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ﻣﻔﻬوم  اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﺿﻌف اﻟدﺧل وﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺣرﻣﺎن ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﻲ  زﯾﺗﺟﺎو 
 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣول أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن ﻣﺣﺎوﻻتواﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣدﯾﺛﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣن 
 ﻣﺗﻌددة ﻣرﻛﺑﺔ ﻛظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻟﻔت اﻟذي اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﺑﻠورﺗﻪ ﻟﻣﻔﻬومو 
  اﻟﻌواﻣل. وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻷﻧﻣﺎط اﻷﺑﻌﺎد
ﻓﺎﻟﻔﻘر ﺷﻌور إﻧﺳﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻟﺿﻌف ﯾﺟﻌل اﻟﻔﻘراء ﺑﻌﯾدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ           
ﻓﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺳم  ﺑﻐﯾﺎب اﻟدﻋم وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛر  ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻲوﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
ن إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﯾﺄس واﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أطراف أﺧرى ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻠذان ﯾﻘودا
وٕان زﯾﺎدة اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎﯾش  ،)اﻟزواج، اﻟﺗﻌﻠﯾم(
طﻠﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻣن واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣرب، ﺗؤدي ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻌ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌرﻗﻲ
، ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟ
  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻌدد أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر ﺣﺳب اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   
 اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺑرز ، ﻟﻣﺣﻠﻲاو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ 
، اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت 8002اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﺎم  -
أﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋدﯾدة أدت إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ و ﺗﺻدﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
 د ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. اﻟﻌﺎﻟم، وﻧﺷﺄة ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘراء اﻟﺟد
  اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.و ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺛروة  -
ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ أدت ﺑدورﻫﺎ و ، ...(ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت ﺣرارة اﻷرض ، اﻟﺗﺻﺣر، اﻷﻋﺎﺻﯾر،اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ )اﻟﺟﻔﺎف -
  إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻣﻧﺢ و اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض  -
  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ و 
  ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ.و اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي  -
  ﻋدم ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎﺋدات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .و اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ  -
  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ. -
 اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ . ،اﻟﻘﺗل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲو  ،اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﺻراﻋﺎت و اﻟﺣروب  -




 .ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو ﺗدﻫور اﻟﺗﻌﻠﯾم  -
 ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ. -
 اﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.و أﺳﺎب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﯾد  -
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻔﻘر ﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ " ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ" أي اﻟﺗﺣوﯾل     
واﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم  ،ﻠﯾدﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘ
  :اﻵﺗﻲوﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج إﻟﻰ طرق أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ 
 ﻟﺣﯾﺎة اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ اﻵﻓﺎق أﻣﺎﻣﻬم وﺗﻘﻠﯾل إﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺎﻻﻏﺗراب. ﺗﺣﺳﯾناﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  -
 ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة.و أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﻣرض واﻟﻔﻘر،  -
أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗزود اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أﻛﺑر ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺋرﻫم وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻫﻣﺎل  -
  .اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻔرد )اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي( ﺑل ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺟزء ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺻورة اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة،ﺧﺎﺻﺔ –ﻟن ﯾﺗﯾﺳر إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺻورة إﻻ إذا ﺷﻣﻠت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ و   
  اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻔﻘر.
ﺗوزﯾﻊ  إﻋﺎدةﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗطرح اﻟزﻛﺎة ﻛﺈﺣدى اﻟرﻛﺎﺋز 
وﯾﺷﺟﻊ وﯾﺣﻔز ﺣرﻛﺔ  ،ﺷﺄﻧﻪ ان ﯾﻧﺷط اﻟﺳوقﻣﺎ ﻣن و وﻫ ،اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻣداﺧﯾل وﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل داﺧل 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ظﺎﻫرة  ،وﯾﺣرك ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧﺣ اﻷﻣوالرؤوس 
ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ازﻣﺎت اﻟرﻛود اﻻﻛﺗﻧﺎز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣل اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻻزﻣﺎت )وﺑ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل  ،ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ( وﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺑاﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .ﻟﻠزﻛﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻣﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻧﺎخ  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻼﺋم اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺛﻣرة اﻟﺗﻛﺎﻓل 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻼﺋق ﻟﻛل ﻓرد، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻔﻘر، وذﻟك ﺑ ﺎرﺋﯾﺳﯾا اﻟزﻛﺎة ﻣورد ﺗﻌﺗﺑر
ﻻ  اﻟذي ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎتوﻫﻲ أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷرﻋت وطﺑﻘت 
ﺗﺣﻘﯾق ﺣد اﻟﻐﻧﻰ ﻟﻛل أﻓراد  وﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻓ، اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ دون اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث: -1
  طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : ﯾﻣﻛن ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
  ؟ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟدول  ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر جﻼﻋﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ا
  ﺗطرح ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ : ،ﺑﺟواﻧب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻛﺛر وﻟﻺﻟﻣﺎموﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 




  ؟ﻟﯾﻪﻫﻲ ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إ وﻣﺎ ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر وﻫ ﻣﺎ -
  ؟ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻘر ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
  ؟واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟزﻛﺎة وﻣﺎ وﻫ ﻣﺎ -
 ؟ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟزﻛﺎة  ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘرﻫم أﻣﺎﻫﻲ  -
  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث: -2
  :ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣراد ﺗﻧﺎو  ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌرض اﻟﺳﺎﺑق 
   .ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة ﯾﻬدف إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﺗط -
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔﻟﻠدﺧل  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﻟدةﺗﻠﻌب اﻟزﻛﺎة دورا ﻣﺣﻔزا ﻓﻲ  -
  ﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎق.ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠ -
 ﺗﻠﻌب اﻟزﻛﺎة دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر. -
  اﻟﺑﺣث: أﻫداف -3
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻷﻫداف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ﺑﻠوغ  وﻧﻬدف   
ﺳﺑﺎب وأﺛﺎر أوﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  ،ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻣﻲ وﻋﻣﻠﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر وﻣؤﺷراﺗﻪ -
  اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ.
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ  ،ﺳﻼﻣﻲاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹ ،ﺗﻘدﯾم ﻋﻼج ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺷﻛل اﻟﻔﻘر -
  .ن ﺗﻠﺟﺄ اﻟﯾﻬﺎ اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘرأﺗﻘدﯾم ﺑداﺋل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن 
   :اﻟﺑﺣث أﻫﻣﯾﺔ -4
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ زﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻫو ﻣوﺿوع 
  ﻣﻬم ﺣول اﻟزﻛﺎة.ﺟدﯾد ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﺟﻊ 
 أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع: -5
  ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ وأﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ:
  اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ :  - 1- 5 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣواﺿﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم اﻟزﻛﺎة ﺗﺣﺻﯾﻼ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺑﻌض ﺗﺟﺎرب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻛﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ  -
  وﺗوزﯾﻌﺎ.




  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -2-5
 .ﺳﻼﻣﻲاﻹ ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم -
 ﻧﺟﺎﻋﺔ آﻟﯾﺎت وأدوات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -
 ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر.اﻟدور اﻟرﯾﺎدي اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻟﻌﻼج  -
  .ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺟزاﺋر اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾر ﺗﺟرﺑﺔ  -
  :ﺑﺣثﺣدود اﻟ -6
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ.اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ:  -
 0002ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ:  -
  .5102و
  :ﺑﺣثﺻﻌوﺑﺎت اﻟ -7
 ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة. اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺳﺟﻼت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول -
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎةﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -
  .ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘر
  ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة واﻟﻔﻘر.  -
  :اﻟﺑﺣثﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  -8
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ واﺳﺑﺎب ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﻌظم و  اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻪﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑطﺑﯾﻌﺗ ﯾﻌﺗﻣد
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ  دراﺳﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻌﻼج ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرةﺛم  ،ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول،
ﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى ﻗدرة اﻻﻗ ،اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي دون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘﻬﻲ
  .ﻓﻲ واﻗﻊ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻼج ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -9
اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻧظرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  
ﻧذﻛر ﻣﺎ ﻣوﺿوع اﻟزﻛﺎة ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول
  ﯾﻠﻲ:
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث  ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻟزﻛﺎةاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ  - 1
، 0002ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻠف ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ﺣول اﻟزﻛﺎة،
ﻋﻧواﻧﻪ "دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر"، وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ أن ﻧﺟﺎح ﻗﺎﻧون اﻟزﻛﺎة وﺣﺳن ﺗﻧظﯾم 




ﻬﺎ واﻗﺑﺎل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﻫون ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎﺗ
 رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟزﻛﺎة.
ﻋﻧواﻧﻬﺎ "ﻛﯾف ﺗﻐﻠب اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر آﻟﯾﺔ  ﯾوﺳف اﻟﻛﺗﺎﻧﻲدراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟدﻛﺗور  - 2
وﻗدم ﻓﯾﻬﺎ أﻫم اﻵﻟﯾﺎت  ،3002اﻟزﻛﺎة ﻧﻣوذﺟﺎ" ﻣﻧﺷورة ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻛﺎظ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺳﻧﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻘر ﻛﺎﻟﻌﻣل واﻟزﻛﺎة ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺛم اﺳﺗﻌرض ﻧﻣﺎذج 
 ﺔ واﻟﻛوﯾت ودوﻟﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾ
، ﺑﻌﻧوان" ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رؤﯾﺔ ﻣﻧﺻور إﺑراﻫﯾمأﺣﻣد وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠدﻛﺗور  - 3
ﻛﺷف اﻟﺑﺣث ، 7002رة ﻋن ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺑﯾروت ﺳﻧﺔﻣﻧﺷو  ،"ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻣﻌزل ﻋن آﻟﯾﺎت  وﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣ
ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻛﻠﯾف اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫدﻓﻪ  وﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫ وﺣﯾن أن اﻟﻧﻣ
، وﺟوﻫر ﻋﻣﺎر اﻷرض اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد وﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ اﻟﻌﺎدلإ
 ذﻟك ﻛﺛﯾر.ﺑﻘوة اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺛل اﻟزﻛﺎة وﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ وﻏﯾر  واﻟﻌدل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر أ
"ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ"  ، ﺑﻌﻧواناﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌددراﺳﺔ ﻗدﻣﻬﺎ  - 4
، دع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻧظم رﺑط 8002ﺻﺎدرة ﻋن دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺳﻧﻪ 
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ و اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث اﻟﺗطورات  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺳﺎﺳﻪ 
 اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.
اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ  ،دار اﻹﻣﺎم، اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎةدراﺳﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ  ﻣﻠﺗﻘﻰ  - 5
اﻷﻣﺛل ﻷﻣوال  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، ﺑﻌﻧوان "طرق اﻻﺳﺗﺧدام ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ اﻟدﻛﺗور  ،9002ﺟﺎﻧﻔﻲ
 اﻟزﻛﺎة ﻹﺣداث ﺗﻐﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة اﻟﻔﻘﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" 
دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان" اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﻌﯾمﻋزﯾزة ﻗدﻣت اﻟدﻛﺗورة  - 6
ﻧﺷرت ﻣن طرف ﻣرﻛز  ،دراﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض"
. ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻬود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 9002ﺳﻧﺔ  ﻟﻠوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺑﯾروتاﻟدراﺳﺎت 
اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻬود اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ 
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﺷروﻋﺎت 
 ﻛﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑر، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض وﻏﯾرﻫﺎ. رﯾﺔﺟﻬود اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾ وأ




ﺑﻌﻧوان "ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة وﺗﻘﯾﯾم دورﻫﺎ  ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻓرﺣﺎندراﺳﺔ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟدﻛﺗور  - 7
اﻻﻗﺗﺻﺎدي دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ"، ﻧﺷرت ﻣن طرف دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﻌﻣﺎن ﺳﻧﺔ 
ب اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة .وﺧﻼﺻﺔ دراﺳﺗﻪ أن ﻫﻧﺎك ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺟواﻧ9002
اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، وﺗدﻧﻲ ﻛﻔﺎءة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟﻔﺟوة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺧﻠص ، اﻟﻣﻘدرة ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان واﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ
 ﺧﻼل دورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺿﻌﯾف.إﻟﻰ أن ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﻔﺎق أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻣن 
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دﻛﺗوراﻩﻓﻲ ﺷﻛل رﺳﺎﻟﺔ    ﺣﺳﯾﻧﺔ وﺣوﺣ اﻷﺳﺗﺎذةدراﺳﺔ ﻗدﻣﺗﻬﺎ  - 8
اﻟﺗرﻛﯾز  إﻟﻰﺣول اﻟدور اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﺧﻠﺻت  2102ﺑﺳﻛرة ﺳﻧﺔ 
ق ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد وﻋﻠﻰ ﻔﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻼﺋﺑﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟﺗوزﯾﻌﻲ ﻟﻠزﻛﺎة
ﻟﻠزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﻛﺗﻧﺎز وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻋﻠﻰ اﻟدور  اﻹﻧﻣﺎﺋﻲاﻟدور 
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ.اﻻﺳﺗﻘراري ﻟﻠزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل 
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ  "دراﺳﺔ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﺣﺎﺟﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ﺣول  - 9
ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  اﻋﺗﻣﺎدﺧﻠﺻت إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ  5102ﺳﻧﺔ " 4102-5002اﻟﺟزاﺋر 
ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺿرورة إدﻣﺎج وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟزﻛﺎة ﺿﻣن ﻫذا 
 اﻟﻣﺳﻌﻰ.
ﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﻣل اﻟدول راﺳﺎت اﻟﺳﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟد
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓق اﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة، ووﻓق أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات.
  أﻗﺳﺎم اﻟﺑﺣث: -01
ﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ  ﺟﺎءوﻟﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع،   
، وﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث، ﯾدرس اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻرﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم وﻣﺿﻣون 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻔﻘر ﻣن ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ﯾدور ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر وأﻧواﻋﻪ اﻷول 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت  ﻋﺑر ﺧﻣس ﻣطﺎﻟب واﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و  ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻠﻔﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣدوث اﻟﻔﻘر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب ﺗﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎتاﻟﻣﺧﺗ
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء   -أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب ﻓﻲ -اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺣدد  اﻟﻣﺑﺣثأﻣﺎ  اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲاﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر 
ﺋﯾﺔ. وﯾﻐطﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﺑﻣطﺎﻟﺑﻪ ﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺗﺣدوث ﻣﺷﻛل اﻟﻔﻘر ﺑﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗ
     اﻟﺛﻼث أﻫم ﻋﻼﺋق اﻟﻔﻘر ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻧظري واﻟﻌﻣﻠﻲ.  




 ﺑﺎﻟﻣوﺿوعﻣرﺗﺑطﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  - ﺄرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟبﺑ –، ﯾﻌرض أوﻟﻬﺎ ﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣثإوﯾﻘﺳم 
  ﺑﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ، أﻣﺎ ﺳﻼﻣﻲﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ واﻹ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺑﺣث ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹﻓﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺷﻛل ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣواردﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻌرض أﻫم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓﻘط وأﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎﺳﻬﻣﺎ واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ   - ﻋﺑر ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب –ﻟﺛﺎﻟث ا
    ﺑﻬﻣﺎ.
وﺗم  ﺗﻧﺎول اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر،ﯾاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
ﺔ ﺻورة ﻋن ﻧﻣوذج اﻟزﻛﺎة وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وأوﺟﻪ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث. ﯾﻘدم اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻷرﺑﻌ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ
أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﯾدرس دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﯾﺔ  ،اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث وﻓق أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب ﺗﺗم دراﺳﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻛﺂﻟﯾﺔ  ،اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﻓﻲ  ،أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻻﺳﺗﺧداماﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻘر ﻣﻊ اﻟﺗﻌرض ﻷﻫم
اﻷدوار اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﯾﺑﯾن أﻫم  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﺑﻣطﺎﻟﺑﻪ اﻷرﺑﻌﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣرﯾك اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأﻫم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ 
ﻣﺑﺎﺣث، ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻷﻫم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول  ﺛﻼﺛﺔوﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ إﻟﻰ  اﻟﺧﺻوص
ﻛﺎة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻓﯾﺗﻌرض ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟز  أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓق ﺧﻣس ﻣطﺎﻟب
اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻠدان، وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺄﺗﻲ 
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  :ﺗﻣﻬﯾد 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ و ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻣن أﺑرز اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﻗد ﻋﺎﻧت وﻻ ﺗزال ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﻗد اﻋﺗﺑرت ﻣن أﻛﺑر اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ 
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻛﺎن اﻏﻠب اﻫﺗﻣﺎم ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟراﻫن، وﻟﻬذا اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة داﺧل داﺋرة 
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وآﺛﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن 
  اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة.
إﻟﻰ  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔاﻷول ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣرﻣﺎن و اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ  ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻘر اﻟﻔ ﯾﻌﺑر  
ﻓﻲ ﻋدم  اﻟﺛﺎﻧﻲﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻣﺛل اﻟدﺧل واﻟﻐذاء واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺄوى، أي ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﺧل واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، 
ﺗﻌرﻗل  ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣلو ﻘﺔ إﻟﯾﻬم ﺑﺳﺑب اﻟﻌواﺋق اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ،  ﻗدرة اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗدﻓ
ﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻول اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻷراﺿﻲ، ا
  (.)اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ(، أو اﻷﺻول اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺻدﻣﺎت واﻟﺿﻐط  ،ﺎﻟﺿﻌف وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﺑﺷﻌور اﻟ ﯾﻔﺳر اﻟﻔﻘر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
، ﻓﻲ رﻗﯾﺔاﻟﻌإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻراﻋﺎت  ،ﻣﺛل ﺗذﺑذب ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر واﻷﻣراض اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺧﺎطرة
  .ﺿﻌف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن دون ﺧﺳﺎﺋرظل 
  ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺑﺎﺣث. ﺳﯾﺗمﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻔﻘر، 
  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘر.  ﻟدراﺳﺔ ﺑﺣث اﻷولﻣض اﻟﺗﻌر ﯾ -
ﺣدوث ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﻗﺗراب اﻟﻧظري ﻟﺗﻔﺳﯾر  -
   واﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
  .أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘرﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  -
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺗﺿﻣﻧﺎت اﻟﻔﻘر
أﺛﺎرت ﻣﺳﺄﻟﺔ رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻋدﯾدة ووﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﯾن 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﻧﻔس، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ظﺎﻫرة ﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾدات وذات أﺑﻌﺎد 
  .ﻣﺗﻌددة، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻔﻘر 
   : اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘرولاﻟﻔرع اﻷ 
  (ertnwoR S.Bﺗﺻور ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن روﻧﺗري ): أوﻻ
ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻔﻘر ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﺿروري ﻟﻠﺣﯾﺎة 
أﻫم ﻣظﺎﻫرﻩ  ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء واﺳﺗﻣرار اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑدﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي ﺗﺗﺟﻠﻰ
ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء، وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗدﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻼﺋم، واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺗﻣﻠك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻌﺎﯾﯾر 
ة ﻟﻠدﺧل، وﻓﻘدان اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أو أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟوﺻف اﻟﻔﻘر، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﻟد
  اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻛﺎﻟﻣرض واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻛوارث واﻷزﻣﺎت.
وﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، وﻣﻔﻬوم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ،  ﺣﺳب ﻓﻛرﺗﯾن   
  : 1أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
وﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌد  ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻔﻘر ﺳﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟزﻣن، ﻓﺎﻟﻔﻛرة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻬﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﻧﻘود( أو ﻋﻠﻰ : أﻣﺎ اﻟﻔﻛرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
  ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ )اﻟﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎدي(.
ﻟذﻟك ﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس، ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺎدﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ،  
ﻓﺎﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺧط اﻟﻔﻘر ﻫو ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷﺳﺎس ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠرﻓﺎﻫﯾﺔ، أﻣﺎ 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ  اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
  .ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺟوع  أو ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ
  
                                                             
ﺑﯾروت  1ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ وأﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﻔﻘر، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ط - 1
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  رؤﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  (، رؤﯾﺔ أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ: PDNUﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )
س ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﺟوع، اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺄوى، وﻫو اﻟﻣرض وﻟﯾ  
اﻷﻣﯾﺔ وﻟﯾس ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب ﻟﻠﺗﻌﻠم، وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠم ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ، اﻟﻔﻘر ﻫو ﻋدم اﻣﺗﻼك 
اﻟﻌﻣل، واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻔﻘر ﻫو ﻣوت اﻷطﻔﺎل ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧظﯾﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﺟز 
  واﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل واﻟﺣرﯾﺔ.
ﻛذﻟك ﻓﻬم اﻟﻔﻘر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗوﻓر  ﯾﻣﻛن   
واﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻔﻘراء  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ،
  أﻛﺛر ﺣرﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى.
(  اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق ﺑﺗﺷﺧﯾﺻﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ 0891ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻌﺎم )ﻋرف ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ   
واﻷﻣﯾﺔ واﻷﻣراض ﻟﯾﻛون أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﯾش اﻟﻼﺋق أو اﻟﻣﻌﻘول. إن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 
اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق، ﺑل ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، 
  .1ﻣن أن اﻟدﺧل ﯾﻛون ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟرﻏم
ﯾﺗﺑﺎﯾن اﻟﻔﻘر  ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻌﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﯾﺿم اﻟﻔﻘر ﻧﻘﺻﺎ   
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ، وﻧﻘص اﻟﺿرورات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻐذاء واﻟﻣﻠﺑس 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ، ﯾراﻓﻘﻪ اﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈن اﻟﻔﻘر ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻧﻘص  ،واﻟﯾﺄس أو اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺎم واﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﺎﻟم وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻔﻛك واﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر
  .2ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘر
    رؤﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﻘر اﻧﻌدام اﻟﻔرص واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻛﺛر ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
 (، ﻗدم ﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري 7991إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم '
                                                             
  .52:، ص0891ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  - 1
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ﺋص اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣرﻣﺎن ﻟﻸﻓراد ﺑﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻛم ﻣﺗﻛﺎﻣل ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎ)IPH(
  .1ﺣول إطﺎر اﻟﻔﻘر وﻣداﻩ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻓﺎﻟﻔﻘر ﻫو أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﻗﯾﺎس ﻟﻠدﺧل وﺣدﻩ
إن رﺑط اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﯾﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻟﻠﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷول ﯾرﺗﺑط   
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻋدم اﻟﻘراءة واﻻﺗﺻﺎل، واﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﯾش واﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺟدا، 
  ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾر )اﻟﻣؤن، واﻻﺣﺗﯾﺎط( اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﯾﺗﻣﺛل ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻷول ﺑﺎﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟدﺧل   
ر اﻟدﺧل واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺣرﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻐذاء واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺄوى، أي ﻓﻲ إطﺎ
ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ إﻟﯾﻬم ﺑﺳﺑب اﻟﻌواﺋق اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ،  وﻛﻠﻬﺎ 
ﻋواﻣل ﺗﻌرﻗل وﺻول اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻷراﺿﻲ، اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ(، أو اﻷﺻول اﻟداﺧﻠﯾﺔ )اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺗﻐذﯾﺔ(، وﺗﻛﻣن أﺳﺑﺎب ذﻟك ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺎﻟﺑ
وﺣﺎﻻت اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑل ﺗﺗﻌدى إﻟﻰ اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺑﺳﺑب 
  اﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻔﻘـر 
 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣول أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن ﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻛﺎﻧت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر،        
 ﻟﻔت اﻟذي اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﻔﻬوم ﺑﻠور ﻓﻘدﻟﻠﻔﻘر،  وﺷﻣوﻻ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻔﻬوم ﺑﻠورة ﻓﻲ ﻧظري ﺗطور ﺑداﯾﺔ
  .2اﻟﻌواﻣل وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻷﻧﻣﺎط اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة ﻣرﻛﺑﺔ ﻛظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻧظر
ﻓﻲ  82دوﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  34ﺗﻘدم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑدراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ  8991وﻓﻲ ﻋﺎم          
  ﻓﻲ آﺳﯾﺎ، ظﻬر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺎن ﻟﻠﻔﻘر: 4ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، و 5ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، و 6أﻓرﯾﻘﯾﺎ، و
  (ytilibarenluVاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻌف وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر )أوﻻ: 
ﯾﻔﺳر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﻣواﺳم واﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻔﻘراء وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺷﻌور إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل 
ﺑﺎﻟﺿﻌف. وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔﻘراء ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫو ﯾﻌﺑر 
ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدﻻء ﺑﺎﻷﺻوات أو اﻟﺣﻘوق  ﻋن ﻧﻘص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،
  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى. 
إن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻌف أو ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﯾﺧص ﺟﺎﻧﺑﯾن: ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺻدﻣﺎت   
واﻟﺿﻐط واﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺛل ﺗذﺑذب ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر واﻷﻣراض اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺿﻌف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
                                                             
  .03:، ص7991ﻣرﺟﻊ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  - 1
اﻟﺳرة ﻋطﯾﺔ اﷲ ﻓﺿل اﻟﻣوﻟﻰ، ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻬود ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎﯾو وﻻﯾﺔ اﻟﺧرطوم ﺑﺎﻟﺳودان، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ  - 2
 .24، ص:9002اﻟﺧرطوم أوت 
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ﺿﻌف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ  ﯾﺗﻣﺛل ﻲﻫذا ﯾﻣﻛن إدراﻛﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺣروب، وداﺧﻠﯾاﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ، و 
ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن دون ﺧﺳﺎﺋر  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد 
ن ﻓﻘط ﻣ ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ 7وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﻗﺗراض ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓﻔﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ ﻣﺛﻼ 
  ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ.
  ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺛﺎﻧﯾﺎ: 
(، ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘص اﻟرواﺑط noitalosI(، واﻟﻌزﻟﺔ )ecnadnepéDوﻫو ﻣﻔﻬوم ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ )
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أﺑﻌﺎد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ذﻟك اﻟذي ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻪ اﻟﻔرد. وﯾﻧﺑﺛق ﻣن
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل ﺧﻔض ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل 
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم، ﻟﯾﺗﺟﺎوز 
اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ. ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرف  اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق
اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﺄﻧﻬم اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ  3891اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ ﻋﺎم 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋن أدﻧﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن 
  .1اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻬﺎ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن ﻏﯾﺎب اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﯾﻘودان إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﯾﺄس واﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ   
ﻋﻠﻰ أطراف أﺧرى ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟزواج، اﻟﺗﻌﻠﯾم(. وٕان زﯾﺎدة اﻟﻌزﻟﺔ 
ﻌﺟز واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟ
اﻟﻌرﻗﻲ اﻟﻠذﯾن ﯾﻌدان أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣرب وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗؤدي ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻌطﻠﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ 
ﺗوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺣدودﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد اﻻﻓﺗﻘﺎر أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳ
  ﺗﻐﯾﯾر ﻫؤﻻء اﻷﻓراد.
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔﻘر واﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣرﻣﺎن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ   
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓرق ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ،ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺧﻠف
ﻣﻔﻬوﻣﯾن، ﺑرﺑط اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻷﻓراد، ورﺑط اﻟﺗﺧﻠف ﺑﺎﻟﻣﻧظور اﻟﻛﻠﻲ ﻟﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗﻧﺎﻗص ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن  7991
اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري ﯾﻌﻛس طرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: إﺣدى اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻫﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﺟﻣﻌﻲ 
ﻓﻲ  اﻟﻧظر اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻏﻧﯾﺎء وﻓﻘراء، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎﻗض وﺟﻬﺔ
إطﺎر اﻟﻣﻧظور اﻟﺣرﻣﺎﻧﻲ  اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾد ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣروﻣﯾن 
                                                             
  .74اﻟﺳرة ﻋطﯾﺔ اﷲ ﻓﺿل اﻟﻣوﻟﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: - 1
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(، ﻓﻘد 1002( )atpugseD ahtraPأﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺣدﯾث اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺑﺎرﺛﺎ داﻏوﺑﻧﺎ ) ،ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ، واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن  وﻟد أرﺿﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟذي أﺳﺳﻪ أﻣرﺗﯾﺎ ﺳن ﺣول
، )gnieb-lleW(ﺗؤﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟدى اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻌد ﺟزءا ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ 
  .1( ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻘرscihtEوﯾﺿﯾف أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن أﻫﻣﯾﺔ اﺣﺗﺿﺎن اﻷﺧﻼق )
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻧواع اﻟﻔﻘر
طﺑﯾﻌﺗﻪ إﻟﻰ )ﻓﻘر ﻧﺳﺑﻲ، وﻓﻘر ﻣطﻠق( وﯾﻘﺳم ﺑﺣﺳب ﻓﺗرﺗﻪ اﻟزﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ )ﻓﻘر ﯾﻘﺳم اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب 
ﻣزﻣن، وﻓﻘر ﻋﺎﺑر( ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺳم ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري إﻟﻰ )ﻓﻘر ذﻛوري، وﻓﻘر أﻧﺛوي( وﯾﻘﺳم اﻟﻔﻘر 
  ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن إﻟﻰ )ﻓﻘر ﺣﺿري، وﻓﻘر رﯾﻔﻲ(.
  : أﻧواع اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪاﻟﻔرع اﻷول
  طﺑﯾﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن: ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب
  أوﻻ: اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ
ﯾﺷﯾر اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠف وراء ﻣﻌظم اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص 
ﻓﻘﯾرا ﻓﻘرا ﻧﺳﺑﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ واﺣدة ﻣن أدﻧﻰ ﻓﺋﺎت اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣؤﺷرات ﻫذا اﻟﻧوع ﺗﻌﺑر ﻓﻲ 
  .2%(01)ﻣﺛل أﻓﻘر ﻧﺳﺑﺔ  ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻋن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻼﻣﺳﺎواة
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق
ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت ﺗﻌﻛس اﺳﺗﻬﻼك ﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺗوزن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ 
، واﻋﺗﺑر ﻣطﻠﻘﺎ ﻷﻧﻪ 3-erviv à etser–ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺑﻠوغ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
  اﻟﺳﻛﺎن.ﯾﺣدد ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﺑﯾن 
% ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻌرات 08وﯾﻛون اﻟﻔﻘر ﻣطﻠﻘﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﻛن أي أﺳرة ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ 
% ﻣن 08اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ وٕان اﺳﺗﺧدﻣت 
ﻟﺔ آﺳﯾوﯾﺔ ﻣﺛل ﺑﻧﺟﻼدﯾش دﺧﻠﻬﺎ ﻟﺷراء اﻟﺗﻐذﯾﺔ، وﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ دو 
ﺣﯾث أظﻬرت دراﺳﺔ أﺟراﻫﺎ ﻣﻌﻬد ﺑﻧﺟﻼدﯾش ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث اﻟﻔﻘر ﻓﻲ 
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أن ﻧﺣو رﺑﻊ ﺳﻛﺎن ﺑﻧﺟﻼدﯾش ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ وأن ﺣواﻟﻲ ﺧﻣس ﺳﻛﺎن اﻟﻘرى ﻻ 
ﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻧﺟﻼدﯾش ﻧﺟت ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻧﺎول ﺛﻼث وﺟﺑﺎت ﯾوﻣﯾﺎ، وﻗﺎﻟت اﻟدراﺳ
                                                             
  .68ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: - 1
 secneicS R.F.U ,tarotcod ed esèht ,eciruaM ed elÎ'l à étervuap al ed serusem ,YHCAYARAP nedanageR -  2
  .42 p ,8002,ennobroS-noéhtnaP siraP étisrevinu seuqimonocé
 ,ecnarF, esirprtne'l ed tutitsnI, sedutilimis uo étisrevid étervuap-itna seuqitilop sel ,NOSIROM neitsirhC, 3
 .7:p ,2002 erbotco
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 % ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷون ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘر42ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ إﻻ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟوع ﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺣﺎوﻟﻲ 
ﺑﺄن ﯾﻌﯾش اﻟﻔرد ﺑﺄﻗل ﻣن دوﻻر ﯾوﻣﯾﺎ، وﺣددﻩ ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺧط ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻗدرﻩ ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون 
  .1-5891ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻌﺎم  –دوﻻر  073 اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق  ﺑدﺧل ﻻ ﯾﻘل ﻋﻠﻰ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻧواع اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب ﻓﺗرﺗﻪ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
  ﺗواﺟﻪ اﻟﺷﻌوب ﻣوﺟﺎت ﻣن اﻟﻔﻘر ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟﺎت ﻗد ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻔﻘر أﺣد ﻧوﻋﯾن:
  أوﻻ: اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﺑر
اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﺑر إﻟﻰ اﻟﻔﻘر ﻷﺟل ﻗﺻﯾر أو ﻣؤﻗت أو ﻣوﺳﻣﻲ وﯾﻧﺗﺞ ﻋن أوﺿﺎع طﺎرﺋﺔ  ﻣﺛل ﯾﺷﯾر  
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺎﺋﻲ 
اﻟذي ﯾﺻﯾب ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻗد ﺗدﻓﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق إﻟﻰ ﺿﻌف اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
  ﻛدول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث.
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻔﻘر اﻟﻣزﻣن
ﯾﺷﯾر اﻟﻔﻘر اﻟﻣزﻣن إﻟﻰ اﻟﻔﻘر طوﯾل اﻷﺟل أو اﻟﻔﻘر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، ﯾﻣﯾز اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼﻻت 
  .2اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد
اﻧﻬﯾﺎر اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺣول ﻋدد ﻣن اﻟدول  ﻓﺣﺳب أﺣد ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب 
إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ودول اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ارﺗﻔﻌت 
% ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﻲ طور اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺳوق ﺣﯾث 12% إﻟﻰ 2ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻣن 
  ﻣرت ﻟﻔﺗرة أطول وﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ أﻋﻣق وأﺑﻠﻎ ﻣن أﯾﺔ ﺗﻧﺑؤات ﺳﺎﺑﻘﺔ.ظﻬرت أﻋﺑﺎء ذات ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻛﺑر، واﺳﺗ
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: أﻧواع اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري
واﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻧﻔس  5991ظﻬر دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧوﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻠم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري وﻟﻛﻧﻪ ﯾ
  اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل.
وﻗد ﻟوﺣظ أن ظﺎﻫرة ﺗﺄﻧﯾث اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺣﺗﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ 
ﺗﻛﺗﺳب أﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﺄﻧﯾث اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺗﺄﻧﯾث اﻟﺑطﺎﻟﺔ أي 
                                                             
ﻏﯾر ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﺑوﺳﺎق ﻛرﯾﻣﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  - 1
  .61:، ص4002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،ﻣﻧﺷورة، 
  .11:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص - 2
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وﻋدم ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠرﺟل  ﻓرض وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة
وﻧﻔس اﻷﺟر ﻋن ﻧﻔس اﻟﻌﻣل، واﻧﺣﺻﺎر دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧزﻟﻲ دون ﻣﻘﺎﺑل، ﻫذا وﯾوﺟد 
ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺟوات ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
  اﻟﻧﻘل.واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
ﻏﯾر أن اﻟﺗﺻور اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﯾرﺑط اﻟﺗطور اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،   
  ﻟذﻟك ﺟﻌل ﻣن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺟﯾﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر اﺗزاﻧﺎ وأﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة.
  راﺑﻌﺎ: أﻧواع اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن
اﻟﻔﻘر ﻧﺣﺎول أن ﻧرﺻد ﻧوﻋﯾن ﻣن أﻧواع اﻟﻔﻘر ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن أﻧواع 
  ﻫﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺣﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري واﻟﻔﻘر اﻟرﯾﻔﻲ:
  :اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري- أ
ﻠﻰ ﺗﻧﺗﺷر ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم، وﻟﻛن ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟدول، وﻋ 
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺿر أﻋﻠﻰ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، وأن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت أﻛﺑر، ﻓﺈن اﻟﻔﻘراء ﻣن ﺳﻛﺎن 
اﻟﻣدن ﻗد ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺑﻌض ﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻘر أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟرﯾﻔﯾﺔ. ﻓﺎﻟﻔﻘﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ﯾﺳﻛن 
ﻛﺑﯾر واﻷﺣوال اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺑﺻورﻩ ﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة، وﻛﺛﯾر ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻘﻧﻊ ﺑﺎﻻزدﺣﺎم اﻟ
وﻣﻬﺎراﺗﻬم، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  مواﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻠوﺛﺔ، ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺿﻌف إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬ
  . 1وطرق اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻌزﻟﺔ ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻧﻌزاﻟﻬم ﻋن ﻋﺎدات اﻟﻌﻣل واﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛ
ﺻﺔ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء  ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺧﺎ
أﻻف  3، إﻟﻰ ﻧﺣو 0591ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  057زاد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن  
  ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ. 
رات ﺗﻘدﯾ ، وﺑﺣﺳب%05ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ،ﺿﻣت اﻟﻣدن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣن ﯾﺻﻧﻔون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر 5002ﻋﺎم 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗوﺳﻌﺎ ﺣﺿرﯾﺎ، وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻠﻣدن أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ  %96اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
  .2اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت، واﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻔﻘراء واﻷﻏﻧﯾﺎء وﺑﯾن اﻟﺣﺿر واﻟرﯾف ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
                                                             
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة، أي ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺧﺑر اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  -1
 .521:واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دون ﺗﺎرﯾﺦ، ص
 .  43، ص:7991،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت1ط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻌداﻟﺔ  -2
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  :اﻟﻔﻘر اﻟرﯾﻔﻲ -ب
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﯾﺗﺣد اﻟﻔﻘر اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري ﻓﻲ أﻧﻬﻣﺎ ﻧﺗﺎج ﻗﺻور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  
ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن اﻷﻏذﯾﺔ وﺗﻛوﯾن رؤوس اﻷﻣوال  ﻛﻣﺎ ﯾرﺟﻊ 
إﻟﻰ ﻗﺻور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑل أن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ أﺷد ﻓﻘرا ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق 
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ذﻟك أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف وﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿر وﺗدل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ أن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
  ﻣرات أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟرﯾف.  6-4اﻟﺣﺿر ﯾﺑﻠﻎ 
ر ﻣن ذوي وﯾﺗﺄﻟف ﻓﻘراء اﻟرﯾف ﻣن أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ، واﻹﻓراد واﻷﺳ
ﻓﻘراء اﻟرﯾف  لوﻻ ﯾﺷﻛ ،واﻟرﻋﺎة واﻟﻧﺳﺎء اﻟرﯾﻔﯾﺎت، واﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ ناﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺣدودة، وﺻﻐﺎر اﻟﻣﺎﻟﻛﯾ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﺣدة ﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻔرص اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .1اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل ﻣن أي ﻧوع
ك اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣﺳب درﺟﺔ ﻓﻘرﻫم ﯾﻘﺳم ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧ
دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾﺎ ﻓﺄﻗل، وﻓﻘر ﻧﺳﺑﻲ وﯾﺧص  05ﻓﻬﻧﺎك ﻓﻘر ﻣطﻠق وﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﺑﻠﻎ دﺧل اﻟﻔرد ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
  اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﻘل دﺧﻠﻪ اﻟﺳﻧوي ﻋن ﻧﺻف ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ.
  وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﯾﺗﺿﺢ اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  % ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻓﻘر ﻛﻠﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق رﯾﻔﯾﺔ.58أن ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن  -
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺂﺳﯾﺎ ﺑﻧﺻﯾب اﻷﺳد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻟﻔﻘراء إذ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻋددﻫم ﻓﻲ  -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ، %31ﯾﻧﯾﺔ واﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ % ﺛم أﻣرﯾﻛﯾﺎ اﻟﻼﺗ71% ﺗﻠﯾﻬﺎ أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 07اﻟﻌﺎﻟم 
ﻣﻌدل اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣﺿر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺋﺎت ذات اﻟﻘدرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎن أدت إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن 
ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، و اﻟرﯾف ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗدراﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟرﯾف
%ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن ﯾﺷﻐﻠون ﺑﺎﻟزراﻋﺔ أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن 58% و57ﺑﯾن أﺟرﯾت ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ أن ﻣﺎ 




                                                             
 .51:، ص4002اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، روﻣﺎ،  DAFI - 1
  .25-15 ص: ، ص1002،1ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﺣﺎﻣد رﺿوان، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط - 2
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 :اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻔﻘر ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
  ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘراﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: 
، ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗﻌت داﺋرة اﻟﻔﻘر دﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎإن اﺗﺳﺎع ﻗﺎﻋدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ 
  اﺗﺳﻌت داﺋرة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول أﻫم ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  أوﻻ: اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إن ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋرﺿﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺳواء   
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﻣﺎ، وﻗد ﺗزﯾد اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
واﻟﺟوع ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
  .1ذاء ، اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﻛﺎن واﺳﺗﻬﻼﻛﻬماﻟﻐ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺗﺿﺧم
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود إﻟﻰ ﻹ ﻓﻲ ظل ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣوارد اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة  
اﻟﺗدﻫور ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، وﻟﻬذا ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ ﻣزﯾد ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أوﻟﺋك اﻟﻔﻘراء 
ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة أﻧﻔﺳﻬم ﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﻔﻊ اﻟﻔﻘراء اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻔﻘراء ، ﻣﺛل دﻋم 
، ﺑل ﻣن ﺧﻼل دﻓﻌﺎت إﻏﺎﺛﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻛﺛﻔﺔ، وٕاﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠدﺧل ﯾﺧص ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘراء ، أﺳﻌﺎر ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ 
  .2وﯾﻘدم ﻟﻬم أﯾﺿﺎ ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة واﻷوﻗﺎف واﻟﺗﺑرﻋﺎت وﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫو ﻋﻛس ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إذ أن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ   
ﯾﻼ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب ﻓﻘﯾرة ﻻ ﺗﺷﻛل إﻻ ﻣوردا ﺿﺋﺑﯾﺋﺔ 




                                                             
اﻟطﯾب وﻛﻲ، اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻌﻼج ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ،  - 1
 .06:، ص1102ﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﻌﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﻗﺳم اﻟﺷرﯾ
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت 10: ﻣﺣﻣد زﻫﯾر اﻟﺳﻣﻬوري ، طﺳﻼم واﻟﺗﺣدي، ﺗرﺟﻣﺔﻣﺣﻣدا ﺷﺎﺑرا، اﻹ  -  2
  .514:، ص61اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، 
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  راﺑﻌﺎ: اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﯾﻌﺗر اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎد أول ﻣراﺣل اﻟﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﯾﻛون ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض اﻟطل اﻟﻛل ﻋن ﻛﻣﯾﺔ   
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر وﻋﺟز اﻷﻓراد ﻋن إﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻊ، وﻗد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ إﻓﻼس 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﺎل
1
  .
، واﻟﻣرض، وﺿﻌف اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻷﺣوال اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺳوءﻛﻣﺎ أن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟدﺧل،   
، واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، ﻣﻣﺎ ﯾﺣرم اﻟﻔرد ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺳوق اﻟﻘدرات اﻟﺟﺳدﯾﺔ
اﻟﻌﻣل، ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺟﻌل اﻟﻔرد ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ، وﻗد 
  .2د ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺟﯾد واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديأﺛﺑﺗت دراﺳﺎت ﻋدﯾدة وﺟو 
ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾﺎرﯾن وﻧﺻف ﻣﻠﯾﺎر ﻓﻘﯾر، وﺗظﻬر  6002ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ   
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻟﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾﺎر وﻧﺻف ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻻ ﯾﺗﻌدى دوﻻرا واﺣدا ﻓﻲ 
ﻣﺔ أي ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺻف ﺳﻛﺎن اﻷرض ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى دﺧﻠﻬم وأن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾر ﻧﺳاﻟﯾوم، 
 0001اﻟﻔردي دوﻻرﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم، ﻫذا ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﺣوذ ﻓﯾﻪ ﺣﺳب ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ " ﻓورﯾس"، 
  .3ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 0053ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ 
  ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺗظﻬر ﻓﻲ  ﻣﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻛون ظﺎﻫرة ﻟﻠﻌﯾﺎن ﺎﻋﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎرزﺗﻌد اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣ  
  ﻋدة ﺻور ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  أوﻻ: اﻟﺗﺳول
أو ﻫرﺑﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  ،ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳول ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ أﻓراد أو أﺳر، إﻣﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷدﯾدة  
ف ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل، وﯾؤﺛر اﻟﺗﺳول ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد،  اﻟﺣﯾﺎة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟﻬم رﻏﺑﺔ
ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌطﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ، وﻫو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﻘر، وﯾﻌﺗﺑر زﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن  ﺔﻛون اﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن طﺎﻗ
  .4ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  
  
                                                             
ﻧﯾﺔ وﻋﻠوم ، دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﺑﺷﯾر ﻋﯾﺷﻲ -1
  .30، ص:3002اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  .12، ص:5002ﻋﺑد اﷲ ﺻﺎدق أﻣﯾن ﺣﺳن، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠس،  -2
  .101:، ص8002 ، اﻟرﺑﺎط،10، ط، ﻓﻘراء ﻓﻲ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺗوﺣﯾدي ﻟﻠﻧﺷراﻟﻌوديﻣﺣﻣد  -3
 .35اﻟطﯾب وﻛﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: - 4
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  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ وﻫﺟرة اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل
ﻟﻔﻘر اﻟداﺋم واﻟﺣرﻣﺎن واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻫﻣﺎل اﻟزراﻋﺔ ﯾﻌﯾش اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﻣن ا  
وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن 
  .1اﻟﻌﻣل، أو ﻫﺟرة إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟوطن ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل واﻻﺳﺗﻘرار
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﺳﺗﻔﺣﺎل اﻷﻣراض واﻷوﺑﺋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻷوﺑﺋﺔ واﻟﺗﻠوث، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺟد  ﺧﺎﺻﺔ ﯾرﺗﺑط اﻟﻣرض ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻔﻘر  
اﻷﻏﻧﯾﺎء اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﯾﻔﻘد اﻟﻔﻘراء ذﻟك أو ﯾﻌﺟزون ﻋﻧﻪ أﻣﺎم ارﺗﻔﺎع 
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻼج، وﻟﻬذا ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺷﻲ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔﻘﯾرة ﻛﺎﻟﻣﻼرﯾﺎ واﻟﺳل 
ﻌﺗﺑر ﻣن أﻣراض اﻟﻔﻘر واﻟﺗﺧﻠف، ﻓﺎﻟﻣرض ﻛﺄﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟﻔﻘر ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص أو اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗ
  وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗد ﺗدﻣر ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ. ﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾ تاﺿطراﺑﺎﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع 
 راﺑﻌﺎ: اﻧﺗﺷﺎر اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺿر ﻷﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن أﺻﺑﺢ اﻟﻔﻘر ﯾﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ أﺧﻼﻗﯾﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎ
" ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ" واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻔﻘراء ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺑداد واﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول 
  .2اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة 
اﻻﺿطراب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾورث اﻻﺿطراب اﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺟﯾﺎل ﺗﺗوارث أﻧواﻋﺎ ﻣن إن 
اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺧطﯾرة ﺟدا، ﺑل إن اﻻﺿطراب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﺑب 
ت ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﺟراﺋم واﻟرذاﺋل وﺷﯾوﻋﻬﺎ، وﻟﻬذا أﻛدت اﻟدراﺳﺎت أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر ارﺗﻔﻌ
  .3اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻘراء 
ﯾﺷﻛل ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘراء وﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم ﺧطوة  ﻧﺣو إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﺣوال اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ  
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء، ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر وﻗد وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺗﺻﺎدﯾﯾن، ﻣﺟﻣوع ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، وﺗﺷﻣل اﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻌزﻟﺔ ﻣن اﻻﻗ
                                                             
  .751، ص: 5002، 4ﺣﺳن رﺷوان ، ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ودراﺳﺔ ف ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط - 1
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 113د ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻐرﯾب، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋد-2
  .74:، ص5002
 .74، ص:5002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 113ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﯾب ، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﻌدد - 3
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واﻻﻏﺗراب واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﻘص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺧﯾﺎرات ، وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ 
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.
ﻟﻔﻘراء، ووﺻﻔﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻛﻣﺎ ﺣدد ﺗﺷﯾﻣﺑرز، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ا
ﺗدﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻌزﻟﺔ، واﻟﺿﻌف اﻟﺑدﻧﻲ، واﻟوﻫن وﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻌﺟز، وﻗﻠﺔ اﻟﺣﯾﻠﺔ 
  واﻟﻣﻬﺎﻧﺔ، وﻣﺎ زال اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﻣﺷﻛوﻛﺎ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ.
اﻟﺧطﯾـرة وﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ اﻟﻬداﻣـﺔ  ظـﺎﻫرة اﻟﻔﻘـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـرب ﺑﺄطﻧﺎﺑﻬـﺎ  ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن دول اﻟﻌـﺎﻟم ﻟﻬـﺎ آﺛﺎرﻫـﺎ  
 :1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إذ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﺿﻌف واﻟﺧﻣول ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. -
 ﺗردي اﻷﺣوال اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻠﻛﺔ )ﻣﺛل ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ وﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ(.  -
 اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ. -
 ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺧدﻣﯾﺔ. -
 دة ﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺳط اﻷﻣﻬﺎت واﻷطﻔﺎل .زﯾﺎ -
 ﻫﺑوط دﺧل اﻷﺳرة وﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﺟوع. -
 اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ. -
 اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻹﺻﺣﺎح(. -ﺳوء ﺗوﻓﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕادارﺗﻬﺎ ) اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﯾﺔ  -
 واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺻدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
 ﻧﺷوء اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻌرﻗﻲ واﻻﺛﻧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. -
 ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻣﺄوى واﻟﻠوازم اﻟﺿرورﯾﺔ. -
 زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣروب واﻟﺻداﻣﺎت واﻟﺻراﻋﺎت واﻹرﻫﺎب وﺗﻐذﯾﺔ ظواﻫر اﻟﻌﻧف -
 واﻟﻣراﻋﻲ، واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑرﻣﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗرﺑﺔ... اﻟﺦ(.اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻧﺿوب اﻟﻣوارد )اﻟﻣﯾﺎﻩ،  -
 ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑطرق ﻣﺳﺗداﻣﺔ. -
 اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد. -
 اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟﻬﺑﺎت واﻹﻋﺎﺷﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻹﺣﺳﺎن. -
 ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء ) اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ(. اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻟ -




                                                             
   .32-22ص: ﻋﺑد اﷲ ﺻﺎدق أﻣﯾن ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1-
وﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻟواء ﻋﺟﻠونﺣﺳن أﺣﻣد ﻏراﯾﺑﺔ، أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ وﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة -2
  . 50:، ص5991اﻷردﻧﯾﺔ، 
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  ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ 
ﺟﺔ أﻫم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻬدد اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟطﺑﯾﻌﻲ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻣﻌﺎﻟ
  ﺑﻣﻘﺎﯾﯾﺳﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ.   
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر
  : اﻟﻔﻛر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷﻣم ﺷرق آﺳﯾﺎاﻟﻔرع اﻷول
ﺗزﺧر أﻣم ﺷرق آﺳﯾﺎ "اﻟﻬﻧد واﻟﺻﯾن وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﻣﺎ" ﺑﺄﻧﻣﺎط ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣذاﻫب واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
ذات اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم واﻟطﻘوس اﻟﻐرﯾﺑﺔ وﻟﻘد ﺗﻌرض أﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻟﻣذاﻫب واﻟﻧﺣل واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘر 
س، وﻣﺎ ﺑﺛوﻩ ﻣن وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣﺷﻛﻠﺗﻪ وﺣﺎوﻟوا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﻧوﻩ ﻣن أﺣﻛﺎم وﻣﺎ وﺿﻌوﻩ ﻣن طﻘو 
  دﻋوات أن ﯾﻌﺎﻟﺟوا ﺗﻠك اﻵﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم وأﺑرز أوﻟﺋك )ﺑوذا(.
دﻋﺎ ﺑوذا ﻣؤﺳس اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﺣﯾﺎة اﻟزﻫد واﻟﺗﻧﺳك واﺳﺗﺋﺻﺎل 
ﻔﻘر ﻣﻘدﺳﺎ ﻣﺂرب اﻹﻧﺳﺎن، واﺟﺗﺛﺎث أﺻﻠﻬﺎ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗطﻠﻊ ﻟﻪ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل، ﻟﻘد اﻋﺗﺑر ﺑوذا اﻟ
وﻫﺑﺔ ﻟﺗﺧﻠﯾص اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺷرور واﻵﺛﺎم واﻟﻣﯾول اﻟدﻧﯾوﯾﺔ وﻟم ﯾﻛﺗف ﺑوذا ﺑﺎﻟﻣواﻋظ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑل ﻣﺎرس 
ﺗﻠك اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬﺟر ﻗﺻرﻩ وﻣﻠﻛﻪ وﺛروﺗﻪ وﻟﺑس ﻟﺑﺎس اﻟﻔﻘراء وﺷﺎرﻛﻬم ﻓﻲ أﻟوان ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم وأﻗرﻫم ﻋﻠﻰ 
ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺿﻌﻬم وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺣرﻣﺎن وﺑؤس، وﺟﻌﻠﻪ ﺳﺑﯾﻼ ﻟﻬم وﻟﻐﯾرﻫم ﻟﻠ
اﻟﺑﻐﯾﺿﺔ ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ، وﺗﺑﻊ ﺑوذا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك ﻋدد ﻣن ﻣﺟددي اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑرﻫﻣﯾﺔ ﺑﻧواﺣﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة 
  اﻟﻬﻧدﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻗﻠدﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن داﻋﯾﺔ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧﺎوﺳﯾﺔ وأﻧﺻﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد.
  ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﯾوﻧﺎ
ﻗدم اﻹﻏرﯾق ﻟﻠﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻌﻠوم، وﺗﻧوع ﺗﻧﺎول 
  اﻹﻏرﯾق ﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﻔﻘر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ق.م( اﻟﻔﻘر وذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﯾﻪ اﻟﻣﺷﻬورﯾن "اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن"  743- 724ﺣﯾث ﺗﻧﺎول أﻓﻼطون )
ﺣﯾث رأى أﻓﻼطون ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻘواﻧﯾن أن اﻟﻔﻘر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  واﻟﻠذان ﺿﻣﺎ أﻫم أﻓﻛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾﻛﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻻزدﯾﺎد اﻟﻣﺿطرد وﻏﯾر ﻣﺣدود اﻟﺣﺎﺟﺎت وﻟﯾس ﻗﻠﺔ اﻻﻣﻛﺎﻧﺎت واﻋﺗﺑر أن اﻟﺗﻔﺎوت 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻷﻓراد أﻣر ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﻏﯾر أﻧﻪ أﻛد أﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ أو اﻟﻐﻧﻰ اﻟﻔﺎﺣش ﻓﻲ 
  .1ﻣدﯾﻧﺗﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
                                                             
 .32:، ص9891ﻟﺑﯾب ﺷﻘﯾر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة،  - 1
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ق.م( أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣق ﻣطﻠق ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون  223-483وي أرﺳطو)ﻫذا وﯾر 
، وﻟﻛن 1اﺳﺗﺛﻧﺎء، وﻟﻛل ﻓرد ﺣرﯾﺔ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎل واﻟﺗﺻرف واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺳﺗﻐﻼل، واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻘﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﻠﻔرد
اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن أرﺳطو أﺣﺎط ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺳﺎﻋدة 
واﻟﻔﻘراء وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘدر اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺈن أرﺳطو ﯾﺳﻠم 
  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻣﻘوﻟﺔ أﻓﻼطون ﻓﻲ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻗوع اﻟﺛراء اﻟﻔﺎﺣش واﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ.
دام ق.م( أن اﻟﺛروة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺈذا ﺟﻬل اﻹﻧﺳﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧ 553- 034وﯾرى أﻛزﻧﻔون )
اﻟﻣوارد ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺟزءا ﻣن اﻟﺛروة وﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﺛروة ﻟﻣن ﻻ ﯾﺣﺳن 
  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﻠم ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ أﻓﻼطون ﻣن أن اﻟﻔﻘر واﻟﻐﻧﻰ أﻣور ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎزدﯾﺎد اﻟﺣﺎﺟﺎت 
  واﻟرﻏﺑﺎت وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻓﺣﺳب.
ق.م( أن اﻟﻔﻘر  642ﺎﺣب اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟرواﻗﯾﺔ )واﻟذي ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻫذا وﯾرى اﻟﻔﯾﻠﺳوف "زﯾﻧون" ﺻ
ﻣﻘدس ﻟﻠﺣرﻣﺎن وﻟﻘﻬر ﺷﻬوات اﻟﺟﺳم واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺋﺻﺎل ﻛل ﻧزوع ﻧﺣو اﻟﻧزوات وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم وﺗﻣﺟﯾد ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻘﺷف واﻟﺣرﻣﺎن، واﻟﺻﺑر إﻟﻰ آﺧر اﻟﻣطﺎف، وﻣﺎ رآﻩ زﯾﻧون ﻋﻛس ﻣﺎ 
ق.م( واﻟذي دﻋﺎ إﻟﻰ ﻧﺑذ اﻟﻔﻘر  072ﻔﺔ اﻹﺑﯾﻘورﯾﺔ )واﻟذي ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ذﻫب إﻟﯾﻪ إﺑﯾﻘور ﺻﺎﺣب اﻟﻔﻠﺳ
وﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرا ﻣﺣﺿﺎ ﯾﺣول دون ﺳﻌﺎدة اﻹﻧﺳﺎن، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻠذاﺋذ اﻟﺣﺳﯾﺔ 
ﻓﻘط، ﻓﻛل ﺷﻲء ﯾﻔوت ﺗﻠك اﻟﻠذة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ وﻋدم اﻋﺗﺑﺎرﻩ وٕاﻋطﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻣﺎ 
  ة اﻟﻐﻧﻰ واﻟﺗرف واﻟﺷﻬوة.ﯾﺧدم ﺣﯾﺎ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ
  اﻟﺗوراة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻧﺻوص أوﻻ:
 :واﻟﻔﻘراء ﺑﺎﻟﻔﻘر اﻟﺗوراة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻧﺻوص ﺑﻌض ﺗﺗﺑﻊ ﺧﻼل ﻣن
 ﺑﺄرﺿﻪ ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗﻐل واﻟﻛﺳل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن وﻣﺣذرة واﻟﻌﻣل اﻟﻛد إﻟﻰ دﻋت ﻗد اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﺑﻌض وﺟدﻧﺎ -
 .ﻓﻘرا ً ﯾﺷﺑﻊ اﻟﺑّطﺎﻟﯾن وﺗﺎﺑﻊ ﺧﺑزًا، ﯾﺷﺑﻊ
 ﺧﺑزًا". ﺗﺷﺑﻊ ﻋﯾﻧﯾك اﻓﺗﺢ ﺗﻔﺗﻘر، ﻟﺋﻼ اﻟﻧوم ﺗﺣب ﻻ"وﻣﻧﻬﺎ: 
  .ﻓﺗﻐﻧﻲ" اﻟﻣﺟﺗﻬدﯾن ﯾد أﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘر، ﺑﯾد رﺧوة اﻟﻌﺎﻣل"  وﻣﻧﻬﺎ:
                                                             
 .02:، ص5991اﻟﺑﺑﻼوي، دﻟﯾل اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺣﺎزم - 1
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 اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘر ﻣﻊ أن وﻣﺑﯾﻧﺔ واﻻﻧﺣراف اﻻﻋوﺟﺎج ﻋن وﻧﻬت اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﺑﻌض ﺣﺛت -
 :ﻣﺛل اﻻﻋوﺟﺎج ﻣﻊ اﻟﻐﻧﻲ ﻣن أﻓﺿل
 وﻫو ﻏﻧﻲ" اﻟطرﯾق ﻣﻌوج ﻣن ﺧﯾر ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻣﺗﻪ اﻟﺳﺎﻟك "اﻟﻔﻘﯾر
 أﻧﺎ ﻟذﻟك اﻷرض ﻣن اﻟﻔﻘراء ﺗﻔﻘد ﻻ ﻷﻧﻪ" :ﻣﺛل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻛﯾن واﻟرأﻓﺔ اﻟرﺣﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﺑﻌض ودﻋت- 
 ".أرﺿك ﻓﻲ واﻟﻔﻘﯾر اﻟﻣﺳﻛﯾن ﻷﺧﯾك ﯾدك اﻓﺗﺢ ﻗﺎﺋًﻼ:" أوﺻﯾك
 .ﯾﺟﺎزﯾﻪ ﻣﻌروﻓﻪ وﻋن اﻟرب ﯾﻘرض اﻟﻔﻘﯾر ﯾرﺣم ﻣن": وﻣﻧﻬﺎ
 ﯾﻘس إﻟﻬك ﻓﻼ اﻟرب ﯾﻌطﯾك اﻟﺗﻲ أرﺿك ﻓﻲ أﺑواﺑك أﺣد ﻓﻲ اﺧوﺗك ﻣن أﺣد ﻓﻘﯾر أﺣد ﻛﺎن إن" أﯾﺿًﺎ : وﻣﻧﻬﺎ
 .إﻟﯾﻪ" ﯾﺣﺗﺎج  ﻣﺎ ﻣﻘدار وأﻗرﺿﻪ ﻟﻪ ﯾدك اﻓﺗﺢ ﺑل اﻟﻔﻘﯾر أﺧﯾك ﻋن ﯾدك ﺗﻘﺑض وﻻ ﻋﻠﯾﻪ، ﻗﻠﺑك
 .اﻟﺑﺎب" ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛﯾن ﺗﺳﺣق وﻻ ﻓﻘﯾرًا، ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻔﻘﯾر ﺗﺳﻠب ﻻ":وﻣﻧﻬﺎ
 ."واﻟﻣﺳﻛﯾن اﻟﻔﻘﯾر ﻋن وﺣﺎم ﺑﺎﻟﻌدل اﻗض"أﯾﺿﺎ : وﻣﻧﻬﺎ
 ﺑﺎﻟﻠﻌﻧﺔ اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻋﻧﻬم وأﻧذرت واﻟﺛواب ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﻔﻘﯾن اﻟﺗوراة ﻧﺻوص ﺑﻌض رﻏﱢﺑت ﻛﻣﺎ -
 ﺗﻛﺳر أن أﻟﯾس"وﻣﻧﻬﺎ: . ﻛﺛﯾرة ﻟﻌﻧﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧﻪ ﯾﺣﺟب وﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎج، ﻻ اﻟﻔﻘﯾر ﯾﻌطﻲ ﻣن: ﻣﺛل واﻟﻌﻘﺎب
 ﻣﺛل ﯾﻧﻔﺟر ﺣﯾﻧﺋذ ﺗﻛﺳوﻩ، أن .ﻋرﯾﺎﻧًﺎ  رأﯾت إذا ﺑﯾﺗك، إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺋﻬﯾن اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﺗدﺧل وأن ؟ ﺧﺑزك ﻟﻠﺟﺎﺋﻊ
 .1ﻧورك اﻟﺻﺑﺢ
 اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﻠك"" :ﻣﺛل إﻧﺻﺎﻓﻬم إﻟﻰ ودﻋت واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن اﻟﻔﻘراء ظﻠم ﻋن اﻟﻧﺻوص ﻫذﻩ ﺑﻌض ﻧﻬت وﻗد -
 .اﻷﺑد" إﻟﻰ ﻛرﺳﯾﻪ ﯾﺛﺑت ﻟﻠﻔﻘراء ﺑﺎﻟﺣق
 .اﻟﻔﻘﯾر" وﻻ اﻟﻐرﯾب وﻻ اﻟﯾﺗﯾم وﻻ اﻷرﻣﻠﺔ ﺗظﻠﻣوا وﻣﻧﻬﺎ: "ﻻ
 ﻻ اﻟطرﯾق، ﻓﻲ ﻗﻠﺑك وارﺷد ﺣﻛﯾﻣﺎ ً وﻛن اﺑﻧﻲ ﯾﺎ أﻧت اﺳﻣﻊ " اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﺧطﺎﯾﺎ أن ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺑﯾﻧت -
 ﺣذرت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺻوص وﻣن، ﯾﻔﺗﻘران واﻟﻣﺳرف اﻟﺳﻛﯾر ﻷن أﺟﺳﺎدﻫم، اﻟﻣﺗﻠﻔﯾن ﺑﯾن اﻟﺧﻣر ﺷرﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﻛن
 .ﺧﺑز رﻏﯾف إﻟﻰ اﻟﻣرء ﯾﻔﺗﻘر زاﻧﯾﺔ اﻣرأة ﺑﺳﺑب ﻷﻧﻪ" :أﯾﺿﺎ ً اﻟﺧطﺎﯾﺎ ﻣن
 وﯾﻐﻧﻲ اﻟرب ﯾﻔﻘر وﯾﺻﻌد، وﯾﻬﺑط وﯾﺣﯾﻲ ﯾﻣﯾت اﻟرب" ﺗﻌﺎﻟﻲ اﷲ ﺑﯾد واﻟﻐﻧﻰ اﻟﻔﻘر أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﯾﻧت ﻛﻣﺎ  -
 اﻟﺷرﻓﺎء. ﻣﻊ ﻟﻠﺟﻠوس اﻟﻣزﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﯾر وﯾرﻓﻊ اﻟﺗراب ﻣن اﻟﻣﺳﻛﯾن ﯾﻘﯾم وﯾرﻓﻊ، ﯾﺿﻊ
 اﻟﻣﻠزﻣﺔ واﻟﻣواﻋظ ﻏﯾر اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة أﻧﻬﺎ اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﻋرض ﺧﻼل ﻣن ﻧﻼﺣظ وﻫﻛذا
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻘﺿﺎء ﻟﺑﺗرﻫﺎ ﺣﻛﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧطﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻟﻌﻼج ﺗﺿﻊ أن دون
                                                             
 .343، ص: 9002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة  ﺔﻣﺣﻣود ﻫﺎﺷم ﻋﻧﺑر، ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر، ﻣﺟﻠﺣﻣدان اﻟﻠوح و ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  - 1
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ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أوﺟدت اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺷور ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم اﻹﺣﺳﺎن، وﻫو ﺗﻘدﯾم ﻋﺷر 
 .1ﯾﻛون ﺣﻼ ﺟزﺋﯾﺎ ﻟﻠﻔﻘراﻟﻣﺣﺻول أو اﻟﺛﻣﺎر ﻟﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻷراﻣل واﻟﯾﺗﺎﻣﻰ، وﻻ ﯾﻌدو أن 
  اﻹﻧﺟﯾل ﻧﺻوص ﺿوء ﻓﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻔﻘر
 ﻋﻼﺋق ﻣن وﺗﺧﻠﯾﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟروح اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟدﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻬود إﻓراط اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠت
 .اﻟدﻧﯾوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ دون ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛل ﻫﻲ اﻟرﻫﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة، ﻫذﻩ
 واﻟﻌظﺎت اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻛﺗﻔت  ﺑﺄﺳﻠوب ﺑل ﺟدﯾدًا، اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺿف ﻟم اﻟﻔﻘر ﻣﺷﻛﻠﺔﺔ ﻌﺎﻟﺟﻣﻟ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﺗﻠزم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ ﺗﺄﺗﻲ أن دون اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ وٕاﺣﺳﺎﻧﻬم اﻟﻧﺎس ﻟﺑر واﺳﺗدرارا ً اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌواطف اﺳﺗﺛﺎرة ً
 .2واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن اﻟﻔﻘراء ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻏﻧﯾﺎء
  ﻣن إﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ: "ﺑﯾﻌوا ﻣﺎ ﻟﻛم وأﻋطوا ﺻدﻗﺔ". 21اﻹﺻﺣﺎح ﻣن  33وﻛذﻟك ﻧﻘرأ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
ﻣن إﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ أﯾﺿﺎ: "ﻣن ﻟﻪ ﺛوﺑﺎن ﻓﻠﯾﻌط ﻣن ﻟﯾس ﻟﻪ؛  3ﻣن اﻹﺻﺣﺎح  41إﻟﻰ01وﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن 
ﻣن إﻧﺟﯾل ﻣﺗﻰ: "ﻣن ﺳﺄﻟك ﻓﺄﻋطﻪ؛ وﻣن  5ﻣن اﻹﺻﺣﺎح  24وﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  ،وﻣن ﻟﻪ طﻌﺎم ﻓﻠﯾﻔﻌل ﻫﻛذا"
  أراد أن ﯾﻘﺗرض ﻣﻧك ﻓﻼ ﺗردﻩ".
ﻣن إﻧﺟﯾل ﻣﺗﻰ: "اﺣﺗرزوا ﻣن أن ﺗﺻﻧﻌوا ﺻدﻗﺗﻛم ﻗدام  6ﻣن اﻹﺻﺣﺎح  4إﻟﻰ1وﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن 
اﻟﻧﺎس ﻟﻛﻲ ﯾﻧظروﻛم، وٕاﻻ ﻓﻠﯾس ﻟﻛم أﺟر ﻋﻧد أﺑﯾﻛم اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات ﻓﻣﺗﻰ ﺻﻧﻌت ﺻدﻗﺔ ﻻ ﺗﺻوت 
إﻧﻬم  ﻗداﻣك ﺑﺎﻟﺑوق ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﻣراءون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ وﻓﻲ اﻷزﻗﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻣﺟدوا ﻣن اﻟﻧﺎس، اﻟﺣق أﻗول ﻟﻛم:
اﺳﺗوﻓوا أﺟورﻫم وأﻣﺎ أﻧت ﻓﻣﺗﻰ ﺻﻧﻌت ﺻدﻗﺔ ﻓﻼ ﺗﻌرف ﺷﻣﺎﻟك ﻣﺎ ﺗﻔﻌل ﯾﻣﯾﻧك ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﺻدﻗﺗك ﻓﻲ 
  اﻟﺧﻔﺎء، ﻓﺄﺑوك اﻟذي ﯾرى ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء ﻫو ﯾﺟﺎزﯾك ﻋﻼﻧﯾﺔ".
 ﺗﻠك وﻣن اﻟﺣرﻣﺎن ﺣﯾﺎة إﻟﯾﻬم وﻣﺣﺑﺑﺔ واﻟﺻﺑر واﻟزﻫد اﻟﺗﻘﺷف ﺣﯾﺎة إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﺑﻌض دﻋت
 وﻻ ﺗﺷرﺑون وﺑﻣﺎ ﺗﺄﻛﻠون ﺑﻣﺎ ﻟﺣﯾﺎﺗﻛم ﺗﻬﺗﻣوا ﻻ" :وﻣﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن،  ﯾﺣﯾﺎ وﺣدﻩ ﺑﺎﻟﺧﺑز ﻟﯾس " اﻟﻧﺻوص
 طﯾور إﻟﻰ اﻧظروا ؟ اﻟﻠﺑﺎس ﻣن أﻓﺿل واﻟﺟﺳد ؟ اﻟطﻌﺎم أﻓﺿل ﻣن اﻟﺣﯾﺎة أﻟﯾﺳت ﺗﻠﺑﺳون، ﺑﻣﺎ ﻷﺟﺳﺎدﻛم
 ﻓﻼ ؟ ﺑﺎﻟﻠﺑﺎس ﺗﻬﺗﻣون وﻟﻣﺎذا ﺑﻘوﺗﻬﺎ، اﻟﺳﻣﺎوي وأﺑوﻛم ﻣﺧﺎزن إﻟﻰ وﻻ ﺗﺟﻣﻊ ﺗﺣﺻد وﻻ ﺗزرع ﻻ إﻧﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎء،
 ﻟﻧﻔﺳﻪ. ﯾﻬﺗم ﺑﻣﺎ اﻟﻐد ﻷن ﻟﻠﻐد ﺗﻬﺗﻣوا
 واﻟﺗﺻدق إطﻌﺎﻣﻬم  ﻋﻠﻰ ﺣﺛت ﻛﻣﺎ واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﺑﺎﻟﻔﻘراء واﻟﺑر اﻟرﺣﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﺑﻌض دﻋت
 .ﺻدﻗﺔ وأﻋطوا ﻣﺎﻟﻛم ﺑﯾﻌوا"وﻣﻧﻬﺎ:. ﯾرﺣﻣون" ﻷﻧﻬم ﻟﻠرﺣﻣﺎء طوﺑﻰ" اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك وﻣن ﻋﻠﯾﻬم
                                                             
  .901:، ص7002اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان، اﻟﻔﻘر واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم  -1
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 ﻓﻼ أو ﻋﺷﺎء ﻏذاء ﺻﻧﻌت إذا: "أﯾﺿﺎ ً وﻣﻧﻬﺎ "،ﺗردﻩ ﻓﻼ ﻣﻧك ﯾﻘﺗرض أن أراد وﻣن ﻓﺄﻋطﻪ ﺳﺄﻟك ﻣن" وﻣﻧﻬﺎ:
 إذا ﺑل ﻣﻛﺎﻓﺄة، ﻟك ﻓﺗﻛون أﯾﺿﺎ ً ﻫم ﯾدﻋوك ﻟﺋﻼ اﻟﺟﯾران اﻷﻏﻧﯾﺎء وﻻ أﻗرﺑﺎءك وﻻ إﺧوﺗك وﻻ أﺻدﻗﺎءك ﺗدع
 ﺗﻛﺎﻓﺊ ﻷﻧك ﯾﻛﺎﻓﺋوك، ﺣﺗﻰ ﻟﻬم ﻟﯾس إذ اﻟطوﺑﻲ ﻟك ﻓﯾﻛون اﻟﻌﻣﻲ اﻟﺟدع اﻟﻌرج اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﺎدع ﺿﯾﺎﻓﺔ ﺻﻧﻌت
 ".اﻷﺑرار ﻗﯾﺎﻣﺔ ﻓﻲ
 رﺛوا اﻟﻣﻠﻛوت أﺑﻲ، ﻣﺑﺎرﻛﻲ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟوا ﺗﻌﺎﻟوا :"ﻣﺛل ﻓﻘﯾرا ً أطﻌم ﻣن ﺟزاء اﻟﻣواﻋظ ﺗﻠك ﺑﻌض ﺑﻧﯾت ﻛﻣﺎ
 ﻋرﯾﺎﻧﺎ ً ﻏرﯾﺑًﺎ ﻓﺂوﯾﺗﻣوﻧﻲ، ﻛﻧت ﻓﺳﻘﯾﺗﻣوﻧﻲ، ﻋطﺷت ﻓﺄطﻌﻣﺗﻣوﻧﻲ، ﺟﻌت ﻷﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧذ ﻟﻛم اﻟﻣﻌد
 ﺟﺎﺋﻌﺎ ً رأﯾﻧﺎك ﻣﺗﻰ رب ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻠﯾن ﺣﯾﻧﺋذ اﻷﺑرار ﻓﺗﺟﯾﺑﻪ إﻟﻲ، ﻓﺄﺗﯾﺗم ﻣﺣﺑوﺳﺎ ً ﻣرﯾﺿًﺎ ﻓزرﺗﻣوﻧﻲ، ﻓﻛﺳوﺗﻣوﻧﻲ،
أو  ﻣرﯾﺿﺎ ً رأﯾﻧﺎك وﻣﺗﻰ ؟ ﻓﻛﺳوﻧﺎك ﻓﺂوﯾﻧﺎك، أو ﻋرﯾﺎﻧﺎ ً ﻏرﯾﺑﺎ ً رأﯾﻧﺎك وﻣﺗﻰ ﻓﺳﻘﯾﻧﺎك؟ ﻋطﺷﺎﻧﺎ ً أو ؟ ﻓﺄطﻌﻣﻧﺎك
 اﻷﺻﺎﻏر ﻫؤﻻء إﺧوﺗﻲ ﺑﺄﺣد ﻓﻌﻠﺗﻣوﻩ أﻧﻛم ﺑﻣﺎ ﻟﻛم أﻗول اﻟﺣق " :ﻟﻬم ﻗﺎﺋﻼ ً اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺟﯾب ؟ إﻟﯾك ﻓﺄﺗﯾﻧﺎ ﻣﺣﺑوﺳﺎ ً
 ".ﻓﺑﻲ ﻓﻌﻠﺗم
 ﻗدام ﺗﺻﻧﻌوا ﺻدﻗﺗﻛم أن ﻣن اﺣﺗرزوا"ﻣﺛل: اﻟﻧﺎس أﻣﺎم اﻟﺻدﻗﺔ إظﻬﺎر ﻣن اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك ﺑﻌض وﺣذرت  
 ﺗﺻوت ﻓﻼ ﺻﻧﻌت ﺻدﻗﺔ ﻓﻣﺗﻰ اﻟﺳﻣﺎوات ﻓﻲ اﻟذي أﺑﯾﻛم ﻋﻧد أﺟر ﻟﻛم ﻓﻠﯾس وٕاﻻ ﯾﻧظروﻛم ﻟﻛﻲ اﻟﻧﺎس
  .1"اﻟﻧﺎس ﻣن  ﯾﻣﺟدوا  ﻟﻲ واﻷزﻗﺔ اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣراءون ﯾﻔﻌل ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑوق ﻗداﻣك
 اﻷﻏﻧﯾﺎء ﯾﻠﻘون ﻓرأى اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺗطﻠﻊ" ﻣﺛل: اﻟﻐﻧﻲ ﺻدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﯾر ﺻدﻗﺔ اﻟﻧﺻوص ﺗﻠك وﻓﺿﻠت
 اﻷرﻣﻠﺔ ﻫذﻩ أن   :ﻟﻛم أﻗول ﻓﻘﺎل:" ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻠﺳﯾن، ﻫﻧﺎك أﻟﻘت ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ أرﻣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ً ورأى اﻟﺧزاﻧﺔ، ﻓﻲ ﻗراﺑﯾﻧﻬم
 ﻛل أﻟﻘت إﻋوازﻫﺎ ﻓﻣن ﻫذﻩ وأﻣﺎ  اﷲ، ﻗراﺑﯾن ﻓﻲ أﻟﻘوا ﻓﺿﻠﺗﻬم ﻣن ﻫؤﻻء ﻷن اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻣن أﻛﺛر أﻟﻘت اﻟﻔﻘﯾرة
 ".ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
 وردﻫم إﻟﻰ اﻟﯾﻬودي اﻟﻣﺎدي اﻟﺟﺷﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺟلﱡ  ﻛﺎن واﻟﺗﻲ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﯾﺢ دﻋوة ﻫﻲ ﺗﻠك
 ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن اﻟرﯾﺎء، وﻗد ﻋن واﻟﺑﻌد اﻟﺷﻬوات ﻧﺑذ اﻹﺣﺳﺎن، اﻟﺑر، اﻟﻌطﺎء، اﻟﺑذل، اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، ﻣﺛل اﻟﺣﻣﯾدة اﻷﺧﻼق
 اﻟﻧﺻوص ﺧﻼل ﻓﻣن واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺳﻛن، اﻟﻣﺄﻛل ﻓﻲ اﻹﻓراط وﻋدم اﻟدﻧﯾﺎ، وﺗرك ﻟﻠﺗﻘﺷف ﻣﺛﺎﻻ ً ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺳﻼم
 ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ﺗرﺑوﯾﺎ ً وﺷﻛﻼ ً أﺧﻼﻗﯾﺎ ً طﺎﺑﻌﺎ ً اﺗﺧذت  ﻗد اﻟﻔﻘر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻧظرة أن ﻟﻧﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  ".اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻟﺳﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎش اﻟﺗﻲ
  ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻔﻘر ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬو ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﯾدة، ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق  ﯾﺗرك اﻟﻔﻘر ﻛﺛﯾرا ﻣن
   . 2واﻟﺳﻠوك، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ
                                                             
  .543ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺣﻣدان اﻟﻠوح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: -1
 .171، ص:6002، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن 1رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو أﺣﻣد، اﻟﺧطوط اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط - 2
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  :ﻲﻧﺑدأ ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟ
 ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم:  -  أ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟﻔﻘﯾر ﻓﻲ أﻣوال اﻟﺻدﻗﺎت واﻟزﻛﺎة ﺣﯾث ورد ﻓﻲ اﻵﯾﻧﺟد أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗد ﻧص 
 ُﻗُﻠوُﺑُﻬم ْ َواْﻟُﻣَؤﻟﱠَﻔﺔ ِ َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ َواْﻟَﻌﺎِﻣِﻠﯾن َ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾن ِ ِﻟْﻠُﻔَﻘَراء ِ اﻟﺻﱠ َدَﻗﺎت ُ ِإﻧﱠَﻣﺎ ﻣن ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 06
  . َﺣِﻛﯾم ٌ َﻋِﻠﯾم ٌ َواﻟﻠﱠﻪ ُ اﻟﻠﱠﻪ ِ ِﻣن َ َﻓِرﯾَﺿﺔ ً اﻟﺳﱠِﺑﯾل ِ َواْﺑن ِ اﻟﻠﱠﻪ ِ َﺳِﺑﯾل ِ َوِﻓﻲ َواْﻟَﻐﺎِرِﻣﯾن َ اﻟرﱢَﻗﺎب ِ َوِﻓﻲ
ﺗﺗﺻــل ﺑﻬــذﻩ اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻧﺟــد أن ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﻔﻘــر واﻟﻔﻘــراء وردت ﺑﻛﺛــرة ﯾﻣﻛــن  اﻟﺗــﻲﺑﺎﺳــﺗﻌراض اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘرآﻧﯾــﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
ﯾوﺿـﺢ أن اﻟﻧـﺎس ﻓﻘـراء إﻟـﻰ اﷲ  ( ﺛـﻼث ﻋﺷـرة ﻣـرة، ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ31ورد ) اﻟﻣـﺎديﻟﻔظ اﻟﻔﻘر واﻟﻔﻘـراء ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ  -
  ﻋطﺎء اﻟﻔﻘراء ﺟزءًا ﻣن اﻷﻣوال.ﺈوﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷﯾطﺎن ﯾﻌد اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻔﻘر، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﻣر ﺑ
اﻟﻐﻧــﻰ، وﺧﻣــس  ( ﻣــرة ﺗﻘــرر أن اﷲ ﻫــو12( ﺳــت وﻋﺷــرون ﻣــرة ﻣﻧﻬــﺎ )62ظ اﻟﻐﻧــﻰ واﻷﻏﻧﯾــﺎء، ورد )ـﻟﻔــ –
  ﻣرات وردت ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺑﺷر.
( ﺛﻼث وﻋﺷرون ﻣرة وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺄﻣر وﺗﺣض ﻋﻠـﻰ إﻧﻔـﺎق اﻷﻣـوال ﻋﻠـﯾﻬم 32وﺟﻣﻌًﺎ ورد )ﻟﻔظ اﻟﻣﺳﻛﯾن إﻓرادًا  -
  وٕاطﻌﺎﻣﻬم ورﻋﺎﯾﺗﻬم ﻣﺎدﯾًﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ.
  ﻟﻔظ اﻟﺳﺎﺋل ﻟﻠﻣﺎل ورد أرﺑﻊ ﻣرات وﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ اﻷﻣر واﻟﺣث ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺋﻬم. -
ﻰ إزاﻟـــﺔ أﺳـــﺑﺎب ﺣـــﺛﻬم ﻋﻠ ـــ ﻣـــرات ﻓﯾﻬـــﺎ إﻋﻔـــﺎؤﻫم ﻣـــن اﻟﺗزاﻣـــﺎت ﻣﻌﯾﻧـــﺔ أو 4ﻟﻔـــظ اﻟﺿـــﻌﻔﺎء اﻗﺗﺻـــﺎدﯾًﺎ ورد  -
  اﻟﺿﻌف.
  ﻟﻔظ اﻟﻣﺣروم اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ورد ﻣرﺗﯾن ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺗﻘرﯾر أن ﻟﻬﻣﺎ ﺣق ﻓﻲ ﻣﺎل اﻷﻏﻧﯾﺎء. -
  ( اﺛﻧﺗﺎن وﺛﻼﺛون ﻣرة.23ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺻﯾب ﻟﻠﻔﻘراء ﺑﺄﻧواﻋﻬم وردت ) واﻟﺗﻲﻟﻔظ اﻟزﻛﺎة  -
ﺳــت  (61ﺗــﺄﺗﻰ ﻣرادﻓــﺔ ﻟﻠزﻛــﺎة ﻣــرة وﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺻــدﻗﺎت اﻟﺗطوﻋﯾــﺔ ﻣــرة أﺧــرى وردت ) واﻟﺗــﻲﻟﻔــظ اﻟﺻــدﻗﺔ،  -
  ﻋﺷرة ﻣرة وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻗﺔ وﺗﺄﻣر ﺑﻬﺎ.
( ﺛـﻼث وﺳـﺗون ﻣـرة ﺗﺗﻧـوع ﺑـﯾن 36إﻟـﻰ اﻟﻣﺣﺗـﺎﺟﯾن ورد ) اﻟﻣـﺎﻟﻲﻟﻔظ اﻹﺣﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷداء  -
  اﻷﻣر ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن وﺑﯾﺎن ﻗﺑول اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﻋﻧد اﷲ وﺣﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟﻬم.
( 07ﻧﻬــﺎ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻔﻘــراء واﻟﻣﺣﺗــﺎﺟﯾن ورد )ﯾﺷــﻣل ﺟﻣﯾــﻊ وﺟــوﻩ اﻟﺧﯾــر وﻣ واﻟــذيﻧﻔــﺎق ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﷲ ﻹﻟﻔــظ ا -
  ﺳﺑﻌون ﻣرة.
( ﻣوﺿــﻌًﺎ ﯾﺗﺿــﺢ 532وﺿــﺢ ﻓﯾــﻪ أن اﻟﻘــرآن ﺗﻧــﺎول اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻓــﻲ ) واﻟــذيوﻣــن ﻫــذا اﻟﺣﺻــر اﻟﻣــوﺟز   
  ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ.
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 ﻫـذا وٕان ﻛﺎﻧـت اﻟزﻛـﺎة ﺣﻘـﺎ ﻣﻌﻠوﻣـﺎ وﻣﻘـدرا ﺷـرﻋﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن واﻟﺳـﻧﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺣـددة ﻓـﻲ أﻣـوال اﻟﻘـﺎدرﯾن، وﻟﻛــن
اﻟﻔﻛر اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻣﺛﯾـل ﻟـﻪ ﻫﻧـﺎ ﺑـﺎﺑن ﺣـزم اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻟـم ﯾﻛﺗـف ﺑـذﻟك، ﻓﻘـرر ﻣﺑـدأ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ 
ﻧطـﺎق اﻟﺷـرﯾﻌﺔ ﻫـو ﻣﺑـدأ ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋــن ﺿـﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌــﯾن ﻣـن اﻟﻌـﯾش ﻟﻛـل ﻋـﺎﺟز وﻛــل 
ﺎء ﻣــن أﻫـل ﻣﺣﺗـﺎج ﻓﯾـﻪ، ﺣﺗـﻰ وٕان ﺗﺟـﺎوزت ﺗﻛـﺎﻟﯾف ذﻟـك ﺣــدود اﻟزﻛـﺎة اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﺣﯾـث ﻓـرض ﻋﻠـﻰ اﻷﻏﻧﯾـ
ﻛل ﺑﻠد أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﻔﻘراﺋﻬم وﯾﺟﺑرﻫم اﻟﺳـﻠطﺎن ﻋﻠـﻰ ذﻟـك، إن ﻟـم ﺗﻘـم اﻟزﻛـوات ﺑﻬـم، ﻓﯾﻘـﺎم ﻟﻬـم ﺑﻣـﺎ ﯾـﺄﻛﻠون ﻣـن 
اﻟﻘوت اﻟذي ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ؛ وﻣن اﻟﻠﺑﺎس ﻟﻠﺷﺗﺎء واﻟﺻﯾف ﺑﻣﺛل ذﻟك؛ وﺑﻣﺳـﻛن... ﻣـن اﻟﻣطـر واﻟﺻـﯾف واﻟﺷـﻣس 
وﻗوﻟــﻪ   اﻟﺳﱠــِﺑﯾل ِ َواْﺑــن َ َواْﻟِﻣْﺳــِﻛﯾن َ َﺣﻘﱠــﻪ ُ َﺑ ــﻰ ٰاْﻟُﻘر ْ َذا آت ِ وﻋﯾــون اﻟﻣــﺎرة، وﺑرﻫﺎﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻗوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ: 
 اْﻟُﺟُﻧـــب ِ َواْﻟَﺟـــﺎر ِ اْﻟُﻘْرَﺑ ـــﻰ ٰ ِذي َواْﻟَﺟـــﺎر ِ َواْﻟَﻣَﺳ ـــﺎِﻛﯾن ِ َواْﻟَﯾَﺗ ـــﺎَﻣﻰ ٰ اْﻟُﻘْرَﺑـــﻰ ٰ َوِﺑ ـــِذي ِإْﺣَﺳ ـــﺎًﻧﺎ َوِﺑﺎْﻟَواِﻟـــَدْﯾن ِ :ﺗﻌـــﺎﻟﻰ
   َأْﯾَﻣﺎُﻧُﻛم ْ َﻣَﻠَﻛت ْ َوَﻣﺎ اﻟﺳﱠِﺑﯾل ِ َواْﺑن ِ ِﺑﺎْﻟَﺟﻧب ِ َواﻟﺻﱠ ﺎِﺣب ِ
  اﻟﻔﻘر  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ:  -ب
رﻏــم أﻧــﻪ ﯾﺻــﻌب ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻣﻧــﺎ ﻫــذا إﺟــراء دراﺳــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ ﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻔﻘــر واﻟﻔﻘــراء ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ 
اﻟﻧﺑوﯾــﺔ اﻟﺷــرﯾﻔﺔ، ﻟﺗﻌــدد ﻛﺗــب اﻷﺣﺎدﯾــث وﺗﻛــرار اﻟﺣــدﯾث ﺑﺗﻛــرار اﻟرواﯾــﺎت ﻓﯾﻬــﺎ، إﻻ أﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﻌراض ﺧﻣﺳــﺔ 
( ﻣرة وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﯾدور ﺣـول رﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻔﻘـراء ﻣﻣـﺎ ﯾﺑـﯾن 751راء ورد )ـاﻟﻔﻘر واﻟﻔﻘﯾر واﻟﻔﻘﻋﺷر ﻛﺗﺎﺑًﺎ وﺟدت أن ﻟﻔظ 
ﻣـدى اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ، وﻣـﻊ ﻣراﻋـﺎة أﻧـﻪ ﺗوﺟـد أﻟﻔـﺎظ أﺧـرى ﻋدﯾـدة ﺗﺗﺻـل ﺑﺎﻟﻘﺿـﯾﺔ وردت 
  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺛﻠﻣًﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ ﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﻟﻛن اﻟﻣﻘﺎم ﻻ ﯾﺗﺳﻊ ﻫﻧﺎ ﻟﺗﺗﺑﻌﻬﺎ.
وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن ﻛﺗب اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻛﺗـب اﻟﻔﻘـﻪ اﻫﺗﻣـت ﺑﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻔﻘـر 
ل رﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻔﻘـراء ﻓـﻲ واﻟﻔﻘراء ﺟرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﺑﻬﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾظﻬر ﺑوﺿـوح أن اﻹﺳـﻼم ﺟﻌـ
  .1ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  وﻛذﻟك ﻗول اﻟرﺳول ﺻﻠوات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﯾﻪ: ﻋن اﺑن ﻣر أن
"اﻟﻣﺳﻠم أﺧو اﻟﻣﺳﻠم ﻻ ﯾظﻠﻣﻪ وﻻ ﯾﺳﻠﻣﻪ" رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري، ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﺷﻠﺗوت "وﻣن ﺗرﻛﻪ ﯾﺟوع ﻗﺎل: 
  وﯾﻌرى وﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إطﻌﺎﻣﻪ وﻛﺳوﺗﻪ ﻓﻘد أﺳﻠﻣﻪ ـ ﯾﻌﻧﻲ ﺧذﻟﻪ".
ﻗواﻋد وﺑذﻟك ﯾﻘرر اﺑن ﺣزم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻵﺗﯾﺔ، وﻫوﻣﺎ ﺗؤﯾدﻩ ﻗواﻋد اﻟﻣذاﻫب اﻻﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ و 
  اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
  ﺣق اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻏﻧﯾﺎء ﻏﯾر ﻣﺣدود ﺑﺣدود اﻟزﻛﺎة. -
  إذا ﻟم ﺗﻛف اﻟزﻛﺎة ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘراء ﻓﺈن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت. -
  ﻟﺔ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ.ﯾﺣدد اﺑن ﺣزم ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻔﻘراء ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺣﻘﺎ ﻟﻬم وأوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدو  -
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  ﺟﻌل اﺑن ﺣزم ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى رﺣﺑﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻛﺳﺎء واﻟﻣﺳﻛن. -
وﺑﻬذا ﻧﺟد أن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗرآن وﺳﻧﺔ وﻣﺎ ﺗواﺗر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن أﻓﻌﺎل ﻗد ﻛﻔﻠت 
ﻓل وﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣﻠل ﻣن ﻓﻘرﻩ وﯾﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟرﺿﺎ وﺑﺎﻟﺗﻛﺎ ،ﻟﻠﻔﻘﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣواﺛﯾق ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗﺣﻘﯾق 
  اﻟﺣﻘوق اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻔﻘر.
 ﻹﺛﺎرة ﻋواطﻔﻬم ﻟﻸﻏﻧﯾﺎء اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟوﺻﺎﯾﺎ وٕاﻋطﺎء اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ إﺳداء ﺑﻣﺟرد ﯾﻛﺗف ﻓﻠم اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
 وﻫﻲ اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻋﻠﻰ(اﻟزﻛﺎة)ﻓرض ﺑل ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﺎن اﻟدﯾﺎﻧﺗﺎن ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻣﺎ ﻏرار ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم وﺗﻠﯾﯾن ﻣﺷﺎﻋرﻫم وﺗﺣرﯾك
 اﻟﺗﻲ اﻟﺧطوات ﻣن وﺧطوة ﻟﻠﻔﻘر، ﻋﻼﺟﺎ  ﻣﺛﻣرا ً اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺣﻘق وﺑذﻟك اﻷﻏﻧﯾﺎء، ﻟﻬم ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘراء ﺣق
  .1ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾن
 ﺧﻠدوناﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﻘر ﻋﻧد اﺑن 
 ورﺑط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻟﺣﺻول ﻛﺷرط وﻗﯾﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻛﺎﻧﻲ ﺣﺟم ﺗرﻛز ﺧﻠدون أن رأى اﺑن
 ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻋن ﻣﺗﻣﯾًزا ﺗﻧﻣوًﯾﺎ ﻣﻛﺎًﻧﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن وﺟﻌل ﻣﺑﺎﺷرة، ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻣدن وﻗﯾﺎم ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺧﻠدون:" ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘدر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  اﺑن ﯾﻘول اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺟم إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺎًدا أﻣﺎﻛن اﻟدوﻟﺔ
أﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ ﻟﯾﺣﺻل اﻟﻘوت ﻟﻪ وﻟﻬم، ﻓﯾﺣﺻل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻗدر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻷﻛﺛر ﻣﻧﻬم ﺑﺄﺿﻌﺎف 
 2.وﻛذﻟك ﯾﺣﺗﺎج ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ" 
 إﻟﻰ طور اﻟﺑداوة ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل وﯾﺗم اﻟﺣﺿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑًﻘﺎ طﺑﯾﻌًﯾﺎ طوًرا اﻟﺑداوةأن  ﺧﻠدون اﺑن وﯾرى 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﯾﻛﺛر إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺑداوة طور ﻣن ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، طرﯾق ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة طور
 ارﺗﻔﺎع زﯾﺎدة َﺛم وﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣل وﯾزﯾد ﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺳﻛﺎن وﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎن، زﯾﺎدة ﺑﺳﺑب
 ﻣﻣﺎ ﺟدﯾدة ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑذﻟك ﻓﺗﻧﺷﺄ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل اﻟطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟمﺣ وﯾزﯾد اﻷﻓراد، ﻣداﺧﯾل
  وﻫﻛذا. زﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺟﻊ
 إﻋﻠم" ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﻋن وﯾﻌﺑر اﻷﻋﻣﺎل، ﺗﻛﺛر اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻛﺛر ﻓﺄﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﺳب اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻠدون اﺑن ورﺑط
أن ﻣﺎ ﺗواﻓر ﻋﻣراﻧﻪ ﻣن اﻷﻗطﺎر وﺗﻌددت اﻷﻣم ﻓﻲ وﺟﻬﺎﺗﻬﺎ، ﻛﺛر ﺳﺎﻛﻧﻪ، واﺗﺳﻌت أﺣوال أﻫﻠﻪ، وﻛﺛرت 
  أﻣواﻟﻬم وأﻣﺻﺎرﻫم، وﻋظم دوﻟﻬم وﻣﻣﺎﻟﻛﻬم، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻣن ﻛﺛرة اﻷﻋﻣﺎل ".
                                                             
 .882:، ص 1002 ،، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻋﺑﯾد اﻟﺳﺑﻬﺎﻧﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺿﻌﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ط -1
أﺑو ﻋﻠﻲ، اﺳﺗﻌراض ﻟﻠﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﻧﺟﺎة اﷲ ﺻدﯾق، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن  -2
  .561:، ص7891اﻟﻌزﯾز، 
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 ﻻﺷك  وﺗﺧﺗﻠف وﺣداﺗﻪ ﺗﺗﻔﺎوت واﻟﺣﺿري اﻟﺑدوي اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻣن ﻧوع ﻛل أن ﺧﻠدون اﺑن وﯾﻼﺣظ
إن ﻛل واﺣد ﻣن اﻟﺑدو واﻟﺣﺿر ﻣﺗﻔﺎوت اﻷﺣوال ﻣن ﺟﻧﺳﻪ، ﻓرب ﺣﻲ أﻋظم ﻣن " ﯾﻘول: إذ وﻛﺛﺎﻓﺔ، وﺣﺟًﻣﺎ
  ﺣﻲ، وﻗﺑﯾﻠﺔ أﻋظم ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ، وﻣﺻر أوﺳﻊ ﻣن ﻣﺻر، وﻣدﯾﻧﺔ أﻛﺛر ﻋﻣراﻧﺎ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ".
 أﻣﺎ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺣﺿر ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺣﺿر أﻫل وﯾﻣﯾز
   .ﺑﺎزدﻫﺎرﻫﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ وﺗزدﻫر إذ واﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻣران ﺗﻘدم وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠدون اﺑن رﺑط ﻓﻘد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
، ﺛم ﯾﺿﯾف: وﻋﻠﻰ ﻣﻘدار 1"إﻧﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ إﻧﻣﺎ ﺗﻛﺗﻣل ﺑﻛﻣﺎل اﻟﻌﻣران اﻟﺣﺿري وﻛﺛرﺗﻪ":وﯾﻘول
 ﻋﻣران اﻟﺑﻠدان ﺗﻛون ﺟودة اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾﻧﺋذ ".
  أن  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﺑرأﯾﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﻫم ﻣن ﻓﯾﻪ، واﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻣل ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻔﻬوم ﺧﻠدون اﺑن وﺟﻌل
 اﻟﻌﻣل ﺗﻘﺳﯾم ﯾﺣدث ﺑﺣﯾث زﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎن، إﻟﻰ ﺗؤدي اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻌﻣل ﺗﻘﺳﯾم
ورﺳوخ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،2اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺗﺣﻘق ﯾﻛﺛر اﻟﻌﻣران وﻫﻛذا اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻲ زﯾﺎدة ﯾﻌﻘﺑﻪ ﺟدﯾد، ﻣن
  رﺳوخ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺻﺎر إﻧﻣﺎ ﺑرﺳوخ اﻟﺣﺿﺎرة وطول أﻣدﻩ ".ﯾﻛون ﺑرﺳوخ اﻟﺣﺿﺎرة ﺣﯾث ﯾﻘول: " 
 ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻛﻘوة أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﺷر ﺣدد ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﻣؤﺳس ﺧﻠدون ﯾﻌد اﺑن آﺧر؛ ﺟﺎﻧب ﻣن
 ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺗﯾن ﻣﺑدﺋًﯾﺎ درﺟﺗﯾن ﺣدد ﻓﻘد اﻟﻌﻣل؛ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺿﻣون أﺳرار ﻋن وﻛﺷف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻧﺷﺄ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻘدر ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻷوﻟﻰ أدت ﻓﺈذا، ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﺿرورﯾﺔ،
 ﺧﻠدون اﺑن ﯾﺑدع اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟﺗطور اﻟﻣﻧطق ﻫذا ﻣن واﻧطﻼًﻗﺎ ،"ﻋﻧﻪ ﻧﺎﺷﺊ واﻟﻛﻣﺎل ﻓرع أﺻل اﻟﺿروري ﻷن"
 إﻻ اﻟﺑﺎدﯾﺔ أﺣوال إﻟﻰ ﯾﺗﺷوف ﻻي واﻟﺣﺿر … إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺟري ﻟﻠﺑﺎدي ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﱠﻣدن وﻟﻬذا ﻧﺟد" ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 اﻟﻧﺷﺎط ﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻠدون اﺑن وﯾﻌﺗﻣدﻣدﯾﻧﺗﻪ  أﺣوال ﻋن أو ﻟﺗﻘﺻﯾر ﺗدﻋو إﻟﯾﻬﺎ، ﻟﺿرورة
 إﻻ ﺗدرك أن ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وأن ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﯾرد اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﺎﻋث وﻋﻠﻰ ﻟﻠﻧﺎس، اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
 اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻌﺎون ﺷرط ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ طور ﻓﻲ وﯾﻌﺗﻣد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي
 اﺑن وﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻋﺗﻣد وﺗﺟﺎرة وﻓﻼﺣﺔ إﻣﺎرة :اﻟﻣﻌﺎش " أﻧواع إﻟﻰ اﻟﻌﻣل وﻗﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب
 وﺗﻘدم، وﻋﻣران وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾم إﻟﻰ اﻟﺳﻛﺎن أﻋﻣﺎل ﺗﺗﺣول : ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺻور ﻋﻠﻰ ﺧﻠدون
  .3واﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﺔ ﻣن وﺟﻌل
                                                             
  .82: ص، ﺣﺎزم اﻟﺑﺑﻼوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 1
  26:ﻟﺑﯾب ﺷﻘﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 2
 ﺎﻫرة، ص، اﻟﻘ1ط ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 1ﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ وﻣﻌﺎﺻرا، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، ط -3
 . 811-711ص:
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 ﻗطﺎع ﻓﻲ أن ﺗﺻﻧف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻬن ﻣن ﻛﺑﯾًرا ﻋدًدا ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻓﻲ وأﺿﺎف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻗﺎﻋدة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 .وﻏﯾرﻩ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺑﻧﻰ واﻟﺻﺣﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾما ﻣﺛل: اﻟﺧدﻣﺎت
 ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻧﻬوض اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﻠدون اﺑن اﻋﺗﻣد ﻛﻣﺎ
 ﺗوﻓر اﻟﺗﻲ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣرﻛﺔ ﻛﻘوة واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
  .1ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺳﺗﻘرار
 اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻧوﺑﺔ اﻟﻌﻣر ﯾﻘدر ﻣﺳﺗﻣرة، دوال ﺣرﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ أن إﻟﻰ ﺧﻠدون اﺑن وﯾﺷﯾر
 ﺷﻛل ﻋﻠﻰ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت واﻟﻔﻘر اﻟﺗﺧﻠف أﺳﺑﺎب وﯾﺣدد ﺳﻧﺔ، وﻋﺷرﯾن ﺑﻣﺋﺔ اﻟواﺣدة
 .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ أطوار ﻣن ﺟدﯾد طور ﺧﻼل ﻣن إﻻ وﯾﺻﻌب إﺻﻼﺣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺻﯾب اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﻓﺟوات
  ﻟﻠﺑدو اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻷرض ورﺑط ﻗواﻧﯾن، ﺷﺑﻪ ﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺧﻠدون اﺑن وﻗﺎم
 اﻟﻌﻣل أن وأﻛد اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، اﻻﺧﺗراﻋﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل وأﻗر
 إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻧد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣراك ﻧﺷﺎط ﺧﻼل ﻣن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أن إﻟﻰ وأﺷﺎر ﻛﻠﻪ، اﻟﻣﻌﺎش ﻫو ﺗﻘرﯾًﺑﺎ
 وٕاﻟﻰ اﻹدارة ﻫذﻩ ﻗوة ﻣدى إﻟﻰ أو ﺗدﻫورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟﺎح وﯾﺗﻌﻠق ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ إدارة، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗطﻠﻌﺎت
  .2وﺧﺑرﺗﻬﺎ ﺣﺟم ﻋﻠﻣﻬﺎ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
  ﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲااﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻔﻛر 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﺎول ﻣﺎرﻛس ﻟﻠﻔﻘراء ﻧﺟدﻩ ﻗد ﻗﺳم اﻟﺳﻛﺎن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗدرﺟﺔ، وﯾرى أن أدﻧﻰ 
  اﻟﻔﺋﺎت ﺗﻘطن ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻔﻘر، وأن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺛﻼﺛﺔ  أﺻﻧﺎف:
ﺋﯾﺎت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﻟﯾﻛﺗﺷف أن وﺗﻛﻔﻲ اﻟﻣرء ﻧظرة ﺳطﺣﯾﺔ إﻟﻰ إﺣﺻﺎ اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل: -
  ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﯾزداد ﻛل أزﻣﺔ وﯾﺗﻘﻠص ﻣﻊ ﻛل اﻧﺗﻌﺎش ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل.
وﻫم أﺳﺎﺳﺎ أﻓراد ﯾﻬﻠﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف ﺣرﻛﺗﻬم ﺑﺳﺑب  اﻟﻣﻬﻣﻠون وﻏﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل:  -
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل وأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺗﺟﺎوزوا اﻟﺳن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل.
ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﻋددﻫم ﺑﺗزاﯾد اﻵﻻت اﻟﺧطرة واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ  : اﻟذﯾنﺛم أﺧﯾرا: ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ ..، وﻣن اﻟﻣﻌوﻗﯾن واﻟﻣرﺿﻰ واﻷراﻣل...
                                                             
  .13:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﺣﺎزم اﻟﺑﺑﻼوي - 1
 9002اﻟﻌدد اﻷول،  52ﻣﺣﻣد ﯾﺳﺎر ﻋﺎﺑدﯾن، ﻋﻣﺎد اﻟﻣﺻري، اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺑن ﺧﻠدون، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق اﻟﻣﺟﻠد  -2
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ﻫذا وﯾﺗﻌﺎظم اﻟﺟﯾش اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ـ اﻟﻔﻘراء ـ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌﺎظﻣت اﻟﺛروة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل 
وة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ. إن اﻷﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل وأﺑﻌﺎد وﺷدة ﻧﻣوﻩ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘدار اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺎ واﻟﻘ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل، إﻧﻣﺎ ﺗوﺳﻊ ﻗوة اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت اﻟﺗﺻرف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺣﺟم 
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾزداد ﺑﺎزدﯾﺎد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺛروة، وﻟﻛن ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟﯾش 
ﯾش اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺗﻌﺎظم ﻓﯾض اﻟﺳﻛﺎن اﻟداﺋم اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺑؤﺳﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻷﻛﺑر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺟ
ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ طردﯾﺎ ﻣﻊ ﻋذاﺑﺎت ﻋﻣل ﺟﯾش اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ وأﺧﯾرا ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺳﻌت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌدﻣﺔ ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
واﺗﺳﻊ اﻟﺟﯾش اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، وﻻ أﻣل ﻓﻲ زﯾﺎدة أﺟور اﻟﻌﻣﺎل إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻟﺿرورﯾﺎت 
  .1اﻟﺣﯾﺎة
ﻌد آراء وأﻓﻛﺎر اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺑﺑﺎت ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر، وﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺗ  
  :2ﻗواﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﺔ
 ﻗﺎﻧون ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ. -
 ﻗﺎﻧون اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ. -
 ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﻛز. -
  ﻗﺎﻧون اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎم. -
إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺟور ﺗﻌﻧﻲ "ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ" أن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺎﺗﺞ ﻗوﻣﻲ ﯾﻔوق 
اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎف، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋواﺋد اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. 
وﻫذا اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫوﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎرﻛس "ﻓﺎﺋض 
رﻛس ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺻورة أﺧرى، ﺣﯾث أﻓﺎد أن اﻟﻘﯾﻣﺔ". وﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد إﻟﻰ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن، وﻗد ﻋرض ﻣﺎ
"، V" ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﻐﯾر "Cﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوﻣﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣدودة ﯾﺿم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت "
  : 3"، وﺑذﻟك ﻓﺈنLPوأﺷﺎر إﻟﻰ ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻣز "
   LP/ Vﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل = 
         / LP   V+Cوﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ )اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر( = 
                                 / C Vوٕان اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌﺿوي ﻟرأس اﻟﻣﺎل = 
                                                             
 .731:ﻟﺑﯾب ﺷﻘﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
 ، دار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،1اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣدﺧل، طﻋﯾﺳﻰ ﻋﺑدﻩ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣدﺧل وﻣﻧﻬﺎج،  -2
  .712:، ص4791
  3991 ،، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة01ط أﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، - 3
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أﺟر اﻟﻛﻔﺎف ﻫو  Vﺗﺳﺎوي ﻋﺷر وﺣدات ﻧﻘدﯾﺔ، وأن  LPوﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﺈذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ   
ﺧﻣس وﺣدات ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل، ﻓﺈن اﻟﺟزء اﻵﺧر، ﻫو ﺧﻣس وﺣدات ﻧﻘدﯾﺔ 
أﯾﺿﺎ، ﺗذﻫب إﻟﻰ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن. وﯾﻌﻣل ﻫؤﻻء اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾون ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة 
ﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﻣﺳﺗواﻫﺎ، ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو ﺧﻔض أﺟورﻫم إﻟﻰ ﻣﺎدون ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎف، ﻣﻊ ﺑﻘ
ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻟرﻓﻊ ﻣﻌدل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل. وﻻﺷك ﻓﻲ أن ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﯾؤدي 
إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر، إن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﺎﺟز ﻋن ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗراﻛم 
ﻣﺔ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾزﯾد أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣﺟم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، وﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾ
  .1اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻋﻧد ﺣدود أﺟر اﻟﻛﻔﺎف واﻟﻔﻘر واﻟﺑؤس
  وﯾﺷﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺣد ﻋﺷر ﻣﺗﻐﯾرا، إﻟﻰ أن:   
  )Q+W(/ )W-O( L = R
( إﻟﻰ ﺣﺟم Lﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل، و)( إQ( إﻟﻰ اﻷﺟور و)W( إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و)Oﺣﯾث ﺗﺷﯾر )  
  ( إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح.Rاﻟﻌﻣل، ﺛم )
(، وﻫذا ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻣن W(  و)Oواﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾزﯾد أو ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن )  
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻷﺟور إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎف، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺧﻔﺿﻪ دون ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي 
ﻋﻣل ﻟرﻓﻊ ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻧون اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل  ﯾزﯾد اﻟﻔﻘر، وﻛذﻟك ﺗوﻓﯾر ﺳﺎﻋﺎت
ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﻣل، أو زﯾﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل دون ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘر وﺑؤس 
  .اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات، ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺑؤس اﻟﻌﻣﺎل وﺗزاﯾدﻩ   
ﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ واﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺛم ﺗﺟﻣﯾﻊ رأس اﻟﻣﺎل وﺗرﻛﯾزﻩ. وﺗﻌد طﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﺳﺑب وا
اﻟرﺋﯾس ﻟﺑؤس اﻟﻌﻣﺎل )وﻓﻘرﻫم(، وﺗزاﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳوى ﺟﻬودﻫﺎ ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﻗت اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ. وﺗﺳﻌﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣ
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣزﯾد ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ذاﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﺳﺗﺧدام 
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻷﺟور ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻊ اﻟزﻣن. وﯾﻌﺗﻘد 
ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻔن اﻟﺗﻘﻧﻲ، إذ ﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻫذا  ﻣﺎرﻛس أن اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻫﻲ ﺗﻣرﻛز رأس اﻟﻣﺎل
أو ﺑﻣﻌدل اﻛﺑر ﻣن ﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎن، وﻣن ﺛم  ﺔاﻟﻧوع، ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﯾﺧﻠق طﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑ
ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور، إﻻ أن ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﺑﺷرﻋﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺟﻣﯾﻊ رأس 
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ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﺳﯾﻧﺧﻔض ﺑدورﻩ. وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﯾﻌود اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﺣﯾث إن اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
. وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﺷﻲ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ضاﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎ
اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻌﻣل. وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت، ﻓﺈن اﻷﺟور ﺳﺗﻌود إﻟﻰ ﺣد 
  ر واﻟﺑؤس ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟﻌﻣﺎل.اﻟﻛﻔﺎف، وﺳﯾﻛون اﻟﻔﻘ
وﯾﺷﯾر اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾون إﻟﻰ أن أﻗﺳﻰ ﺻور اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح وﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎ   
اﻷﺟور ﻓﻲ ﻣﻛون "ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ" ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ "اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ". وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻻﺻطﻼح ﻟوﺻف ﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻣن ﺗطور اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻌﺻر ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻛﺎﻣل، وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘﯾد 
ﻣن ﺧﻼل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، إذ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﻫو 
ﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎرﻫﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺗﺳﺎع اﻷﻫﻣ
   .1آﻧذاك
وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ اﻟﻔﻘر وﺗزاﯾد أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻣن ﺟراء اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻷﺟور   
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻘط، إﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗزاﯾد ﻣﻌدل ﺗراﻛم 
أس اﻟﻣﺎل واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺟراء اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ر 
ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ، وﯾؤدي ﺑﺄوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋن ﻣﺗﺿﻣﻧﺎت ﻫذا اﻟرﻛود. وﻻ ﺗﺧرج اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻟث ﻣن 
اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﺗﺳﺎع ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت إﻟﻰ ﺑﻌض ﺳﻧوات اﻟﻌﻘد 
وﻗد ﺷﻬد اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي دورات اﻟرواج واﻟرﻛود اﻟﺗﻲ  ،اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، وأطراﻓﻬﺎ
  واﺳﻌﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.أﻓرزت ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺑؤس ﻟﻔﺋﺎت 
وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗد أوﺟد أوﺿﺎﻋﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﻘدة،   
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﻗﻲ، وﻣﺎ ﺗﻔرزﻩ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﻔﻘر ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣن ﺗزاﯾد اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺟﺎﻧب، وﺗزاﯾد اﻟﺑطﺎﻟﺔ و 
  اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
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وأﺧﯾرا أوﺟدت أوﺿﺎع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻷوﺿﺎع اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ   
ﺑﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻟﻣن  2.1ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدور اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، واﺗﺳﻌت ﺑﻣوﺟﺑﻪ أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ 
  ﻗل ﻣن دوﻻر واﺣد ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن.ﯾﻌﯾش ﺑﺄ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻟﻠﻔﻘر 
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧطق اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺧﻠف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻘﺗﯾن ﻟﻠﻔﻘر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧدرة رؤوس وﺟود ﺣﻠ –واﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  –ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف وﯾرى ﻧورﻛس 
ﻓﻣﺳﺗوى  ،إﺣداﻫﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض اﻷﺧرى ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب –ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻫﺎ  –اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻻدﺧﺎر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻓز ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ ( ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
 أﺧرى.
اﻟدﺧل إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻدﺧﺎر، وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﯾؤدي اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض 
أﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎﻓز إﻟﻰ  ،(1.1ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل وﻫﻛذا ﺗﻐﻠق اﻟﺣﻠﻘﺔ، ﺷﻛل رﻗم )
ﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻋن وﻫذا ﯾﻌود إ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺿﯾق ﺣﺟم اﻟﺳوق
  .1( 1.1اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎﻓز إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷﻛل )
وﻣؤدى اﻟﻔﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ، أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘوى أو اﻟﻌواﻣل ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ أو 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻷﻓراد ﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن أو اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ  ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺻورة داﺋرﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﻓﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣﻔرﻏﺔ، ﺗﻠك اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻔﻘر، إذ أن اﻧﺧﻔﺎض دﺧل  ،ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف أو ﻓﻘر ﻣﺳﺗﻣر
اﻟﻔرد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻪ  اﻟذي ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي أﺧﯾرا إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل وﻫﻛذا ﺗﻠﺗﺣم اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة 
( ladryM( ﻣﯾردال )regniSﯾؤﻛد ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣؤﯾدوﻩ أﻣﺛﺎل ﺳﻧﺟر ) ،ﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر اﻟداﺋري
أن ﺷﯾوع اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺑﻘﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺣﺑﯾﺳﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ 
( ﻣﺗﻌﻣدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون muirbiliuqE tnempoleved rednUن اﻟﺗوازن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧﻠف )ﺣﺎﻟﺔ ﻣ
اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ " ﻟﻛل ﻓﻌل رد ﻓﻌل ﻣﺳﺎو ﺑﺎﻟﻘوة ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ " ﻓﺄي ﺟﻬد إﻧﻣﺎﺋﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﻬذا 
  اﻟﺗوازن ﺳوف ﯾوﻟد ﻗوى ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺿﺎد.
                                                             
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ وﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻧظرﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﯾﻧﺎﯾر  -1
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ﻟواء ﻋﺟﻠون وﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺣﺳن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻏراﯾﺑﺔ، أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ  اﻟﻣﺻدر:
  .62:، ص5991رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، 
( ﻋن wolsniWوﻗد أﺷﺎرت دراﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻟﺣﻠﻘﺔ  اﻟﻣﻔرﻏﺔ، ﻓﻔﻲ دارﺳﺔ ﻟـ وﻧﺳﻠو)
ﻓﯾرﺟﻊ ﻣرض اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻓﻘرﻩ، ﻧﺗﯾﺟﺔ  ،اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﺷﺎر أن اﻟﻔﻘر واﻟﻣرض ﯾﻛون ﻟﻧﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ
( اﻟﺷﻬﯾرة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟزﻧوج ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ladryM-Gﻣرﺿﻪ، وﯾزداد ﻣرﺿﻪ ﻹزدﯾﺎد ﻓﻘرﻩ وﻓﻲ دراﺳﺔ )
  .1اﻟﺗﻲ ﻋﻣم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻛرة اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻟﻔﻛرة اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ )اﻟداﺋرﯾﺔ ( إﻻ أن ﻣﯾردال اﺳﺗﻧﻛر اﻷﺳﻠوب اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون 
وﯾﻌزي ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧروج اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن اﻹطﺎر  ،ﻛﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﺛﺑﺎت واﻟﺗوازن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧﻠف
اﻟﻔﻛري اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳودﻫﺎ وﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوازن  ﻟﻛن ﻣﯾردال 
ر ﺗﺗﺿﻣن وﺟود ﺣﻠﻘﺔ ﺗراﻛﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﻔل أو إﻟﻰ أﻋﻠﻰ، وﻻ ﺗﺗﺿﻣن وﺟود اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻟﻠﻔﻘ ةﯾرى أن ﻓﻛر
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻧﺧﻔﺎض  ،اﻻﺳﺗﻘرار أو اﻟﺗوازن، ذﻟك أن اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻌرف اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوازن
اﻻدﺧﺎر ﻓﺎﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل ﻣرة أﺧرى وﻫﻛذا، أو ﺗﺳﺗﺑدل  ﻛﻠﻣﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻛﻠﻣﺔ ارﺗﻔﺎع 
  رﻛﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺗراﻛﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ.ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺣ
ﻟﻘد وﺟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدات ﻛﺛﯾرة ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف 
واﻟﻔﻘر ﻟدى دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ، وأن 
ﻫﻲ إﻟﻰ ﻣظﺎﻫر أو ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر وﻟﯾﺳت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺣﯾط ﺗﻠك اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻣﺎ 
ﻛﻣﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﺳﺎطﺔ أو ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﺗﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ 
                                                             
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻟواء ﻋﺟﻠون وﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺔ  ﺣﺳن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻏراﯾﺑﺔ، أﺛر -1
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ﻓﻣﺛﻼ اﻧﺧﻔﺎض  ،اﻟﻧظﻣﯾﺔ، ﺑل أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ذات أﺑﻌﺎد وظروف وﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻘﯾرة
وٕاﻧﻣﺎ ﻗد ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﻣط ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل  –ﻛﻣﺎ ﺗدﻋﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ  –ﻓﻘط إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل  اﻻدﺧﺎر ﻻ ﯾرﺟﻊ
اﻟﻘوﻣﻲ، أو ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻷﻛﺑر، أو اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات 
اﺿﺣﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧطق ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺟرﯾدا و 
  ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻧورﻛس.
وأﻣﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﯾردال ﻟﯾﺳت ﺿرورﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ 
 ازدﯾﺎد اﻟﻔﻘر ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ وﻻدة ﻗوى ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد أوﻗد ﯾوﻟد ﻗوى ﺗﻧﺎﻫﺿﻪ وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء
ﻣن اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ أوﻣن ﻏﯾرﻩ ﺣﺳب ﻧظرة اﻟﺗرﻛز اﻟﺗﻧﻣوي اﻟذي أﺳﻣﺎم ﻣﯾردال اﻟﺗرﻛز اﻟﻧﺳﺑﻲ  وﻫو ﺗطوﯾر  ﻓﻲ 
  .10591ﻋﺎم   xuoreP.Fﻓﻛرة أﻗطﺎب اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻔرﻧﺳﻲ 
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻷﻗطﺎب 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﻔﻛرون ﯾدﻋون ﺑﺎﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن اﻟﺟدد، وﯾرون رواد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن طﺑﯾﻌﺔ 
(، ﻟﯾﺳت rehpirep ehT( واﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﺿواﺣﻲ )retnec ehTﺑﯾن اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣرﻛز )
ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﺎوﻟت اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ ﻓﻲ 
  .2ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة، أي ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺳوق  إذ ﯾﺳﺗﺑﻌد أن ﺗﻧﺟﺢ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق 
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻻﺣﺗﻛﺎري واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة، ﺗﺣﺗﺎج دوﻣﺎ إﻟﻰ 
ﺳﻌﺔ ﻟﺗﺻرﯾف أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وٕاﻟﻰ ﻣﺻﺎدر أوﻟﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، وﻫذﻩ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗواﻓرة ﺧﺎرج ﺣدود أﺳواق وا
اﻟﻣراﻛز، وأﻧﻪ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻔﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذي ذﻛرﻩ ﻣﺎرﻛس، وأظﻬر أﺛرﻩ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل طﺑﻘﺔ 
ﻋن اﻷﻓﻛﺎر  اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻌﻣﺎل وأﺻﺣﺎب اﻟﺧدﻣﺎت، ﻓﺈن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺗﻣﯾز
ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻋدواﻧﯾﺔ وﺑﻌدا ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣر، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ  ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﯾرةا
ﺗﻠك أﻓﻛﺎر ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻔﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ، وﻗد. وﯾرى ﻫؤﻻء أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﺿواﺣﻲ ﺷﻛل 
ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﻐﻼل. إذ ﺗﺗﺣول اﻷرﺑﺎح وﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻷم أو اﻟﻣرﻛز ﻣن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻣن 
                                                             
  .38:، ص 6002 ،ﻫوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف، ﺗﺣﻠﯾل ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺣﺿري، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن - 1
ﻏﯾر  ﻓﺎرس رﺷﯾد اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، - 2
  .98:، ص8002، ﻋﻣﺎن  ﻣﻧﺷورة،
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ء ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ، ﺧﻼل ﻋدة ﻗﻧوات، ﺳواء ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣرﻛز أو إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟز 
وﻋودة ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز، وﺑﻬذا ﺗﻘﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﯾرة "اﻟﺿواﺣﻲ " ﻓرﯾﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺔ 
  ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧزف ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣراد إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﯾﻬﺎ أوﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ.
ﺳوف ﯾﺳﺗﻧزف  أن اﻟﺟزء اﻷﻏﻠب ﻣن ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ -ﻟﻘد اﺗﺻﻔت ﻓروض ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت وﻫﻲ: 
إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻘﯾر، وٕان اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺳوف ﻻ ﯾﺳﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو أﻧﻪ ﻟن ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﺑﺎﻟﻣﻐﺎﻻة ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾون اﻟﺟدد، ﻣﺛل ﺑﺎران  –رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻘﯾر
ك ﺗوﻣﺎس )أﻣرﯾﻛﻲ (، ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر إﻻ أن ﺑﻌض أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛل ﺳﻣﯾر أﻣﯾن )ﻣﺻري، و  ،وﺳوﯾزي
واﻗﻌﯾﺔ ﺑﺄﻓﻛﺎرﻫم، إذ ﯾرى ﻫؤﻻء " أن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺳوف ﺗﺳﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة أو اﻟﺻﻔوة اﻟﻣﺳﯾطرة 
ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﺟزء ﻣن ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘق واﻟﻣﺣول ﻣﻌظﻣﻪ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻷم أو اﻟﻣرﻛز، ﻓﻘد ﯾوﺟﻪ ﻫذا 
ﺔ وذﻟك ﺣﺳب درﺟﺔ رﺷد ووطﻧﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان أو اﻟﺟزء أوﻻ ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ أﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾ
  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﯾرة.
وﻻ ﯾرى رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻣﻼ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﺳواء ﻣن اﻟﺧﺎرج أوﻣن اﻟداﺧل ﻧظرا ﻟﻌدم 
ﺗواﻓر اﻟﺣﺎﻓز اﻟﻘوي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺳرب ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ، وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻋﺻرﯾﺔ ﯾطﻠق 
 tnednepeD( ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠف، وﯾراﻫﺎ ﺳﻣﯾر أﻣﯾن ﺑﺄﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺧﺎرج )knarF.G.Aﻋﻠﯾﻬﺎ )
  .1 (tnempoleveD
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻول ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، إﻻ أن ﻛﺛﯾرا ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت  
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، ﺗدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣرﺗﻬﺎ أوﻓﻲ ﻓﻠك ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول 
إﻻ ﺷﻛﻼ ﻋﺻرﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾون اﻟﺟدد، إذ أن ﻫدف ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ، اﻟرﺑﺢ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة 
ﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﺧﻠف، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟ
اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت، ﺣﺗﻰ أن اﻟﻣﺳﺎﻋدات 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻫﻲ أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗﺢ 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺗﺳﻬﯾل اﺳﺗﻧزاﻓﻪ، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻋدات إﻟﻰ ﻧوع ﺧﺎص ﻣن 
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، أو ﻟﻔﺗﺢ أﺳواﻗﻬﺎ ﻟﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ، وﻗد ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻟﻬﺎ 
  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻔﻘﯾرة.
  
                                                             
  .73-53ص:  ، ص7002، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن 1ﺳﻬﯾر ﺣﺎﻣد، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ط - 1
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  و واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: ﻣراﺣل اﻟﻧﻣ
  اﻟﻔرع اﻷول: ﻧظرﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو
وﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ ذات ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺗﺷرح ﻟﻧﺎ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗرﺗﺑط ﺑﯾن ﺗطورﻫﺎ وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣردﻫﺎ أن أي ﺑﻠد 
ﺔ ﻗﺎد ﻫذ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺻﻧف ﺿﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل وأﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾﻣر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾ
(، اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﻌواﻣل  wotsoR.W.Wاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ روﺳﺗو)
ﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺗطور إاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣر وﯾرى روﺳﺗو أن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑدءا ﻣن  
 ﺑواﺣدة ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺳﻧﺔ، ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  001ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي: ﻫﻲ أطول ﻣرﺣﻠﺔ ﺗدوم أﻛﺛر ﻣن  -
ﻟﻌﻬد ﻧﯾوﺗن، وﯾﻧﺗﺞ دﺧل اﻟﺑﻼد ﻣن اﻟزراﻋﺔ وﻟﯾس ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ واﻟﻣﻼك 
  ﺗﻲ دﺧﻠﻬم ﻣن ﺗﻣﻠك اﻷراﺿﻲ.ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻧﻔوذ وﯾﺄ
، ﺣﯾث ازدﻫﺎر ﺳﻧﺔ 001 ﺗﺳﺗﻣر أن روﺳﺗو ﻗدرﻫﺎﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻬﯾؤ ﻟﻼﻧطﻼق  ﻧﺣو اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ،  -
طﺑﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎر واﻷﺛرﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدن وﯾﺗﺷﻛل رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻔﺎﺋض اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ 
 ﺗدﻋﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
، وﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻌﺷرﯾنﺑ روﺳﺗو ﻫﺎﺣددﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق  ﻗﺻﯾرة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو،  -
 اﻹطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ.
، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻣو واﻟﺗراﻛم ﺳﻧﺔ 06 ﺣواﻟﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﻧﺿﺞ وﺗدوم -
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن طﺎﻋﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﯾﺗﻣﻛن اﻻاﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻧﺷﺄ ﻗ
 .ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
ﺣﯾث ﺗﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺄﻛل  ﺳﻧﺔ، 001 إﻟﻰ 03 ﺑﯾن ﻣﺎ ﺳﺗﻐرقﺗ ﻗدﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟواﺳﻊ و -
واﻟﻣﻠﺑس واﻟﺳﻛن وﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج واﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة وﺳﻠﻊ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ 
ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺟودة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﯾﺗﺣول اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ 
  .1ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﻔراغ، وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻔﻘر
  
                                                             
 .851:ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 1
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  اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﺗﻧﺑﻪ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻰ ﻓﺷل ﺑﻌض ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ ﻋدة دول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر واﻟﺗﺧﻠف ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، 
  وﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر ﺑﯾن أﻓراد ﺷﻌوﺑﻬﺎ. 
 -اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر - ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد أن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻣﺑﺎﺷرةﻟﻬذا رأى 
( ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ siweL.Aﻓﻘد ﺟﺎء أرﺛر ﻟوﯾس ) ،طرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر
وﯾﺗﻛون ﻧﻣوذج  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﺣﺿر، وﻣن اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺻود وﻣﻧطﻘﻲ
 ﻟوﯾس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻗطﺎﻋﯾن:
(، وﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺑوط إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ rotces ecnetsisbus laruRﻗطﺎع ﺗﻘﻠﯾدي ﺳﻣﺎﻩ ﻗطﺎع اﻟﻛﻔﺎف اﻟرﯾﻔﻲ )
( ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻪ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل rotces laitsudni-nabru nredoMاﻟﻌﺎﻣل ، وﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣﺿري ﺣدﯾث )
  ﺗدرﯾﺟﻲ. وﺗﺗﺣول إﻟﯾﻪ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺷﻛل
 ﻟﻘد ﻻﻗت ﻧظرﯾﺔ ﻟوﯾس رواﺟﺎ ﻟدى ﻣﺧططﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن
  .1، وﻟﻘد اﻫﺗﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎناﻟﻌﺷرﯾن
إذ ﻛﺎن ﻣن ﺷروط اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗوﻓر ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺳواء 
ﺑطﺎﻟﺔ ظﺎﻫرة أو ﻣﻘﻧﻌﺔ. وﻣﻊ أن ﻧﻣوذج ﻟوﯾس ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛرت  ﻓﻲ ﺷﻛل
ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ. وﻟذﻟك ﯾﺷﯾر ﻟوﯾس إﻟﻰ أن دراﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ. ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﻧدرة رأس اﻟﻣﺎل، ﻻزﻣﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وا
  وﻟﻬذا ﻗد ﻋﺎرض ﻛﯾﻧز ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻩ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﻧﻣوذج ﻟوﯾس ﻓﻘد ﺛﺑت ﻋدم ﺟدواﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إذ ﻛﺎن أﻫم ﻓروﺿﻪ 
ﺗﻧﺎﺳب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻫرة ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻣﻊ ﺗراﻛم رأس 
)أي إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻧﻣوﻩ وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  ﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، إﻻ أن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  
ﻣن ﺛراء اﻷﺛرﯾﺎء  ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل، أﻋﺎدت اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔوف وزادت
  وﺑﻘﺎء اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬم، ﺑل زاد ﻋددﻫم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ.
  
                                                             
ص:  ، ص 0991، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ2رﻣزي ﻋﻠﻲ  إﺑراﻫﯾم  ﺳﻼﻣﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، ط - 1
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس: اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﻘر
 اﻟﻔرع اﻷول: ﻣذﻫب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
إن ﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت   
  .1اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻹﻋﺎدة 
وﺑﺗﻌرﯾف ﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﯾﺔ )اﻟطﻌﺎم واﻟﻛﺳﺎء واﻟﻣﺳﻛـن( وﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ   
)ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻘﯾﺔ، اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم( واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، واﻟﺣق ﻓﻲ ﻓرص ﻋﻣل ﻣﺟزﯾﺔ 
رﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء وﺑﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﻬدف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻣﻧﺎ ﯾ
  ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻷن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻏﻧﯾﺎء ﻣﺗوﻓرة.
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺿﻣﻧﺎ اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺗوزﯾﻊ ﺛﻣﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓــراد واﻟﻔﺋـﺎت واﻟﺟﻬﺎت، أي ﺧﻠق   
  .2ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎواة
إن ﻣﻧﻬﺞ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﻌﻣﺔ ﻣن ﺛﻼث ﻧواﺣﻲ: ﻓﻬو ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ  neteertS luaPوﯾﻘول ﺑول ﺳﺗرﯾﺗن 
ﺣد ذاﺗﻪ أوﻻ، وﻫو أﺳﻠوب ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟوﻓﯾرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻟزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ورﻓﺎﻫﯾﺗﻬﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ، 
ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺛﺎﻟﺛﺎ ﻷﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ا
  .3ﻓﯾﻬﺎ
  :ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺷﺑﺎع واﻟﺗﺷﺑﻊ، وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻼﻧﻘﺳﺎم  -
 واﻟﻘﯾﺎس.
اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻌواﻣل  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻛرار واﻟﺗﻌدي، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗزاﯾد -
ﻣﺗﻌددة ) زﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎن، اﺗﺳﺎع اﻷﺳواق، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك، اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل(، 
واﻟﺗزاﯾد اﻟﻧوﻋﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻘدم اﻟﻔﻧون اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻓراد 
  . 4ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟطﺑﻘﺎت اﻟراﻗﯾﺔ
  ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ:ﯾﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن  -
                                                             
 al à éuqilppa noitcaretni sed esylana enu : eriaténom non étervuap; eriaténom étervuaP ,NITREB erdnaxelA - 1
 .66: P ,7002 sraM 61 ,VIxuaedroB-UEIQSETNOM étisrevinu ,tarotcod ed esèht ,eineuG
 .12 :، ص8891، اﻟﻛوﯾت 1ﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟـﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﺻﺎدق و آﺧرون،  ﻧدوة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ا - 2
  .291:صﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺣﻣد ﻋﺑﯾد اﻟﺳﺑﻬﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  - 3
، دار اﻟﺑﺣوث وﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 1ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر ﻓرﺣﺎن ﻣرﻋﻲ، اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ط - 4
.                                                                                                                             95-84ص: ، ص 1002وٕاﺣﯾﺎء اﻟﺗراث، دﺑﻲ 
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أن زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔﻘراء ﯾزﯾد ﻣن ﻋرض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، ﻛﻣﺎ  -
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم، ﺑﻌﻛس ﻣﻧﻬﺞ زﯾﺎدة دﺧول اﻟﻔﻘراء ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬو ﻻ 
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ، إذ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻌﺎدات ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم 
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻧﻣط اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻛﺷراء اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺎت أو إﻋﺎدة اﻟزواج 
  وﻏﯾرﻫﺎ.
ﺗﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺎﺟﯾﺎت ﺗﻬم اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻟﯾﺳﻌﻬﺎ دﺧﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻرف  -
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .  اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻣﯾﺎﻩ وﻛﺛﯾر ﻣن
ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟوﻗت، وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﻠل ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب  -
ﻓﻲ اﻟﻬﻧد اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ، واﻧﻌﻛس ﻫذا  اﻟﺻﯾن وﺳﯾري ﻟﻧﻛﺎ، وﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻛﯾراﻻ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟﻣﯾﻼد، وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ، واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل ﻓﯾﻬﺎ .
ﯾﺻل ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -
 ﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ا
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻛﻼﺳﯾك اﻟﺟدد 
ﺗﺑﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت "ﺑرﯾﺗون وودز" ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﺔ آراء وأﻓﻛﺎر   
ﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وأﺧذت ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻵراء واﻷ
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،  تاﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ تاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
  وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟدﯾون اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻣن أوﺿﺎع "اﻟﻔﻘر.
ﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل: ﺗﺿم ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻛﻼﺳﯾك اﻟﺟدد ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻵراء ﻓ  
اﻷوﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر، وﻗد 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺗﻧد اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، ﻣﻌﺗﻣدة ، اﻫﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب "ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ"
ﯾرة "اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ"، وﯾﻔﺗرض أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺗوزﯾﻌﻬﺎ، وﻗد اﻫﺗم ﺑﺎﻵراء اﻷﺧ
  .1اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﯾﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط أو اﻟطوﯾل
  أوﻻ: ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻘر ﺣﺳب ﻧظرة اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
ذﻫب اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣن أوﺟﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻌددة وﻟﻌل 
أﻛﺛر ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺷﯾوﻋﺎ ﻫو أﻧﻪ "اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟدﺧل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
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ﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻐذاء واﻟﻣﻠﺑس واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛل ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻻﺣ
  ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺗوى ﻻﺋق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة".
وﯾﻛون اﻟﻔﻘر ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة، واﻷﻓراد اﻟذﯾن  
  ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟﻘدرة اﻷﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧل ﯾﻛوﻧون ﻓﻘراء.
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ- أ
ﺎت اﻟﻔرد ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن ﻛﺎﻓﯾﯾن ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن دﺧل اﻷﺳرة وﻣﺗوﺳط ﻧﻔﻘ
أن اﻟﻔﻘر ﯾﻌﺑر ﻋن  0991ﺑﯾن اﻟﻔﻘر وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠق ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﻫم اﻟﻔﻘراء، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳﺑﻲ 
  ﺗﻣﻊ ﻛﻛل.ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟ
   اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذاﺗﻲ:-ب
ﯾﻌرف ﻓﯾﻪ اﻟﻔﻘراء ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔرد ذاﺗﻪ، ﻓﺈذا ﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﺻل ﻋﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ، ﺑﺻرف 
  اﻟﻧظر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌد ﻓﻘﯾرا.
  : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ- ج
ﻣﻌﺎﺷﻪ ﯾﻌرف ﺧط ﻟﻠﻔﻘر ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔرد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ 
أو ﻫو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻼزم ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻐذاء واﻟﺑﻧود  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟدﺧل أو اﻹﻧﻔﺎق ﻫو اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﻘراء 
 0991دوﻻر ﻟﻠﻔرد ﻋﺎم  004ﺑﺄﻧﻪ  2991وﻗد ﺣددﻩ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎم  ،وﻏﯾر اﻟﻔﻘراء
  .0002وﻣﺎ ﯾوازﯾﻬﺎ ﻣن دوﻻرات ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
وﻫﻧﺎك ﺧطوط اﻟﻔﻘر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ، وﺗﺑﯾن 
  .1ﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎﻫذﻩ اﻟﺧطوط ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر ﺣﺳب ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻔﻘر 
وﻫﻲ  ،ﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺳﺎﺳﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ" اﻧﻌدام اﻟﻔرص واﻟﺧﯾﺎرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻷ
وﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ وﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ وﺑﺎﺣﺗرام اﻟذات  ،واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻻﺋق ،اﻟﻌﯾش ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ وٕاﺑداع
  .2وﻛذﻟك اﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن
                                                             
 .21:، ص7991اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم - 1
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أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري 
  ﻓﻲ:ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﺗﺗﻣﺛل 
  ﺑداﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ:- أ
  اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻋﻧد اﻟوﻻدة ﺑﻌدم اﻟﻌﯾش إﻟﻰ ﺳن اﻷرﺑﻌﯾن.ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣر:  -
  ﻣﻌدل إﻟﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺑﺎﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ:  -
  اﻟﺣرﻣﺎن ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻘﺎس:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻻﺋق:  -
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻣﯾن ﻣن ﻓرﺻﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻣﯾﺎﻩ ﻣﺣﺳن.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ -
  وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﻲ اﻟوزن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻷﻋﻣﺎرﻫم. -
  أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻟﯾل اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟدﺧل وﻣﻧﻬﺎ ﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون:-ب
  ﻋﻧد اﻟوﻻدة ﺑﻌدم اﻟﻌﯾش إﻟﻰ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن.اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣر:  -
ﻓﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻣﻔﺗﻘرﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ:  -
  واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
ﻣن  (%05اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط ﻓﻘر اﻟدﺧل ) وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻻﺋق: -
  اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻸﺳرة(.اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟدﺧل 
ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري وﻓﻘر اﻟدﺧل ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر ﻟﯾس ﻣﺗراﺑطﯾن ﻣن ﺣﯾث 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻘد ﺗﻧﺟﺢ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ إﺣراز ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﻘر اﻟدﺧل وﺗﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أي ﺗﻘدم 
  ﻣﻠﻣوس ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك:
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ )أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ  7991ورد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ﻣﺎ - 1
ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻘر اﻟدﺧل أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري، ﻓﻔﻲ ﻛوت 
أﻛﺛر  % أو53% ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻋداد ﻓﻘراء اﻟدﺧل، وﻟﻛن ﻧﺳﺑﺔ 02دﯾﻔوار وﻣﺻر ﻫﻧﺎك أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري، وﯾﻣﻛن ﻟﻬذﯾن اﻟﺑﻠدﯾن أن ﯾوﻟﯾﺎ ﻣزﯾدا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠﺣد ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺣرﻣﺎن 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻔرص، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  .1واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ(
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ري أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻓﻘر اﻟدﺧل، وﺣﻘﻘت ﺑﻠدان أﺧرى ﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷ - 2
وﻫﻲ اﻟﺻﯾن وﻛوﺳﺗﺎرﯾﻛﺎ وﻛﯾﻧﯾﺎ وﺑﯾرو واﻟﻔﻠﺑﯾن وزﯾﻣﺑﺎوي، وﻗد اﺳﺗﺛﻣرت ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻛﺛﯾﻔﺎ ﻓﻲ 
  .1اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺣرﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻧظرﯾﺔ أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﻘر
وأﺣد أﻫم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻷﺧﻼﻗﯾﯾن  8991ﺳن اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺣﺎول أﻣﺎرﺗﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺛﺎرت ﻣواﺿﯾﻊ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑروح اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﺷد اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻷرض، ﻓﻘد أﺛﺎر ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺟوع 
  .2واﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات، وﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣرﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن ﺑﯾن ﻛل أﻋﻣﺎل أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن اﻟﺗﻲ أﺛرى ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾؤﻛد ﺳن أن أﻛﺛر 
إرﺿﺎء ﻟﻪ ﻛﺎن إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟذي ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻋﻣق أﺳس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  
 ﺗﺻﺑﺢ "ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻻ: ﻫذا وﺗﻌﻧﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﺳرﻫﺎ ﺳن أﻧﻪ
اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣل ﺧﻼف وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻵراء ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ إﯾﺟﺎد طرق 
ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻵراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﻛل ﺷﺧص واﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  ﻫو ﺗﻠك اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻗﯾم اﻷﻓراد واﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ".
، اﻗﺗرح ﺳن ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺟدﯾدا ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ 6791ﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إ
ﻟﻸﻓراد، وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ )إن ﻟم ﯾﻛن أﯾﺿﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب 
ﻛﺛﯾر ﻣن ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت(، وأﻋﺎد إﺛﺎرة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻗد ﺳﺎﻋد ﺳن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣؤﺷر 
ﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻷﺣوال اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑﻣرور اﻟﺗﻧﻣ
  اﻟوﻗت اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠرﻓﺎﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ.
، واﻟذي 1891ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ذﻫب ﺳن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧون "اﻟﻔﻘر واﻟﻣﺟﺎﻋﺎت" واﻟذي أﺻدرﻩ ﻋﺎم 
ﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﻣل ﻓﻲ ﻓﺣواﻩ طرﺣﻪ ﻟﻘﺿ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ أﺳﻔل درﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻣﺗدت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أوﻟﺋك اﻟذﯾن 
ﺗدﻫورت أﺳﺑﺎﺑﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺟﺄة ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك رﻛزت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت 
  ﻟﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻩ اﻟﻔﻘراء ﻣن دﺧل وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗوزﯾﻊ اﻷﻏذﯾﺔ.ﻣﻧذ ذﻟك ا
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  8002أﻛﺗوﺑر  ،، اﻟﻛوﯾت67ﻋدد  ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻧﻣوي، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ، اﻟﺗطورات  -2
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 ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ﻓﻬﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟذي ﻓﻘط اﻟدﺧل ﻧﻘص وﻟﯾس اﻟﻘدرات ﻣن ﺣرﻣﺎنﻠﻟ ﺷﺎﻣل ﻣﻔﻬومﺣﺳب ﺳن   ﺎﻟﻔﻘرﻓ
 -ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗﻲ واﻟﻘدرة اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾوﺿﺢ ،اﻟﻘدرات ﻟﺗوﻟﯾد اﻟوﺣﯾدة اﻷداة ﻟﯾس اﻟدﺧل أن وﯾرى
 اﻟﻌﻣل ﺑﻣوﻗﻊ وﺗﺗﺄﺛر اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﻟﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدور اﻟﺟﻧس ﺑﻧوع وﺗﺗﺄﺛر اﻟﺷﺧص ﺑﻌﻣر - ﺑﻘوة
 ﻋﻠﻰ ﺛم وﻣن اﻟﻘدرات ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻫذﻩ ،ﻣﻌدﯾﺔ أﻣراض ﺗﺳودﻩ اﻟذي وﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ
 ﻣن ﻣطﻠق ﺣرﻣﺎن إﻟﻰ ﯾﻔﺿﻲ أن ﯾﻣﻛن اﻟدﺧل ﺣﯾث ﻣن اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺣرﻣﺎن أن" ﺻن" وﯾرى .اﻟدﺧل اﻧﺧﻔﺎض
  . اﻟﻘدرات ﺣﯾث
  اﻟﻘدرة وﻓﻘر اﻟدﺧل ﻓﻘرأوﻻ: 
 ﺑﻧﺎء اﺟل ﻣن اﻟﻣﻌززة اﻟﻘدرات أن ﻛﻣﺎ اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻣﻬﻣﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟدﺧل أن" ﺻن" ﯾرى
 وﯾرى .اﻛﺑر دﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ واﻗدر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﯾﻛون اﻟﻣرء ﻗدرة ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺗﻧزع اﻟﺣﯾﺎة
 ﻣن أﻓﺿل ﺻﺣﯾﺔ ورﻋﺎﯾﺔ أﻓﺿل أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﺗواﻓر إن، اﻟدﺧل ﻓﻘر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑدﯾل اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أن
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻗدرة ﻣن ﯾزﯾدان وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﯾﺎة ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺣﺳن إﻟﻰ ﯾؤدﯾﺎ أن ﺷﺄﻧﻬﻣﺎ
  . 1أﯾﺿﺎ اﻟدﺧل ﻓﻘر ﻣن واﻟﺗﺣرر اﻟدﺧل
  اﻟﻘدرة ﻣن واﻟﺣرﻣﺎن  اﻟﺑطﺎﻟﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
  :أﻫﻣﻬﺎ اﻟدﺧل ﻓﻘدان ﻏﯾر اﻟﻣدى ﺑﻌﯾدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أن ﺻن ﯾﺑﯾن
 اﻟوﻓﯾﺎت ﻣﻌدل وزﯾﺎدة اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻌﻠل وازدﯾﺎد اﻟﻧﻔس ﻓﻲ واﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻣل ﺣﺎﻓز وﻓﻘدان اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺿرار
 واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌرﻗﯾﺔ اﻟﺗوﺗرات وﺗﻔﺎﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد وﻗﺳوة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وٕاﻓﺳﺎد
  .اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﯾن
 زﯾﺎدة ﺗﺑرز إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻐرﺑﯾﺔ وأورﺑﺎ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻗﻊ ﻋن ﺻن ﯾﺗﺣدث ﺛم
 اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ واﻟﺑﯾض اﻟﺳود ﺑﯾن اﻟوﻓﯾﺎت ﻟﻧﺳﺑﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ ﯾﻘوم ﺛم 00اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدﻻت
 وﻣﺣو اﻷطﻔﺎل وﻓﯾﺎت ﻟﻣﻌدﻻت وﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺻﺣراء ﺟﻧوب وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻬﻧد ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﯾوﺿﺢ ﺛم0000
 أن وﯾﻧﺗﻬﻲ ،اﻟﺟﻧوﺳﻲ واﻻﻧﺣﯾﺎز اﻟﻧﺳوي اﻟﻔﺎﻗد ظﺎﻫرة ﻋن ﯾﺗﺣدث ﺛم000اﻻﻗﻠﻣﯾﯾن ﻫذﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﺑﺎر أﻣﯾﺔ




                                                             
 .11:، ص4002أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن، ﺗرﺟﻣﺔ ﺷوﻗﻲ ﺟﻼل، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣرﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت،  - 1
  .52:ص ،8002، 2232اﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺻن رؤﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدن اﻟﻌدد:  -اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣرﯾﺔ-ﻋرض ﻛﺗﺎب  ،اﺣﻣد ﺟﻣﯾل ﺣﻣودي - 2
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 : أﺳﺑﺎب ﺣدوث ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘرﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺷﯾر اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة إﻟﻰ ﺗﻌدد أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر 
وﺳﯾﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣﺟﻣل  ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻘطري
  أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أم ﺑﯾﺋﯾﺔ. 
 اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر
 : 1اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺑرز اﻷﺳﺑﺎب 
ﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة أزﻣﺎت ﻣﺗواﻟﯾﺔ أﺣدﺛت ﺗﺻدﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
ﺑدأت اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ  ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وأﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋدﯾدة أدت إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺣﺎد ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻌﺎر ﻷﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻠﺗﻬﺎ أزﻣﺔ اﻟﻐذاء 
وﻣﺎزاﻟت اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  8002اﻟﺣﺑوب، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم 
 ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض اﻟدﺧل.
ﻛﯾز اﻟﺛروة واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ . ﻣن أﺑرز اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗر  -
ﻣن ﻋﺎﺋد  % 08اﻟﻌوﻟﻣﺔ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر، إﻻ أن ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ أدت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل رؤوس  ﯾذﻫب ﺟورج ﺳروس أﺣد أﻗطﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻷﻣوال ﻣن اﻷطراف )اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز )اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ(، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﺎﺗﺎ ﻣﺎ 
  .2ﻛﺎن ﯾﻘﺗﺎت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ ﻣواﺋد اﻟﻣﺗﺧﻣﯾن
اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ أدارت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﻬﺎ أﻣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣﺛل ﻛورﯾﺎ 
اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺿررت وﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ أﺧﺿﻌت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﻧظﻣﺎت 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ. 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  ﺗﺟﺎﻫل اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟظﺎﻫرة اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ -  
وﻗد أدت اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ )اﻟﺟﻔﺎف، اﻟﺗﺻﺣر،  ،ﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﺳﺎﻣﺔاﻟﻌﺎﻟﻣﯾ
  .3اﻷﻋﺎﺻﯾر  ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت ﺣرارة اﻷرض..(، وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ أدت ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
                                                             
  . 21، ص:9002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، دراﺳﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺧرطوم، دﯾﺳﻣﺑر  -1
، ﺑﯾروت، 1ط ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳوي، ﺗﺣﻠﯾل ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، 2-
  .671 :ص، 9002
  . 7:، ص1002ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن ﺧﺎن، ﻓﻘر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، واﺷﻧطن،  -3
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ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر ا -
  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ.
اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  -
  وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﺻﺎدي وﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﺗﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗ -
أدت إﻟﻰ ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل، و رﻓﻊ اﻟدﻋم ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن 
  ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘراء. 
ﺿﻌف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻣﺻدر اﻟدﺧل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾف وذﻟك ﺑﺳﺑب  -
  .1اﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻔﺎف واﻟﺗﺻﺣر وﻋدم ﺗوﻓر ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾلاﻟﻌو 
اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻋدم ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎﺋدات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾث  -
  ﺳﺗﺳﺗﺄﺛر ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟدﺧل .
إﻟﯾﻬﺎ وﺟود اﻟﻔﻘر واﻧﺗﺷﺎرﻩ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أو وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻌزي 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ  أو أﻓراد:
إﺳﺎءة اﻟﺳﻠطﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗردع اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  -
  ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
  ﻋدم وﺟود وﻓﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺷري اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻌﺎون . -
 اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻔوﺿﻰ.اﻧﺗﺷﺎر  -
 اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، واﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎخ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ. -
 اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣﺳﻛرات واﻹدﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ. -
 ﻧﻬب اﻟﺛروات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻣﻲ . -
 اﻟﺣروب واﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ. -
 ﺗدﻫور اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻏﯾﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ . -
 اﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ . -
 اﻻﻋﺗﻘﺎدات واﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ . -
 ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔ . -
 ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ. -
                                                             
  .31اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: - 1
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 أﺳﺎب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. -
 .1اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى واﻹﺳراف ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق -
 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘر
  ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻣﺳﺑﺑﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: 
  اﻟﺗﺻﺣر أوﻻ: ﺗﺄﺛﯾر
ﻟﺗﻌﺑﯾر  9491ﺳﻧﺔ   ellivrebuAاﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺻﺣر ﻣن طرف أﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ ﺑﺣﺷﺎﺋش اﻟﺳﺎﻓﺎﻧﺎ واﻟﺷﺟﯾرات اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﺣت  تﻋن اﺣﺗﻼل اﻟﻐﺎﺑﺎ
  . 2ﺑﺈﻓﺮﯾﻘﯿﺎsciport dimuh-buS( اﻟرطﺑﺔ )
ﺗدﻫور  اﻟﺗﺻﺣر ﺑﺄﻧﻪ: 4991ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر واﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻋﺎم ﻋرﻓت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺷﺑﻪ اﻟرطﺑﺔ اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي ﺑﻬﺎ، 
ﻘدان اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﺛم ﻓﻘدان ﻗدرة اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ودﻋم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ وﯾؤدي إﻟﻰ ﻓ
   .3واﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة  ﻛﺑﯾراﯾؤﺛر اﻟﺗﺻﺣر ﺗﺄﺛﯾرا 
ﺎم ﯾﻔﻘد اﻟﻌﺎﻟم ﺣواﻟﻲ ﺑﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ وزﯾﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻓﻲ ﻛل ﻋ 04ﺗﺻل إﻟﻰ 
ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺛﻠث اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﻣﻌرﺿﺔ  196
ﻟﻠﺗﺻﺣر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫذا وﺗﻘﻊ أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ 
  وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ.
ﯾﺧﻠق ﺟوا ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﺗﻛﺛﯾف ﺣراﺋق اﻟﻐﺎﺑﺎت وٕاﺛﺎرة اﻟرﯾﺎح ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺗﺻﺣر 
اﻟﻣﺎء، وﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻘدت  اﻟﺿﻐوط اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣوارد اﻷرض أﻫﻣﯾﺔ أﻻ وﻫو
  ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺻﺣر. 5991و 0791% ﻣن ﻣواردﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 03اﻷرض ﺣواﻟﻲ 
  اﻟﺟﻔﺎف ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺄﺛﯾر
  اﻟﺟوﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔﯾن ﻟﻠﺟﻔﺎف: ﻟﻸرﺻﺎداﻗﺗرﺣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
  ﺳوء ﺗوزﯾﻌﻪ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ. : ﺗﺧﻠف اﻟﻣطر ﻋن اﻟﺳﻘوط أواﻷول
                                                             
 . 96:، ص 6002ﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر، ﺳﻠﺳﻠﺔ دراﺳﺎت ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺟدة  1-
   .73:، ص3002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣول ﻣؤﺷرات رﺻد اﻟﺗﺻﺣر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺧرطوم  -2
  . 46:ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﺣﺎﻣد رﺿوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3-
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: ﻓﺗرة ﯾﺳودﻫﺎ طﻘس ﺟﺎف ﺑدرﺟﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ وﺗطول ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﻣطر اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻓﻲ اﺧﺗﻼل ﻫﯾدروﻟوﺟﻲ ﺧطﯾر.
ﻌروض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﯾﻠﻌب اﻟﺟﻔﺎف دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﻣ
ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫطول اﻟﻣطر ﻓﻘد ﺗﻌرﺿت اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  .1دوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣوﺟﺎت اﻟﺟﻔﺎف واﻧﺣﺑﺎس اﻟﻬطول اﻟﻣطري ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻛدت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻣﺎ أن ﺛﻠث اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﺳﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺻﺣﺎري ﺑﻔﻌل اﻟﺟﻔﺎف، وﻫوﻣﺎ أ
اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )اﻟﻔﺎو( ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺷدة ﻣن 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ظﺎﻫرة اﻟﺟﻔﺎف اﻟﻣﺗﻛرر اﻟذي ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، وﯾدﻣر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﯾﻌوق اﻟﻧﻣو
  ررا.ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وﻟﻌل ﻓﻘراء اﻟﺑﻼد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫم اﻷﻛﺛر ﺗﺿ
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠوﻓﺎة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ  ﺗرى ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أن اﻟﺟﻔﺎف ﻛﺎن ﻫو
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺻف ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻐذاء وﺗﻔﺎﻗم أوﺿﺎع ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻋواﻣل أﺧرى، وﺗرى اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﻟﻠﺟﻔﺎف ﺗﺄﺛﯾرا واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌدوى 
  .ﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺷرب واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  اﻟﻌواﻣل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ  اﻟﻧﻣوأوﻻ: 
 ، ﻣﻠﯾﺎرات ﻧﺳﻣﺔ 9إﻟﻰ  0502 ﺳﻧﺔاﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ  ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺻل ﻗدرت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أن
ﻧﺳﻣﺔ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب وذﻟك  ﻣﻠﯾﺎر 8.1ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣواﻟﻲ  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﯾﺑﻠﻎﻓﻲ  وﺳﯾﺗرﻛز ﻫذا اﻟﻧﻣو
  .ﺑﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ 3.1ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ ﺣواﻟﻲ  ﻓﻲﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻟﯾد ﻟﻛل أﺳرة 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻌﻠﻰ رﻏم ﺗوﻗﻊ 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺗﻔﻌﺔ  5102- 0002ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  2إﻟﻰ  0002- 5791ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  7.2اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑﯾن  4ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﺳوف  ،ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 8.2ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ  0002-5791
     .25102ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ  95إﻟﻰ  0002ﻟﻌﺎم  8.25ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ   ﺗزداد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻣن
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﻣﻌدﻻﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺗب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر  ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻧﻣو
  اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
                                                             
   .04:اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 1
  . 021 :، ص9002ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت  1ﻋزﯾزة ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﻌﯾم، اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ،ط -2
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ﻓﻲ ﻣﻌدل دﺧل اﻟﻔرد ﻋن طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض  اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﯾﺧﻔض اﻟﻧﻣو -
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، ذﻟك أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻟﯾد اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟطﻔل اﻟواﺣد، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑرﻣﺗﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻗل ﻟﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ 
ﻲ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﯾﻌﻧﻲ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑ اﻗﺗﺻﺎدي أﻗل وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻧﻣو ﻧﻣو
  .1اﻟﻣﺣﺗﻣل )ﻣن ﺣﯾث زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج( ﻟﺳﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أﯾﺿﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ: إذ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن  ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو -
اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﺈن اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﻣﺎرﺳون ﺿﻐوطﺎ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻫوﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻛون أن 
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻛﻌﺎﻣل ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗردي  ﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣزﯾﺞ اﻟﻔﻘر واﻟﻧﻣوﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ اﻟ
  .( وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت أو ﺗﻌرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ)اﻟﺑﯾﺋﻲ
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد اﻧﺧﻔﺎض دﺧل ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو -
دي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻔﻘر واﻟﻼﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ذﻟك ؤ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾ ،ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﯾزﯾد ﻣن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي، ﻣﻣﺎ  أن اﻟﻧﻣو
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺟور اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر 
  .2ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣلا
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺣول دور اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺣداث اﻟﻔﻘر ﺣﺳب اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ إﻻ أن   
ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺛﺑت أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ.
  اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﺎﻧﯾﺎﺛ
 ﻣﺎ اﻷﺧﯾرة أﺻﺑﺣت اﻷﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣوﺎﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻋ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣن ﺛم ﻛﺎﻧت أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر وذﻟك ﻓﻲ ظل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣطرد 
ﯾﻣﺛل ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ وﻣؤﺛرا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى  اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ذﻟك أن ﻛل ﻣن اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
اﻻﻗﺗﺻﺎدي  وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺑوﺻف ﻛوﻧﻬﻣﺎ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻘدرة اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣن ﺛم إﺿﻌﺎف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن 
  ﻣﻌدﻻت اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر.
                                                             
  .52:، ص3002ﺳﻠﯾﻣﺔ، ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،  ﺑوﻋوﯾﻧﺔ - 1
 :، ص1002، اﻟﻌدد اﻷول ﻟﺳﻧﺔ71ﻣطﺎﻧﯾوس ﻣﺧول، اﻟﻔﻘر ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق اﻟﻣﺟﻠد  2-
  .522
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  اﻟﺑطﺎﻟﺔرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت ا ﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻌﻣل ﻟﺷﺧص راﻏب ﻓﯾﻪ ﻣﻊ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔ  ﺗﻌﺑر
ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض،  أو اﻹﺿراباﺳﺗﻌداداﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ وذﻟك ﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣل وﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻫذا ﺣﺎﻻت 
% ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم 4.41ﺑﻧﺣو 5002 ﺳﻧﺔﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف  أﺳﺎس وﻗد ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
  %.6.52ﺑﻧﺣو
وﻋﺟزت ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﺎزﻣﺔ  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، تﺗﺄﺛر 
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات وﻋدم اﺳﺗﻘرار أﺳواق اﻟﻧﻘد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  اﻧﺧﻔﺎض أوﻟﻣواﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات و 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد  ،ﻋﻠﻰ ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻫﺎأﺛر و وﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف 
وﺗﻌطل ﻛﺛﯾر ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺟز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺧﻔض 
  ﻟﺗوظﯾف وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ.وا ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
وﺗراﺟﻊ اﻷداء  ،ل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻧﺎﺳبﯾﻔﺿﺗ ﻛﻣﺎ أن
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗراﺟﻊ ﻗدرة اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد ﻓرص ﻋﻣل ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﻣﯾدان  ﺳﺳﺎت اﻟﻣؤ ﺗراﺟﻊ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ و 
اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ظل ﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ 
  .ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺷرطﯾﺔﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟ
 اذا ﺻﺎﺣﺑﻬﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر ﺧﺻوﺻﺎ  اﻻﺳﺑﺎب ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛل أﺣد
اﻷﺟور اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ  اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت
  ﯾؤدي ﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎطل ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻧد أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻸﺟور.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻫدار ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷري ﺑوﺻﻔﻪ أﺣد اﻟﺛروات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﺎﺋﻠﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻔﻘر ﻣﻣﺎ وﯾﺿﺎف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﺟ
ﯾدﻓﻊ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎطل إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف واﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺗطرف وﻟﻛل ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أﺛرﻩ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘر
  اﻟﺗﺿﺧمﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻔرع اﻷول:
- اﻟﺗﺿﺧم اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وﯾﺳﺗﺑﻌد ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻣرة واﺣدةﯾﻌﻧﻲ 
ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ  3791، وﻣﺛﺎل ذﻟك أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎﻋﻔت أرﺑﻊ ﻣرات ﻓﻲ ﻋﺎم -ﻟﺿرورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  .1زﯾﺎدة ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
 ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪﯾﺣﺻل ﻣﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻣﺎل ﻫم ﻣﺻدر اﻟدﺧل اﻟذيﻣﻌظم ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺟر ﻋﻧد 
ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟر ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺎﻣل وﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺣﺻول 
  .اﻟﻔﻘرﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ 
واﻷﺟر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻔﻌﻠﻲ(،  )اﻟﻧﻘدي(ﻣﺿﻣون اﻟدﺧل ﻣﺳﻣﯾﺎن رﺋﯾﺳﯾﺎن وﻫﻣﺎ اﻷﺟر اﻷﺳﻣﻰ ﯾﺣﻣل
ﻟﯾس ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﺑل ﺣﺟم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟوﺣدات  واﻟﻣﻬم
ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺟور إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أي )اﻷﺟور  ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻓﯾرﻫﺎاﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺗ
ﺔ ﻗد ﺗﻬﺑط ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺎﻷﺟور اﻟﻧﺳﺑﯾ ،ﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ
ﺑﻘﺎء اﻷﺟور اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻻﺳﻣﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﯾن ﺑل وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎﻋﻬﻣﺎ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر 
ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ، وﻫﻧﺎ ﻗد ﯾطرأ ﺗﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﺄﺟر وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب وﺿﻌﻪ 
  .2ض ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور اﻟﻧﺳﺑﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻔﺎﻗم ﺣدة اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎ
 اﻋدد ﺗﻣﯾزﻗد ﯾرﺟﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  ﻛﻣﺎﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي واﺣد  ﻋﻠﻰ ﺎﻧﻣوﻫﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، 
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك  ﻓﺈن ﺗدﻫور أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ،اﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣن ﺛم اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور. اﻟدول ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
ﻫذا وﯾرﺟﻊ أﯾﺿﺎ ﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ 
ﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﺣﯾث أدت ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت واﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ دول اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن اﻟﺑ
ﻣﺛل ﻣﺻر وﺳورﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻷﺟور ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺟور ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﺗﻣﯾل ﺑﺣدة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧﯾرة ﻣﻧذ 
   .ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
  ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور ﻋدد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:
                                                             
، 9991، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ : اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض ﻣﻧﺻور ﻣﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾمﻣﺎﯾﻛل اﺑدﺟ -1
   .363:ص
   .473 :اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص - 2
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ك إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﻌﺟز ﻣﻌﻪ ﻗوة اﻟﻌﻣل ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﺿروري ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﻘﻠﯾص اﻻﺳﺗﻬﻼ -
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﯾؤﺛر اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج وﻣن ﺛم  -
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
ة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟدى ﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﯾؤدي در اﻟﻘ ﺿﻌف -
وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻧﺧﻔﺎض  ،إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾق اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي )اﻧﻛﻣﺎش اﻗﺗﺻﺎدي(. ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
ﺋﺢ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن أﺑﺳط اﻟﺣﻘوق ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن ﺷرا -
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺷروط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣن ﻣﺳﻛن ﻻﺋق ودﺧل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺧدﻣﺎت 
ﻓﻲ  ﺔﺗدرﯾﺟﯾﺑﺻﻔﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ  ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ارﺗﺑﺎط ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف  ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎنﺟﯾدة، ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد اﻹﺣﺳﺎس اﻟداﺋم 
وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻔرز  ﻌﯾﺷﺔ،أﻋﺑﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣ ظل ﺗزاﯾد
  .ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗظﻬرﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎدة 
 ﻧﻣوأﻣﺎم إذن ﯾﻧﻌﻛس اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ 
ﺷرطﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و 
 راﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣوﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻗد ﺣدوث اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ ﻐﯾﺎﺑﻬﺎ ﻓاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ، 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻬدﯾد اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ظل اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻛذﻟك أﻧﻪ 
ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺗﻣﺛل ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ 
  .ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
إذا ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وزﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺿﺧم ﻫﻲ ﺳﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻻ 
ﻲ ظل ﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق، ﻓﺈن اﻟطرف ﺗوﻗف ﺣرﻛﺗﻬﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أﯾﺔ دوﻟﺔ أن ﺗﻣﻧﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ أو
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ ﻣواﻛﺑﺔ دﺧل اﻟﻔرد ﻷﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺑدون 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺟودﻫم وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ  ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌبذﻟك 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺗﺷﺎر ظل ﺗﺳﺎرع ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ وﺛﺑﺎت 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﻛود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ وﻣن ﺛم اﻧﺗﺷﺎر وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣواطﻧﯾن 
  ﻣﺣدودي اﻟدﺧل.
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  ﻠدوﻟﺔ دي ﻟاﻻﻗﺗﺻﺎ اﻷداء اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  ﻠدوﻟﺔ ﻟأوﻻ: اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺗزاﯾد 
( ﯾرﺟﻌون اﺳﺗﻣرار ﺑﻌض دورات اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﻋدم وﻓرة selarebiloeNاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون اﻟﺟدد )
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أدق وﺟود ﺑﯾﺋﺔ ﯾﻣﻛن ﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت، ﻣﺛل 
  اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺿﻌف ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻧﻌدم ﻓﯾﺎ دواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ون أن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم وآﺧرون ﻣﺛل أﻧﺻﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣرة ﯾر 
اﻟﻔﻘر ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻟد ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وﺿﺧﺎﻣﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﻟﻬذا 
ﻓﺈن اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، أي أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﺗوﻟﯾد ﺛروة ﻓﻲ ﺳوق ﺷرﻋﻲ ﻣﻛﺗظ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠو 
ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﺛراء وﯾﺣول ﺑﯾﻧﻬم 
  .1وﺑﯾن اﻟﺧروج ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻔﻘر
دﺧل، وﺿراﺋب اﻻدﺧﺎر، واﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﯾرى ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن أن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، وﺿراﺋب اﻟ
ﻛﻣﺎ أن آﺧرﯾن ﯾرون أن  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻠﻬﺎ ﺣواﻓز ﻣﻔروﺿﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻺﺛراء وﺗﺳﻲء إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء
ﺣﺗﻰ اﻟﻣروﺟون  ،اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧﺷر اﻟﻔﻘر ﺣﯾث  أﻧﻪ ﯾﻌطﻲ ﺣواﻓز ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺛراء
م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛل أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺗﺗﺧطﻰ دﺧوﻟﻬم ﺣدا ﻟﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ ﻋﺎدل ﯾؤﯾدون إﻟﻐﺎء ﻛل ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋ
ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﺣﯾث أن وﺿﻊ ﺣد أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻣن ﻻ ﯾﺗﺧطﺎﻩ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، 
وﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺣواﻓز إﯾﺟﺎد ﻋﻣل ﺗﻘل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ 
ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﺑﻌض  اﻟوﻗت رﺑﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿراﺋب، وﺑﻬذا ﻓﺈن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ ﻣن
  .2ﻫذا ﯾﻬﺑط ﻣن ﻋزم اﻟﻔﻘﯾر اﻟذي ﯾﺣﺎول اﻟﺧروج ﻣن دورة اﻟﻔﻘر
  وطﻧﻲﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﯾﻌﺗﺑر ﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔﻘر واﻧﺗﺷﺎرﻩ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن 
 ﺿﻣنﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر 
وﻛﺎﻓﺔ  ﺎﻓﯾﺔ،ﻛ، ورﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣﻘﺑول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ظلﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻛرﯾﻣﺔ ﻷﻓراد 
  .اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﻣواﺛﯾق ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟدوﻟﯾﺔ
                                                             
   .47ﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: - 1
   .47اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص: 2- 
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اﻟﻼزم  ﺣﯾن ذﻫب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻘدار اﻟﻧﻣو 2002وﻣﺎ ﺳﺑق ﻫوﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت 
  اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء. ﻣﺎر اﻟﻧﻣوﺛ
ﻋﻠﻰ أن اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة ﻣن ﺣﯾث اﻟدﺧل داﺧل اﻟﺑﻠدان أﺧذ  2002أﻛد ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﺑﻠدا  27ﻓﻲ اﻟﺗزاﯾد ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ 
ﺑﻠدا ﺷﻬدت ﺣدوث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻧذ  84 % ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺟد أن08وﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ 
ﻓﻘط ﻣن ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ﻻ ﯾﻌﯾش  9ﺑﻠد أي ﺗﻐﯾر، وﺷﻬد  61اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﻬد 
ﺑﺳرﻋﺔ  % ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ﻻ ﺗﻧﻣو4ﻓﯾﻬﺎ ﺳوى 
  .1ﻟﻠﻔﻘراء ﺣﺎﺑﺎةأﻛﺛر ﻣ ﺑﺎﻟﻔﻘر وﻣن ﺛم ﯾﺟب ﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻬود ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻧﻣو ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﺗﻌﻠق
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﯾﻌﺗﺑر ﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل وﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ 
ﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ وﻓﺎﻋﻼ ﻹﻧﺗﺎج واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر ﻟﻣﺎ ﯾرﺗﺑﻪ ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟدﺧول اﻟﻣﻼ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ورﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﺗﻬﺎ ﻣواﺛﯾق ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة واﻟدﺧول واﻟﻣﻌﺎرف 
  واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ واﻟﻔرص ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﺳوءﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﻟرﺑﺢ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ااﺳﺗﺧدام  ﻓﻲ ﺗﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد  ﯾﻌﺑر
اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﯾﻛﻔل ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻣواطﻧﻲ 
  اﻟﺷﻌوب اﻟﻔﻘﯾرة.
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻪ أﺷﻛﺎل وﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﺗﻠك  إن ﺳوء
اﻟﺛروات وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﯾط 
آﺳﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ و ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻵﺧر طﺑﯾﻌﻲ
  اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺛروات اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.
  اﻟﻔﺳﺎداﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﺄﺛﯾر 
اﻟﻔﺳﺎد ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻌﺗﺑر 
ﻗد ﻋرﻓت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷوء وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻧﺎﻣﻲ ﻣﻧﻬﺎ، و 
  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛل ﻋﻣل ﯾﺗﺿﻣن ﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺻب ﻋﺎم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ 
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ﻟﺟﻣﺎﻋﺗﻪ وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻧﻲ  أو
اﻟﻣظﺎﻫر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﺗﻌدد 
 ﺎﻟﻔﺎتواﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻻ ﯾﻣﺛل ﻣﺧ ،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺎﻟﻔﺎتﻟﻠﻔﺳﺎد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺧ
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﻬم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻠك اﻟﻣظﺎﻫر ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ 
  .1 اﻻﺑﺗزاز( -اﻟﻌﺎم ﻧﻬب اﻟﻣﺎل  –واﻟوﺳﺎطﺔ  -اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة - اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ -ﻓﻲ )اﻟرﺷوة
ﺗﺗﻌدد ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد وﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ودﻗﯾق ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف 
أﻫﻠﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ  ﻣؤﺳﺳﺔ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ )ﻓرد أو
  ﺎد:إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻫوﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻورﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟﻠﻔﺳ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻌﺎم ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل ﻗﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎز  اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ:
اﻹداري ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟوزراء ووﻛﻼﺋﻬم وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻬم ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎز ﺧﺎص ﻛﺎﻻﺣﺗﻛﺎرات 
اﻟﺣﺻول ﻣن  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣواد 
  اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوﻻت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﻬﯾل ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات دون وﺟﻪ ﺣق.
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻘروض اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت  اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣن ذﻟك اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن أﺣوال اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وا
ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﻬﺎ أن اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺗوﻏل ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
اﻟﻌﺎم، ﺣﺗﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو
% ﻣن 02ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺛل ﻛوﺳﺗﺎرﯾﻛﺎ ﻫﻧﺎك ﻧﺣواﻟﺑﻌض ﻟﻺﺛراء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، وأﺷﺎرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 
ﻣﻠﯾون ﯾورو( ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾز ﻫذا اﻟﺑﻠد ﺻﺣﯾﺎ اﺧﺗﻔت ﻓﻲ  33ﻗرض دوﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ أرﺑﻌﯾن ﻣﻠﯾون دوﻻر )
ﺻﻧﺎدﯾق ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ ذﻛرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﯾدز ﻓﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ 
ص ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺎت واﺟﻬﺔ أﻧﺷﺋت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻣﺻدر ﺛروات ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺧﺎ
  ﻻﺧﺗﻼس أﻣوال ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﯾدز.
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺗﻐطﻲﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻔﺳﺎد ﻟﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣ
  ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:اﻟاﻟﻔﻘر ﻓﻲ  اﻧﺗﺷﺎرواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯾل و 
اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﺳوف ﯾﺗﺟﻧﺑون ﻓﻲ ﯾؤﺛر  -
ﺟﻬود  ﺿﻌفوﯾ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻔﺳﺎد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺷرﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﯾزﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل،
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﺑل وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻﺗﻪ. ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔض
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ﻘﻠل اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﻓرص اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺑﻧﻰ ﯾ -
   اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.ﻻﺳﺗﺧدام اﺻﺎﻟﺢ ﻟاﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ورﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ وﻣراﻓق  ﺿﻣﺎناﻟﺗﺣﺗﯾﺔ و 
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﯾراداتظﺎﻫرﺗﯾن ﺗﺧﻔض ﻣن  إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻔﺳﺎد ﯾؤدي
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  تاﻹﯾراداﯾﻣﺛل أﻛﺑر اﻟﺗﻬدﯾدات ﻟﺗدﻓق  اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ، واﻟذي ﻫو ﻫﻲ ظﺎﻫرة اﻷوﻟﻰ: -
  ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺳﺎد.
واﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔض ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾﻼء  :أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﺣﯾث ﺗﻘوم 
ﻲ ﺣﯾن ، ﻓﻗﻠﯾل ﯾوﺟﻪ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔاﻟﺟﻬﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن 
  أن اﻟﺛﻣن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﯾﺗم ﺗورﯾدﻩ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن اﻟﻣرﺗﺷﯾن.
ﯾﺳﻬم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع  -
طرﯾق إﺟﺑﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣن ﺛم اﻟﻔﻘر ذﻟك أن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺧﻔض اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋن 
ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ، وﻋن طرﯾق إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣواﺟز أﻣﺎم دﺧوﻟﻬﺎ وزﯾﺎدة 
  واﻟﺗوﺳﻊ. ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﻷن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو
ﺧل اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻔﻘر وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ذﻟك أن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺧﻔض اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟذوي اﻟد -
ﻣن اﻟﻔﻘراء ﻟﺗوﻓﯾر ﻓرص أﻗل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت 
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة أي ﯾﺣد ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .1ﻛﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
ء اﻟﻔﺳﺎد إﻟﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم اﻟدﻋم ﯾﺳﻲ -
اﻟﺣﺎل  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ، وﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺿﻊ ﺷروطﺎ ﻗد ﺗﻣس ﺑﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو
ﺳﻛرﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ ﻣﻌظم دول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋ
  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺗﺑوع.
ﯾؤﺛر اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻓﻲ  -
ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص وﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺣد ﻣن 
  .2ﻓﯾﺔ اﻟﻧظﺎم واﻧﻔﺗﺎﺣﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣد ﻣن اﻟﻔرص واﻟﺧﯾﺎرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔﺷﻔﺎ
                                                             
، اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد  ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﺗﺣﻘﻲ أﻫداف اﻻﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،  DUNP  - 1
  . 42:، ص8002ﻧﯾوﯾورك 
  .36:، ص6102اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ، دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻛﺎﯾد ﻛرﯾم اﻟرﻛﯾﺑﺎت، اﻟﻔﺳﺎد  - 2
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  ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ﻧﻘص اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة  اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﻧﻛﺗﺎد 6002أوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌﺎم 
، ﻓﻲ 5002% ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 95واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻧﻪ ﺟذﺑت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣواﻟﻲ 
% ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 63ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺟذﺑت ﻓﯾﻪ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  6002% ﻓﻲ ﻋﺎم 56ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ 
%، ﻓﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﺣوذت دول اﻟﻛوﻣﻧوﻟث اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ 92ك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﺗﻠ 6002وﻓﻲ ﻋﺎم  5002ﻟﻌﺎم 
%، ﺗﻠك اﻟﻧﺳب ﻣﻊ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟدول 5ﺑﻠﻐت ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ  6002وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  5002% ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 4اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
ب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋدد ﻣﺣدود ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠ
   ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ. ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣو
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻌوﻗﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﺗرﺗﺑط ﺑﻌواﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﯾﺋﺔ 
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻐﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم، وﻋدم وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗطورة، إﻟﻰ 
  ﻣﺎﻟﻲ وﻏﯾﺎب اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ.ﺟﺎﻧب اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟ
ﻋدم ﻗدرة اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺗذاب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ  إن
اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺳﻬم ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻓرص ﺗﻠك اﻟدول ﻣن رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
ة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺳﻠﻌﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﯾﺧﻔض وزﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ، وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل وزﯾﺎد
اﻟﺣد ﻣن  ﻓﻲاﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ 
   .1ﺗﻔﺷﻲ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر
  ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري  اﻟﻛﺑﯾرةاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف : ﺧﺎﻣساﻟﻔرع اﻟ
ﻟﺑﺣوث اﻟﺳﻼم "ﺳﯾﺑرى" ﺣول ﻣﻌدل ﻛﺷف ﺗﻘرﯾر دوﻟﻲ ﺣدﯾث ﺻﺎدر ﻋن ﻣﻌﻬد ﺳﺗوﻛﻬوﻟم اﻟدوﻟﻲ 
 6002اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
دوﻻر ﻟﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ، وذﻛر  841ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻫوﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  4021ﻧﺣو
% ﻋن اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات 01، وﺣواﻟﻲ 5002% ﻋن ﻋﺎم 5.3ﺑﻠﻐت  6002اﻟﺗﻘرﯾر أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
  .6002إﻟﻰ  7991اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أي ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
  ﻫذا وﯾرﺟﻊ ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
اﻟوﻫم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب: واﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯾﺔ ﺗﺧدم  -
، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول، وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻟﻛوﯾت وﻋﻣﺎن، واﻹﻣﺎرات، وﻗطر، واﻟﺑﺣرﯾن، 
                                                             
  .3991ﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول  –اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  - 1
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أن اﻟدول اﻟﺗﻲ  وﻣﺻر، وٕاﺳراﺋﯾل ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن
ﺗﻧﺿم إﻟﻰ ﻻﺋﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ وﺗﻣﺛل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
  ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻗل إﻧﻔﺎﻗﺎ وﺗﻣﺛل )ﺳورﯾﺎ، اﻟﻌراق، وﻟﯾﺑﯾﺎ، وٕاﯾران، وﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ(.
ﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، اﻟ ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم:  -
اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻛورﯾﺗﯾن، واﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻬﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻧﺗﯾﺟﺔﻣﻧطﻘﺔ  ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ و 
  اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﺛل اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان "دارﻓور".
إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌدﯾد  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺣول اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺢ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣدود واﻟﻣوارد  -
، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛل دوﻟﺔ ﺳﯾراﻟﯾون اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺛروات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻧظمﻣن 
ﻋﺎﻧﻰ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣداﺧﯾل إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﺻراع اﻹﺣدى ﻋﺷر، وﺑﻠﻎ اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ 
ﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﻫروب رؤوس اﻷﻣوال وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ، وﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣ%08ﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
  . 1اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗراﺟﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺻوﺻﺎ  ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻗد أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﺎارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﻌدﻻﺗﻬ إن
ﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻟﻣﺧزون  ،ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻫذا . ﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، وارﺗﻔﻌت أرﻗﺎم اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وازداد ﻣﻌدل اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﺳ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﯾوﻟد وظﺎﺋف ﺟدﯾدة، وﻻ ﯾﺗﯾﺢ ﻓرص 
ﯾﺳﺗﻧزف اﻟﻣوارد  ﻋﻣﺎﻟﺔ أﻛﺑر، وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻗل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﻔﺎءة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻗطﺎع
اﻟﻣوﺟﻬﺔ أﺻﻼ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض 
  وﻣن ﺛم اﻧﺗﺷﺎر وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر. ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
  ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ:
ﺟز ﻋن اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻌدﻻت ﺗﺗﻌدد ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌ
اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻔﻘر، ﺑل واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔﻘر، ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣن 
  ﺧﻼل ﻧﻣﺎذج ﻟﻬﺎ ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
   ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺑراﻣﺞ  اﻟﻔرع اﻷول:
وﯾﯾن دﺗﺗﺑﻧﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ وﺻﻔﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧﻘ
اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، إﻧﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻹﻓراط 
  اﻟﻛﻠﻲ.ﻠب ﺑﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ اﻟط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، أو اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك أو
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رﻓﻊ  ﻣن أﺟلاﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻫدﻓﻬﺎ  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾﻛﻠﻲإن 
ﻏﯾر أن  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﻣو
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ  ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ
إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق واﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋواﻣل  لطور اﻟﺗﺣو 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أﺳﻔرت ﻋن زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻬﻣﯾش  أدت إﻟﻰ ظﻬورأﺧرى، 
 ﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﺗراﺟﻌت ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وزادت ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ، واﺗﺳﻌت رﻗﻌﺔ اﻟﻔﻘر، وﺗزاﯾدت اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟدول 
ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، اﻟﻔﻘﯾرة وﺑﯾن اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد
ﻛﻠﻲ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗوﺗرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول واﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾ
  .1اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وٕاﻟﻰ ﻓﻘدان ﻋدد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺟﻬود اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﺟل ﯾﺗﺿﺢ 
ﻋن ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻗروض ﻣﺷروطﺔ ﺑﺑراﻣﺞ إﺻﻼح  أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻣن ﻋﺟز
وﻓرض ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻻ ﺗﺗﺳق ﻣﻊ ﺑراﻣﺞ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻧﺎت  ،ﻫﯾﻛﻠﻲ
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻔﻘر وزﯾﺎدة ﺣدﺗﻪ، إﻟﻰ ﻋﺟز ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
ﻧﻬﺎﺟن اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻘﻣﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﻔﻘراء، ﻣرورا ﺑﻘﻣﺔ ﺟﻧﯾف ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛوﺑ
  .0002/60/03اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ 
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺟﻧﯾف إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻘر  تدﻋ
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻟﻔﻘراء اﺗﺳﻌت  ،واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻧﻌدام اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
ﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻠﻐت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻏﻧﻰ أﻏﻧﯾﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺎﺗﺞ ا ، ﺣﯾثﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﺛﯾل
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ، وأوﺿﺢ ﺗﻘرﯾر ﻣﻘدم ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  006اﻟﺑﻠدان اﻷﻗل ﻧﻣوا اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﯾﺑﯾﺗون ﺟﯾﺎﻋﺎ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ  055ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷوراق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر، أن ﻫﻧﺎك 
 8.3ف ﺻﺣﻲ ﻣﻼﺋم ﻛﻣﺎ أن أﻛﺛر ﻣن ﺻر  ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ﻧﻘﯾﺔ أو 5.1وأن 
ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣﺿﺟﻊ، وﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ أﻗل ﻣن دوﻻر واﺣد ﯾوﻣﯾﺎ، وﻛﺷف اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻘﺎب 
ﻣﻠﯾﺎرات ﻧﺳﻣﺔ ﯾظل ﺧﻣﺳﻬم ﯾﺗﺿور ﺟوﻋﺎ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻧﻬﺎر،  4.4ﻋن أن ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻋددﻫم 
وﻻ ﯾرﺗﺎد ﺧﻣس ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣدارس ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ وﯾﻔﺗﻘر ﺛﻠﺛﻬم إﻟﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب، ورﺑﻌﻬم إﻟﻰ ﺳﻛن ﻣﻼﺋم 
  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ.
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻓﺦ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ 
إن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺗواﺑﻊ ﻟﻠدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑل ﻫﻲ ﻣوﺿﻊ ﻧﻬب 
ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ وٕاﻓﻘﺎر ﻣﺳﺗﻣرﯾن أﯾﺿﺎ اﻟﯾوم، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدول ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺷﻣﺎل  6991ﺳﺑب اﻟﻛﺳﺎد، أو اﻟﺑؤس واﻟﻔﻘر اﻟﻣﺗزاﯾد ﻷﺟزاء ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
ﺑﻠﯾون دوﻻر، وﻫذا ﯾﻌﺎدل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻏﻧﻰ دوﻟﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، وﺟﺑل  2ﺑﻘراﺑﺔ 
ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﺑرﻏم ﻛل ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺧﻔﯾف اﻟدﯾن، وﻗد ﺗم ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟدﯾن ﻫذا ﺗﺿﺎﻋف ﺧﻼل اﻟﻌﺷر 
ﺑﻠﯾون ( ﻛﻔواﺋد وأﻋﺑﺎء ﻟﻠدﯾون، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ  2)  6991و 3891اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن أﻋوام 
ﯾﺗﺣدث اﻟﻣرء ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، ﺑﯾد أن  6991و 0891اﻟدﯾون وأﻋﺑﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ ﻋبء ﺛﻘﯾل ﻓﺑﯾن ﺳﻧوات 
وﺳداد اﻟدﯾون ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ،  ،ﺗﻛن أﺑدا أﻓﺿل، ﻓﻘد اﺳﺗﻣرت اﻟدﯾون ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎعاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻟم 
اﻟدوﻻر واﻟﻣﺎرك اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺻﺎدرات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﺑﻌﺎت وﻋواﻗب 
  ﺻﻌﺑﺔ:
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرﻫﺎ، وﻟذﻟك ﯾﺗم ﺗراﺟﻊ دور اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، ﻓﺎﻟﻣواد  -
 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر.
 اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻸرض، اﻷﻣر اﻟذي أﻓﻘرﻫﺎ وأﺟﻬض ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ. -
 ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﻏﻠب، ﺗﺻدﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ. -
رﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، وﻣن أﺟل ﺟذب اﻟرأﺳﻣﺎل إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﺎ، ﻓﯾﺗم ﺗﺗﺑﻊ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷ -
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﺗﻣﻧﻊ، وﺗﺗﻌذر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل وﯾﺗﻔﺎﻗم ﺗﻧﺎﻓس اﻟدول 
 .ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑرﻏم أزﻣﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔاﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺟذب اﻟرأﺳ
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إذ ﺗﻔﻘد ﺑذﻟك ﻣزاﯾﺎﻫﺎ  ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟور -
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل دول أﺧرى، وﻻ ﺗﻌود ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻬﺎ.
وﺣﺗﻰ اﻟدول اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ، ورﻏم وﺟود اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدات رﻏم أﻧﻪ 
دﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻘواﻫﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟدول، ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺧروج ﻣن ﻓﺦ اﻟﻣ
ﻣن ﻋﺎﺋدات ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻛﻔواﺋد ﻟﻠدﯾن، ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ دﻓﻊ دﯾوﻧﻬﺎ،  % 51أن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أﻛﺛر ﻣن 
وﺣﺗﻰ اﻵن، ﻟم ﯾﻛن ﻫدف ﻛل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﯾن، وﻣﺳﺎﻋدة اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة، إﻧﻣﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ 
ن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﻣﻛ ،1اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط 
  .2ﻗد أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول
                                                             
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر، اﻟزﻛﺎة ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، اﻟﻣﺟﻠس  -1
   . 561 :، ص 0002اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﺻر 
  .51 :، ص 0002ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ  -2
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 اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﻣو  ﻫذا ﺑﺗوزﯾﻊ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫدفإن 
 اﻷوﻟوﯾﺔ ﺗﻌطﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ وﻫﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن واﻟﻔﺟوات اﻟﺗﻔﺎوت ﺗﻘﻠﯾص ﯾﺿﻣن ﻋﺎدﻻ ﺗوزﯾﻌﺎ
 اﻟﻌﻣل ﻓرص إﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺣرص واﻟطﻔل، واﻟﻣرأة، اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻋن وﺗداﻓﻊ إﻟﯾﻬم، اﻟوﺻول ﺿرورة وﺗؤﻛد ﻟﻠﻔﻘراء،
  وﺗﺷﺎﺑك ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻫو ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث.   ،ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑ اﻟﻔرع اﻷول: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘر
اﺣﺗﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻔﻘر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﻓﻘد أﻛد 
 –( وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻔﻘر. ﻓﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻐذاء 8971اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎﻟﺗوس )ﻋﺎم 
ﻻت اﻟﻔﻘر. ﯾزﯾد ﺑﻣﻌدل أﻗل ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌد –راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
( ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻔﻘر ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋن ﻓﺎﺋض 9481ﻛﻣﺎ رﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎرﻛس )ﻋﺎم 
اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺣﯾث أوﺿﺢ أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌظﯾم 
ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣوﻓرة وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض أﺟورﻫﺎ، وﺗطوﯾر اﻟﺗ ،اﻷرﺑﺎح
ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﻣﺎرﻛس ﺑﺟﯾش اﻟﻌﺎطﻠﯾن، وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻷﺟور إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض 
وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﯾﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي وﻋدم ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل وزﯾﺎدة  ،إﻟﻰ ﺣد اﻟﻛﻔﺎف
  .1ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أوﺿﺣت وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو 
( (، وزﯾﺎدة ﻣﻌدل suhtlaMاﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻔﻘر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﻲ أﺳرع ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ )ﻧﻣوذج ﻣﺎﻟﺗوس )
وﺟدت ﻧﻣﺎذج  (، إﻻ أﻧﻪ )xraM(رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧﺎﺗﺞ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر )ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛس 
رودان - ﻓﻘد أوﺿﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي روزﻧﺷﺗﺎﯾن ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى أوﺿﺣت أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو واﻟﻔﻘر
( أن ﻣﺻﯾدة اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ hsuP giB( ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ) nadoR– neitsnesoR)
اﻟﻣﺎل، وأن ﺣدوث دﻓﻌﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺣد اﻟﻛﻔﺎف ﻧظرا إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض رأس 
ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟدﺧل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺧروج ﻣن 
 cimonoce fo egats( ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو) wotsoRﻛﻣﺎ أوﺿﺢ  اﻻﻗﺗﺻﺎدي روﺳﺗو) ،ﻣﺻﯾدة اﻟﻔﻘر
                                                             
،  15ﻋزة ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎزي، أﺛر اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ﻣﻊ إﺷﺎرة  ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻣﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد  -1
  .38، ص: 0102ﺳﻧﺔ
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إﻟﻰ ﻗطﺎع واﻷﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ( أﻧﻪ ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﺧﻣس، ﯾﺗم اﻟﺗﺣول htworg
وﯾﺳﺗﻣر اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ أن ﯾﺻل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك  ،إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻣﻘدار ﯾﻔوق ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن
  ( وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد. noitpmusnoC ssaM hgiHاﻟﻛﺛﯾف )
ﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو، ﻣﺛل وﻗد ﺗواﻟت اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻛدت دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟ
(، وﺗﻠﺗﻬﺎ ﻧﻣﺎذج )6591(woloS(، وﻧﻣوذج ﺳوﻟو))6491(ramoD– dorraHدوﻣﺎر ) –ﻧﻣوذج ﻫﺎروت 
( ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت، اﻟﺗﻲ وﺳﻌت ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﯾﺷﻣل رأس اﻟﻣﺎل htuorG suonegidnEاﻟﻧﻣو اﻟداﺧﻠﻲ )
ن ﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻣو اﻟداﺧﻠﻲ ﻟم ﺗﻘﺻر ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈ ،اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أﺟور اﻟﻌﻣﺎل
ﻧﻣو اﻟدﺧل ﻓﻘط اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻓﻘر اﻟدﺧل (، ﺑل أﺧذت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻸﻓراد )اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ 
  ﻓﻘر اﻟﻘدرة (.
 ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻌﻛس ﺳوف اﻟﻛﻠﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ زﯾﺎدة أي أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن
 وﯾﺷﺗرط ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗرﺗب ﻓﺎﻧﻪ اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
 اﻟدﺧل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ أن ﯾﻼﺣظ اﻟﺗﺿﺧم، وﻣﻌدل اﻟﺳﻛﺎن ﻋدد ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻣن أﻋﻠﻰ ﺗﻛون أن اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﻓﻲ
 ﻻ اﻟﻛﻠﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻓﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻟﯾس اﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾرﻛز اﻟﻛﻠﻲ
 ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﺋﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻل ﻓﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻓراد ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟدﺧل ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗرﺗب
 ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻔردي اﻟدﺧل ﯾﻧﺧﻔض ﻓﻘد ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻛس وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻷﻛﺛرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﯾﺣرم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﻣن
 اﻟﻘرن ﻫذا ﻣن اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت وﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻟوﺣظ ﻓﻘد اﻟﻔردي، اﻟدﺧل ﻣﺗوﺳط ازدﯾﺎد ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم اﻟﻔﻘﯾرة
 ﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻔرد ﻧﺻﯾب أن إﻻ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟذي اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﻪ
  .1ﻓﻘرا ﺗزداد اﻟﻔﺋﺎت ﻫذﻩ وﻛﺎﻧت اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻔﺋﺎت ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻣر ﺗﻧﺎﻗص ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 اﻧﺧﻔﺎض ﺧﻼل ﻣن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﻟﺗﻔﺷﻲ أن ﻛﻣﺎ
 ﺳﻠﺑﺎ ﯾؤﺛر وﻫذا اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟطﻠب وﺗراﺟﻊ واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻹﻧﻔﺎق اﻧﺧﻔﺎض ذﻟك وﯾﻌﻧﻰ ﻟﻠﻔﻘراء، اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘدرة
  .ياﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﺳﺑﺔ وﺗراﺟﻊ اﻹﻧﺗﺎج ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ وﯾؤدي اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، اﻟﺳﻠﻊ إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﯾﻌرف اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺧﻔﺎض 
اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﯾﺳﺗﻣر أﻛﺛر ﻣن ﻋدة أﺷﻬر، وﯾظﻬر ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ: اﻟدﺧل، 
وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف، ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻋدة ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  ،واﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج
  ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل، وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.
                                                             
   .891:، ص 2002، ﺑﯾروت 2طﺟﻼل أﻣﯾن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  - 1
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﻛود إﺣدى ﻣراﺣﻠﻬﺎ (، ﻟم ﺗدرس 
ﻛود ﻓﻲ اﻟﻔﻘر، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج رﺑطت ﺑﯾن اﻟرﻛود وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻراﺣﺔ أﺛر اﻟر 
 .1وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ  ،ﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر
( أن اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ lleskciWﻟﻘد أوﺿﺢ ﻧﻣوذج اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدي وﯾﻛﺳل )
ب اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺷﻐﯾل. اﻟﺛﺎﺑت ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟرواج ﺑﺳﺑ
وﯾﺳﺗﻣر اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدﺧرات ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﯾﺑدأ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ، 
ﻛﻣﺎ  ،وﯾﻧﺧﻔض ﻛل ﻣن اﻷرﺑﺎح واﻹﻧﺗﺎج واﻷﺟور، وﯾﺗم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟرﻛود
( أن ﺣدوث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻛﺑﯾرة senyeKﻧﻣوذج ﻛﺎﯾﻧز ) أوﺿﺢ
وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن ﺣدوث رﻛود واﻧﺧﻔﺎض  ،ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﺗوظف، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺿﺎﻋف
ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺿﺎﻋف ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﺗوظف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻌدﻻت
( اﻟذي أﺿﺎف ﻓﻛرة أﺛر اﻟﻣﻌﺟل إﻟﻰ اﻟﻔﻛر  nosleumaS.A.Pأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدي ﺻﺎﻣوﯾﻠﺳن )
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﻘد أوﺿﺢ أن زﯾﺎدة )اﻧﺧﻔﺎض( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة )اﻧﺧﻔﺎض( ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل 
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺧﻼ أﺛر ﻣن ﺧﻼل أﺛر اﻟﻣﺿﺎﻋف، اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة )اﻧﺧﻔﺎض( ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ اﻻ
وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن ﺗﺣﻠﯾل ﺻﺎﻣوﯾﻠﺳن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟدﺧل، اﻟﺗﻲ ﻣن  ،اﻟﻣﻌﺟل
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن إدﺧﺎل أﺛر اﻟﻣﻌﺟل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﻔﺳر ارﺗﻔﺎع ، ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺣدث ﺗﻘﻠب ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل
  ﺑﻣﻔردﻩ.ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻔﺳرﻫﺎ أﺛر اﻟﻣﺿﺎﻋف 
ﺎدي واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظور (، ﻓﻘد رﺑط اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻnamdeirFأﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓرﯾدﻣﺎن )
وزﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﯾزﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺳﺑب رﻓﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل اﻷﺟر اﻷﺳﻣﻰ  جﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرواﻧﻘدي، 
اﻟرﻛود، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻋدم إدراك اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺣدوث ﺗﺿﺧم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  ﻓﯾﻧﻛﻣش اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي، وﯾﻧﺧﻔض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺗزﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟدورات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻓﻘد أﻛدت أن ﺻدﻣﺎت اﻟﻌرض ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ 
ﻓﻌﻧد  ،راغوﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻛرة اﻹﺣﻼل ﺑﯾن اﻟﻌﻣل واﻟﻔ ،واﻟﺗوظف
ﺣدوث رﻛود واﺗﺟﺎﻩ اﻷﺟور إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﯾﺣل اﻟﻌﻣﺎل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻣﺣل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزﯾد 
  وﻗد اﻓﺗرﺿت ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ارﺗﻔﺎع ﻣروﻧﺔ ﻋرض اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺟور. ،اﻟﺑطﺎﻟﺔ
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ﻣؤﺷرات  وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾﺗﺿﺢ أن  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد
وأول ﻓﺋﺔ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻛون  ،اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﺣدوث رﻛود ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻫرة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ذات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺻدر 
ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻫرة ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة  وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ،دﺧﻠﻬﺎ، واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬﺎ
وﯾﻛزن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻫو ﺣدوث ، ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧﺷﺎط، وﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك
  ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر.
ﻓﻲ  ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻫو أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ( ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻛﺳﻲ
ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر . أﻣﺎ زﯾﺎدة اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل )أي اﻗﺗراب ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻣن اﻟواﺣد (  وﺳﯾﺎدة 
  .1اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ (، ﻓﻠﻬﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر طردي ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
 ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘر اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﯾن ﺗﺻورات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻧظرة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺗﻌدد اﻟرؤى ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﻧﻣو 
  ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان، ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ:
إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  3991 )APFNU(أﺷﺎر ﺗﻘرﯾر ﺻﻧدوق اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  -
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟﻘﺎدﻣﺔ، إذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑوﺗﯾرة ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺧﺑراء اﺳﺗﻣرار 
ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ  52.6ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗزاﯾد إﻟﻰ  75.5ﺑـ 3991ﺗﺑﯾن أن ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻗد ﺑﻠﻎ ﻓﻲ 
، ﻛﻣﺎ ﺳﯾرﺗﻔﻊ ﻧﺻﯾب اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 5202ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ  01وٕاﻟﻰ  5202ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﻋﺎم 8.5إﻟﻰ  0002ﻋﺎم 
، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻘب ﻓﻲ 5202ﻋﺎم  % 38إﻟﻰ  0991ﻋﺎم  %77ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻣن 
  ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺑﺎطﺄ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ أو ﯾﺗوﻗف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ .  %59
ﺎﻓظ ﯾؤدي اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣ -
ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة  ﺣول اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺗﻐﯾرات ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻓﻲ 
  . 2اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗؤﻛد ﻫذﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
 ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣن اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.  أﯾﺿﺎ، ﻓﻔﺎﺋض اﻟﺳﻛﺎن
                                                             
   .88ﻋزة ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: -1
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ﯾؤﺛر اﻟﻔﻘر اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻔردي اﻷﻣر اﻟذي 
ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، وﻣن ﺛم ﺗﺿطر 
ﻋﯾﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗوﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﺑطﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎ
  ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ.
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن أن اﻟﻔﻘر ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ أﺧرى، وٕاذ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ 
 ﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔ:ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻣواﻟﯾد ﻓﻲ ﺑﻠدان ا
* رﻏﺑﺔ اﻷﺳرة ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﻘوة ﻋﻣﻠﻬم ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻣﺑﻛرة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺛل أﺟرة 
  اﻟﻌﻣل أو ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﺔ (، أو ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ) ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة (.
ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾد ﻋدد اﻷطﻔﺎل وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾﻧﻬم  ﻋﺟز اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ-
  ﺿد ﺟﻣﯾﻊ أﺧطﺎر اﻟﺣﯾﺎة.
* ﺗﻌرض اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻰ ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل، ﻓﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ رﻓﻊ ﻋدد اﻟﻣواﻟﯾد 
  .ﻟﺗﻌوﯾﺿﻬم وﻟﺿﻣﺎن رزﻗﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬم 
ﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗوى إﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﻟﯾد، وﻋدم ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل، * ﻋدم إﻟﻣﺎم اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗدﻧﻲ، ﺗؤدي ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع 
  ﻧﺳب وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻣل.
أن اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق ﻫو ﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻻدات اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ وﻏﯾر  REMMEH* ﯾرى 
اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻷن اﻟﻔﻘر ﯾﺻف ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺗوﺳط دﺧل ﻓردي ﻣﻧﺧﻔض وﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺗدن 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﺳواء ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ 
طﻔﺎل )اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﺑﻬم ( أم ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل)اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﺑﺎﻷ
  ﻓﯾﻬم(.
( اﻟدور اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻔﻘر ﺑﺈﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﺑط اﻟﻣؤﺛرة ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻧﻣو 1.3وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل  رﻗم )
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 (: اﻟرواﺑط اﻟﻣؤﺛرة ﺑﯾن اﻟﻔﻘر واﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ.21اﻟﺷﻛل رﻗم )
  
  .622ﻣطﺎﻧﯾوس ﻣﺧول، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: اﻟﻣﺻدر:
( وﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷطر 1.3إن اﻟﻔﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠرواﺑط اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم )
ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻓﻌﺎل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻠدان، ﻓﻣﺛﻼ ﯾﺣد ﻧظﺎم 
ﺑﺎﻷطﻔﺎل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﻗﺎﻧون 
ﻟﻣﻧﻊ ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻧﺎﻗض اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣوﺟودة ﻧﻬم ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫل ﻛﻘوة ﻋﻣل 
م ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﻌدد أﻗل ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣرﻏوب ﺑﻬم، اﻷﻣر اﻟذي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗرﯾﺑﻬ
ﯾﺳﻣﺢ ﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل، ﻛﻣﺎ ﺗؤدي 
 .1اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﻔﻘر وﻋدد اﻟوﻻدات
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  ﻘر ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔ
وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻌﺎﻧﻲ  ،( 1.3ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض )أﻧظر اﻟﺷﻛل 
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘر اﻟﺑﻧﯾوي ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، ﻷن اﻟﻔﺳﺎد ﻫو أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻔﻘر ﻓﻲ 
  ﺑﻠدان ﺗﻛﺎﻓﺢ ﻓﻲ ظل ﺿﻐوط اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ.









  .51:ص، 8002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، دﯾﺳﻣﺑر  :اﻟﻣﺻدر
اﻟﻔﺳﺎد ﯾزﯾد اﻟﻔﻘر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻣﻌﻘدة وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺗﺷﻣل ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد إن 
وﯾظﻬر ﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد أن اﻟﻔﺳﺎد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣر اﻟذي 
ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬو ﯾﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت ا ،ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر
ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، وﯾﺿﻌف ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﯾﻘﻠل ﻣن ﺟودﺗﻬﺎ، ﻷن اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ذات اﻟﺻﻠﺔ، ﻣﺛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌدات  ﻋﺎدة ﻣﺎ 
  ﺗﻛون ﻣرﺑﺣﺔ ﺟدا ﻟﻠﻣﺗورطﯾن ﻓﯾﻬﺎ. 
ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺄن ﺗﺳﺗﻔﯾد أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷوﯾﻪ  أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺳﻣﺢ
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
ﯾﺟﻌل اﻟﻔﺳﺎد اﻷﺳر ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺗﻧﻔق ﺣﺻﺔ ﻣن دﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺷﺎوي، ﺗﻔوق ﺣﺗﻰ 
ﺑﺷﻛل ﻏﯾر  وﯾﻘﻊ ﻋبء اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺻﻐﯾر، ،اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻷﺳر ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط أو اﻟﻣرﺗﻔﻊ
ﻣﺗﻧﺎﺳب، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ (. 
وﺗﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻔﻘراء اﻟرﺷﺎوي ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﻠﺣﺻول 
وﻫوﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟزي  اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ،
 
ﯾﺣد ﻣن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  و ﯾﻔﺎﻗم 
 ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة
 اﻟﻔﻘر اﻟﻔﺳﺎد
  ﯾﺿﻌف ﻣن ﻗدرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس
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وﺑﺎﻟﻣﺛل، رﻏم أن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺗؤﻛد اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن  ،اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻧﺗظرون إﺟراء ﺟراﺣﺔ ﻟﻠﻘﻠب ﻣﺿطرون ﻟدﻓﻊ رﺷﺎوى إﻟﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﺗﺳرﯾﻊ 
  ، وﯾزﯾد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟدﺧل واﻟﺛروة.ﺑﻣﺟﻲء دورﻫم  .ﻛﻣﺎ ﯾﻌوق اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻘدم ﻧظﺎم اﻟﺿراﺋب
أﻣﺎ ﻧﻣوذج اﻟﺣﻛم ﻓﯾؤﻛد أن اﻟﻔﺳﺎد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل ﺑﺳط ﻧﻔوذﻩ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم. 
إذ أﻧﻪ ﯾﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻔﺳﺎد ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرة اﻟﺣﻛم ،واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر
وﯾﻘرض اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔوﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن، وﯾﻘﻠل ﻣن ﺟودة 
ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة، وﯾﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت رؤوس اﻷﻣوال، وﯾﺿﻌف ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾزﯾد اﻟﻔﻘر 
  .1ﺳوءا
 ع اﻟﺧﺎﻣس: اﻟﻔﻘر وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔر 
ﺗﻌددت اﻟدراﺳﺎت ﻋن اﻟﻔﻘر ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺎﻟﺗوّﺳﻊ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺟﺎوزت آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد إﻟﻰ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس  وﻣؤﺷرات 
  ﻧﺳﺑﯾﺔ، ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟدول.
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺎت ﺑﻣﺎ إن اﻷوﻟوﯾﺎت 
ﻟذﻟك ﯾﺟب ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎل  ،ﻓﯾﻬﺎ دﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﺳوق، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ إﻟﻰ ﻓرﺿﻬﺎ
  ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ: 
  رأس اﻟﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻫو ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻣو ﺑرﺷﺎدة اﻟﺗﺻّرف.  -
  اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، وﻫو ﻓردي، ﯾﺗﺣّﺳن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌرﻓﺔ.رأس  -
رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫو ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﯾﻬم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ وﯾﺗﺣّﺳن ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻛﺛر ﻋداﻟﺔ ﻟﺛﻣﺎر اﻟﻧﻣو  -
  وﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟوطﻧﻲ...(.
ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻫﻛذا ﺗﻛون ﺗﻧﻣﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ 
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺑﺈﻗرار اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻓر ﻟﻺﻧﺳﺎن وﺳﺎﺋل ﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر 
  واﻟﺧروج ﻣﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ. 
إن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ)ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ( وﻫﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻛراﻣﺔ   
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣن أﺟل إﻧﻬﺎء اﻟﻔﻘر، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن، وﻫﻲ ﺗوﺿﺢ اﻷﻏراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌ
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اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻌﻧف، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش 
  .1ﺑﺎﺣﺗرام وﻛراﻣﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔﻘر وﻧﻣط ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل 
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﯾﻘﺻد ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، 
وﯾﺣدث ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ، ﻋﺷرﯾﺔ أو ﺧﻣﺳﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻧﺻﯾب ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
وﺗﻌدد اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻧﻣط ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل  ،اﺧﺗﻼف ﻧﺻﯾب ﻛل ﻓﺋﺔ  ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
( اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح tneiciffeoc iniG(، وﻣن أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ) )ﻣﺳﺎواة أو ﺗﻔﺎوﺗﺎ
 .2ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺻﻔر )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﺎﻣﺔ ( واﻟواﺣد )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺗﺎم (
ﻓﺑﻌض ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﯾﺻﺣﺑﻪ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﺎرس اﻟﻧﻣو أﺛرا ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل
وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر. ، وزﯾﻊ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺻﺣﺑﻪ ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊﻋدم ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗ
ﻓﺎﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻧﻣو ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﻛز ﺛﻣﺎر اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﯾد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻗﺗراب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ، ﻓﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ ﺛﻣﺎر ا ،ﺗﺑﻘﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻋﻧد ﺣد اﻟﻛﻔﺎف
  ﻛل ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻧﺧﻔض ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر.
ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻔﻘر داﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻧﻣو وﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، ﺣﯾث ﯾؤدﯾﺎ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ 
  اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :- اﻟﻧﻣو–ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻐﯾﯾرﻩ، وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺛﻠث اﻟﻔﻘر 






  .58 :ﻋزة ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدر:
                                                             
، 0102، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺻﺣﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر، ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳطﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ - 1
  .6 :ص
   .48ﺳﺎﺑق، ص:ﻋزة ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎزي، ﻣرﺟﻊ  - 2
 اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
 زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو ﺗﻐﯾﯾر ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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( أن زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر، ﺑل 1.4ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل رﻗم )
وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر إﻟﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر اﻟﻌﻣل
أﺛرﯾن، ﻫﻣﺎ: أﺛر اﻟﻧﻣو، وأﺛر اﻟﺗوزﯾﻊ. وﯾﻘﺻد ﺑﺄﺛر اﻟﻧﻣو، اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﺧول ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ 
. ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻠدﺧول دون ﺗﻐﯾر، أﻣﺎ أﺛر اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻧص ﻋﻠﻰ وﺟود 
ﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﻣو واﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت أوﺿﺣت اﻷدﺑﯾﺎت 
ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺗﻘرب ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺿﺎرب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر، طﺎﻟﻣﺎ 
وﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻋﻧد دراﺳﺔ  ،اﻟﻔﺋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻣو، وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن اﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
أﺛر اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻔﻘر، ﻻ ﯾﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﻣو اﻟدﺧل ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻌرف ب 
  ﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠدﺧول ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو.". وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺗhtworG rooP orP" 
  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
 ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود اﻟﻣﺳﺎواة اﻧﻌدام أوﺟﻪ ﯾظﻬر اﻟذي ﺟﯾﻧﻲ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﻋﺎدة ً اﻟﻣﺳﺎواة اﻧﻌدام ﯾﻘﺎس
 ﺗﺗراوح ﺑﻘﯾم ﻣرﻓﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻫو ﯾﻌّرف )،اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻷﺳري أو اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 ﻓﺗﻘﺎﺑل 1 اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻣﺎ )ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﻣﺗﻊ أي( اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻘﺎﺑل ﺻﻔر واﻟﻘﯾﻣﺔ وواﺣد ﺻﻔر ﺑﯾن
 وﻟﯾس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺄﺷﻛﺎل اﻟﻔﻘر ﻣن اﻟﻧﺎس وﯾﻌﺎﻧﻲ )اﻟدﺧل ﺑﻛل ﯾﺗﻣﺗﻊ واﺣد ﺷﺧص أي( اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﺎم اﻧﻌدام
 ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ً اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دﻟﯾل وﯾﺷﻛل ، اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻣﺗﻌدد ﻫو اﻟﻔﻘر ﻓﺈن ّ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟدﺧل، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻓﻘط
 .واﻟدﺧل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻌﻣر ﻣﺗوﺳط  :ﻫﻲ ﻟﻠﻔﻘر، أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ﻣرﻛﺑﺎ ً
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﯾﻣﻛن ﻻ وﻟﻛن اﻟﻔﻘر ﺧطوط ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﻘر وﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣﻼ ً أﻛﺛر ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ً اﻟدﻟﯾل ﻫذا وﯾوﻓر
 .1ﻓﻘط اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻧﻣﺎ أو اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ
 اﻻﻧﺣرافﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣدى، وﻣﺗوﺳط 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﺎت اﻹﻧﻔﺎق. اﻻﻧﺣرافاﻟﻧﺳﺑﻲ، واﻟﺗﺑﺎﯾن، وﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف، و 
د ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣوﻣؤﺷر ﺗﺎﯾل اﻟذي ﯾﻌﺗ ،ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻩ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊﯾأﺗﻛﻧﺳون اﻟذي ﺳﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷر 
ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ، إﻻ أن أﻫم ﻣؤﺷر ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت ﻫو
  .2ﻣﻧﺣﻰ ﻟورﻧز
                                                             
 .11، ص:8002ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ،  ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟراﺑﻊ ﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ، ﺟﻧﯾف  -1
  .5ص: اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ،ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،2- 
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻣؤﺷر ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺎﻧون ﯾﺗم 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك  ارﺗﻔﻌتأﺳﺎﺳﻪ إﻋطﺎء درﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻛل ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠدﺧل، ﺑﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ 
  ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ.
ﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﻌن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺷر ﻗﯾﺎس ﻋدم ﻋداﻟؤ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎم ﻟﻣ
اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﻬول أن اﻟﻣؤﺷر ﯾﺗﺻف ﺑﻌدم 
إذا  اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑدال اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن  اﻷﻓراد، وﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن أن اﻟﻣؤﺷر ﯾظل ﻛﻣﺎ ﻫو
ﻟﻧﺳﺑﻲ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺗظل ﻛﻣﺎ ﻫﻲ إذا ﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻛل وﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟدﺧل ا ،ﻣﺎ ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
اﻟدﺧول ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ، وﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر داﻟﺗون أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺳﺗﻛون أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن 
  اﻷﻓﻘر إﻟﻰ اﻷﻏﻧﻰ.
   ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
س ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز، أﻛﺛر ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎ
اﺳﺗﺧداﻣﺎ، وﯾﻌرف ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻋﻠﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻼﻗﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ  ووﺗر اﻟﻣﺛﻠث ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺛﻠث، وﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻫو
اﻷﻓﻘر ﻟﻸﻏﻧﻰ ( واﻟﻧﺳب اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠدﺧل ﺛروﺗﻬم ﻣن  دﺧﻠﻬم أو ﻟﻠﺳﻛﺎن )ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎت إﻧﻔﺎﻗﻬم أو
  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن.




  .6، ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ص:ﺔاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾ اﻟﻣﺻدر:
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ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗراءة ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻟﻼﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل أﻧﺻﺑﺔ اﻟﺷراﺋﺢ 
( أن ﻧﺻﯾب 1.5ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل رﻗم ) ،ﺔ ﻣن اﻷﻓﻘر إﻟﻰ اﻷﻏﻧﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔﯾاﻟﺳﻛﺎﻧ
ﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻣن إﺟﻣﺎ % 3ﻗد ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ  8991أﻓﻘر ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﺷﯾرات، وﯾﺷﺎر إﻟﻰ  % 01ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺷﺎر ﻟﻠﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ  ،اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ
  أﻧﺻﺑﺗﻬﺎ اﻟﻌﺷﯾر اﻷﻓﻘر إﻟﻰ اﻟﻌﺷﯾر اﻷﻏﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧﺣﻧﻰ .
  اﻟﺗﺎﻟﻲ : ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز، ﯾﻌرف ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو




وﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺻﻔر )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، أي ﻋﻧدﻣﺎ 
ﯾﻧطﺑق ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻣﻊ وﺗر اﻟﻣﺛﻠث ( وواﺣد )أو ﻣﺎﺋﺔ ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، أي ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون 
  ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻔر. A اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﻣﻌﺔ، أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن  Gوﻷﻏراض ﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ 
  اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
)  	−     ( )  	     ( ∑ − 1 =  
   
  (2...................................)   
  ﻫﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠدﺧل أو اﻹﻧﻔﺎق .  Lﻫﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن و Pﺣﯾث 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺻﻔر ﻓﻲ  0=  0P=  0L( ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻬﻧدﺳﻲ، وﯾﻼﺣظ ﺗﺣﺗﻪ أن 2ﯾﻌرف اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم )
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن   nP= nL=  1اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺻﻔر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟدﺧل وأن 
  ﻣن اﻟدﺧل .ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 
  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم 
ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟدول  ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
دول ﺣﺳب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣول ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دول اﻟﻌﺎﻟم وﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟ
ﻗﯾم اﻟﻣﻌﺎﻣل، ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق 
ﻊ ﻣﺳوﺣﺎت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻷﺳر، وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻫدات واﻗﻌﯾﺔ ﺣول اﻷﻓراد ﻣن واﻗ
  ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن وﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬم، وأن ﯾﻛون اﻟدﺧل ﺷﺎﻣﻼ ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ وﺗﺳﺗﻬﻠﻛﻪ اﻷﺳر.
، 9401.0، وﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 4863.0ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم 
  .1ﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ اﻟدول ﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲوﯾ
                                                             
  .7اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ص: 1- 
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ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻛذﻟك  ،اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة )أو درﺟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة (
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  84.0وﯾﻘل ﻋن  73.0ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻓﯾﻬل ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ 
  ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة  84.0ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺳم اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ 
( ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن 182-082-،5002ﺗوﻓرت أﺣدث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ )
 3991دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﺗوارﯾﺦ ﻣﺳوﺣﺎت اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣرﺻودة ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ    621
ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣن، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن  ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﯾﻧﻲ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر3002و
ﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻷﻏراض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن ا
   .1ﻣؤﺷرات ﺟﯾﻧﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻌدﯾل
  : اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم  اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء
إذ ﯾذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن  ،ﻻ ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن اﻟﻣدﻟول اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟذي ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء
وﯾرى آﺧرون أن اﻟﻧﻣو  ،أي ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﻫو ﻧﻣو ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء
وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﻣو  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء إذا زاد ﻧﺻﯾب اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻟدﺧل
وﯾرى آﺧرون أن  ،ﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواةاﻟذي ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء ﻫو ﻧوع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟذي ﯾؤدي إ
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ذﻟك ﻣﻊ ﺗزاﯾد  ،اﻟﻧﻣو ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء إذا أدى ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣو ﻣﻌدل دﺧل اﻟﻔﻘراء
  اﻟﺗﻔﺎوت )وﺗراﺟﻊ ﺣﺻص دﺧل اﻟﻔﻘراء ( إذا ﺗزاﯾد ﻧﻣو دﺧل اﻟﻔﻘراء ﺑﺻورة أﺑطﺄ ﻣن ﻧﻣو دﺧل ﻏﯾر اﻟﻔﻘراء.
ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟذي ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء أﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟ  
ﺗرﺗﻛز إﻟﻰ ﻧﻬﺞ إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘر ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﻔﺎوت اﻟدﺧل 
وﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺈن ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣد  ،واﻟﻔﻘر
أن ﺗﻔﺳر " ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد " ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧول وﺗﻐﯾرات ﻣن اﻟﻔﻘر ﯾﻣﻛن "
ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل. إﻻ أن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟذي ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ  اﻟﻔﻘراء ﯾﺑﯾن أن ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ أﻋﻣق ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﻧظر ﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت ﻫﯾﺎﻛل اﻹﻧﺗﺎج، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﯾﺎرات ا
وﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ، وأﻧﻣﺎط اﻟﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ 
وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو واﻟﻔﻘر ﻫﻲ وﻟﯾدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو وﺗﻌﺗﻣد  ،واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
                                                             
   . 7اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ص:  -1
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ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻣﻐﺎﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  و  ،ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗوﺳﻊ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺗطورﻫﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ 
وﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ، ﻛﻣﺎ ﻓﺻﻠﻪ ﺑﯾﺎت، ﯾرﺗﻛز إﻟﻰ رأي ﻣﻔﺎدﻩ أن  ،" اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘر " ﻏراﻫﺎم ﺑﯾﺎت
، ﻌﯾﺷﯾﺔ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟوظﺎﺋف وﺳﺑل ﻛﺳب اﻟﻌﯾش واﺳﺗداﻣﺗﻬﺎﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘر ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻣﺛل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺳب اﻟﻌﯾش اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدورﻫﺎ و 
  .1ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم
ﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﻓر اﻟﻧﻣو ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟذي ﯾراﻋﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء ﻛﻌﻣﻠ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻓرص اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻛﻌﻧﺎﺻر ﻣﻌززة ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ 
وﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﯾوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل إذ ﯾﻌﺗﺑر أن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ،"داﺋرة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ " ﺗراﻛﻣﯾﺔ
وذﻟك ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻣﺛﻠﻪ " اﻟﻧﻣو اﻟذي ﯾراﻋﻲ  ،واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﯾدﺧﻼن ﻓﻲ ﺻﻠب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر
وﻟﻛن ﻧظرا ﻟﺟواﻧب اﻟﻐﻣوض اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻔت ذﻟك اﻟﻣﺻطﻠﺢ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء "
ﺎرﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣو، ﯾﻔﺿل اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺑﯾر "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ " ﻟوﺻف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو اﻟﺗﻘ
  اﻗﺗﺻﺎدي ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﻘﺎﻋدة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
  (: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر1.6ﺷﻛل )اﻟ










  .011، ص:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗﻘرﯾر أﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا،  اﻟﻣﺻدر:
  
                                                             
   .901، ص: 6002رﯾر أﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا، ﺟﻧﯾف ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗﻘ - 1
 زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك -                                                                                            
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ -اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ                                                                
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -                                                                                            
  
  
  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي                                    ﺗﻨﻤﻴﺔ و اﺳﺘﻐﻼل                                  اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ  
  اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ                                                         
  
  ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ -                                                                                          
  ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض                                                     
  ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -                                                                                         
  ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹدارة -                                                                                         
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واﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد ﻫﺎﻣﺔ ﻷن اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد ﺿروري ﻟﺧﻠق اﻟﺛروة واﻟﺣد 
وﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺣﺎﻻت ﺳواء إدارة ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟﺷﻊ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ، ﻣن اﻟﻔﻘر وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻟﻛن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳوء ﺗﺣدﯾد اﻟﻐﺎﯾﺎت، ﻓﺈن اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﻘدرات،  ،اﻟﻔﻘﯾرة ﺟدا
اﻟذي ﯾﻌزي ﺟزﺋﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﻣوارد، ﻫﻣﺎ اﻟﺳﺑﺑﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺎن ﻟﺳوء إدارة ﺷؤون اﻟﺣﻛم )ﻣﺷروع اﻷﻣم 
ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾ، (5002اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ، 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﺟﺗذاب ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن أﻛﻔﺎء ﺑﺳﺑب ﺗدﻧﻲ اﻷﺟور؟ ﻓﺎﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﻣوظﻔﯾن 
أﻛﻔﺎء ﺑﺄﺟور ﻣﺟزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺷرطﺔ، وﺗوﻓﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت 
ﺷرطﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗدرات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات واﻟﺗدرﯾب ﻹﯾﺟﺎد ﻗوة اﻟ
وﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺿﻌف اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض  ،ﻣﯾن اﻟﺣدودﺄﻣﺗطورة ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﻐﯾﺔ ﺗ
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وﯾرﺟﺢ أن ﺗﻌﺎﻧﻲ  اﻹدارة ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل وﯾﺻﻌب ﺗوﻓﯾر 
ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن دوﻟﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم
  .1ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣرك اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺿروري ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﺣﻛم
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻗﯾﺎس اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء 
 ﺗﺷﺗﻣل أﻫم اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ طورت ﻣؤﺷرات ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣؤﺷر ﻟﻠﻔﻘر
وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﻼﺣظﺔ أن  ،(1002( وراﻓﺎﻟﯾون وﺷن )0002ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻛل ﻣن ﻛﺎﻛواﻧﻲ وﺑرﯾﻧﺎ )
( ﻗد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر واطس ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘر، ﺣﯾث ﺗم اﻟﻧظر إﻟﻰ أﺛر ﻧﻣو 1002دراﺳﺔ رﻓﺎﻟﯾون وﺷن )
  ض ﻓﻲ ﻣؤﺷر واطس.إﻧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ﺑﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟﻧﻣو ﻣﺣﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻔﻘراء إذا ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺧﻔﺎ
( ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر وﻣن ﺛم 0002ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، اﻋﺗﻣدت دراﺳﺔ ﻛﺎﻛواﻧﻲ وﺑرﻧﯾﺎ )
ﺗم اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر ﻛﻣﺎ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺷر، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻣودﺧل اﻟﻔرد ﺑﻌد اﻷﺧذ 
ول ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻧﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗدﻟﯾل ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق دون اﻟدﺧ
  ﻋﻠﻰ أن أي ﻣؤﺷر ﻟﻠﻔﻘر ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻟزﻣن )وﻣن ﺛم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻣو دﺧل اﻟﻔرد ( ﻣن ﺧﻼل  ﻣﻛوﻧﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن.
  أوﻻ: ﻣؤﺷران أﺳﺎﺳﯾﺎن
 اﻟﻣﻛون اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي:- أ
ﻟﺧط  وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر ﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ )ﻧﺳﺑﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﻔرد
  .2ﻻﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣروﻧﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ، اﻟﻔﻘر ﻟﻠﻔرد ( ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻔرد
                                                             
   . 901ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗﻘرﯾر أﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص: - 1
  . 60، ص : 9002اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، أﻓرﯾل  - 2
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 اﻟﻣﻛون اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق:-ب
وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر ﻣﻊ درﺟﺔ ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ، )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
  ﻻﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣروﻧﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ( ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﺗﻐﯾﯾر درﺟﺔ ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ . 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺗم ﺗﻌرﯾف ﻣؤﺷر اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺗم 
  اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :




ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻫﻲ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ 
)اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ب أﻋﻼﻩ ( ﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻲ ﻣروﻧﺔ درﺟﺔ ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق أو ﻣﺎ ﯾﻌرف 
ﺣﻠﺔ ﻟﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣر وﯾﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن ﻣروﻧﺔ ﻛوزﻧﺗز ﻫذﻩ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺟﺑﺔ أو ﺳﺎ ،ﺑﻣروﻧﺔ ﻛوزﻧﺗز
  .اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
 وﺣﺳب أطروﺣﺔ ﻛوزﻧﺗز، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣروﻧﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  .وﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻬﺎ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻠﻔﻘراء
( اﻟﻘﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى 0002ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻟﺳﺎﺑق اﻗﺗرح ﻛﺎﻛواﻧﻲ وﺑرﯾﻧﺎ )
  : 1ة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻔﻘراء ﻣﺣﺎﺑﺎ
  (: ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻠﻔﻘراء1. 1اﻟﺟدول)
  ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎﺑﺎة اﻟﻧﻣو  ﻋﻼﻣﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر
  ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﺿد اﻟﻔﻘراء   ﺳﺎﻟﺑﺔ
  ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﺑطرﯾﻘﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ   33.0ﻣوﺟﺑﺔ وأﻗل ﻣن 
  ﻟﻠﻔﻘراء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﺎﺑﻲ   66.0وأﻗل  33.0أﻛﺛر ﻣن 
  ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء   وأﻗل ﻣن اﻟواﺣد 66.0أﻛﺛر ﻣن 
  ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﺑﺷدة   واﺣد أو أﻛﺛر 
  .6:ن ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء اﻟﻣﺻدر:
                                                             
  . 6:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراءاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟ - 1
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓرت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ 
ﻓﻲ أي دوﻟﺔ، وﺣول ﺧط اﻟﻔﻘر ﻟﻠﻔرد، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﻓر ﺗوﺻﯾﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻣﻛن 
اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎﺑﺎة اﻟﻧﻣو ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺷف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  ،أن ﯾﻛون ﻣﺣﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻔﻘراء
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻔﻘراء ﺑﺷدة إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻔﺎﻗم ﺣﺎﻟﺔ 
  ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ( ﺣﺳب اطروﺣﺔ ﻛوزﻧﺗز.
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز 
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﺣﺳب ﻣؤﺷر ﻛﺎﻛواﻧﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ
( ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﻔﺎﻓﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء . وﺣﺳب 803:4002(، ﻓﻘد اﻗﺗرﺣت دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺳون )0002وﺑرﯾﻧﺎ )
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻌد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻔﻘراء إذا اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ اﻟﻔﻘراء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻔوق اﺳﺗﻔﺎدة ﻏﯾر 
راء .ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو، ﻓﺈن درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻧﺧﻔض ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. وﺑﻣﺎ أن اﻟﻔﻘ
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﻋدم ﻣﺳﺎواة ﻣﺗزاﯾدة ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي أم ﻻ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن 
ز  ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ وﺗر اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﯾﻛون ﻣﺣﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻔﻘراء إذا ﻣﺎ اﻧﺗﻘل ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧ
  )أي ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ(.
ﯾﻌد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻔﻘراء إذا اﺳﺗﻔﺎد اﻟﻔﻘراء ﻣﻧﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻔوق اﺳﺗﻔﺎدة ﻏﯾر اﻟﻔﻘراء . ﻓﻲ 
  ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻓﺈن درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻧﺧﻔض ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﺗﻌرﯾف اﻟﺻرﯾﺢ، ﺗم ﺗطوﯾر ﻣؤﺷر ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟ
ﯾﺳﺗﻧد ﺗطوﯾر ﻫذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ  ،(6002ﻟﻠﻔﻘراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم ﺑواﺳطﺔ ﺳون وﻛﺎﻛواﻧﻲ )
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺗﻘل ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم إﻟﻰ أﻋﻠﻰ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ( ﻟﻛل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻟﻠﻔﻘر ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺗﺟﺎﻩ 
  .1ﺧطوط اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وذﻟك ﻟﻛل ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر
  ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺧطوات ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن )ﻟﻛل اﻟﺷراﺋﺢ(  -
ﻛﺣﺎﺻل ﺿرب ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، وذﻟك ﻟﻛل اﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ  
 اﻟﻣﻌﻣم . ﻟورﻧز
                                                             
   . 7، ص:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء - 1
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اﻟﻣﻌﻣم ﻣن )أ( ﺑرﻓﻊ اﻟﻛﺳر ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺎوي  ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز-
ﺣﺎﺻل ﺿرب ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﻛل 
 اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ.
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق (   % X)ﻧﺻﯾب  أﻓﻘر ×ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم = )ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق (
  ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ( % X)  ×ﺎن ( ﻣن اﻟﺳﻛ % X=)ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر  
( أﻋﻼﻩ . 2ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أﺧذ ﻟوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺎت ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺗﻌرﯾف ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم ﻓﻲ اﻟﺧطوة ) -
 وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺳﺎوي ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز
 اﻟﻣﻌﻣم ﻧﺎﻗص ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻛل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ .
( ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻔﻘر 3ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أﺧذ اﻟﻔروﻗﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺧطوة ) -
اﻷول ﻓﻲ ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔرق اﻷول ﻓﻲ ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻧﻘطﺔ ﻣﻧﺣﻧﻰ 
 .اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم
ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻔرق اﻷول ﻓﻲ ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﺗوﺳط أﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر  -
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق ﻋدﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﺑﯾن ﻧﻘطﺗﯾن زﻣﻧﯾﺗﯾن )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق اﻟﺷرﯾﺣﺔ 
ﻫذا اﻟﻣﻌدل  اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ (، وذﻟك ﻟﻛل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن . ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣﺛل
ﻟﻛل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ، وأطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ 
 وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺳم ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻧﻣو اﻟﻔﻘر.
ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻔرق اﻷول ﻓﻲ ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻧﻘﺎط ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻧزﺣﺎف ﻣﻧﺣﻧﻰ  -
ﻧﻲ أن إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻟﻛل ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم، ﻣﻣﺎ ﯾﻌ
اﻟﺷراﺋﺢ، ﻣوﺟﺑﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧزﺣﺎف ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑدورﻩ اﻧﺧﻔﺎض 
 اﻟﻔﻘر.
ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾك ﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز اﻟﻣﻌﻣم، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل  -
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺷﺎﻫد (، وﻣﻌدل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘﺎط ﻣﻧﺣﻧﻰ  ﻧﻣوٕاﻧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻓﻲ
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﻣﻌدل  ،ﻟورﻧز اﻟﻌﺎدي )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺻﯾب أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق  (
اﻟﻧﻣو ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق أﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ ﯾﺳﺎوي ﻣﻌدل ﻧﻣو إﻧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ زاﺋد ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
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ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق، وذﻟك ﻟﻛل اﻟﺷراﺋﺢ ﻋﻠﻰ إﻣﺗداد اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟ
 ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز.
  ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻷﻓﻘر ﺷرﯾﺣﺔ =                              
  )ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو إﻧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ( + )اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷﻓﻘر اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ (
ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ -
ﻣﻌدل ﻧﻣو إﻧﻔﺎق اﻟﻔﻘراء، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ "ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻔﻌﺎل " اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو إﻧﻔﺎق 
اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺷﺎﻫد (، ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻔﻌﺎل أﻛﺑر 
ﻣو اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ )ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧزﺣﺎف ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧ
ﻟورﻧز إﻟﻰ أﻋﻠﻰ (، وأن ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻔﻌﺎل أﻗل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد درﺟﺔ 
 ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ) ﺑﻣﻌﻧﻰ إﻧزﺣﺎف ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز إﻟﻰ أﺳﻔل (.
( أﻋﻼﻩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ درﺟﺔ ﻋدم 8ﺧطﺔ )ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟ -
اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو، ﺑﺣﯾث ﯾﺗطﻠب اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء 
ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ  ،وﺟود ﻣﻛﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻧﻣو)ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة (
ﻟﻠﻔﻘراء ﺗطورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣؤﺷرات  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ
اﻟﻔﻘر، وذﻟك ﺑﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق اﻟﻔﻘراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟذي 
 ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم 
دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  28( ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن 6002) ﻗﺎم ﺳون وﻛﺎﻛواﻧﻲ
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣوﺟﺑﺔ. وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم  131ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣو:  732أﻗﺎﻟﯾم ﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﻧظر إﻟﻰ  60
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  إﻗﻠﯾم ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﺑﺎﺳﯾﻔﯾك أوﻻ: 
)ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻛدوﻟﺔ ( دول   90 ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ
وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد  ،ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣو ﻣوﺟﺑﺔ 52، ﻣﻧﻬﺎ  1002-1891ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  53ﺑﺈﺟﻣﺎل ﻋدد ﺣﺎﻻت ﻧﻣو ﺑﻠﻎ 
ﺣﺎﻻت ﺣدﺛت ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  60ﺣﺎﻟﺔ: ﻣﻧﻬﺎ  11ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم 
(، وأﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  0991 -7891ك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺳﺟل ﻓﻲ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟرﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن )ﺳﺎﻟﺑﺎ، وذﻟ
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 9991(، وﺗﺎﯾﻼﻧد )9991 - 6991(، واﻟﻔﻠﺑﯾن )9991 -6991(، وﻣﻧﻐوﻟﯾﺎ )7891 – 4891(، وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ) 9991- 6991)
  .1( 1002 –
دوﻟﺔ  28ﻓﻲ  3991 -3891رة ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣو ﻟﻔﺗ 732ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻌدد 
ﻣﻧﻬﺎ ﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﻟم ﯾﻛن ﺳﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ  % 6.54ﻧﺎﻣﯾﺔ أن 
  .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة
  إﻗﻠﯾم ﺷرق أورﺑﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣو  91ﻬﺎ ﻣﻧ 1002 – 4891ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  85دوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﺣﺎﻻت ﻋدد ﻧﻣو ﺑﻠﻎ   22
ﺣﺎﻻت ﺣدﺛت ﻋﻧدﻣﺎ  7ﺣﺎﻟﺔ : ﻣﻧﻬﺎ  61ﻣوﺟﺑﺔ. وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺣﺎﻻت ﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم 
(   وأذرﺑﯾﺟﺎن  9991 -6991ﻛﺎن اﻟﻧﻣو ﻣوﺟﺑﺎ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺳﺟل ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ   )
 - 9991(، وﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﻠدوﻓﺎ ) 9991- 6991ﺎ )(، وﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗرﻏﯾزﯾ9991 -6991( وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ) 9991 -6991)
  (. 6991- 3991و 7891 – 4891(، وﺑوﻟﻧدا ) 1002
  إﻗﻠﯾم أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ واﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻣو ﻣوﺟب. وﻗد  74، ﻣﻧﻬﺎ 1002 -4891ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  97دوﻟﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻣو ﺑﻠﻎ  12
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﻣو ﻣوﺟﺑﺎ،  91ﺣﺎﻟﺔ : ﻣﻧﻬﺎ  34ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم  ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺎﺑﻲ
(،  1002-9991و 3991 -0991(، واﻟﺑرازﯾل ) 1002-6991وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺳﺟل ﻓﻲ ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ )
  .2(1002-9991(، وﻛوﺳﺗﺎرﯾﻛﺎ ) 1002- 9991و 0991- 7891واﻟﺗﺷﯾﻠﻲ ) 
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اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﺿﻌف اﻟدﺧل وﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺣرﻣﺎن ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﻲ  زاﻟﻔﻘر ﯾﺗﺟﺎو   رأﯾﻧﺎ أن ﻣﻔﻬوم
 وﺑﻠورﺗﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣول أﻣﺎرﺗﯾﺎ ﺳن ﻣﺣﺎوﻻتواﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣدﯾﺛﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣن 
  اﻟﻌواﻣل. وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻷﻧﻣﺎط اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة ﻣرﻛﺑﺔ ﻛظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻟﻔت اﻟذي اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
ﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أن اﻟﻔﻘر ﺷﻌور إﻧﺳﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻟﺿﻌف ﯾﺟﻌل          
ﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺳﺗﺑ ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻲاﻟﻔﻘراء ﺑﻌﯾدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
ﯾﺗﺳم ﺑﻐﯾﺎب اﻟدﻋم وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛر اﻟﻠذان ﯾﻘودان إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﯾﺄس واﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أطراف أﺧرى ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
وٕان زﯾﺎدة اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎﯾش  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟزواج، اﻟﺗﻌﻠﯾم(
، واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣرب، ﺗؤدي ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻌطﻠﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌرﻗﻲ
  واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد اﻻﻓﺗﻘﺎر أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
، ﻣﺛل ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬﺎ،ﯾوﺟد ﻟﻠﻔﻘراء ﺣﺎﺟﺎت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾطﻣﺣون إﻟﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ واﻟوﺻول 
واﻟﺗﻘدﯾر، وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات، وﻣﺎ داﻣت اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻋﻧدﻫم، ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت 
اﻷﺧرى. وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻔﻘراء ﯾﻧﺎﺿﻠون ﻣن أﺟل إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬم ﺷﻌور 
ﻋدم اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻸﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﺟﻌل اﻟﻔﻘراء ﯾﻌﯾﺷون ﺑﺎﻟﯾﺄس واﻹﺣﺑﺎط و 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم وﯾﺻﺑﺣون ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺋﻣﺔ، وﻗد ﯾؤدي اﻟﯾﺄس 
إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  واﻹﺣﺑﺎط اﻟﻣﺗوﻟد ﻋﻧد اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ  ﻣﺷﺎﻛل أﺳرﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗؤدي
أﺧرى ﻓﺈن ﺣﺎﻻت ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎب ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘراء ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض، واﻷوﺑﺋﺔ، وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى 
  اﻟﺑﻌﯾد.
ﻋﯾﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت  إﻟﻰ ﺗﻌدد أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎ  
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺑرز اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ  ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻘطري
 اﻟﻔﻘر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
، اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت ﺗﺻدﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ 8002اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﺎم  -
ﯾﺔ وأﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋدﯾدة أدت إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻧﺷﺄة ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘراء اﻟﺟدد ﻓﻲ اﻟدول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ
 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. 
  ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺛروة واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. -
رض ..(، وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ أدت ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ )اﻟﺟﻔﺎف، اﻟﺗﺻﺣر، اﻷﻋﺎﺻﯾر، ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت ﺣرارة اﻷ -
  اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل  -
  اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ .
  اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ. -
  دة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﻋدم ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎﺋدات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.اﻟزﯾﺎ -
 اﻟﺣروب واﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، واﻟﻘﺗل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.  -
 ﺗدﻫور اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻏﯾﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.  -
 ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ.  -











  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻼج اﻟﻔﻘﺮ




اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم و ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل أ   
اﻟدﺧل و ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹﻧﺗﺎج و  اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،و اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
ﻗدرة و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻛل ﻣن ﻣﻬﺎرة وﻛﻔﺎءة و 
ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت وﺗﻘدم و ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل و اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺣﺳﯾن و زﯾﺎدة وﻗت اﻟﻔراغ و  اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﯾﺎةو ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻﺣﺔ    
اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ و ﻻ ﺷك ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓرق ﺷﺎﺳﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﺗﺟﻬﯾزات اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم 
  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل. 
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻧﺎس، وﺗرﻛز ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات 
ﯾﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺣﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻠل وأن ﯾﻛﺗﺳﺑوا اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻷﺳﺎﺳ
  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ.
اﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻣؤﺷر ﻷﻫﻣﯾﺔ إﺗﺑﺎع اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ. إﻻ أن ﺣﻘﯾﻘﺔ 
إدارﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘط ﺑل ﯾﺷﻣل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧظور ﺑﯾﺋﯾًﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ وﻣؤﺳﺳﯾًﺎ ﻗواﻣﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺣثﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل  ﯾﺗطﻠب اﻹﻟﻣﺎم إن اﻟﺑﺣث اﻟﻌ
ﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: ﯾﺗﻌرض ﻟدراﺳﺔ أﻫم اﻟﻣﻔﺎ -
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ. إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةواﻟﻣﻛﺎن، ﻣﻊ 
 ﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.ﻣوﻣؤﺷراﺗﻬ واﻟﻔﻘر ﺔاﻟﺗﻧﻣﯾ ﻣﻘﺎﯾﯾساﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺳﯾﻧﺎﻗش  -
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ و ﯾدرس أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: -
 وﻣﺗﻌددة اﻷطراف.
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﯾﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺿﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ، 
اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺎﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺛم اﻟوﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬ
اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻧﺎس، ﻓﻲ ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض، وأن ﯾﻛﺗﺳﺑوا اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ، ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺣﺗرم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ.
  اﻷول: ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣرﺗﺑط  ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻣطﻠب
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾرى ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن أن اﻟﺗﺧﻠف رﻛود اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ طوﯾل اﻷﺟل، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرﺟﻌﻪ إﻟﻰ        
ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي اﻟﺑﻠدان ﻋﺟزا ﻋن اﺳﺗﻐﻼل ﺛرواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﻠﺔ رأس 
  .1اﻟﻣﺎل
إذ ﻧﺟد أن اﻟﺑﻌض ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﻌﯾﺎر        
  .اﻋﺗﺑﺎر اﻟدول اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻼد ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، وأن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، و 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز: "ﺑﺎﻟﻧدرة اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻋرض رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻓرض        
ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل"، وﯾﻌرﻓﻪ اﻗﺗﺻﺎدي آﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى 
  اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻛود اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي".اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ ﻋدم ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ 
ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إﻻ أﻧﻪ رﺑﻣﺎ أﻓﺿل ﺗﻌرﯾف        
ﻟﻠﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ذﻟك اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟدول ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ إذ ﻟم ﺗﻬﯾﺊ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ 
  ﺑﺎب رﻓﺎﻫﯾﺗﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ.اﻟﺿرورﯾﺔ وأﺳ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺗﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﺣدوث ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ       
ن ﺗﺑﻌﯾﺔ واﻟﺑﻌض ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺟﻐراﻓﯾﺔ، أو ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى ﻓرﯾق آﺧر أ
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺳﯾطرة اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 
  أدت إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
                                                             
 .91:ص ، 7002، ﻋﻣﺎن 1ﻣدﺣت ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧظرﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣوﺿوﻋﺎت، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ط - 1
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ﯾﻌود اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، وﺑﺷﻛل ﺧﺎص اﻟﺳﯾطرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ      
ﻟدول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻧﻣوﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺣﯾث ﻧﺟﺣت ا
ﻣﺑﻛرة ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو اﻟﺳﺎﺋد، وﻏدا اﻗﺗﺻﺎد أي ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟدول 
  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
إن اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف ﺗﻌود ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، اﻟذي ﺗطور        
  أدى إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺑﺷﻛل
  اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -
  ﺗﺷوﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ. -
ﺗرﺟﻊ ﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠف إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﻔرد واﻟﺣﺎﻟﺔ      
ﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﺣﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣﻛﻣل ﻟﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف ﻫو ﻋﺎﻣل داﺧﻠﻲ ﻣ
  واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺳﺎدت أﻧظﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة.
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺛﺎﻟﺛﺎ:
 ﺳﯾﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺿﻌف اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ: - أ
 ﯾﻘﺳم اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺛﻼث ﻗطﺎﻋﺎت:
  اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ﻛﺎﻟرﻋﻲ، اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري...اﻟﺦ.
  اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
 اﻟﺧدﻣﺎت. ﻗطﺎع
  .0991(: ﺟدول ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2.1اﻟﺟدول)
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟدول
 %61  % 51 %96 اﻟﺑﻠدان اﻟﻔﻘﯾرة
 %14 % 72 %23 اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 % 46 % 13 %50 اﻟﺑﻠدان اﻟﻐﻧﯾﺔ
  .03ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدر:
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( أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدول ﻋﺎﻟﯾﺔ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 2.1اﻟﺟدول) ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ
  اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ.
  :ﻧﻘص رأس اﻟﻣﺎل -ب
ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘص رؤوس اﻷﻣوال أﺣد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠدول واﻟذي ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ        
 ﻘﯾق ﻧﻣوﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي.ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﺗﺣ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧدرة رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف ﻣﺳﺗوﯾﺎت        
  اﻻدﺧﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠوب، وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ وﺟﻬﺎن:
  ﻟوطﻧﻲ(.ﻋرض رؤوس اﻷﻣوال اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر )اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل ا 
  طﻠب رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. 
 :اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - ج
ﻻزال اﻗﺗﺻﺎد اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻷوﻟﯾﺔ )اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ(، وﻫذﻩ اﻟﻣواد 
ﺗﺧﻠﻔﺔ ﯾﻌﻛس ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ أﺳواق اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻓﺎﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣ
اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
    .اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑرؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، )رأس ﻣﺎل ﻧﻘدي، ﺧﺑرة وﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻧﯾﺔ...(
  :اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم -د
ﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻷﻣﯾﯾن ﺑﻬﺎ وﺗﺧﻠف اﻟﻧظﺎم ﺗﺗﺻف اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳ       
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل.
( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 8991ﻓﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ )ﺳﻧﺔ        
، وﻓﻲ %09اﻟدول ذات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎ ﻧﺟد ﺑﺄن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ 
، وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻔرق %73 ، أﻣﺎ اﻟدول ذات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻬﻲ %56 اﻟدول ذات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑـ 
ﺟﻠﯾﺎ ﺑﯾن ﻛل اﻟﻧﺳب، وﺗﺗﺿﺢ ﺑﺄن اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻟم ﺗﻔق ﻣن ﺳﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾق وﻟم ﺗدرك ﺑﺄن اﻟﻌﻠم ﻣﺻدر 
  ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺿﺎرات.
  ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ:ﺿﻌف اﻟ -ه
ﻻزاﻟت دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم        
ﻣن اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ   
 ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدة ﻣؤﺷرات أﻫﻣﻬﺎ:
  ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛل طﺑﯾب. 
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 ﺳرﯾر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛل  
ﻣﻣرض ﻟﻛل  293طﺑﯾب و 082ﻓﺎن ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ 0002ﻓﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ      
 ﺷﺧص. 000.001طﺑﯾب ﻟﻛل  38ﺷﺧص، أﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ  000.001
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل أو اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ز    
اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹﻧﺗﺎج واﻟدﺧل 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻛل ﻣن ﻣﻬﺎرة وﻛﻔﺎءة وﻗدرة 
ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت وﺗﻘدم  اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﯾﺎة وزﯾﺎدة وﻗت اﻟﻔراغ وﺗﺣﺳﯾن    
ﺗﺟﻬﯾزات اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم وﻻ ﺷك ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓرق ﺷﺎﺳﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ 
  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل. 
ﻣﯾﺔ إﺗﺑﺎع اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ. إﻻ أن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻣؤﺷر ﻷﻫ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘط ﺑل ﯾﺷﻣل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .1ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧظور ﺑﯾﺋﯾًﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ وﻣؤﺳﺳﯾًﺎ ﻗواﻣﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻧﺎس، وﺗرﻛز ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺧﯾﺎرات   
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺣﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﺣﯾﺎة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻠل وأن ﯾﻛﺗﺳﺑوا اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد 
  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ.
  وﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﺻﺎﻋدة، ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﺗﺟدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﺣﺎﻟﺔ  -
 وﺗزاﯾدﻫﺎ.
ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، وﻻ ﯾﺟوز اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ -
 ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ أو ﻣورد واﺣد.
                                                             
 .81 :، اﻟﻘﺎﻫرة، وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻫرام ﻟﻺﻋﻼن، ص 0991ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم   1-
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ﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻐﺎﯾﺎت  ذات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻋ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻋﯾﺔ-
 طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى، وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣرﺣﻠﯾﺔ وﺧطط وﺑراﻣﺞ.
ﺗﻌﻲ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﺗﻠﺗزم ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﻣوﺟب إرادة ﺗﻧﻣوﯾﺔ-
طﺎﻗﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء ﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إﻧﺗﺎﺟﺎ وﺗوزﯾﻌﺎ ﺑﻣوﺟب أﺳﻠوب ﺣﺿﺎري ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻫذا ﯾﻣﺛل إﺣدى اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو  إﯾﺟﺎد ﺗﺣوﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ -
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻘدرة 
 واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.
ﺑﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ وطﺎﻗﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺗﺟددة ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة  طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة وٕاﯾﺟﺎد -
ﻣن ﻗﺑل، وأن ﺗﻛون ﻣرﺗﻛزات ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء ﻣﺣﻠﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻧظ
اﻟﺳﻠﯾم، واﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ، واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ واﻟﻣﺣﻔزة واﻟﻘدرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، واﻟﺗراﻛم 
 .1اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ
ﺗﺣﻘﯾق ﺗزاﯾد ﻣﻧﺗظم ﻋﺑر ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﻧظور وذﻟك ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن  -
 ﺗﻣرارﯾﺔ ﺗزاﯾد اﻟﻘدرات وٕاطﻼق اﻟطﺎﻗﺎت وﺗﺻﺎﻋد ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.ﺗراﻛم اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﺳ
 ﻋن طرﯾق "ﺗزاﯾد ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔرد" . زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔرد -
ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ﺗزاﯾد ﻗدرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة -
 اﻷﺧرى.
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺗﺿﻣن آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر وﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻣرارﻩ، وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣواﻓز اﻹطﺎر ا -
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻬد واﻟﻛﻔﺎءة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ 
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ.
ﺎﻧﺎت اﻟوﺟود اﻟﺣﯾوي ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻛذﻟك ﺟﺎﻧب اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺛﻣرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺄﻛﯾد ﺿﻣ    
وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺟواﻧب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل أﻫداﻓﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺻدرا ﻟﻘوة 
  .2وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎ
                                                             
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ  - 1
  .171ص: ،3102اﻟﺣدﯾث، 
  .271ص: ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ  -  2
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  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ اﻟﻣراﺣل 
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿرورة اﻟﺷروع ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: -
اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﻟﺳرﯾﻌﺔ.واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ا
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة راس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟطرق واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:  -
وﻣﺷروﻋﺎت اﻟري واﻟﺳدود وﻣﺣطﺎت ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ...اﻟﺦ. وﻗد ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
  ﻗطﺎر.ﺑﺎﻟﻘروض اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳواء ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﻗد ﺗﺟد ﻣﻌظم اﻷﻗطﺎر  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: -
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرورة ﺗﻌﺑﺋﺔ 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣواردﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾ
  ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ.
ﺗﺗﻣﯾز ﺑزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: -
  إﯾرادات اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺟﺎرﯾﺔ.
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ وﻣن ﺧﻼل         
  ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ          
  اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺳﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:          -  أ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘﯾﺎس ﺣﺳﺎس ﻟﻣدى ﺗﺣﺳﯾن أﺣوال اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻓﻲ            
ﻗﻠب ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻧﺎك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وٕاﻧﺗﺎج وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣوﯾل وﻧﺷر واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن 
  .1أﺟل ﺧﻠق وﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
% إﻟﻰ 03زادت ﻣن  اﻷﺧﯾرة ﺗﺿﺎﻋﻔت ﻣﻌدﻻت ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،وﻓﻲ اﻷرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ 
% اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺳﺗﻛون أﺷد أﺟزاء اﻷﻣﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ 04أﻣﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻬو أن ﻧﺳﺑﺔ  ﻲ% ﻫذا ﻫو اﻟﺑﯾﺎن اﻹﯾﺟﺎﺑ06
 ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻷﺳف أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﺗﺿﺎءل ﻣردودة ﺣﯾث أن اﻟﺑﻼد ذات اﻟدﺧل
  اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺗﻧﺎﺿل  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻹﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺛﻘل ﺑﺎﻟدﯾوان.
  
                                                             
  .92:ص ،5002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو، ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓرﻧﺳﺎ  - 1
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  اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ: -ب
ﻫﻧﺎك اﻋﺗراف دوﻟﻲ ﻣﺗزاﯾد ﺑﺄن ﺿﻌف اﻟﺻﺣﺔ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻌﺗرض ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣن اﻟﺻﻌب 
ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺳر اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ واﻟﻔﻘر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾ
  .1ﺗﻌزز ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة
ﯾﻣﻛن  اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺗوﺳط اﻷﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺗوﺳطﺎت  
ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺗﻧﺎﻗﺻت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ  67اﻷﻋﻣﺎر ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ب 
% ﻟﻛﻧﻬﺎ 9.6إﻟﻰ  6891ﻲ اﻟﺑﻼد ذات اﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺣﯾث وﺻﻠت ﻋﺎم ﻣﻌدﻻت وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﻓ
% اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻔﻘراء ﻟﻬم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺗﺄﺛر 1ﺗﺿل ﺣﺗﻰ اﻵن أﺑﻌد ﺑﻛﺛﯾر ﻋن ﻧﺳﺑﺔ 
  .2ﺑﺎﻟﺻدﻣﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﯾﯾن ﻣن اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﺑﻼد إن ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟﺻﺣﺔ ﯾﻌد ﺗﻬدﯾدا داﺋﻣﺎ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻼ       
اﻟﻌﺎﻟم، وﻻ ﯾﺗوﻓرون أﻣن ﻏذاﺋﻲ ﯾوﻓر ﻟﻬم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻛﻲ 
واﻟﻔﺗرة  7991- 5991ﯾﻣﺎرﺳوا ﺣﯾﺎة ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺻﺣﺔ، وﻗد زاد ﻋدد اﻟﺟﯾﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن 
  .3ﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲوا ﺔﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻗﻠﯾم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾ 6002-4002
وﺑﺟﺎﻧب اﻟﻐذاء ﯾﻌد اﻟﻣﺎء اﻟﻧﻘﻲ واﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺿرورﯾﺗﺎن ﻟﻠﺻﺣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ 
ﺗم إﺣراز اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗزوﯾد ﻣﯾﺎﻩ آﻣﻧﻪ ﻟﻠﺷرب ﻷﻛﺛر  ﺑدأ اﻟﻌﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب واﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ،
راد ﺑدون اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣﻠﯾﺎر ﻣن اﻷﻓ 2,1ﻣن ﻧﺻف ﻣﻠﯾﺎر إﻧﺳﺎن، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾزال 
ﻣﻠﯾﺎر آﺧرﯾن ﯾﺗﻬدد ﺻﺣﺗﻬم ﻧﻘص اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺛروة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  2ﻟﻠﺷرب، وﺣواﻟﻲ 
  داﺧل اﻟﺑﺷر إﻻ ﻋﻧد ﺗﺣرﯾر ﻫم ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻌﺟز.
  اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺻدر اﻟﻣوارد: - ج
د اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ أﻗﺎم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوار 
  .4ﺟﺳورا ﺑﯾن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
إن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣن أﺳس اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺳﻛﺎﻧﺎ ﺻﺣﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ واﻟﺑﯾﺋﺔ          
واﻟﯾوم ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻠث ﻣﺳطﺣﺎت اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻬدد ﺑﻧوع ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم، 
                                                             
ﻟﻌﺷر ﺳﻧوات،  واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻣراض اﻟﻣﻧﺎطق: رؤﯾﺔ  -1
 .32:ص ،7002ﯾوﻧﯾو 
  .16:، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ص4002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  - 2
 .8:ص ،9002ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، روﻣﺎ،  - 3
  .46:ص ،7002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺳﺑﺗﻣﺑر  - 4
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ﻣﻧﺳوب ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر،  عأﻧواع اﻟﺗﺻﺣر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻛﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة، وارﺗﻔﺎ
  واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﺳب، واﻟﺟﻔﺎف واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت.
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗزود اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت   
اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐذي ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺈن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم 
 .واﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﻔﺎﯾﺎت
  اﻟﻌﻣل ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ: -د
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻫو أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺟب أن ﺗﻘوم       
ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺑﻌد ﻣن إﺻﻼﺣﺎت ﺗواﻓق واﺷﻧطن 
  .1وﻓق اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﺣدة
ﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدن وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻟﻛن ﻣرة أﺧرى ﯾﻬدد اﻟﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻷﻋداد اﻟ
ﺳواء ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻔﻲ ﻛﯾﻧﯾﺎ وﻫﻲ اﺣدي أﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدر 
ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻻﺑد إﯾﺟﺎدﻫﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘر  000.033اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﻧﺣو
ﺎت اﻟﺑﻼد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل، وﻓق ﻛل ذﻟك ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟ
، وﻫذا اﻟﻌدد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻓراد ﻣﺳﺎوﻣﻠﯾون ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻻﺑد ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻣن إﯾﺟﺎدﻫﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋدد  007ﺑﻧﺣو
ﯾﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳرﻩ وﺑﻐﯾر اﻟﻌﻣل ﺳﯾظل اﻟﻧﺎس ﻣﻔﺗﻘرﯾن إﻟﻰ وﺳﺎﺋل 
  ﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة أو ﺗدﺑﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم أو ﻣﺳﺗﻘﺑل أطﻔﺎﻟﻬم.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫب اﻟﺑﺷر وطﺎﻗﺎﺗﻬم  -ﻓوق ذﻟك - ﻟﻌل اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻣن أن ﯾﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻬو      
  .2ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣل، وﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﻓرادﻩ وﻻﻛﺗﺷﺎف ﻗدراﺗﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺣرﯾﺔ اﻟ- ه 
ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻟﻠﻧﺎس ﺻوت دﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔ أﻫداﻓﺎ ﺟدﯾرة 
ﺑﺎﻟﺛﻧﺎء ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﺗﺻﺎب ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣرم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣﻧﻬﺎ ﻣن إﺑداء آراءﻫم 
  ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق.
                                                             
  .43:ص ،0102ﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﺟﺎد ﺷﻌﺑﺎن، ، ﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟ - 1
 ص ،8002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دﯾﺳﻣﺑر  - 2
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اﻟﻧﺎس ﺑﺣرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺟب أﯾﺿﺎ أن ﯾﺧطو ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺳﻬﻣوا وﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣظﻰ 
ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺈدارة أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم واﻟﻘطﺎع ﺧﺎص إدارة ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻬو ﻗﺎدر 
  ﻋﻠﻰ ﺑث اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻘدرة اﻟﺧﻼﻗﺔ واﻟﻣوﻫﺑﺔ ﻟدى اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻟم.
م ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﺑدل ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻣوارد اﻟﺛروة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﻣﻊ إن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ أﻋظ
ﻫذا أﺻﺑﺣت اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﺳرع واﻛﺑر ﻧﻣو ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق ﺑﻐﯾر 
ﺻﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺧﻼﻗﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟرادة واﻻﻟﺗزام واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ إطﻼق اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌﻧﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔر 
  ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻛﻲ ﯾﻘدﻣوا أﻋظم إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬم وﺗﺧص ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم.
ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ ﻻ ﯾﺗواﻓر ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﻟﻛن ﯾﺗواﻓر ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺛﺎل ذﻟك اﺳﺗﺧدام إﻋداد ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن، اﺳﺗﺧدام ﻣوارد 
  .1ﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﯾﺣرم اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘوىورﺋﯾﺳ
ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺗﻧﻣﯾﺔ "ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ" أو وﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ 
ﻐﺎﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻧﻬﺞ أﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺷر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟ
  .2اﻷﺳﻣﻰ: اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺳﺗداﻣﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣؤﺗﻣر ﺳﺗوﻛﻬوﻟم، اﻟذي أﻋﻘﺑﺗﻪ ﻗﻣﺔ  4791طرح ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﺎم 
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.ﻋن ﺧﺻﺎﺋص  2991رﯾودي ﺟﺎﻧﯾرو ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟذي أﻋﻠن ﻋﺎم 
  اﻟﻔرع اﻷول: ﺧﺻﺎﺋص وﻗواﻋد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  أوﻻ: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿر  -
  واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات.
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺳواء ﻋﻧﺎﺻرﻩ وﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻬواء واﻟﻣﺎء  -
  واﻟﻐﺎز ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺷﺗرط ﻋدم اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي.
ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻣﺟﻠس واﻟﺗﻌﻠﯾم  -
ﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﻫﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد واﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺧدﻣ
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻧﺳﺟﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ.
                                                             
 .11:ص ،3002ﺑطرس ﺑطرس ﻏﺎﻟﻲ، اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗﻘرﯾر ﺗوﻟﯾﻔﻲ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو  - 1
  .2:، ص4002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم   - 2
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  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﺟوب ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺻﺎدر ﺳﻠﺑﯾﺎت وﻓﺷل ﻛل ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﻌﯾر  -
 اﻟﻣوارد وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة وﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ذاﺗﯾﺎ. -
 ﺗﺟن اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. -
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺗطوﯾر  -
 ﺑﺎﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟدد إﻟﻰ اﻟﻣوارد ذات اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺟدد.
ﺗﺟﻧب اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ذات اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺟدد، ﻣﻊ دﻋم أﺳﺎﻟﯾب وﺗﻘﻧﯾﺎت إﻋﺎدة  -
 اﻟﺗدوﯾر.
ﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺟﯾم ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﺷ -
 .1رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
ﺗﺿم ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻊ  
  .ﺿﻣن  أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ  ﻣراﻋﺎة ﺿواﺑط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  أوﻻ: اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
ﺟﻬﺔ، وﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻣن  نﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﺳﯾﺞ ﻣﺗﺷﺎﺑك ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣ
ﺟﻬﺔ أﺧرى. وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟﺗراﺿﻲ واﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﺧﺗﻼف 
ت ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ذو ﺟدوى أن ﯾﺗﺟﺳد واﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت. ﺛم إن ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎ
  ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت طوﻋﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻣﺗﻌددة.
 ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗطوع أي ﺟﻬد ﯾﺑذﻟﻪ اﻹﻧﺳﺎن  ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑل ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬﯾﺄ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
  اﻟﻣواطن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﯾزة ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻠﺗزﻣون ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻬﺎ.
  
                                                             
، 6002ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، اﻟﺳﯾدة إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ، ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  - 1
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  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
ﻫﻲ اﻟﻛﯾﺎن ﻏﯾر اﻟﻬدف ﻟﻠرﺑﺢ وأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣواطﻧون أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ دوﻟﺔ     
ﻌل اﻹدارة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت أﻋﺿﺎء واﺣدة أو أﻛﺛر واﺣدة أو أﻛﺛر وﺗﺗﺣدد أﻧﺷطﺗﻬم ﺑﻔ
  ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
  راﺑﻌﺎ: اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف  ﺗﻛون ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟراﻏﺑﺔ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ 
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻣﺛل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة. ﻣﺗﻰ ﺗوﻓرت ﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  
ﺗﺿم ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟدول، وﯾﻛون ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣﺣدد ﺑرﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،     
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗوﻣﻲ ﻛﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
  ﻠﺑﺗرول )اﻷوﺑك ( أودﯾﻧﻲ ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﻟ
  ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
دوﻟﺔ، واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق  281ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﺗﺑﻧﯾﻪ  12ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺟﻧدة   
ﺗﺣظﻰ ، وﻫﻲ أول وﺛﯾﻘﺔ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ 12وﺧﻼل اﻟﻘرن  4991اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻛوﻛب اﻷرض ﻣﻧذ ﻋﺎم 
  .1ﺑﺎﺗﻔﺎق دوﻟﻲ واﺳﻊ ﯾﻌﻛس إﺟﻣﺎﻋﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ واﻟﺗزاﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
واﻷﺟﻧدة ﺗﺟﻣﻊ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻧﺗظم ﻓﻲ أرﺑﻌﯾن ﻓﺻﻼ، وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻣﺟﺎﻻ ﻣن   
 ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل، ﯾﻣﺛل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌدا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن أﺑﻌﺎد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم اﻟﻘﯾﺎم
  .2ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل
ﻟذا ﯾﺟب دﻋم اﻟدور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ   
)اﻟﻧﺳﺎء، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت، اﻟﻣزارﻋﯾن، اﻷطﻔﺎل، واﻟﺷﺑﺎب، واﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺑﺎﻷرﯾﺎف واﻟﻌﻠﻣﯾﯾن، وﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ  (د اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻐﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾ
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
"، ﻓﺄﺑرزت  12ﻋﻘدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣول ﺗطﺑﯾق " اﻷﺟﻧدة   7991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ    
ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﻛدت 
  " .12أوﻟوﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "اﻷﺟﻧدة 
                                                             
  .421 ص: ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، اﻟﺳﯾدة إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد  - 1
 .13: P ,8002,sespille .de ,elbarud tnemeppolevéd eL ,nnamrekcaW leirbaG- 2
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اﻟدورة أﻋطﯾت ﺗوﺻﯾﺎت ﺣول ﻋدد ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ: اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ  ﯾﺔﻧﻬﺎﻓﻲ   
ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن إطﻼق اﻟﻐﺎزات اﻟﺣﺎﺑﺳﺔ ﻟﻠﺣرارة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ 
ﻧﺗﺎج، واﻟﺗوزﯾﻊ، واﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أﻛﺛر وﺑﻛل ﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﻧﺣو أﻧﻣﺎط ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻺ
  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻫو ﺷرط ﻣﺳﺑق ﻟﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ.
، وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ: إن اﻟﺳﻧوات 2002اﻧﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻗﻣﺔ اﻷرض اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫﺎﻧﺳﺑرغ ﺳﻧﺔ 
ﺎﺿًﺎ ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾن اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻬد ﺗﺿﺎﻋﻔًﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف، واﻧﺧﻔ
اﻟﻔﻘر ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
واﻻﺿطراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﯾق. ﯾﻘول اﻟﺗﻘرﯾر: إن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺟﺎوز 
ﺔ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر % ﻟﻠﻔرد ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، وﺧﺎﺻ 6.03
ﺑﻼﯾﯾن ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ  9م، وﯾﻘدر اﻟﺗﻘرﯾر أن ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﺳﯾﺻل إﻟﻰ 5102إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﺑﺣﻠول اﻟﻌﺎم 
م، ﻣﻧﻬم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣدن ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻹﺳﻛﺎن 0502اﻟﻌﺎم 
                                                                        واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻐذاء ﻟﻛل اﻟﺳﻛﺎن.       
وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ أن ﯾﺻل ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
( ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر، وﻟﻛن ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد إذا ﻣﺎ اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﻧﻔس اﻵﻟﯾﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 041إﻟﻰ )
  ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻣدﻣرًا ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻟﻠﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ.
 اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
   ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أوﻻ:
ﯾﻌﺗب ﺑول ﺑﺎران راﺋدا ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻬﻧدي 
  ﻟﺷﻬﯾر " اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ "، ﺛم ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻔﻛرة اﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻋدﯾدون ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ.ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ا
ﺣدد أﺻﺣﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋدة ﺷروط ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ أو ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا 
  :1اﻟﻣﻔﻬوم وﻫﻲ 
ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ وﺿﻊ ﺣدود ﻟﻠﺗدﺧل ﺿﻣن  -
ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل وﺗﻛوﯾن اﻟﻘدرات اﻟذاﺗﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج إﻻ ﺑﻣﺎ 
 ﯾﺻﻌب ﺗوﻓﯾرﻩ  ﻣﺣﻠﯾﺎ.
 اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟواﺳﻌﺔ. -
                                                             
  1 .08:، ص8002ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳوﯾﻔﻲ، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط،  -
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ﻫداف اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل وﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷ -  
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن أن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك.
ﻋدم إﻏﻔﺎل طﺑﯾﻌﺔ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠدول اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻬﺎ، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر - 
ﻟدوﻟﺔ، إذ أن ذﻟك ﯾؤﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ا
 ﺑﺷﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﻗﺗراب أو اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟداﺧل ﻣن أﺟل إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، وﺗﻐﯾر ﻧﻣط  -
  اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻛل دوﻟﺔ . 
ﻋن ﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺧﻔﯾف أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ  -
ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد  طرﯾق ﺗﻣﻛﯾن اﻟدول ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل
  1.ﻏﯾر ﺗﺎﺑﻊ، وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺔ " ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ" ﯾﻧﺑﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ أﻛدﻫﺎ اﺳﺗﺟﻠﺗز ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾ    
أي اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺻﺣﺔ 
  واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج إﻟﻰ طرق أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 أﻣﺎﻣﻬم وﺗﻘﻠﯾل إﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺎﻻﻏﺗراب .اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺛراء ﻟﺣﯾﺎة اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ اﻵﻓﺎق  -
 أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﻣرض واﻟﻔﻘر، وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة . -
أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗزود اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أﻛﺑر ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺋرﻫم وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻫﻣﺎل  -
  ﺟزء ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺻورة اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ. اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻔرد )اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي( ﺑل ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة –وﻟﻛن ﯾرى أﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﯾﺳر إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺻورة إﻻ إذا ﺷﻣﻠت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ   
ﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻔﻘر، وٕاطراء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .وﺣدد اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗرا
  . ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم
ن اﻟواﺿﺢ أن طرح ﻫذا أو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟﺎء ﻋﻘب ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ )ﻓﻲ ﺻﯾف وﻣ  
  . 2( اﻷﻣر اﻟذي ﯾوﺣﻲ أﻧﻪ ﺟﺎء رد ﻓﻌل ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻷزﻣﺗﯾن أﯾﺿﺎ8991( واﻷزﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ )7991
  
  
                                                             
  1- .01، ص:2102، ﺑﯾروت، 1اﺑراﻫﯾم اﻟﻌﯾﺳوي، ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ط 
 .28، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳوﯾﻔﻲ 2-
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ﺔاﻟﻔرع اﻷول: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
ارﺗﺑطت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن" ﺑﺎﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎدي راﯾﻧر ﻧﯾرﻛﺳﻪ  اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ   
اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻬﺎ روزﻧﺷﺗﯾن رودان  ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻘوﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺿﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺣﯾث ﺗوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ ﻋرﯾ
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺷﻛل ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن 
  .1ﻛﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟدوى
رﻛز ﺗﺣﻠﯾل ﻧﯾرﻛﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة "اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠف" ﻣﺑرزا أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻر رﺋﯾﺳﻲ   
  :وﺣدد ﻋواﻣل ﯾﺟب أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻧ
  دور اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأوﻻ: 
اﺳﺗﺛﻣﺎرًا ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺗﺗطﻠب  إﻧﺟﺎزات ﻣﻘّدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ، ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﻬﯾﺎﻛل  ﺗﺗﺻف        
ﺳﺑق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗ وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟّﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، اﻟطرقﻣﺛل  ﺗﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺿﺧﻣًﺎ، 
ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﺑرﺑط اﻷﺳواق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻛﺳر اﻟﻌزﻟﺔ ﺑﯾن  ،ﺑﺻﻔﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو
  اﻟﻣﻧﺎطق، ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﻲ وﻓﺗﺢ ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت.
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠطﻠب ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺟﻬﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن   ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣوارد ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟطﻠب  ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎر اﻟﺗطوﯾر اﻵﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
  اﻟﻣﻛﻣل، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى.
  ﺗﻌﻣل  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ﺧﺻﺎﺋص  وﻫﻲ:
ﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧ -
  .2اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
                                                             
واﻟﺗوزﯾﻊ،  اﻟوﻟﯾد، اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، دراﺳﺔ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﺑﺷﺎر ﯾزﯾد 1 -
  .421:، ص8002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
 . 19:ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ، -2
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اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن اﻟﺗوازن ﻓﻘط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق، ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت أي  ﺔﺗﺷﺗرط اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ -
رأﺳﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻻ ﺗﺷﺗرط ﺗوازﻧﺎ 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن أن ﺗﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وأن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗوازن ﻫو أن ﯾﻧﻣو  -
ﻛل ﻗطﺎع وﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﯾﺗﻼءم وﻣروﻧﺔ طﻠب اﻟدﺧل، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ 
  ﻛﻠﻪ. 
  اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن أﻫﻣﻬﺎ: ﺔﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ 
  ﺧﻠق وﺗﻌﻣﯾق ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ. -
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺻﻔر، وﺗﺟﺎﻫل ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر  ﺔﻧﻔﺗرض اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ -
  اﻟﻣﺗوازن اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن ﻋدم ﺗوازن.
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ﻣروﻧﺔ ﻋرض ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، إﻟﻰ أن ذﻟك اﻟﻔرض ﻏﯾر  ﺔاﻓﺗرﺿت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ -
  ﻟﻣوارد وﻋدم ﻣروﻧﺔ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.ﺻﺣﯾﺢ ﻓﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ ا
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ﻗد ﺗﺗﻣﺧض ﻋن اﺿطراب ﻓﻲ ﻧﻣﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج  ﺔﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ -
ﻓﻲ اﻟﺑدء ﺑﺈﻧﻣﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﯾﻛون إﻧﻣﺎء  ﺔإذ أن ﻧﻣط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
وﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟطﻠب اﻟﻣﺷﺗق ﯾﺗﺳم ، ﻬﺎﺻﻧﺎﻋﺎت ﺳﻠﻊ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻔﻌوﻻ ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺷﺗق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗ
  ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﺿﻼ ﻋن ﺑطء اﻟﻧﻣو.
ﺗﻔﺗرض ﺳﯾﺎدة اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻘوى اﻟﺳوق، ﻟﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﯾﺟب أن  ﺔﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ -
  زﻣﺎم اﻷﻣر إذا أرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻘدم. ﺔﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣ
  ﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن اﻟﻧ ﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ  ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود  ﺔﺗﺑﻧﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
وﻣن أﺑرز اﻟدﻋﺎة ﻟﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ "ﻫﯾرﺷﻣﺎن"و"ﻓراﻧﺳوﺑﯾرو" وﯾﺗﺧذ ، اﻟﻘﺎﺋدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ تاﻟﻘطﺎﻋﺎ
ﻓﯾﻘول ﻫﯾرﺷﻣﺎن أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﺻﺎديأﻧﺻﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﺳﻧدا ﻟﻬم ﻣن 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻ ﯾﻌرف أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن، وٕاﻧﻣﺎ اﺗﺧذ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺷﻛل ﺗﻘدم وﻧﻣو ﺑﻌض ﻗطﺎﻋﺎت 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ وﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو وأدى ﻧﻣﺎء ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣﺻن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى 
  .ءﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎ
اﻟﺗوازن ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗوى ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﯾﻛون  تاﺧﺗﻼﻻﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣن  -
اﻟﻧﻣو ﻏﯾر  ﺔﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دﻓﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم. وﯾﻔﺳر أﺻﺣﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
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اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن  اﻟﻣﺗوازن ﺣدوث ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘﺎت ﻣن اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗوازن ﺑﻣﻔﻬوم اﻻرﺗﺑﺎط
اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻋن ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﻣن وﻓرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﺗﺧﻠق وﻓورات ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺧﻠق اﻟظروف ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة. ﻓﻲ ﻛل ﺧطوة ﺗﺳﺗﻔﯾد 
، وأن ﺗﺧﻠق ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن وﻓرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺛم ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺗوﺳﻊ ﺳﺎﺑق
ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ "ﻫﯾرﺷﻣﺎن " ظﺎﻫرة  ﺗرﺟﻊ  ،1وﻓرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى
ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﯾﻬﺎ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺎ ﯾدرﻩ إﻧﺗﺎج 
ﻔﺎض اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ أم ﻻﻧﺗﻘﺎل ﺟدول اﻟطﻠب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن أرﺑﺎح ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا راﺟﻌﺎ ﻻﻧﺧ
اﻷﻣرﯾن وﯾذﻫب "ﻫﯾرﺷﻣﺎن" ﺑﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ أﻋم ﻣن ﻫذا،  ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ أو ﻛﺎن راﺟﻌﺎ ﻟﻛﻼ
ﺣﯾث ﯾﻧﺻرف اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﯾؤدي ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﺣدوث ﺿﻐط ﻟزﯾﺎدة 
  ﺔ.اﻟﻌرض اﻟﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﺳﻠﻌ
  اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ  ﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
إن اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﯾﻣﻛن     
  ﺗﻠﺧﯾﺻﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 أوﻻ: دور اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ  
اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، ﻛﻣوﻟد ﻟﻠﻔﺎﺋض، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗﻣدت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف     
وﻟم ﺗﻌطﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻋﻧﺻر ارﺗﻛﺎز ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺣﯾث رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ،
  ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺛﻼث ﺷروط: اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻫﺗﻣت ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣو
  اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟرأس ﻣﺎﻟﻲ.  -
  ﺧﻔض ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن. -
  اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳوق ﻓﻲ ظل اﻧﺣﯾﺎز ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ. -
، ﺑﺣﯾث ﯾﺎﻣﯾداﻧ اﻟﻣﺗوازن، ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت وﻋﻣدت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أﻣﺎ ﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻣو
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، وﻟم ﯾزداد ﻣﺗوﺳط  ﻌدل اﻟﻧﻣوأﺛﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟزراﻋﻲ ﺑﻣﻌدل ﯾﻘﺎرب ﻣ
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اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟزراﻋﯾﯾن إﻻ ﺑﺣواﻟﻲ ﻧﺻف اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻘرر ﻟزﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ.
 ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔوااﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻧظرة 
  ﻣﻔﺎﻫﯾم وارﺗﻛزت ﻋﻠﻰ: ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻧﺎوﻟت     
  اﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ.  -
  ﻧﻔﻲ ﺷرط ﺧﻔض ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن ﻛﺷرط ﻣﺳﺑق ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ. -
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟﻬد اﻟﺗطوﻋﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾﯾن ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، ﻣن ﺟﻬﺔ  ﻛﺄﺣد أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  -
 اﻟزراﻋﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر.
 ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
إن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت  أﻋﺎدت ﺗﻌدﯾل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ    
% 7.2ﺑﻣﻧﺢ أوﻟوﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ ﻛﻣﻌﯾﺎر ارﺗﻛﺎز، ﺑﻣﻌدل ﻻ ﯾﻘل ﻋن 
أﺳﯾﺔ واﻷﻓﻘﯾﺔ، ودوﻧﻬﺎ ﻗد ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟر  ﺳﻧوﯾﺎ وﻓﺗﺢ  أﺳواق ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر وﻫو
ﯾﺗﻌﺛر أداء اﻟﻣزارع اﻟﺻﻐﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﺟﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ا ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ وﺑﻧﺎء 
ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﺣرة واﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﺳوق ﻣﻊ ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب ﺗﺣوﯾﻠﻲ ﻹﻋداد ﺣرﻓﯾﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن ﻣن اﻟرﯾﻔﯾﯾن 
اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻹدارة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣوﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟزراﻋﻲ، ﺑﻬدف اﻟدﺧول ﺑﺎﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟزراﻋﻲ، ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻔردي  
 ن اﻟزراﻋﯾﯾن. نﻟﻠﺳﻛﺎاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﻋﺎم أﺛﺑﺗت ﺗﺟﺎرب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺑﺄن ﻟﻠزراﻋﺔ دورًا ﻣﻬﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل 
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻫذا 
  اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ .
  :  1وﺗﻛﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
دﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗوﻓﯾر ﻛﻣﯾﺎت أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟذي ﯾﻧﻣو ﺑﻣﻌ -
  ﺑﺷﻛل ﺧﺎص.
    زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت. -
ﺗوﻓﯾر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  -
  اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ.
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ل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن إن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧول اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﺳﻬ -
  طرﯾق اﻟﺿراﺋب.
  ﯾوﻓر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻣﺻدرًا ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ. -
  اﻟزراﻋﺔ ﺗﻠﻌب دورًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. -
ﺗﺎج ﯾﻘوم اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺑﺗﺟﻬﯾز اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻹﻧ -
  اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
                     راﺑﻌﺎ: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﯾﻠﻌب اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج 
ﯾﻣﺛل ﺳوﻗﺎ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﺔ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﯾوﻓر اﻟﻐذاء وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  كاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻛذﻟ
ﻓﺎن أي ﺗطور ﻓﻲ  كاﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ. وﺑذﻟك ﻓﺎن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧدم اﻵﺧر وﻻ ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ، ﻟذﻟ
ﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻻﺑد أن ﯾﺻﺣﺑﻪ ﺗطور ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ. ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
  ﺗﺣﺗﺎج إذن إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ.
ذﻟك ﻷن ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دون ﺗطوﯾر اﻟزراﻋﺔ ﺳوف ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺻطدم ﺑﻌﻘﺑﺎت، ﻛﻣﺎ أن 
  ﺗطوﯾر اﻟزراﻋﺔ دون ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﺧدم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ.
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﺗﺑﺎع ا
ﻣﺑرر  أياﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧﺟﺎح اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد 
  ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺣد اﻟﻘطﺎﻋﯾن وٕاﻫﻣﺎل اﻵﺧر.
وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﻣﻛﻣﻼن ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، وأن ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ 
اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﺎن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﻓﯾر ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣواﻓز ﻟﻠﻣزارﻋﯾن، 
  ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج.
  اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
واﻗﻊ  نوٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻣ ﺔﯾﻣﺛل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﺻﻧﻌﺔ، اﺳﺗﻬﻼﻛﯾ
ﻣراﻓق ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  وﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻫو ﺷرط ﺿروري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻫ
ﻘﻲ ﻫو اﻟذي أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺣﻘﯾ ﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻟذﻟك ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دون ﺗﺣﻘق اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻛﻣ
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻗطﺎع دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﯾﺣرض ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﯾﺣﻘق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ.
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ﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺗﺣددوﻗد ﯾﺄﺧذ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أﻧﻣﺎطﺎ ﻣﺗﻌددة وﻣﺳﺎرات ﺷﺗﻰ وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أن   
طرﯾق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن واﻟﻧـﻣو ﻏﯾر  ﻋن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊواﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ. ﻓﻬﻧﺎك 
اﻟـذي ﯾﺗـم ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋن طرﯾق إﺣﻼل اﻟواردات، واﻟﺗﺻﻧﯾـﻊ ﻋن طرﯾق ﺗوﺳﯾﻊ  واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺗوازنأﻟ
  وﻗﯾـﺎدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ. 
  أوﻻ: اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻋن طرﯾق إﺣﻼل اﻟواردات 
ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات ذات ﺗوﺟﻪ داﺧﻠﻲ، ﺳﻠﻛﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾر ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻓﻲ   
  ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، وﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑدﻻ 
ﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض أو ﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج. وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﺗﻬدف إ
  .1اﻟواردات ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻧظرا   
ﻟﻌدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗواﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻣﯾل ﺣﺟم اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺣو 
اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣظﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض. وﻋﺎدة ﺗوﻓر 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺿﻣﺎن اﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن 
  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧرى.
  ﺎت ﺑﺎﻵﺗﻲ : ﺗﻬﺗم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوﺳطﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋ
  ﻛﺛﺎﻓﺔ اﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل. -
 أﻫﻣﯾﺔ وﻓرات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر.  -
 ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﺷروع. -
 ﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج. -
 اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻫرة. -
 اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻛوادر إدارﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﺧﺑرة. -
 تﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوﺳطﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﺑﺗر وﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺎوﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻋﺎﺋد اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﺗﺣﺻل  
 واﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب( ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗواﺿﻌﺎ.
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ﻛذﻟك ﻓﺈن ﻧﺟﺎح اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ )ﻣﺛل اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات( ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم   
ﻷن اﻟﺗﻌدد اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﺻﻧﺎف واﻷﻧواع ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  ،اﻟﻌﻣل، وﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .1ﯾﻘﻠل ﻣن ﻧطﺎق اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل وﯾطﯾل ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج
  :وﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﻬﺞ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺈﺣﻼل اﻟواردات
اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻘط دون أن ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ أدت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف طرﯾق اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻓﻠﻘد ﺣﻔزت  -
ﺗﺣﻔﯾز اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺷﺟﻌت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻌﻣل دون ﺗﻠك 
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ رأس اﻟﻣﺎل.
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﺷوﻩ ﻫﯾﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت وﻋدم ﻛﻔﺎءة ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل، وﺗﺑدﯾد   -
ﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﺟود طﺎﻗﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻌطﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗ
  اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج؛ 
ﺗدﻫور ﺟودة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وذﻟك ﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﯾﺔ   -
  وذوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك.
  ﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت.ﺗﺿﺧم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟ -
ﺻﻌوﺑﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻣﻊ ﺗﺳرب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ أﺷﻛﺎل أﺧرى )ﻣواد أوﻟﯾﺔ  -
  (، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫروب رؤوس اﻷﻣوال.  ﺗﺟﻬﯾزات، وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺧدﻣﺎت وﻓواﺋد اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 تﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺛر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎﺧﺿوع  ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﺷرطﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗ -
ﻣﺗﻌددة اﻷطراف، وﺿرورة ﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﻧﺷﯾط ﻗوي اﻟﺳوق وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺿرورة 
  ﺗراﺟﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻدﯾر 
ﻰ إﻧﺷﺎء ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ  
  ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓرص ﺗﺻدﯾر ﻛل أو ﺟزء ﻣن ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ. 
وﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل   
اﻟواردات دﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﺗﻲ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟذري ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺣﻼل اﻟواردات ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻬدف 
ﯾر. وﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓـﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺗﯾﻧـﺎت: اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻد
  اﻷرﺟﻧﺗﯾن واﻟﺑرازﯾــل وﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ ﺛم اﻟﻣﻛﺳﯾك.
                                                             
 .74 :، ص2991"اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺿﯾﯾﻊ" ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﻣﺣﻣد ﻣﺣروﺳﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل، - 1
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  وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ: 
  ﻣﻧﺢ إﻋﺎﻧﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻠﺗﺻدﯾر. -
  ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة. -
  ﺗﻌدﯾل أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف. -
 وﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺞ أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﻌﻣل. ﻋدم  -
وﯾﻼﺣظ أن ﺗﻌدﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬدف اﻟﺗﺻدﯾر ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻔﺿﯾل   
اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻬدف اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات، وﻣن أﺟل ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم 
ﺑﻪ اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻺﺣﻼل ﻣﺣل ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺻدﯾر ﺗﺷﺎ
  اﻟواردات.
  ﺗﻣﻠك ﻫذﻩ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋدة ﻣزاﯾﺎ أﻫﻣﻬﺎ:
ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺑدأ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة  –
  ﻣن وﻓرات اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.
اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﻓورات  –
  اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر .
زﯾﺎدة ﻣﺗﺣﺻل اﻟدول ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل أﻗﺳﺎم ﻣﯾزان اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎرة  –
  . 1اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗداﻧﺔ
ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ،  وﻫوﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  –
ﺻﻧﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺻدﯾر، واﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌـﻠوﻣﺎت واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق 
 اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
  ﻛﻣﺎ أن ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج ﻋﯾوﺑﺎ أﻫﻣﻬﺎ:
ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أن ﺗﻘﯾﯾم ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺻدﯾرﯾﺔ، ﺑﺳﺑب ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدول  -
  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ . 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ  – 
ﻟﻛﺗروﻧﺎت وﻏﯾرﻫﺎ( ذات اﻟﻣﯾزة ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻧون إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻣﺛل اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟﺎﻫزة واﻻ
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ. 
                                                             
  1 .171ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: -
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إﻟﻰ أﺳواق اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ، ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ –
  أزﻣﺎت اﻟﻛﺳﺎد واﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺑﻠدان اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. 
  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﻫم ﺿواﺑطﻬﺎ ﺣﺳب ﻧظرة اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﯾدرس ﻫذا اﻟﻣطﻠب
  اﻻﺳﻼﻣﻲ.
   ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم
  أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺎﻟﺗوازن ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد،ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .ﺣق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎلراﻋﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر، دون إﻫﺔ، وﺗاﻟﺑﯾﺋﯾو واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  :1ﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫدﻓﯾن
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.  ﺔﯾﺗﻣﺛل  اﻟﻬدف اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾ -
أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ  " ﺑﻣﻌﻧﻰإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺢ ": ﻫدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ -
  ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف إﻧﺳﺎﻧﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
 ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺛﺎﻧﯾﺎ:
    :اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ - 1
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣزدوﺟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓردﯾﺔ )اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص( وﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻠﻛﯾﺔ          
اﻟدوﻟﺔ )اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم (. وﻟﻘد وﺿﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ. ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺣﺳن اﻟﻔرد 
ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻗﺎل )رﺳول اﷲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﻪ أو إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻔﻘدان ا
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم( " ﻣن أﺣﯾﺎ أرﺿﺔ ﻣﯾﺗﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ.  ﻓﺿﻼ ﻋن إن اﻹﺳﻼم دﻋﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
  اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﻬﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺿرر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
وﻗواﻋد  أﺳسﻰ ﻗﺎﺋم ﻋﻠ أﺻﯾلﻋن ﺗﺻﻣﯾم ﻣذﻫﺑﻲ   ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﺷﻛﺎل ﻓﻲﯾﻌﺑر اﻟﺗﻧوع 
ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﻠﻛﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌلﺧﺎص ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  إطﺎرﻓﻛرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣوﺿوع ﺿﻣن 




                                                             
  .59:ص ،9991،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،1دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،ط اﻹﺳﻼم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺷوﻗﻲ أﺣﻣد دﻧﯾﺎ، - 1
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  :اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -2
 اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  ﺔذاﺗﯾاﻟﺣدود ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﻓرادﺣرﯾﺔ 
 ﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻣوﺿوﻋﯾﻋن ﻋواﻣل  ، وﻧﺎﺑﻌﺔ ﻛذﻟكﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼمﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺊ ﺑ
  اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .  ﺑﺄدوات اﻟﺿﺑط
  اﻟﻌﻣل أﺳﺎس اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: - 3
اﻹﺳﻼم أي ﻛﺳب ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣل، ﺣﺗﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻫو اﻟﻌﻣل ﻫو أﺳﺎس اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾرﻓض   
. ﻗﺎل )ص( : " ﻷن ﯾﺄﺧذ أﺣدﻛم ﺣﺑﻠﻪ ﻓﯾﺄﺗﻲ ﺑﺣزﻣﺔ اﻟﺣطب ﻋﻠﻰ 1ﺷﺎﻣل ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدي واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻧوي
  ظﻬرﻩ ﻓﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﯾﻛف اﷲ ﺑﻬﺎ وﺟﻬﻪ ﺧﯾر ﻟﻪ ﻣن أن ﯾﺳﺄل اﻟﻧﺎس أﻋطوﻩ أو ﻣﻧﻌوﻩ " .
   :اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗوﺳط اﻟ - 4
 واﻟﺻدﻗﺎت اﻟزﻛﺎة ﻛﻣﺻﺎرف وﻣﺟﺎﻻت ﺿواﺑط اﻟﻰ وﯾﺧﺿﻊ اﻟﻧﺎس، ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﻔﺎق ﯾﻬدف
 وﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣوارد اﻷوﻗﺎف ﻣﺻﺎرف وٕادارة، واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن اﻟﻔﻘراء ﻧﺣو اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻛﻔﺎرات
 ﻣﻧوط اﻟرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف) اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﻧﻔﺎق ﺗﺣﻛم أوﻟوﯾﺎت وﻓق، ﻟﺿرﯾﺑﯾﺔا
  (. ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
 أي واﻟﻛﺳب ﻟﻺﻧﺗﺎج دﻋم ﻓﻬو وﺿواﺑطﻪ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾﺔ إن
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ واﺳﺗﺧدام واﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣوارد ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟرﺑط ﺗدﻋو اﻟوﺳطﯾﺔ وﻛذﻟك. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻌﺟﻠﺔ دﻓﻊ
 اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﺳﺗﺧدام ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣد ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط
  . ﻟﻠﻣوارد ﺗﺑذﯾر دون واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺗﺿﻣﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم
  ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣﻬﻣﯾن، ﯾﺗﻣﺛﻼﻧﻔﻲ: 
 ل ) اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ(.ﺟﺎﻧب ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼ -
واﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ، ﺑﺣﯾث ﯾﻌود اﺳﺗﺧدام ﺛﻣﺎر  اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻘدرات اﻟﻣطورة -
ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗطوﯾر ﻟﻠﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
 وﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ.
)اﻻﺳﺗداﻣﺔ( ، واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻗد أﺿﯾف إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺑﻌد آﺧر ﻫو 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎدة اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن ﺛﻣﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن 
  اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘوق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
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   وأﺿﯾﻔت ﺑﻌض اﻟرؤى واﻟرﻛﺎﺋز ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم أﯾﺿﺎ، ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻫذﻩ اﻟرؤى ﺑـ:  
 وﺳﯾﻊ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺑﺷر ﻟﯾﻧﻣو وﯾرﺗﻘوا.اﻟرﻓﺎﻩ وﯾﻌﻧﻲ ﺗ -
اﻟﺗﻣﻛﯾن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﺗﺻرف وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  -
 اﻟﻣﻧﺷودة.
اﻟﻌداﻟﺔ : ﺗﻌزﯾز اﻻﻧﺻﺎف وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟزﻣن واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  -
 .1وﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﺧرى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺗﻔوﯾض ، واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻺﺳﻼم أﺛﺑت أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻩ، واﻻﺳﺗﻘرار، واﻟﻌدل،  إن اﻟﺗطﺑﯾق
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، واﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل ﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ إﺳﻼﻣﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ، رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، وﻟﻛن ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣﺻطﻠﺣﺎت وطرق
ﻋﻣﺎ ﺗطرﺣﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس وﻓق ﻣﺎ أرادﻩ اﻟﺧﺎﻟق ﻋز 
  وﺟل، وﺗﺗرك ﻣﺎ ﯾﺿرﻫم وﻻ ﯾﻧﻔﻌﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة، وﻓق ﻣﻧظور ﺷﺎﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣل.
وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎد ﯾﻘول اﻻﻣﺎم اﺑن اﻟﻘﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ ) إن اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ وأﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم 
ﻓﻛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧرﺟت ﻋن اﻟﻌدل إﻟﻰ اﻟﺟور، وﻋن اﻟرﺣﻣﺔ إﻟﻰ واﻟﻣﻌﺎد، وﻫﻲ ﻋدل ﻛﻠﻬﺎ وﺣﻛﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ، 
ﺿدﻫﺎ، وﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺳدة، وﻋن اﻟﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺑث ﻓﻠﯾﺳت ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، وٕان أدﺧﻠت ﻓﯾﻬﺎ 
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل ، ﻓﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻫﻲ ﻋدل اﷲ ﺑﯾن ﻋﺑﺎدﻩ، ورﺣﻣﺗﻪ ﺑﯾن ﺧﻠﻘﻪ(، و 
إﻟﯾﻬﺎ رب اﻟﻌزة ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘوﻟﻪ :" ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا اﺳﺗﺟﯾﺑوا ﷲ وﻟﻠرﺳول إذا دﻋﺎﻛم ﻟﻣﺎ ﯾﺣﯾﯾﻛم 
  (42واﻋﻠﻣوا أن اﷲ ﯾﺣول ﺑﯾن اﻟﻣرء وﻗﻠﺑﻪ وأﻧﻪ إﻟﯾﻪ ﺗﺣﺷرون" ) اﻷﻧﻔﺎل اﻵﯾﺔ 
ووﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺣﯾﺎة إﻻ ﺑﻪ ، ﻓﺑﺟﺎﻧب ﻣﻌرﻓﺔ اﷲ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻷن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫو ﺷرﯾﺎن  اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻸﻣﺔ ، ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم 
ﺎن وﻣﻠﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘود ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺣق اﻟﻌﺑودﯾﺔ، أطﻠق اﻻﺳﻼم اﻟﻌﻧﺎن ﻟﻘدرات اﻹﻧﺳ
  ذﻩ اﻟﺟواﻧب وﻓق ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وﺟﻌل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫ
أﻣر اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﻌﺎون ، ﯾﺗﻛﺎﺗﻔون وﯾﺗﻛﺎﻓﻠون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ، وﯾﺳﻌﻰ ﺑذﻣﺗﻬم أدﻧﺎﻫم، ﻗﺎل   
  (20)اﻟﻣﺎﺋدة اﻵﯾﺔ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ:" وﺗﻌﺎوﻧو ﻋﻠﻰ اﻟﺑر واﻟﺗﻘوى وﻻ ﺗﻌﺎوﻧوا ﻋﻠﻰ اﻹﺛم واﻟﻌدوان"
وﺑﯾن ان اﻟﺻدﻗﺔ إﻧﻣﺎ ﺗؤﺧذ ﻣن اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻟﺗرد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء، وﺷﺑﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﺟﺳد اﻟواﺣد ، ﻗﺎل   
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ) ﻣﺛل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗوادﻫم وﺗﻌﺎطﻔﻬم وﺗراﺣﻣﻬم ﻛﻣﺛل اﻟﺟﺳد اﻟواﺣد إذا اﺷﺗﻛﻰ ﻣﻧﻪ 
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وﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻷﺣوال ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، ﻋﺿو ﺗداﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋر اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺣﻣﻰ واﻟﺳﻬر( 
اﻟﺑﻌض، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺣﺗﺎج او ﺟﺎﺋﻊ وﻫم ﯾﻌﻠﻣون، ﺑل ﺟﻌل ذﻟك ﻣن ﺛﻣرات اﻷﺧوة، ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 
ﻣن ﺑﺎت ﺷﺑﻌﺎن وﺟﺎرﻩ إﻟﻰ ﺟﻧﺑﻪ ﺟﺎﺋﻊ( اﻹﯾﻣﺎن ، ﻓﻘد ﻗﺎل اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم:" ﻟﯾس ﺑﻣؤﻣن 
  رواﻩ اﻟطﺑراﻧﻲ.
ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ أوﺻﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻰ أن ﯾﺑﺣث أﻏﻧﯾﺎؤﻫم وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻋﻧدﻣﺎ   
ﻋن ﻓﻘراء ﻹﻋطﺎﺋﻬم اﻟزﻛﺎة واﻟﺻدﻗﺎت ﻓﻠم ﯾﺟدوا ، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻧﺎس أﻏﻧﯾﺎء أو ﻗﺎﻧﻌﯾن) واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻏﻧﻰ 
اﻟﻧﻔس( وﻗد ﻛﺛرت اﻟﻌطﺎﯾﺎ واﻟﺻدﻗﺎت زﻣن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﺷﺗرﯾت ﺟﺎرﯾﺔ ﺑوزﻧﻬﺎ، 
ﻓرﺳﺎ ﺑﻌﺷرﯾن أﻟف درﻫم، وﻧﺧﻠﺔ ﺑﺄﻟف درﻫم، وﻟﻘد ﺑﻠﻎ اﻷﻣر أن ﺳﺎﻋدت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﯾرﯾد اﻟزواج  واﺷﺗرﯾت
ﺑﺄن ﻗدﻣوا ﻟﻪ إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺣﻣﻠوا ﺟزءا ﻣن ﻧﻔﻘﺎت زواﺟﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻧذ ﻗرون، ﺣﯾث 
ﻣن ﺗﻣﺎم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، ووﺻل اﻋﺗﺑروا أﻧﻣﺎ ﯾﺄﺧذﻩ اﻟﻔﻘﯾر ﻟﯾﺗزوج ﺑﻪ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ زوﺟﺔ واﺣﺗﺎج إﻟﻰ زواج  
  .1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﺣدا ﻣن اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟم ﺗﺻﻠﻪ أﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل
ﻓﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟروح واﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣر واﺿﺢ، وﻟم ﯾﺟﻌﻠﻬﻣﺎ اﻹﺳﻼم ﺑدﯾﻠﯾن ،   
ل ﺣث ﻋﻠﻰ ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﺑل ﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﯾﻐﻧﻲ أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر ، ﻓﺟﻌل اﻟﻌﺑﺎدات ﻟﺻﻘل اﻟﻧﻔس 
ﺑﻬﻣﺎ وﺟﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻧﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻣل ﺑﻘدر اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻠم واﻟﻌﻣل إذا ﻗﺻد 
  اﻟﻌﺑﺎدة، ﺑل ﯾﻌدان ﻣن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ.
وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺗﺛﻣل ﺑـ:   
ﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أو ﺿﺂﻟﺔ دﺧل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻣﺎ ﻧدرة رأس اﻟﻣﺎل، أو اﻧﺧﻔﺎض اﻷ
اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم  ﺗﻧﻌﻛس آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟرديء ﻟﻠﻣوارد
و اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ، أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻲء ﻣﺛل ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، أ
، وﯾﻛون ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻬدر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواردﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺿرورﯾﺔ ﯾ
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘراء، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺗﺷوﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺻﻌدة ﺟﻌﻠت ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﯾش اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أﺳس ﻧظﺎﻣﯾﺔ  ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  أوﻻ: اﻟﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل 
إن رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗﺧﺻص . وﻗد ﺣث ﻋﻠﯾﻪ اﻹﺳﻼم ودﻋﺎ إﻟﯾﻪ )ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم        
اﻟواﺟب إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬو واﺟب(. ﻓﺄﻧواع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷﻣﺔ إذا ﻟم ﯾﻘم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس 
  . 1أﺛﻣت اﻷﻣﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، وأﺻﺑﺣت ﻓرض ﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﻠم
ﻗدرة اﻹﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠم، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل واﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻠﻣﺎل، وﯾﺳﻬم اﻟﺗﻛوﯾن ﯾﻘوم اﻟﺗﺧﺻص و  
  اﻟﻣﺗواﺻل ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻼزم ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة. 
    ﺛﺎﻧﯾﺎ: أوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج
ﻧﺗﺎج ﺗﺑدأ ﺑﺈﺷﺑﺎع اﻟﺿرورﯾﺎت، ﺛم اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﺛم اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت. ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻹ
وﻫﻲ ﺗرﺗﺑط  ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد ﻓﻲ ﺿل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس، ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر 
  ﺷروط اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗدﻋﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ.
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق
ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌرض واﻟطﻠب . و ﯾﻘوم ﺗﻧظﯾم اﻷﺳواق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻔﺎﻋل ﻗوي 
ﻗواﻋد ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر وﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ، اﻟﻌﻠم واﻟﻔﻘﻪ ﺑطرق 
  ﻓﻲ ظل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق .  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗﺑﺎدل
  راﺑﻌﺎ: ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  : 2اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻫﻣﻬﺎﺗﺳﺗﺧدم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺣﻔظ 
  ﺣﺑﺳﻪ ﻋن اﻟﺗداول. ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗراﻛم اﻟﺛروة واﻟﻐﻧﻰ إﻻ ﺑﻌد ﺿﻣﺎن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، وﻣﻧﻊ ﻛﻧز اﻟﻣﺎل  أو- 
 ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺳﯾطرة أﻗﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. - 
 إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻧد اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺗوازن. - 
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﺗﺣﻘﯾق اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أوﻻ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرد أﺧﻼﻗﯾﺎ ﻟﺗﻛوﯾن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎﻟﺢ، وﻣﺎدﯾﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ  فن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺳﺗﻬدإ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ارﺗﺑﺎطﻬﺎ 
  ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﺿرورﺗﻬﺎ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
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  ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻬﺑﺎت  ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌدى اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري واﻟﺗطوﻋﻲ أو   
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺗﺎم واﻷراﻣل ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن، واﻟﺣﻔﺎظ 
اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد، ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟراء، وﻛذا ﺣﻣﺎﯾﺔ 
 واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
  ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول
إن ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺑﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ   
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون وﻓﺛروات  اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣن دﺧول ﻟﻠﻔﻘراء، ﻣﻊ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺷروط وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼف
اﺧﺗﻼف ﻣﺑرر وﺿروري  ﻟﻧﻬوض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺷروط ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻗل دﺧﻼ 
وﺛروة وﻋﻧد ﻣن ﯾﺣوزون ﺟﺎﻧب أوﻓر ﻣن اﻟدﺧول واﻟﺛروات، وﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣﺑررا ﻟﻌدم 
  ﺟوزﻩ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن رواة .وﺿﻊ ﺣدود ﻗﺻوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﺎ ﯾ
  : 1وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  
ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج، وﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ، ﻋﻼوة  -
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﺣﻘوق اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﺿروري ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ  -
 واﻟواﺟﺑﺎت.
 ﺿرورة اﻛﺗﺳﺎب اﻷﻣوال ﺑطرق ﻣﺷروﻋﺔ . -
 ﺿرورة إﻧﻔﺎق اﻷﻣوال ﺑطرق ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﺟﻧب اﻹﺳراف واﻟﺗﺑذﯾر. -
   اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
  أوﻻ: ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
  :2ذﻟك ﺣﺳب اﻷوﻟوﯾﺎتارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، وﯾﺗم 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻛﺎﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﻠﺑس وﻛذا اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ. -
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋـﺎت اﻟﺣـرﺑﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟدوﻟﺔ. -
                                                             
ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح، اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟوﺿﻌﻲ،  - 1
 .19:ص،  8002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
  .821:ص ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﯾﺳري، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، - 2
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  ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓق ﻗﺎﻋدة  اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ. -
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، أو ﻋﺎﺋدات اﻟدوﻟﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن طرﯾق اﻟﻣدﺧرات
ﺑﺎري ) اﻟﺗﺿﺧم( واﻟﺗﻣوﯾل ﻛﺎﻟﻧﻔط واﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺑﺎري واﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ، واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻻدﺧﺎر اﻹﺟ
  .اﻷﺟﻧﺑﻲ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج
وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﺣﺳب ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﯾﺳﺎﻫم ﺗطور
ﺣﺟم اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻧظم اﻟراﻣﻲ ﻻﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﯾﻔﺗرض أﻧﻬﺎ 
 .1أﺟدى ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗاﻣﻘﺎﺻد اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: 
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﺳﺗﻣرار وﺗطور ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ 
  واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ.
  أوﻻ: ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﺿرورﯾﺎت ﺣﻔظ اﻟدﯾن: - أ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻹﻧﺗﺎج إن ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﺧﺻﯾص ﺟزء ﻣﻌﺗﺑر ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻹﺷﺑﺎع اﻟداﺋم واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، 
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﺗوظﯾف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت  وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ: اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﻔظ اﻟدﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌدم، وﻛذا اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋوة واﻟﺗوﺟﯾﻪ 
  .2واﻹرﺷﺎد ﻟﻧﺷر اﻟﻘﯾم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻔظ اﻟدﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟوﺟود
  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻧﻔس: -ب 
ﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻣرار وﺟودﻩ، وﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻌﯾش اﻹ
وﻫذا ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﻪ ﺟزء ﻣن ﻣوارد اﻷﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻊ اﻟﻧﻔس وﯾﺣﻔظﻬﺎ، وﻣن ﺟﺎﻧب وﺟودﻫﺎ 
   واﺳﺗﻣرارﻫﺎ.
                                                             
 .195:، ص1891وﺗﻛﻧﯾك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،اﻟﻘﺎﻫرة، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﯾوﺳف،ﯾوﺳف  -  1
  .132- 032 ص: ، ص6002ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺑدﯾل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﺟر،  - 2
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ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻟﻣﻼﺋم، واﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﻣﺷرب اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻣﻠﺑس اﻟواﻗﻲ، وﻛذا اﻟﺳﻠﻊ 
ﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻵﻻت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ اﻟﻧﻔس ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋدﻣ
  وﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، وﻛذا اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺟﺳد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ.
  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻌﻘل: - ج
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟﻌﻘل ﻛﻘطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
  ﺗﻛوﯾن، ﺗﺎﻣﯾن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ.واﻟ
وﻛﻠﻣﺎ ﺗزاﯾدت اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔروع ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣﺔ، ﺗﻘوم ﻓروض اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
  وﺗﺗزاﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﺗﺳﺗﻔﯾد اﻷﻣﺔ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ.
  ﻟﺣﻔظ اﻟﻧﺳل: اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ -د
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾن)ذﻛرا أو أﻧﺛﻰ( 
ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ إﻟﻰ أن ﯾﺻﯾر ﻛﺑﯾرا، ﻓﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﯾﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ، ﻫذا ﻣن 
ﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﻗﺗل اﻷوﻻد ﺟﻬﺔ وﺟود اﻟﻧﺳل، أﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋدﻣﻪ ﻓﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣ
واﻟﺗرﻫﯾب ﻣن اﻹﺟﻬﺎض، واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻷﻣراض واﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
  واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ.
  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﺎل: -ه
رة وﺗﻘﻠﯾل ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﺗﺑذﯾر وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓ
اﻟﻬدر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋواﻣل اﻟﺗﺻﺣر واﻻﻧﺟراف واﻟﺣراﺋق واﻟﺗﻠوث وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻏراض ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣﻔظ اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻔظ 
ﺎ رﺷﯾدا ﻟﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ. وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣوال اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣ
  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻷﻣوال اﻟﻔردﯾﺔ.
وﻻ رﯾب أن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﯾرﻓﻊ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ    
وﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ، ﻓﺗرﺗﻔﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﻠك اﻟﻣوارد واﻟﺛﻣرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
  .1ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺣﺎﻓز ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال
  ﻔظ اﻟﺣرﯾﺔﺿرروات ﺣ- ي
ﺷﺟﻊ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﺷورة واﻻﺟﺗﻬﺎد ، ﻓﻛﺎن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﺑدون آراءﻫم وﯾﺷﯾرون ﻋﻠﻰ 
اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ، وﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔﺎء واﻟﻘﺎدة ﻣن ﺑﻌدﻩ ، وﻫذا اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر ﯾﻠﻐﻰ ﻗرار ﺗﺣدﯾد 
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ﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﺻﯾب أﺟران وﻟﻠﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﺧطﺊ اﻟﻣﻬور ﻧزوﻻ ﻋﻧد ﻣﺷورة إﻣرأة ، وﻗد ﺷﺟﻊ اﻻﺳﻼم اﻻﺟﺗﻬﺎد ، ﻓﻠﻠ
أﺟر واﺣد، وﻟم ﯾرد ﺣﻛم أو ﻋﺑداة ﻓﺻﻠت ﺑﯾن اﻟﺻﻼة واﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻘرآن إﻻ اﻟﺷورى ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﯾن 
وأﻗﺎﻣوا اﻟﺻﻼة وأﻣرﻫم ﺳﺷورى ﺑﯾﻧﻬم وﻣﻣﺎ  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﺣﯾث ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :" واﻟذﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑوا ﻟرﺑﻬم
  1.83رزﻗﻧﺎﻫم ﯾﻧﻔﻘون(اﻟﺷورة آﯾﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﺗﺿﻣﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻲ اﻫﺗم ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم ، واﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ أﻣﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﻔﻛر واﻟﺗدﺑر ، 
ﺑﺎﺳم رﺑك  وﻟﻘد ﻛﺎﻧت أول آﯾﺎت أﻧزﻟت ﻋﻠﻰ اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻗول اﷲ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ:" إﻗرأ
ﻛﻔﺿل ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أن ﻓﺿل اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺑد ﺻ( ، وﺑﯾن اﻟرﺳول 10اﻟذي ﺧﻠق" )اﻟﻌﻠق، اﻵﯾﺔ 
اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻠم ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ رﺟل ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  ﻋﻠﯾﻪ 
  2" رواﻩ اﻟﺗرﻣﯾذي. اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم " ﻓﺿل اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺑد ﻛﻔﺿﻠﻲ ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ رﺟل ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻲ
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻔﻘر -
 ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ ﺿﻣﺎن ﺑل ﻛذﻟك ﻓﻘط، ﻟﻸﻓراد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻻ ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻛﻣﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﺗرﻛز اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻫﻲ ﻻ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﺑﺣﯾث اﻟدﺧل، ﻫذا ﺗوزﯾﻊ
 اﻟﺟواﻧب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑﻌد إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، اﻟﻧوﻋﻲ، اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﺗﺷﻣل ﺗﻣﺗد
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘراء وٕاﺷراك اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﻣن ﯾد واﻟﻣز واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
  .3اﻟﻔﻘر ﻣن
 رﯾﺔﺷاﻟﺑ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻔرد ﺣرﻣﺎن"ﻫو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺳب ﺑﺎﻟﻔﻘر واﻟﻣﻘﺻود
   ."اﻟﻣﻘﺑول اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺿﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﯾدة اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل
 وﻫدﻓﻬﺎ، وﯾﻬﺗم ﻓﻬو وﺳﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣور اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺟﻌل ﺗﻧﻣوي ﻓﻛر ظﻬر اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑداﯾﺔ ﻓﻔﻲ
 وﯾﻌﺗﺑر واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺎل رأس ﻣن ﺟدﯾدة أﻧواع ﻋﻠﻰ وﯾرﻛز واﻟﻘﺎدﻣﺔ، اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل ﺑﺧﯾﺎرات
 وٕاﺷراك اﻟﻔﻘر ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫدﻓﻬﺎ وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎل، رأس ﻣن اﻷﻧواع ﻫذﻩ ﺗوﻓر ﺑﻣدى ﻣرﻫوﻧﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﻧﻣو  ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫدف إﻟﻰ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘرارات ﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘراء
 أﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن واﻟﻔﺟوات اﻟﺗﻔﺎوت ﺗﻘﻠﯾص ﯾﺿﻣن ﻋﺎدﻻ اﻟﻧﻣو ﺗوزﯾﻌﺎ ﻫذا ﺑﺗوزﯾﻊ ﺗﻬﺗم ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي،
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 واﻟﻣرأة اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻋن وﺗداﻓﻊ إﻟﯾﻬم، اﻟوﺻول ﺿرورة وﺗؤﻛد ﻟﻠﻔﻘراء، اﻷوﻟوﯾﺔ ﺗﻌطﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ وﻫﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
   .1ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﻓرص إﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺣرص واﻟطﻔل،
 اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟدول ﻓﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌوﻗﺎت أﺣد اﻟﻔﻘر ﯾﻌﺗﺑر أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن
 اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺗﻣﺗﺎز اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﺎﻟدول واﻟﺗﺧﻠف، ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻣﻔرﻏﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺧﻼل ﻣن ذﻟك ﺗﻔﺳﯾر وﯾﻣﻛن
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ واﻟذي واﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻧﺧﻔﺎض أو ﺑﺂﺧر ﺑﺷﻛل ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا ﻓﯾﻬﺎ
 اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺗﻛﺗﻣل وﺑذﻟك اﻟﻔرد، دﺧل ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﯾﻌﻧﻲ واﻟذي اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﺗؤدي واﻟﺗﻲ
 ﺧﻼل ﻣن واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرﻏﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻫذﻩ وﺗؤﺛر اﻟﺑداﯾﺔ، ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ وﻧﻌود اﻟﻔﻘر، ﻣن اﻟﻣﻔرﻏﺔ
   ﺑدورﻩ وﻫذا اﻹﻧﺗﺎج، وﺗدﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺿﻌف إﻟﻰ ﯾؤدي واﻟذي اﻻدﺧﺎر، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻟدى اﻟﻘدرة اﻧﺧﻔﺎض
 اﻟﺳوق ﺿﯾق ﻓﺎن اﻟطﻠب ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﻔرد، دﺧل ﻣﺗوﺳط ﺛم وﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي
 اﻟﻘوﻣﻲ واﻟدﺧل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﻧﺧﻔض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، اﻟﻣﺎل رأس ﻗﻠﺔ إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻋﻠﻰ ﯾﺣﻔز ﻻ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  ﻟﻸﻓراد. اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘدرة وﺗﻧﺧﻔض اﻟﻔرد، دﺧل وﻣﺗوﺳط
 ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻘﯾﺎم ﻣن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑد ﻻ اﻟﻣﻔرﻏﺔ، اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻫذﻩ وﻛﺳر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻣن وﻟﻠﺧروج
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:  ﺗﻣوﯾل  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻛﺎﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻧﻘوم ﺑﻌرض ﻣﺧﺗﺻر ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث 
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟﻘروض ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ، وﻛذﻟك اﻷدوات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك 
  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن، اﻟﻣراﺑﺣﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾﻼت.
  ل اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣطﻠـب اﻷول: ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾ
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻻدﺧﺎر اﻟداﺧﻠﻲ وأﻧواﻋﻪ
 أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻻدﺧﺎر
ﯾﻘﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗوﻟﯾد اﻻدﺧﺎر ﻫﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ﺗﺗﻛون        
ﻣدﺧراﺗﻪ ﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣدﺧراﺗﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻷرﺑﺎح ﻏﯾر 
واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟدﺧل واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟذي ﺗﺗﻛون ﻣدﺧراﺗﻪ ﻣن اﻟﺟزء  اﻟﻣوزﻋﺔ
  اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟدﺧل ﺑﻌد اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك . 
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﺣددات اﻻدﺧﺎر
  :ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  - أ
وذﻟك ﻟوﺟود ﻋدة  اﻻدﺧﺎرو اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ  ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد وﺳﻠوك  ﻟﯾس  
  أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ:
  ﺿﻌف ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.  -  
  .ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﺗوﻗﻌﺎت  ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة  -
  .ﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻛﻔﺎف ﻓﻲ أﻓﻘر اﻟﺑﻠدانﻻأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺧﺎص   اﻻدﺧﺎر ﺑﯾنﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ اﻟ -
 اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟدﺧل  ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﺑﻌض اﻟﺑﻠدان  -
  .1اﻟﻔﺎﺋدةﺎﻟدﺧل اﻟﺟﺎري أﻛﺛر ﻣن ﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﺑ ﯾرﺗﺑط
  : اﻻدﺧﺎراﻟدﺧل و  -ب
  :اﻻدﺧﺎريﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠوك  ﯾﺔأﺳﺎﺳ  تﺗﻘدم اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻ  
ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺑﻠد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض إﻟﻰ  اﻻدﺧﺎرأن  ﺣدوث أﻛﺑر زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل  -
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط .
  . اﻷﻏﻧﻰاﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر  اﻻدﺧﺎرأن  -
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ﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﯾؤﺛر ﻧﻣط ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻدﺧﺎر، وﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗ -
  اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ أﻛﺑر.
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن دﺧﻠﻬﺎ  -ﻋﻛس اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ –ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  راﻧﺧﻔﺎض اﻻدﺧﺎ -
  1اﻟﻘوﻣﻲ ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻼدﺧﺎر وﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﺧرﯾﺔ.
  : اﻷﺧرىاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل  - ج
  :ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻻدﺧﺎر ﻏﯾر داﺧﻠﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻫﻧﺎك دور ﻋواﻣل   
ﻋﻧد أي ﻣﺳﺗوى ﻟﻠدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﺗوزﯾﻊ ﻫذا اﻟدﺧل ﺑﯾن  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق  -
  اﻟطﺑﻘﺎت.
 اﻻدﺧﺎراﻟﻧﻘدي  وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ  اﻻدﺧﺎرض ﺎﺧﻔإﻟﻰ اﻧاﻟﺗﺿﺧم و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر  ارﺗﻔﺎعﯾؤدي  -
  ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻧﻘود. اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻌﯾﻧﻲ أي
 اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎﺗﻣﺎرس ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻟﺣﺟم اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إن  -
   .ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﺎح  اﻻدﺧﺎرو  ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﯾوﺟﻪ 
( ﻣن اﻻدﺧﺎر )أو اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲﻔﺎق اﻟﻣﻌﻣرة واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﻧ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔرﺻﯾد اﻟﺳﻠﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ  -
  .ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎتاﻟدﺧل اﻟﺟﺎري 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌواﻣل ﻏﯾر  -د
اﻻدﺧﺎر، و   اﻻﺳﺗﻬﻼكﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟ أﻗر ﺟون ﻣﯾﻧﺎرد ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر
ﻓﻲ ﺣدود  اﻻدﺧﺎريﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣوﻗف أﻫﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ  ﻛﻣﺎ أﻛدت
  .اﻟدﺧل
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻧواع  اﻻدﺧﺎر اﻟﺧﺎص
  اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠـﻲ أوﻻ:
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح أي ذﻟك اﻟدﺧل اﻟذي ﯾطرح ﻣﻧﻪ ﻛل اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ         
دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﻪ، واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻘطﺎع. واﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﯾﻠﻌب 
  اﻟدول.
  وﯾﺗﺄﺗﻰ ﻫذا اﻻدﺧﺎر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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ﻣدﺧرات ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ: ﺗﺳﯾرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت وﺻﻧﺎدﯾق ﻓﻲ ﺷﻛل أﻗﺳﺎط دورﯾﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺷﻣل  -
ﻣﺎل ﻟﺷـراء اﻗﺗطﺎﻋﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺛل أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻛوﯾن رأس 
  ﺳﯾﺎرة وﻏﯾرﻫﺎ.
وﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘود  :اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ -
  أو أﺻول أﺧرى ﻛﺎﻟﺣﻠﻲ واﻟﻣﺟوﻫرات، أو ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوﻓﯾر أو اﻟﺑﻧوك.
  ﻓرص ﺗﺣﻘﯾق  أرﺑﺎح ﺳرﯾﻌﺔ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺳوق.ﯾﻘوم اﻷﻓراد ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل  -
  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾدات أﺻول اﻟدﯾون واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.  -
  ﻣدﺧرات ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﺗﻣﺛل ﻣدﺧرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ، وﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻘطﺎع   
  دات:اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص. ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎ
 ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻧﻣوا ﻏﯾر ﻣﺗوازن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻟﯾﺳت ذات أوﻟوﯾﺔ. -
 ﻋدم ﺗدﻓق ﺗﻠك اﻟﻣدﺧرات إﻟﻰ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻌرﻗل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﯾﺿﻌف ﻛﯾﺎﻧﻪ. -
 1اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻدﺧﺎر ﯾدﻋم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺣﺗﻛﺎر. -
  أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻌواﻣل ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:ﻟذﻟك ﯾﺗﺣﻣل ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣوﻣﻲ 
  ﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص. -
 اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ . -
ﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋ -
  اﻟﺧﺎص. 
  ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺗﻌﯾق ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻻدﺧﺎر ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻧﺷﯾر ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ:  
 ﺗﺧﻠف ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺿﻌف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ . -
 اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل.   -
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﻣوﻣـﻲ
  أوﻻ: ادﺧﺎر اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ
  ﯾﺗﻣﺛل اﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ 
ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﯾن  ﻣﺟﻣوع ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ، وﺗﻧﺷﺄ 
ﻗﯾﻣﺔ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج، وﻣﻛﺎﻓﺋﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أﺟور ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل 
  وﻣرﺗﺑﺎت وﺣواﻓز وٕاﯾﺟﺎر وﻓواﺋد وأﻗﺳﺎط اﻫﺗﻼك. ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺿراﺋب ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ.
  :اﻹﯾـرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ - أ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺑﺎري، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺳﺗﻌرض أﻫم 
  ﻟﻣﻔروﺿﺔ:اﻟﺿراﺋب ا
  اﻟﺿراﺋب اﻟوﺣﯾدة واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻌددة: - 1
ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺻدر      
  اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺛروة.
  اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال:  - 2
طﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟرؤوس ، وﻛﺎﻧت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟروﻣﺎن ﯾ  
اﻷﻓراد ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻬم اﻟدوﻟﺔ، أﻣﺎ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻓﻬﻲ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ وﺗﺻﯾب ﺟﻣﯾﻊ 
  اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻷﻓراد.
  اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة :- 3
                      ﯾوﺟد ﺛﻼث أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻫﻲ :                        
 اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل :  -
ﺗﻘدر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن   
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺗﻣس ﻛل ﻧﺷﺎط ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣﺛل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻛذﻟك اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر  اﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت، وﺿراﺋب أرﺑﺎح اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة،
  ( .GRIدﺧل اﻟﻣﻛﻠف ﻣﺛل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )
 اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل :  -
ﺗﻣس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛورة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف، وﻧﻔرق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل     
ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة وﻧﻘﺻد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن وﻫﻣﺎ: اﻟ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ، أي اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 
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ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﻣول ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو 
  اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
   اﻟﻣﺑﺎﺷرة :اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر - 4
   اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق أو اﻻﺳﺗﻬﻼك: -
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، إذ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻔرض ﻋﻧد ﺷراء   
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ، ﻓﻘد ﺗﻔرض ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﻘد 
  ﺗداوﻟﻬﺎ أو ﻋﻧد اﺳﺗﯾرادﻫﺎ .ﺗﻔرض ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أو أﺛﻧﺎء 
وﯾﺻﯾب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣواد ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج "ض"، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﻌﻣل  اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج :-
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد واﻟﻣﻧﺗﺟﯾن .
  اﻟﺿراﺋـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ:- 5
ﺔ ﺿراﺋب ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك، ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة  أو اﻟﺟﻣرﻛﯾ مﺗﻌﺗﺑر اﻟرﺳو   
أو ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ  -ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ تإﯾرادا -اﻟﻣﺻدرة، وأﻫداف ﻓرﺿﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق إﻣﺎ ﺑﻐﺎﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ 
  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
ﺗﻛون ﻋﻧدﺋذ ﻗﯾﻣﯾﺔ، وٕاﻣﺎ أن ﺣﯾث ﺗﻔرض ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ و   
  ﺗﻔرض ﺑﺻورة ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺗﻛون ﻋﻧدﺋذ ﻧوﻋﯾﺔ .
  ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺎت ﺗواﺟﻪ اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:
  ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻟﻔرد اﻟﺳﻧوي. -
 ﯾﺿﺔ <<.اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ >> اﻟﻣﻘﺎ -
 ﻋدم إﻣﺳﺎك ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل. -
 اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﺟﺳد ﺑﺎﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ . -
 1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ:
 ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻼﻛﺗﻧﺎز. -
 ﺿﯾق أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. -
رؤوس اﻷﻣوال ﻟﻠﺧﺎرج ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫروب  -
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺧوﻓﺎ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  ﺗﺗﺄﺗﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺻدرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن:
   اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ أوﻻ:
وﺗدﺧل ﺿﻣن اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺗﻲ ﺑﻠدﯾن، وﺗﻣﻧﺢ ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ،      
وﺗﻘدم ﻋﺎدة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﻣرور اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺎت، وﺗﻣﺛل اﻹﻋﺎﻧﺎت 
 % ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ.66اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺗﻌـددة اﻷطـراف 
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر      
وﻛذﻟك اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل  ،، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ)DRIB(
  . اﻟﺻﻧدوق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺣﺟم وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ اﻻزدﻫﺎر اﻟﻣﺗﻘﺎﺳم واﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺷﺗرك، 
  1ﻧطﺎق واف ﺳوف ﺗدﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ ﻏدا. ﻰواﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﯾوم ﻋﻠ
اﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﺧطوطﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﻼن ﺗﺣﺗل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻘﻠب ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  
ﻓﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد اﻛﺑر ﻣﻣول ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺑراﻣﺞ   1002اﻷﻟﻔﯾﺔ وﺑﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم 
اﻷﺷﺧﺎص اﻷﺻﺣﺎء واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻫم اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻠﻧﻣو  ناﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ اﻹدراك أ
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻣرار وﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻬﺎم 
أﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻹﻗراﺿﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﻗراﺿﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ ﻓﻲ 
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷﻌوﺑﻬﺎ، وٕاﺗﺎﺣﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻓﻲ 
 ﻧﺎس .ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض أﻋداد اﻟﻔﻘراء وﺗزﯾد ﻓرص ﺗﺣﺳﯾن رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟ
  وﺛﻣﺔ ﺷروط ﺛﻼث ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ: 
  وﺟوب ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻛﺳر ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻔﻘر.  -
  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ وﻣردودﯾﺗﻬﺎ ﺟﯾدة.  -
  اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻊ ﺗﺣﻣل اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺛﻣﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ. -
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  اﻟﻘـروض اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب  ول ﻫوﻷ، اﻟطرف ا(اﻟﺻﻔﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ)ﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن  رادة طرﻓﯾنﺈاﻟﻘرض اﻟﻌﺎم ﯾﺗم ﺑ
اﻟذي ﻗد ﯾﻛون  ﺻل اﻟﻘرض واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺎ، واﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲأﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزام ﯾﻘﺿﻲ ﺑرد 
 .ﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ وﯾﻛون داﺋﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻌﻘد إﻣﻌﻧوﯾﺎ واﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدﯾم ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض  وأﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺷﺧﺻ ً
 .1ﻟﻰ ﺗرﺧﯾص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔإاﻟﻘرض اﻟﻌﺎم ﯾﺳﺗﻧد و 
  أوﻻ: أﻧواع اﻟﻘروض
  :ﺗﻘﺳم اﻟﻘروض ﻣن ﺣﯾث ﻓﺗرة اﻟﺳداد إﻟﻰ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺳﻧوات وﺗﻠﺟﺄ ﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ  5وﻓﺗرة ﺳدادﻫﺎ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل:  - أ
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي ﺗﺻدر اﻟدوﻟﺔ ﻗروﺿﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺗﺳﻣﻰ ﺳﻧدات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﺗﻰ  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺣﺻﯾل اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺄﺧرة. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺻدر اﻟدوﻟﺔ ﻗروﺿﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻔﺗرة أطول 
  ﻣن اﻷوﻟﻰ وﺗﺳﻣﻰ ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻗﻠﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺧﺎطرة ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗزﯾد ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم.ﯾﺗﻣﯾز 
  ﺳﻧوات. 01إﻟﻰ  3ﺗﺗراوح ﻣدﺗﻬﺎ ﻣنﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل:  -ب
ﺳﻧوات ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺧذ أﺟﺎل اﻟﻘروض ﺣﺳب ﺣﺎﻟﺔ  01ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣدﺗﻬﺎ ﻋن ﻗروض طوﯾﻠﺔ:  - ج
وﻟﺔ ﻟﻸﻣوال، وﻛذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘروض وﻣرﻛز اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳوق، أي اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ اﻟد
  اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺟد اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ 
ﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ ﻟﻠﻘرض وﺗدور اﻟﻘروض ﺑﻌد ﻋدة ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺟري ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ وﺣ
ﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣول ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض، أﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، ﻣﺻﺎرﯾف اﻻرﺗﺑﺎط، طرﯾﻘﺔ 
  اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﻘرض، ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳداد، وﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح.
ﺳﻧوات وﻗد ﺗﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض  5ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻘروض ﺑﺄﻧﻬﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، وﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺳداد ﺗزﯾد ﻋن 
ﻋﺎﻣﺎ، وﺗدرج ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻘروض ﺗﺣت ﺑﻧد اﻟﻘروض اﻟﺳﻬﻠﺔ، إﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺧدﻣﺔ  04ﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﺣ
  اﻟدﯾن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺻل اﻟﻘرض ﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر.
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  اﻟﺗدﻓﻘـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
  أوﻻ: اﻟﻘـروض اﻟﺑﻧﻛﯾـﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ( إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ )أﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ وﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرؤوس اﻷﻣوال اﻷﺷﻛﺎل 
  اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
   :ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣوردﯾن -أ
وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺿﻣون ﻣن ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول 
ﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوردﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى وﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ، ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺷرﻛﺎت ا
، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﻘد ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ نﻫذا اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺷراء ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎ
ﺳﻧوات، وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر  01ﯾوﻣﺎ إﻟﻰ  063أﺳﺎس ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
  ﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق اﻻﻗﺗراض اﻟدوﻟﻲ طوﯾل اﻷﺟل. اﻟﻔﺎﺋدة ا
  وﯾوﺟد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧوﻋﺎن ﻣن ﻗروض اﻟﺗﺻدﯾر:
  اﻷول: ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺋﺗﻣﺎن ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗورد ﻣﺑﺎﺷرة.
  اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﻣﺷﺗري وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻗرض اﻟﻣﺷﺗري 
  : ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺻرﻓﯾﺔ -ب
اﻷﺟل ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز وﻫﻲ ﻗروض ﻗﺻﯾرة 
أﺷﻬر وﺳﻧﺔ،  60ﻣوﺳﻣﻲ وﻣؤﻗت ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ، وﺗﺗراوح آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺑﯾن 
  وﺗﻛون أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﺣﺳب أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ.
  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻻﺳﺗﺛﻣـﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ
ﺣدث اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻘﯾم ﻓﻲ ﺑﻠد )اﻟﺑﻠد اﻷم( أﺻًﻼ إﻧﺗﺎﺟﯾًﺎ ﻓﻲ ﯾ
ﺑﻠد آﺧر )اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف( ﺑﻘﺻد إدارﺗﻪ. أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﺗﻣﻠك اﻷﺟﺎﻧب 
ﻔﺎدة ﻣن ﻓروق اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻸﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺗ
  .أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗدرﻫﺎ اﻟﺳﻧدات ذات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وﻛذﻟك اﻷﺳﻬم
وﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال دوﻟﯾًﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﯾن، ﯾﺟب إدﺧﺎل ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺧﺎطرة، واﻟذي ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻌﯾﻧﻪ، ﻓﻣﺛًﻼ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﻌدل اﻟﻌواﺋد، وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺟراء ا
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧدات ﻗد ﺗﻧﺟم ﻣن اﻹﻓﻼس أوﻣن ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، أﻣﺎ اﻷﺳﻬم ﻓﺎن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻬﺎ 
ﻗد ﺗﻧﺟم ﻣن اﻹﻓﻼس أﯾﺿًﺎ أوﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻧﺧﻔض ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
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ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون   مﻟون ﺗﻌظﯾم ﻋواﺋدﻫاﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وﻟذا ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﯾﺣﺎو 
  .1ﯾﻘﺑﻠون ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻫﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻌواﺋد ﻛﺑﯾرة ﺟدا ً
  أوﻻ: ﻋواﻣل اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال 
  ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: - أ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻣل ﻫو اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺑﺳﺑب ﺗوظﯾف اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺷروع 
أن أو اﻗﺗﺻﺎدي، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗواﻓر ﻣﺟﺎل ﻟﺗوظﯾف اﻟرﺳﺎﻣﯾل اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻓﯾﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﻟوﺟود ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، 
  ﯾﺗواﻓر ﻣﻌدل ﻓواﺋد أﻋﻠﻰ ﻓﯾﻛون ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺎﻓزًا ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل. 
أﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل 
  رواج اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗوة اﻟﻧﻘد، ﻛﺛرة ﻓرص اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ دول ﻣﺗﻘدﻣﺔ أو ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوارد.
إن رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوظﯾف ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﺗﻘﯾل 
ﺣول اﻟﻧﺷﺎط  ناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أﻛﺛر ﻧظرا ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾ اﻟﻣﺧﺎطر
  .2اﻟزراﻋﻲ
  ﻋواﻣل ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: -ب
  ﯾرﺟﻊ اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻋواﻣل ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ:
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:-
ﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال  اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋواﻣل  
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺟﻬوا ﻧﺣو ﻋﻘد اﻟﻘروض، واﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﺎﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات وٕاﯾداع رؤوس اﻷﻣوال ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت 
  اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺑﻧوك واﻟﺑﯾوت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
  اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ: -2
وﺳرﻋﺗﻬﺎ   ﺗؤﺛر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال ﻣن ﺣﯾث ﺣرﻛﺗﻬﺎ 
ﻓﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻟرﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟرؤوس اﻷﻣوال، أو ﻓرض اﻟﺿراﺋب اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  . 3اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﻣوﻟون ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺿﯾق ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ
                                                             
إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻌﯾﺳوي، اﻟﻐﺎت وأﺧواﺗﻬﺎ ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  -1
  .71 :، ص5991اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
  .68-58ص: ، ص0791ﻣﺣﻣد زﻛﻲ اﻟﻣﺳﯾر، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  -2
زﯾﻧب ﺣروب وﻛرﯾﺳﺗﺎل ﻛوﺳﺗﯾﺎل، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر وٕاﯾرادات ﺿراﺋب اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد  -3
  .   11:، ص1002، 2اﻟدوﻟﻲ  اﻟﻌدد 
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ﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال، وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺻدار ﺗﺷر 
وﯾل واﻟﺻرف واﻟﺧﺻم ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، أو اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺣ
  .وﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد
  اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: -3
ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدواﻓﻊ واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال 
ﺔ ﻗروض أو ﻣﺳﺎﻋدات أو إﻋﺎﻧﺎت، ﻓطﺑﯾﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﺋﻧﺣو اﻟﺗوظﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق واﻟدول ﻋﻠﻰ ﻫﯾ
واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻛﺳب اﻟدﻋم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت ﺣرﻛﺔ رؤوس 
  اﻷﻣوال، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ. 
   ﺛﺎﻧﯾﺎ: آﺛﺎر ﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ
  رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻛن ﺳﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﺎتﺗﺗﻌدد آﺛﺎر ﺣرﻛ  
  اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: - أ
ﯾﻛون اﻷﺛر اﻟﻣﻬم ﻟﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻛل ﻣن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر   
ﻣﺎ  ﻟرؤوس اﻷﻣوال واﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﻟﻬﺎ، وأن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻛل دوﻟﺔ ﯾﺑﯾن ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠﻣﻪ وﻣﺟﻣوع
  ﯾﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وﯾزداد اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ.
  ﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ:اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻻ  -ب
ﺗﺛﺑت اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺑﺄن اﻧﺗﻘﺎل رؤوس دوﻟﯾًﺎ ﻗد أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد دوﻟﯾًﺎ، ﻛﻣﺎ 
  رﻓﺎﻫﯾﺔ.أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟ
  اﻷﺛر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل: - ج
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺗوﺳط ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻗد ﯾﺗزاﯾد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗص اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ 
واﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻌﻣل، ﻟذا ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺣﺻل ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻛﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﻓﻲ 
اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻌﻣل إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى وﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺧﺎرج، ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ 
ﺣﺻل اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺣدث إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ 
  . 1ﻣن رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻣل
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗدﻓﻘﺎت رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج:
  اﻷﻣوال: اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر ﻟرؤوسﺗﺗﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال ﻋل 
                                                             
  .511:، ص5891ﻛﺎﻣل ﺑﻛري، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  -1
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إن ﺗراﺟﻊ دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻓق رأﺳﻣﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺳﯾدﻓﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺗوﻟﻲ ﺣﺻﺔ  -
  أﻛﺑر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﯾﺗﺣﻘق ﻗﺎﻧون اﻟﻣزاﺣﻣﺔ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ. 
إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ  ﺗﺿﻌف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺧروج رؤوس ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾزﯾد ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ -
 اﻟدﺧل ﺑﻧﻘل ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻣل.
  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗورد ﻟرؤوس اﻷﻣوال ﻓﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
  ﯾﺷﻛل اﺳﺗﯾراد رؤوس اﻷﻣوال ﻋﻧﺻرًا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗورد. -
 ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺗطورة.ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗورد ﺧﺎ -
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، إﻻ أن ذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ  -
 اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﺷروطﻬﺎ وﻫواﻣﺷﻬﺎ.
 ﺗﺣوﯾل ﺟزء ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج. -
 اﻷوﻟﯾﺔ وﺳوﻗًﺎ ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.ﺗﺣول اﻟﺑﻠد اﻟﻧﺎﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻟﻠﻣوارد  -
ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺔ  -
 اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻲ ﻣﺛل اﻟﻣراﺑﺣﺔ ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، أو ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣ
  اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن وﻏﯾرﻫﺎ.
  اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم وأﻫداف اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
  أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ 
اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻷﻓراد، ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل ﻟﻣن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﺳواء ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻹﺟﺎرة أو ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﻣﺛل ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو ا
  اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع أو اﻟﺳﻠم، أو اﻟﻘرض.
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣوﯾل أﻫدافﺛﺎﻧﯾﺎ: 
  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺑﻌض أﻫداف دراﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻐﯾر ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺛل اﻟﻘرض ﺑﻔﺎﺋدة ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد أو - 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. -
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إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر أﻧواع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى وﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ - 
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻟدﯾﻬﺎ ﻟﻸﻓراد، أو ﺗوﻓﯾر رأس ﻣﺎل ﺻﻐﯾر ﻟﻸﻓراد ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻐﯾرة 
 ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻣوال ﻋﺑر ادﺧﺎرﻫﺎ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم أدوات ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﺟﯾدة ﻷﺻﺣﺎب رؤوس اﻷ- 
  اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﺎرس دورﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠك اﻷﻣوال ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
 أدوات ﺗﻘدم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟدى ادﺧﺎرﻫﺎ ﻋﺑر اﻷﻣوال رؤوس ﻷﺻﺣﺎب ﺟﯾدة ﻋواﺋد ﺗﺣﻘﯾق  -
  .  ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻷﻣوال ﺗﻠك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر دورﻫﺎ ﻣﺎرسﺗ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻫذﻩ، اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺗواﻓﻘﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻧواع اﻟﻌواﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟرﺑﺢ وﻷﺟر ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧﺻري اﻹﻧﺗﺎج رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، وﻧوع ﺛﺎﻟث  ﻫو   
  اﻟﺟﻌﺎﻟﺔ وٕان ﻛﺎن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺻﻌﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل .
  اﻟرﺑــﺢ أوﻻ: 
اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر،  وﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﺑﺢ 
  ﺛﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺿواﺑط أﻫﻣﻬﺎ:
  أن ﯾﻛون ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻣﻌﻘوﻻ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﯾﻘﻠل ﻣن ﺳرﻋﺔ دوران رأس اﻟﻣﺎل. -
  أن ﯾﺗﻼءم ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﺧطورة. -
  أن ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻓواﺋد رﺑوﯾﺔ. -
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻷﺟــر
ﻫو ﺗﻌوﯾض ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺷروﻋﺔ، وﯾﻛون ﻣﺎﻻ ﻣﺑﺎﺣﺎ ﻣﻧﺗﻔﻌﺎ ﺑﻪ ﺷرﻋﺎ، ﻣﻌﻠوﻣﺎ وﻣﻣﻠوﻛﺎ   
وﯾﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋواﻣل ﻣﺛل: ظروف اﻟﻌﻣل وﻣﺳﺗوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ، ﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﺎﻣل، ﺗﻛﺎﻟﯾف  ،ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر
  واﻟﻌﻼوات. اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، وﻣراﻋﺎة أوﻗﺎت اﻟراﺣﺔ واﻟﻌﻣل
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺟﻌﺎﻟﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺟﻌﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺑذل ﻋﻣل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣددة        
  .وﻻ ﺗﺣﺻل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﺟﺎﻋل إﻻ ﺑﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن   
ﻛﺗوﺳط اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻟدى ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻘﺎء ﻋﻣوﻟﺔ، أو إﺣﺿﺎر اﻟﺟﻌﺎﻟﺔ، 
  ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻧﺎدرة ﻟﻠﻌﻣﯾل ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻘﺎء ﻋﻣوﻟﺔ.
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   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ
  أدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ:
  : ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ أوﻻ
ﻋن ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻌر ﯾﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺟر  ﻣﺿﺎﻓﺎ اﻟﯾﻬﺎ رﺑﺢ ﻣﻌﻠوم. ﻓﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻋﺑﺎرة
ﺗﺷﻣل اﻟﺳﻌر اﻟذي اﺷﺗرى اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻧﻘل وﻏﯾرﻫﺎ 
 ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺻول اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ.
  اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣراﺑﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل
 :ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺑﺳﯾط- أ
 –وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن أن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ   
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺑﯾﻌﻬﺎ  –ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر أو ﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
  ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط  ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎﻣش رﺑﺣﻲ. 
 :اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء-ب
إن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻘوم ﺑﺷراء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء اﻟﻣﻧﺎزل، أو أﺟﻬزة طﺑﯾﺔ أو 
ﻣﻌدات ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، أو اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﺳﻌر طﺎﻟب اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺷﺗري ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌد ﺗﻣﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ
  .1اﻟﺳﻠﻌﺔ
  ﺷروط اﻟﻣراﺑﺣﺔ: - ج
 ﻓﻼ ﯾﺻﺢ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻛرﻩ ﺑﻐﯾر ﺣق. اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺎرﺿ -
  ، ﺟﺎﺋز اﻟﺗﺻرف.ﻣﻣﯾزا ً ﻼ ًاﻟﻌﺎﻗد ﻋﺎﻗ ﯾﻛون أن  -
 ﺑﻐﯾـرﻪ ﺣـق اﻟوﻻﯾـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺑـﺎع ﻣﻠـك ﻏﯾـرﻩ ﻟــﺑـﻪ، و  ﻟــﻪ وﻓـﻲ ﺣوزﺗـﻪ، وﻣﻧﺗﻔﻌـﺎ ً ﻣﻣﻠوﻛـﺎ ً اﻟﻣﺑﯾـﻊﯾﻛـون  أن  -
  ".ﻻﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻋﻧدك  :" ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻧﺑﻲﻘول اﻟذﻧﻪ ﻟم ﯾﺻﺢ، إ
  ﻏﯾر ﻣﻌدوم، وﻻ ﻏﺎﺋب وﻻ ﻣﻐﺻوب .  ،ﻧﺎﻓﻌﺎ ً اﻟﺧﻣر،ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺑﯾﻊ  ﻣﺗﻘوﻣﺎ ً ﯾﻛون اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﺑﺎﺣﺎ ً أن -
  .ﻻ ﻣﻌﻠﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻧﺟزا ً اﻟﺑﺎﺋﻊﯾﻘدر  أن -
 ﺷﯾﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺔ.ﺄﺑ اﻟﻣﺑﯾﻊﺛﻣن  ﺗﺣدﯾد -
  ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ذﻛر:ﻹﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟوﻫﻧﺎك ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ 
                                                             
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻻﺳﻼﻣﺑوﻟﻲ، اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗورق ﺑﯾن أﺻول اﻟﺑﻧك وﺧﺻوﻣﻪ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد  -1
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  ﻲ.ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺛﺎﻧ اﻷول ﻣﻌﻠوﻣﺎ ً ﺛﻣنﻟاﯾﻛون  أن  -
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺛﻣن اﻟﺷراء . ﺑﺎﻟﻣﻘدار أو ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻣﺣددا ً ﻣﻌﻠوﻣﺎ ً اﻟرﺑﺢﯾﻛون  أن  -
  .ﺑﺟﻧﺳﻪ ﻣن أﻣوال اﻟرﺑﺎ ﻼ ًﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘود وﻻ ﯾﻛون ﻣﻘﺎﺑ ﻋرﺿﺎ ً اﻟﻣﺑﯾﻊﯾﻛون  أن -
  .ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻏﯾر ﺟﺎﺋزة ﻓﺎﺳدا ًاﻷول ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻷول ﺻﺣﯾﺣﺎ ً اﻟﻌﻘدﯾﻛون  أن  -
  .ﺷرط ﺟواز اﻟﻣراﺑﺣﺔ  ات، وﻫودﻛﺎﻟﻣوزوﻧﺎت واﻟﻣﻌدو  ؛اﻟﻣﺎل ﻣن ذوات اﻷﻣﺛﺎل رأسﯾﻛون  أن  -
  .ﻷن أﺻل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾﻊ أﻣﺎﻧﺔ ،واﻟﺗﻬﻣﺔ ،وﺷﺑﻬﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﺻﯾﺎﻧﺗﻪ ﻋن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، وﺟوب  -
  وﺻﻔﻪ. ذات اﻟﺑﯾﻊ أو ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻛرﻩ ﯾنﯾﺗﺑ  -
ﻟﯾـﻪ ﻷن ﻟــﻪ ﺣﺻـﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺛﻣن، وﺑﯾـﺎن ﻧﻘﺻـﻪ إن ﻧﻘـص، وﺑﯾـﺎن رﺧﺻـﻪ وﻏـﻼﻩ إاﺷﺗرى  اﻟذياﻷﺟل  ﺑﯾﺎن  -
  . وﺻﺎر رﺧﯾﺻﺎ ً ﻏﺎﻟﯾﺎ ً اﺷﺗراﻩإذا 
 .1ﻋﻘﺎرا ً ﻋﻧدﻩ وﻟو ﻣﻛﺛﻪطول  ﺑﯾﺎن  -
 ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻋﻘود اﻟﺗورق
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺻور اﻟﺑﯾﻊ اﻵﺟل، إﻻ أن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﺳﺗﺧدﻣوا ﻟﻪ ﻣﺻطﻠﺢ ﺧﺎص وﻫو اﻟﺗورق، ﺛم   
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺗداوﻻ ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ  أﺻﺑﺢ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ. أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣظﺎﻫر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﯾﻣﻛن أن 
  ُﯾﻘﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل وﻟﻌل ﻣن أﺑرزﻫﺎ:
 اﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم: - أ
ﺗرك ﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ أطراف ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷول ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻌر ﻣؤﺟل، ﯾﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻘد ﯾﺷ  
أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﺿر، وﻣن ﺛم ﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺑﯾﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻷول 
 ﺑﺄﻗل ﻣن اﻟﺳﻌر اﻷول ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻟﯾس ﻫﻧﺎك أي ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺑق ﺑﯾن
  اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷول واﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻲ.
  :2وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
 ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ: وﺟود ﺛﻼﺛﺔ أطراف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫم اﻟﻣﺗورق واﻟﺑﺎﺋﻊ اﻷول واﻟﻣﺷﺗري اﻟﺛﺎﻧﻲ. -
 اﻷطراف.ﻣن ﺣﯾث ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد: وﺟود ﻋﻘدﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن دون ﺗﻔﺎﻫم أو ﺗواطؤ ﺑﯾن  -
                                                             
ﻣﺣﻣود إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧطﯾب، ﻣن ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ  ﻟﻠﺗﻣوﯾل  - 1
.                                                                               21- 11ص: واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ص
ﻣﻧذر ﻗﺣف، ﻋﻣﺎد ﺑرﻛﺎت، اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﯾن، اﻹﻣﺎرات  -2
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ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﯾﺔ واﻟﻘﺻد: ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗورق ﻫﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻫﻲ ﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺗرة ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ  -
  اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻷول وﻻ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺛﺎﻧﻲ.
 اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ:   - ب
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗورق واﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛم   
ﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﻘود ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘود آﺟﻠﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗورق واﻟﻣﺷ
  ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗورق.
  ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺧطوات اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﯾوﻗﻊ اﻟﻌﻣﯾل واﻟﺑﻧك ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورق ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء، ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﻛﯾل ﻟﻠﺑﻧك  -
 .توﺣﻘوق وﺿﻣﺎﻧﺎ
 ﻧك ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﻋد ﺑﺎﻟﺷراء ﻣن اﻟﻌﻣﯾل.ﯾﻘوم اﻟﺑ -
 ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟل ﻟﻠﻣﺗورق. -
 ﻣﻧﻪ. ﺔﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣن ﯾرﻏب ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﻧﻘدا ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻧﻔﯾذا ﻟوﻛﺎﻟ -
 .1ﯾﺳﻠم اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﯾﻘﺑض ﺛﻣﻧﻬﺎ ﺛم ﯾﺳﻠﻣﻪ ﻟﻠﻣﺗورق -
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻪ ﯾﺷرط ﻓﻲ  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورق أن ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﺣوزﺗﻪ، ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺣﺎل 
  . 2اﻟﺑﯾﻊ ﻷﺟل ﻣﻌﻠوم
   ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة
اﻹﺟﺎرة ﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﯾن ﯾﺑذل أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺎﻟﻪ وﯾﺑذل اﻵﺧر ﺟﻬدﻩ وﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑﺢ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺛﻣﯾر ﻫذا اﻟﻣﺎل، وﻫﻲ ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ 
  .3 ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ)اﻟﻧﺻف أو اﻟﺛﻠث أو اﻟرﺑﻊ وﻏﯾرﻫﺎ(
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﯾوم، ﻓﻣن أﺑرز ﺻورﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ   
ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك، وذﻟك أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺷراء ﻋﯾن، وﻣن ﺛم ﺗؤﺟرﻫﺎ ﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق، أوﻓﻲ  اﻟﻌﻘد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺑﺳﻌر ﻗد ﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔض ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، وﻗد ﯾﻛون ﺗﻣﻠﯾﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﻌرﻫﺎ
  ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل، وﻫذا ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺻرف. 
                                                             
  .9-8ص: ت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﻧذر ﻗﺣف، ﻋﻣﺎد ﺑرﻛﺎ -1
، ﺟﻣﺎدى 03، ﻋدد 81اﻟﺟزء  ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﯾﻘﺢ، اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎدن، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ، -2
   ﻫـ. 5241اﻷوﻟﻰ 
  .91:، ص0002ﺣﺳن أﻣﯾن، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ،  -  3
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  راﺑﻌﺎ: ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼط، وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋدة 
وﯾﻬﻣﻧﺎ ﺑﺷﻛل اﻛﺑر ﻫﻧﺎ ﺷرﻛﺔ أﻧواع، ﻣﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎن، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟوﻩ، ﺷرﻛﺔ اﻷﺑدان. 
  اﻟﻌﻧﺎن واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ.
  وﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎن: ﻫﻲ اﺷﺗراك أﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎل، واﻟرﺑﺢ.
ﻣن ﺻور ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﯾوم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، ﺳواء ﻛﺎن   
ﺎﺗﻬم. وﻣن أﺑرز أﺷﻛﺎل ذﻟك ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، أو ﺑﻘﺻد ﺗﻣوﯾل اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺗﺷر اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، وﻫو ﺗﻣوﯾل ﺷراء 
اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟﻸﻓراد، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻟﻐرض ﺗﺟﺎري ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷراء ﻋﻘﺎر أو ﻣﺎ 
ﺳط اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﻘدر ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾرﻩ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﯾﺗوﻟﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ ﻗ
أو أن ﯾﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ، وﯾﻌطﻲ اﻟﻣﺻرف ﻗﺳطﻪ ﻣن اﻷﺟرة أو اﻟرﺑﺢ ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق، وﻣن ﺛم 
ﯾﻌﻣل طﺎﻟب اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻛل ﺷﻬر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﯾﺗﻣﻠك ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﺧﻼل ﻣدة 
  ﻣﻌﯾﻧﺔ.
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﻋﻘود اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
ﺛﻧﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎل، واﻵﺧر ﺑﺎﻟﻌﻣل، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﯾدرﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺷرﻛﺔ ﺑﯾن ا 
  ﺿﻣن ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﺑﻌﺿﻬم ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻋﻘد ﻣﺳﺗﻘل.
وﻟﻪ ﻋدة ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﯾوم ﻣﺛل أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺻرف ﻣﺎﻻ إﻟﻰ ﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺻﻧﻊ، 
ﯾك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﺑر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ وﻣن أوﻟدﯾﻪ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ، أو ﯾﻣﻛن أن ﯾدﺧل اﻟﻣﺻرف ﻛﺷر 
ﺛم ﺗﻘﺎﺳم اﻷرﺑﺎح ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾﺷﺗرط ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﻻ ﺗﻛون  ﻣطﻠﻘﺔ ﺑل ﻣﻘﯾدة ﻓﻲ 
  .1ﻣﺷروﻋﺎت ﻣدروﺳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
  ﺳﺎدﺳﺎ: ﻋﻘد اﻟﺳﻠم 
ﻌﻠوم ﺣﺎل اﻟﻌﻘد، ﻗﺎل  اﻟﻧﺑﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، إﻟﻰ أﺟل ﻣﻌﻠوم، وذﻟك ﺑﺛﻣن ﻣ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم: " ﻣن أﺳﻠف ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻠﯾﺳﻠف ﻓﻲ ﻛﯾل ﻣﻌﻠوم ووزن ﻣﻌﻠوم إﻟﻰ أﺟل ﻣﻌﻠوم" ﺗﻌددت 
اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺳﻠم ﻓﺷﻣﻠت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻐرة ﻣن ﺧﻼل إﻣدادﻫﺎ ﺑوﺳﺎﺋل 
  . 2اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ
                                                             
  1 .15:ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ/ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ص اﻟﺳواس، ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد -
  2  .74:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -
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ﻘود ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﺑر أن ﺗﻠﺗزم ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوﻓﯾر وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌ
وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣول ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻣوﯾل، وﻣن ﺛم وﺑﻌد اﺳﺗﻼم ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ 
  .د اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﻓﯾﺗﺣﻘق ﻟﻪ اﻟرﺑﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷراء ﺑﺳﻌر ﻣﺧﻔض ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺳدا
  ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع
ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ ﺷﻲء، ﺑﺄوﺻﺎف ﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻣﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﺻﺎﻧﻊ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﯾدﻓﻊ 
اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺳواء ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد أو ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ أﺛﻧﺎء أداء اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ 
  .1ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وذﻟك ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺄدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود أﻣﺎ ﻓﯾﻣ
ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻻت أو ﺣﺗﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛن، وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻرف 
اﻟﻣﺷروع، وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺗﻣوﯾل ﺷرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺳﺎﻛن ﻣﺛﻼ ﻧظرا ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎل اﻟذي ﻟدﯾﻬﺎ ﻻﺗﻣﺎم 
ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط . وﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي واﻟذي 
  ﯾﻠﻌب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺑﯾرة ﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺳﻛﻧﯾﺔ.
  اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔﺛﺎﻣﻧﺎ: 
وﻗت ﻻﺣق، وٕاذا  ﻓﻲﯾﻌرف اﻟﻘرض ﻓﻘًﻬﺎ: ﺑﺄﻧﻪ إﻋطﺎء ﺷﺧص ﻵﺧر ﻣﺎًﻻ ﻟﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾرد ﻟﻪ 
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫﻲ ﻗروض ﺑﻔواﺋد ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾرد اﻟﻣﻘﺗرض ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض ﻣﻊ زﯾﺎدة  ﻓﻲﻛﺎﻧت اﻟﻘروض 
اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ  اﻟﻔﻘﻬﻲﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض، ﺑﺣﺳب ﻣدة اﻟﻘرض، ﻓﺈن اﻹﺟﻣﺎع 
رًﺑﺎ ﻣﺣرم ﺷرًﻋﺎ، وﺑدًﻻ ﻣن أﺳﻠوب اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أﺧرى، ﯾﺷﺎرك 
ﺗراﻋﻰ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطر، وﻫذا أﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾًﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ.
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺣﺗﯾﺎط ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، وذﻟك ﺑطﻠب اﻟﺗﺳدﯾد ﻟﻠﻣﻘﺗرض، و 
  .2ﻣﺣرم ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﺑﻣﺛﻠﻪ ﻋدًدا دون زﯾﺎدة؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة رﺑﺎ ﻟﻛن، اﻟﺷﺧﺻﻲ) اﻟﺛﻘﺔ (
  
  
                                                             
، 9991ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ، ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع وﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ،  -1
   .02:ص
  2 أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑّر واﻹﺣﺳﺎن ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺣﻠﯾم ﻋﻣرﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟ -
  .82-62ص: ص ،5002اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة، اﻟﺟزاﺋر، 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺗﺗم دراﺳﺔ ﻣﺟﻣل اﻟﻣؤﺷرات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر 
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺣدﯾﺛﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ أم اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ، أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻬﺎ وﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟ
  ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ. 
 اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻧﺎﺗﺞ     
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﯾﺷﺗق ﻣﻧﻪ ﻣؤﺷرات 
 .1اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  وﯾوﺟﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
ﺎﻫﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣدد أﯾﺿﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ إن ﺣﺟم اﻟدﺧل ﻟﯾس ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻟﻣدى ﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓ -
  اﺳﺗﺧدام ذﻟك اﻟدﺧل.
إن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﻬﺎ إﻟﻰ ظروف ﻋﺎرﺿﺔ ﻛﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ  -
  وﻟﯾﺳت راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ ﻓﻌﻠﻲ وداﺋم ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم أﻓرادﻩ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺣﯾﺎﺗﻬم . 
ﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾظﻬر أن أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟدوﻟ -
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، ﻷن ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ .
إن ﻣﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﯾﺧﻔﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت  -
   .2ﺗوزﯾﻌﻪ ﻗطﺎﻋﯾﺎ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذﻟك
وﻗد ﺟرت ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس أو ﺗﻛﻣﻠﺗﻪ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات 
  اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻋﻠﯾﻪ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
اﺗﺟﻬت ﺟﻬﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺑﺗداءا ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ. ووﻓق ﻣؤﺷرات ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ، ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﻌدل اﻟﻘﯾد 
ﻟك ﻧﺻﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة، ﺗوﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة، وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ، وﻛذ
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اﻟﻔرد ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ، اﻹﺳﻣﻧت، اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ، اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣدﯾد، ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات، اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻠﺣوم، اﻟﺳﻠﻊ 
  اﻟﻣﻌﻣرة أﺟﻬزة اﻟرادﯾو واﻟﺗﻠﻔزﯾون ...، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن  ﯾﺿﺎف أﯾﺿﺎ أوزان ﻷوﻗﺎت اﻟﻔراغ وﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل .
  ﻣﻘﯾﺎس درﻓﻧوﻓﺳﻛﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ: أوﻻ
ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗرﻛﯾب ﻣﻘﯾﺎس  6691ﻣﺗﺣدة ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔﻗﺎم ﻣﻌﻬد اﻷﻣم اﻟ   
ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ. وﻗد ﺗوﻟﻰ درﻓﻧوﻓﺳﻛﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
 ﻗﺎم ﺳﻛوت ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرﯾن دوﻟﺔ وﯾﺗﺄﻟف اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر: 
  ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﻣﺄوى واﻟﺻﺣﺔ.اﻷول ﯾﻣﺛل اﻟﺿرورﯾﺎت أو اﻟ -
  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺿرورﯾﺎت أو اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻗت اﻟﻔراغ واﻷﻣن. -
اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻌﺑر ﻋﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ درﻓﻧوﻓﺳﻛﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﻋﻠﻰ، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،  -
  ﻟدﺧل وﺑﻌد إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻔﺎﺋض ا
ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺑﻣﻘﯾﺎس اﻟﻛم ﻋن ﻋدد اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﯾوﻣﯾﺎ 
  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت. وﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺄوى ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات:
ﻣرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت ﺣﺟم أو ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧﻘﯾﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ،  وﯾﺗم ﺗرﻛﯾب ﻣؤﺷر  -
اﻟﺛﻼﺛﺔ ) ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺧدﻣﺎت ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ( ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم 
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ.
  ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻷﺷﻐﺎل ) وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷﻓراد ﻟﻛل ﻏرﻓﺔ(.  -  
  ﻣدى اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﻛن. -
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎدي اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ 
ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻘﯾﺎس  7791اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻣﺎدﯾﺔ أي ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻫو دﻣﺞ  ،1اﻟﻣﺎدي اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ
  ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن.ﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات: ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ، ﺗوﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻧد اﻟﻣﯾﻼد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ا
وﯾﺗم ﺗرﺗﯾب ﻗﯾم اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﻛل ﻣؤﺷر ﻗﯾﻣﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ    
اﻟﻣدى ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ) اﻟﺻﻔر ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﺳوأ اﻟﺣﺎﻻت، واﻟﻣﺎﺋﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻓﺿل اﻟﺣﺎﻻت(. ﺛم ﯾؤﺧذ 
  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أوزان ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ .
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  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﻣؤﺷرًا، ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: 081ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻣؤﺷرات اﻟواردة ﻓﻲ  ﺗﻘﺎرﯾر  
  دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﯾﺿم أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. -
  دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧوع اﻟﺟﻧس وﯾﺿم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺷرات. -
  ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧوع اﻟﺟﻧس وﯾﺿم أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﯾﺿم أﺣد ﻋﺷر ﻣؤﺷرًا. -
  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل . -
  اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة وﯾﺿم ﺧﻣﺳﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ وﯾﺿم ﻋﺷرة ﻣؤﺷرات. -
  ﻣؤﺷرات.اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﺿم ﻋﺷرة  -
  اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﺿم ﺳﺗﺔ ﻣؤﺷرات. -
  ﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﯾﺿم واﺣد ﻋﺷر ﻣؤﺷرًا. -
  اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد وﯾﺿم ﺳﺗﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻟﻣﻌوﻧﺔ واﻟدﯾون ﺣﺳب اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﯾﺿم ﺳﺗﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﯾﺿم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺷرات.ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة  -
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ وﯾﺿم ﺳﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ وﯾﺿم أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ وﯾﺿم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺷرات. -
  إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﺿم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﻐذﯾﺔ وﯾﺿم ﺳﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. -
  وﯾﺿم ﺳﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. اﻷﻣن اﻟوظﯾﻔﻲ -
  اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﺿم ﺳﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﯾﺿم ﺧﻣﺳﺔ ﻣؤﺷرات. -
  اﻟﻛرب اﻟﺷﺧﺻﻲ وﯾﺿم ﺳﺗﺔ ﻣؤﺷرات . -
  اﻟﻔﺟوات ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﺿم اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﻣؤﺷرًا. -
  اﻟﻔﺟوات ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﯾﺿم ﺳﻧﺔ اﻟﻣؤﺷرات. -
  ات ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻋبء اﻟﻌﻣل وﺗوزﯾﻊ اﻟوﻗت، وﯾﺿم ﺳﻧﺔ ﻣؤﺷرات.اﻟﻔﺟو  -
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  اﻟﻔﺟوات ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﺿم ﺳﻧﺔ ﻣؤﺷرات. -
  .1ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن -
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
 ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺛﻼث أﺑﻌﺎد ﻫﻲ اﻟﺻﺣﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟدﺧل . ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠ  
ﯾﻘﺎس اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ، أي ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ 
طﻔل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدﻻت اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ 
ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧوﻋﯾﺗﻪ . وﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس  3002ﺗﺿﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﯾﻌدل ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر، وﯾﺷﻣل ﻣؤﺷرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم 
اﻻﺗﺻﺎل، واﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾر أن ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻌدد ﻛﺎف ﻣن و 
اﻟﺑﻠدان، وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠوم واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻘراءة ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻛل ﺑﻠد ﻫﻲ 
اﻟﺗواﺗر  وﺑﺣﺛﻧﺎ  ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ذات ﻣدﻟول ﻫﺎم، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر واﻓﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن  ﺣﯾث
أﯾﺿﺎ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﯾﺎة ﺻﺣﯾﺔ وﻟم ﻧﺟد ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ أﻓﺿل ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر 
  اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟوﻻدة .
وﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، ﯾﺳﺗﺧدم ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺞ 
  اﻟﻣﺣﻠﻲ.
ة ﺑﯾن دﺧل ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ. وﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﺟﺗﺎﺣﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻧﻼﺣظ ﻓوارق ﻛﺑﯾر 
ﻓﺑﻌض اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺣوﻟون ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺿوﻧﻪ ﻣن دﺧل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج، واﻟﺑﻌض ﯾﺗﻠﻘون ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن اﻟﺧﺎرج، وﺑﻌض 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﯾﺗﺟﺎوز اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن  ،اﻟﺑﻠدان ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدات
رﺑﯾن، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وﺑﻔﺿل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟدﺧل وﺑﻔﺿل ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻐﺗ
  ﻟﯾﺷﺗﻰ ﺑﻛﺛﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ . –اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﯾﻣور 
واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬﺎم اﻟذي أدﺧﻠﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﯾد ﻫو اﻟﺗﺣول  ،وأﻋدﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ
وﻫﻛذا ﯾﻛون دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، إﻟﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻲ )اﻟذي ﯾﻘﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﻗﺎم (
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗوﺳط ﻫﻧدﺳﻲ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ .وﺿﻌف اﻷداء ﻓﻲ أي ﺑﻌد ﻣن اﻷﺑﻌﺎد  0102اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
دﻟﯾل ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ، وﻟم ﯾﻌد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻷﺑﻌﺎد ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﯾﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟ
وﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق. وﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ
                                                             
1
  .711 :إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﯾﺳوي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص -  
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ط اﻟﻌﺎم. اﻹﻧﺟﺎزات ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻷﺑﻌﺎد ﺑدﻻ ﻣن ﻣﺟرد اﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳ
وﺗﻘر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟدﺧل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ، وﻟﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  ﺻﻌﺑﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗرك أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺣداﺛﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر ﺣﺳﺎب.
وﻧﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻋﻧﺻر اﻟدﺧل إذ إن اﻟدﺧل ﺿروري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ 
ﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ . وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻓﻲ ﻛل ﺑﻌد إﻟﻰ ﺣدود ﻗﺻوى ﯾﻘﺗرن ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧ
  .1ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻌﻼ، ﺑدﻻ ﻣن اﻓﺗراض ﺣد ﻓﺎﺻل ﻻ ﯾﺣﺗﺳب ﺑﻌدﻩ أي إﻧﺟﺎز











  .31، ص:0102ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻋدد ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟذﻛرى اﻟﻌﺷرﯾن،  اﻟﻣﺻدر:
  ﻟﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻷ  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻟﺗﻘﯾم اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌدﻻت 
ﻣﺧﻠﻔﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ 
وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة  ،0991ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
 أوﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾر دوال اﻻﺗﺟﺎﻩ.
ﺎ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻋﺎم وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻧﻘﺎﺻﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺻف ﻣﺳﺗواﻫ
ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﺈن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾوﺿﺢ أن ﻣﻌدل  52وﻫو ﻣدى زﻣﻧﻲ ﯾﺑﻠﻎ  5102ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  0991
  ﺳﻧوﯾﺎ.  %  47.2اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
                                                             









 ﻋﻧد اﻟوﻻدة 
ﻣﺳﺗوى 
 اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
 اﻟﺻﺣﺔ  اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات 




 أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات 
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ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾوﺿﺢ أن ﻣﻌدل اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
ﺳﻧوﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣطﻠوب  % 43.4م ﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  5102ﺛﻠث ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ إﻟﻰ
ﺳﻧوﯾﺎ. وﻟﺗﻘﯾم  % 93.5ﺣواﻟﻲ   5102ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ إﻟﻰ رﺑﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺑﺣﻠول 
ﺣﻘﻘت ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗ5102اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
  ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ . 0991ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣﻧذ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،   Xﯾﻣﻛن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﻣؤﺷرات، 
  ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروف :
 )  + 1(	      =      
  52
 ﻫﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻧوي .  rﺣﯾث 
ﺑﺄﺧذ ﻟوﻏﺎرﯾﺗﻣﺎت ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،rوﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾﯾر 




 	)r + 1(gol 52 =  
أﻣﺎ اﻟﺑدﯾل ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸداء ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﻣؤﺷر 
  اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ .وﺗﺄﺧذ داﻟﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣؤﺷر :   
      +    = )  (  
ﻫﻲ ﻣﻌدل  βﺳﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة . و tﻫﻲ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣؤﺷر ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة و nLﺣﯾث 
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣؤﺷر اﻟﻣﻌﻧﻲ. وﺗﻛﻣن ﻣﯾزة داﻟﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر.
، إذا ﻣﺎ ﺳﺎدت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﯾﻘﯾم اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﻛل ﻫدف ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳﻧوي اﻟﻔﻌﻠﻲ
  ، ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳﻧوي اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض اﻟﺗﻘدم اﻟطوﻟﻲ .5102اﻟﻌﺎم 
  ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗﻘدم، ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:




اﻟﺳﻧﺔ  1tاﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺗﻣﺛل  0991أو اﻟﺳﻧﺔ اﻷﻗرب إﻟﻰ  0991ﺳﻧﺔ  0tﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
وﻗﯾﻣﺗﻲ اﻟﻣؤﺷر ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧوات .  	 	  و   	 	  اﻷﺣدث ﻋﻬدا اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻛل ﻣن 
                                                             
اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﻛوﯾت، ﺣﺳﺎب ﻓﺟوة اﻷﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  -1
  .7، ص:7002اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺗون، ﯾوﻟﯾو 
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اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن وﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺟوع واﻟﻔﻘر واﻟوﻓﯾﺎت دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ "ﺻﻔر" ﺗطﺑق 
  دون ﺗﻌدﯾل .
ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم )ﻧﺳﺑﺔ 
اﻹﻧﺎث إﻟﻰ اﻟذﻛور (، وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﺄﻣوﻧﯾن، 
اﻟﻣﺎﺋﺔ، ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻘدم ﺑﺄﻧﻪ " ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻘﺻر "  وﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ ﻣﺋﺔ ﻓﻲ
  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ اﻵﺗﯾﺔ:




وﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗطﻠب ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻣﻌدل اﻟﺗﻘدم اﻟﺳﻧوي اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ 
 0991، اﻟﻌﺎم اﻷﻗرب إﻟﻰ 0tاﻟﻐﺎﯾﺔ ، وﺑﯾن اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ  ،GDMtﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺳﻧوات ﺑﯾن   αﺑـ
  :1اﻟذي ﺗﺗوﻓر ﻋﻧﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت 




  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﻘر
 اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  ﯾﻧدرج ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣﺳﺗوﯾﺎت: 
  أوﻻ: ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ
  ﺗﻣﺛل ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺗﺗﺿﻣن :
 اﻟﺗﻧﻔس )اﻟﻬواء (. -
 ﺿﺑط درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺟﺳد )اﻟﻣﻠﺑس اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻟﺣر واﻟﺑرد (. -
 اﻟﺷرب )اﻟﻣﯾﺎﻩ(. -
 اﻟﻧﻣو)اﻟﻣﺄوى(. -
 اﻷﻛل )اﻟطﻌﺎم ( . -
 اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺟﺳد )اﻟﺑول واﻟﻐﺎﺋظ( . -
  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻣن ﺛﺎﻧﯾﺎ:
 اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل. -
 ﺗﺄﻣﯾن اﻟدﺧل واﻟﻣوارد. -
                                                             
   . 8اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﻛوﯾت، ﺣﺳﺎب ﻓﺟوة اﻷﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: - 1
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 اﻷﻣن اﻟﺑدﻧﻲ )اﻷﻣﺎن ﻣن اﻟﻌﻧف واﻻﻋﺗداء واﻹﺟرام ( . -
 اﻷﻣن اﻟﺧﻠﻘﻲ )ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘﯾم (. -
 اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )اﻷﺳرة (. -
 اﻷﻣﺎن اﻟﺻﺣﻲ. -
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺗﻣﺎء
 اﻟﺻداﻗﺔ  -
 اﻟﺟﻧس اﻵﺧر )إﺷﺑﺎع اﻟﻌواطف واﻟﻐراﺋز اﻟﻔطرﯾﺔ  . -
 اﻷﺳرة )ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ( . -
 ﺔ )اﻷﻫل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر ( .اﻟﺟﻣﺎﻋ -
 اﻟوطن . -
  اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ )ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻزدراء واﻻﻣﺗﻬﺎن ﻣن اﻟﻐرﺑﺎء ( .
  راﺑﻌﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧزﻟﺔ
  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻧﻔس، واﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن . -  
ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﻌطﯾﻪ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺷراﻛﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ،  -
  ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻬواﯾﺎت.
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات
 ﺗﻠﻘﺎﺋﯾون ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻫم وٕاﻗداﻣﻬم. -
 ﻣﺑدﻋون وﻣﺑﺗﻛرون. -
ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻌﺿﻼت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻵﺧرﯾن، ﺑل إن ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻘدة  -
 ﻫو ﻣﺣور ﺣﯾﺎﺗﻬم.
 رون اﻟﺣﯾﺎة . ﯾﺷﻌرون ﺑﺗﻼﺣم ﻣﻊ ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻧﺎس، ﻋﻣوﻣﺎ ﻫم ﯾﻘد -
 ﻟدﯾﻬم ﻧظﺎم ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻐروﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أي ﺳﻠطﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ . -
 ﻣوﺿوﻋﯾون، أي أﻧﻬم ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن دون ﺗﺣﯾز أو ﺗﻌﺻب.  -
إن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻌرف اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻔﻘر وﯾﺻﻧف اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓر 
ﺗﺷﻣل اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺣﺿور اﻟﻣدرﺳﻲ  ،ﻟدﯾﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت
وﺗواﻓر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺳﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻻزدﺣﺎم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
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ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﻌرات ﺣرارﯾﺔ وﺑروﺗﯾﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺎﻧت أﺳرة ﻣﺎ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ إﺣدى ﺗﻠك 
  ﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ  .اﻟﻔﺋﺎت . ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺳرة ذات ﺣﺎﺟ
  (: ﻫرم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ2.2اﻟﺷﻛل رﻗم)
  
  
إن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻌرف اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻔﻘر وﯾﺻﻧف اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬﺎ 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت. ﺗﺷﻣل اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺣﺿور اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗواﻓر ﺷﺑﻛﺎت 
اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺳﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻻزدﺣﺎم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﻌرات ﺣرارﯾﺔ  اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺻرف
وﺑروﺗﯾﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺎﻧت أﺳرة ﻣﺎ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ إﺣدى ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت . ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
  .1أﺳرة ذات ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ
 .ﻟﻠﻔﻘر اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﯾﺗم أﺧرى طرﯾﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻠﺑﯾﺔ إن
 اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻣوارد اﻟدﺧل إﻟﻰ اﻻﻓﺗﻘﺎر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺷﺗﻰ، ﺑﺄﺷﻛﺎل ﯾوﺟد راﻟﻔﻘ أن ّ وﺑﻧﻬﺎﻏنﻛ إﻋﻼن واﻋﺗﺑر
 وﻏﯾرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻟﻣﺣدود واﻟوﺻول اﻟﺻﺣﺔ؛ وﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ؛ وﺳوء واﻟﺟوع اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ؛ اﻟﻌﯾش وﺳﺎﺋل ﻟﺿﻣﺎن
 واﻟﺳﻛن اﻷﻣراض؛ واﻟﺗﺷرد ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟوﻓﯾﺎت ﻣﻌدل وازدﯾﺎد إﻟﯾﻬﻣﺎ؛ اﻻﻓﺗﻘﺎرأو  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن
  .2 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎن واﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺄﻣوﻧﺔ؛ ﻏﯾر واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﻼﺋم؛ ﻏﯾر
طﺑق ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻋدد ﻣن دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻧﺳب اﻟﻔﻘر وﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﻘر .   
 ﻓﻲ دوﻟﻪ اﻟﻣﻛﺳﯾك ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻘراء.وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ طﺑﻘت 
                                                             
  . 23:، ص8002 ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، اﻟﻔﻘر واﻟﻧﻣو وﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، -1
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  اﻟﺳﻛن ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻣون )ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء (. -        
 اﻟﻣﺻرف اﻟﺣﻲ (.–اﻟﻣﺎء –ﻓﻘدان اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن )اﻟﻛﻬرﺑﺎء  -
 اﻛﺗظﺎظ )ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷﻓراد ﻟﻛل ﻏرﻓﺔ (. -
 )اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺎﺑﻌون دراﺳﺗﻬم (. 41- 7ﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑﯾن ﻋﻣر  -
 اﻟﻘدرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة )ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻋدد اﻟﻧﺎﺷطﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ (. -
وﺻﻧﻔت اﻷﺳر وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت أﺳر ﺷدﯾدة اﻟﻔﻘر إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر 
ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺧﻣﺳﺔ أﻋﻼﻩ . وﻓﻘﯾرة إذا ﻛﺎﻧت ﻋدد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﺣد أو اﺛﻧﺎن ﺿﻣن 
 اﻟﺧﻣﺳﺔ أﻋﻼﻩ وﻏﯾر ﻓﻘﯾرة إذا ﻟم ﺗﻛن أي ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت أﻋﻼﻩ ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ . اﻟﺣﺎﺟﺎت
ﺑرﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﺗوﻓر 
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﺈن ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف أوﻟﻬﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻫﻧﺎﻟك  ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﻧظري واﺿﺢ 
   1ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋددﻫﺎ وﺗﻌرﯾف ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ .
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟدﺧل ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﺎدة ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ أﻓﺿل ﻣن اﻟدﺧل وﺑﺳﺑب ا
)وﺧﺎﺻﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ( إن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﻲ راﺋﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام 
ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، أم ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ،
ﺷرات اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻔرد أو اﻷﺳرة ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﺣد اﻟﻣؤ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدد ﻣوﻗﻊ اﻟﻔرد أو اﻷﺳرة دون ﺧط اﻟﻔﻘر أو ﻓوﻗﻪ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرات 
 تﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، واﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
  اﻷﺧرى.
ﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑوﺿﻊ ﺧط ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺷﻣل اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ، ﺣﯾث ﺣددت اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻗ
أن ﻛﺳب أﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎوي اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟدوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﺣد ﻓﻲ اﻟﯾوم، واﻟﻔﻘر اﻟﻣﺗوﺳط ﻫو ﻛﺳب 
راﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ "اﻟﻘوة أﻗل ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟدوﻻرﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم. وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺷ
اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ " ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن " اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ " اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ دوﻟﺗﯾن.
                                                             
    .64اﻟﺳرة ﻋطﯾﺔ اﷲ ﻓﺿل اﻟﻣوﻟﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص: - 1
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م  1002ﻌﺎم ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ اﻟ 1.1ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﺈن 
ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ  7.6دوﻻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن  1ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون أﻗل ﻣن 
دوﻻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ  1م ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون أﻗل ﻣن  0991ﻋﺎم 
م إﻟﻰ  0991ﻋﺎم   %86ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدي ﻣدﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ 
م  ﺣﯾث ﺗﺣﺳﻧت اﻷﺣوال ﻓﻲ ﺷرق وﺟﻧوب آﺳﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ زادت ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘر اﻟﺷدﯾد ﻋﺑر  1002  % 16
. وﺷﻬدت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  1002ﻋﺎم  % 64م  إﻟﻰ  1891ﻋﺎم  %14ﺻﺣراء إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن 
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻗﺑل أن  %6أورﺑﺎ ووﺳط آﺳﯾﺎ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣﻣﺎ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .1(2.3ﯾﺗﻘﻠص ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ﺷﻛل )
  (:ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم2.3اﻟﺷﻛل رﻗم)
  
  .14:، صاﻟﻌزﯾز، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد  اﻟﻣﺻدر:
ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق اﻷﺳرى ﻟم ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس 
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑدﺧل اﻷﺳرة، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺳرة ﻣﺟﺎﻧﺎ، أو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم 
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻲ  واﻟﺻﺣﺔ، واﻹﺳﻛﺎن، ودﻋم اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ، وﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ،
ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال، ﻓﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﺧل 
واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﻣﺛل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل، واﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺗوى 
رض اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ودرﺟﺔ ﺳﯾﺎدة اﻷﻣن، واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻌوا
                                                             



































ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺑر ﻋﻘدﯾن ن اﻟزﻣﺎن 
ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم 
ﺷرق آﺳﯾﺎ 
إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﺣت اﻟﺻﺣراء 
ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ 
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ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر، ﻻ ﺑد أن ﯾﻌﻛس اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻌزل ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ 
  .1ﺑد أن ﺗﻌطﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺻورة أدق وأﺷﻣل ﻟﻔﻬم ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر 
  أوﻻ: ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق 
ن وﻻ اﻟﻣﻛﺎن، ﻣﺛل ذﻟك ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠق اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق ﯾﺷﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻟزﻣﺎ
إﻟﻰ  000.2اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﺗﻧﺎوﻟون ﻣن اﻟطﻌﺎم أﻗل ﻣن  اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدن اﻟﺑﺷري ﺣواﻟﻲ 
ﺳﻌر ﺣراري ﯾوﻣﯾﺎ . واﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﺎس ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، وأدﻧﻰ اﻟﻣﻧزﻟﺔ  005.2
  ﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم ...اﻟﺦ.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻊ اﻧﻌدام ا
  واﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻣﺛﻼ : 
ازدﯾﺎد ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ 
  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺟري ﺑﻣﻌدل أﻗل.واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم ﺑدأت ﻓﻲ اﻻﻧﺣﺳﺎر ﺣﯾث أن زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻌﻣر ﻓﻲ اﻟدول 
اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺑﻼد ﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻌﺎم اﻟﻣﺗوﻓر ﻟﻠﺷﺧص ﻋن 
 %01ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﻘد اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ  %65أﻟف ﺳﻌر ﺣراري ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣن  002.2
 ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘرن.
م، ﺣﯾث زادت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم   9991ﻋﺎم  %18ﻰ م إﻟ 0591ﻋﺎم   % 25زادت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن 
 م . 0002ﻋﺎم  %08م إﻟﻰ  0891ﻋﺎم  %95ﻓﻲ اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺟﺎل ﻣن 
 .20002ﻋﺎم   %09م إﻟﻰ  0691ﻋﺎم   % 67ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻷطﻔﺎل ﺧﺎرج اﻟﻘرى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن 
ﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات، ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛ
واﻟﻣذﯾﺎع، واﻟﻬﺎﺗف، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻟﻬم اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧظﯾﻔﺔ. ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ 
اﻟدﺧل. أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل. واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن آﻟﯾﺎت ﻟﻘﯾﺎس ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧف ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣطﻠﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﺳﺑﯾﺔ. أﻣﺎ ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة أو اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟدﺧل. وﺗﻠك ﻟﻣﻌ
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟدﺧل اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻌﯾﺎري، ﺛم ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻘﻌون 
  دون ﻫذا اﻟﺣد، وﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
  
 
                                                             
،  1002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻧﺎﺑﻠس،  ﻋﻼ ﻣﺣﻣد ﺟواد، إﺷراف  اﻟﻧوري أﺑو ﺑﻛر، ﻣﺣددات اﻟﻔﻘر وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، -1
  .24ص:
  2  .64ﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص: -
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 ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ 
اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟذا ﯾﻠزم اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  وﻟﻬذا اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻫو اﻟﻔﻘر 
ﻓﺈن ﺗﻌداد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻓﻘراء ﻗد ﯾزﯾد ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟدﺧل . وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ 
 ( اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ ﻣﺋوﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻘر xedni iniGاﻟدﺧل  أﻛﺛرﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣؤﺷر ﺟﯾﻧﻲ )
  اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺣوال ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺷراﺋﺢ اﻷﺧرى اﻷوﻓر ﺣﺎﻻ.
  . 1ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻣﺎﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻘراء وﻏﯾر ﻓﻘراء ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ 
( ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، وﻣﻧﺣﻧﻰ  evruc zneroLﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ) 
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم رﺳم اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ (، 5إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﺣت ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﺳﺎوي، ﺷﻛل )، ﻟﻣﺗﺳﺎوياﻟﺗوزﯾﻊ ا
ورﻧز ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺛﻠث ﻗﺎﺋم اﻟزاوﯾﺔ وﻣﺗﺳﺎوي اﻷﺿﻼع ﯾﻣﺛل ﻣﺣورﻩ اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن )ﻣن ﻟ
ﻣﺎﺋﺔ (،  أو ﺋﺔ ( وﯾﻣﺛل ﻣﺣورﻩ اﻟرأﺳﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠدﺧل )ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ واﺣدﺎﻣ ﺻﻔر إﻟﻰ واﺣد أو
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ( ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟوﺗر ﻫﻲ ﺗﻠك  ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل وﺗر اﻟﻣﺛﻠث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ )أو
 .2اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻧﺻﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻷﻧﺻﺑﺔ اﻟدﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ 
( اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 0اﻟﻘﯾﻣﺔ )وﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟدﺧل وﻫو ﯾﻘﻊ ﺑﯾن 
( اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋدم اﻟﻌدل اﻟﻣطﻠق 1اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻛل ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟدﺧل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺣدة )
ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﯾث ﻓرد واﺣد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻛﻠﻪ واﻵﺧرون ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺷﻲء. ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل 
دم اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻋدم ﺟﯾﻧﻲ ﯾﻣﺛل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺎرق اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧل. وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺧ







                                                             
اﻷﺑﻌﺎد اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻗﻠﯾم اﻟوﺳط اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ اﻷردن، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ   ﻓﺎرس ﺣﯾدر، - 1
  .2102:ص ، 0102 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ، ﻓﻠﺳطﯾن ،
، 7002، اﻟﻛوﯾت 66ﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، ﻗﯾﺎس ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣ2-  
  . 6ص:
 .731-631:ص ، ص5991ﻣﺎﻟﻛوم ﺟﺑﻠز وآﺧرون، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض  - 3
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  .84:، صإﺑراﻫﯾم ﺳﻼﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﻣزي ﻋﻠﻲ   ﺻدر:اﻟﻣ
( ﯾﻣﺛل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ، وﯾﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل 2.4وﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﺷﻛل )
ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل .ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎزل وﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ . واﻟﻧظم اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺣﻧﻰ 
  1ﻟورﻧز ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻌدم اﻟﻌدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
  
  . 15:، صﻣزي ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم ﺳﻼﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقر ﺻدر: اﻟﻣ
وﻓﻲ اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺣﯾث ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻔرد ﻣﻧﺧﻔض ﯾﺗدرج ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ   
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔض ﻋﺎدة ﻣﺎ  18.0إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ  52.0
 63.0إﻟﻰ  42.0ﺑﯾﺔ دول أورﺑﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﯾن ، وﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗراوح ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻟﻐﺎﻟ04.0ﯾﻛون أﻗل ﻣن 
                                                             
 à yessiréH .de , egatrap nu'd xuejne sel sunever ed sétilagéni sel ,TREBMORT leirbaG ,ONITSOCA'D egreS -  1















ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎزل ﻣن اﻟدﺧل
ﺧط ﻟورﻧز ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ( : 2.5)ﺷﻛل رﻗم اﻟ






 ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز 
 ﻣؤﺷر ﺟﯾﻧﻲ 
 001%
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ أو ﺧط 
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ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود ﻗد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ  4.0ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﺗﻌدى 
م إﻟﻰ 0791ﻋﺎم  493.0اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ : ﺣﯾث إزداد ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻋﺑر اﻟوﻗت ﻣن 
م ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻔض اﻟﺷرﯾﺣﺔ 0002ﻋﺎم  364.0ووﺻل إﻟﻰ 0991 ﻋﺎم 824.0م إﻟﻰ  0891ﻋﺎم  304.0
  م . 0002ﻓﻲ ﻋﺎم  %53ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺳﺎدس إﻟﻰ  %07اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن 
  :ﻣن ﻓواﺋد ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ أﻧﻪ
ﯾﻣﺛل ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳب، ﺑدﻻ ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺗﻐﯾرا ﻻ ﯾﻣﺛل  -
  .1اﻟﻔرد أو ﻣﺟﻣل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻔردﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن: ﻣﺛل ﻣﺗوﺳط دﺧل 
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻓراد وﻋﻠﻰ اﻟدول، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل  -
اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻼد 
 ﺟﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرﯾف واﻟﺣﺿر (. )ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺳﯾط ﺑﺻورة ﻛﻔﺎﯾﺔ : ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻋﺑر اﻟدول ﻣﻊ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺛﯾرا  -
ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﺳﺗﺧدم إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﺟﻣل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﻟﻔﻘﯾر، ﺑﺣﯾث ﻟوﻛﺎن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﻛﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ إﺷﻬﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻠﻐﻧﻲ وا
ﺟﯾﻧﻲ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗد ﯾﻧﺑﺊ ﺑﺄن اﻟﻔﻘر ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺳن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
 ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن.
ﺗﻐﯾﯾر اﻟدﺧل ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد  ﺔﯾﻣﻛن ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾ -
 ﺻﺎن.إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ زﯾﺎدة أو ﻧﻘ
 ﯾﺳﺗوﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ: ﺟﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣل  
  ﻻ ﯾﻬم ﻣن ﻫم أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﻛﺑرى وأﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﺻﻐرى .إﻏﻔﺎل اﻟﻬوﯾﺔ:  -
ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن، ﻓﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻻ  -
 ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻏﻧﯾﺔ ودوﻟﺔ ﻓﻘﯾرة .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻻ ﯾدﺧل ﻓﯾﻪ 
 وﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن . ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن : -
ﻟو أن دﺧﻼ أﻗل ﻣن اﻟﻔﺎرق اﻧﺗﻘل ﻣن ﺷﺧص ﻋﻧﻲ إﻟﻰ ﺷﺧص ﻓﻘﯾر ﻓﺈن اﻟﺗوزﯾﻊ  أﺳس اﻟﻧﻘل : -  
 اﻟﻧﺎﺗﺞ ﯾﻛون أﻛﺛر ﺗﺳﺎوﯾﺎ .
 ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﺗﺷﻣل : اﻧﺗﻘﺎدات ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲأﻣﺎ 
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ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺗﺷﺑﻌﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ إن ﻗﯾﺎس  -
اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟﻛل ﻣن ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدة، وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻣﻊ 
  ﻛل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.
دﻣﻬﺎ اﻟدول ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﺑﻌض ﻗد ﯾﺻﻌب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻟدول ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ -
( وﺑﻬذا ﻓﺈن  spmatS dooFاﻟدول ﻗد ﺗﻣﻧﺢ ﻫﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺧرى ﺗدﻋم دﺧوﻟﻬم ﺑطواﺑﻊ ﻏذاء )
ﻗﯾﻣﺔ اﻟطواﺑﻊ ﻗد ﻻ ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛدﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز وﺑﻬذا ﺗﻐﻔل ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
 ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ .
اد ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل، وﺑﻬذا ﻓﺈن ﻗﯾﺎس ﯾؤدي اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓر  -
 ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﻗد ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ .
رﺑﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻣن درﺟﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺎزل اﻟﻐﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎل ﺑﺣﻛﻣﺔ  -
ﺳﺎواة وﻓق ﺗوﺧﻲ اﻟﻣزﯾد أو اﻟﻘﻠﯾل أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻔﻘﯾرة، أي أﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋدم اﻟﻣ
 ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام دﺧل اﻟﻣﻧزل.
ﻛﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎء، ﻫﻧﺎك أﺧطﺎء ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وأﺧرى ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺑﻬذا  -
ﻓﺈن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻗد ﯾﻘل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻗل ﻣﺻداﻗﯾﺔ . ﻛﻣﺎ أن ﻛل دوﻟﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ 
 ﻵﺧر ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول .ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ إﯾرادات وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﯾﻧﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ  -
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث أن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺷﻛل وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌطﻲ ﻧﻔس ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ. وذﻟك 
ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺻف اﻟﻣﻧﺎزل ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ أي دﺧل ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣﺛﺎل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ : وﻫو أن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎ 
، إﻻ أن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى ﻓﯾﻬﺎ 5.0واﻟﻧﺻف اﻵﺧر ﯾﻘﺗﺳم اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﯾﺳﺎوي
ﺗﺳﺎوي ﻛﺎﻣل اﻟدﺧل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧزل واﺣد ﺛري ﯾﻣﺗﻠك ﻧﺻف اﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﯾﺳﺎوي 
 أﯾﺿﺎ. 5.0
اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن دﺧل اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣدﻗﻌﺔ ﻫﻧﺎك اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدﺧل  -
 ﻓﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﻣﻔﺣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻧﻰ.
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾذﻛر ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ دون وﺻف اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس، وﺷﺄن ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ  -
ﺷﺄن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى ﻟﻘﯾﺎس ﻋدم اﻟﺗﺳﺎوي، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺧﺷوﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس، ﺣﯾث أن 
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)ﻗﻠﯾل اﻟﺣﺑﯾﺑﺎت ( ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل أﻗل  %02ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ ﺧﻣس 
 .1)ﻏزﯾر اﻟﺣﺑﯾﺑﺎت( ﻟﻧﻔس اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  % 5ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
   (revooh( أو ﻣﻌﯾﺎر ﻫوﻓر )xedni dooh niborﻣﻌﯾﺎر روﺑن ﻫوود ): اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻷﻏﻧﯾﺎء اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﺑطل ﻓﻲ اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ  اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻬﺟم   
ﻟﯾﺳرق ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻟﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء. واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻓﻬو ﯾﻘﯾس ﺷطر اﻹﯾراد 
  : (2.6اﻟﺷﻛل ) اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
  (: ﻣﻌﯾﺎر روﺑن ﻫود2.6اﻟﺷﻛل )







  .35:، صﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﻟﻣﺻدر:
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: أﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر
   أﺳﻠوب ﺧط اﻟﻔﻘراﻟﻔرع اﻷول: 
ﻓﺋﺗـﯾن، ﻓﺋـﺔ اﻟﻔﻘـراء وﻓﺋـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻔﻘـراء، وذﻟـك ﻋـن طرﯾـق  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟـﻰﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم  ﯾﻘوم    
اﻟﻔﻘـر، أﻫﻣﻬـﺎ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻔﻘـر  ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻋدد ﻣن ﻣؤﺷـرات وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧط اﻟﻔﻘر ،اﻟﻔﻘر أو ﻋﺗﺑﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﺑﺧط
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻷﺳـﻠوب اﻷوﺳـﻊ اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻘﯾـﺎس وﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻔﻘـر وطﺑـق  وﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻫـو ،وﻓﺟوة اﻟﻔﻘر وﺷدة اﻟﻔﻘر
  . اﻷﺳردﺧول  وﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋن ﻧﻔﻘﺎت و/أو ،م اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻟﻣﻌظ
  ( xednI tnuoC daeH) أوﻻ: ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر
وﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد أو   
  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳر.
  اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳر ﺗﻘﺎس ﺣﺳب اﻟﻣؤﺷر  -
                                                             
  1  25:ﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص -
  اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ
 روﺑن ھودﻣﻌﯾﺎر 
 ﻣؤﺷر ﺟﯾﻧﻲ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز
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ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرة =
	ﻋدد	اﻷﺳر	ﺗﺣت	ﺧط	اﻟﻔﻘر	ﻟﻸﺳرة
	ﻣﺟﻣوع	ﻋدد	اﻷﺳر
 × 001%  
  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد ﺗﻘﯾس اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺳب اﻟﻣؤﺷر اﻟﺗﺎﻟﻲ:  -
  001× ﻋدد اﻷﻓراد ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر = 
  ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن                   
ﻟﻣؤﺷر ﻏﯾر ﺣﺳﺎس ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻟﻔﻘراء، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ا  
اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء أو اﻟذﯾن ﻫم أﺣﺳن ﺣﺎﻻ، ﻓﺈن اﻟﻣؤﺷر ﻗد ﻻ ﯾﺗﻐﯾر، ﺑل رﺑﻣﺎ 
  ﯾﺗﺣﺳن، ﻣﻣﺎ ﯾظﻬر ﻋﻛس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ.
 (paG ytrevoPﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر )
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن دﺧول اﻟﻔﻘراء وﺧط اﻟﻔﻘر، وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ  ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺣﺟم اﻟﻔﺟوة  
ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺳﺎوي إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔﻘراء ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧط 
إﻻ أﻧﻪ ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﻔﺿل ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻛﺎﻓﺔ  ،اﻟﻔﻘر
  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻬﻼك ﻛل ﻣﻧﻬم ﻣﺳﺎوي ﻟﺧط اﻟﻔﻘر.اﻟﺳﻛﺎن 
، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن qY... إﻟﻰ  2Yو   1 Y، وأن ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم ﻫو qﻓﻠو اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﻫو  
  :ب ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲﺣﺳﺎ
  ( 7991)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ، 
=   





  ﺗﻣﺛل ﺧط اﻟﻔﻘر  Zﯾث ﺣ
      .1ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  Nوﻛذﻟك 
 ( ytrevoP fo ytireveS) ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺷدة اﻟﻔﻘر
ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر، ﻣدى اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻔﻘراء وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ   










  001 ×2
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷوﻧﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ راﻧﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺷﺎﻛر اﻟﺳوﯾطﻲ، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  -1
  .15، ص:1002
داود ﺧﻠﯾل ﺑدران، ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺢ ﻧﻔﻘﺎت  ﻋدﻧﺎن - 2
  .6:، ص2002، ر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، اﻟﻌراقودﺧل اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻷردن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻣؤﺷرات ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ 
ﺗﻌﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗطورة ودول اﻟرﻓﺎﻩ ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎت وأﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻷﺳر ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ 
  ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺧط اﻟﻔﻘر أﻫﻣﻬﺎ:ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر وﺗﺳﺗﺧدم طرق ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات 
  طرﯾق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟر  أوﻻ:
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ . ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣؤﺷر ﺗﻘرﯾﺑﺎ 
ﻟﺧط اﻟﻔﻘر وﻣن ﺛم أﻣﺛﻠﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑرازﯾل ﻓﻘد ﻗدر ﺧط اﻟﻔﻘر ﻟﻸﺳر ﯾﺳﺎوي 
 ﻸﺟر.ﺿﻌف اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: طرﯾﻘﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﯾﻘدر ﺧط اﻟﻔﻘر ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺳﺎوي ﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻣوارد 
داﺧل ﻣن أﻫم اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ 
  اﻟﺳن، اﻷراﻣل اﻟﻣطﻠﻘﺎت...(. ﻟﻠﻔﻘر ﻣﺛل ﺷرﯾﺣﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن، ﻛﺑﺎر
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺎح اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﯾﺣدد ﻋﻠﻰ 
أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻛﺗﻘدﯾر ﻟﺧط اﻟﻔﻘر. وأﻋطت ﻫذﻩ 
 .8891اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌراق ﻋﺎم  اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾرا ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﺧط
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات ووﺿوﺣﻬﺎ إﻻ أن ﻫذﻩ  
اﻟطرق ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻋدﯾدة، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻣوارد ﻣوازﻧﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻘدرة اﻟﺗﺳﺎوﻣ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻌدﯾل ﻗﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات  ،اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌوﻧﺎت
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺎت ﻋدﯾدة وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم أﻫداﻓﺎ  ،ﻣﻊ ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﺿﺧم
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑل ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس   ،ﺗﻧﺳﯾق ﻛﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺈﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ودون
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدﯾرات ﺧط اﻟﻔﻘر واﻟﻔﻘراء ﻗد ﺗﺗﺑﺎﯾن  ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣرﻣﺎن وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑﺎ ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻷﺳﻠوب اﻻﺟﺗﻬﺎدي
اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺣﻛم اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﺎﻻت )ﺳواء ﻛﺎﻧت أﺳر ﺗﻌﺗﻣد طرق ﻫذا   
  أو ﻣﻧﺎطق، أو دول(، إﻟﻰ ﻓﻘﯾرة وﻏﯾر ﻓﻘﯾرة، وﻛذﻟك ﻟﺗﻘدﯾر ﻧﺳب وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻘر ﻓﯾﻬﺎ.
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   أوﻻ: طرﯾﻘﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣن ﺟﺎﻧب ﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺿوء اطﻼﻋﻬم وﺧﺑرﺗﻬم، وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ   
اﻟطرﯾﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﻛﺄن ﺗﺻﻧف إﻟﻰ ﻓﻘﯾرة ﺟدا 
  وﻓﻘﯾرة وﻣﺳﺗورة وﻣؤﻣﻧﺔ وﻣرﻓﻬﺔ وﻏﻧﯾﺔ ﺟدا.
ﺗﻌﺗﻣد طرﯾﻘﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺣﻛم اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﺎﻻت )أﺳر، ﻣﻧﺎطق، دول   
وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن  ،اﻟﻔﻘر وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻘر ﻓﯾﻬﺎ...اﻟﺦ ( ﻓﻘﯾرة وﻏﯾر ﻓﻘﯾرة وﻛذﻟك ﻟﺗﻘدي ﻧﺳب 
 ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﻣوﺣﺎت اﻻﻧﺛرﺑوﻟﺟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺳوﺣﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻫم طرق ﻫذا اﻟﻘﯾﺎس:
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
، وﻟﺗﻘدﯾر ﺧط اﻟﻔﻘر ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ 1ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘر ﻋﻠﻰ آراء اﻷﺳر ذاﺗﻬﺎ
ﻣﺳوﺣﺎت إﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾطﻠب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺂراﺋﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل أو 
وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾطرح اﻟﺳؤال اﻵﺗﻲ ﻣﺎ ﻫو  ،اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟذي ﯾﻌﻘدون  ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ى اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻔرد أﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ. ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗو 
وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾطرح اﻟﺳؤال اﻵﺗﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻔرد أﻧﻪ 
ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﺑول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻫل ﻫو أدﻧﻰ ﻣﻧﻪ أو ﻣﺳﺎوي ﻟﻪ، أم أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ؟ ﯾؤﺧذ دﺧل اﻷﻓراد 
 ن ﺟﺎﻧﺑﻬم ﺑﺄن دﺧﻠﻬم ﻣﺳﺎوي ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣذﻛور وﯾﻌﺗﺑر ﺧط اﻟﻔﻘر اﻻﺟﺗﻬﺎدي.اﻟذﯾن ﺗﻛو 
وﻟﺗوﺣﯾد اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر دﻗﺔ وﺗﻌﺑﯾرا ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
ﻲ ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم وﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓ
  ظروف وأوﺿﺎع ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر.
وﻣن ﻋﯾوب ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﺻﻐﯾرة ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻗد ﻻ ﺗﻛون 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗوﻗف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺟﻬود وﻣؤﻫﻼت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ﯾوﺟﻬوﻧﻪ ﻣن  ،ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ
ن ﻓرض إداراﺗﻬم أو أﺣﻛﺎﻣﻬم ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻗت  وﺟﻬد ﻟﻔﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻋﺎداﺗﻪ ﺗﺟردﻫم ﻋ
  وأﺧﯾرا ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻣﯾط ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ. ،ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ وﺳﻌﯾﻬم ﻧﺣو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر
  أوﻻ: وﺣدات اﻟﻘﯾﺎس 
ﻟدراﺳﺎت ﺗوﻓر دراﺳﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﺻدر اﻷﻫم ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻔﻘر. وﺗﺳﺟل ﻫذﻩ ا
وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل  ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول دﺧل اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وٕاﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة
                                                             
  . 34راﻧﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺷﺎﻛر اﻟﺳوﯾطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  -1
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ﻣﺻدرا ﻣوﺛوﻗﺎ ﻋن ﺗوزﯾﻊ اﻟرﻓﺎﻩ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﯾﺟب أﺧذ ﻋدة  أﻣور ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ 
  دراﺳﺎت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ  اﻷﺳرة ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر.
ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻷﺳري، ﺗﻛﻣن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل رﻓﺎﻩ اﻷﺳرة ﺑﺣﺳب اﻟﻔوارق  ﺑﻌد إﻧﺷﺎء ﻗﯾﺎس ﺷﺎﻣل
  .1اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ . ﺗﺳﺟل دراﺳﺎت اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ، ﻧﻣوذﺟﯾﺎ، إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻧﻔﺎق اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: طراﺋق ﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ 
طراﺋق ﻣﺗﻌددة ﻧﺣﺎول أن ﻧﻘدم أﻫﻣﻬﺎ، وﺗﻣﺛل  )ytrevoP eniL dooF(إن ﻟﺗﺣدﯾد ﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء   
ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻐذاء ﻟﺧط اﻟﻔﻘر: اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻷﻗل ﻛﻠﻔﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻔﻘﺎت.
  (: eniL ytrevoP dooF tsoc -tsaeLﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻷﻗل ﻛﻠﻔﺔ ) - أ
ذاء اﻷﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب ﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ إن ﺧط ﻓﻘر اﻟﻐ  
اﻷذواق اﻟﺳﺎﺋدة، وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﻌطﻲ أﻗل ﺳﻌرة ﺣرارﯾﺔ )ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﺧط اﻟﻔﻘر ﺗم إدﺧﺎل 
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﺑروﺗﯾن واﻟﻛﺎرﺑوﻫﯾدرات واﻟدﻫون( وﺑﺄﻗل ﻛﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻟ
  ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟﻔﻘر. 
إن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻋدا   
ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻘول، ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﻐذاء )أﺳﻌﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻣﺣﺗواﻫﺎ 
ات اﻟﺣرارﯾﺔ(. أﻣﺎ ﻧﻘطﺔ اﻟﺿﻌف، ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻷﻓراد رﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون أﻗل، ﺑل أﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻟﺳﻌر 
اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻣﺗﻼﻛﻬم ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟدﺧل ﻣﺳﺎوﯾﺎ 
ﻗد ﻻ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، ﻟﻛﻠف اﻟﻐذاء اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ ﺧط اﻟﻔﻘر، ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﺳﻠﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻣﺣددة 
  اﻟرﻏﺑﺎت أو اﻟﻌﺎدات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻐذاء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن.
   (: eniL ytrevoP dooF desab-erutidnepxe )ﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻔﻘﺎت -ب
إن ﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻔﻘﺎت ﯾﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎذج اﻻﺳﺗﻬﻼك   
ﺧﻼل ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟواﺣد  اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺑﻌض أﺟزاء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن
)ﺑﺎﻟﻐرام( )ﻣﻊ إﻫﻣﺎل اﻟﺳﻠم اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ(، وﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ إﻟﻰ ﺳﻌرات ﺣرارﯾﺔ ﻟﯾﺗم 
ﺗﺣدﯾد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺟﺎﻧس ﻣﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣن 
  ﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﺣددة، وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ﺧط ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻔﻘﺎت.اﻟﺳﻌرات اﻟ
                                                             
  1  .43، ص:8002اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ، اﻟﻔﻘر واﻟﻧﻣو وﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  -
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ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻟﻐذاء أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟوﻗورﻧت ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧط   
أﻣﺎ ﻣﺳﺎوئ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ، ﻓﺗﺗﻣﺛل ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق ﺣﺻرا ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﻣواد  ،ﻓﻘر اﻟﻐذاء اﻷﻗل ﻛﻠﻔﺔ
ﻟﻐذاﺋﯾﺔ، وﻻ ﺗﻘدم ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗوازﻧﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﻬﺎ ا
ﺗﺗطﻠب ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐذاء ﺑﯾن اﻟﻌواﺋل، اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﻘﯾس ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻐذاء وﺣدﻫﺎ، ﺑل 
ﯾﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻟذﻟك  ﯾﻘﯾس اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ أﯾﺿﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟذي ﻗد
  ﯾﺗطﻠب ﺗﺳﻌﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
  : )erutidnepxE dooF -noN(اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  - ج
إن اﻣﺗﻼك اﻷﻓراد ﻟﻠﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤﻫﻠﻬم   
ر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻓوق ﺧط اﻟﻔﻘر، وﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻻﺟﺗﯾﺎز ﺧط اﻟﻔﻘ
وﻋﻠﯾﻪ  ،ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻻ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﻛﺎﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺳﻛن(
ﯾﺔ، ﻓﻘد وﺟد اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أن ﺧط اﻟﻔﻘر ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻓﻘرات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻏذاﺋ
ﻛﺎﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺳﻛن، ﻟذﻟك ﻓﺈن أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﻛﯾﻔﺎ ﻟرﻓﻊ ﻣﻘﯾﺎس ﺧط اﻟﻔﻘر 
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن  05، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﻛون 5.1اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﻣﻌدل ﻣﺿﺎﻋف، ﻛﺄن ﯾﻛون 
  ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ.
  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘر 
  ر )اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ(أوﻻ: ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘ
ﯾﻌرف ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺳب أﻗل ﻣن دوﻻر واﺣد ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ   
اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، وﻫذا ﯾﺧﺎﻟف ﻛل اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘر ﺳواء ﻓﻲ اﻷﻣم 
وﻣن  ،وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣد ﻋﺷواﺋﻲ ﻟﻠﻔﻘر ، اﻟﻣﺗﺣدة، أو ﻣﻛﺗب اﻹﺣﺻﺎء اﻷﻣرﯾﻛﻲ
ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺎت  –دون إﺟراء أي ﻧوع ﻣن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت  –ذﻟك اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑﺈﺻدار أرﻗﺎم 
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﺧول ﻓوق ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻟﯾﺳوا ﺑﻔﻘراء، وﯾﻣﻛن ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب ﺧﻔض 
وﻫذا اﻟﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎري  ،ك اﻟدوﻟﺔ دون  اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺟﻣﻊ أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﯾدانإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺗﻠ
ﺛم إن طرﯾﻘﺔ اﻟدوﻻر اﻟواﺣد  ،ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺣﺎز ﯾﺗﻘرر دون اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺿﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ
ﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ: أﺳﻠوب ﻋﻘﯾم، ﺣﯾث أن دﻟﯾﻠﻪ ﻗﺎﺋم ﻋ
دوﻻرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ  4ﺣﺗﻰ  3إﻟﻰ  2أن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺑﻠﻎ دﺧﻠﻬﺎ 
اﻟﯾوم ﺗﺑﻘﻲ ﺗﺣت وطﺄة اﻟﻔﻘر أي ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن طﻌﺎم وﻣﻠﺑس وﻣﺄوى وﺻﺣﺔ 
ﻻ ﺗﺗﻌدى أن ﺗﻛون ﺗﻣرﯾﻧﺎ وﺗﻌﻠﯾم واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ أن اﻟﻠﻌب ﺑﺎﻷرﻗﺎم أﻣر ﺳﻬل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫو ﺟد ﺧطﯾر، ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
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رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳوب ﻣﻘﯾد ﺑﻣﺑﻠﻎ دوﻻر واﺣد ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ.
ﺗوى اﻟدوﻟﻲ، ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ وﻓﻘﺎ ﻷرﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺣل ﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ  
ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ، وﺑﻬذا ﯾﺗﻧﺑﺄ اﻟﺑﻧك ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي  3.1اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺑﻠﻎ 
واﻟﻌﺷرون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت ارﺗﻔﺎع اﻟدﺧل ﻟﻠﻔرد، أي أن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ دﺧل اﻟﻔرد ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺗﻣﺎ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى 
  ؤات اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ:اﻟﻔﻘر، وﻫذﻩ ﻣﺟرد ﻟﻌﺑﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم، ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﺗﻧﺑ
 م .0002ﻋﺎم  % 9.2م إﻟﻰ 5891ﻋﺎم %02اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣن  -
، رﻏم أن ﺑﯾﺎﻧﺎت 0002ﻋﺎم  %52م إﻟﻰ  5891ﻋﺎم  %55اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻬﻧد ﻣن  -
ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻬﻧد ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ دوﻻر واﺣد ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  %08اﻟﺑﻧك ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻛدت ﻟﻧﺎ أن 
 ﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ .اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ا
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر )اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ( 
ﯾوﻓر إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ   
اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﻔﻘر، ﺣﯾث وﺿﻊ  7991ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻋﺎم 
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻣﺎن:   )IPH( xedni ytrevop namuHﻣﻌﯾﺎر اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﯾﻘدم ، ﻗﺻر اﻟﻌﻣر، اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ي ﻟﻛل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘدﯾرا ﻟﻠﻔﻘر اﻟﺑﺷري ﯾﻧﺎﻗض ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول، ﺣﯾث ﯾﻘدر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷر 
وﯾﻘدم ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻹﻧﺟﺎزات ﺧﻔض اﻟﻔﻘر ﻓﻲ  %11- %01ﻣن ﻛوﻟﻣﺑﯾﺎ واﻟﻣﻛﺳﯾك وﺗﺎﯾﻼﻧد، ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﻬﻧد ﺗﺗﺿﺎرب ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول.
  وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺗﺷوﯾﻪ ﯾﻔوق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.  
وﻫذا ﯾﺗﺿﺎرب  % 9.01اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻘدر ﺗﻘرﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك ﺗﺑﻠﻎ  ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل  
ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﺣﯾث ﻋﺎﻧت اﻟﺑﻼد ﻣن اﻧﻬﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺟﺎﻋﺎت ﺑﯾن ﺻﻐﺎر 
اﻟﻣزارﻋﯾن واﻧﺧﻔﺎض ﺿﺧم ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻣن ﻣن 
رن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻫﻧﺎﻟك ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘ
  .1ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻋﻘب ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺷﻣﺎل أﻣرﯾﻛﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة، اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑـ"ﻧﻔﺗﺎ"
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣزدوﺟﺔ 
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ:  
                                                             
  1  .75ﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص: -
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اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﺑدوﻻر واﺣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم  ﻣﻌﯾﺎر -
  ﺧﺎص ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺣدﻫﺎ .
ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﻔوﺗﻬﻣﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود ﻓﻘر ﻏرب أورﺑﺎ  -
 وﺷﻣﺎل أﻣرﯾﻛﺎ.
راﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺳﺗﺧدم أن ﻣﻌﯾﺎر دوﻻر واﺣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘوة اﻟﺷ -
ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
 ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدة .
ﻟﻣﻧزل وﻓﻲ اﻟﻐرب ﺗﻘوم طرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﻲ ا  
ﻣن طﻌﺎم وﻣﻠﺑس وﻣﺄوى وﺻﺣﺔ وﺗﻌﻠﯾم، ﻓﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﯾﻌرف ﺧط اﻟﻔﻘر ﺑﺄﻧﻪ "ﺛﻼﺛﺔ 
ﻓﻣﺛﻼ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ،أﺿﻌﺎف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ . ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣطﻌم "
دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ وﻫذا  630.61م ﻛﺎن  6991ﺧط ﻓﻘر ﻋﺎم  –طﻔﻠﯾن وأم وأب  –ﺗﺗﻛون ﻣن أرﺑﻌﺔ أﺷﺧﺎص 
 دوﻻر ﻛﺣد اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ (. 1دوﻻر ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻟﻠﻔرد )وﻟﯾس  11ﯾﻌﻧﻲ 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻘرﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ   
واﻟﺑﻧك اﻟوﻟﻲ ﻟم ﯾﺿﻌﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدة  أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻛﺳﯾك، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻫذا اﺑﺗﻌﺎدا ﻋن اﻟﺣرج ﻓﻘد ﺗﻛون ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ودول 
ﻏرب أورﺑﺎ وﻛﻧدا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻧدا اﻟﺗﻲ ارﺗﻘت إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن  اﻟدول 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %4.71م ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘراء وﻓق اﻹﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت  7991ﺎم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻋ
  .1ﻓﻲ ﺗرﻧﯾداد وطوﺑﺎﺟوا  1.4ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك وﻧﺳﺑﺔ  % 9.01ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻟو طﺑﻘت طرﯾﻘﺔ ﻣﻛﺗب اﻹﺣﺻﺎء اﻷﻣرﯾﻛﻲ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن   
ﺔ ﻟﻛﺎﻧت أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻋﻘب اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾ
اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت أﻗل ﻣن 
ﻟث أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻻ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺑل أن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣدن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎ
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد أﺳﻔرت ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺢ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول أﻣرﯾﻛﺎ   
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺳﻌرات  %06اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  ﻋﻠﻰ أن 
ﯾرو ﻣﺛﻼ، ﻋﻘب ﻗﯾﺎم ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑدﻋم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺻدﻣﺔ ﻓﻔﻲ ﺑ ،اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
                                                             
  1  .85، ص:ﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣرﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺟﺎ -
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ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﻓق ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎزل ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن  %38م ﻛﺎن 0991( ﻋﺎم hcohsijuFﻓوﺟﻲ )
أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﺣت  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﺎ ﻓﻬﻲ أﺷد ﺧطورة ﺣﯾث أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﺟﻧوب آﺳﯾ
  اﻟﺗﻐذﯾﺔ.
  راﺑﻌﺎ: ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻘر ﻛﻣﺎ ﻫﻲ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى   
طوﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣرﯾﻧﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﯾﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب، دون أدﻧﻰ دراﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، وﺗ
وﺗوظﯾف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻣر ﺷﺎﺋﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﻼت  ،ﻹﺛﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓن ﻣن ﻓﻧون ﻋﻠم اﻹﺣﺻﺎء
  اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
م إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل وﻓﺎة اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺛﻠث إﻟﻰ  7991ﻓﻘد أﺷﺎر ﺗﻘرﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎم   
اﻟﻣﻧﺗﻘﺎة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻋﻠﻰ رﻏم ﺗراﺟﻊ إﻧﻔﺎق اﻟدوﻟﺔ  اﻟﻧﺻف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻼد
وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل، وﻗد ﯾﻼﺣظ ﻣﻌدو اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ذﻛر أن إﻏﻼق اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ، وطرد أﻋداد ﺿﺧﻣﺔ ﻣن 
ﻣﺣﺗرﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗدوﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل، وٕاﺣﻼﻟﻬم ﺑﻣﺗطوﻋﯾن ﺷﺑﻪ 
أدى إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗدوﯾن ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﯾﺎت، ﻛﻣﺎ أن إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد  أﻣﯾﯾن
  اﻟدوﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗد أدت إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋق دراﺳﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻓﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻻ ﺗﻣﺛل   
وﻟﺔ وﻻ ﺗﻣﺛل ﺧطورة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺧدم ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟد
ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻘط ﻓﺗﻧﺑؤات ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺑرﺋﺔ ﺳﺎﺣﺔ  %06أﻧﻪ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﻬم 
اﻟﺳوق اﻟﺣرة ودﻋم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، ﺣﯾث ﺗﻘدم اﻟﺳوق 
ﻟﻛل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر، ﻓﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﺎن ﺗروﺟﺎن ﻟﻔواﺋد  اﻟﺣرة ﻛﺣل











اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ  ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗدرةﻓﻲ اﻷول  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إن      
 ،% ﻓﺄﻛﺛر7% إﻟﻰ 5( ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن PNGﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد واﺳﺗداﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوﻣﻲ )
وﺗﻧطوي ﻫذﻩ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻣﻌدﻻت أﺳرع ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ،
ﺑﯾﻧﻣﺎ  وﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻛﻘطﺎع ﺗﻘﻠﯾدي، اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻟﺑﻧﯾﺔ ﻣﺧطط
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﺗﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳرﯾﻊ  ﺗزداد ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت،
ﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣؤﺷرات ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻹظﻬﺎر ﻣردود ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗ
  وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻹﺳﻛﺎن. اﻟﺗﻌﻠﯾم،
ﻣدﺧل  اﻧﺗﻘﺎدإﻟﻰ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾندﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﻫذا اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣوي وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ،
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺗمو  ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدي
اﻟﻔﻘر وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ وﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﻣﻲ، وأﺻﺑﺢ ﺗﻌﺑﯾر إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣن اﻟﻧﻣو ﺷﻌﺎرا 
  ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺄﻟوﻓﺎ. 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  ظﻬر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎتﻓﻲ 
ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ،ﻓﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻔرد أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ ﻛﻣﯾﺔ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣﻘق رﻓﺎﻫﯾﺗﻪ واﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ ،
ن ﺗﺗﻣﺛل ﯾوﻟﻌل أﺣد اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾ  
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ أن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ،ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد 
  .ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﻛون ﻣن أﻫداﻓﻬﺎ ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ " ﺗﺣوﯾل  ﺳﺗﯾﺟﻠز ﺟوزﯾفﯾﻧﺑﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ أﻛدﻫﺎ 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ" أي اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ 
  اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج إﻟﻰ طرق أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 د ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ اﻵﻓﺎق أﻣﺎﻣﻬم وﺗﻘﻠﯾل إﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺎﻻﻏﺗراب.اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺛراء ﻟﺣﯾﺎة اﻷﻓرا -
 أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﻣرض واﻟﻔﻘر، وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة. -
أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗزود اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أﻛﺑر ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺋرﻫم وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻫﻣﺎل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ  -
  اﻟﺗﻘﻠﯾدي( ﺑل ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺟزء ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺻورة اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ. اﻟدﺧل اﻟﻔرد )اﻟﻣﻔﻬوم
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة، ﺧﺎﺻﺔ –وﻟﻛن ﯾرى أﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﯾﺳر إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺻورة إﻻ إذا ﺷﻣﻠت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ   












  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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   : ﺗﻣﻬﯾد
: إﺧراج ﻣﺎل ﻣﺧﺻوص ﻣن ﻣﺎل ﻣﺧﺻوص ﺑﻠﻎ اﺻطﻼﺣﺎاﻟﻧﻣو واﻟﺑرﻛﺔ، و و ﺗﻌﻧﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟطﻬﺎرة          
ﻧﺻﺎﺑﺎ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻪ، وﺳﻣﯾت زﻛﺎة ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل اﻟذي إذا زﻛﻲ ﻧﻣﺎ وﺑورك ﻓﯾﻪ، وﻗﯾل إﻧﻣﺎ ﺳﻣﯾت ﺑذﻟك ﻷﻧﻬﺎ 
وﻫذا ﻓﻬﻲ ﺗﻛﻠﯾف ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻬﺎون ﺑﻪ وﻻ اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ أداﺋﻪ،   .ﺗزﻛو وﺗﻧﻣو ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻧظم ﻣن  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن ﻏﯾرﻩﻧظﺎم ﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﺎﺧ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﺑديﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ و  اﻻرﺗﺑﺎط
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺑﺗﺣرﯾك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ،  ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻛﺎة ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
  وﺗﺣﻔﯾز اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود واﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﻛذﻟك ﻷن اﻟزﻛﺎة ﻣﺻدرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ، ﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وٕادارة ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺷؤوﻧﻬﺎ، وﻟم ﺗﻛن 
ﻓﻬﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛل اﻟﻔﻘر. ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺎﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺣﺳب ﻣﺻﺎر 
أﺛرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ  ﺗﻘدﯾرﯾﺿﻣن  ﻣﻣﺎﻬﺎ إﻧﻔﺎﻗﻣراﻗﺑﺔ  وﺑﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم،  اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﻛﻔلﻛﻣﺎ 
 ﻟﻣﻘروﺋﯾﺗﻬم اﻟﺟﯾدة ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ، وﻛذا ﻣﺟﺎﻻتاﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ  ﯾﺷﺟﻊﻛﻣﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷروط واﻟﺛروات ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
إﻋطﺎء اﻟزﻛﺎة ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘراء و اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾرﻓﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻣن ﺛم ﻟﻸﻓراد، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ،ﻓﺎﻟدﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔﻘﯾر ﻟﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺣدﯾﺔ أﻛﺛر ،اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
  وﻓق اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻠزﻛﺎة ﻟ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔﻟﻬذا ﻛﻠﻪ ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑدراﺳﺔ 
  .اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة ﻟدراﺳﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﯾﺗﻌرض 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ.واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟدور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ وﻓق اﻟﺗﺻور 
  .اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎةﯾدرس 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة
وٕاﻧﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻔر اﻟزﻛﺎة ﺗﻛﻠﯾف ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻬﺎون ﺑﻪ وﻻ اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ أداﺋﻪ، ﻓﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣﻌﺻﯾﺔ 
 وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣرﺑﺎ ﺿد ﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟزﻛﺎة. - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ –ﺻرﯾﺢ. وﻟﺷدة أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺧﺎض أﺑو ﺑﻛر 
ﺑﺗﺣرﯾك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﺣﻔﯾز اﻟطﻠب  ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻛﺎة ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
  أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود واﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻬﻼك
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟزﻛﺎة وﺗﻘﺳﯾم اﻷﻣوال اﻟزﻛوﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﻔﻬوم اﻟزﻛﺎة
ﺗﻌﻧﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟطﻬﺎرة اﻟﻧﻣو واﻟﺑرﻛﺔ، وﺷرﻋﺎ : إﺧراج ﻣﺎل ﻣﺧﺻوص، ﻣن ﻣﺎل ﻣﺧﺻوص ﺑﻠﻎ          
ﻧﺻﺎﺑﺎ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻪ، وﺳﻣﯾت زﻛﺎة ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل اﻟذي إذا زﻛﻲ ﻧﻣﺎ وﺑورك ﻓﯾﻪ، وﻗﯾل إﻧﻣﺎ ﺳﻣﯾت ﺑذﻟك ﻷﻧﻬﺎ 
  .1ﺗزﻛو وﺗﻧﻣو ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ وﺻرﻓﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا  واﻟزﻛﺎة ﻓرﯾﺿﺔ واﺟﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود وﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة وﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط  و  %5.2اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺗراوح ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ 
  .2ﻋﻠﻰ اﻟرﻛﺎز %02ﺣد أﻋﻠﻰ 
  وﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
: ﻫو اﺻطﻼح ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻرﯾن، اﻟﻣﻠك وﻫو اﻟﺣﯾﺎزة واﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺷﻲء اﻟﻣﻠك اﻟﺗﺎم -
ﻣﻌﯾن، وﺗﻣﺎم اﻟﻣﻠك ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﯾد ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﺎرﻓﺎ ﻟﻣوﺿﻌﻪ ﻏﯾر ﻣﻣﻧوع ﻣﻧﻪ أو أن 
 ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺗﻣﻛن ﻣﻧﻪ. 
اﻟد واﻟﺗﻧﺎﺳل : ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟزﯾﺎدة، وﻓﻲ اﻟﺷرع ﻧوﻋﺎن: ﺣﻘﯾﻘﻲ وﺗﻘدﯾري ﻓﺎﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺗو اﻟﻧﻣﺎء -
 واﻟﺗﺟﺎرة وﻧﺣوﻫﺎ، واﻟﺗﻘدﯾري ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﺑل ﻟذﻟك ﻓﻲ ﯾدﻩ أو ﯾد ﺻﺎﺣﺑﻪ.
 : ﻣﻘدار ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻪ، وﻫو اﻟﺣد ﺑﯾن اﻟﻔﻘﯾر واﻟﻐﻧﻲ.ﺑﻠوغ اﻟﻧﺻﺎب -
 : وﻫﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟزﻣن واﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻔﺿل ﻋن اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ -
 واﻷﺣوال، وﻣﺗروﻛﺔ ﻟﺗﻘدﯾر أﻫل اﻟرأي واﺟﺗﻬﺎد أوﻟﻲ اﻷﻣر. 
: أن ﯾﻛون اﻟدﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻐرق اﻟﻧﺻﺎب أو ﯾﻧﻘﺻﻪ وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﺳوى اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟدﯾن -
 اﻟﻧﺻﺎب.
                                                             
 . 951:، ص9991، ﻋﻣﺎن ،1واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ططﺎﻫر ﺣﯾدر ﺣردان، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، دار  -1
  .54:، ص4002، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، 1ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط -2
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أﻣﺎ اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر  ،: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﻌﺎم واﻟﻧﻘود واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) زﻛﺎة رأس اﻟﻣﺎل(ﺣوﻻن اﻟﺣول -
 .1زﻛﺎة اﻟدﺧل ( ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣولواﻟﻌﺳل واﻟﻛﻧوز ) 
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧﻣوذج اﻟزﻛﺎة
ان ارﺗﺑﺎط اﻟﻣورد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﺑدي أﻣر ﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، أي ارﺗﺑﺎط 
ﺣﺳب اﻷوﺟﻪ اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻧص، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ و  ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎاﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة، و اﻋطﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟدور 
ﻣﻼﺣظﺔ أﺛرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث: "ﺛﻣروا أﻣواﻟﻛم ﻟﺋﻼ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟزﻛﺎة" و ﻓﻲ ﻫذا ﺣث 
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻛﺗﻧﺎز اﻟﻣﺎل ﺑل اﻟﻣﺎل اﻷﺻل ﻓﯾﻪ اﻟرواج ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺛم إن إﻋطﺎء اﻟزﻛﺎة ﻷﺻﺣﺎب 
راء و اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾرﻓﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك، وﻣن ﺛم اﻟدﺧل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺎﻟدﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘ
  2ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔﻘﯾر ﻟﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺣدﯾﺔ أﻛﺛر ﺣﺳب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻧزي.
  ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌرﯾﻔﻲ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﻛﺎﻵﺗﻲ:
، اﻟﻐﺎرﻣﯾن، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ، اﺑن ف. اﻟزﻛﺎة = "اﻟﻔﻘراء، اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻗﻠوﺑﻬم، ﻓﻲ اﻟرﻗﺎب
  اﻟﺳﺑﯾل"
  ﻣرﺗﻔﻊ.b إذ ﺑﺗﺷﺧﯾﺻﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺗﺑﯾن أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ذات ﻣﯾل اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ   
ﻧﺣﺎول أن ﻧﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟزﻛوي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﻣوذج "ﺟون ﻣﯾﻧﺎر ﻛﯾﻧز" ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ 
ﺗﺄﺛﯾرات ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﯾﻪ، وﻫذا ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻧﻣوذج و  و أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎﻟﻠدﺧل اﻟﻛﻠﻲ 
اﻷﻧﺳب اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي و  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻛﺛر
  أﺳﺎﺳﺎ ﺑدور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر.
  ﻓﻲ إطﺎر إﻗﺗﺻﺎد ﻣﻐﻠق ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧطﻠق ﻣن اﻵﺗﻲ:
 G + I + C = Y
  ﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ )اﻟﻣﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي(: ﺗﻣﺛل اY
  0 b< < 1، ﺣﯾث        b: ﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك C
  : ﺗﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲI 
  : ﺗﻣﺛل اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲG
  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو:ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻬؤﻻء ﻗﺑل اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟزﻛﺎة 
                                                             
  .771 :، ص6002، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 52ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي، ﻓﻘﻪ اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزء اﻷول، ط  - 1
وارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع ﻧﻘود و ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺻﺎﻟﺢ، اﻟﻣ - 2
  .712، ص: 4991
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  yb + a = C
  ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺳوف ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻌد اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزﻛﺎة، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل:
   Caayb
( ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﻣزﻛﯾن aﺣﯾث 




، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻻﻗﺗطﺎع اﻟزﻛوي ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗص اﻟدﺧل و اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾؤدي  
  .1إﻟﻰ ﺗزاﯾدﻩ و ﻧﻣوﻩ
  اﻷﻣوال اﻟزﻛوﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻘﺳﯾم 
  ﻗﺳم اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻣوال اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ ظﺎﻫرة وﺑﺎطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺗﻌرﯾف اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة: ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ وﺣﺻرﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ  -
 ﻷﻧﻌﺎم .وﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء : اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر وا
ﺗﻌرﯾف اﻷﻣوال اﻟﺑﺎطﻧﺔ : ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ أو ﺣﺻرﻫﺎ، وﻣﻧﻬﺎ  -
 ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء: اﻟﻧﻘدﯾن وﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة .
وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة واﻟﺑﺎطﻧﺔ ﻷن ﻫذا  
ل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ وﺣﺟﻣﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻋﺗﺑر اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻣوال ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣ
اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن اﻟﺑﺎطﻧﺔ وﻟﻛن ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻫذا ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾق واﻟﺗدوﯾن ووﺟود 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ، أﺻﺑﺣت ظﺎﻫرة وﻟذﻟك ﯾري ﻣﺣﺎﺳﺑوا اﻟزﻛﺎة أن أﻣوال ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة و 
  واﻟﻣﻘﺎوﻻت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ذﻟك ﻣن اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺻدﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﯾﻬﺎ .
ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة ﺣﯾث 
ﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات أن ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣﻠك واﻟﺗﻧﺎزل ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻣﺎﺳرة وﯾﺣﻛم ذﻟك ﻣﺟﻣو 
  واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ذﻟك.
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﻌﺎﺻرة وظﻬور أﻣوال ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  اﻟﺻدر اﻷول ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻣوال إﻟﻰ ظﺎﻫرة وﺑﺎطﻧﺔ .
                                                             
  .2ﺑن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دﺣﻣﺎن، اﻟزﻛﺎة و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة، ص: - 1
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وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ، أن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣوال ﺗﻐﯾرت ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر، 1وﯾرى ﺑﻌض ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ذﻟك ﻛﻠﻪ أن اﻟﻧﻘود وﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺑﺎطﻧﺔ، أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻟﻐرض 
  رﺑط ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﺟوار اﻟزﻛﺎة، ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔ:
إطﺎر ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺗﺑﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘود وأرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ  -
واﻟوداﺋﻊ واﻟﻣدﺧرات ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﺑﻧوك وﻛﺷوف اﻟﺣﺳﺎب، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة 
ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷرﻗﺎم، اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن 
 واﻟﻠواﺋﺢ.
اﻟﺗﻲ  -اﻟﺑورﺻﺔ  –اﻷﺳﻬم واﻟﺣﺻص ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗداول ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل أﺻﺑﺣت  -
ﺗﻧﺷر ﯾوﻣﯾًﺎ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋن اﻟﻔﺗﺢ واﻹﻗﻔﺎل، وﺣﺟم اﻟﺗداول ﻓﻲ ﻧﺷرات ﯾوﻣﯾﺔ ﯾﺳﻬل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن 
 زﻛﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ.
ﺗﺎﺟر ﺑﻘﯾد ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺻﺑﺣت أﻣوال اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻷﻏﻠب اﻷﻋم ﻣن اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻟﺗزام ﻛل  -
ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، وﺗﻘدﯾم إﻗرارات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻪ 
 وﺟواﻧب ﻧﺷﺎطﻪ.
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻧظﯾم ﺗداول وﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻧﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣرﻓﻘًﺎ 
ﻠس اﻹدارة اﻟﺳﻧوي ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﻣﻠﺧص واف ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺟ
   .2وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة 
وأﺧﯾرًا وﻟﯾس أﺧرًا ﺗﻧص اﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻘرارات واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻋﻠﻰ أن وﻻﯾﺔ وﻟﻰ اﻷﻣر ﻟزﻛﺎة  -






                                                             
 ص: م. ص8891ﻫـ 8041اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟزﻫراء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ،  ﺷوﻗﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﺣﺎﺗﺔ ، ﺗﻧظﯾم وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق  - 1
 .91 - 81
اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺟدة، ﻓﻘﻪ اﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠزﻛﺎة ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟدوﻟﺔ، ﺣﺳﯾن ﺷﺣﺎﺗﺔ،  -2
  . 02:م، ص6002ﺳﺑﺗﻣﺑر 
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  إﻟﻰ ظﺎﻫرة وﺑﺎطﻧﺔﺗﻘﺳﯾم اﻷﻣوال (: 3.1اﻟﺟدول رﻗم)
  أﻣوال ﺑﺎطﻧﺔ  أﻣوال ظﺎﻫرة  أﺳﻣﺎء اﻷﻣوال
      اﻟﻧﻘود ﻟدي اﻟﺑﻧوك ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ. 
      ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟدي اﻟﺑﻧوك. 
      ﺳﺑﺎﺋك. –اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ  
      اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر. 
      اﻟدﯾون ﻟدي اﻟﻐﯾر . 
      ﺻورة ﺷرﻛﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻓﻲ 
      ﺧﻔﯾﺔ -ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻓﻲ ﺻورة ﺷرﻛﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت 
      اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﻬم وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ . 
      اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ . 
      اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر . 
      اﻷﻧﻌﺎم . 
 -إﯾرادات )اﻟﻌﺎﺋد أو اﻟﻛﺳب( اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت : 
  اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻌﯾﺎدات واﻟﻣﺻﺣﺎت . -
 اﻟﻔﻧﺎدق . -
 إﯾﺟﺎرات اﻟﻌﻘﺎرات . -






      اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت . 
      ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣزارع اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟداﺟﻧﯾﺔ. 
      اﻟرواﺗب واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت . 
      ﻛﺳب اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة . 
      زﻛﺎة اﻟﻔطر . 
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻫداف وﺧﺻﺎﺋص اﻟزﻛﺎة
  اﻟﻔرع اﻷول: أﻫداف اﻟزﻛﺎة
  أوﻻ: اﻟزﻛﺎة ﺗطﻬﯾر ﻣن اﻟﺷﺢ 
ﻫدﻓﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﻫدف اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟزﻛﺎة ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل، وﻻ ﺗﻣوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺣﺳب، وﻟﯾس 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﻌﻔﺎء وذوى اﻟﺣﺎﺟﺔ وٕاﻗﺎﻟﺔ ﻋﺛرﺗﻬم ﻓﻘط، ﺑل ﻫدﻓﻪ اﻷول أن ﯾﻌﻠو ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة، وﻣن ﻫﻧﺎ 
اﻫﺗﻣت أﻫداف اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﻣﻌطﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧذ ﺗﻣﺎًﻣﺎ، وﻫﻧﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋن اﻟﺿراﺋب اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
  ًﻻ ﻟﺧزاﻧﺗﻬﺎ.اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﻰ إﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣورًدا أو ﻣﻣو 
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟزﻛﺎة ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق 
ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻹﻋطﺎء واﻹﻧﻔﺎق ﺻﻔﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ، وﺧﻠًﻘﺎ ﻋرﯾًﻘﺎ ﻣن  اﻟزﻛﺎة ﺗﻌود اﻟﻣﺳﻠم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق،
  َوِﻣﻣﱠﺎ َرَزْﻗَﻧﺎُﻫْم ُﯾﻧِﻔُﻘون َ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟﻣﺗﻘﯾن ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘرآن :و  أﺧﻼﻗﻪ،
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟزﻛﺎة ﺗطﻬﯾر ﻟﻠﻣﺎل 
طت : "ﺣﺻﻧوا أﻣواﻟﻛم ﺑﺎﻟزﻛﺎة"، و" ﻣﺎ ﺧﺎﻟ اﻟزﻛﺎة ﺗطﻬﯾر ﻟﻠﻣﺎل وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، وﻗد روي ﻋﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
  .اﻟﺻدﻗﺔ ﻣﺎًﻻ ﻗط إﻻ أﻫﻠﻛﺗﻪ "
ﺑل إن ﻣﺎل اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﯾﻬدد ﺑﺎﻟﻧﻘص، وﻋرﺿﺔ ﻟﻶﻓﺎت اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎم، و اﻟدﺧل 
اﻟﻘوﻣﻲ، وٕان ﺗطﻬﯾر ﻣﺎل اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﺳﺑﺎب دﻓﻊ ﻫذا اﻟﻧﻘص وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺄداء ﺣق اﷲ وﺣق 
 ﺳﻣﺎء وﻟوﻻ اﻟﺑﻬﺎﺋم ﻟم ﯾﻣطروا " . اﻟﻔﻘﯾر : اﻟزﻛﺎة .وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث : " ﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻗوم اﻟزﻛﺎة إﻻ ﻣﻧﻌوا اﻟﻣطر ﻣن اﻟ
  راﺑﻌﺎ: اﻟزﻛﺎة ﻧﻣﺎء ﻟﻠﻣﺎل 
أن اﻟﻧﻘص اﻟظﺎﻫري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن دﻓﻊ اﻟزﻛﺎة وراءﻩ زﯾﺎدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ : زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺎل  اﻟﺑﺎﺣﺛونﯾرى  
اﻟﻣﺟﻣوع وزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻐﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ. وﻗرﯾب ﻣن ﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﺳﺎﻋدات 
  ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ . 
ﻋﻠﻰ ﺗﺛﻣﯾر ﻣﺎﻟﻪ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛروﺗﻪ، إﻣﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾرﻩ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ  ﻓدﻓﻊ اﻟزﻛﺎة ﯾﻛون ﺣﺎﻓًزا ﻟﻠﻣﻛﻠف
َﯾْﻣَﺣُق اﻟّﻠُﻪ اْﻟرﱢ َﺑﺎ َوُﯾْرِﺑﻲ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﺎ أﺧذ ﻣﻧﻪ  -وﻓًﻘﺎ ﻟﺳﻧﺔ اﷲ  -اﻟزﻛﺎة، وﻫذا اﻟﺗﺛﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ 
  (.672)اﻟﺑﻘرة،  اﻟﺻﱠ َدَﻗﺎِت 
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺟﺑﻰ اﻟزﻛﺎة ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺷذ ﻋن ﻗﺎﻋدة ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
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ون ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳرع ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة، وﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﻷﻧﻬم ﯾﻛوﻧ
  .1ﻣن ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة
   أوﻻ: إﻟزاﻣـﯾﺔ اﻟزﻛﺎة
ﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻓﻲ  دﻓﻊ اﻟزﻛﺎة، وﺗﺗﻣﺛل إﻟزاﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺣق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض أي ﻻ    
ﻓﺈن اﻣﺗـﻧﻊ ﻏﻧﻲ ﻋن أداﺋﻬﺎ ُأﺧذت  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ، أو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ، أو اﻟﺗﻬرب ﻣن أداﺋﻬﺎ
  .2ﻣﻧﻪ وﺷطر ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘوة
وﻫذا اﻹﻟزام ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻔﻘراء ﺣﻘوﻗﻬم، وﯾﺟﻌل ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي  
ﻓرﺿت ﻣن أﺟﻠﻪ، ﻓﺎﻟﺗﻬرب اﻟزﻛوي ﯾﺟﻌل ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ، وﯾﻣﻧﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق ﻣن أﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎل 
  ﻟﺣﻬم .اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺷرع ﻟﺻﺎ
   ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺣق اﻟﻔﻘراء
أن ﺣق اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﯾﺻل إﻟﯾﻬم وﻟو ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋﻧﻬم واﻟﺳؤال ﻋن أﺣواﻟﻬم،  ﺗؤﻛد اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ  
ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﷲ ﻷﺟﻠﻬم، وﯾدﺧل ﺿﻣن ﻫؤﻻء ﻣن ﯾﺗﻘن ﺣرﻓﺔ ﻣن اﻟﺣرف وﻻ 
ﻪ، ﻟذا ﻻﺑد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻌﻣل، أو ﯾﻌﻣل ﺑﺄﺟر زﻫﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل آﺧر ﻏﯾر اﺧﺗﺻﺎﺻ
اﻟﻣﻌطﻠﺔ ﻟﯾﺷﻐﻠﻬﺎ، وﻫذا ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬﺎ، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻛل ﻓرد ﻻ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟدﺧل 
  اﻟوطﻧﻲ ﯾﻣﺛل ﺧﺳﺎرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﻛون اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ اﺳﺗﻧـزاﻓﺎ ﻟﻠﻣدﺧرات . 
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣﻠﯾك
ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ، واﻧﺗﻘﺎل  ﯾﻌﻣل ﺗطﺑﯾق   
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣن آﺧذﻫﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺎل، ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻪ، وﻫذا 
ﻣﯾﺗﻪ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻣﻠﯾك ﯾﺟﻌل ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻣﺗﻌددة، واﻟﺑداﺋل ﻛﺛﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻓرص ﺗطوﯾرﻩ وﺗﻧ
  3وﻣﺗـﻧوﻋﺔ .
   راﺑﻌﺎ: وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣوﯾل ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﻣول اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺷروﻋﺎت دون ﻋﺎﺋد ﯾﻌطﻰ ﻟداﻓﻊ اﻟزﻛﺎة، أي أن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟزﻛﺎة ﻻ ﯾﻌﺗﻘد         
أﻧﻪ ﻗّدم أﻣواﻻ ٌﺗﺳﺗرد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺟﻬﺔ أﺧرى أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻠك اﻷﻣوال وﻫﻲ 
                                                             
  .03:، ص8891، ﺑﯾروت،1ﻲ واﻟﻧظم اﻟوﺿﻌﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، طﻓوزي ﻋطوي ، اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣ - 1
  .62:ﻏﺎزي ﻋﻧﺎﯾﺔ، اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﻛﺗب، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر، ص - 2
  ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻣﻠﯾك ﺑﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣن اﻟﺑﺣث. - 3
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ﺑﻼ ﻻﺳﺗردادﻫﺎ و إﻻ ﻗﻣﻧﺎ ﺑطرح آﺧر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟزﻛﺎة ﺑﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣرف ﺗﺳﻌﻰ ﻣﺳﺗﻘ
ﻣن اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ أن ُﺗﺳﺗرد ﺗﻠك اﻷﻣوال ﺑدون ﻓواﺋد، ﻓﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ 
ﻧﺎدﯾق اﻟزﻛﺎة، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون أن ﯾﺿطر اﻷﻏﻧﯾﺎء إﻟﻰ اﻗﺗطﺎع ﺟزًءا ﻣن أﻣواﻟﻬم ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻ
  أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة . 
إن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟزﻛﺎة  ﯾﻘﯾم ﻣﺷروﻋﻪ وﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺄي ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة  ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ   
ﻓﺈن ﻣﺷروﻋﻪ ﯾﻛون ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻛﻠﯾﺔ دون أن ﯾﺿطر إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺳﺗـﺛﻣﺎري وﺗﻛﺎﻟﯾف رأس 
  اﻟﻣﺎل .  
ﯾﺗﺄﻛد ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟﻣردود اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻷﻛﯾد، ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻫﺗﻣﺎم وﻫﻛذا         
اﻟﻣﺳﺗـﺛﻣرﯾن إذا ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟزﻛﺎة، وﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺟب أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﻣن 
  ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم. اﻟﻔﻘراء، أي اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ
  أﺧرى ﻟﻠزﻛﺎةﺧﺎﻣﺳﺎ: ﺧﺻﺎﺋص 
  ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﻟﻠزﻛﺎة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺗطﺎﻋﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣن دﺧول اﻟﺛروات اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن أﻫﻣﻬﺎ:
  : اﺗﺳﺎع وﺗﻧوع اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠزﻛﺎة - أ
وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت، ، ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أم ﺗﻘدﯾرا ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣل
رؤوس اﻷﻣوال ﺻﻐﯾرﻫم وﻛﺑﯾرﻫم ذﻛرﻫم وأﻧﺛﺎﻫم إذا زادت ﻣوﺟوداﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ وﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب 
  1اﻟﻧﺻﺎب.
  : اﻟدورﯾﺔ واﻟﺗﺟدد واﻟﻣروﻧﺔ -ب
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺄﻛل وﻋﺎءﻫﺎ ﺑل ﺗزﯾد ﻣن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﺳﺗﻣرار، 
  .2واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳﺗﻘرارﺗﺗﺟدد ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل آﺛﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ  ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺻور و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟدول  -
اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ إذ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﺑﯾت ﻣﺎل ﺧﺎص ﺑﺎﻟزﻛﺎة . ﻓﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﯾﺗم أﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻋن 
  اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.طرﯾق ﺑﻌض 
                                                             
  . 05 :، ص5002، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردن، 1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،طوﻟﯾد ﺧﺎﻟد اﻟﺷﺎﯾﺟﻲ، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  - 1
ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟطواﺑﻲ، أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻔﻛر  - 2
  . 7002، 1اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط
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ﺟواز ﻗﯾﺎم أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل اﻟزﻛﺎة ﺑﺈﺧراج زﻛﺎﺗﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻋن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺑﺎطﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﻧﻘود  -
  و ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة، و ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﺑﺎﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟظﺎﻫرة ﻛﺎﻟﺳﺎﺋﻣﺔ واﻟزرع و اﻟﺛﻣﺎر .
  ﺳوى اﻟزﻛﺎة"ﺟواز زﯾﺎدة ﻓﺋﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗول ﻋﻣر "ﻓﻲ ﻣﺎﻟك ﺣق  -
ﺟواز ﺗﺄﺟﯾل ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة ﻟﺣﺎﺟﺔ داﻋﯾﺔ أو ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك، ﻣﺛل أن ﯾؤﺧر أﺧذﻫﺎ  -
  .1ﻣن أرﺑﺎﺑﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻛﺎن أﺻﺎﺑﻬم ﻗﺣط ﻧﻘص اﻷﻣوال واﻟﺛﻣرات
ﺟواز أن ﺗؤدي اﻟزﻛﺎة ﻧﻘدا أو ﻋﯾﻧﺎ، و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺔ أو إدارة ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل  -
ﺎن اﺧذ اﻟﻌﯾن ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻣﺑدآ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة و ﺗﻔرﯾﻘﻬﺎ ،ﻓ
  اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ
  : اﻟﻌداﻟﺔ وﻋدم اﻻزدواﺟﯾﺔ - ج
إن اﻟزﻛﺎة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻘدرة اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ، ﻓﻼ ﺗدﻓﻊ إﻻ ﻋن ﻏﻧﻰ ظﺎﻫر، وﯾﺧﺻم ﻣن وﻋﺎﺋﻬﺎ ﻛل 
ﺗﻘدﯾر اﻷوﻋﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف وﻣن ﯾﻌول، ﻛﻣﺎ أن اﻟطرق اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف، وﻣﻼءﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت أو اﻟدﻓﻊ ﯾﺟﻌل ﻋبء اﻟزﻛﺎة ﻣﻘﺑوﻻ ﻣﺎدﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ، ﻛﻣﺎ 
  .2ﻧص ﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﺑﻌدم ﺟواز ازدواﺟﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟوﻋﺎء ﻓﻲ ذات اﻟﺳﻧﺔ
  :اﻋﺗدال ﻣﻌدﻻت اﻟزﻛﺎة -د
، ﻓﻣﺛﻼ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻘود %02إﻟﻰ  %5.2اﻟزﻛﺎة ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟذي ﺗﺟب ﻓﯾﻪ ﺑﯾن  ﺗﺗراوح ﻧﺳب اﻗﺗطﺎع
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻋﺎء،  %5.2واﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ وﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة وٕاﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟدﺧول اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻧﺳﺑﺔ 
ﻹﻧﺗﺎج ، ﺣﺳب ﺗﻛﺎﻟﯾف ا%01إﻟﻰ %5ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻣﻌدل اﻟزﻛﺎة ﯾرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻟﯾﻛون ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻓﻲ وﻋﺎء إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣك، ﻟذا ﻧﺟد ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ  %02اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟوﻋﺎء، وﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل اﻟزﻛﺎة ﻧﺳﺑﺔ 
  ﻣﻌدﻻت اﻟزﻛﺎة ﺣﺳب ﻛل وﻋﺎء.
  اﻟزﻛﺎة وﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎد:-ﻫـ 
ﯾﻌﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻹﺳراف وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ   
  اﻟﻣوظﻔﯾن.
                                                             
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻔﻛر  ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟطواﺑﻲ، أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ - 1
  .47:، ص8002، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ط
ﻛوﺛر اﻷﺑﺟدي، إﻋﺟﺎز ﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻗواﻋد ﻗﯾﺎس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻧﻘدي، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻺﻋﺟﺎز اﻟﻌﻠﻣﻲ  - 2
  .072 :ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ، ص
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  واﻟزﻛﺎة ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻬﺎم و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻗل اﻟﺣدود وﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣدودة ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة. -
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻏزارة اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ إن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻬم ﻧﺻﯾب ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ، ﻓﻬم ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ  -
  .1اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ،ﻷﻧﻬم ﯾﺄﺧذون أﺟورﻫم ﻣﻧﻬﺎ
  اﻟﺗﻣﻠﯾك ﻓﻲ ﺻرف اﻟزﻛﺎة: -ﻫـ
اﺷﺗراط اﻟﺗﻣﻠﯾك ﻓﻲ ﺻرف اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ،، وﻗد ﻧﺎﻗش ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ   
ﺑﻌﻣﺎن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، وأﺟﺎز ﺗوظﯾف اﻟزﻛﺎة   6891أﻛﺗوﺑر  61و  11ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرﻩ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﯾن 
ﺗﻛون ﺑﻌد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ  ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات رﯾﻊ ﺑﻼ ﺗﻣﻠﯾك ﻓردي ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق، ﻋﻠﻰ أن
  . 2ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن، وﺗواﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻌد ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻗد ﺗﺻرف اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻣﻠﯾك ﻓردي ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻرف ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻣﻠﯾك ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻏﯾر أن   
  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻣﻧﻬﺎ:
ﻣﻠﯾك ﻓردي ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ راﺟﺣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺻرف اﻟزﻛﺎة أن ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺻرف اﻟزﻛﺎة ﺑدون ﺗ -
  ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أوﻟﻰ ﻣن ﺻرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد.
أن ﯾﻘﺗﺻر اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة، إﻻ إذا أدى ﻏﯾرﻫم ﻣﻘﺎﺑﻼ  -
  ﻣﺎدﯾﺎ ﯾﻧﻔق ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 
ﺟﻬﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ، ﻛﺄن ﺗﻛون ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ  أن ﯾﻛون إﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﻌرﻓﺔ-
  ﺗﺗوﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة و ﺻرﻓﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌد وﻛﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن.
أن ﺗﻣﻠك ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻬﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ، ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة وﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ ﻟﺋﻼ ﺗؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ  -
  ﻟﺟﻬﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة .
ﯾﻌﻠن ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ زﻛوﯾﺔ ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺎدي  أن -
  ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن أو اﻟطﺎﻣﻌﯾن.
  ﻫﻧﺎك أﺳﺎﻟﯾب ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  وﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎت.ﯾﺔ، ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﻘراء، وﻣدارس ﺗﻌﻠﯾﻣإﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑ -
  ﺑﻧﺎء دار ﻟﻸﯾﺗﺎم إذا دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك. -
                                                             
  .96 :ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟطواﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 1
، 8991ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﺳﺎﻟوس، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟدوﺣﺔ و ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﯾﺎن ﺑﺑﯾروت،  -2
  . 307:ص
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  ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ. -
  إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻬﺗم  ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻔﻘراء وﺗﻛوﯾﻧﻬم وٕادﻣﺎﺟﻬم ﺣرﻓﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ. -
  اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻟﺗﺣوﯾﻠﻬم إﻟﻰ طﺎﻗﺎت ﻣﻧﺗﺟﺔ . -
  ﯾﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﻷﺟل ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ.إﻧﺷﺎء ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺎوﻧ -
  ﺗوﺳﯾﻊ أﺳﻠوب اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك ﻟﻠﻣﻌدات واﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. -
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛن اﻟﻔردي أو اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة  -
ﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ، و ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺻرف إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻋ -
  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ.
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟزﻛﺎة وﻣﺟﺎﻻت إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ 
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟزﻛﺎة
  ﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳب اﻟزﻛﺎة  ﻣن ﻣﺎل إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﺣﻛم ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﺑﯾرا ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻧﻣﺎء ﻗًل اﻟﻣﻘدار اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻣﻊ وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟوﻋﺎء  -
% ﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ زﻛﺎة ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، وٕاذا ﻛﺎن اﻟوﻋﺎء أﻗل زاد اﻟﻣﻘدار ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 5.2ﻟﯾﻛون 
  %.02% إﻟﻰ 01% أو 5زﻛﺎة اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر واﻟﻣﻌﺎدن 
زاد اﻟﺟﻬد ﻗل  اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎء وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻓﻛﻠﻣﺎ -
ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة، وﻛﻠﻣﺎ ﻗل اﻟﺟﻬد زاد اﻟﻣﻘدار وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ وﻋﺎء زﻛﺎة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑذل 
%، أﻣﺎ اﻟﺟﻬد ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل 5.2ﺟﻬد ﻛﺑﯾر ﻓﻣﻌدل اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ 
وع واﻟﺛﻣﺎر ﺗﺗﻔﺎوت ﺣﺳب اﻟﺟﻬد وﺑواﺳطﺔ ﻋواﻣل ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣن ﻧﻌم اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌدل زﻛﺎة اﻟزر 
 %.5% ﻓﯾﻣﺎ ﯾروى ﺑﺎﻟﻣطر، وﺑﺎﻵﻻت 01اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ اﻟري ﻣن 
درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺻل اﻟﻣﺎل اﻟﻣزﻛﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة ﻗل اﻟﻣﻘدار ﻣﺛل  -
ﺗﻠف  % وﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺎن اﻟﻣﻌدل أﻛﺑر ﻣﺛل زﻛﺎة اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر، ﻷن ﻣﺧﺎطر5.2زﻛﺎة اﻟﺗﺟﺎرة 
 اﻷرض وﻓﺳﺎدﻫﺎ ﻧﺎدرة. 
اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﺟدد اﻟﻣوارد أو اﻟﻧﻣﺎء ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻛﺎة اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻷرض ﻧﺟد اﻟزروع ﻧﺎﺗﺞ  -
% أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎدن 01- %5اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ ﯾﺗﺟدد ﻛل ﻋﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻌدل 
ن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣرة واﺣدة ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟزﻛﺎة واﻟﻣﻧﺎﺟم وﻫﻰ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة إذ ﯾﻛو 
 %.02
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إن ﻗدر اﻟزﻛﺎة اﻟﻣطﻠوب إﺧراﺟﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وﻗت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ وﺑﻣﺎ ﯾراﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣزﻛﯾن  -
ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وﻧﻣﺎﺋﻪ ﻣﻌﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ زﻛﺎة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﺎﺷﯾﺔ أوﺟب اﷲ  واﻟﻣزﻛﻲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟزﻛﺎة ﻣرة ﻛل ﻋﺎم، ﻷن اﻟﻧﻣﺎء ﯾﺗﺟدد وﯾﺣدث ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺳﺎﻋﺔ وﯾوﻣﺎ ﺑﯾوم وﯾﻌﺳر ﺿﺑطﻪ إﻻ ﺑﻌد 
ء ﻓﻲ ﻣرور ﻣدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻫﻰ اﻟﺣول، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻷرض )زروع وﺛﻣﺎر وﻣﻌﺎدن( ﻓﻬﻲ ﻧﻣﺎ
  ذاﺗﻬﺎ ﯾظﻬر ﻣرة واﺣدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﻌل ﺣوﻟﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻧﻘدي ﻟﻠزﻛﺎة
  ﯾﺗﺿﺢ ﻗدر اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻊ ﻧﺻﺎب اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ:    
ﯾﺣﻘق اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﻪ وﻫو وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎم وﻋﺎدل ﻟﻘﯾﺎس ﺣد اﻟﻐﻧﻰ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﻣﺎ  -
 اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻔرﯾﺿﺔ إذا ﺑﻠﻐت أﻣواﻟﻪ اﻟﻧﺻﺎب ﻟﻣدة ﺣول ﻛﺎﻣل. ﯾﺳﺗوﺟب إﺧﺿﺎع
 أن ﻫذﻩ اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻣﺗد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺣد اﻟﻐﻧﻰ ﻟﻣﻛﻠف ﻟﺗﺷﻣل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن. -
اﺳﺗﺧدام اﻟذﻫب ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺛروة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻫو اﻟﻣﻌدن اﻟذي ﺗﺗﻔق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ  -
 ﺎ ﯾؤﻛد ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن.ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل ﺛﻣﻧﻪ ﻛﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ، وﻫو ﻣ
 ﺗﺳدﯾد اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾوﻓر أﺳﺎﺳﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن. -
ﯾﺻﻠﺢ اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻷﻣوال واﻟدﺧول اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت وﻛﺳب  -
 دا ﻻ ﻋﯾﻧﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﯾزﻩ ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق.اﻟﻌﻣل، إذ أن ﻛﺎﻓﺔ إﯾراداﺗﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻧﻘ
ﯾﻣﺗد اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧﺻﺎب ﻓﻲ زﻛﺎة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ أن ﯾﻛون اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻌﺎم اﻟذي  -
 .1ﯾﺻﻠﺢ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻘدر اﻟﻧﺻﺎب وﻧوﻋﻪ
  اﻟزﻛﺎة إﻧﻔﺎق ﻋﺎم ﻣﺣدد  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
ﺣدد اﻟﻘرآن ﻣﺟﺎﻻت إﻧﻔﺎق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ﺑﺧﻼف ﻣوارد ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻛﺎﻟﺧراج واﻟﻌﺷور   
ِإﻧﱠَﻣﺎ اﻟﺻﱠ َدَﻗﺎُت ِﻟْﻠُﻔَﻘرَاء َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾِن َواْﻟَﻌﺎِﻣِﻠﯾَن َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ َواْﻟُﻣَؤﻟﱠَﻔِﺔ ُﻗُﻠوُﺑُﻬْم َوِﻓﻲ واﻟﺟزﯾﺔ. ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ 
  ﴾ .َﺳِﺑﯾِل اﻟّﻠِﻪ َواْﺑِن اﻟﺳﱠِﺑﯾِل َﻓِرﯾَﺿًﺔ ﻣﱢ َن اﻟّﻠِﻪ َواﻟّﻠُﻪ َﻋِﻠﯾٌم َﺣِﻛﯾم ٌ اﻟرﱢَﻗﺎِب َواْﻟَﻐﺎِرِﻣﯾَن َوِﻓﻲ
ﺟﻌل اﻹﺳﻼم اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة، ﺑﺣﯾث ﯾﻌطون ﻣﺎ  اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن : -
ﻘﺎدرﯾن ﯾﻌﺎﻟﺞ أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر ﻟدﯾﻬم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب، وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ
 ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم  ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﻬم  اﻟﺣرة ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺎﺟوا ﻟﻠزﻛﺎة ﻣرة أﺧرى .
                                                             
ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻺﻋﺟﺎز اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛوﺛر اﻷﺑﺟﻲ، إﻋﺟﺎز ﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻗواﻋد ﻗﯾﺎس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻧﻘدي، اﻟ - 1
  .392:ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ، ص
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ﻟﻛن ﻣدار اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟزﻛﺎة ﻫو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﺈن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻋدم اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل ﯾﺣرم اﻟﻔﻘﯾر 
ﺻدﻗﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻗول اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم:" ﻻ ﺗﺣل اﻟ
  .1ﻟﻐﻧﻲ وﻻ ﻟذي ﻣرة ﺳوي"
وﻫم ﻛل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷؤون اﻟزﻛﺎة،  اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ : -
ﻫﯾﺋﺎت  - ، واﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ-ﻋﻣل ﺿراﺋﺑﻲ -ﺑﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة وﺣﻔظﻬﺎ
  .2وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾن: اﻹﺳﻼم، اﻟﺗﻛﻠﯾف، اﻷﻣﺎﻧﺔ، اﻟﻌﻠم واﻟﻛﻔﺎءة ، -اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻲ راد ﺗﺄﻟﯾف ﻗﻠوﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم أو اﻟﺗﺛﺑﯾت  :اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻗﻠوﺑﻬم -
ﻋﻠﯾـﻪ، أو ﺑﻛف ﺷرﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أو ﻧﺻرﻫم وﻣؤازرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدوﻫم، ﺳواء أﻛﺎﻧوا ﻣﺳﻠﻣﯾن أو 
رك ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻷﻫل اﻟﺣل واﻟﻌﻘد وﻟﻠواﻟﻲ. وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻫذا ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﯾن، وﯾﺗ
اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻛﻣﺳﺎﻋدات ﺗﻘدم ﻟﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن دﻋﻣﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، أو ﻛﻬﺑﺎت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﺻﺣف اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟدﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﺳﯾﺔ.اﻹﺳﻼم وﻗﺿﺎﯾﺎ أﻣﺗﻪ اﻷﺳﺎ
ﻫدﻓﻪ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل   -أﺧذ ﻣراﻋﻰ –ﻣن ﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻓﻲ اﻟرﻗﺎب : -
 ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ " اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺔ " وﻫﻲ ﺷراء اﻟﻌﺑد ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺳﯾدﻩ، أو ﺑﺷﻛل اﺧﺗﯾﺎري ﻛﻘﯾﺎم ﺷﺧص آﺧر
  .ﺑﺷراء اﻟرﻗﯾق وٕاﻋﺗﺎﻗﻪ
واﻟﻐﺎرﻣون ﻧوﻋﺎن: ﻏﺎرم  اﻟﻐﺎرم ﻫو اﻟذي ﻋﻠﯾﻪ دﯾن وﻻ ﯾﻣﻠك ﻧﺻﺎﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼ ﻋن دﯾﻧﻪ، اﻟﻐﺎرﻣون : -
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧﻔﺳﻪ وﻫو ﻓﻘﯾر ﯾﺻرف ﻟﻪ ﺣﺳب دﯾﻧﻪ، وﻏﺎرم ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﺻرف ﻟﻪ ﺳواء ﻛﺎن 
  . 3ﻏﻧﯾﺎ أو ﻓﻘﯾرا ﻗدر اﻟدﯾن اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ
ﯾﻧﻔق ﻫذا اﻟﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻣن ﺗﻣوﯾن  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ : -
وﺳﻼح وذﺧﯾرة، وﯾﻣﻛن ﺻرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟدﻋوة وﺗدﻋﯾم اﻟﺻﺣف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  وﻧﺷر اﻟﻛﺗب وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟدﻋﺎة ﻟﻺﺳﻼم .
ﻟزﻛﺎة ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻪ ﻹﻛﻣﺎل ﺳﻔرﻩ، ﯾﻧﻔق ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓر اﻟﻣﻧﻘطﻊ، وﯾﻌطﻰ ﻣن ا اﺑن اﻟﺳﺑﯾل: -
 .4وﯾﻌطﻰ ﻣﻧﻪ ﻛذﻟك ﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻣﺣروﻣون ﻣن اﻟﻣﺄوى واﻟﻠﻘطﺎء، وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻐﻧﻲ ظﺎﻫرا اﻟﻔﻘﯾر ﯾدا
                                                             
  .591:طﺎﻫر ﺣﯾدر ﺣردان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
  .895 :ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي، ﻓﻘﻪ اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
  . 161:، ص1102 ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،1ﺧﻠﯾﻔﻲ ﻋﯾﺳﻰ، ﻫﯾﻛل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ط -3
  .496 :ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي، ﻓﻘﻪ اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -4
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  ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﻣﯾم ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎةاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
ﺗﺗﺳﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻓﺈن اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن أﻛﺛر ﻋددا ﻣن ﺑﺎﻗﻲ 
اﻟذي ﯾﺗطﻠب إﯾﺛﺎر اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﺑﺻرف اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟزﻛﺎة، ﺛم ﯾﻧظر  أﺻﻧﺎف اﻟزﻛﺎة، اﻷﻣر
  ﻟﻸﺻﻧﺎف اﻷﺧرى ﺑﺣﺳب اﻟوﺟود واﻟﺣﺟم.
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: 
  اﻟﻔرع اﻷول: أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  ﻣن أﻫم أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  
  إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟدﻓﻊ: ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ  ُﺗؤدي ﺟﺑرًا إن ﻟم ﺗدﻓﻊ طواﻋﯾًﺔ.  -
  إﺷراف اﻟدوﻟﺔ: ﻓﻬﻲ ﺳﯾﺎدة ﺟﺑﺎﯾﺔ  وٕاﻧﻔﺎق ﻛل ﻣن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ. -
  ﻟﻛل ﻣن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻫداف ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. -
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  ﺎ ﯾﻠﻲ:ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﯾﻣ
: ﻓﺈن ﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﻫو اﻟﻣوﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻬو اﻟذي ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ -
ﻓرﺿﻬﺎ، وﻗد ﺗوﻟت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺟب ﻓﯾﻬﺎ وأوﻋﯾﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎدﯾرﻫﺎ وﻟﯾس ﻷﺣد أن 
ﺋب ﻫو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ، وﻟذا ﯾﻐﯾر ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺿرا
  ﻓﺈن وﻋﺎءﻫﺎ وأﻧﺻﺑﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎدﯾرﻫﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺑﺷر.
: ﻓﺈن ُﻣﺻطﻠﺢ " اﻟزﻛﺎة " ﯾﻌﻧﻰ اﻟطﻬﺎرة واﻟﻧﻣﺎء واﻟﺻﻼح واﻟﺑرﻛﺔ، واﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث دﻻﻟﺔ اﻟُﻣﺻطﻠﺢ -
ﺳﻌﻰ اﻟﻛﻠف ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻬﺎ راﺿﯾﺎ ﻣﺧﺗﺎرا، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾدل ﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﺿرﯾﺑﺔ " ﻋﻠﻰ اﻟﻌبء واﻹﻟزام واﻟﻐراﻣﺔ، ﯾ
  ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع.
: ﻓﺈن اﻟزﻛﺎة أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑد ﷲ، أﻣﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗزام ﻣدﻧﻲ ﻣﺣض ﺧﺎل ﻣن ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ -
  .1ﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎدة
ﻓﺈن اﻟزﻛﺎة ﺗﻣﺛل اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘوم  ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ رﻛﻧًﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم: -
ﻻ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻣﺛل اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺣد اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟوﻟﻰ اﻷﻣر ﻓرﺿﻬﺎ ﺑﺿواﺑط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ إ
  ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
                                                             
 .22 :، ص 8002ﻣﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌد، ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  - 1
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: ﺣﯾث أن اﻟزﻛﺎة ﻋﺑﺎدة ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺟب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم اﻟذي ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ -
  وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم .ﺷروطًﺎ ﻣﻌﯾﻧًﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم 
طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟزﻛﺎة ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﻣﺎوي، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﻣﻛﺎن  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺛﺑﺎت: -
  ﻵﺧر وﻣن زﻣﺎن ﻵﺧر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ.
ﻟﻠزﻛﺎة ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ اﻟروﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟطﻬﺎرة ﻣن اﻟﺑﺧل واﻟﺷﺢ واﻟﺣﻘد  :ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف واﻟﻣﻘﺎﺻد -
  واﻟﺣﺳد. ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن أﻫداف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻫداف واﻟﻣﻘﺎﺻد.
ﻓﺎﻟزﻛﺎة ﻻ ﺗﺟب إﻻ ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟطﯾﺑﺔ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻬﺎ  ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺟب ﻓﯾﻬﺎ : -
  ﻟﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺎل اﻟطﯾب واﻟﺧﺑﯾث، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺎدة ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.اﻟﺷروط اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
: ﻓﺳﻌر اﻟزﻛﺎة ﻧﺳﺑﻰ، أﻣﺎ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻐﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺻﺎﻋدﯾًﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻌر -
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة.
ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻗﻣرﯾﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ أن أي ﻓﻲ  -ﻓﺎﻟزﻛﺎة ﺗﺟب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺣول ﻫﺟري  ﻣن ﺣﯾث وﻗت اﻷداء: -
  اﻷﺻل أن ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ. 
ﻓﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻘرآن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻣﺻﺎرف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗوﺟﻪ  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻﺎرف: -
  ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
ﺟﻣﻌت ﻣﻧﻪ وﻻ ﺗﻧﻘل ﻣﻧﻪ إﻻ ﻓﺎﻷﺻل أن ﺗﺻرف اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي  ﻣن ﺣﯾث ﻣﻛﺎن اﻟﺻرف: -
ﻟﺿرورة ﺷرﻋﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺎﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﺟﻣﻊ ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وُﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  ﻟﻠدوﻟﺔ.
ﻻ ﺗﺳﻘط اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة، وٕاﻧﻣﺎ ﺗظل دﯾﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﻘط  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻘﺎدم: -
  اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم.
ﺟزاء ﻣﺎﻧﻊ اﻟزﻛﺎة دﻧﯾوي وأﺧروي، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺗﺻر ﺟزاء ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻧﻌﻬﺎ: ﻣن ﺣﯾث ﺟزاء -
  .1اﻟﺟزاء اﻟدﻧﯾوي
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺷروط ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺟوار اﻟزﻛﺎة 
اﻷﺻل أن ﯾﻛون ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن إﯾرادات اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ  -اﻟﺗوظﯾف –اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛف ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺟﺎز ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر أن ﯾﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ 
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ﻟﻛن ﻓرض اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺻرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة، 
  ﻟﺷروط :
  أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ إﯾرادات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﺄن ﺗﻛون اﻟﺧزﯾﻧﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ. -    
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺷرﻋﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿراﺋب وﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. -    
  ﺎء اﻟﺿراﺋب وﻓﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ.ﻣراﻋﺎة اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻣﻌﯾﺎرﻫﺎ اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ أﻋﺑ  -  
  أن ﯾﻛون ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﻗﺗًﺎ وﻣﻘﯾدًا ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ، ﻓﺎﻷﺻل ﻫو اﻟزﻛﺎة. -  
  أن ﯾواﻓق أﻫل اﻟﺣل واﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. -  
  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟزﻛﺎة ﻻﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ،  ﺳﺑق أن أوﺿﺣﻧﺎ      
  إﻟﯾﻪ. واﻟﺧﺎﺿﻌﯾن، واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ، واﻟوﻋﺎء، واﻟﺳﻌر، واﻟﻣﺻﺎرف، وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة
ن وﻋﺎء وﻟذا، ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﺿراﺋب ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ ﺗﺣﺳم ﻣن ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة اﻟواﺟﺑﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺣﺳم ﻣ      
  اﻟزﻛﺎة، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣواطﻧﻲ  ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟزﻛﺎة اﻟﻣؤداة ﯾﺟب أن ﺗﺣﺳم ﻣن ﻣﻘدار اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ    
اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻛﺎﻓل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة 
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣواطﻧﻲ اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾرﻫم . ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﻓﻲ
ﯾﺗﺿﺢ أن ﻧﺟﺎح اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب ﻓﻲ أداء دورﻫﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﺛﻼﺛﺔ 
  أرﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺔ:
 ﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ ﺳﻠﯾم ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﯾﺻﺎغ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺷرﯾﻊ -
 ﻣﺣﻛم ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟوﺿوح واﻟﺑﺳﺎطﺔ، واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد.
ﺟﻬﺎز ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻌﺎل ﯾﺿﻣن ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﯾل ﻛل ﻣن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب، وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻛﺗﺳﺎب ﺛﻘﺔ  -
اﻟﻣﻣوﻟﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﯾف ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص وﺑﯾن اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌداﻟﺔ 
 واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
ﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻟد اﻗﺗﻧﺎع ﻛﺎﻣل ﺑﺄن اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺟب ﻣﻘدس ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟدى أﺑﻧ -
 .1اﷲ أوﻻ، ﺛم ﻧﺣو اﻟوطن واﻷﺳرة، وﻧﺣو اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻔﻬوم وأﻧواع ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ، اﻟﺗوزﯾﻊ : 1ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻬﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫﻲ
  اﻟوظﯾﻔﻲ، واﻟﺣﺻص اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ.
  اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟﻔرع اﻷول:
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠدﺧل ﯾﺷرح دﺧل ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ   
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌرض، اﻟطﻠب ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، إن 
ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟطﻠب واﻟﻌرض ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺗﻔﺗرض أﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﺳﻌر ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر، وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋرض 
وطﻠب اﻟﻌﻣل ﯾﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل، وﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗﺣدد اﻷﺟر اﻟﺗوازﻧﻲ، وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ 
ﻣﺿروب اﻷﺟر واﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗوظف ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺟور، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن 
  ﺗﺳﻣﻰ ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.
   اﻟﺣﺻص اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﺻص اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻓرد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
  وﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﺣﺻص.
  2ﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ:وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾوزع ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
  اﻟﻌﻣل وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ: ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد ﺑﺻﻘل وﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. -
 .ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻔرد ﻣن وﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن أن ﯾﺧﺗص ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ  -
اﻛﺑر ﻣﻣﺎ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟدﺧل  -
 ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻬم أو ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬم ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﯾﻪ ﻣن إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﯾرادﯾﺔ أوﻋن طرﯾق  -
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ
  اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﻌﺎدة ﻻ ﺗﻬﺗم دراﺳﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﯾﺔ وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻓراد واﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻓﻲ    
ﻟﺣﺻول ﻓرد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة، ﺑﻘدر اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﻪ، ﻓﻼ ﯾﻬم إذا ﻛﺎن دﺧل اﻟﻔرد  ﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
                                                             
 .49 :، ص1002اﻟرزاق اﻟﻔﺎرس، "اﻟﻔﻘر وﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻋﺑد -1
 .764:، ص2891ﻣﺣﻣد دوﯾدار، "ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  -2
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ﺟﺎء ﻣن اﻟﺗوظف أوﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة أو رﺑﺢ أو رﯾﻊ أو إرث. ﻛذﻟك ﻣﻛﺎن 
ﺔ( اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ )ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة، ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧل )ﻣﻧﺎطق رﯾﻔﯾﺔ أو ﺣﺿرﯾ
  .1اﻟﺧدﻣﺎت...( ﻓﻛل ذﻟك ﻧﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠدﺧل
  ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ
ﻟﻣﻌظم ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وٕاﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻘوم اﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻣﺗﻼك اﻟﺣﻛوﻣﺔ   
  اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪ وﺗوزﯾﻌﻪ.
وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻷﻣر اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣدﯾد اﻟدﺧول ﺳواء ﻷن   
وﻣﺎ  ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﻣﻠون ﻟدى اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻷن اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن وﺣدات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗدﺧل ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب 
اﻷﻋظم ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻟﻰ اﻟﻘوﻣﻲ، وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻷﻣر ﺗﺣدﯾدا 
  .2ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﺗﺣدﯾدا ﻟﻠﻔواﺋض اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
  اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔﻛر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲاﻟﻔرع 
ﯾﺳود اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺿرورة ﺗزاﯾد اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑل أن   
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾروي أن ﺑﻠوغ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﯾﻌد أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻟﻺﺳراع ﺑﺎﻟﻧﻣو 
ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳوف ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدي. وأﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻓﺎن ﺗﻌظﯾم اﻟﻧﻣو وﺑﻠوغ
  إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ، وﻣن ﺛم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ.
  واﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﺣﺎث ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻧظرة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:
 أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺟل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺿرورة -
اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول، ﻓﻬﻧﺎك دول ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ورﻏم 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻌدل اﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ   %04ذﻟك زاد ﻣﻌدل ﻧﻣو دﺧل  ﻓﺋﺔ أﻓﻘر 
(، وٕاﯾران 1691-3591اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﻣن ﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺎﯾوان )
(، وﻣن ﺛم ﻓﺎن زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟم 0791- 4691وﺳرﯾﻼﻧﻛﺎ ) (،8691-9591)
                                                             
  . 2891، ﺑﯾروت  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻣﺣﻣد دوﯾدار، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم  - 1
ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح: اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟوﺿﻌﻲ ،  -2
  .68:ص ، 8002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
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ﺗؤد إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول واﻟﺛروات. وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧرى وﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﻋدم 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣؤﻛدة ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻫﻧﺎك دول ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻣﺗدﯾﻧﺔ ﻣن 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن،  %04ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻧﻣو دﺧل ﻓﺋﺔ أﻓﻘر ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ا
-1691(، وﺑﯾرو)3691-4591وﻣن ﺛم ﺗدﻫور ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﻣن ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻬﻧد )
 (.9691-0691(، وﺑﻧﻣﺎ )1791
إذا ﻛﺎن اﻟﻧﻣوذج اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺿرورة ﺗرﻛﯾز اﻟدﺧول واﻟﺛروات ﻓﻲ أﯾدي طﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن  -
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وأن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﺗﺣﻘق ﺑدرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ ظل ظروف  ﻛﺿرورة
اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﺎن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ظل ظروف اﻟدول ﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إذ أن ﺗرﻛﯾز اﻟدﺧول 
  1واﻟﺛروات ﻓﻲ أﯾدي طﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﻻدﺧﺎر وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول واﻟﺛروات اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻠﻊ   -
اﻟﺗﻔﺎﺧرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻛن واﻷﺛﺎث واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻔﺎﺧرة واﻟﻣﺟوﻫرات واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ 
 ﺗﻛون ﻣﺳﺗوردة ﻋﺎدة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد.
ﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺑدءا ﻣن اﻟﻧوادي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق ﻣﺑﺎﻟﻎ ط
  اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﻫﻲ:  
 اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻗﺎﻋدة اﻻﺳﺗﺧﻼف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ -
  ﯾﺣدد ﻟﻺﻧﺳﺎن طرق اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓق ﺿواﺑط وﻣﺣددات.
  ﺗوزﯾﻊ ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل اﻹﻧﺗﺎج وﯾﺧﺿﻊ ﻵﻟﯾﺔ اﻟﺳوق، ﺣﯾث اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺣدد اﻹﻧﺗﺎج وﻟﯾس اﻟﻌﻛس. -
ﺗوزﯾﻊ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ:، وﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون أو اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون  -
  ﺷرطﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ، وﻫوﺿﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻺﺳﻼم. ﺑﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ، وٕاﻧﻣﺎ
إن ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺑﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ   
ﻟﻠﻔﻘراء، ﻣﻊ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺷروط وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼف اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣن دﺧول وﺛروات ﺑﺣﯾث ﯾﻛون 
ﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺷروط ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻗل دﺧﻼ اﺧﺗﻼف ﻣﺑرر وﺿروري  ﻟﻧﻬوض اﻟﻣ
                                                             
ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺣﻣﺎد أﺑو دوح، اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟوﺿﻌﻲ ،  -1
 .19:ص،  8002 ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
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وﺛروة وﻋﻧد ﻣن ﯾﺣوزون ﺟﺎﻧب أوﻓر ﻣن اﻟدﺧول واﻟﺛروات، وﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣﺑررا ﻟﻌدم 
  وﺿﻊ ﺣدود ﻗﺻوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺟوزﻩ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  .
  وﻗد أوﺿﺣﻧﺎ أن اﻟﺷروط ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:  
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج  إﻏﻧﺎءل ﺣرص ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼ -
وٕاﻻ ﯾﻛون اﻟﻔرد ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﻓﻘﺎر ﻧﻔﺳﻪ، وﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
 1اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم.
 أﺳﺑﺎب ﻣﻘﺑوﻟﺔ، اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﺿروري، ﻏﯾر ﻣؤﺑد ﺑﻔﺋﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻪ -
 ﻻ ﯾﻧﺳﺣب إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت.
ﺿرورة اﻛﺗﺳﺎب اﻷﻣوال ﺑطرق ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻫو ﯾﻧﺎدى  -
 ﺑﻬﻣﺎ ﻋن ﻣزاﻟق اﻟﺗﺧﻠف )اﻟﻐش اﻟﺳرﻗﺔ واﻟرﺑﺎ وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(.
ﺿرورة إﻧﻔﺎق اﻷﻣوال ﺑطرق ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﺟﻧب اﻹﺻراف واﻟﺗﺑذﯾر. ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام  -
ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺻورة ﺗطوﻋﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺻورة وﺟوﺑﯾﻪ، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﺣدﯾد 
 اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺻورة ﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻷوﻟوﯾﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.
ﻟﯾس ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺷروط واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﯾﻼﺣظ اﻧﻪ   
واﻟﻌداﻟﺔ ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻏﻧﯾﺎء، وﻟﯾس ﻓﻲ أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳواﺋل ﺗرﻛﯾم اﻷﻣوال ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدى ﻓﺋﺔ دون 
  ﻏﯾرﻫﺎ.
وﻗت ﻻ ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﺣرم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﻻ ﯾؤﺳس ﻟﺷﯾوع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟ  
ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻛرا ﻟطﺑﻘﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘراء، ﺑل اﻧﻪ ﯾﻌﻣد إﻟﻰ 
زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻔﻘراء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻛرة ﺗﻧﻣﯾﺔ رأس 
  اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري.
ﺳﻼﻣﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إذ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﯾﺗﺿﻣن ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﻛر اﻹ  
أﺳﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺄﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﯾﺿﻣن اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد ﯾﺻﻔﻪ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻔﻘراء ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺷرط أو اﻷﺳﺎس 
  ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول.
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ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﺗطﻠب إﺣداث ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻛﻣﺎ أن   
  ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق طﺑﻘﺔ ﻓﻘﯾرة ﺗﻣﺛل ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﯾش ﻋﻧد ﺣد اﻟﻛﻔﺎف.
  : اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﻟﺔ ادﺧﺎر ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﯾﻘﺗرح اﻟﺟﺎرﺣﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دا
  . 1ﻣن اﻻدﺧﺎر ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
   Y/P = Sاﻷرﺑﺎح :                                                          = Pاﻻدﺧﺎر و = S ﺣﯾث
    P+W = Yاﻷﺟور :                                                     = Wاﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ و = Yو
ﺑﺎزﻧﺗﻲ ﯾﻌول ﻋﻠﻰ  –وﻧﻣوذج ﻛﺎﻟدور  (P)زاﺋدا اﻷرﺑﺎح  (W) إن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻷﺟور أي
اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺣددا ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ . ﻣﻊ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 
ﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﯾل ﻟدى ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻷﺟور ﻫو أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻟدى ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻷرﺑﺎح، ﻓ
  اﻟﺣدي ﻟﻼدﺧﺎر ﻟدى ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻷﺟور ﻫو أﻗل ﻣﻧﻪ ﻣوازﻧﺔ ﺑﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻷرﺑﺎح.
وأدوات اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻗواﻧﯾن اﻟﺣﯾﺎة، واﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن  
ﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﺣﻛم ﺑﻘﯾم اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن. وأﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎن آﻟﯾ
  وﻣﺑﺎدئ ﻛﻠﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ .
  ﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺎﺳﺑق ﻧﻔﺗرض أن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ : 
   ) a - 1 ( + )Z– nW + NP(+ ) Za+ RW + RP ( = Y Z  (1)
 (Z)ﻫم ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة، و (N)ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻠﻣوا اﻟزﻛﺎة و (R)ﻫﻲ اﻷﺟور و (W)ﻫﻲ اﻷرﺑﺎح و (P)ﺣﯾث 
اﻟزﻛﺎة، أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺟزء ﻣن اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن آﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف 
  اﻟزﻛﺎة .
واﻟزﻛﺎة، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻓرﺿﺎ، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺣد ﻣن ﺗرﻛز اﻟﺛروة، وأن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﯾد ﻋن ﯾﺑﯾن أن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس اﻟﻣﺎل وﺗﻌطﯾل ﯾﻌد ﻛﻠﻔﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻻ
اﻹﻗراض اﻟرﺑوي، أي ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻔﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧﻘدي، ﻻن ﻣﺎﻟك رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻧﻘدي ﻣﺷﺎرك ﯾﺗﺣﻣل 
اﻟﺧﺳﺎرة وﯾﺻﯾب اﻟرﺑﺢ، إذا ﻓرؤوس اﻷﻣوال اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺗﺗﺣول إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، وٕاﻻ ﺗﺣﻣﻠت 
ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟزﻛﺎة، ﻷن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌطﯾل ﻫﻲ أن اﻟزﻛﺎة رؤوس اﻷﻣوال ﻣﻌدﻻ ﻣن اﻟﻔروض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا
                                                             
ﺎدﯾﺔ رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، أﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور، ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻ - 1
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ﺗﺄﻛل رؤوس اﻷﻣوال ﻣﺎداﻣت ﻋﻧد ﺣد اﻟﻧﺻﺎب، ﯾزاد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺧﺳﺎرة اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  وﺧﺳﺎرة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻛذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗﻌطﯾل رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻛﺗﻧﺎز اﻟﻣﺣرم ﺷرﻋﺎ.
ﻓﺎن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌطﯾل ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ واﻟرﺷد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ذﻛر وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال 
ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺈن اﻻدﺧﺎر ﯾﺳﺎوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻬدف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
م اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ، وﺑﻣﺎ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌطﯾل ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺳواء أﻛﺎﻧت اﻛﺗﻧﺎز أ
ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟﻬذا ﺣرم اﻹﺳﻼم اﻻﻛﺗﻧﺎز ﻻن ﻓﯾﻪ ﺣﺑﺳﺎ ﻟﻸﻣوال وﺗﻌطﯾﻼ ﻟﻬﺎ ﻋن 
اﻟﺗداول وﻣﻧﻌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻣﺎ ﻻﺑد ﻣﻧﻪ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺟوزة 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟدﺧل  ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد
اﻟوطﻧﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻟﻛل ﻫذا ﺣرم اﻹﺳﻼم اﻻﻛﺗﻧﺎز ﺗﺣرﯾﻣﺎ ﻗطﻌﯾﺎ وﺗوﻋد اﻟﻣﻛﺗﻧزﯾن ﺑﺄن ﻫذﻩ 
اﻷﻣوال اﻟﻣﻛدﺳﺔ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻧﺎرا، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻻدﺧﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺳﺎوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟﻣﺎل، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ  ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺣدي ﻋﻠﻰ رأس
  : 1
   Z) a – 1 ( O S +) Z – NW + NP( NS + )Za + RW + RP( RSS = I (2)
( ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ S( و)I( ﻣﻌدل اﻟﻣﯾل ﻻدﺧﺎر ﺧﺎرج اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺧرى، أﻣﺎ ) OSوﺗﻣﺛل ) 
( ﻓﻬﻲ اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﻟﻣﺗﺳﻠﻣﻲ RSاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أﻣﺎ )ﻣﺳﺗوﯾﺎن ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻣن 
( ﻫﻲ اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﻟﻐﯾر ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة، ووﻓق ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟداﻓﻌﯾﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ وﻫو NSاﻟزﻛﺎة، و)
  (، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟزﻛﺎة ﻫﻲ :Zﻣﻌدل ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة أو ﻓرض اﻟزﻛﺎة اﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑـ )
   ) NW+ NP( z = Z (3)
( ﺗﻛون Yوﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وﻟﻌدم وﺟود ﺗﻌطﯾل أو اﻛﺗﻧﺎز ﻓﺎن ﺣﺻص دﺧول اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل )
  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  ﺣﺻص دﺧول ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة: 
                                                                     (4)
                                                                    
  ﺣﺻص دﺧول ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة : 
 ( 5)
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ﻫو اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺳوى اﻟزﻛﺎة، ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ  اﻟﺟﺎرﺣﻲإن اﻟذي أﻫﻣﻠﻪ   
، واﻟﺣدﯾث ﯾﻌﻧﻲ >> إن ﻓﻲ أﻣواﻟﻛم ﺣﻘﺎ ﺳوى اﻟزﻛﺎة <<) ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم (،  ﺣدﯾث اﻟرﺳول
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺟﺎرﺣﻲ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈدﺧﺎل ﻓرض اﻟزﻛﺎة ﻷﺳﺑﺎب ﻓﻧﯾﺔ، ﻷن 
ﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻧﺻﺎب اﻟزﻛﺎة واﺿﺢ وﻣﺣدد، وﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة ﻣﺣدد أﯾﺿﺎ إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﺛل ﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎ
( ﺣدا ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل Tواﻟﺗﻲ ﺳﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ب )
( واﻟﺗﯾن ﺗظﻬران ﺣﺻص اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ، إن ﻫذﻩ 5( و)4دﻗﯾق، ز ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن )
( ﻧﺳﺑﺔ z( ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة و)aﯾﻊ ﻟﻛل ﻣن )اﻟﺣﺻص ﻣن اﻟدﺧول ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد إﻋﺎدة اﻟﺗوز 
ﻣﻌدل اﻟزﻛﺎة وﻫذان ﯾﻌززان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ وٕاﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟذا ﻓﺈن ﺣﺻص اﻟدﺧل ﺳوف ﺗﺗوزع ﺑﯾن اﻟﺻﻔر 
  : 1واﻟوﺣدة وﻫذا ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﻟﻛل ﻣن ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻷﺟور واﻷرﺑﺎح، ﻷن اﻟزﻛﺎة ﺗﺄﺧذ ﻣن ﻛل دﺧل إذا وﺻل ﺣد  -أ 
  اﻟﻧﺻﺎب، إذا اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ . 
  ﻣﻌدل ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة . -ب 
  . ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، دﺧل ﻣﺎ دون اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ -ج 
اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﺧﺎرج اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﺧرى وﻟﻛﻲ ﻧﺷﺗق ﻋﺎﻣل ﺣﺻص اﻟدﺧول ﻣن  -د 
( واﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﺧﺎرج pz( وﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح )wzاﻟﻧﻣوذج، ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺟور )
ﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺳوى ( ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎT(، ﻛذﻟك إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ps( وﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح )wsاﻷﺟور )
اﻟزﻛﺎة، واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻛل ﻣن اﻷﺟور واﻷرﺑﺎح، وﯾﻣﻛن اﺷﺗﻘﺎق ﻋﺎﻣل 
  ﺣﺻص اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ : 
  ﻋﺎﻣل ﺣﺻص دﺧل اﻷﺟور  -
   (6)
  ﻋﺎﻣل ﺣﺻص دﺧل اﻷرﺑﺎح  -
  (7)
   
 (T)وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  (Z)ﻓﺎﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑدﺧل اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة   
ﻓﻠﯾﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدﺧل اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، ﻷن ﺑﻌض اﻟﻔروض ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺻﺎب، وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻛون دﺧل 
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟدﺧل ﻧﺻﺎب اﻟزﻛﺎة، ﻛﻣﺎ إن ﺗﺣدﯾد دﺧل اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ، ﻓﻣوظف اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
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ﺳول )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم( ﻓﻲ اﻣﺗﻼﻛﻪ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ : اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﺣدد دﺧل ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﺣدﯾث اﻟر 
اﻟﺑﯾت واﻟزوﺟﺔ ووﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل واﻟﺧﺎدم>>  ﻣن وﻟﻲ ﻟﻧﺎ ﺷﯾﺋﺎ، ﻓﻣن ﺗﻛن ﻟﻪ اﻣرأة ﻓﻠﯾﺗزوج اﻣرأة، وﻣن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ 
ﻣﺳﻛن ﻓﻠﯾﺗﺧذ ﻣﺳك، وﻣن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﻣرﻛب ﻓﻠﯾﺗﺧذ ﻣرﻛﺑﺎ، وﻣن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺧﺎدم ﻓﻠﯾﺗﺧذ ﺧﺎدم ﻓﻣن اﺗﺧذ 
زا أو إﺑﻼ، ﺟﺎء اﷲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻏﺎﻻ أو ﺳﺎرﻗﺎ << ﻋن أﺑﻲ داوود واﻟﺣﺎﻛم . وﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎﻏم ﺳوى ذﻟك ﻛﻧ
  واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎﻩ ﻣن ﻋدﻣﻪ .
ﯾرى اﻟﺷﺎطﺑﻲ أن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ " ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﺎﻋﺎت واﻟﺣﺎﻻت " وﯾﻌزز ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻐزاﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻓﺈن اﻟرﺳول ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺿﯾﯾق واﻟﺗوﺳﯾﻊ وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ﻣراﺗﺑﻪ "، ﻋﻠﯾﻪ أن " ﻟﻠﻣﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت 
) ﺗﺻدﻗوا وﻟو ﺑﺗﻣرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳد ﻛﺎن ﯾﺄﻣر ﺑﺎﻟﺻدﻗﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺳﻌﻰ إﺳﻼﻣﯾﺎ  –(، إﻻ أن دﺧل اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻣن اﻟﺟﺎﺋﻊ وﺗطﻔﺊ اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﺗطﻔﺊ اﻟﻣﺎء اﻟﻧﺎر
ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم ﺿﻣن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣﺷروع، وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻪ ﻫو ﻣ
اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ آﻟﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟدﺧول واﻟﺛروات، وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻫذا ﻓﺈﻧﻪ 
ﻋﯾﺔ إذا ﯾﺳﺎﻋد ﺑﻣﯾل واﺿﺢ ﻟﻼدﺧﺎر ﺛم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو، ﻓﺈن ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷر 
ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن دﺧول أﻏﻧﯾﺎء وﺛرواﺗﻬم إﻟﻰ دﺧول اﻟﻔﻘراء، ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟدى 
أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﺑذﻟك ﺗوﻟد طﻠﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج، ﯾﺣرك ﻫذا ﻣزﯾدا ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
ﻰ ﺣﺻص دﺧول اﻷﺟور ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺛم اﻟدﺧل، ﺗوزع ﺑزﯾﺎدات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠ
  واﻷرﺑﺎح.
إن وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة وﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن ﺳﻌﺔ ﻟﺷﻣوﻟﻪ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻧﺻﺎب وﺗوﺻف ﺑﺎﻟﻧﻣﺎء ﯾزاد إﻟﻰ 
ﻫذا اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، ﯾؤدي إﻟﻰ ﺷﻣول ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﺎب 
ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺳﻠم، وﺑﻧﺎء  اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻛﻣﺎ إن ﺑﻌض اﻟﻔروض ﻣﺛل زﻛﺎة اﻟﻔطر ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ طﻌﺎم ﯾوم وﻟﯾﻠﺔ إذا
  .1ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح ﺣﺗﻰ إن وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﺻﻔر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺗﺿل رﻗﻣﺎ ﻣوﺟﺑﺎ 
أﻣﺎ ﻛﯾف ﺗﻌد اﻟزﻛﺎة أداة ﻧﻣو وﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﻠﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌطﯾل ﻟﻠﻣوارد واﻻﻛﺗﻧﺎز   
ﻟﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻣوﯾﻠﻪ، ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﻷﻣوال إ
ﻧﺳب اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻣﺗدﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺻل رؤوس اﻷﻣوال، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻧﺳب 
واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   NKوﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻠﻣﯾن   RKاﻟﻧﻣو ﺑدﻻﻟﺔ ﻧﺳب اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺗﺳﻠﻣﯾن 
  ﻟﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: 
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   (8)
  
   (9)
  
   (01)
  
   (11)
  
  (  21)
  
( g( ﺳوف ﺗﺳﺎﻫم إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو)Z( ووﻋﺎﺋﻬﺎ )aوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘدارﻫﺎ )  
(، إن ﻫذا ﯾؤﻛد ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر أن ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺿرورة 21وﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )
إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك، إﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺟزء ﯾوﺟﻪ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻣو، ﻣﻣﺎ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺗﺳﻠﻣوﻧﻪ ﻣن زﻛﺎة وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ 
  . 1ﯾدﺣض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻟذوي اﻟدﺧول اﻟﻣﺣدودة ﻣﺳﺎوﯾﺎ إﻟﻰ اﻟوﺣدة
  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ اﻟزﻛﺎة، ﻓﺈن اﻟزﻛﺎة ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾك اﻟﻧﻣو وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ :
   (31)
  
   (41)
  
   (51)
  
  ( ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن : Z(، ﺳوف ﻧﻔﺗرض ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟﻠزﻛﺎة )51دﻟﺔ )ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد وﻣن اﻟﻣﻌﺎ
 ﯾﻛون:  1gﻓﺎن اﻟﻧﻣو 0=Zاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷول ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟزﻛﺎة -
  ( 61)
  
  . 2gﻓﺈن اﻟﻧﻣو  0> Zاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟزﻛﺎة  -
   (71)
   1g>2gاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إذا ﺗﻛون: 
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اﻟﻣﺳﻠم ﯾﺳﺎﻫم إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﺗﺳﻠﻣﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن وﺟود اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   
اﻟزﻛﺎة وﺗﻌﻣل اﻟزﻛﺎة وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ رﻓﻊ دﺧول اﻟﺷراﺋﺢ ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟدﺧول، واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ دﺧل 
ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ. إن ﻫذا ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﻌزﯾز 
دة ﺣﺻص اﻟزﻛﺎة، واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻻدﺧﺎر ﺛم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﺣﯾﺎة أﻓﺿل اﻟدﺧول ﺑزﯾﺎ
ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟدﺧول أﻗل ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻠﻣﯾن  
ﺧﻼل آﻟﯾﺎت وﻋﻧد إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﻣو ﻧﺟد: أن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن 
  : 1اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
   (81)
  
  ( 91)
  
ﻣﺿروﺑﺎ ﺑﺎﻟرﺑﺢ  eS( ﺳوف ﯾﻌﺗﻣد ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾل ﻟﻼدﺧﺎر ﻟدى طﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن gواﻟﻧﻣو)  
( وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر إن 31( و)8ﻣﻧﺳوﺑﺎ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل، أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن )
  ﻓﺄن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻧﻣوذج )ﻛﺎﻟدور ـ ﺑﺎزﻧﺗﻲ ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون:   CS=NS
  ( 02)
  
  ( 12)
  
دﺧل اﻷﺟور إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗﺳﻠﻣﯾن، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ( ﻫو ﻧﺳﺑﺔ 02ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ  01ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة، ﻷﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻛﺎﺳب إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل إذا ﻛﺎﻧت 
 5ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ أو أﻗل، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺗﻛون  5دﺧل اﻷﺟور إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺗﻛون 
  ﻛﺛر. ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ أو أ
( ﺗﻛون أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ اﻻدﺧﺎر أﻗل ﻣن gﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو)  
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ 1اﻟواﺣد ﻣﺳﺑﺑﺔ أن ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﻣﺿﺎﻋف اﻟواﺣد، وﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﺻﻐﯾر ﺟدا 
وﻟﯾﻛن  520. 0ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ وﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة 01ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣﺻل ﻣن ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ 01وﻧﺳﺑﺔ إذﺧﺎر 
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ .  5ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ دﺧل اﻷﺟور إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘدرة  62اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﺣواﻟﻲ 
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ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗزﯾد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻐرﺑﻲ 
  : 1وﺑذﻟك ﯾﻛون  2g<1gﺑﻣوﺟب ﻧﻣوذج ﻛﺎﻟدورـ ﺑﺎزﻧﺗﻲ، وﻛذﻟك ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 
  ( 22)
  
  وﺑذا ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ: 
  . 2g<1g_  ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻋﺎﻟﻲ 1
  _ ﻋﺎﺋد ﻋﺎل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل، ﺑﻔﻌل ﻛراﻫﺔ اﻟﺗﻌطﯾل وﺗﺣرﯾم اﻻﻛﺗﻧﺎز.  2
  _ ﺗوزﯾﻊ أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ ﻟﻠﺛروة، اﺗﺳﺎع وﻋﺎء اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ. 3
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، وﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻔﺻﯾل ( T( و)Zإن ﺣﺟم ﻛل ﻣن )  
اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ، وﺑﻣﺎ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ أﺟواء ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﺳواق رأس 
 ( اﻟﺗﻲ ﺗﺣدثﻟﺳﻧدات ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣن أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔاﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ )أﺳواق اﻷﺳﻬم وا
ﺗذﺑذﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﻐﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑل 
إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم ﺗﻧﻌﻛس اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﺳﻠﻊ وأﺳواق ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺻﯾﺑﻬﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ 
ﺳﻌرﻫﺎ اﻻﺳﻣﻲ وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن  ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن
أرﺑﺎح ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻷن اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ اﻟﺳﻬم ﻟﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﺗﺑﺎدل 
إن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻫذﻩ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﺷﻛﺎل اﻟدورﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺎت  ،ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ﯾﻌد ﺑﯾﻌﺎ ﺷرﻋﯾﺎ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛون اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫو ﺳﻠطﺎن اﻟﻧﻘد  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻌداﻟﺔاﻟﺗوزﯾﻊ : راﺑﻊاﻟاﻟﻣطﻠب 
ﯾﺗﺟﻠﻰ دور ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﺣراز أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻫداف ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ 
 اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
   ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول: 
ﯾظﻬر دور ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﺣراز اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻼزم اﻟذي أﻗرﺗﻪ   
ﺑﯾن اﻟﻌﻣل )اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻘدﯾم( واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗوزﯾﻊ. وﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﺗﻬﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ 
ﻛﻔؤ، ﻟﯾﺗﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻧﺻﯾب وﻓﯾر ﻣن ﻣوﺿوع  ﺳﺗﺣﻘﺎق، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ إل ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد ﻋل ﻧﺣوﺣﯾث ﺟﻬﺔ اﻻ
ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻧواﺣﯾﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر  ﻧﺎﺗﺞ  ،اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
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ﺗﺟﻌل ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوظف ﻣواردﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻛﺎﻣﻼ. وﻧواﺣﯾﻬﺎ اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻔل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛروة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة أوﻻ:
أﺳﺳت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻗواﻋد ﻋﺎدﻟﺔ ﯾﺣﺗﻛم إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﺎﺳﺗﺑﻌدت  اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر   
ﻣﻊ اﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺳوﻏﺎ ﻟﺗﻣﻠك  ﺑﺎﻟﺛروة ﺑداﻓﻊ اﻟﻘوة واﻷﻧﺎﻧﯾﺔ، وأﺑﺎﺣت اﻹﺣراز واﻹﺣﯾﺎء وﺟﻌﻠﺗﻪ ﻣطردا
   اﻷرض اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ، ﻓﺣﺟم اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣوز اﻟﺷﺧص ﻣن اﻟﺛروة.
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻛﻔﺎءةﺛﺎﻧﯾﺎ: 
   :ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔﯾﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛل ﻣن ا
  رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: - أ
ﺗﺿﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﺻﺎ ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺣﯾث إن 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻧﺎﺷطﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وﯾﺿﻣن ﻟﻬم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺳﻣﺔ، ﻓﺈن ﻫذا ﯾؤدي ﺑم إﻟﻰ أن ﯾﺗﻘﻧوا أﻋﻣﺎﻟﻬم 
إﻧﻣﺎ ﻫﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن وﯾﺣﺳﻧوﻫﺎ. واﻹﺗﻘﺎن وﺣﺳن اﻷداء؛ 
 .1اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣواﻷداء اﻟﻛﺎﻓﻲ
وﺣﯾث إن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن اﻟﺑطﺎﻟﯾن اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺳﺑﺎب 
 اﺳﺗﺧدام اﻟوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ. اﻟﻛﺳب، ﻓﺈن ﻫذا ﯾدﻓﻌﻬم إل اﻟﻌﻣل، وﻓﻲ ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ
"ﯾﻌﻣل : ﯾﻘول رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم :"ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﻠم ﺻدﻗﺔ" ﻓﻘﺎﻟوا: ﯾﺎ ﻧﺑﻲ اﷲ ﻓﻣن ﻟم ﯾﺟد؟ ﻗﺎل
   وﯾﻘول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم :" اﻟﯾد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺧﯾر ﻣن اﻟﯾد اﻟﺳﻔﻠﻰ".، ﺑﯾدﻩ ﻓﯾﻧﻔﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﯾﺗﺻدق "
  اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة:-ب
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق، ﻓﯾﻣﻧﻊ ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ                  ﺗﺣث ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ 
وﺣﺟرﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻷﺟل ذﻟك ﺣرم اﻹﻛﺗﻧﺎز ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺑطل ﻛل ﺗوزﯾﻊ ﯾﻧﺟم ﻋن أﻛل ﻣﺎل ﺑﺎﻟﺑﺎطل، 
  ﻛﺎﻟرﺑﺎ واﻟﻣﻘﺎﻣرة )اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود (، وﻓﻲ ﻫذا ﻛﻠﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد.
اﻻﻛﺗﻧﺎز وﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ وﻣﻧﺢ اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟﻐش، ﻣﻊ ﻓرض اﻟزﻛﺎة ﻫﻲ أﺣﻛﺎم ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺎل إن ﺗﺣرﯾم 
ﻧﺣواﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ أي إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود، ﯾﻧدﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻧﺣواﻟﻧﺷﺎط 
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻋدة  اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﺗﺣﻣل ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺎﻟﻪ، وﻫذا
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اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻣن ﺛم زﯾﺎدة اﻟدﺧول اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
  اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .
إن ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﺗﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺻوى، وٕان   
ﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺗﻔوق ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋل ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺎل، ﺣﯾث أن ﻣﻌدل اﻹﺑداع ﻓوا
ﻛﺑر )ﻣن ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﻣل(، وﻫذا ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل أواﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﻛون 
ﻰ اﻟﻌﻣﺎل، ﻣﻣﺎ ﺑﺈﺳﺗﻣرار، وﻫوﻣﺎ ﯾﺿﻣن زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﺋض ﺑﻣﻌدل ﻣﺗزاﯾد ﻋﺑر اﻟزﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزﯾد ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠ
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗوﺗﻬم اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻌﻣل، وﺑذﻟك ﻻ ﯾﻛون اﻟﻛﺳب 
   اﻟﻛﺛﯾر دوﻟﺔ ﺑﯾن أرﺑﺎب اﻷﻣوال.
 اﺳﺗﻐﻼل اﻷرض ﺑﻛﻔﺎءة: -ﺟـ
ﺗؤدي ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا  ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
إﺣﯾﺎء أرض اﻟﻣوات واﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن واﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋل ﻣﻧﺢ 
اﻟﻔﺎﺿل ﻣن اﻟﻣﺎء ﻟﺳﻘﻲ اﻟزرع، وﻣﻧﺢ اﻟدواب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻷرض 
  ﺑﻐﯾر ﻣﺳوغ ﺷرﻋﻲ وﻫواﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
  اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﯾﻌﺗﺑر ﻫدف اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ أﻣرا ﻗد ﺣﺳﻣﺗﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر   
  .1اﺳﺗﺣق ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻼزم اﻟﺗوزﯾﻊ أﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻدر،
اﻧﺟﺎز  ﻓﻛل ﻫدف ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ إن أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض،  
اﻵﺧر، ﻓﺗﺣﻘﯾق ﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻷﺧﯾر ﯾوﺳﻊ ﻣن إﺟراءات إﻋﺎدة 
ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧت أﺣواﻟﻬم اﻟﻣﻌﺎﺷﯾﺔ، ﻛﺎن اﻷﻓراد اﻗدر ﻋﻠﻰ أداء دور اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل ،ﻓﯾﻛﺛرون ﻣن 
  رﯾﻌﺔ.اﻟﻌطﺎء واﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ طرق اﻟﺧﯾر اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺣﺛت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷ
إذا، اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻼزم أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا ﯾﻛﺎد أن ﯾﺗﻔق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون:   
ﯾﻘول ﺷﺎﺑرا: أن ﻫﻧﺎك ﻣﯾﻼ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت )اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(، واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﺧﺗﻼل اﻟوازن إﻟﻰ 
  اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣوﻛﻔؤ وﻋﺎدل.
  ﺳﯾﻣﺎ "وأن اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن ﻧﺎﺟﻣﺎن ﻋن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ،وﻋن ﻋدم وﺟود إطﺎر ﻣﺣدد أﺧﻼﻗﯾﺎ 
                                                             
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎرف 81رﻓﻌت اﻟﻌوﺿﻲ، دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة واﻟدﺧل، ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻟزﻛﺎة، اﻟﻌدد  - 1
  .21:، ص5002اﻟﺟدﯾدة، اﻟرﺑﺎط، 
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ن اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ أﺣد اﻟﺟواﻧب ،ﻓﻧﻣط اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد إ  
ﺔ اﻹﻧﺗﺎج ،واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻣط اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺈن أﻣﻛن ﻟﻠﻔرد ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻧﻣط اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﺎﺋد، أﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻹﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﻣل 
  ﺑﻛﻔﺎءة.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟزﻛﺎة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.وﻫﻧﺎك ﺷﺑﻪ ﺑﯾن اﻟزﻛﺎة ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾ  
واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ أن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓرﯾﺿﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟذﻟك ﺣﺎول ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﺛﺑﺎت أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ 
  ﺟﺎء ﺑﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻣن ﻗواﻋد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﺑﻘت إﻟﯾﻪ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟزﻛﺎة ﻣن ذﻟك ﻣﺛًﻼ:
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺟراء اﺻﻼﺣﺎت ﺿرﯾﺑﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻓﺗرة وأﺧرى ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﻓق اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺟﻣﻊ ﻛﺗﺎب  -
ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﯾﺗﺟدد اﻟﺷﻌور ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ. وٕاذا رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻘرآن ﻗد 
ن ﺑﻌدﻫم. ﻓﻘد اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﺗرك ﻣﺟﺎًﻻ ﻟﻠﺗﺟدﯾد وﻛﺎن ﻫذا ﻓﻌل اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﯾن وﻣ
 طور أﺑوﺑﻛر اﻟزﻛﺎة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑﯾت اﻟﻣﺎل، وﻗﺳم ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻣﺎل إﻟﻰ أﻣوال ظﺎﻫرة وأﻣوال ﺑﺎطﻧﺔ.
ﻣﻧﻊ اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻌد ﻣن أﻫم ﻋواﻣل ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻗد ﻧﺻت أﺣﻛﺎم اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ذﻟك  -
ﺔ وزﻛﺎة ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻣن ﻛﺎن ﻋﻧدﻩ ﻗطﯾﻊ ﻣن اﻷﻏﻧﺎم وﻫوﯾﺗﺎﺟر ﺑﻪ ﻓﻼ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ دﻓﻊ زﻛﺎة اﻟﻣﺎﺷﯾ
 وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ زﻛﺎة واﺣدة ﻓﻘط. 
اﻟراﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﺣدى اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﻫذا ﻗد ﺳﺑﻘت اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﺳد اﻟطرﯾق  -
إﻟﻰ اﻟراﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة. وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟراﺟﻌﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾل ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر داﻓﻌﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﺈن داﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳﯾﺣﺎول اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣﺛل اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي ﯾزﯾد ﺛﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﺎء ﻓ
اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ. إﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﺧداﻣًﺎ ﻟﻠوﻋﺎء ﻓﺈن داﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﻪ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟﻬذا اﻻﻋﺗﺑﺎر. وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺟﻧب راﺟﻌﯾﻪ اﻟزﻛﺎة ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻗﻧﺎع داﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺄن اﺧراﺟ
ﻫواﺳﺗﺧدام ﻟدﺧﻠﻪ ﻛﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ. وﻗد ﺳﺑق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ذﻟك 
ﻓﺎﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣرﺑوطﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ووﺻف داﻓﻌﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻧﻔﻘون اﻣواﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ، وان اﻟزﻛﺎة ﻧﻔﻘﺔ 
اﻟﻣﺄﺛور اﻟﻠﻬم أﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻐﻧﻣًﺎ ﻻ ﻣﻐرﻣًﺎ. ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد  واﺟﺑﺔ اﻷداء وﯾﻛرﻩ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻐرﻣًﺎ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدﻋﺎء
اﻟﺷﻌور ﺑﺿرورة ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ وﻋدم ﻧﻘل ﻋﺑﺋﻬﺎ ﻟﻶﺧرﯾن. وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻓﻲ 
 اﻟزﻛﺎة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻊ رﺑﺎﻧﻲ. 
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وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷروط واﻟﺛروات ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﻓﯾر ﺣد   
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻛﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﻼف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻪ ﻣن 
  ﺛروات وﯾﺣﻘﻘوﻧﻪ ﻣن دﺧول، ﺑﺷرط اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب وٕاﻧﻔﺎق اﻷﻣوال.
وزﯾﻊ وﯾﻧطوي ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظر إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﺗ  
  اﻟدﺧول واﻟﺛروات ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ :
 ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻛﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر. -
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﻼف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘوﻧﻪ ﻣن دﺧول. -
 اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب وٕاﻧﻔﺎق اﻷﻣوال.  -
زﻛﺎة ، وﺗﻌﻠق ﺣق اﻟﻔﻘﯾر ﺑﻬذا  زام اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺄداء ﺟزء ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻛلاﻧﻔرد ﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﺑﻧظﺎم ﺗوزﯾﻊ ﯾﺗﺳم ﺑﺈﻟ
  اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎل، ﺑﻬدف إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎدي ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرد.
واﻟﺗﻛﺎﻓل وﯾﺗﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ دﺧول اﻟذﯾن ﺗﺻرف ﻟﻬم، ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق وﺗﻐطﻲ ﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن 
ﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﺧﻼ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي  أﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن، ﻓ
  .1ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻬو ﻫدف ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ
وﺑﺗطﺑﯾق ظﺎﻫرة ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺈن ﻧﻘل ﻋدد ﻣن وﺣدات دﺧل اﻟﻐﻧﻲ ﻋن طرﯾق اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ اﻟﻔﻘﯾر، ﻫو ﻛﺳﺑﺎ ﻟﻠﻔﻘﯾر 
  اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾزﯾد ﺑﺈﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل.ﻟﻠﻐﻧﻲ، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ أن أﻛﺛر ﻣن ﺧﺳﺎرة 
   ﻓﻲ اﻹﺳﻼم : ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﻣواﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣطﻠب
  اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﻣواﻹﻗﺗﺻﺎدياﻟﻔرع اﻷول: 
ﺗوﻟﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗوزﯾﻌﻲ، وﺗﻘرر أن ﻣﻌدل 
ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. "ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت  اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣرﻫون ﺑوﻓرة اﻹﻧﺗﺎج
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ "، ﺑﻬدف أن ﯾﺻل 
ﻛل ﻓرد إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻻﺋق ﺑﺣﺳب اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ. وﺑذﻟك ﺑﺎت ﺑدﯾﻬﯾﺎ أن ﻣﻌدﻻت 
وﻣطرد ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻ، ﻛﻠﻣﺎ ﺣﻘق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﻣوا زاﺋدا،  اﻟﻧﻣوﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
  واﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺑﺣث ﺗﺣﻘق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺿﻣﺎﻧﺔ اﻷول.
                                                             
  . 461:ص،  7002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، ﻋوف ﻣﺣﻣود اﻟﻛﻔراوي، ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ -1
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ﻛﻣﺎ أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛﻔل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻋرﺿﺎ ﻣرﻧﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻋﺑر ﺗﻌزﯾز ﻓرص ﺗوظﯾف اﻟﻌﺎﻟﺔ 
  :1وﻣﻧﻊ اﺣﺗﺟﺎزﻫﺎ وﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ. وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول أﺑوﯾوﺳف
"ﻻ أرى أن ﯾﺗرك اﻹﻣﺎم أرﺿﺎ )ﻣﯾﺗﺔ( ﻻ ﻣﻠك ﻷﺣد ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﻋﻣﺎرة ﺣﺗﻰ ﯾﻘطﻌﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟك أﻋﻣر  
ﺗﻬﺎ أم ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﺳواء أﻛﺎن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑزراﻋ -ﻟﻠﺑﻼد"، ﻓﺈﺣﯾﺎء اﻟﻣوات ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌطﻠﺔ 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ واﻻﺳﺗﺧراﺟﻲ، ﻓﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوظف وﯾزﯾد اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، وﻫذا  - ﻣﻌﺎدﻧﻬﺎ
   ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻣر.
وﯾﺑرز دور ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة اﻟﻧﻣوودﯾﻣوﻣﺗﻪ  ﺑﻣﺎ ﺗﺷﺗرطﻪ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج 
اﻟرﺑﺢ، إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻠزم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎت ﺗوظﯾﻔﻬﺎ رﺑﺣﺎ أوﺧﺳﺎرة، وﺗﻠزم اﻟﻌﺎﻣل  ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﺿﺎرب ﺑﺗﻘدﯾم ﻋﻣل اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺳﺗﺣق ﻷﺟﻠﻪ اﻟﻌﺎﺋد؛ إذ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻛﺳب ﻋل ﻏﯾر اﻟﺿﺎﻣﻧﯾن، وﺗﺣرم ﻣﻛﺎﺳب 
ل اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣراﺑﯾن، ﻓﺗﻧﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻣﺂل ﻫذا ﻛﻠﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻧﻌﻛس ﻋل ﻣﻌد
   ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب.
ﻛﻣﺎ أن إﻋﺎدة ﺗوزع اﻟدﺧل ﺗﻌم دﻋﺎﻣﺔ أﺧرى ﻟﻠﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣن ﺧﻼل ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌوزﯾن وﺗﻣﻠﯾﻛﻬم 
وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم، أوﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻠﯾﻛﻬم ﻣوارد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺷروع 
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻدﻗﺔ إﻏﻧﺎء ﻣن ﯾﻌطﺎﻫﺎ، وﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﺎﺋﯾﺔ  ﻣﻌﯾن ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻔﺎﯾﺗﻬم وﻣن ﯾﻌوﻟون، إذ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ
ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻠﺑﻲ ﻓﯾﻪ 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑذﻟك ﯾﺗطﺎﺑق اﻟطﻠب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل 
   رورﯾﺎ  ﻟﻠﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي.اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﺿ
إن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﻘط ﻛﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻣو، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘوي إرادة اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ 
اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗزﯾد ﻣن ﻋزﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺛﯾر ﻋطﺎﺋﻪ،ﻋﺑر ﻛﻔﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗوزﯾﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، 
   واﻟﺣﺻص اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺳﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎﺷطون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ.
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺧﻠدوﻧﻲ وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺑﻣﺗرادﻓﺎت ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ و 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ت ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣؤذن ﺑﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو، واﻧﻬﯾﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد 
   ﺑرﻣﺗﻪ. وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺧﻠدوﻧﻲ اﻵﺗﻲ:
                                                             
، 1102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1ﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋﻘل، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ط -1
  . 852:ص
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  اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة، وﻣﺛﺎﻟﻪ: اﻟﺣﻣﻰ اﻟﺧﺎص.أﺧذ ﻣﻠك أﺣد أوﻏﺻﺑﻪ؛ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋدم  -
طﺎﻟﺑﻪ ﺑﻐﯾر ﺣق أوﻓرض ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻘﺎ ﻟم ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﺷرع؛ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻛﺎﺳب  -
  اﻟﺳوق وﻣﺛﺎﻟﻪ: أﺧذ اﻟرﺑﺎ، واﻻﺣﺗﻛﺎر.
 ﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎس؛ وﻣﺛﺎﻟﻪ:أﻛل ﺣﻘوق اﻟﻔﻘراء، وﺗراﺟﻊ دور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﻔﺎﺋﻲ.ا -
ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن أن ﻓﺳﺎد ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق، ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﺎذل اﻷﻓراد ﻧﻘص ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎن.  -
 ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب اﻟظﻠم اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻓﯾﻧﻘص اﻟﺧراج ﻓﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ.
وﺑذﻟك ﺟﻌل اﺑن ﺧﻠدون ﻋداﻟﺔ ﺗوزع اﻟﺛروة واﻟدﺧل، ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ داء ﻟﻠﻧﻣوواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  
ﺗﻪ آﯾل إﻟﻰ اﻟﺳﻘوط ﻓﻲ ﺑراﺛن اﻟرﻛود واﻟﻛﺳﺎد، إن ﻟم ﯾؤﺧذ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗوزﯾﻌﻲ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻫﻲ: إن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑرﻣ
  .1ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي
 اﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ب اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺳﺗوى ﻧﯾﻘﺻد اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي: ﺗﺟ  
 ﻣن ﺧﻼل: اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر،
  أوﻻ: ﺿﻣﺎن ﻣﻧﺎخ اﻗﺗﺻﺎدي آﻣن :
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻓﺑﺎﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺷرﯾﻊ   
ﺳﺑﯾل  ﻣﻘﺎﺻدﻩ. وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻬﺎ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺟوب اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ
أﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺣد ﺻورﻩ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:"وأﻧﻔﻘوا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ وﻻ اﷲ، وﯾﻌﺗﺑر اﻹﻧﻔﺎق ﻷﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺑذﻟك ﺗﻛﻔل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺗﺟﻧب ﺑذﻟك اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن .ﺗﻠﻘوا ﺑﺄﯾدﯾﻛم إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ"
إن ﻟم ﺗﻛن  - اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ، وﺗﺣﻔظ ﻟﻠﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺛرواﺗﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ. وﻻ ﻧزاع أن ﻣﻌظم اﻟﺣروب 
ﻗﺎﻣت وﺗﻘوم ﻣن أﺟل اﻟﺛروات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. إذا، ﻓﺈن اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﺷروط ﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘرار  -ﺎﻛﻠﻬ
  .2اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
   ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺗﻌﻣل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، وﻛذا ﺗﺿﻣن دﯾﻣوﻣﺗﻪ،  اﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي:
ﺿواﺑط اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳﻣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾرﻓﻊ اﻟروح اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ ﻟدى وذﻟك ﻋن ﺧﻼل 
 رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
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إن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط، ﺑل ﺗﻌﺗﺑر أن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋل ﺗﺿﯾﯾق ﻧطﺎق اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﺗل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﻼﻣﺗطﻠب ﯾﺳﺑﻘﻪ، وذﻟك ﻣن 
أدﻧﻰ ﺣد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺳﻣﯾﺎ وأن اﻟﻔﻘر ﯾﻌد أﺣد أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراء اﻟﺛورات 
  واﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ دﻻﺋل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺧﻠﯾص اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻔﻘر، ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺟﻧب وﺑذﻟك ﯾﺑرز دور ﻧظرﯾﺔ   
اﻟدوﻟﺔ أﺣد أﺷد اﻟﻌواﻣل ﺧطرا ﻋل اﻻﺳﺗﻘرار؛ وﺑذﻟك ﺗﻛﻔل إﺑﻌﺎد ﺷﺑﺢ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑطﺔ 
  .ﻟﻼﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
  :اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي -  أ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺗوزﯾﻊ  ﯾﻌﺗﺑر ﻫدف اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻣطﻠب  
ﻏﯾر أن اﺧﺗﻼف اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋل ﺗﻧﻣﯾط اﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺿرورة أن ﺗﻛون  ،اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠدﺧل واﻟﺛروة
آﻟﯾﺔ إﺣراز ﻫذا اﻟﻬدف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﺑﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض 
ي، وﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺻدﻣﺎت ﺑﺷﻛل أﺳرع.ﻓﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ زﯾﺎدة ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘد
  اﻟﻧﻘود.
إن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺟﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎد أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻟﺗﺿﺧم، وﻫواﻻﺣﺗﻛﺎر؛ إذ ﻻ   
ﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟذي ﯾﺟﺗزئ اﻟﺣﻘوق أوﯾﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻘول ر 
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم :"ﻣن اﺣﺗﻛر ﻓﻬوﺧﺎطﺊ".  واﻻﺣﺗﻛﺎر ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫوﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺳوق ﯾﺗﻔرد 
ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎرض وﺣﯾد، ﯾﻌرض ﺳﻠﻌﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺑدﯾل، وﻟن ﯾﻛون ﻣﻬﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎرض ﻣﻧﺗﺟﺎ أم ﺗﺎﺟرا، وﻟن 
 ﯾﻛون ﻣﻬﻣﺎ أﯾﺿﺎ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ طﻌﺎﻣﺎ أوﻏﯾرﻩ.
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻐﻠق اﻟذراﺋﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﻲ ﺗؤول إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي، وﺗﺳﺗﺑﻌد إن   
ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﯾر ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛ ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎد 
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  اﻟﺛﺎﻟث: اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺑﺣث
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺷروط وأﺛر اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة
   ﻣﻔﻬوم اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎةاﻟﻔرع اﻷول: 
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟزﻛﺎة، ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ؛ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أو ﻣﻔردة اﻟزﻛﺎة، أﻣوال ﺗوظﯾف ﯾﻘﺻد ﺑﻪ
   .1اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻟﻠﺿواﺑط وﻓًﻘﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠًﯾﺎ، أﻧًﯾﺎ ﻣردوًدا
 طرق ﻣن طرﯾﻘﺔ وﺑﺄﯾﺔ أﺟل ﻷي اﻟزﻛﺎة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ  أﻣوال  2ﺷﺑﯾر ﺑﺄﻧﻪ: ﻋﺛﻣﺎن وﯾﻌرﻓﻪ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد
  اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن. ﻣﻧﺎﻓﻊ  ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 ﻋن وذﻟك اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، اﻟزﻛوﯾﺔ اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻧﻣﺎء ﺗﺣﻘﯾق اﻟزﻛوي ﯾﻌﻧﻲ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  
  وﺗﺛﻣﯾرﻩ. اﻟﻼزم اﻟﺗﻣوﯾل ﺗوﻓﯾرطرﯾق 
 واﻟرﻋﯾﺔ، اﻟراﻋﻲ ﻓﯾﻪ ﯾﺳﻬم ﺗﻌﺑدًﯾﺎ، ﻧﺷﺎًطﺎ اﻟﺗﺟﺎري، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺗﻣﯾز 
  .اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﯾراﻋﻲ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، زﯾﺎدة إﻟﻰ وﯾﻬدف
 ﻹﺧراج ﺟﺎدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻠﻐوي اﻟﻣدﻟول ﻣﻊ اﻟزﻛوي، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻔﻬوم وﯾﺗﻔق  
 ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن، أواﻟﺧراج ﺑﺎﻟﻐرم، ًاﻟﻐﻧم :ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻣﻌﺗﻣًدا ﻓﯾﻪ، اﻟﺟﻬد ﺑﺑذل اﻟﻣﺎل، أﺻل ﻣن اﻟﻐﻠﺔ، ﻣن اﻟﻣزﯾد
اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻲ ﻫواﻟﺣﺎل ﻛﻣﺎ رﺑوًﯾﺎ ﻣﺿﻣوًﻧﺎ؛ دﺧﻼ اﻟرﺑﺢ؛ وﻟﯾس ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺷرﻋًﯾﺎ ﻣﺑرًرا ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻣﺎ
  .ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
  وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزﻛوي ﺑﺎﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 دﯾﻧﺎر، 000042أي  % 5.2زﻛﺎﺗﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ  وﻣﻘدار دﯾﻧﺎر، 0000069 ﻣﺑﻠﻎ ﻟدﯾﻪ رﺟﻼ أن :ﺑﺎﻓﺗراض
  دﯾﻧﺎر ﺳﻧوًﯾﺎ. 000042 اﻷﺻﻠﯾﺔ، ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﯾﻠزﻣﻪ ﻣﺳﺗﺣق وﻫﻧﺎﻟك
 ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج؟ ﺳد ﯾﻣﻛن ﻓﻛﯾف آﺧر؛ ﻣﺎل ﻣن اﺧذ ﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺻﯾب أن :ﺑﺎﻓﺗراض
 .وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق اﻟداﻓﻊ ﻣن اﻟزﻛﺎة، ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟزﻛوﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﯾﺎم  :اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟﺣل -
 اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟزﻛﺎة ﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬوﻗﯾﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺣل أﻣﺎ -
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻓﺗراض ﺗم إذا أوﻻ: 
 .ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺷﻲء؛ ﯾﺗﺿرر أن دون ﻣن ﺷﻬرًﯾﺎ، ﺣﻘﻪ اﻟﻔﻘﯾر ﯾﻌطﻰ
 . (اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻟزﻛﺎة)اﻟﻣﺎل  رأس أرﺑﺎﺣﺎ ﻣن % 02 ﺣﻘق ﻗد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أن
                                                             
  .  151:"، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠوم اﻟزﻛﺎة ، اﻟﺧرطوم ، اﻟﺳودان، صاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟزﻛﺎة وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة"اﻟدﯾن ﻣﺎﻟك ﻣﺣﻣد،ﻋز  -1
، اﻟﻛوﯾت، 2991دﯾﺳﻣﺑر  3-2اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟزﻛﺎة ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧدوة " ﻣﺟﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎةﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر،" -2
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 :وﺟﻬﯾن ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﯾﻣﻛن ﻓﺈﻧﻪ : ﺛﺎﻧًﯾﺎ
( 00084 اﻟرﺑﺢ + 000042 اﻟﻣﺎل) دﯾﻧﺎر أﺻل 000882 ﻣﺑﻠﻎ ﻓﯾﺗﺳﻠم ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺗﻌطﻰ أن  :اﻷول
 ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق اﻟﺣواﺋﺞ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌدى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺟﻌل وذﻟك 000042 ﻋن ﺑدﻻ اﻟﺗﺛﻣﯾر، ﺑﻌد اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
 .وﺿﻊ أﻓﺿل ﺷك ﺑﻼ وﻫو ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، أو ﺣﺎﺟﯾﻪ، أﺧرى ﺣواﺋﺞ إﻟﻰ اﻷول
 .آﺧر ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺗﻌدى أن :اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :اﻟزﻛﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ
 :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺈن اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ وﺗطﺑﯾًﻘﺎ
 ﺣﯾث أن  0006. ﻛﺎن اﻟرﺑﺢ ﻷن دﯾﻧﺎر، 000042 ﻛﺎن اﻟزﻛﺎة، ﻣﻧﻪ أﺧذت اﻟذي اﻟﻣﺎل أﺻل ﻛﺎن :اﻷول
 0006=   00042*%5.2
  %5.2 وﻟﯾس %3 ﻛﺎﻧت زﻛﺎة، اﻟﻣﺄﺧوذة اﻟﻧﺳﺑﺔ، ﻛﺎﻧت :اﻟﺛﺎﻧﻲ
 %3*0000069= 000882
ن ﻋ (اﻟزﯾﺎدة وﻫﻲ )  %5.0 ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ ،% 02 ﺑﻧﺳﺑﺔ زاد ﻗد ،ﻔﻘراءﻟﻠ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻣﺟﻣوع ﻛﺎن :اﻟﺛﺎﻟث
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷن ( زﻛﺎﺗﻬﺎ، %02 اﻟزﯾﺎدة )أي ﺗﻠك ﻣن اﺧرﺟوا وﻛﺄﻧﻬم ﻟﻠزﻛﺎة( اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ)  %5.2
  .اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺣﺎﻟﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣن ﻟﻠزﻛﺎة، اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب وذﻟك .اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﯾدﻓﻊ ﻻ اﻟزﻛوي
  اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎةﺷروط  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺣﯾث  ﻣﺣدودة، ﺑﺿواﺑط وﻟﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺟواز اﻟﺷرﻋﻲ اﻟرأي ﻣن ﯾﻧطﻠق اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر إن
أن  اﻷﻣر ﻟوﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻵﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻋن اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﻓﺎﺿت إذا أﻧﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣﻌظم ﺗرى
ﻣﻊ  ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﯾﻌﻬﺎ ﯾﻌود ﺑﺣﯾث ذﻟك، ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ رأى إذا اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﯾﻧﺷﺊ
 ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺿواﺑط ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﻓﻘد ﯾﻛون اﻹطﺎر ﻫذا ﺿواﺑط. وﻓﻲ ﻣراﻋﺎة
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﺿواﺑط أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟواز إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﺷرﻋﻲ ﺧﻠص ﺣﯾث اﻟزﻛﺎة أﻣوال
 .اﻟزﻛﺎة ﻷﻣوال اﻟﻔوري اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺻرف وﺟوﻩ ﺗﺗواﻓر ﻻ أن -
 .اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟطرق ﻛﻐﯾرﻫﺎ اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗم أن -
ﺗﻠك  رﯾﻊ وﻛذﻟك اﻟزﻛﺎة ﺣﻛم أﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻷﺻول ﺑﺑﻘﺎء اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻹﺟراءات ﺗﺗﺧذ أن -
 .اﻷﺻول
                                                             
"، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣر،" اﷲ ﻋﺑد ﻓؤاد - 1
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 ﻟﺻرﻓﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺗﺿت إذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻷﺻول "ﺗﺳﯾﯾل" ﺗﻧﺿﯾض إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة -
 .ﻋﻠﯾﻬم
وﻗﺎﺑﻠﺔ  وﻣﺄﻣوﻧﺔ ﻣﺟدﯾﺔ اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﻓﯾﻬﺎ ﺳﺗوﺿﻊ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛون ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘق اﻟﺟﻬد ﺑذل -
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻧد ﻟﻠﺗﻧﺿﯾض
 ﻟﻣراﻋﺎة وﺗوزﯾﻌﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﺑﺟﻣﻊ اﻷﻣر وﻟﻲ إﻟﯾﻬم ﻋﻬد ﻣﻣن اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗرار ﯾﺗﺧذ أن -
 واﻷﻣﺎﻧﺔ. واﻟﺧﺑرة اﻟﻛﻔﺎءة ذوي إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف ﯾﺳﻧد وأن ، اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
 أﻣوال أن ﺗوظﯾف اﻟﻛوﯾت دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﻟﺑﯾت اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ وﻛذﻟك اﻷوﻗﺎف ﺑوزارة اﻟﻔﺗوى ﻟﺟﻧﺔ ﺗرى ﻛﻣﺎ
 أو اﻟﻔورﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟزﻛﺎة أﻣوال زادت إذا ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة
 1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷروط ﻓﯾﺟوز ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ
 .اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎف ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻠك ﺑرﯾﻊ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﯾﻘﺻر أن -
 ﺻرف وﺟوﻩ ﻟوﺟود ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻷﺻول ﺗﻠك أﻋﯾﺎن ﺻرف اﻷﻣر اﻗﺗﺿﻰ إذا -
 ﻣﺻﺎرف ﻓﻲ أﺛﻣﺎﻧﻬﺎ وﺻرف ﺑﯾﻌﻬﺎ ﯾﺟب ﻓﺈﻧﻪ أﺧرى أﻣوال ﻣن ﯾﺳدﻫﺎ ﻣﺎ وﻻ ﯾوﺟد ﻋﺎﺟﻠﺔ
 ﻣﺎ أﺻول أو ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺻورة ﻓﻲ ظﻬرت ﺳواء اﻟزﻛﺎة ﺻرف ﯾﺟوز ﺗﺄﺧﯾر ﻻ إذ ، اﻟزﻛﺎة
 .ﺧﻼﻓﻪ اﻟﻣزﻛﻲ اﺷﺗراط اﻟﺣﻛم ﯾﻐﯾر ﻫذا وﻻ .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ داﻣت
 إﻟﻰ وﻣﺂﻟﻬﺎ ﻟﻠزﻛﺎة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﺣﺎب ﺗﻣﻠﯾك إﻣﺎ أﻣرﯾن، ﺑﺄﺣد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫذﻩ ﻣﺻﯾر ﯾﺣدد -
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻرف اﻟزﻛﺎة أﻣوال إﻟﻰ ﺎﻧﻬأﺛﻣﺎ ورد ﻟﺑﯾﻌﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﺟﻣﻊ ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ
 .اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺷروع ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻧﺣو ﯾﺧﺻص ﺑدﯾل ﻣﺷروع ﻟﺷراء أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن،
 اﻟﺗوﺛﯾق طرﯾق ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﺗﺧﺎذ -
 اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻊ ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗﺳﺟﯾل ذﻟك ﺟﻣﻠﺔ وﻣن اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ،
 .اﻟﻣﺷروع ﻟﻬذا اﻟزﻛوﯾﺔاﻟﺻﻔﺔ 
 . اﻹﻣﻛﺎن ﻗدر اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أو ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻣظﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺗﺣﺎﺷﻲ -
 أي ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻫذا، وﺗﺷﺗرط اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗﺑل
 وطﻠب اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣوارد ﯾﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﻲ ﺑﺗﺣﻠﯾل واﻓﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدوى دراﺳﺔ إﻋداد ﻣﺷروع
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 وﻋن ، ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟطﻠب اﻟواردات وﻋن ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌروض واﻟﺣﺎﺟﺎت ، اﻟﻣﺗﺎح واﻟﻌرض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .1اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺗﻧوع واﻟﻣﻧﺎخ رﻏﺑﺎت وﻋن ، ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻹﻗﺑﺎل اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻣدى ﻣﺣﻠًﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ
  اﻟزﻛﺎةأﺛر اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
  أوﻻ: أﺛر ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ  ﯾﻌﺑر اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻋن ﻣﺟﻣوع دﺧول ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫو   
  ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣول اﻟﻣوارد ﻣن اﻷﻏﻧﯾﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺗؤدي ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻬﻼك   
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻔروض أن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔﻘراء ﯾﻛون  اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺛم
  2ﻣرﺗﻔﻌﺎ إذا ﻣﺎ ﺗوازن ﺑﺎﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟدى اﻷﻏﻧﯾﺎء.
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﺛر اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ
دﻣﺎت ﯾﻌﺑر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻛل  اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧ  
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﻛﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ =  اﻻﺳﺗﻬﻼك + اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
  (1ن = ﻫـ  +  ث ......)    
  ، ﻫـ = اﻻﺳﺗﻬﻼك،   ث= اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲﺣﯾث أن : ن = 
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻫذا اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻫو 
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺟﻣوع اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻟﯾﻛن 
  ( 2ﯾﻠﻲ:  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ = اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، أي أن ت = د....) اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذﻟك رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ
                         (        د = ﻫـ + خ .........خ = اﻻدﺧﺎر. 1ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ت = ﻫـ + ث......)
  (5( ﻧﺟد    خ = ث..........)4( و)3(        د = ﻫـ +ث.....ﻣن )2ت= د = ﻫـ +ث ...)
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟزﻛﺎة ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 
ﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ( ﺳﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻣﺎ4( و)3وزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ )ﻫـ( ﻓﺄي ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن )
  ﻓﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ.
                                                             
  .53، ص2891،اﻟﻘﺎﻫرة،6، جواﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟدوﻟﻲ اﻻﺗﺣﺎد -1
  .7، ص2102ﺻﻐﯾر ﻟوﯾزة: اﻻﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾر اﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة  أو - 2
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اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟزﻛﺎة  اﻟﻌرﺑﻲ ﺷرﯾف ﻫﺟﯾرة أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺻدر:
  .5:، ص2102اﻟﺑﻠﯾدة 
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻧﻼﺣظ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق دﺧل داﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن   
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﺣﻘﯾق إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ادﺧﺎر اﻟﻔﺎﺋض إذ ﯾﺗﺣوﻟون ﻣن ﻓﻘراء إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻣﺗﺻﺎص اﻟﺑطﺎﻟﺔ وٕاﻧﻌﺎش ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم 
  .1اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔروق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  أﻫداف وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎةأﻫداف  اﻟﻔرع اﻷول:
  :اﻵﺗﯾﺔ اﻷﻫداف اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻣن ﯾﺗﺣﻘق
 اﻟزﻛﺎة دور ﺗدﻋﯾم أوﻻ:
 ﺣﺟم ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﺣﺳب ﻣﻌﺗﻣد ﻓﻬو ﯾﻧﻘطﻊ وﺑﺎﻧﻘطﺎﻋﻬﺎ، ﻋﻧﻬﺎ، اﻟﻣزﻛﺎة اﻷﻣوال ﻣن ﻧﺎﺑﻊ اﻟزﻛﺎة ﻣﺎل
 ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻩ وﻗل زاد اﻟزﻛﺎة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﺎل ﺗﻌرض ﻓﺈذا .واﻟﻧﻘﺻﺎن ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻪ، ﯾﺗﺣدد اﻷﺻل ذﻟك
 اﻷﺻل ﻛﺎن إذا أﻣﺎ .اﻟﻛوارث أوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﺎﻟب، ﻧﺣو اﻷﺻل ﯾﺗﺟﻪ أن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل
 ﻣﻘدار ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة :زﯾﺎدﺗﯾن ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺳﺑب إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ؛ أﺷد ﯾﻛون اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﺎل ﻓﺈن اﻟﻣوﺟب، ﻓﻲ
  .ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﺗﺛﻣﯾر ﻣن اﻟزﯾﺎدة وﺑﯾن اﻟﻣﺎل، أﺻل ﺗﺛﻣﯾر ﻣن ﺟراء اﻟزﻛﺎة
  
                                                             
، 2102 اﻟﺑﻠﯾدةاﻟﻌرﺑﻲ ﺷرﯾف ﻫﺟﯾرة أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟزﻛﺎة  - 1
 .6:ص
 ﺻرف رواﺗب و أﺟور
ﻋرض ﻋواﻣل اﻧﺗﺎج )رأس ﻣﺎل، ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ(         
 ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ادﺧﺎر اﻟﻧﺻﺎب
 ﻋرض ﺳﻠﻊ و ﺧدﻣﺎت
زﯾﺎدة دﺧل و ﻋﺎﺋدات   
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  ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن رﻓﻊاﻟﺛﺎﻧﯾﺎ: 
 ﻟﺳد ًاﻟزﻛﺎة ﻟﯾﺳت ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺟﺔ؛ ذوي إﻏﻧﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺗﻔق
 وﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻧﺎس اﻟذي ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﺎل ﻹﻋطﺎﺋﻪ ﺑل ﻓﺣﺳب، اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾر ﺣﺎﺟﺔ
 .اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻠك ﺗﺣﻘﯾق دور ﻓﻲ اﻟزﻛوي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺑﻘﻰ اﻟزﻛﺎة، ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋدم ظل
 وذﻟك اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ رأﺳًﯾﺎ ﺿﻣن ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن، اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺻرف ﺑﻧود زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟزﻛوي واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﻟﻧوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﯾن وﺑﻬذا ﯾﻌﻧﻲ، إﻟﯾﻬم اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن أو ﻟﻬم، اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﺗﺣﺳﯾن
 إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎف، ﺣد ﻣن واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن اﻟﻔﻘراء ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ وﯾرﺗﻘﻲ .ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم إﺷﺑﺎع ﻣن اﻟﻣزﯾد ﻓﯾﺣﻘق واﻟﻛﻣﻲ،
 .ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ اﻟزﻛﺎة دﻓﻊ ﻣن ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺑﻪ اﻟذي اﻟﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻐﻧﻰ، وأﺧﯾًرا إﻟﻰ ﺑﻬم اﻟﺑﻠوغ ﺛم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، ﺣد
 اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن داﺋرة ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗوﺳﯾﻊ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة إﯾﺟﺎب ﻋﻠﺔ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن طﺎﺋﻔﺔ ﯾرى
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻛل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﺔ اﻟزﻛوي، اﻟﻌﻣل داﺋرة ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ ﯾدﻋو ﻣن وﻫﻧﺎك، ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن
 ﻫذﻩ ﻣﺛل ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ وﯾﺳﻬم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ ﯾﻧدرج ﺗﺣت أن اﻟزﻛوي، ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﺎﻣﺔ
 .اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن داﺋرة ﯾوﺳﻊ ﻷﻧﻪ اﻟدﻋوة؛
 ﯾﺗم ﺣﺗﻰ أﻓﻘًﯾﺎ، اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾنداﺋرة  ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟزﻛوي، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﯾﺗم اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟزﯾﺎدة
  ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘدر ﻣن اﻟزﻛﺎة، ﺗﺳﺗﻔﯾد أن ﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ أوﺳﻊ؛ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺎء ﺗﻌﻣﯾم
 اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧذ ﻟﻬم ﺗدرﯾﺟًﯾﺎ، وﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻗﺎﻋدة ﺗوﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﻬم اﻟزﻛوي، ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .اﻟزﻛﺎة ﺷﺄن داﻓﻌﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬم ﻣﻧﻪ، ﻟﻬم ﻻﺑد ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدة،
 أﻣﺛل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣوارد راﺑﻌﺎ: ﺗوظﯾف
 اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت. ﻣن اﻷﺧرى، اﻟﻣوارد وﺗﺳﺗﻐل ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻔرص اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗﯾﺢ
 ﻋرًﺿﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻷﺳواق اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻏﯾر اﻟﻔرص وﻛذﻟك ﯾﺗﯾﺢ
  .اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗوظﯾف ﻧﺣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻘود ﻟﻠﻣوارد؛ ﻣﻣﺎ اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﺻﺔ ﯾﺗﯾﺢ وذﻟك ،وطﻠًﺑﺎ
  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﻘدرة ﺧﺎﻣﺳﺎ: زﯾﺎدة
 أﺳﻌﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻟدى اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﻘدرات زﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾؤدي
 إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي.اﻟزﻛﺎة ﻣن ﯾزﯾد اﻷﻋﻣﺎل، ﻣﻣﺎ ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣدﺧرات، ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة وﺗؤدي اﻟﺳﻠﻊ،
  .اﻟﻘطﺎع اﻟزﻛوي ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻣزﯾد
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  اﻟﻣﻌطﻠﺔ اﻟزﻛوات ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺳﺎدﺳﺎ:
 ﺧﻼل وﻓﻲ  ،اﻟﺻرف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق إﺟراءات وٕاﻛﻣﺎل ﻟﻺﺣﺻﺎء، اﻟوﻗت ﺑﻌض إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة، ﺗوزﯾﻊ ﯾﺣﺗﺎج
 اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﺧﻼل ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻛون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺗﺻرف؛ ﺣﺗﻰ ﻣﻌطﻠﺔ، اﻟزﻛوﯾﺔ اﻷﻣوال ﺗﻛون اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك
  اﻟزﻛوي ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻋن ﺳﺎﺑﻌﺎ: اﻟﺗﻌوﯾض
 ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛرﻫﺎ أو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، ﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻗد ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻗﺑل ﻟﻔﺗرة اﻷﻣوال ﺑﻘﺎء إن
 أﻧﻬﺎ إﻻ ،اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر أﻗل ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺑﺧﻼف ﻧﻘدي؛ ﺑﺷﻛل ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻋﻧد وﺑﺎﻷﺧص
 ﻣن ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻧﻘود، اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺗدﻫور اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﯾﺗم أن وﯾﻣﻛن، اﻟﺗﻠف إﻟﻰ أﯾًﺿﺎ ﺗﺗﻌرض ﻗد
 .اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أرﺑﺎح
 اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺿﻣﺎن ﺛﺎﻣﻧﺎ:
 اﻟﺦ ...اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن أو اﻷﯾﺗﺎم، ﻛﻔﺎﻟﺔ أو اﻟدﻋوة، :ﻣﺛل ﻛﻠﻬﺎ، ﻧﻘل ﻟم إن اﻟزﻛﺎة ﻣﺻﺎرف ﻣن ﻛﺛﯾًرا إن
 اﻟزﻛوات أن وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗم، اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻬﺎ ﺗﺿﻣن ﺛﺎﺑت، وﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﻧد ﻟﻬﺎ ﯾﺧﺻص أن إﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎج
 ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﻓﺈذا .اﻟﺣواﺋﺞ أو اﻷﻣطﺎر ﻣﺛل: ﺷﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟظروف ﻵﺧر، ﻋﺎم ﻣن ﺗﺗﻔﺎوت أن ﯾﻣﻛن
 ﻟﻧﺷر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﻟﻬﺎ ﺗﺿﻣن ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﺎدر ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋل وﺟدﻧﺎ أن اﻟدﻋوة؛ ﻣﺟﺎل
  .ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻﻌب أﺳﺎﻟﯾﺑﻧﺎ، ﺗﺗﺟدد ﻟم ﻓﺈذااﻷﺑﺎطﯾل؛ 
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺳﺗﻣرة، ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺛﺎﺑت وﺑﺻورة دﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ اﻟزﻛوي واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 .اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺿﻣن ﻣﻣﺎ ﻣﺣددة زﻛوﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎرف رﯾﻌﻬﺎ، ﯾﺧﺻص
  ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﻟزﻛﺎة اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺑﺎﯾن ﻓرص ﺑﺗﻌدد ﺗﺗﻌدد أن ﯾﻣﻛن اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺟﺎﻻت ﻓرص إن
 :اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل وﻋﻠﻰ
   ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال أوﻻ: اﺳﺗﺛﻣﺎر
 : ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل أن ﯾﻣﻛن
 ﺣراﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺗﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻏﯾر زراﻋﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﻣﻌدات اﺳﺗﺟﻼبﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ ﯾﻣﻛن  -
  .ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷﺟرة ﺣﺻﯾﻠﺔ وﺗورﯾد ﺧدﻣﺗﻬم ﺑﻌد ﻟﻐﯾرﻫم ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﺷﺎﺳﻌﺔ وﯾﻣﻛن زراﻋﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت
 اﻟﻣﻬﺎرات وﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﺑذور وﺗطوﯾر إﻛﺛﺎر ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث ﻣراﻛز دﻋم -
 .ﻟﻶﻓﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻓرة ذات ﻣﻣﺗﺎزة زراﻋﯾﺔ ﻟﺗﻘﺎوي اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺗﻣﻠك ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ،اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
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 ﺗﺳوﯾق إﯾرادات اﻗﺗﺳﺎم وﯾﻣﻛن .اﻟﻠﺑن ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ ذات  ﻣن ﻓﺻﺎﺋل ﺗﻣﻠﯾﻛﻬم ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ
 .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﯾﻐﺔ وﻓق اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث وﻣراﻛز اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﯾن ﺻﻧدوق ﻣن اﻟﻔﺎﺋض
 أﻋداد ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺑول ﻓرص وﺗوﺳﻌﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣراﻛز ﻣﻘدرات دﻋم ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر -
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻣﻣﺎ ﻣﻬﺎراﺗﻬم، وﺻﻘل وﺗدرﯾﺑﻬم اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻣن ﻛﺑﯾرة
  .اﻟﺻﻐﯾرة
 ﺑﻌد وذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋد ﺧدﻣﯾﺔ ﯾﺧﺻص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺷﺎء ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر -
ﻣراﻛز  إﻧﺷﺎء ﻣﺛل اﻟﻣﻠﺣﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم رﻏﺑﺎﺗﻬم إﺷﺑﺎع ﻣن ﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا دﻗﯾﻘﺔ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺟدوى دراﺳﺎت إﻋداد
 ﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺗورد رﻣزﯾﺔ ﺑرﺳوم وﻟﻠﻣﻘﺗدرﯾن ﻣﺟﺎًﻧﺎ، ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘدم وﻋﻼﺟﯾﺔ، ﺻﺣﯾﺔ
 ﺗﻘدم اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺑﯾطرﯾﺔ اﻷدوﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺻﯾدﻟﯾﺎت إﻧﺷﺎء ﯾﻣﻛن وﻛذﻟك، اﻟﻘرﯾﺔ أو اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﺣﻲ
  . ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر أو ﻣﺟﺎًﻧﺎ أدوﯾﺔ ﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﻣرﺿﻰ
 اﻟﻼزم اﻟﻣﺎل رأس ﺗوﻓﯾر ﻣﺛل رﯾﻊ ﻣﺳﺗﻣر إﯾﺟﺎد ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺑﻌض وﻗف -
 ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن رﺳوم ودون ﻟﻠﻣﻘﺗدرﯾن، ﻣﯾﺳرة ﺑرﺳوم "اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﺳوب وﻧظم"اﻟﺗﻘﻧﻲ  اﻟﺗدرﯾب ﻣراﻛز ﻹﻧﺷﺎء
 .اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧدﻣﺎت دﻋم ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز ﻫذﻩ إﯾرادات أن ﺗوظف ﻋﻠﻰ
 ﺧدﻣﺎت ﻟﺗﻘدﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﯾﺷﺎرك أن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻔﻘﻪ ، ﺗﻔﻌﯾﻼ اﻟزﻛﺎة ﻟدﯾوان وﯾﻣﻛن  
 ﻓﻲ اﻟﻐﻼل اﻷدوﯾﺔ وﻣطﺎﺣن ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣﺛل ﺿﺧم ﺑرأﺳﻣﺎل ﻣﺗﻣﯾزة وﻗﻔﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ أﻓﺿل
 .ﻟﻠزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘونﻣﻧﻪ  ﯾﺳﺗﻔﯾد دورًﯾﺎ دﺧﻼ ﻟﺗدر ﻣﻣﺗﺎزة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣواﻗﻊ
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺑﻌض وﺿﻊ ﺑﻪ وﯾﻘﺻد اﻟﻣؤﻗت، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  -
 أﻣوال اﺳﺗرﺟﺎع ﺳﻬوﻟﺔ اﻷﻣر وﻣﯾزة ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣن واﻻﺳﺗﻔﺎدة أوﺳﻧﺗﯾن، ﺳﻧﺔ ﻟﻣدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
 ﻟﺑﯾت اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﻪ أﺧذت اﻟﻧﻣط وﻫذا ﻷﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﺗﺟﻣﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻠﯾس إﻟﯾﻬﺎ، ُﯾَﺣﺗﺎج ُ وﻗت أي ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة
  1اﻟﻛوﯾت. ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة
 وﺗﺷرف ﺻﻐﯾرة، ﺑﻪ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﺷﺊ ﻣﺑﻠﻐﺎ واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻌض ﻣﻧﺢ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ  أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر -
 اﻟﻌﻣل ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾﺿﻣن ﺑﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك، وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ اﻟﻣﺷروع إﻧﺷﺎء ﻣراﺣل ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ
 وﻫذا ﺷﻬرﯾﺔ، رﻣزﯾﺔ أﻗﺳﺎط ﻋﻠﻰ ﯾﺳددﻩ اﻟﻣﺳﺗﺣق، ﺑﺣﯾث ذﻣﺔ ﻓﻲ دﯾًﻧﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷروع ﻗﯾﻣﺔ وﺗﻛون وﺟدواﻩ،
 ﯾﻛﻠف ﻻ أﻧﻪ اﻟزﻛﺎة ﻣﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب ﻫذا وﻣن ﻣزاﯾﺎ  اﻷردﻧﻲ، اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق ﺑﻪ ﯾﻘوم اﻷﺳﻠوب
 ﻋن ﻟﻠﺑﺣث ﻟﻸﻓراد ﺗﺷﺟﯾﻊ وﻓﯾﻪ ،...واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻛﻣﺎ ، ﻛﺑﯾرة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺔ
                                                             
"، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة  دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ"ﻋﻣﺎوي،  ﺣﺳن ﻋﺎرف ﺧﺗﺎم - 1
  .79:، ص0102ﻊ،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻏزة، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرﯾ
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 ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻔﻘراء ﻟﻬؤﻻء اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺻرف وﯾﻣﻛن.واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﻌم ﻣﻧﺗﺟﻪ، ﻣﺷﺎرﯾﻊ
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن وﻟﻛن اﻟﻣﺑﻠﻎ، ﻫذا ﻹﻋﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑدون اﻟﻔﻘﯾر ﻟﻬذا ﻣﻠًﻛﺎ ﻫذا اﻟﻣﺷروع وﯾﺻﺑﺢ ﺻﻐﯾرة،
  ﻛﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻣﺷروع ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗرداد إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة ﻟﺟﺎن ﻟﺟﺄت ﻓﻘد اﻟزﻛﺎة، ﻗﻠﺔ أﻣوال وﺑﺳﺑب
  1:اﻟزﻛﺎة اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺣﺳب دراﺳﺗﻬﺎ ﺛم وﻣن اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻓرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻌروض ﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﻘﺑﺎل- 
 .اﻟزﻛﺎة
 دراﺳﺗﻬﺎ ﺛم وﻣن ﻋروﺿﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ودﻋﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻫم -
 .اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ ﺑﺣﺳب وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
 اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ  وذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷراﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺄﺳﯾس -
 وﻣن ﻧﻬﺎﯾﻘدﻣو  اﻟﺗﻲ اﻟﻔرص ﻣﻊ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ - واﻻﻗﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣول ﻟﻬم ﺗﺻور وﺗﻘدﯾم
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻬﺗم .وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ دراﺳﺗﻬﺎ ﺛم
 ﺗﻠك ﻣن واﻟﺷروط ﺑﺄﻓﺿل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋروﺿﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﺳواء ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻔظﺔ إدارة وٕاﯾﻛﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﻪ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻫم -
 .أﺻوﻟﻬﺎ وﺗوزﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﺧطﺔ ﺑﺣﺳب وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑدراﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻔل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻋروض
 اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ إن اﻟﺗﻌﺎون  اﻟﻣﺷﺗرك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎون-
ﻻ  وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﻠﺻون ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣطﺎﻟب أﻫم ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﺗرك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 إﻻ ﻗﻠﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرب . ﻋﻘﺑﺎت ودوﻧﻪ اﻟﻣﻧﺎل ﺻﻌب ﻣطﻠﺑﺎ ﺗزال
 اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ إدارة ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺎت ﺿﻌف ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻔﺷل ﻫذا أﺳﺑﺎب أﻫم وﻟﻌل ﻣن ،ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﻛن ﻟم ﺎﻧﻬأ
 .اﻟﻐﯾر ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋن ﻧﺎﻫﯾك
 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: أﻫم ﺻﯾﻎ ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة 
ﺗﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﺻﯾﻐﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺿﻣون ﻛّل ﻣﻧﻬﺎ وﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ   
  ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.  
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  ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  اﻟﻔرع اﻷول:
ﯾﻘدم ﻓﯾﻬﺎ أﺣد اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﯾﺳﻣﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل أورب اﻟﻣﺎل، ﻗدرا ﻣﺣددا ﻣن رأس اﻟﻣﺎل   
وﯾﺗﺻرف ﺗﺻرف اﻟﺷرﯾك اﻟُﻣوﺻﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟطرف اﻵﺧر وﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄي 
ﻛﺄﻣﯾن ﯾطﻠب  ﻣﺷروع أو ﺗﺟﺎرة أو ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح، واﻟﻣﺿﺎرب أﻣﯾن ووﻛﯾل ؛ ﻓﻬو
ﻣﻧﻪ أن ﯾﺗﺻرف ﺑﺣﻛﻣﺔ وﺣﺳن ﻧﯾﺔ، وﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺳﺑب إﻫﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻣد، وﻫو 
ﻛوﻛﯾل ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ أن ﯾوظف وﯾدﯾر رأس اﻟﻣﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﻟد ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻘدر اﻷﻣﺛل ﻣن اﻷرﺑﺎح 
ﻟﯾن، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌدد ﺟﺎﻧب دون اﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻗد ﯾﺗﻌدد ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻣو 
  اﻟﻣﻧظﻣﯾن... وﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣرادف آﺧر وﻫو اﻟِﻘراض، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرض. 
  : 1ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻛل ﻣن ﺧﻼل
ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أّﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﺣﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل  -
  ﺗﻌدت ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى؛
ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﺣﯾث  -
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺿﺎرب ورب اﻟﻣﺎل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻋوض اﻧﻔراد رب اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  أّن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن؛
ﺎﻫم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف أﺷﺧﺎص ﺗﺳ -
ذو ﺧﺑرة وﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻟﻛل ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل واﻟﻌﺎﻣل وﻣن ﺛم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﺳﺗﺧدام  واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل، ﻋوض ﺗوﺟﻪ اﻟﻣوارد ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻋﺎﺋد أﻗل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎل ﺑدون اﻟﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺿﺎرب أي ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل اﻟذي ﻗد ﺗﻘل ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرة واﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن 
 ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد ﻧﺣو ﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل؛
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺗﺗﺣﺳن ﻧوﻋﯾﺔ أداء اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دون اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻧد  -
ﻷن درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺗزداد ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗم وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
وﺿواﺑط إﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗوﻓر اﻹﯾﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﺧﻠق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﯾﻣن ﺗﻌﻬد إﻟﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ 
 ﺑﺎﻟﻣﺎل.
ﯾن  ﺗﺗوﻓر وﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻷن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘ
ﻟدﯾﻬم اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬم إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺷروﻋﺎت ﯾوظﻔون ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺑرﺗﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
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واﻟﻔﻧﯾﺔ، إّﻻ أّن ﻣﺷﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻘف ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم اﺳﺗﻐﻼل ﻗدراﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬم رﻏﺑﺔ 
وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﺿﺎرﺑﺎ  ﯾﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﻟﻛن ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﯾﺗﻼﺷﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل ﺗﻘر 
واﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ أو أي ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إدارة أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رب اﻟﻣﺎل، وﺗﻛون ﻫذﻩ 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﺿﻣﺎﻧﺎ إذا ﺗوﺳط اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺄن ﺗوﻛﻠﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات 
ﺔ ﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ ﺑﯾن اﻟﺟدوى واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ذوي اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾ
ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق اﺑﺗداء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  (اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن )اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن()اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ 
ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻔﻘراء ﻣن ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬم وﺗوظﯾف ﺧﺑراﺗﻬم واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧل ﯾﺳدون ﺑﻪ 
وﺳﻌون ﻧﺷﺎطﻬم وٕاﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﺳﻣﻬم ﺑﺈﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر أرﺑﺎﺣﻬم ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗم اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺣﯾﺎة وﯾ
  ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك.
 : ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾطﻠﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون     
ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺷراف واﻹدارة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻷﻋﻠم ﺷرﯾﻛﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، 
ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﺗدﺧل اﻟﺑﻧك ﯾﻛون ﻣﺣدودا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗزام 
اﻟﺷرﯾك ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﺗﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم 
  ردة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.اﻟوا
  :1ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻛل، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت  -
إﻟﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وﻷن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺣﺗﺎج 
  ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف  -
  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼل إﺷراك ﻓﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎﺗﺞ -
ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ، واﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم 
  ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﻧﺷﺎط وﺗﺣﻘﯾق دﺧل.
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ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺗرددﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  -
  ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺗزداد ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺟدوى اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺗﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻪ.
وﺗﺳﺎﻫم ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣردودﯾﺔ أﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﻷن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣوارد 
ﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ؛ ﻣﺣﻼت، أراﺿﻲ...(، وﻟﻛن ﻻ ﺗﻛﻔﯾﻬم ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم أوﺳد 
ﺎﺟﺎﺗﻬم ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط ﻛﻘﺿﺎء دﯾن ﻣﺛﻼ ) اﻟﻐﺎرﻣون(، وﻻ ﯾﺣﺑذون اﻟّﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﻗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك اﺣﺗﯾ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل أو ﺑﺳﺑب اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ، وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻟدﯾﻬم 
ر اﻟﺗﻣوﯾل زاﺋد ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺧﺎطر ﺣق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣوال، ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب أو ذاك ﻓﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻷّﻧﻬﺎ ﺗوﻓ
  ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد أو دﺧل ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺷروع .
وأﯾﺿﺎ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻷن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ أداء   
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  -ﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﻛﻣ-ﻧﺷﺎطﻬم وﻟﻛن ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم 
ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻫم ﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم، ﻓﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗوﻟﯾﻔﺎت ﻣن ﺧﻼل 
اﺷﺗراﻛﻬم ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة، ﻋن طرﯾق ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤول ﺣﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ 
  ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن. 
ﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم وﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳ  
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺈﺷراك اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﺣﯾث ﯾﺗﻛﻔل اﻟﻣﺻرف ﺑدراﺳﺗﻬﺎ 
وﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون أوﻟوﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﯾﺑﻘﻰ اﻷﺻل ﻣﻠﻛﺎ 
  . 1ﺎة ﺑﺷرط أن ﺗوزع اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺟﺎرة 
ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﯾن طرﻓﯾن ؛ أﻣﺎ اﻟطرف اﻷول ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺻرف )اﻟﻣؤﺟﱢ ر( واﻟذي ﯾﻣﻠك   
اﻷﺻل )اﻟﻣؤﺟﱠ ر(، ﺑﺣﯾث ﯾؤﺟﱢ رﻩ ﻟطرف ﺛﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺳﺗﺄِﺟر(، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻷﺻل ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  وﺑﺄﺟر ﻣﻌﯾن ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق.  
ر اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺗﺣﺗل اﻹﺟﺎرة أﻫﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧظرا ﻟﻠدو 
ﻟﻸﺻول اﻟرأس ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ أو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻌﻣل 
 اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
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وﺗﺳﺎﻫم ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن واﻟذﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﺗﺧذون 
ﺗﺄﺟر اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾرﻩ أﺻل ﻣﻌﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم دور اﻟﻣﺳ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر اﻟذي ﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟر  
ﻣن  وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻔﻘﯾر ﺑدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣﺻرف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر )اﻟﻔﻘﯾر(
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻵﻟﺔ دون اﻟﺗﻛﻠف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺟر وﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر 
وﯾﺗﺿﺢ أﻛﺛر دور اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷراء اﻟﻣﻌدات ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة 
ل اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻩ، أوﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﻠف ﺑﺷراء اﻟﻣﻌدات ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣن أﻣوا
اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن ﻟﻌدة 
ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ) اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻷﻣوال اﻟزﻛﺎة ( ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن آﻟﺔ واﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗذر ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺗﺎد اﻟﻣؤﺟر ﻹﺧراج أﺻﺣﺎب ذﻟك  واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺣﺳن ﻟﻌواﺋد
  اﻟﻣﺷروع ﻣن داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻷﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻣن اﻟﻣزﻛﯾن ﻟﻸﻣوال. 
  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن 
اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﺻدﻗﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل )ص(: " إن اﻟﺳﻠف ﯾﺟري ﻣﺟرى ﺷطر   
، ﻓﻣن أﻗرض ﻗرﺿﺎ ﻓﻛﺄﻧﻪ ﺗﺻدق ﺑﻧﺻف ﻣﺎ أﻗرﺿﻪ، وﯾدﺧل اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﺻدﻗﺔ"
اﻟرﺑﺣﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﻣد ﯾد اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ، ﻟﺗﻣﻛﯾن 
م اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬم، واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌظ
 :1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ﺻﻧدوق اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻣن
  أﻣوال اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ -
 اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻘرض )ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن(. -
 اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل زﻛﺎة، وﻛذا زﻛﺎة ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ. -
ﯾﻔوﺿون اﻟﻣﺻرف اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن اﻟﺗﻲ  -
 ﺑﺈﻗراﺿﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ﻗرﺿﺎ ﺣﺳﻧﺎ.
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ أو أي ﺟﻬﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ أﺧرى اﻋﺗﻣﺎد ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾرﻩ   
ﻷﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻘرض ﺑدون ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، ﻣن أﺟل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروع 
ل وأرﺑﺎح ﻣﻊ رد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ أﺟﻠﻪ اﻟذي ﯾﺣددﻩ اﻟﻣﺻرف ﯾزاوﻟون ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺷﺎطﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬم ﺑدﺧ
                                                             
 :، ص9002اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﺣﺳﯾن ﺑﻠﻌﺟوز، ﻣﺧﺎطر ﺻﯾ -1
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أي ﻫﯾﺋﺔ أﺧرى ﻣﻛﻠﻔﺔ، وذﻟك ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ ﻛل ﻣﺷروع وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﺳداد ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻌﻔو ﻣن  أو
اﻟﺳداد، أو أن ﯾﻣدد اﻷﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺛﺑت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣذﻟك ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  ﻋﺳرة ﻓﻧظرة إﻟﻰ ﻣﯾﺳرة"."وٕان ﻛﺎن ذو 
 اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: ﻣﺧﺎطر ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل
  ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل  ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
  اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﺗﻧﺷﺄ ﻋدة 
  ﻣﺷﻛﻼت ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ:
  ﻼق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺧ أوﻻ:
وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﯾك ﻣن ﺧﻼل إﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻋدم اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺷروطﻬﺎ أو ﺳوء إدارﺗﻪ   
  أو ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺎرك ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷروﻋﻪ ﻋن اﻟﺻﻧدوق؛ 1ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺻورة ﺳﻠﯾﻣﺔ
  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳوء اﻻﻧﺗﻘﺎء ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻋن طﺎﻟب اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﺳﻣﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻛﺳﻲ وﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺑﺎﯾن اﻟ  
  وأﺧﻼﻗﯾﺎﺗﻪ أوﻋن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣطﻠوب ﺗﻣوﯾﻠﻪ؛
  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺛﺎﻟﺛﺎ:
وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺎرك ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ   
  .2ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻏﯾر أﻏراﺿﻬﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ
  : ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ




                                                             
ﻓﺻل ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣد، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ  1 -
  .61:، ص8002 ﻧوﻓﻣﺑر، 62-52اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻵﻓﺎق و اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، ﯾوﻣﻲ 
اﻟﺗطﺑﯾق، راﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻣد ﻧور ﻋﺑد اﷲ، ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  2 -
  .85:ص
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  اﻟﺧطر اﻷﺧﻼﻗﻲ أوﻻ:
ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن  ﺗﻘوم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛﻘﺔ وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻣﺎﻧﺔ وﺻدﻗﻪ وﺣﺳن ﻧواﯾﺎﻩ،  
ﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل وﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺗوﻓرة وﻛﺎن اﻟﻣﺿﺎرب ﻻ ﯾﺣﺳن 
  ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة.
  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧﯾﺎ:
وﻫﻲ ﻋدم وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻹدارة وﻋدم اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﻣﺎل   
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟﻠﻣﺿﺎرب  اﻟﺻﻧدوق ﻓﻠﯾس ﻟﻠﺻﻧدوق ﺣق اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷروع ﻟﺻﺣﺔ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة، وأﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛﺑﺎت ﺗﻌدي اﻟﻣﺿﺎرب  
  .1وﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺻﻧدوق
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎرة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﺈن اﻟذي ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫو اﻟﺻﻧدوق وﺣدﻩ دون اﻟﻣﺿﺎرب،   
  ﻟﻣﺿﺎرب إﻟﻰ ﻋدم ﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻩ ﻟﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻊ ﺑﺎ
وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،   
وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ ظل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺿﺎرب ﻓﻲ 
  رك، ﺛم ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﻧك أﻋﺑﺎء اﻟﺧﺳﺎرة إن ﺣدﺛت.ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗ
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻓرض ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻬدات أو ﻓرض ﺷﯾﻛﺎت ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﺿﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
  .2ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﺿﺎرب أو ﺧﯾﺎﻧﺗﻪ
 اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﺧﺎطر ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺟﺎرة
أو ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﻧﺷﺄ  وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾﻌﻪ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧدﻣﺔ
  ﻣﺧﺎطر ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﻋن ﻋدة ﻣﺻدر ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ:
ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧد إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﻋﻧد ﺷراء اﻟﻌﯾن ﻟﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻛل اﻷﻋﺑﺎء وﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن  -
  اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ  وﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟك أي  ﻋدم اﻟﻌﻠم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ :ﻫﻧﺎك ﻧوع-
  ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻌﻘد ،واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ.
  
                                                             
  .72:رﻓﯾق ﯾوﻧس اﻟﻣﺻري، اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ص 1 -
  .25:ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد اﻟﺳواس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
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 اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ:  ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ
إن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺗﻌﺗﺑر ﻗروﺿﺎ ﺣﺳﻧﺔ ﻻ ﯾﺄﺧذ 
اﻟﺻﻧدوق ﻋﻧﻬﺎ أﯾﺔ ﻓﺎﺋدة )ﻣﺣرﻣﺔ(، وﻻ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو إﺧراج 
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠزﻛﺎة، إﻻ أن ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ 
  :1ﻫذﻩ اﻟﻘروض واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ
  أوﻻ: ﺧطر ﻋدم اﻟﺗﺳدﯾد
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن زﻛﺎة أﻋطﯾت ﻟﻬم وﻟﯾﺳوا وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ظن اﻟ  
  ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺈرﺟﺎﻋﻬﺎ، ﻓﻬم ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬم ﻣﺳﺗﺣﻘون ﻟﻠزﻛﺎة أﺻﻼ.
واﻟواﻗﻊ أن ﻣن ﻫؤﻻء ﻣن ﯾﺳﺗﺣق اﻟزﻛﺎة أﺻﻼ ﻟﻛﻧﻪ ﻓﺿل ﻋن طواﻋﯾﺔ أن ﯾﺄﺧذ ﻗرﺿﺎ ﺣﺳﻧﺎ ﻋوض 
ل اﻟزﻛﺎة، وﻣﻧﻪ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻧظر ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة أن ﯾﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻪ ﻣن أﻣوا
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻷﻓﺿل ﻟﻪ اﻟﻌﻣل ﻋوض اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ، ﻟذا ﻓﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﯾﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ رد 
  اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼ دون أﯾﺔ زﯾﺎدة، اﻟﻣﻬم أن ﯾﺷﻐل ﻣﻌﻪ ﺷﺧﺻﺎ أو ﯾﻛون ﻣﺗرﺑﺻﺎ.
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺧطر ﺿﻌف اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﺣرﻓﯾﺎ ﻣﺎﻫرا ﻓﻲ ﺣرﻓﺗﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺳﯾرا ﺳﯾﺋﺎ إذا ﺗﻌﻠق ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن   
اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻻ ﯾﻔرﻗون ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
اﻟﺑﯾت وﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺻﻐر، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﻌون ﻓﻲ ﺧطﺄ اﺳﺗﻬﻼك إﯾرادات اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ 
ﺧﺗﻠف اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛل ﺷﻬر أوﻛل أﺳﺑوع، وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻗد ﯾﺟد دﺧوﻟﻬﺎ، وﯾﻧﺳون ﻣ
  اﻟﻣﻣول ﻧﻔﺳﻪ ﻗد اﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗﻰ ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل وﻫذا ﻣن أﻛﺑر اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗرض.
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺧطر اﻟﺳوق
ﺎ، ﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻣول ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ( ﻣرﺑﺣ  
واﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ ﯾﺟد اﻟﻣﻘﺗرض ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﯾﻌﺟز 
ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋن اﻟوﻗوف أﻣﺎﻣﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎرة واﻟوﻗوع ﻓﻲ 
ﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع واﻻﺳﺗﺧﻔﺎف اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﺗﺳدﯾد، وﻫذا ﻓﻲ اﻷﺻل ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﻪ ﺳوء ﺗﻘد
  ﺑﻘدرات اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
                                                             
 ﻓﺎرس ﻣﺳدور، ﻣﺧﺎطر اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻣن ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة وﺳﺑل ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، -1
  .7002 أﺑرﯾل 81-61" اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺎطر إدارة" اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻧوياﻟﺳ دوﻟﻲاﻟ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر: ردنﻷا، اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
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  راﺑﻌﺎ: ﺧطر اﻟﺗﺿﺧم
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻟﻛن ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻗد ﯾﻔرض اﻟﺳوق   
ﺟزة ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﻌﺎر ﺗﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘدرة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﺎ
ﻣﺳﺎﯾرة ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾط ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻏﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع 
  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﺧطر ﺗدﻧﻲ اﻹﯾراد
ﻲ اﻹﻧﺗﺎج  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر أﻋﻼﻩ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻘﺗرض ﻣن ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﺣظ ﻓ  
واﻟﺑﯾﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺣﻘق ﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﻌﯾن ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻣﺗدﻧﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌف رأس اﻟﻣﺎل ﻣن 
ﺟﻬﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻗد ﺗﺣدث اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾرﻫن ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷروع 
  .1ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﺧﺎﺻﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ
اﻟﺧطر اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوع ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑوﻋدﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻣل اﻟﺑﻧك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺿﺎﻓﯾﺔ 
ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر...، ﻛذﻟك ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﻧك ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﺗﻣﺎطل اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ 
  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳدﯾد.
  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس:  ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﺳﻠم
دﯾد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، واﻧﺧﻔﺎض ﺟودة اﻟﻣﺳﻠم ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠم ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﺳ








                                                             
 .2102ﺟوان 91و81ﻟﺳﻠوس ﻣﺑﺎرك ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﺻﻧﺎدﯾق اﻟزﻛﺎة ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﺑﻠﯾدة ﯾوﻣﻲ -1
طﺎﻫر ﺑﻌداش وﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﺟوال، اﻟﺳﯾطرة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺑرراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد  -2
  .8:، ص1102اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻏرداﯾﺔ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠزﻛﺎة
ﻓﻲ ﯾدرس ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟزﻛﺎة   
  اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟزﻛﺎة وﺳﯾﻠﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠزﻛﺎة رﻓﻊ ﻋﺑﺊ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌوﻧﺎت 
ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔف ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﯾﻘﻠل ﻣن ﻋﺟزﻫﺎ إن وﺟد. 
ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزﻛﯾﺔ واﻟﺗطﻬﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن رﻏﺑﺔ واﺳﺗﻌداد اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟدﻋم 
  .1اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
  :ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟزﻛﺎة ﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن
  اﻟﻔرع اﻷول: ﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ 
  ﻟزﻛﺎة ﺣﺳب اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺟراءات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺟﻣﻊ ا   
ﺗﺣري اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎط ﻓﯾﻬﺎ " اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣﺎء"، ذﻟك أن اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺟددت  -
وﺗﻌﻘدت ﺑﺷﻛل أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻪ داﺋرة ﺗﺣرك اﻷﻣوال واﺳﻌﺔ، وﺑروز ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺗﺟﺎرة 
  ﺟﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻣﯾل.اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗ
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣوال اﻟﺑﺎطﻧﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وزﯾﺎدة ﺣﺟم  -
  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ.
ﺑﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟزﻛﺎة واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾ -
اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﯾؤﺳس ﻹﺧﺿﺎع أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ. ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻗرارات 
  .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻐش اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ 
ﻛﺎﻟﻧﻘد اﻟﺳﺎﺋل، اﻟﺷﯾك  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻟزام اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ،- 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫذا ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ  
  .وﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣدﺧرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟزﻛﺎة
ﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم واﻟﻛﺳﺎد اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟزﻛﺎة، ﺗﺑﻌﺎ  -
  .2اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻫو أﻣر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
                                                             
 . 66:، ص6002، دﻣﺷق،2ﻣﻧذر ﻗﺣف، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دورﻫﺎ وﺿواﺑطﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، دار اﻟﻔﻛر، ط - 1
  . 04 :ﻣﻧذر ﻗﺣف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
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  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾل ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻋﻠﻰ طﻠب ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ. -
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ أﻣوال إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺟﯾل ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻌﺎم أو اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون  -
  اﻟزﻛﺎة، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ذﻟك ﺑرﺿﺎ اﻟﻣﻛﻠف واﻗﺗﻧﺎﻋﻪ.
  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺟوء اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻷﻗوال اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -
  اﺳﺗﺧدام  اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗرﻓﯾﻬﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. -
ﻟزﻛﺎة اﻟﻘﯾﺎم ﻣﻘﺎم ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌدا ﻟﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن ا  
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻋواﺋدﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻌر اﻟزﻛﺎة، ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺷروع ﻣﻘﺑوﻻ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺋدﻩ أﻛﺑر ﻣن ﺳﻌر 
  .اﻟزﻛﺎة، وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺷروع أﻛﺑر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﺎﺋد ﯾﻛون أﻓﺿل ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر
ﻷﺣوال أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺟب أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋد ﻣرﺗﻔﻊ وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺣﺎل ﻣن ا  
وﺗرك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔض، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر 
  .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أﯾﺿﺎ أﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ    
اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ إﻧﻔﺎق ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺣﺳب  - 
  اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة .
ﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧﻘل اﻷﻣوال ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق ﺷدﯾدا، وﻓ -
 ﻫذا إﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت.
ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺷراء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﻣﺛل أدوات اﻟﺻﻧﻌﺔ وﺗﻣﻠﯾﻛﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘراء، وﻫذا إ -
  ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن أدوات اﻟﺣرﻓﺔ واﻟﻌﻣل. 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل أﻣوال اﻟزﻛﺎة، ﻛﺎﻟزام اﻟﻔﻘراء ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ  -
  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق دون ﻏﯾرﻫﺎ، أو ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧﺣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻌﻘﺎرات ﺷرﯾطﺔ أن ﯾوزع ﻋﺎﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء  -
  .واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
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إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟزﻛﺎة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋن طرﯾق إﺷراك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر  -
  .1اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ وﺗوزﯾﻊ اﻟزﻛﺎة وٕاﺣﺻﺎء اﻟﻔﻘراء وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
  ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
ﻟﻠزﻛﺎة وذﻟك ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺗﻌد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺑرز ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوظﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   
  اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﺗﺣدد ﻫذا اﻟدور ﺣﺳب ﻛل ﻣﺻرف ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
  أوﻻ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
ﯾﺗﻣﺛل اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﺑرز ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  
ر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌد أﺛرا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺛ
رﺋﯾﺳﯾﺎ وﻣﺑﺎﺷرا، ﺑﺳﺑب أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن واﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻟداﺋﻣﯾن إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﻘراء ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻛﺑﯾرة، 
وان ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤدي ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك 
  ﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻓﻲ اﻟ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺻرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ   
ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرف ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻓﺎن اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  ﻣﺎر، ﺣﺳب ﻣﺗوﺳط دﺧل اﻷﻓراد اﻟذي ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬم أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣﺻرف.ﻗد ﯾﺗراوح ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻﺳﺗﺛ
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺻرف اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻗﻠوﺑﻬم 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻرف ﯾﺗﺑﯾن أن ﻣﺟﺎﻻت إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﻠدان   
اﻟﻣﺻرف، ﻫو دور ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر  اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣﻧﻬﺎ اﻟزﻛﺎة، وﻟﻬذا ﻓﺎن اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻫذا
ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻣﯾق أواﺻر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺻورة ﺟﯾدة ﻋن اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻬم ذﻟك ﻓﻲ إﯾﺟﺎد أﺳواق 
ﺎرﺟﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان، أو ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧ
  ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻬﺎ.
  
 
                                                             
زﻛﺎة، اﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻸﯾﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠزﻛﺎة،  -1
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  راﺑﻌﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟرﻗﺎب
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻرف ﻻ ﯾوﺟد أﺛر اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟزﻛﺎة،   
اﻟراﻫن ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣﻠﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺛر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن إﻧﻔﺎق ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟوﻗت 
ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﯾﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﯾواﻓق ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﻛون ﻫذا 
ﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﻌوب ﻣن رﺑﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻪ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺻرف ﻗد ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل اﯾ
 اﻟﻣوارد ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌوب ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
  ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرف اﻟﻐﺎرﻣون
ﯾﺗﻣﺛل اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذا اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن   
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾراﻋﻲ أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬذا ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯾن 
اﻟﻣﺻرف أﺛر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌوﯾض اﻟﻐﺎرم ﻹﺻﻼح ذات اﻟﺑﯾن، إذا 
 اﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ.
  ﺳﺎدﺳﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ
ﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻣﺛل ا    
 ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
  ﺳﺎﺑﻌﺎ:  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرف اﺑن اﻟﺳﺑﯾل
ع ﺑﺣﯾث ﯾﺟب اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺎ أن اﺑن اﻟﺳﺑﯾل ﻫو اﻟﻐرﯾب اﻟﻣﻧﻘطﻊ ﻋن أﻫﻠﻪ وﺑﻠدﻩ ﻟﺳﺑب أﻗرﻩ اﻟﺷر   
  ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌودة ﺑﻠدﻩ، ﻓﺈن اﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻫو زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻠك 
  .1 اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
   اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﻣﺳـﺣوﺑﺎت ﻣـن اﻟـدﺧل ﺗﻌـﺎدل اﻹﺿـﺎﻓﺎت 
ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧل، واﻟزﻛـﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـداﻓﻌﻬﺎ ﻫـﻲ اﻗﺗطـﺎع ﻣــن اﻟـدﺧل، وﻫـﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣـن ﯾﻘﺑﺿـﻬﺎ دﺧـل ﺟدﯾــد، ﻋﻠـﻰ 
ﺗـوازن ﻓـﻲ اﻟـدﺧل أن اﻟـدﺧول اﻟﺟدﯾـدة  ﺗﻛﺛـر أﻛﺛـر ﻣـن اﻻﻗﺗطـﺎع اﻷﺻـﻠﻲ ﻣـن اﻟـدﺧل وﻫـذا ﯾﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﻘـول أن اﻟ
                                                             
 .90:، ص2102ق، دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزﻛوي ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠزﻛﺎة، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺑﻠﯾدة أﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﺳﻌﯾدي وﻋﻠﻲ ﻓﻼ - 1
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اﻟﻘـوﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي ﺗﻔـرض ﻓﯾـﻪ اﻟزﻛـﺎة ﯾﺻـﺑﺢ ﻋﻧـد وﺿـﻊ أﻋﻠـﻰ ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻏﯾـﺎب 
  اﻟزﻛﺎة. 
 واﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫذﻩ وﺗﺗﻘﻠب اﻟﺳﺎﺋدة، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻛس اﻟزﻛﺎة ﻛﻣﺎ أن ﺣﺻﯾﻠﺔ
 اﻟزﻛﺎة ﺣﺻﯾﻠﺔ اﺳﺗﺧدام ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﯾﺔ،اﻟﺟﺑﺎ ﻓﻲ أﺛر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻟﻬذﻩ ﯾﻛون أن ﻏﯾر ﻣن اﻟدﺧل ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﻊ
    اﻟﺷﺎﻣل. اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺑراﻣﺞ أو اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﻣﺛل ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي
إن ﻋدم وﺟود ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﻧﻘدي ﻣﺳﺗﻘر وﻋﺎدل ﯾﻌد  ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻘدﯾﺔ،  وأي      
ﻧظﺎم ﻧﻘدي ﻗﺎﺋم ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، أي أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن 
  ﯾرة ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ.اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺳﻼم ﺑﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻫداف واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺳ
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟزﻛﺎة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن رأس     
اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطرة، أي أن ﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎل ﻗد ﯾرﺑﺢ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﺳر )اﻟﻐرم ﺑﺎﻟﻐﻧم(، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ج ﻣن اﻟﺑﻧك ﻣﻊ وﺟود اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺧﺗﻔﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻫﻲ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑدأ اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم ﻓﺈن اﻟﻧﻘود ﺗﺧر 
ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك اﻹﻧﺗﺎج) ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﻧك( ﻟﯾﺑﻘﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻣن ﺛم ﻻ 
  ﯾﺣدث اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﯾﺣدث اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي.
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﺗﺟﻌل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻌﻠﯾﺎ واﻹﻧﺗﺎج ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﯾﻛﺗﺳب وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟزﻛﺎة ﻋن طرﯾق     
  .1اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣروﻧﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرواج واﻟﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  أﺛر اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻼج اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟزﻛﺎةﺗﻌﻣل 
 :ﻋدة ﻧواﺣﻲﻣن 
ﺳوف ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق  اﻟﻔﻘراء أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ دﺧولو  ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة،إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل   -
 ﻌﺎل.زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻔ  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ
ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰ أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزداد اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -
ﻓرﺻﺎ ﻣواﺗﯾﺔ  -ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻌﺟل -ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ﺧﻼل اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟزﻛﺎة اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ
ﺋض اﻻدﺧﺎر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣرﺑﺢ وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرص ﺣدوث اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﺎ
                                                             
 ، ص2102أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟزﻛﺎة، اﻟﺑﻠﯾدة،  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﺳﺗﻧﻣﺎء ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوﻓﺎﺳﺔ - 1
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ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻷن اﻟﺛروة ﻻ ﺗﻣر إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧﺎﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻗﻧﺎة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗﻧﺎة 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗوﻗﻌﺎت أﺻﺣﺎب  ﺎﺗؤدي اﻟزﻛﺎة أﺛرا اﯾﺟﺎﺑﯾ -
ﺻﺎرﯾف اﻟزﻛﺎة ﻣن دﺧول ﺗدﻋم ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣ
  اﻟﺳﻌر واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، وﯾدﻋم اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻛﺎة ﺗﯾﺎر داﺋم ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛون ﻻ ﯾﻣﻠﻛون، وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﯾﻛون ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟرﻛود  -
ار اﻟرواج ﺑﺎﻛﺗﻣﺎل اﻟدورة اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﺻﺑﺢ دﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻋﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﺳﺗﻣر 
 .1اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ داﺋرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺿﻣن اﻟرواج واﻟﺗوازن ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟدورات واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟزﻛﺎة واﻟﺗﺿﺧم
 :آﻟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔاﻟﺗﺿّﺧم ﻣن  ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ا ﻣﻬﻣﺎﺗطﺑﯾق ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة أﺛر  ﯾﻠﻌب  
  .ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗداول دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﺟوء اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي ّ ﺗوف اﻟزﻛﺎة -
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم  ﻬون أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔﯾﺗﺟﻓ ﺗوﻓﯾر ﺣّد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗطﺑﯾق ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﯾﺿﻣن -
  .وﺗﺣﺎﻓظ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،  اﻟﺳﻠﻊﻣن 
ن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﯾﺣﻘق أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ ﻋﻛﺎة اﻟز  وﺟوب إﺧراج -
  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌرض.اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 5.2
زﯾﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻋن  "اﻟﻐﺎرﻣﯾنﯾﻌﺑر ﻣﺻرف " -
  .2ﺳﺑﺑﺎ ﻗوﯾﺎ ﻟﺣدوث اﻟﺗﺿﺧمﻟﻠﻘروض اﻟرﺑوﯾﺔ ﺑﻔواﺋدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون 
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟزﻛﺎة واﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻋﺎﻟﺞ اﻹﺳﻼم اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾم واﻟوﻋﯾد ﻟﻠذﯾن ﯾﻛﻧزون اﻟﻣﺎل، وﻋﺎﻟﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎ   
ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺷﻐﯾل رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﻠم اﻟزﻛﺎة ﻣن رﺑﺣﻪ، وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
  ﻛل. رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﺂ
  وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺳﺎﺋل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل:  
                                                             
  .423 :ﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺷﻬور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻹدارة ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، طرق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻷﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻹﺣداث ﺗﻐﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة اﻟﻔﻘﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  -2
  .401 :، ص9002ﺟﺎﻧﻔﻲ 12 – 71 واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة، دار اﻹﻣﺎم، اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث إﻓﻼس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻓﻊ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺻﻧف واﺣد ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺻﺎرف -
وﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻛﺎﻣل طﺎﻗﺗﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد، وﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟراء اﻟﻛﺳﺎد،
  .وٕاﻧﻌﺎش اﻟﺳوق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺧروج ﻣن أزﻣﺔ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣوال ﺑﻐرض اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑدﻓﻊ اﻟزﻛﺎة -
  .1وﻛذﻟك اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺗﺣﻛم واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع ﺑﻌض  اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  وﯾﻣﻛن  
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:















ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﺗطوﯾر اﻟدور اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻠﺗﻘﻰ  اﻟﻣﺻدر:
  . 5:، ص 2102اﻟزﻛﺎة اﻟﺑﻠﯾدة
                                                             
 اﻟﺳﻧﺔ 11  اﻟﺷﻬر:،  544: اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋدد دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ، ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺳﻠﯾﻣﺎن - 1
 دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت. اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،
  
  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟزﻛوﯾﺔ و إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
  ﺗﻌﺟﯾل ﺟﻣﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ  ﻟﻠزﻛﺎة
  اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠزﻛﺎة
  زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟزﻛوي اﻟﻣﺗﻌﻠق  ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
  ﺣﺎﻻت اﻟرﻛود  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم  ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن
  ﻧﻣو اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ و اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ داﺋرة اﻷوﻟوﯾﺎت 
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟزﻛوي
  ﺗﺄﺟﯾل ﺟﻣﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة
  اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻟﻠزﻛﺎة
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 اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارداﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟزﻛﺎة وﻛﻔﺎءة 
ﻻ ﯾﻘف دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻷﺻول 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء، ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم. وٕاﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ ﺑﺣوزﺗﻪ ﻣن أﺻول إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑل ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد، ﻓﺎﻟزﻛﺎة وﺳﯾﻠﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة 
  وﯾﺑﺣث وﯾﻧﻘب ﻓﻲ اﻷرض ﻟﯾﺧرج ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ.
ﻷن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إذ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻓﺎﻟزﻛﺎة ﻏﯾر ﻣﺣﺎﯾدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ     
ﻟﻬذا إن  ﻗدرًا أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوارد ﺳﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﻋﺑﺋًﺎ زﻛوﯾًﺎ أدﻧﻰ
-5% ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ 5.2ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  ﺎاﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬ
  %. وﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺣو ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت.01
ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺣو اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إذن أن ﻟﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة أﺛرا ً    
أن اﻟﻧﺎس ﯾﻔﺿﻠون  ،وﺑﻌﯾدًا ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺧرى. وﺟﻠﻲ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ
دﻓﻊ ﻗدر أﻗل ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم وﯾﺧﺗﺎرون اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻣﻠﻬم ﻗدرًا أﻗل ﻣن اﻟزﻛﺎة. 
اﻟزﻛﺎة ﻣﻐﻧم ﻻ ﻣﻐرم وﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺧروي وﻟﯾﺳت اﺳﺗﻬﻼﻛًﺎ ﻟﻠﻣﺎل. وﻻ ﯾﻠﯾق ﺑﺎﻟﻣﺳﻠم وﻫو أﻣر ﻓﯾﻪ ﻧظر إذ 
  أن ﯾﻔﻌل ﻣﺛل ذﻟك.
 دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ دﻓﻊ وﺗﯾرة اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ورؤوس   
ﺗﻧﺎز اﻷﻣوال ﻟدى ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، وﻫذا ﻫو اﻟﻬدف ﻣن وراء اﻟزﻛﺎة،  اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑدﻻ ﻣن اﻛ
ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون دوﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻣﻧﻛم ﺣﯾث أن إﻧﻔﺎق اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻟﻪ آﺛﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋدﯾدة  
وﺑﺎﻷﺧص ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل اﻟﻔﻘﯾر ﺑرأﺳﻣﺎل ﻧﻘدي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ وﻻ ﯾﺳﺗﻬﻠﻛﻪ، واﻛﺗﺳﺎب ﺣرﻓﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺿﻣﺎن 
  ﻋﯾﺷﻪ. ﻟﻘﻣﺔ
إن اﻟزﻛــﺎة ﺗﺣﻔــز وﺗﺷــﺟﻊ ﺣرﻛــﺔ رؤوس اﻷﻣــوال ﻧﺣــو اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر وﺗﺣﻘﯾــق اﻟــرﺑﺢ، وﺗرﻓــﻊ ﻣــن ﻣﺳــﺗوى   
  .1ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوارد، وﺗﺣد أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ،ﻓﺄﻧﻔﺎق أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻧﺣو ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠق  ﻧﺷﺎطﺎ ﺳوﻗﯾﺎ ﻣن   
ﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم ﺧﻼل ﻗﯾﺎم أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ا
اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟطﻠب اﻟﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، ﻟﺳد اﻟرﻏﺑﺎت وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻛﯾﻧز ﺑﺎﻟطﻠب 
                                                             
ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة وطرق ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ : ﺣﻣد طرطﺎر، آﻣﺎل ﺣﻔﻧﺎوي: دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣؤﺗﻣرأ -1
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اﻟﻔﻌﺎل وأﯾﺿﺎ ﯾﺗوﻟد ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ طﻠب اﻟﻧﻘود ﻣن أﺟل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻫذا ﯾﺟﻌل  أﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال 
ﺎح وﻓﯾرة وﺗﻌود إﻟﯾﻬم اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻋواﺋد وأرﺑﺎح، أي ﺗﺗوﻟد ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ أرﺑ
، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﺗزﻛﯾﺔ اﻟﻧﻔس. ﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ : اﻻﺣﺗﯾﺎط: اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ـاﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ طﻠب اﻟﻧﻘود ﻟ
ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﺳب طﻠب ﺟدﯾد ﻟﻠﻧﻘود ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ  23=8*4
  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﯾﻧزي.
  دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻛﺎة ﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺗظم اﻟﺗدﻓق ﻛل ﻋﺎم، ﯾوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ  
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﯾؤدي ﻓرض اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾدﺧر ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ داﻟﺔ . ﺗﻌدد أوﻋﯾﺔ اﻟزﻛﺎة
وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾدﻓﻌوﻧﻬﺎ ﻛﻲ ﯾﺗﺧﻠﺻوا ﻣن أﺛرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻬم
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﻠب ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ و و  ،طﻠﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة، ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺣﻘﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗﺣرﯾك اﻟﺛروة اﻟﻌﺎ
  1ﺣرﻛﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط. ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳباﻟﻛﻠﻲ 
ن ﺗﻛرار ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻛل ﻋﺎم ﯾﻘﺗرن ﺑوﺟود اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻛﺑﯾرة ﻟﺗزاﯾدﻫﺎ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد أﺧرى، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗزاﯾد إ
  .اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﻋدد اﻟﺳﻛﺎن، وﻟﻠﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣوارد 
  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﯾوﻓر ﻣوردا ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل:
ﻣﺗﻰ  –ﻓرﺿﺎ وﺗﻘدﯾرا  –ﻛوﻧﻪ ﻓرﯾﺿﺔ واﺟﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣن ﻛل ﻣﺳﻠم ﺣر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن أﻣوال ﻧﺎﻣﯾﺔ  -
 ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺻﺎب.
 واﻟﺛﻣﺎر. عاﻟزرو اﻧﺗظﺎم إﺧراج اﻟزﻛﺎة ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻊ ﻛل ﺣول ﻗﻣري، أو ﻓور ﺗﺣﻘق اﻟﻧﻣﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  -
 ﺗﻌدد أوﻋﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺗﻌدد أﻧواع اﻷﻣوال اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻓرﺿﺎ وﺗﻘدﯾرا. -
 اﻧﺧﻔﺎض أﻧﺻﺑﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﻣﻣﺎ ﯾوﺳﻊ وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة. -
ازدﯾﺎد اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة ﺑﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﺗزاﯾد ﻣن ﯾﺑﻠﻐون ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  -
 ﻣوﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث أﻣوال زﻛﺎﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة واﻛﺗﺷﺎف ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة.اﻟﺗﻧ
 اﻧﺧﻔﺎض ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻣن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب. -
 ﺳد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺛﻐرات اﻟﺗﻬرب ﻣن أداء اﻟزﻛﺎة. -
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 .1رﺋﯾﺳﻲﺿرورة ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻧﻪ اﻟزﻛﺎة، ﻗﺑل ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟ -
  : ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻔرع اﻷول:  ﺗﺄﺛﯾر اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
ﯾذﻫب اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻛون اﻟزﻛﺎة إﻧﻔﺎﻗًﺎ ﻟﻠدﺧل وﻟﯾﺳت ﺗﻛﻠﻔﺔ   
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ دون ﻏﯾرﻩ. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ وﻻ ﯾﺟب ﻧﻘل ﻋﺑﺋﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓرﯾﺿﺔ واﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر  - ﻣن ﻫذا اﻟﺳﺑﯾل - ﻓﺈن ﺗﺑﺎﯾن ﻫذا اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﺑﯾن اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾؤﺛر
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﺎﯾدة.
ﻧﻛﺗﻔﻲ ﻣﻧﻬﺎ وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزﻛﺎة ﻛﺈﻧﻔﺎق ﻓﺈن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻗد ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺑﯾرة   
ﺑدراﺳﺔ أﺛر إﻧﻔﺎق ﺟﺎﻧب ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﺣد  اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺄﺛر ﻫﯾﻛل 
وﻣن ﺛم ﻫﯾﺎﻛل اﻟطﻠب اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻫﯾﺎﻛل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗوﻗف  ،طﻠﺑﻬم وﻫﯾﻛل اﻟﻌرض أﯾﺿﺎ ً
  .2اﻣل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎض ﺑﻘﺎء اﻟﻌو ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ودرﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻌرض، وﺑﺎﻓﺗرا
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺛر اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻌﻣل 
إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وزﯾﺎدة  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،زﯾﺎدة اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﺗﻌﻣل اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ   
ﻓﻣن ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺻﺎﻧﻊ أو ﻣﺗﺎﺟر أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل  ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن 
ﻋن اﻟﻌﻣل. وﻟﻛﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻻﺑد ﻣن ﺿﺦ أﻣوال ﻟدﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب  واﻟﺧدﻣﯾﺔ وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺳﺗطﯾﻊ إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘرﻩ ﻟﻘطﺎﻋﺎت أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑرؤوس أﻣوال ذات ﻣردود اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ 
  .3اﻟﺻﻐﯾرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل  إن ﻣﻘدار ﻋرض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن: اﻟﻘدرة  
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻓﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
                                                             
ﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺷﻬور، اﻟزﻛﺎة اﻷﺳس اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟدور اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﺗوزﯾﻌﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،  - 1
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ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، وﻫذﻩ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ 
ﻷﻣراض، وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ أﺛر اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﯾﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣن ﻛﻣﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻐذاء، وﻣن اﻟﻌﻼج ﺿد ا لﯾﺣﺻ
ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺧﺻص ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن، طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﻛﯾن ﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻪ 
  ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑذول. - اﻟﻣﺳﻛﯾن- ﻣﻧﺧﻔض ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤدي اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﻌﻣل ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳن 
ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻣن ﺛم زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺑﻣﺎ أن أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺑطﺎل 
ﻟﻠﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗطﻌًﺎ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ 
  ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣل.
  ﺛر اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧلاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: أ
ﺗؤﺛر اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷر ﺑزﯾﺎدﺗﻪ أو إﯾﺟﺎد دﺧل ﻟﻣن ﻻ دﺧل ﻟﻪ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ، وذﻟك 
وﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟدﺧل ﯾزداد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻛون أن  ،ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
  واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ طردﯾﺔ. اﻻﺳﺗﻬﻼك داﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل
ﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﺗذﻫب ﻋﻠﻰ ﺷﻛل طﻠب اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺳرﯾﻊ ﻟوﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎت إن ﺗوزﯾﻊ اﻟز   
وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫؤﻻء اﻷﻓراد، وﯾﺗرﺟم ﻫذا اﻟطﻠب ﺑﺷراء اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟطﻠب 
وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  ،دﺧوﻻ ﻟﻬم
ﻗﻧوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧﺷﯾطﻪ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، اﻟﺗﻲ  ﻰاﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾذﻫب ﻏﺎﻟ
ﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻫذا اﻟطﻠب اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﯾًﺎ دون ا
  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ذات ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر واﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ.
   اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة أﺛر اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
 ﺣﯾثﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة أﻧﻬم ﯾﺄﺧذون اﻟزﻛﺎة ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻔﻘر. 
( وﻧوﻋﺎ ﻻ ﯾﺗﺻف ، ﻓﻲ اﻟرﻗﺎباﻟﻔﻘراء، اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن: ﻧوﻋﺎ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻔﻘر ) ن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرفﺎﻫﻧﺎك ﻧوﻋ
اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻗﻠوﺑﻬم، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ، اﺑن اﻟﺳﺑﯾل( وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎرﻣﯾن،  ﺑﺎﻟﻔﻘر ﺿرورة ) اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ،
ﻰ وﻣﺻﺎرف ﺗﺣﺗوي ﻋﻠ ،وﻓﻲ اﻟرﻗﺎب اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺻﺎرف ﺗﻧطوي ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻘر ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻘﯾرا، أﻣﺎ اﻟﻐﺎرم ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون  ﺔﻟﻐﺎرم ﻟﻣﺻﻠﺣﺎﻓﻘراء وأﻏﻧﯾﺎء ﻓ
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ﻓﻘﯾرا. واﺑن اﻟﺳﺑﯾل ﻫو ﻓﻘﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ، ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺳﺎﻓر إﻟﯾﻪ، وﻟﻛن ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون ﻓﻘﯾرا ﻓﻲ 
  .1ﺑﻠدﻩ
 ﺗﻣﺗﻌونﯾ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﺷراﺋﯾﺔ ﻗوى ﯾﺣدث إﻧﻔﺎق أﻣوال اﻟزﻛﺎة    
 ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻷﻧﻬم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم، ﺣﺟم ﻣن ﯾﺿﺎﻋﻔون ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم اﻟدﺧل، ازدﯾﺎد ﻣﻊ  ﻋﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺣدﯾﺔ ﺑﻣﯾول
 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﻣﻌدﻻت ارﺗﻔﺎع ﺛم ﯾﻛون وﻣن اﻟﺿرورﯾﺔ، وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم رﻏﺑﺎﺗﻬم، إﺷﺑﺎع إﻟﻰ داﺋﻣﺔ
  2.اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﺗروج اﻟﻔﻌﺎل، اﻟطﻠب زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺑدورﻩ ﺳﯾؤدي اﻟﺳوق، وﻫذا
  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠزﻛﺎة
  اﻟﻔرع اﻷول:  ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر
ﻟﻘد ﺛﺑت ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻠف أن اﻟزﻛﺎة ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗؤﺧذ ﺑﺗﻣﺎم ﺣﻘﻬﺎ وﺗﺻرف إﻟﻰ   
اﻹﺳﻼم، ﻓﻘد أﻧﻛر اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻛﺎﻧت ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ دار 
اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل أن ﺑﻌث إﻟﯾﻪ ﺑﺛﻠث ﺻدﻗﺔ أﻫل اﻟﺟﻧد ﺑﺎﻟﯾﻣن ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻟم أﺑﻌﺛك ﺟﺎﺑﯾﺎ وﻻ آﺧذ 
ﺟزﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﻌﺛﺗك ﻟﺗﺄﺧذ ﻣن أﻏﻧﯾﺎء اﻟﻧﺎس ﻓﺗردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺋﻬم وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺻد اﻟزﻛﺎة ﻟﯾﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ 
 ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻣﻊ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻌدﻩ ﻓرد ﺑﻘوﻟﻪ: " وﻣﺎ ﺑﻌﺛت اﻟﺟﻠﯾل اﻟذي ﻋﻣل ﻣن ﻗﺑل ﻣﻊ رﺳول اﷲ
إﻟﯾك ﺑﺷﻲء وأﻧﺎ أﺟد اﺣدا ﯾﺄﺧذﻩ ﻣﻧﻲ، ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌث إﻟﯾﻪ ﺷطر اﻟﺻدﻗﺔ ﻓﺗراﺟﻌﺎ ﺑﻣﺛل ذﻟك ﻓﻠﻣﺎ 
ﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌث إﻟﯾﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﻛﺎﻧت ﺣﺟﺔ ﻣﻌﺎذ أﯾﺿﺎ: ﻣﺎ وﺟدت أﺣدا ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ، وﺟﺎء ﻓﻲ 
اﻟﺳﯾر أن اﻟزﻛﺎة ﻗد أﻋﻧت اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻛﺗب 
ﻓﻲ زﻣﻧﻪ ﻓﻘد روي اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ ﻋن ﻋﻣر ﺑن أﺳﯾد أن ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗد أﻏﻧﻰ اﻟﻧﺎس ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺟدون ﻣن 
زﯾز ﻋﻠﻲ ﺻدﻗﺎت ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻬم ﻣﺎل اﻟﺻدﻗﺔ، وﺷﻬد ﺑذﻟك ﯾﺣﻲ ﺑن ﺳﻌﯾد ﺣﯾن ﻗﺎل: "ﺑﻌﺛﻧﻲ ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌ
ﻣﻧﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻲ ﺻدﻗﺔ  إﻓرﯾﻘﯾﺔ )ﻣﻧطﻘﺔ ﺗوﻧس( ﻓﺟﻣﻌﺗﻬﺎ وطﻠﺑت اﻟﻔﻘراء أﻋطﯾﻬﺎ ﻟﻬم ﻓﻠم أﺟد ﻓﻘﯾرا ﯾﻘﺑل
... ﻓﺎﺷﺗرﯾت ﺑﻬﺎ رﻗﺎﺑﺎ وأﻋﺗﻘﺗﻬم ﺑﻌد ان ﺟﻌﻠت وﻻءﻫم ﻟﻠﻣﺳﺎﻣﯾن(. وﻟذﻟك ﺗﺟﺎوز ﻋﻣﺎل اﻟﺻدﻗﺔ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل
 –اﻟذي ﺗﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟﻘوت –ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﻌﻼج اﻟﻔﻘر اﻟﺿروري 
  .3ﻗﺿﺎء دﯾن وﻟو ﻛﺎن ﻷﺣدﻫم ﻣﺳﻛن وأﺛﺎث وﺧﺎدم وﻓرس، وٕاﻟﻰ زواج اﻷﺑﻛﺎر وﻋﺗق اﻟرﻗﺎب
                                                             
ﻣﻠﺗﻘﻰ دار اﻹﻣﺎم  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي، طرق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻷﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻹﺣداث ﺗﻐﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة اﻟﻔﻘﯾر، - 1
 .001 - 99 :ص ، ص9002ﺟﺎﻧﻔﻲ  12 – 71اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ،
2
ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ ﺣﺳوﻧﺔ، أﺛر ﻛل ﻣن اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر  -  
  .601 :، ص9002اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻠﺳطﯾن، 
  .34 :، ص1002اﻟطﯾب زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻘر، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣوث اﻟزﻛﺎة، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠوم ﻟﻠزﻛﺎة، اﻟﺳودان،  -3
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ﻛﻣـﺎ أظﻬـرت ﺗﺟـﺎرب اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﺣﺳـﺎن ﻛوﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﻔﻘـر أن ﻫــذﻩ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ   
وأﻧـﻪ ﻻ ُﺑــدﱠ ﻟﻠﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ ﻫــذﻩ  ،وأن ﻫـذا اﻟﻌﺟـز ﯾرﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻧﻘـص ﻓـﻲ ﻛﯾـﺎن ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب اﻟﻌﻼﺟـﻲ ّ ،ﻏﯾـر ﻓﻌﺎﻟـﺔ
  اﻟﻣﻬّﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣن ﺗﺟﻧب أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.
وﻻ ﯾﺟـوز اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺗﻘرﯾـر واﺟـب دﯾﻧـﻲﱟ ُﯾﺗـرك ﻟﻠﻔـرد وﺣــدﻩ  ،ﻻ ﺑـد ﻣـن ﺿـرﯾﺑﺔ ﺗﻔرﺿـﻬﺎ اﻟدوﻟـﺔ وﺗوﺟﺑﻬـﺎ  
ﺣﺗــﻰ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ  ؛وﻻ ُﺑــدﱠ ﻣــن ﺗﺣدﯾــد اﻷﻣــوال اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ،ﻓﯾﺻــﺑﺢ ُﻋرﺿــًﺔ ﻟﻠﺗــرك واﻹﻫﻣــﺎل ،داﺋــﻪأﻣــر اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ وأ
ﺣﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ  ؛وﻻ ُﺑدﱠ أن ﺗﻛون اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻛﺑﯾـرة ً ،اﻟدوﻟُﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎٍس واﺿﺢ
  ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻔﻘر.
ﻏﯾــر اﻟدﻗﯾﻘــﺔ إﻟــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟــﻧﱡُظم اﻟﻌﺎّﻣــﺔ أن ﻧﺗﺟــﺎوز ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ  -ﺑﺎﻹﺟﻣــﺎل–ﻻ ُﺑ ــدﱠ ﻟﻧــﺎ   
ﺑﻬــذا  -ﻷول ﻣــرة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ-وﻗــد ﻗــﺎم اﻹﺳــﻼم  ،اﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﺧﺗﺻــﺎص اﻟدوﻟــﺔ وﺣــدود ﺳــﻠطﺗﻬﺎ
  اﻟﺗطوﱡر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌظﯾم.
ﻓﺿـﻣﻧت ﻟﻠﻔﻘﯾـر ﻣـن  ،واﻟﺣق: أن ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻗـد ﺣﻘﻘـت ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﺟﻣﯾًﻌـﺎ  
  رًدا ﻛﺎﻓًﯾﺎ ﻣﺿﻣوًﻧﺎ.ﻣﺎل اﻟﻐﻧّﻲ ﻣو 
وﻗد أﺣﺳت اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑواﺟﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ  ،وأﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺿﻣون ﻓﺈﻧﻪ ﻗد أﻟﻘﯾت ﺟﺑﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ  
ﻣﻧـذ ذﻟـك -ﻓﻘد ﻗﺎﺗل أﺑو ﺑﻛر ﻣـﺎﻧﻌﻲ اﻟزﻛـﺎة ﻛﻣـﺎ ﻗﺎﺗـل اﻟﻣرﺗـّدﯾن وظﻠـت اﻟدوﻟـﺔ  ،ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﺗﻘوم ﺑﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة وﺗوزﯾﻌﻬﺎ. -اﻟﺣﯾن
ﻣـﺎ ﺗﺑﻠﻐـﻪ ﺟﺑﺎﯾـﺔ اﻟزﻛـﺎة ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﻔﻘـر ﻓـﻼ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻘـﺎس ﺑﻣـﺎ ﯾﺳـﺗطﯾﻌﻪ ﻧظـﺎم اﻹﺣﺳـﺎن أﻣﺎ ﻣدى   
  .1وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻠﯾﺳت اﻟزﻛﺎة ﻫﻲ اﻷداة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان
وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت إﯾـذاًﻧﺎ ﺑﺗطـوﱡر ﻋـﺎمﱟ  ،واﻟﺣـق أّن ﻓﻛـرة اﻟزﻛـﺎة اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻟـم ﺗﻛـن ﺷـرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻓﺣﺳـب  
ﻓﻘ ـــد اﻧﻬـــﺎر ﺑﺳـــﺑﺑﻬﺎ اﻹﯾﻣـــﺎن اﻟﻘـــدﯾم ﺑﻘـــدرة ﻣﺑـــدأ  ،ﻓـــﻲ ﻓﻬـــم ﺣﻘـــوق اﻟﻔﻘـــراء ﻧﻘﻠ ـــﺔ ﺟدﯾـــدة ﻛﺑﯾـــرة ﯾﻧﺗﻘـــل ﻓﯾ ـــﻪ اﻟﻧـــﺎس
اﻹﺣﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر، وَﺑَزَﻏْت ﺷﻣس اﻟﻔﻛرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر أﻧﻪ: ﻻ ُﺑدﱠ ﻣـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـرﯾﺑﺔ 
ﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻌــــدل وﺧطــــوة واﺳــــﻌﺔ ﻓــــﻲ ﺳــــ ،ﻓﻛــــﺎن ﻫــــذا ﻛﺳــــًﺑﺎ ﻛﺑﯾ ــــًرا ﻟﻘﺿــــﯾﺔ اﻟﻔﻘــــراء ،ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻫــــذا اﻟﻐــــرض
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﻲ. 
اﻟزﻛـﺎة ﺿـرﯾﺑﺔ ﻣﺣـددة ﻻ ﺗﻣﻠـك اﻟدوﻟـﺔ أن ﺗرﻓـﻊ ﻣﻘﺎدﯾرﻫـﺎ، وﻗـد وﺿـﻌت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس رأس اﻟﻣـﺎل ﻓﻬـﻲ   
وﻟـم ﺗﺣـدد ﻣﻘﺎدﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس  ،ﺗزﯾـد أو ﺗـﻧﻘص ﺗﺑًﻌـﺎ ﻟزﯾـﺎدة رأس اﻟﻣـﺎل اﻟــذي ُﺗﺳـﺗﺣق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟزﻛـﺎة أو ﻧﻘﺻـﻪ
وﻣـن ﺛـم ﻛـﺎن ﻣـن  ،دد اﻟﻔﻘراء ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎﺗﻬم اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺗزﯾد إذا زاد ﻋ
                                                             
  .12 :، ص1002اﻟﻘﺎﻫرة،، 1ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي ، دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، دار اﻟﺷروق ، ط -1
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وﻓــﻲ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ  ،اﻟﻣﺗوّﻗــﻊ أن ﺗﺣــدث ﺣــﺎﻻت ﺗﻌﺟــز ﻓﯾﻬــﺎ ﺟﺑﺎﯾــﺔ اﻟزﻛــﺎة ﻋــن اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
وﻓـﻲ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻧظـﺎم ﯾﺳـﺎﻧد  ،اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺷـﺗّد اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻣـورد آﺧـر ﺑﺟﺎﻧـب اﻟزﻛـﺎة ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣوﻗـف
  ﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.اﻟزﻛﺎة وﯾﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻓ
  :1ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻵﺗﯾﺔﯾرى اﺑن ﺣزم أن   
  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء. -
 ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ. -
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺿرورﯾﺔ. -
اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻼﺋق ﻟﻛل ﻓرد، وﻫﻲ أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷرﻋت إن اﻟزﻛﺎة ﻫﻲ اﻟﻣورد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗوى   
  وطﺑﻘت ﻟﺗوﻓﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ:
  ﻣﻔﻬوم ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ ﻣرن ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ دون اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ. -
  اﻷﺻل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﺣد اﻟﻐﻧﻰ ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. -
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺿروري، واﻟﺣﺎﺟﻲ،  -ﺣﺳب اﻷوﻟوﯾﺎت –ﺎت اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﺗﻧظﯾم ﺣﺎﺟ -
  واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
  ﻣﻔﻬوم ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾرﺗﺑط طردﯾﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. -
  ﺗﺣﻘق ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. -
  ﯾﺿﻣن ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺻﻐﯾرﻫم وﻛﺑﯾرﻫم، ﻣﺳﻠﻣﯾﻬم وأﻫل اﻟذﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻓﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة 
ﯾوﻓر ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷؤون اﻟزﻛﺎة ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﺻروا ﻓﻲ واﺟﺑﺎﺗﻬم ﻣن إﺣﺻﺎء وﺗدوﯾن وﺟﺑﺎﯾﺔ وﺣﻔظ، وﻻ 
  . 2ﯾطﻣﻌوا ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﻘﻬم ﻣﻣﺎ ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻫﻣﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻸﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
اﻟزﻛﺎة ﺟزء ﻣن ﻣﺎل اﻷﻏﻧﯾﺎء ﯾﻣﺛل ﺣﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣن أﺟل ﺳد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬم 
اﻟﻌﯾش واﻟﺣﯾﺎة، وٕاذا ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺣل ﺑدًﻻ ﻣﻧﻪ وٕاﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺑدون ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺳوف ﯾﺧﺗل اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾ
اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﺷﻘﺎق وﻫﻣﺎ ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﺧوف واﻟﻔزع، وﻷن وﺟود أﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﺎﻧون اﻟﺟوع واﻟﺑؤس 
واﻟﺣرﻣﺎن ﺑﺟﺎﻧب وﺟود أﺧوﻩ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟوطن أﻏﻧﯾﺎء ﯾؤدى ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﺣﻘد واﻟﺣﺳد ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻻﻋﺗداء 
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اﻟﻣﺗﺷدد وﯾﻌﯾش اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧوف  ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻧﯾﺎء وأﻣواﻟﻬم وﯾﻧﺗﺷر اﻻﻧﺣراف واﻹرﻫﺎب واﻟﻔﻛر
وﺗروﯾﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘد ﻣﻌﻪ اﻷﻣن، واﻟزﻛﺎة ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻣن أﺟل ﺳد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺣروﻣﯾن 
  .1وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺗﺎب اﻷﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻧﺟﺎح اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ، ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺎ رﺳب ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻣن ﺣﻘد واﻟﺗﻘﻠﯾل 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻔﯾﻔﺎ، وﯾﺳود اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ 



















                                                             
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر، اﻟزﻛﺎة ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﻣؤﺗﻣر ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، اﻟﻣﺟﻠس اﻷ -1
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ﻟﯾس ﻫدف اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟزﻛﺎة ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل، وﻻ ﺗﻣوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺣﺳب، وﻟﯾس ﻫدﻓﻪ ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﺿﻌﻔﺎء وذوى اﻟﺣﺎﺟﺔ وٕاﻗﺎﻟﺔ ﻋﺛرﺗﻬم ﻓﻘط، ﺑل ﻫدﻓﻪ اﻷول أن ﯾﻌﻠو ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋدة 
اﻫﺗﻣت أﻫداف اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﻣﻌطﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧذ ﺗﻣﺎًﻣﺎ، وﻫﻧﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋن اﻟﺿراﺋب اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﻰ إﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣورًدا أو ﻣﻣوًﻻ ﻟﺧزاﻧﺗﻬﺎ.
اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻬﺎ  أو أو ﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻓﻲ  دﻓﻊ اﻟزﻛﺎة أي ﻻ  ،ﻫﺎاءﺔ أدﯾـﺈﻟزاﻣﺑة ﯾز اﻟزﻛﺎﺗﺗﻣ
 ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳبﺑﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف  ون ﯾﺗﻣﺗﻌو  ﺗﻬﺎ إﻟﯾﻬمﻣﻠﻛﯾﺗﻧﺗﻘل  ﺣق اﻟﻔﻘراء ، ﻓﻬﻲاﻟﺗﻬرب ﻣن أداﺋﻬﺎ
  .وﻣﺗـﻧوﻋﺔﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗ ﻫﺎﻓرص ﺗطوﯾر  ﺗﺟﻌلﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧدام ﻣﺗﻌددة 
ﺎﺗﺳﺎع وﺗﻧوع اﻟوﻋﺎء ﻛ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣن دﺧول اﻟﺛروات اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻟﻠزﻛﺎة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺗطﺎﻋﺎ ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺧﺻﺎﺋص أﺧرى  
وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ ، ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أم ﺗﻘدﯾرا ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣلﺑﺎﺳﺗﻣرار،  ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎو ،اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠزﻛﺎة
  .اﻟﻧﺻﺎب ﻋﻧد ﺑﻠوغﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت، وﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺄﻛل وﻋﺎءﻫﺎ ﺑل ﺗزﯾد ﻣن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻫذﻩ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﺗﺟدد ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل آﺛﺎرﻫﺎ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳﺗﻘرار
، وﺗﻧوع طرق إﺧراﺟﻬﺎ ﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺻورﻣﻛﺎﻹ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣﯾزﺗﺗﻛﻣﺎ   
 ﻗدرةﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤدي اﻟزﻛﺎة ﻧﻘدا أو ﻋﯾﻧﺎ، و ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرةﺟواز ﺗﺄﺟﯾل و 
   .اﻟدﻓﻊو أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت  ﺗﺗﻼءمو  وﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،اﻟﻣﻛﻠف 
إﯾﺟﺎد ﻣﺛل ﺑﯾﺋﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رف اﻟزﻛﺎة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫﻧﺎك أﺳﺎﻟﯾب ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺻﺎ  
ﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ، ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻣرﺿﻰ اﻟﻔﻘراء، ﻣدارس ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎتﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، و إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻬﺗم  ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻔﻘراء وﺗﻛوﯾﻧﻬم وٕادﻣﺎﺟﻬم ﺣرﻓﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ
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ﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟزﻛﺎة ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﺳﺣﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ  ﻷوﺿﺎع اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، وا
، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗدﻋم ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻪ
ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزﻛﯾﺔ واﻟﺗطﻬﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻋﺑر آﻟﯾﺔ اﻋﺎدة 
 ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل وﺗدﻋﯾم اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل. 
ي اﻟﻌﺎم ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وأوﺿﺎع اﻟﻔﻘر ﺑﻣﻘﺎﯾﯾﺳﻪ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﯾﻧدرج اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم  اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎد
واﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف، ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﺻر ﻣﻌظم اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺄة 
وﺗطور ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر، ﻟﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟوﺿﻌﯾﺔ، وﻛذا 
  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. 
ﻫﺎ ﺗﻛون  ﺗﻐطﯾﺔ ﻷﻫم ﺗﺟﺎرب اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺳواء اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﺈﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﻌد
أو ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﯾﺗﻬﺎ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، ﻣرورا ﺑواﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺳودان 
  واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان.  
اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وأﻫم اﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  أوﺿﺎع   
 اﻷﻟﻔﯾﺔ، وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر، وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة
















   ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻼﺟﻪﺳﺎﺋل وو اﻟﻔﻘر  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺑﺣث اﻷول:
ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﺗﺗم دراﺳﺔ اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وأوﺿﺎع اﻟﻔﻘر ﺑﻣﻘﺎﯾﯾﺳﻪ ﻓﻲ 
اﻷﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف، ﺛم ﻣﺣوﻟﺔ ﺣﺻر ﻣﻌظم اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟوﺿﻌﯾﺔ، ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺄة وﺗطور ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر، ﻟﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
  وﻛذا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. 
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻷول: اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  4102- 0102 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ارﺗﻔﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠدان
، 8002ﻓﻲ ﻋﺎم  دوﻻر ﺗرﯾﻠﯾون 5.7ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـدوﻻر ﺗرﯾﻠﯾون  2.61و ، 2102ﻓﻲ ﻋﺎم دوﻻر ﺗرﯾﻠﯾون 4.9
%ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن 6.22دوﻟﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل  75وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟـ
ﺑﺎﻟﺳﻌر - % ﻓﻘط ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ51ﻧﺗﺟت أﻧﻬﺎ أﻻ إ 4102ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺎم 
ﻛﻣﺎ ﺗزاﯾد ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ  ،ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﻟﻠدوﻻر ﻋﻠﻰ
 وﻣﻊ ذﻟك،8002دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  711.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب ،4102دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 488.9اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻠﻎ 
ﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻏ ﻓﻘد اﺗﺳﻌت اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
  .1اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أﺧرى
 2102%ﺳﻧﺔ  9.4وﺳﺟﻠت ال ﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻌدل ﻣﺗوﺳط ﻧﻣ (4.1)رﻗﺎم اﻟﺟدول ﺣﺳب أ  
وﻋﻠﻰ ، 1102% ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 5.2 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 5102ﺳﻧﺔ  7.3 وﻣﻌدل
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﻏم ﻣن أن دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗد ﺗﻌﺎﻓت ﻣن اﻵﺛﺎر 
ط اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻌﯾدة ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺑو  ﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، إﻻ أن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﻛناﻻﻗﺗﺻ
  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
% ﻓﻲ  1.4 ﻟﻰ إوﺗراﺟﻊ  2102% ﻓﻲ ﻋﺎم 9.4ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ و ﺷﻬد ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻧﻣ 
 ﺗزال ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم أﻓﺿل ﻣن ﻣﻌدﻻت وﻻ 6102ﻋﺎم  %7.3، ﺛم 5102ﻋﺎم  % 7.3و ، 3102ﻋﺎم
                                                             
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  - 1
  . 3، ص:6102ﺗرﻛﯾﺎ، 




ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم  اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد،و ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﻣ
 .1ﻛﻛل
  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔو (: ﻣﻌدل ﻧﻣ4.1اﻟﺟدول رﻗم)
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﻧﺗﺎج 
  اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم
  7.3  1.4  2.4  9.4  5.2  8.4  1.2  6.2  6  3.6  2.6
ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ 
  اﻟﺧﺎم اﻟﻔردي
  -  -  -  9.2  -  9.2  -  4.2  8.3  2.4  4
  ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺟﻊ ﺑﻧﺎء إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺻدر:
، 1102 ﺳﻧﺔ 3.44و 0102ﺳﻧﺔ  8.54ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت أﻫم ﻣﺻدر ﻟﻠدﺧل ﻓﻲ ﺑﻧﺳب  ﯾﻌﺗﺑر  
% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 54ﯾﺷﻛل أﻛﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺳﺑﺔ و وﯾﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
  .21102% ﺳﻧﺔ 1.83ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔأﻟﻠﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  004ﻣﻠﯾون ﻣن  04ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﺣواﻟﻲ  1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
و ، 1102ﺳﻧﺔ  9.9إﻟﻰ  7002ﺳﻧﺔ  4.9ووظﯾﻔﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺎﻧﺗﻘل ﻣن 
  ﺎﻟم.وﻫﻲ ﻣﻌدﻻت أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌ %7.6ﺣﻘﻘت ﺑﻠدان اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌدل 4102 اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺳﻧﺔ
  ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ذروة ﻣﺎ ﻣﺗﺟﺎوزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ  4102ﺗرﻟﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ 4.81اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺳﺟﻠت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات
أن ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط  اﻷﻫم ﻣن ذﻟك،،  8002ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  9.1ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ 
ﺣﺻﺔ ﺑﻠدان ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ 1،11ـواﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺑق ﺑ 8002ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 8،11ـﻣﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ ﺑ
 2،1.وﺑﺎﻟﻣﺛل،ﺑﻌد أن اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ 1102ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  21وﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ  ،0102ﻋﺎم
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﺷﻬد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻟﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ،9002ﺎمﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻋ
إﻟﻰ 9002ﺗرﻟﯾون دوﻻر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﻧﺔ 2.1اﻷزﻣﺔ وارﺗﻔﻊ ﻣن  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ أﻗوى ﻓﻲ
وواﺻﻠت ﺣﺻﺔ  ،ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة9.01%، ﻣﺳﺟﻼ ﺑذﻟك زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت 4102ﺗرﻟﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ  0.2
                                                             
  .23، ص: 6102، ﺟدة، أﻓرﯾل 63اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﺗﻘرﯾر اﺣﺻﺎﺋﻲ  - 1
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  - 2
  .01اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص:




اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗوﺳﻌﻬﺎ طوال اﻟﻔﺗرة ﻗﯾد اﻟﻧظر، وٕان ﻛﺎن ﺑوﺗﯾرة أﺑطﺄ، ﺑﺣﯾث  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟوارداتﺑﻠدان 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، اﺳﺗﻣر ﺗوﺳﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 8002 ﺳﻧﺔ 2.9%ﻣﻊ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ4102ﺳﻧﺔ 9.01%ﺑﻠﻐت 
  .14102ﺔ ﺳﻧ3.72%ﺑﺣﯾث ﺳﺟﻠت 1102ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ  اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻫﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان  واﻟﻣﻼﺣظ أن ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﻗل ﺗرﻛﯾزا ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،  
  ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌرﺿﺔ  ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل. ﺎاﻷﻋﺿﺎء، ﻣﻣ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة  1102و 0102ارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺳﻧﺗﻲ 
 1102ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎم8، وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 9002-7002
وﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻫﻲ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺑﻔﺿل ، 9002ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب
  اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺳرﯾﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط.
 ﺗرﻟﯾون 24.1ن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺟﺎوز اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾو  ،3102ﻓﻲ ﻋﺎم   
ﺗﺷﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ،وﻣﻊ ذﻟك 2102ﻋن ﻋﺎم  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 021دوﻻر ﺑزﯾﺎدة 
ﻟﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ دﯾون اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟدول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ. ر.ﻗﯾد اﻟﻧظ
ﻓﻲ  02،إﻻ أﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﺑﺷﻛل ﻣطرد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  6002ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم32ﻧﺣو
  اﻟﻣﺎﺋﺔ.
ﺗراﺟﻊ   ،ﻟﻛﻧﻪ 8002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  5،171ﻛﻣﺎ ﺷﻬد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻟﯾﺻل اﻟﻰ   
  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر. 431إﻟﻰ  1102، وﻓﻲ9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 331إﻟﻰ 
 ﺗرﻟﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ 3.1ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن 
ﻟﻛن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﻣن 4102ﺗرﻟﯾون ﺳﻧﺔ ،8.1إﻟﻰ 9002
ﺗطﺎﺑﻘت ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع 4102واﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺳﻧﺔ ، ،ةﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗر 9.22% إﻟﻰ4.32%
  .% 1.46اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻊ ﺣواﻟﻲ اﻟﺛﻠﺛﯾن
 1،94ﺣدث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن   
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﺗرﻛز ﺗدﻓﻘﺎت  0102ﻓﻲ ﻋﺎم  5،14إﻟﻰ  6002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ 
ﺳﻼﻣﻲ وﺗﻣﺛل ﺧﻣﺳﺔ ﺑﻠدان ﻓﻘط اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن ﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹ
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ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ دول ﻣﻧظﻣﺔ  04ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  ،ﻣﻊ
  .10102اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 ﺔﻠطﺎﻗﻟ ﻣﺻﺎدر اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
  ﯾﺗﺳم إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧظرا ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  
اﻟرﺻﺎص واﻟﺣدﯾد و اﻟﻣﻧﻐﻧﯾز و اﻟﻘﺻدﯾر و اﻟﺑﺗرول و ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﻣﺎت ﻛﺛﯾرة أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎس  -
 واﻟﻛروم.
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑوﻛﺳﯾت و ﺗﺗﻣﯾز ﻛل دوﻟﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن ﻓﻣﺛﻼ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺗرول اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ  -
 اﻟﻣﻐرب و ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺣم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺛم إﯾران 
 ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺗوﻧس ﺛم اﻷردن. 
اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ و ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﺎدن و 
 ﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ.اﻟﺗﻲ أﻧﻌم اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑﺗرول و ﺗﺷﺎرك اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺗرول  -
اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧﺟد اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺑﺗروﻟﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﯾل و 
 .2واﻻﻗﺗﺻﺎديﻧﻘﺻﺎ ﺑﻣدى ﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﻬﻼك زﯾﺎدة 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟم. 3.7ﻻ ﯾﺷﻛل إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺣم ﻟدول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳوى 
ﻣﻠﯾون طن  9.792ارﺗﻔﻊ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔﺣم ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻰ 0102أﺧرى، وﻓﻲ ﻋﺎم 
  . 1102ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  0002ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻋﺎم 16ﺗﻘرﯾﺑﺎ و وﻫ
ﻣﻠﯾون ﻗدم ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  26853أﻧﺗﺟت دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 52،5ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوي ﻗدرﻩ و ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﻌدل ﻧﻣو وﻫ 0991ﻣﻠﯾﺎر ﻗدم ﻣﻛﻌب ﻓﻲ ﻋﺎم  3949ـﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ 0102
وظل اﺳﺗﻬﻼك  0002و 0991ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  25،8ـﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ 0102- 0002ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ  5.17ﻣﻠﯾﺎر ﻗدم ﻣﻛﻌب ﺑﻧﺳﺑﺔ   36552اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﺣواﻟﯾﻲ اﻟﻐﺎز
  .0002أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻋﺎم
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ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ  ﺗرﯾﻠﯾون ﺑرﻣﯾل، 5.1وﺻل اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻰ  ، 1102وﻓﻲ ﻋﺎم 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘطري اﻟﻔردي ﺑرﻣﯾلﻣﻠﯾﺎر  119ي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ أ 36ﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺗ
  ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ . 92ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺣدﻫﺎ 
  ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول:  ﻓﻘر اﻟدﺧل
اﻟﺗﻧﻘل و اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ  ، وﺗرزح ﺗﺣت وطﺄةاﻟﺗﻬﻣﯾشو  اﻟﻔﻘرﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﻌوب اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣظﺎﻫر 
  ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻷﻣﻣﯾﺔ. ﻫم و  وﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﺳورﯾﺎﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ و 
دوﻻر  09.1% ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ 01، ﻛﺎن 5102ﺗظﻬر أﺣدث اﻟﺗﻘدﯾرات أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم   
   .0991% ﻋﺎم 63، وﯾﺷﻛل ﻫذا اﻧﺧﻔﺎﺿًﺎ ﻣن 3102% ﻋﺎم 11ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﯾوم أو أﻗل، ﻣﻘﺎﺑل 
 637، ﻛﺎن 5102وﻓﻲ ﻋﺎم  ، 0991ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم  1.1ﻟﻲ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺣوا
 58.1ﺣﯾن ﺑﻠﻎ  0991دوﻻر ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻋن ﻋددﻫم ﻋﺎم  9.1ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ أﻗل ﻣن 
   .1ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص
ﺷﺧص ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ  ﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎرأي %  34أو ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  ،ﻣﻠﯾون ﺷﺧص 924ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ 
%ﻣن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ  03دوﻟﺔ ﯾﻌﯾش أﻛﺛر ﻣن  82،ﻣﻧﻬﺎ  اﻻﺳﻼﻣﯾﺔدوﻟﺔ ﻣن اﻟدول  13ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻲ  ،2002ﻋﺎم
  اﻟﻔﻘر ﺣدة ﻓﻲ ﺟﻬودﻫﺎ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن  اﻟدولاﻟذي ﺗواﺟﻪ  ﻛﺑﯾرﻫذا ﯾؤﻛد اﻟﺗﺣدي اﻟ، ﻓﻘر ﻣدﻗﻊﻓﻲ 
ﻣﻠﯾون  052ان ﻫﻲ ﺑﻧﺟﻼدﯾش وٕاﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺳود– ﺗﺿم ﺧﻣس دول  ﻘﺔ،ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻣطﻠو 
 05وﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﯾﻘدر أن أﻛﺛر ﻣن ، ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ 924ـﻧﺳﻣﺔ ﻣن أﺻل اﻟ
دة اﻟﻔﻘر ﻫو ﻛﻣﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻣن ﺣﯾث ﺷ، دول ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻓﻘر ﺷدﯾد9% ﻣن ﺳﻛﺎن 
  ﻣوزﻧﺑﯾق.و  أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، اﻟﺻوﻣﺎل، ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو، ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ، ﻣﺎﻟﻲ، ،اﻟﺳودان، اﻟﻧﯾﺟر ﺳﯾراﻟﯾون، ﯾﻠﻲ:
 اﻟﺑﺎﻟﻎ) اﻟﻣدﻗﻊ اﻟﻔﻘر ﺧط ﺗﺣت ﯾﻌﯾﺷون اﻟذﯾن اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲﺗﺣﺳﻧﺎ   ﺷﻬدت اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻛن 
 ﻣﺎ أي ، 1102 ﻋﺎم % 4.22 إﻟﻰ 0991 ﻋﺎم %1.14 ﻣن اﻧﺧﻔض ﻘدﻓ( اﻟواﺣد اﻟﯾوم ا ﻓﻲدوﻻر  52.1
 ﺗﻧذر اﻟﻔﻘر ﺣﺎﻟﺔ ظﻠت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذﻩ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم وﻟﻛن  ،% 7.81 ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﯾﻌﺎدل
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 اﻟﺻﺣراء ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺧطر
 1.وآﺳﯾﺎ
أي ﻧﺳﺑﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﺑﺷري ﻣدى اﻟﺣرﻣﺎن ﻟدى اﻟﺳﻛﺎن، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑذﻟك ﯾﻌﻛس ﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر  
ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣرﺗﻔﻌﺎ،وﯾﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى  ، اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن
(ﻋن ﺗوزﯾﻊ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﺟود ﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻛﺑﯾرة 2- 1وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول ) اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ،
ﻓﻲ ﺗﺷﺎد )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ  % 9.65ﻣﻘدارﻩ  ﻣﻧﺧﻔضﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول إذ ﯾﺗراوح ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى 
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﻗطر :ﻫﻲ %01دول أﻋﺿﺎء ﯾﻘل ﻣؤﺷر اﻟﻔﻘر اﻟﺑﺷري ﻓﯾﻬﺎ ﻋن  6وﻫﻧﺎك  ،اﻷدﻧﻰ(
  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ اﻷردن، وﻟﺑﻧﺎن(. اﻟﻣﺗﺣدة ،
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔﻘر ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد
ﻣﺗﻌدد اﻻﺑﻌﺎد  ﯾﻌﺎﻧون اﻟﻔﻘرﻣﻠﯾون  004ورﻏم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري واﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻘﻲ 
  .2ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 ﻓﻘر ﻣن ﯾﻌﺎﻧون اﻟذﯾن اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ارﺗﻔﺎع ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﺈن اﻟدﺧل ﻓﻘر وﺑﺟﺎﻧب
 و ﺑﺟﯾﺑوﺗﻲ 931,0 ﺑﯾن ﻣﺎ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻔﻘر ﻗﯾﻣﺔ ﺗراوح ت ﺣﯾث 33% ﻋن ﺣدﺗﻪ ﺗزﯾد ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد
  .246,0
 ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗوﻓرت ﻧﻣوا اﻗل إﺳﻼﻣﯾﺔ دوﻟﺔ 91 أﺻل ﻣن دوﻟﺔ 51 أن إﻟﻲ وﻧﺷﯾر ﺑﺎﻟﻧﯾﺟر،
 ﻫذﻩ ﺳﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﺣرﻣﺎن ﺣﺎﻻت ﺗﻌدد ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ وﻫو 3.0اﻷﺑﻌﺎد ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻔﻘر ﻣؤﺷر
 .اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻔﻘر أوﺟﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﻟﻠﺣد اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دﻓﻊ ﻣﺳﺎر ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻣﺎ وذﻟك اﻟدول،
  3 .ﻧﻣوا اﻷﻗل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻔﻘر ﻣؤﺷرات ﻟﻣﺧﺗﻠف ﯾﺷﯾر اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺟدول
 .ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻏﯾر ﻓﻬﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻣن ﻛﺑﯾرا ﺟزءا ﺗﻣﺛل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﻠدان وﻷن
اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺳوء ﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻠﯾون 661 ﻫﻧﺎك ﻛﺎن ، 4102-6102وﻓﻲ
 أﺧرى، ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن، اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺳوء ﻣن ﯾﻌﺎﻧون اﻟذﯾن ﻣﺟﻣوع ﻣن  8.02% ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ وﻫو ،
 6102 (اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺟﻣوع ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺳوء ﻣن ﯾﻌﺎﻧون اﻟذﯾن ﻧﺳﺑﺔ أي) اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺳوء اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻌدل اﻧﺧﻔض
                                                             
  .8، ص:2102،  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل ، 5202ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺳﻼﻣﻲ  - 1
 .61، ﺟدة، ص:6102ﺻﻧدوق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي - 2
ﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳﻧﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ ا3ﻋﻼم ﻋﺛﻣﺎن، ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدول اﻷﻗل ﻧﻣوا، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر- 3
  .103-003،  ص ص: 4102-3102




 ﻓﺗرة ﻓﻲ 6.32 % ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ - 4102 ﻓﻲ  8.41% إﻟﻰ 29 - ﺑﻘﻲ ﻛﻣﺎ
  .1اﻟﻔﺗرة ﻧﻔس ﺧﻼل  0.21% ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻛﻣﺗوﺳط  0.41% اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻣﻌدل ﻓوق0991
  ﻣﺣددات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
  اﻻﻗﺗﺻﺎديو ﻋواﻣل اﻟﻧﻣأوﻻ: 
دوﻟﺔ  75، أﻧﺗﺟت 3102ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋﺎم  % 6.22ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
وﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ،ﻓﻘط ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ % 2.11إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
 0926ودوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ  4321ﻫﻲ و  3102دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  6706اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟواﺣد ﺣواﻟﻲ 
ظل اﻟﻧﺷﺎط و  ،اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲو اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أﻗل ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ   % 75ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗرﻛزا ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ 
 6ﺳﺟﻠت ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض و ، 3102اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .2ﻓﻘط  %
  اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻔرديﺛﺎﻧﯾﺎ: 
، ﻛﺎن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد 3102ﯾوﺟد ﺗﻔﺎوت ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻣرة ﻣن ﻗطر. ﺳﺟﻠت  دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌدل ﻋﺎم ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻧﻣ 911ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺟر أﻗل ﻣن 
  .  % 1.1أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن + و   %4.0ﻟﻧﯾﺟر + ، ا % 50.0، ﻏﯾﻧﯾﺎ +  % 3.1ﻟﻠﻔرد اﻟواﺣد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  % 59.6ﺗراوح ﻣﺟﻣوع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾن 
  .2102ﻓﻲ ﻋﺎم  % 1.9، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث  2102 -0002ﺧﻼل   % 92.9و
(،  % 32( ﻫﻲ اﻟﺑﻠد ﻣﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم. وﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن )   % 13ﺗﻌﺗﺑر ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ) 




                                                             
ﻌﺎون ﻣرﻛز اﻻﺑﺣﺎث اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟزراﻋﺔ واﻻﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗ - 1
  .58-48 :، ص ص6102اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻧﻘرة، ﺗرﻛﯾﺎ، 
اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ  ﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻣرﻛز اﻻﺑﺣﺎث اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗ - 2
   .61:ﺳﺎﺑق، ص




 اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﺗﻧﻔق اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
ﺗﺟﻌل اﻟﺣرﻣﺎن أﻛﺛر ﺷدة و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺗزﯾد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘر و  ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﻧظراﺋﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔو 
 ﺑﯾن اﻟﻔﻘراء.
  اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  أوﻻ: اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
وﺗﻐطﻲ ﺳﺗﺔ أﺑﻌﺎد:  ،دوﻟﺔ 002اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ( ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة  IGWﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ) 
ﺳﯾﺎدة و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، و ﻏﯾﺎب اﻟﻌﻧف، و اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، و اﻟﺻوت 
  اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد.و اﻟﻘﺎﻧون، 
ﻣﺔ ﺳﺟﻠت دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺗﺑﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﺗﺔ ﻣن اﻟﺣﻛو  
اﻟرﺷﯾدة ﺣﯾث ﯾظل ﻣﺗوﺳط اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻌﺎﻟم، وﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ 
ذات ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان ذات أدﻧﻰ أداء و اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض 
  .1ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﻧﻘص ﺧطﯾر ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﺳواء و أدى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺻﺣﺔ 
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان  و اﻟﻣؤﻫﻠﺔ و ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
وﺿﻊ و ﻫو  ،ﺣدودةﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣو ﻋدم وﺟود ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ و  ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻷﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل و اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾث اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﻓﯾﺎت و ﻛﺎرﺛﻲ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷراﺋﺢ اﻟﻔﻘﯾرة 
  ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ.
ﺑﻠﻊ إﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم  وﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ،
  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و ﻓﻲ اﻟدول9.21%وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ، 4002اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ8.51%
اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﻌدل  ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ7.31%
اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  ﻓﻲ اﻟدول 5.61%ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ  4102وب ﻋﺎم ، ﺣﻠول1.31%.
                                                             
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  - 1
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ﻓﻲ اﻟدول 7.21%اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺧﻔض إﻟﻰ  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدول8.41%اﻹﺳﻼﻣﻲ و
  .2.31اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ % اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط
ذ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﯾن ﻣﯾﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ، زاد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻛل ﺗﻠ
اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻧﻔق ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن دول ﻣﻧظﻣﺔ 4102.و 4002ﻋﺎﻣﻲ 
 005اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻧﻔق أﻛﺛر ﻣن  ﻏﯾر اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔدوﻻر،  233اﻟﻣﺗوﺳط 
وﻣﺟددا ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن 4102.دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  0029دوﻻر واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻧﻔق أﻛﺛر ﻣن 
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر 645 ،  ﺎﻟب ﺑﻣﺑﻠﻎﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻗل ﻣﺻرف ﻟﻛل ط اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺗﻧﻔق دول
وﺗﻧﻔق اﻟدول  ،اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﻔﺟوة ﺗﺿﯾق ﻗﻠﯾﻼ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟدول ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  أﻛﺛر ﻣن دول05% اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ  ﻣرة أﻛﺛر ﻣن دول 03اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻧﻔق ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺈن ،ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻣرات أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى  01ﻣرة أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي و 02اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ و
  .1اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
  ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻧﻘص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﺣرﻣﺎن و ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﻌﺟز، اﻟﺗﻣﯾﯾز، اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد و ﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻔﻘر. و ﻧﻘص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫ
أﻛﺛر ﺣول ﻋدم ﻗدرة ذوي و أﻗل إزاء ﻧﻘص اﻟدﺧل و ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌزز ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض. ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﻣﺎدي، 
آﺧرون ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺄﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻣن و ﯾرى إﯾﻣﺎﻧوﯾل و  ،اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﺗﻧﻘﺳم ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺣﺟم، ﺗﺳﻣﻰ اﻟرﺗب اﻟدﺧل وﻓﻘﺎ ﻟدراﺳﺗﻬم
  اﻟﻌﺷرﯾﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﻌدل ﺣﺳب ﺣﺟم اﻷﺳرة. 
  اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
  أوﻻ: اﻷﻋراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
اﻟدﯾﻧﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺟﺎﻩ و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺗﻠﻌب اﻟﻌﺎدات 
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن و  ،اﻟﺟزﺋﻲو اﻻزدﻫﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻛﻠﻲ و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
  ﻓﻘر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﯾﻔﺗﻘرون إﻟﻰ اﻟوﻋﻲ ﺣول اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻧﺗﺷﺎﻟﻬم ﻣن اﻟﻔﻘر.
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ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻓق اﻵراء ﻓﻲ ﻣﺎرس  اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ ﻣﺟﻠس61/81ﻣﺳﺎر اﺳطﻧﺑول ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘرار إن 
اﻟﺗﻌﺑﯾر اﺳﺗﺧداﻣًﺎ ﻣﺳؤوًﻻ ﻻ ﯾﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ  ﯾؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺣرﯾﺔ 1102،
 م ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺿﻣنوﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﻣﻬﻣًﺎ ﻟﻔرض اﻟﻘﯾود اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدا ،اﻟﻣﻌﺗﻘد أﺳﺎس اﻟدﯾن أو
ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ  اﻟﺣدود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾًﺎ، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص
، ﻓﻲ  % 41اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن و ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘراءة ﻛﻣﺎ ﺗ ،1واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أﻋﻠﻰ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل و اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو  ،% 2ﺣﯾن أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻫﻲ أﻗل ﻣن 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟدول  ،اﻹﻧﺎث ﻣن اﻟذﻛور ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘر
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول % 74اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻹﻧﺎث ﺣواﻟﻲ 
  .% 75ﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﺗوﺳط او  % 66واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻫ
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻗد أظﻬر  ﯾﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺟوﻫر ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري وﯾﺿطﻠﻊ ﺑدور ﻣرﻛزي
ﻣﺳﺗﻘرًا ﻧوﻋًﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﻋﺎم  ﻫﺎﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﺗﺟﺎ
ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ زﻫﺎء  ﻓﻲ ﺣﯾن 3102ﻋﺎم ،%1.48وﺑﻠﻎ 0002
ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻫز ُﺧﻣس ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ. وﯾدل %4.87
-اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻟم ﯾﺳﺟﻠوا ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ
 ﻣﻘﺎﺑل
 اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. أﻣﺎ ﻣﺗوﺳط ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲﻓﻘط ﻓﻲ  %1.4
 ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ % 2,15إﻟﻰ %64اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻣن 
 رﻏم أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻛﻲ ﯾﻌد ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺷﺎﻣﻼ ً 1102و 0002
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧوي، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ
 وﻫو أﻗل ﺑﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﻌدل ،3102اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﻋﺎم  %6.22ﻟدول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 ،%0.87( .)وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ%9.42اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﺧرى( )وﺑﻌﯾدًا وراء اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
وﺑﺧﺻوص ﻣﻌدل ﻣﺣو أﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﻪ ،  %4.92ﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻌدل ا
وﻫو أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  %3.27ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ
ورﻏم أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﺎﺑﺔ ﺗﻌد  ،% 5.48ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻌدل وﻛذﻟك ،%28اﻟﺑﺎﻟﻎ 
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 ﻟدول اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﯾواﺟﻪ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲﻫﺎﻣﺔ 
 إذ ﯾﺟﻌل ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
 وﻣن اﻟﺿروري أن ،ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
  1.ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧويﺗﺣﺳن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺣﺻﺔ 
  اﻷوﺿﺎع اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ:
 ظل اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗًﺎ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ اﻟدول
وﺗﺣدﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  إذ ﯾواﺟﻪ ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل ،ﺔاﻹﺳﻼﻣﯾ
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. وﺗﺷﯾر أﺣدث اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن  واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻠواﺋﺢاﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﻣن ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ  % 4.4ﻟم ﯾﺗﻌد 2102اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻧﻔﺎق اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ)وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة %2.01اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﺧرى و ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان %0.6اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ (ﻣﻘﺎﺑل 
( اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﻣرﺿون واﻟﻣﻣرﺿﺎت واﻟﻘﺎﺑﻼت)ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺻﺣﺔ  2102إﻟﻰ 8002ﻣن 
 دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون82 ﻧﺳﻣﺔ. وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻛل ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﺣدة،  000،01ﻣوظﻔًﺎ ﻟﻛل  62
 000.01ﻣوظﻔًﺎ ﻟﻛل  32اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘط ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ 
 وﻣن ﺟﻬﺔ ،ﻧﺳﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋﻣوﻣﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 ﻣن ﺳﻛﺎن دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ، ﻓﻲ%9.32%42أﺧرى، ﻟم ﺗﺣﺻل ﻧﺳﺑﺔ 
 وﻣن أﺟل3102. ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣراﻓق اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 7.93%ﺣﯾن ﻟم ﺗﺣﺻل ﻧﺳﺑﺔ 
 ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ
  .2اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻧﺻر ﺣﺎﺳم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظم اﻟﺻﺣﯾﺔ. وﯾرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ إﯾﺟﺎد ب  ﯾﻌﺗﺑر
ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس ﺑﺗﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر وﺗﺧﺻﯾص واﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺳﻠﻊ  اﺳﺗﻬﻼكﻣﻌﻘوﻟﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻣؤﺷر ﻣﻬم ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 
 .واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ
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ﻧظﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ دول ﻣ3102ﻓﻲ ﻋﺎم ،
ل ﺳﻠﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟرﻗم اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺑﺷ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻲ، وﻫذاﻛدوﻻر أﻣرﯾ681اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ 
وﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ  ،دوﻻر أﻣرﯾﺎي523اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻲ وﺻل ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  % 4.4اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﻲ، ﻛﺈﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺣو 
ت اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻠوﺷﻛ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم %0.01 ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ و % 4.6
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ وذﻟك  ﻓﻲ دولوﻣﯾﺔ ﻛﻓﻘط ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣ %9.7اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر  % 0.11ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و %6.51 ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،  % 1.81ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ب 
  .1ﻲاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣ
  راﺑﻌﺎ: ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ
أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺣﯾث وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  إن اﻟﺗﻬدﯾد ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ،
اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟوزن.  ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﺑﺷر ﻣن اﻟﻧﻘص اﻟﻣزﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﯾﻌﺎﻧﻲ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﻧﻘص
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ،  وﺗؤﻛد اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﯾﻣوﺗون ﻛل ﻋﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟوع وأﺳﺑﺎب أﺧرى
 .اﻟطﺎرﺋﺔ رون ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدةوأﻛﺛرﻫم ﻣن اﻷطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻋدة ﻣﻼﯾﯾن آﺧ
اﻹﻧﺗﺎج  ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﺗرﻛز اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ذات اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑزﯾﺎدة
 وﺑﺷﻛل ﻣﻣﺎﺛل، ﻓﺛﻣﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺎء اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﯾن ﺑﺗﻛﺛﯾف ،اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
  .2ﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻐذاءﺟﻬودﻫم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻷﻛﺛر ﺣﺎ
، أي ﻣﺎ 1102ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ  161ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣوطﻧﺎ ﻟـ 
اﻧﺧﻔﺿت ﺣﺻﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن و ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.   % 91ﯾﻌﺎدل 
  ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. % 5.41ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن إﻟﻰ 
ﻣﻧﻬﺎ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل  81وأﺛر ﻧﻘص اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﯾث أن 
  .3اﻟزراﻋﺔ " ﺑﻠدان ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﺧﺎرﺟﯾﺔ" و ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ 
  
                                                             
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺣﻲ  ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ، - 1
  .80:، ص5102ﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ، ، ﻣرﻛز أﻧﻘرة، ﺗرﻛﯾﺎ، ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟ
   .71:، ﺟدة، ص6102ﺻﻧدوق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  - 2
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  -  3
  .53:اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص




  اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
ٕان دﺧوﻟﻬم ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ. و ﺋﻼت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﯾﺷﺗﻐﻠون ﺑﺎﻟزراﻋﺔ، إن ّ أﻛﺛر اﻟﻌﺎ
 وﻣﻊ
، ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻷﻗل ﻧﻣوا، ﻓﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﺳﻛﺎن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟدول 
ﻣن  ﻣن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ دﺧل ووظﺎﺋف ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ. وُﯾﻔﺎﻗم ﻣن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣﺎ ﯾﺣدث اﻷرﯾﺎف
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺣد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗﺗﺳم ﺑﻧﺳب ﻓﻘر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻷﻓرﯾﻘﻲ وﻓﻲ ﺑﻌض  ﯾزﯾد اﻟﺟﻔﺎف وﺗﻘل
ﺎح اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى، ﺗﺗﺄﺛر اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾ ﺑﯾد أﻧﻪ ،اﻷﺟزاء ﻣن آﺳﯾﺎ
إن اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺣﺎﺟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ، اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟﺗرﺑﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﺗرﻛﯾز ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ  وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، ،اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
  .1ءﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺟل ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻔﻘراﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ زﺧم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ 
  ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ:
  ( NBCﻧﻬﺞ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ) اﻟﻔرع اﻷول: 
اﻹﻧﻔﺎق و ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل أﺣﺳب ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟﻔﻘر 
اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ   ،ﻣﻌﯾﺎر واﺿﺢ وﺳﻬل ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺣرﻣﺎنو وﻫ ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣطﻠوب ﻟﺷراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
  دوﻟﺔ ﻋﺿوة ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ. 53
ﺗرﻛﯾﺎ و ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻐرب ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠق، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﯾﺑوﺗﻲ، إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻧﯾﺟر، ﺗوﻏو،  
ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻗطر أﻣﺎ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ  ،ﺧطوط اﻟﻔﻘر اﻟذاﺗﯾﺔ وﻛذﻟك ﺧطوط اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻧﻐﺎل ﻫﻲ اﻟدول اﻟﺛﻼث اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎس و ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، و  ،أوزﺑﻛﺳﺗﺎنو 
  اﻟذاﺗﯾﺔ(. و ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﺧطوط اﻟﻔﻘر )أي اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑﻌﺗﺑﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗﻌﻛس اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺣﯾﺎة ﺻﺣﯾﺔ 
 53( ﻣن  % 27)  62اﻟﻣﻠﺑس. و ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﻛن و 
ﺎب ﺧط اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬم ﺗﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺣﺳ 81 ،2( ﺗﻘدر ﺧط اﻟﻔﻘر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  % 27دوﻟﺔ ) 
                                                             
   .91:، ﺟدة، ص6102ﺻﻧدوق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي  -1
(: أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧﻐﻼدش، ﺑﻧﯾن، ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو، ﺗﺷﺎد، ﺟﯾﺑوﺗﻲ )ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز(، ﻣﺻر  52ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ ) -2
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳﻧﻐﺎل، اﻟﺳودان طﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن، ﺗوﻏو، إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، اﻟﻌراق، ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻧﯾﺟر، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، 
  ﺗوﻧس، أوﻏﻧدا، أوزﺑﻛﺳﺗﺎن واﻟﯾﻣن.




إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، اﻟﻧﯾﺟر   أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، أذرﺑﯾﺟﺎن، ﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ، إﯾران ،أﺳﺎس اﻟﻣواد اﻟﻐﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺣﺳﺎب ﺧط اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن أﺟﺎﺑت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺻل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و 
ٕاﯾران ﺣﯾث اﺧﺗﺎرت ﺟﻣﯾﻊ و ﺗﻲ، إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﺟﯾﺑو  9ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول و  ،NBCاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ذﻛرت و أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ و اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ. وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ،  ،أﯾﺿﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﺻل ﺑﯾن ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ
  أوزﺑﻛﺳﺗﺎن.و اﺋﻲ واﺣد ﻓﻘط ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧﻐﻼدش، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﺳﻧﻐﺎل، ﺗوﻧس ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺧط ﻓﻘر ﻏذ
ﺳﻌرة ﺣرارﯾﺔ  7922ﺣواﻟﻲ و ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ ﻫ
 1)ﻛﺎﻟوري ( ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ/ ﻣﺻر
أوﻏﻧدا اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓوق و ، اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺑﻧﯾن، ﺗﺷﺎد، اﻟﻧﯾﺟر، اﻟﺳودان، ﺗوﻏو، ﺗوﻧس اﻟﺳﻧﻐﺎل
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺳﻌرات و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻫ ،ﻣﺗوﺳط ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ  ﺳﻌر ﺣراري ﻓﻲ 0003وﺳﻌر ﺣراري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب  4891اﻟﺣرارﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟذي ﯾﺗراوح ﺑﯾن أﻗل ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﺳن، اﻟﺟﻧس، و اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗظﻬر ﺑﺳﺑب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ/ اﻟﻔﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺟﻧس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺳوﺣﺎت اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ. و ﻟﻛن ﯾﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺳن و ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط و اﻟوزن 
ﻣﺗوﺳط أوزان و ﺗوﯾﺎت ﻧﺷﺎط ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎرات ﺣﯾث اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول ﻣﺳ
  اﻟﺳﻛﺎن ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﻌرات ﺣرارﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
دوﻟﺔ ﻋﺿوة ﻓﻲ  62اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻲ  2ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ، اﻟﻌﻣر ﻫم أﻛﺛر 
اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑل و ﯾؤﺧذ اﻟﺟﻧس  ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ
  ﺑﻠدان ﻓﻘط اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﻌﯾﺎر.  7دول أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﺗﺧدم  01و 11
ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ، ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺳﻠﺔ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗوﻓر اﻟﺣد 
ﺑﻧدا ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء   48اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ. ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، ﻫﻧﺎك 
                                                             
ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻣﺛﯾل، ﯾﺗم ﻷﺧذ ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  ،اﻟﺟﻧسﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر و ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺳ -1
  ﻋﺎﻣﺎ.  06 -03ﻟﻺﻧﺎث و اﻟذﻛور ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
اﻟﻧﯾﺟر، اﻟﺳﻧﻐﺎل، ﺗوﻧس، أوﻏﻧدا (: اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺷﺎد، ﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻣﺻر، إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، اﻟﻌراق، ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب،  41اﻟﻌﻣر )  -2
  اﻟﯾﻣن.و 
  (: اﻟﺟزاﺋر، ﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻣﺻر، إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، اﻟﻌراق، ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻧﯾﺟر، ﺗوﻧس، أوﻏﻧدا، و أوزﺑﻛﺳﺗﺎن. 11اﻟﺟﻧس ) 
  اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧﯾن، ﺗﺷﺎد، ﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻣﺻر، اﻟﻌراق، ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻧﯾﺟر، و أوزﺑﻛﺳﺗﺎن.(:  01اﻟﻣﻛﺎن ) 
(: اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺷﺎد، ﻣﺻر، اﻟﻌراق، اﻟﻧﯾﺟر، ﺗوﻧس و أوزﺑﻛﺳﺗﺎن، ﺑﻧﻐﻼدش، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، طﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن 7اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي )
  رات اﻟﺣرارﯾﺔ.و ﺗوﻏو ﻟم ﺗﻘدم أي ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺣﺳﺎب ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺳﻌ




 .1ﻓﻲ ﺑﻧﻐﻼدش 11دﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌو  872ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
ﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺳﻠﺔ ﻏذاء أﻛﺑر ﻫﻲ ﻓ ،ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎمو ﺣﺟم إن 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳﻌﺎر. ﺟﻣﻊ ﺳﻠﺔ ﻏذاء ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﻣﻊ 
  ز اﻟدﻗﺔ.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻌز 
اﻟﺧطوة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺔ. ﯾوﺟد ﺗﺑﺎﯾن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
و دوﻟﺔ ﻋﺿ 61ﻓﻲ  2 ( IPCاﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت. ﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﺑر ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎم ) 
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘﻠل ﺑﺷﻛل .ب(. اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات أﺳﻌﺎر 3.01ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﺷﻛل 
ﻛﺑﯾر ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﯾن، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻘوض ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس. ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
أوﻏﻧدا ﺣﯾث ﺗﺄﻛد أن و ﻋﺿوا ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، ﺑﻧﻐﻼدش، اﻟﺳﻧﻐﺎل  3ﺑﻠدا 41و اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﻣﺳﺢ اﻷﺳري ﻫ
و ر ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎن ﻟﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ. اﻟﻣﻐرب ﻫاﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺳﻌو ﻛﻼ ﻣن ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻌﺎم 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى،  ،اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾطﺑق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنو اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿ
ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻔﺿل اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب أﺧرى ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻧﻬﺞ و أذرﺑﯾﺟﺎن، اﻟﻧﯾﺟر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺷﻣل أﺳﻌﺎر اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ و ﻧﻬﺟﯾﺔ أذرﺑﯾﺟﺎن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن. ﻣ
  ﻣن ﻣﺳﺢ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﯾﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺟر.
ﻣﺟرد ﺟزء واﺣد ﻣن ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم. ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺗﺎن ﻹﺟراء و ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ ﻫ
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة. اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗوازي اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ و اﺋﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻐﯾر ﻏذ
ﯾﺗم و ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﯾﺗم ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺳﻠﻊ  ،أوﻻ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺗﺣدﯾد ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ
اﻟﻐذاء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺈن اﻹﺟراء اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﯾﻔﺣص ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﺳﺗﻬﻼك  ،ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧط اﻟﻐﯾر ﻏذاﺋﻲ
ﻣﻊ ﺧط ﻓﻘر ﻏذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﯾد، اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل إﻧﺟل ) أي ﻧﺳﺑﺔ  ،ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻔﻘﺎتو 
ٕاﯾﺟﺎد ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق ﻏﯾر اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻛون و اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ( 
  اﻟﻐذاﺋﻲ.ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻸﺳرة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻐذاء ﯾوﺟد ﺗﺣدﯾدا ﻋﻧد ﺧط اﻟﻔﻘر 
  
                                                             
  اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻر، اﻟﻌراق، اﻟﻣﻐرب، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، ﺗوﻏو، ﺗوﻧس، أوزﺑﻛﺳﺗﺎن واﻟﯾﻣن ﻟم ﺗﺟب ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر. - 1
(: أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، ﺑﻧﻐﻼدش، ﺟﯾﺑوﺗﻲ، ﻣﺻر، ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ، اﻟﻌراق، ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ،  61ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك )  - 2
  ات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، أوﻏﻧدا و اﻟﯾﻣن.طﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن، ﺗوﻧس، اﻹﻣﺎر 
(: أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧﻐﻼدش، ﺑﻧﯾن، ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو، ﺗﺷﺎد، أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، اﻟﺳﻧﻐﺎل،  41اﺳﺗﺑﯾﺎن أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )  - 3
  اﻟﺳودان، أوﻏﻧدا، و أوزﺑﻛﺳﺗﺎن.




  (: NBUﻧﻬﺞ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺑﺎة ) : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  (NBMﻧﻬﺞ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ )و ﻣ( أNBUاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺑﺎة )إن ﻣﻧﻬﺞ 
ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ. ﯾﻌﺗﺑر و ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷرات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎد اﻟﻔﻘر، ﺛم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﺗﻌﻠﯾم، 
  .اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔو اﻟﺻﺣﺔ، اﻹﺳﻛﺎن 
ﺟﺎت أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﯾم اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل ﻧﻬﺞ اﻟﺣﺎ 1ﺑﻠدان  9ﻓﻘط  إن
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﺣﺔ  ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺑﺎة
اﻟوﺣﯾدة و اﻟﻐﺎﺑون ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿ ،اﻟﺻﺣﺔ ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾنو اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ت أﯾﺿﺎ أن ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا ﯾﺛﺑ ،ﺣﯾث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻟﯾس واﺣدا ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر
  اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﺧل ﻟﯾس ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺑﺎة.
ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن  ،ﻣؤﺷر ﻟﻠﺣرﻣﺎن ﯾﺟﻣﻊ درﺟﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 2ﻋﻣوﻣﺎ، ﺗم إﻧﺷﺎء 
أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و أوزان اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ، اﻟﺳﻧﻐﺎل 
  اﻟﺳﻧﻐﺎل.و ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب  ،ﺗوﻏوو ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾن، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ 
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻧﻬﺞ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘر أﯾﺿﺎ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ظروف ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛل ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ، ﻋدم 
اﻟﻐﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧظﯾﻔﺔ و ﻌﯾﺷﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ، اﻹﻣدادات اﻟﻐﯾر ﻣرﺿﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺄوى، اﻟظروف اﻟﻣ
ﻏﯾﺎب ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻋﺗﻼل اﻟﺻﺣﺔ و ﺳوء اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ، اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض 
  ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.و اﻟﻣزﻣن 
اﺋر، ﺑﻧﯾن، ﻣﺻر، اﻟﻐﺎﺑون ﻫﻲ اﻟﺟز و ﺑﻠدان أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ )  01ﻫﻧﺎك 
ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﺎس  ،اﻟﯾﻣن ( ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻬﺞ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎدوو اﻟﻧﯾﺟر، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، ﺗوﻏو ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، 
  اﻟﺗﺧطﯾط ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب.و ﻟﻛن ﯾﺟري دراﺳﺗﻪ و اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد رﺳﻣﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺗرﻛﯾﺎ 
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺗﺣﻠﯾل و ﺗوﻏو اﻟﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﻐﺎﺑون، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻔﻘر 
ﻓوﺳﺗر ( ﯾﻔﺿل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺻر، اﻟﻣﻐرب  -( ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌداد ) أﻟﻛﯾر ACPاﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ) 
اﻟﻧﯾﺟر ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب أﺧرى ﻣﺛل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛوﻧﺎت و ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ. وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب و 
                                                             
  رﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، ﻗطر، اﻟﺳﻧﻐﺎل، ﺗوﻏو، وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ.(: اﻟﺑﻧﯾن، اﻟﻐﺎﺑون، ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ، ﻣو 9اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺑﺎة ) - 1
  اﻟﻐﺎﺑون وﻗطر ﻟم ﺗﻣﻸ اﻟﺳؤال ذو اﻟﺻﻠﺔ. - 2




اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺄﺧوذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن و ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻫﻟﺑﻧﺎء  ،اﻟﻣﺗﻌددة
ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ ﺗدﺧل أﯾﺿﺎ و طرف ﺟﻣﯾﻊ أﺗﺑﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻر، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻧﯾﺟر 
  .1اﻟﺻﺣﺔو ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺣول ﻋﻼج اﻟﻔﻘراﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
  ﻋﻼج اﻟﻔﻘر ﺣﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻔرع اﻷول: 
 دور اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر  أوﻻ:
  ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﻣﺷﺟﻊ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل:  
ﺗﺣﺳﯾن أداء ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻧﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  -
  .ygetartS ecnatsissA yrtnuoc  (SACاﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘطرﯾﺔ )
،  yrtnuoC rooP detbednI ylivaeH ehT( CPIH)ﻣﺑﺎدرة ﺗﺧﻔﯾض دﯾون اﻟﺑﻠدان اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾون  -
ﺑﻠدا ﻣؤﻫﻼ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻠدان اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾون ﺑداء ﻣن  73ﺗﺧص 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣؤﻗﺗﺔ  51ن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺗﺣﺻل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟدﯾو 31م، ﺗﺣﺻل 4002أﺑرﯾل
  .2ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺷﺎورات ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘطرﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ  -  
دوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  24(، ﻣﻊ PSRPطﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺧﻔﯾض أﻋداد اﻟﻔﻘراء )إ
  .4002ﺳطس ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن أﻏ
ﺗﻌزﯾز ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أن ازدﯾﺎد اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﯾؤدي  -  
  ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺑدورﻩ أﻣرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض إﻋداد اﻟﻔﻘراء.و إﻟﻰ ازدﯾﺎد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻣن ﺛم اﻟﻧﻣو، وﻫ
ﺣﺔ، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدان م ﻓﻲ اﻟدو 1002وﺿﻌت ﺟوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر   
  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﺟوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف.
 4002وﺗﺑﻧﻰ ﻣؤﺗﻣر "زﯾﺎدة اﻟﺟﻬود اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض أﻋداد اﻟﻔﻘراء" اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻧﻐﻬﺎي ﻣﺎﯾ  
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات:
  ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ. إن ﺗﻛون اﻟﻣﻌوﻧﺎت ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗوﻗﯾت وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺣﺗﻰ -
                                                             
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  -1
  .54:، ص5102اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
  . 02:، ص7991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 62اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻌدد ﻧﺷرة ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد  -2




ﺗﺟﺎﻧس وﺗﺑﺳﯾط اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدات، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن  -
  اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم وﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺧﻔﯾض أﻋداد اﻟﻔﻘراء.
  ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻟﺑﻠدان ﻓﻘرا واﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾون. -
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺑﻠدان اﻟﺟﻧوب، واﻟذي  اﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺛﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن -
  ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻋﺑر ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر وﻧﻘل اﻟﻣوارد وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة.
  ﺗﺳﯾﯾر أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
، وﺗم  5002ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﺑﺈﺳﻛﺗﻠﻧداإﻟﻐﺎء اﻟدﯾون ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻗﻣﺔ ﻗﺎدة اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ  -
. 001%اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠدول اﻟﻔﻘﯾرة وٕاﻋﻔﺎء اﻟدول اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا ﻣن دﯾوﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ﻣن دﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات. 7,0%دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎق  31وﻗد ﻗﺑﻠت 
أوﺻت ﻓﯾﻪ إﻋﻔﺎء "ﻟﺟﻧﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ" اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺗوﻧﻲ ﺑﻠﯾر اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﺗﻘرﯾرا ﺗﻔﻌﯾل دور  -
وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ وٕازاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ  %001اﻟدول اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا ﻣن دﯾوﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
  ﺗﺣول دون وﺟود ﺗﺑﺎدل ﺗﺟﺎري ﻣﻊ اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻧظم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة .
ﻣﻠﯾﺎر  6.8إﻟﻰ  اﻗﺗرح اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟورج ﺑوش ﻗد ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺗﺻل -
  م . 0102دوﻻر ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
ﺗوﺳﯾﻊ دور اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور  -
ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ، واﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟدﯾون  4891ﻓﻛرة رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻔواﺋد اﺑﺗداء ﻣن 
 ( أوnoitpo-llac )ﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرارات اﻟﺷراءاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻌﻣﻼت واﻷﺳﻬم، وأﺳﻌ
  1(، وﻛل اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرارات وﻣواﻗف طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل.noitpo-tupﻗرارات اﻟﺑﯾﻊ )
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﻘﺑوﻟﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،  -
وﺗﺧﻔﯾف ﺷروط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  اﻟﺗﺟﺎرة  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﻟﺣدودﯾﺔ واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ دول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗوﻗف اﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت ا -
  اﻟﻔﺳﺎد. 
  اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: 
  ( أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: shceS .D yerffeJﯾرى  ﺟﻔري ﺳﺎﻛس )
                                                             
   .504:، ص2002ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق اﻟﺣﻔﻧﺎوي وآﺧرون، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  -1




ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣل ﻛل اﻟﻣﻌﺿﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘر ﻓﻲ  -
  ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ(.ﺑﺳرﻋﺔ )اﻟﻌﻼج و ﻧﻔس اﻟوﻗت 
 ﻗﯾﺎم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻟدﻋم ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -
 إﻟﻐﺎء ﻣﺟﻣل دﯾون اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء. -
اﻟﺧطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﯾدز، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻛل  -
ر، إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺷﻲء ﻣن ﺗﺳﻣﯾد اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ زرع اﻷﺷﺟﺎر وﺟﻣﻊ ﻣﺎء اﻟﻣط
 اﻟطﺎﻗﺔ.و 
 أﺳﻠوب اﻟﺗﺣول اﻟﺗدرﯾﺟﻲراﺑﻌﺎ: 
ﯾﻘﺗرح اﻟﻣﺧطط و ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﺗﺣول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ، 
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 5202اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺑﻣﺳﺗﻬل ﻋﺎم 
أﺳﺎس ﺗﻧﺳﯾق أﻋﻣﺎل ﺳﺗﺔ وﻛﺎﻻت ﻟﻸﻣم  ﯾﻘوم اﻟﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ -
  ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.و اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻊ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
 ﺗﻘوم اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة. -
 رﺻد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑدﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣطﻠوب. -
( ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم paG gnicnaniFاﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﺑﺳد ﻓﺟوة اﻟﺗﻣوﯾل )ﻗﯾﺎم اﻟدول  -
 .6002
 . 5102ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  -
  اﻟﻔﻘر اﻟﺣد ﻣن واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل: ﻋﻠﻰﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
 اﻟﺻﺣﺔ. ﻟوزارة اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟدور وﺗﻌزﯾز ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺷﻣوﻟﯾﺔ إﺻﻼح -
 ﺻﺣﺗﻬم. ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻘرارات ﻓﻲ واﻟﻣﻘِﺻﯾﯾن اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن اﻟﻧﺎس ﻣﺷﺎرﻛﺔ -
ﻋن  ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺟل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -
 أﻓﻌﺎﻟﻬم.
 اﻟﺟﻣﯾﻊ. ﯾﺷﻣل وﺑﺷﻛل ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت إﯾﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋدم -
 ﻋﻠﯾﻬﺎ. اﻟﻣﺗﻔق اﻟﺧدﻣﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر أوﻟوﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧود ﺗﺧﺻﯾص -




 ﺣﺎل اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻋﻠﻰ واﻟﺣﺻول اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم رﺻد ﻣن اﻟﻧﺎس ﺗﻣّﻛن ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ إﺟراءات -
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر. اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻋدم
 .اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﺳﻣﺢ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن ﺑﯾن ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت -
ﺗﻛون  ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻘود اﻟﺗﻲ وﻓﺷل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة وﻋدم واﻟﺗﻣﯾﯾز، اﻟﻌﺟز، إن
 اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﻠك ﻓﺈن ذﻟك وﻣﻊ، إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻬل وﻟﯾس ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺟذور وذات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻷﺳﺑﺎب
  .1اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺗﺣﺳﯾن أن ﯾواﺟﻬوﻫﺎ واﻟﻣﺧططﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺟب
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻓﻘر اﻟرﯾف  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﻘطﺎع و ﺗﻌﺗﻣد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻓﻘر اﻟرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و اﻟﺧﺎص 
  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﯾواﺟﻪ ﻓﻘراء اﻟرﯾف ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﯾدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻻ ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ.   
ﯾﺗﻌﯾن ﺑذل ﺟﻬود ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺻدي 
  اﻟﻣﻼﺋم. وﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣ
  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻷﺻول:  -  
ﻧﺗﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻛﺳب ﺎ ﻷﻫم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘراء ﻣن اﻷﺻول ﻟﻣﻌﺎو ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت أن ﺗﺿﻊ ﺗﻘﯾﯾﻣ
ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن و ﻣوارد أﺧرى، أو وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺻول أرﺿﺎ زراﻋﯾﺔ أاﻟﻣﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ، 
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﻟص دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ و ، اﻟﺗﻌﻠﯾمو ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و أ
  .2اﻷﺧرى أﻫم ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﺳﺗﻣرار اﻟﻔﻘر ﺑﻧﺎء اﻷﺻول
  اﻟﻣﯾﺎﻩ:  و اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ  -
وﻣن اﻹﺟراءات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح ﺟﻬود اﻟﺣد ﻣن ﻓﻘر اﻟرﯾف وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
اﺳﺗﺧدام ﻋﻘود إﯾﺟﺎر و ٕاﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ و ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻣﻠﯾك اﻷراﺿﻲ  –ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق 
ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾﻬﺎ اﻟﺻﻐﺎر )اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﯾن( و وﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻹﺟراء أن ﯾﺣول ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ  ،ﯾﻣﻛن إﻧﻘﺎذﻫﺎو ﻣﻧﺻﻔﺔ 
  أن ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ.و إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﯾن أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة 
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   :ﺑﻧﺎء رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﺷري -
ﻬم اﻟﺧروج ﻣن داﺋرة اﻟﻔﻘر ﺗﻘوﯾﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟو ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻘراء اﻟرﯾف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء رأﺳﻣﺎﻟﻬم اﻟﺑﺷري  
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﺳس اﻟﺑﻧﺎء و ﺗﻌد اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و  ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو اﻹﺳﻬﺎم ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد و 
  اﻟﺿرورﯾﺔ ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ.
  :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -
ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﻪ ﻣﻣﻛن و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و ﯾﻣﻛن ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  
  اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ. و اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذ و إذا ﻣﺎ ﺷﺎرﻛت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻗرارات اﻟﺗﺻﻣﯾم 
  :ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ -
، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، إذا ﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻣن ﻣواردﻫمﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻘراء اﻟرﯾف ﺗﺣ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ و ﻣواﺻﻼت( و ﻧﻘل و ﯾﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ )ﻣن ري ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻷﺟزاء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧ
  .1( ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔاﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲو )اﻟﺑﺣوث 
  :  اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوﺟﻪ -
ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ ،ﻟذا ﻓﻬم و ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺋﺗﻣﺎن ﯾﻘﺗرن ﺑﺷروط ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
  اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻹﻗراض اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ.ﯾﺣﺗﺎﺟون اﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ 
  : اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ-
ﻣن ﯾﻣﻠﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻻ و ﺗﻣﻛن ﺑراﻣﺞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣرﻧﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷراﺿﻲ أ
  ﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﻘر اﻟطﺎرئ . و ﺗذﻛر ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك أﺳرﻫم 
  ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ:  -
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻋن طرﯾق و ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ ﺑراﻣﺞ أﺷﻛﺎل دﻋم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، 
  .2اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔو ﻣراﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، و ﻋﯾﺎدات اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، و اﻟﻣدارس، 
  ﻋﻼج اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:  
  ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  أوﻻ: 
  اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت: و ﯾﺑﻧﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، 
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  اﻟﺿرورات:  -
اﻟﻧﻔس  و  ﻣﺟﻣوع اﻟﺿرورات ﺧﻣس، ﺣﻔظ اﻟدﯾن،و اﻟدﻧﯾﺎ، و وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﯾن 
  اﻟﻌﻘل.و اﻟﻣﺎل، و اﻟﻧﺳل، و 
 اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت:  -
اﻟﻣﺷﻘﺔ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣﺗﻊ و اﻟﺿﯾق، و وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﺣرج، 
 اﻟﻣﺳﺎﻛن .و اﻟﻣﻠﺑوﺳﺎت، ﺑل و اﻟﻣﺷروﺑﺎت، و ﺑﺎﻟطﺑﯾﺎت ﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺄﻛوﻻت، 
  :و اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺎتاﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أ -
وﺳﺎﺋل ﻟرﻓﻊ ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻧﺎس، وﻫﻲ اﻟطﯾﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﺑﺎد اﷲ دون ﺗﺑذﯾر ﯾﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ 
  .1اﻹﺳﻼم
اﻟﻣؤﺷر ﯾرﺗﺑط ﺑﻧﺻﺎب اﻟزﻛﺎة، وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد  ﻫذاو إن ﺣد اﻟﻔﻘر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣد اﻟﺿرورات، 
  ﺣد اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.







  ﻣﺄﻛل ﻣﺣﺳن 
  ﻣﻼﺑس ﻻﺋﻘﺔ 
  ﺟﻣﯾل و ﻣﺄوى واﺳﻊ 
  أﺟﻬزة ﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ 
  ﻣواﺻﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ 






وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﺻﻌب اﻟﺣﯾﺎة 
ﺑﺗرﻛﻬﺎ ،  وﻟﻛن ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﯾﺳﻬل 








  ﻣﺄﻛل أﺳﺎس ﻛﺎﻓﻲ .
  ﻣﻼﺑس ﻣﻼﺋﻣﺔ .
  ﺳﻛن ﻣﻼﺋم .و ﻣﺄوى 
  أﺟﻬزة ﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣﯾﺳرة 
  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ .ﻣﻌدات و أدوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼج 






وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻟﻛن و اﻷرﻛﺎن اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة 
ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻷﺟل اﻟﺗوﺳﻌﺔ 
دﻓﻊ اﻟﻣﺷﻘﺔ و رﻓﻊ اﻟﺣرج ، و ، 
 .
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ﻧوع ﻣﺗﻘدم ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 










  اﻷﺳﺎﺳﻲ .اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺄﻛل 
  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻼﺑس .
  اﻟﻣﺳﻛن .و اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺄوى 
  اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب .
  اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل .
  اﻷدوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼج.
  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ .و ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘراءة 
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 








وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻟﺣﻔظ اﻷرﻛﺎن 
اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻔردﯾﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور و 
اﻷرﻛﺎن اﻟﺧﻣﺳﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ، 
ﻫﻲ : اﻟدﯾن ، اﻟﻧﻔس ، اﻟﻌﻘل 
 ، اﻟﻧﺳل ، اﻟﻣﺎل .
  .12وم اﻟزﻛﺎة، اﻟﻔﻘر ﻧظرة ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣﺎل اﻟﺳودان وﺟﻬد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، ص :ﻠاﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌ اﻟﻣﺻدر :
ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ : اﻟﻔﻘرﻣﺳﺗوﯾﺎت  -
  اﻟﻔﻘر اﻟﻧﺳﺑﻲ (.و 
  وﺳﺎﺋل ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ:
  :اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻔردي  - أ
و اﻟﻧﻣ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺛروة ﺗﻛوﯾن ﻣﺻدر ﻗﯾﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻷﻧﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ -
  .1اﻟﻔﻘر ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻬم وﻋﻼجاﻻﻗﺗﺻﺎدي، 
  ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل.و ﯾرﻓض اﻹﺳﻼم اﻟﻧظرة اﻟﺗﻣﯾزﯾﺔ  ﻟﻠﻔرد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻣﻠﻪ ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫ -
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة وٕاﺗﻘﺎن اﻟﺣرف وﯾﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺿواﺑطﻬﺎ. و ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ  -
ﯾﺗواﻓر ﻟﻪ ﻣﻬﺎرات اﻛﺗﺳﺎب ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أﺳﺎس ﻋﻣﺎرة اﻷرض ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل وﻣن اﻟﺿروري أن  -
  اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ.
إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻣل وﺳﯾﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﺣدوث ﺗﻔﺎوت ﻏﯾر  -
  ﻣﺑرر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول.
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ﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ أﻣور اﻟﻛﯾل، واﻟرﺑﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﺧﻠق ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻟﻣﺎ ﺗﺗ -
وﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻋﻠﻰ  ﻣﻛﺎﺳب ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﺿﯾﯾﻊ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺑﻌض اﻵﺧر،
  .1اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء: -ب
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﻼﻣﻲ، وﻓق  -
، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدﯾون وﺗﺟﻧب اﻟرﺑﺎو ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘود 
  ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﻣﻰ وٕاﺣﯾﺎء اﻷرض  -
  اﻟﻣوات واﻹﻗطﺎع.
ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل  ﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء،اﺳﺗﺧدام ﺟزء ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ زﯾﺎدة ا -    
  .ﺔ ﻓﻲ إﺧراج اﻟزﻛﺎة "ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣر"زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﯾ
  اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء:  - ج
ﻟﻣدة  ﯾرى اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ وﺟﻣﻬور اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ إﻋطﺎء اﻟﻔﻘﯾر واﻟﻣﺳﻛﯾن ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻣﺎ ﺗﺗم ﺑﻪ ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ وﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﯾﻌوﻟﻪ-
  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻔﻘﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ.و ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم ﺗوﻓر ﻓرص اﻟﻌﻣل أ
ﻋﻠﻰ ﺷرط ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔﻘﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﺣﻼل أﻣوال اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻻ  -
  .2ﺑﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣن دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أﺧﻼﻗﯾﺎ 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻗﺎرب وأﻣوال اﻟزﻛﺎة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﻣوال اﻟﺻدﻗﺎت واﻟﻛﻔﺎرات واﻟوﻗف ﺗﺗﺿﻣن زﯾﺎدة اﻷﺻول  -
  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﻬﻼك.
  وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺛﺎﻟﺛﺎ:
  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  تاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﻫم أداة ﻣن أدوااﻟزﻛﺎة ﻫﻲ اﻷداة اﻷوﻟﻰ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل  -
اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﺿﺧم ﯾﻛﻔﻲ وﺣدﻩ ﻟﻌﻼج ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﻘدة ﻛﺎﻟﻔﻘر 
  ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.و اﻟﻛﺳﺎد و اﻟﺗﺿﺧم و 
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ﻣواﺟﻬﺔ أﻗﺻﻰ  ﻋﻠﻰ اﻷﺧوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻛﻔل وﺟود ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗوي ﻣﺗﻣﺎﺳك ﻗﺎدر -
  .ﻟﻣﺷﻛﻼتا
  ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻗﺎرب ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟﺑﺎري اﻟﻔﻘﯾر ﻓﻲ رأي ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء . واﺟب -
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺳد ﺣﺎﺟﺔ و ﻋﺎﺑري اﻟﺳﺑﯾل، و اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن و اﻟوﻗف ﯾﻌﺗﺑر ﻣوردا إﺳﻼﻣﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻔﻘراء  -
 .1ﺧﻔف ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، 
اﻟﺣﺳد ودﻋم أﺧﻼق اﻹﯾﺛﺎر و اﻟﺟﺷﻊ و اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن اﻟذي ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟرﺑﺎ أﺧﻼق اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ  -
 اﻟﺗراﺣم.و اﻟﻣودة و 
  ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋل ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻔﻘر.و اﻟﻛﻔﺎرات و اﻟﺻدﻗﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ  -
  دور اﻟدوﻟﺔ راﺑﻌﺎ: 
  ﯾﺗﺿﺢ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ﺿرورة .ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟو ﺗﻘﯾﯾد أ -
 اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔوذ .و ﻣﺻﺎدرة ﻛل ﻣﺎل ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑطرﯾق اﻟﺣرام اﻟرﺷوة أ -
 ﻻ ﺗؤﺗوا اﻟﺳﻔﻬﺎء أﻣواﻟﻛم " .و اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻬﺎء ، ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :"  -
 إﺧﺿﺎع ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻟﻘﺎﻧون "ﻣن أﯾن ﻟك ﻫذا " . -
  .2ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوقو أداء اﻷﻣﺎﻧﺎت  -
ﺣﺗﻰ ﻋﺟز و اﻟﺣرب أو اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺣط أاﻹﻧﻔﺎق اﻟواﺟب ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ  -
  ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ .
  اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘراءﺧﺻﺎﺋص ﺧﺎﻣﺳﺎ: 
  :ﯾﻠﻲوﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ    
  ﺎ.أﺧﻼﻗوﺷرﯾﻌﺔ و  ﻋﻘﯾدة ﺑﺎﻹﺳﻼم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ -
واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ،ﻟزام واﻻﺧﺗﯾﺎرﻹﺑﯾن ا ،ﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟ أدوات ﻓﻲﺎﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع ﺑ ﯾﺗﻣﯾزﻧظﺎم رﻋﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
  .اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراءو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺑﻬدف ،واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
إﻣﻛﺎن  ﻓﻲو أ ،ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻣﻘدم اﻟﻣوردﺑ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر اﻟﺗطﺑﯾق وﺳﻼﻣﺔ ﺳﻬوﻟﺔ ودﻗﺔ -
ﺟﻣﻊ  ﻓﻲاﻟﻔﻘراء إن ﻟم ﺗﻘم اﻟدوﻟﺔ ﺑذﻟك، وٕاذا ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻔرد إﺧراج ﺻدﻗﺎﺗﻪ اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ 
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 ﻓﻲﻣﻣﻛن وﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد  ووﺟدت ﻣﻧظﻣﺎت أﻫﻠﯾﺔ ﺧﯾرﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻدﻗﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻬ واﻟزﻛﺎة أ
  رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن.
  أداء اﻟزﻛﺎة وﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: 
  405ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى ﺧط اﻟﻔﻘر، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل   %73ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﯾش 
%، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم 93ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص ﺗﻘرﯾﺑًﺎ، وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬم إﻟﻰ ﻓﻘراء اﻟﻌﺎﻟم 
  .اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى ﺧط اﻟﻔﻘر ﯾﺳﻛﻧون دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗوﻓﯾر  اﻷﺳرة وأدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟدﺧل ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣرء أ وﺧط اﻟﻔﻘر ﻫإن 
ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﺣد ﻓﻲ و  ،ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻼﺋم ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ
اﻟﻘوة  دوﻻر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت 52.1ورﻓﻊ ﻫذا اﻟﺧط إﻟﻰ  8002ﻋﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﯾوم ﻟﻠﻔرد، ﻟﻛن
  ل ﺗﺿﻊ ﺧطوط ﻓﻘر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓق ظروﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.. وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدو 5002ﻟﻌﺎم  اﻟﺷراﺋﯾﺔ
رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﺻﺣﻔﻲ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺧﻧزي   
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟذي ﻋﻘد ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أن ﻋدد ﻣن ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
وﺑﺣﺳﺑﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﺎل ﻣﻠﯾون ﺷﺧص،  07اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺑﻠﻎ 
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻔرد ﯾوﻣﯾًﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  52.1ﻛﻲ ﯾﺗﻌدى ﺧط اﻟﻔﻘر ﻫﻲ ﻛﻣﺎ أﻓﺎد اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺑﻠﻎ  اﻟذﯾنﻋدد $ ﺳﻧوﯾًﺎ، وﺣﯾث أن 52.654(= 52.1*563)
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺧراج ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﯾﯾن اﻟﺳﺑﻌﯾن ﻣن ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﯾﺑﻠﻎ: ، ﻓﺈن ﻣﻠﯾون ﺷﺧص 07
  .$ 000.005.739.13( = 52.654*000.000.07)
أﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻼ ﯾوﺟد إﺣﺻﺎء دﻗﯾق ﻟﻬﺎ، وأﺷﺎرت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت 
دوﻻر  ﻣﻠﯾﺎر 5722ﻣن ﻗﺑل أﻏﻧﯾﺎء اﻟﻌرب ﺗﺑﻠﻎ  ﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ  إﻟﻰ أن
   .1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 578.65ﻟﺑﻠﻐت   اﻟزﻛﺎة أﺧرج ﻫؤﻻء اﻷﻏﻧﯾﺎء و، وﻟأﻣرﯾﻛﻲ
ﻛﻧﻣوذج - اﻷرﻗﺎم ﻛﯾف أن ﺻرف اﻟزﻛﺎة ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻫﻛذا ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺑﻠﻐﺔ  
ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻟﻼﻧطﻼﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺑﻌد اﻟﻔﻘراء ﻋن ﺧط اﻟﻔﻘر وﯾﻌطﯾﻬم ﻓرﺻﺔ  - ﻋن اﻟوطن اﻹﺳﻼﻣﻲ
أﺧرج ﻫؤﻻء أن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﻧﺎء ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل و اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم. ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺑد
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر ﻋن ﻛﺎﻫل ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 578.65ﻋن أﻣواﻟﻬم ﻟﺑﻠﻐت  اﻟﻌرب اﻟزﻛﺎة اﻷﻏﻧﯾﺎء
                                                             
 .34 :، ص1002ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻘر، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣوث اﻟزﻛﺎة، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠوم ﻟﻠزﻛﺎة، اﻟﺳودان، اﻟطﯾب زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟزﻛﺎة  -1
  




ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺎل اﻟزﻛﺎة ﯾﻛﻔﻲ ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 739.13ﻠﻎ ﻛﻣﺎ ﺑّﯾﻧت اﻷرﻗﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻓﻘراء اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺑ
  ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘراء وﯾﻔﯾض:
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وٕاذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء أﻧﻔﺳﻬم، ﻧﺻل  839.42=  739.13- 578.65
  .$ 5.218=  00000007/  000.000.578.65إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
$. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻷﺳرة اﻟوﺳطﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﺧﺎص  5.218 ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﻣﺑﻠﻎﻓﻠﻛل ﺷﺧص 
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ق$ وﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤّﺳس ﻟﻌﻣل ﺑﺳﯾط ﺗﺳﺗرز  0523=  4*5.218ﻓﯾدﺧل ﻟﻸﺳرة: 
  اﻷﺳرة.
وﯾﻌّزز ذﻟك اﻟﻣوﻗف أن ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﺻﺎرف اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺗﺣرك اﻟﺟﻣود واﻻﻧﻛﻣﺎش 
  .1وﺗوّﻟد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن وﺳﺎﺋر اﻟﻣﺻﺎرف اﻟزﻛوﯾﺔ
 ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻧك ﺟراﻣﯾن  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس: 
رﺑﺎح ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻋوام اﺳﺗطﺎع ﺑﻧك ﺟراﻣﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻋدة إﻧﺟﺎزات، ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻷ
 04.211م ﺣواﻟﻲ  5002م ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻋﺎم 2991م ،  1991م ،  3891
وذﻟك ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻠﯾون دوﻻر 12.51ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح و ﻣﻠﯾون دوﻻر،  71.79ٕاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت و ، دوﻻرﻣﻠﯾون 
ﻋﻠﻰ ﻗروض   %01اﻟرﻏم ﻣن أن ﻓواﺋد ﺑﻧك ﺟراﻣﯾن ﻫﻲ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﻧﺟﻼدﯾش، ﺣﯾث ﺗﺻل إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ  %8ﻧﺳﺑﺔ و دوﻻر طوال اﻟﻌﺎم ،  51دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻗرض ﯾﺻل إﻟﻰ   5.1أي  ،اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل
ﻓﻼ  اﻟﻣﺗﺳوﻟﯾنو ﻋﻠﻰ ﻗروض اﻟطﻼب، أﻣﺎ ﻗروض اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﯾن أ %5ﻧﺳﺑﺔ و  ،ﻗروض اﻹﺳﻛﺎن
  ﻓواﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ﻣن أﺳر  %85ﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﻧك أن أظﻬرت أﺣدث ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳوح اﻟداﺧﻠﯾﺔ أن و 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣﺳن أﺣوال اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺿطر، وﻫﻲ اﻟﺑﻧك ﻗد ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗﺧطﻲ ﺧط اﻟﻔﻘر ﻣﻘﺗرﺿﻲ
  ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ذﻟك اﻟﺧط .
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ﻗر اﻟﺑﻧك ﺳﯾﺎﺳﺔ راﺋدة ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻔروع اﻟﺟدﯾدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣول اﻟﻔرع ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻹﯾداﻋﺎت اﻟﺗﻲ أو 
ﻣن أي ﻓرع آﺧر، وﯾﻧﺗظر ﻣن ﻛل و ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻻ ﯾﺣﺻل اﻟﻔرع ﻋﻠﻰ أي ﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾس أ
  ﻓرع ﺟدﯾد أن ﯾﺣﻘق اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣن ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ.
  اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑﻧك ﺟراﻣﯾنأوﻻ: 
أﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻرﻓﺔ، ﯾﺳﺗﺛﻣر رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ إﻗراض اﻟﻌﻣﻼء و ﺑﻧك ﺟراﻣﯾن ﻣﺷروع اﻗﺗﺻﺎدي ذ
اﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻋدد ﻣن و ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .1اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ. أي اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون أراﺿﻲ زراﻋﯾﺔ ﻛﺣد أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ 
و ، أن ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟم ﻋن ﻧﺻف ﻓدان ﻣن اﻷرض ﻛﺣد أﻗﺻﻰﺗﻘل ﺣﯾﺎزﺗﻬو أدﻧﻰ. أ
ﻓﻘراء ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟذﯾن ﺗﻌزف ﺳﺎﺋر اﻟﺑﻧوك ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﻷﻧﻬم و ، ﻌت ﻟﻣﺎ اﺷﺗرت ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓداﻧﺎ واﺣدﺑﯾ
  ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻋﺎدة.
ﻣن أﺳﻬم اﻟﺑﻧك ، وﻫم  %29ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣن ذوي اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻵن و 
ﺗﻘرﯾﺑﺎ . وﻫم ﺑذﻟك  %96ﻋﺿوا أي ﻧﺳﺑﺔ   31ﻣن  9ﻛذﻟك أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك إذا ﯾﻣﺛﻠﻬم 
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺻﻧﻊ و اﻟﻣﺳﺗﺣﻘون ﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ . وﻫم ﺑذﻟك أﯾﺿﺎ ﻣﺷﺎرﻛون ﺑﻘوة 
  اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك.
  اﻟﻧﺳﺎء ﻗوة اﻟﻌﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬن ﯾﻣﺛﻠن ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺎﻟﻛﻲ أﺳﻬم اﻟﺑﻧك ، و ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك،  %79ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺳﺑﺔ 
  ﻟﻬذا اﻟﺗرﻛﯾز اﻟواﺿﺢ ﻣﺑرراﺗﻪ وﻫﻲ :و ﻣن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ، % 92ﻛﻣﺎ أﻧﻬن ﯾﻣﺛﻠن 
ﻣﺣدود و ﻧظرة اﻟﻣﺻرف ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟرﯾﻔﯾﺎت ﻛﻣورد اﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣر أ -
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻣن ﺛم وﺟب ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﻘراء .
ﺛﺎﻧﯾﺎ : ﻷﻧﻬن ﻧﺳﺎء  ، وﻣن ﺛم و : ﻷﻧﻬن ﻓﻘﯾرات، أوﻻﻟﻧﺳوة ﻟﻘﻬر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣزدوج ، ﺗﻌرض ﻫؤﻻء ا -
 .2ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر داﺧل اﻷﺳرة 
  اﻻﺑﺗﻛﺎر روح اﻟﺑﻧك ﺛﺎﻟﺛﺎ:
ﺳﻣﺔ ﺑﻧك ﺟراﻣﯾن و اﻟﺗﺟدﯾد ﻫﻣﺎ اﻟطرﯾق إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ أي أﻣﺔ ، وﻣن ﺛم ﻛﺎن ذﻟك ﻫو  اﻻﺑﺗﻛﺎر
و ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬم ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓرﯾد ﻣن أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻘر، وﻫﻓﻲ و ﻣﻧذ اﻟﻧﺷﺄة ، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻓرﯾد ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻪ 
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، ﻓﺈن اﻻﺑﺗﻛﺎر روح ﺗﺳري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﻛزاﻟﻣر و ﻓوق ذﻟك ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺧﻼل ﻏرس اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻏﻠﺑﺔ اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟﺑﺔ، وٕاﺷﺎﻋﺔ ﻣﻧﺎخ اﻻﺑﺗﻛﺎر، وﺣرﯾﺔ 
  .اﻟﺟدﯾدةﺗطﺑﯾق اﻷﻓﻛﺎر 
           اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ   راﺑﻌﺎ: 
  ﯾﺗدرج اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ووﺣداﺗﻪ ﺣﺳب:
ﻣرﻛزا وﻣن 06ﻣﺟﻣوﻋﺎت، ﺛم اﻟﻔرع ﯾﺗﻛون ﻣن  8- 6ﺛم اﻟﻣرﻛزﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﻛون ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء، -
  ﻣوظﻔﯾن.و ﻣﻘﺗرﺿﯾن 
 ﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﺷرة ﻓروع ﯾﺷرف ﻋو ﻣوظﻔﯾن  6: ﯾﻌﻣل ﺑﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧطﻘﺔ -
 ﻣﻧﺎطق . 9ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط و ﻣوظﻔﺎ  53: ﯾﻌﻣل ﺑﻣﻛﺗب اﻟﻘطﺎع ﻣﻛﺗب اﻟﻘطﺎع -
 .ﻗطﺎﻋﺎ 11: ﯾﺷرف اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾس ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﯾساﻟﻣﻛﺗب اﻟ -
ﺗﻧدﻣﺞ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺑﯾن وﺣدات ذات اﺳﺗﻘﻼل ذاﺗﻲ، ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺿﺑط ﺟودة اﻷداء ﻣن 
اﻹدارﯾﺔ ﻣن و اﻟوﺣدات اﻷﻛﺑر إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻷﺻﻐر، وﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اراتﻓﻲ اطﺎر ﻣن اﻟﺷورى اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس ﺻﻧﻊ اﻟﻘر  اﻟوﺣدات اﻷﺻﻐر إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻷﻛﺑر،
 اﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي  ﺧﺎﻣﺳﺎ:
  ﺗﺗﻣﯾز ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻧك ﺟراﻣﯾن ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:    
  ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ. -
  ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.و ﺗﺣﻘق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  -
 د اﻟدوﻟﺔ.ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻗوة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎ -
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﺎق ﺧﻠﻘﻲ وﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﻘراء. -
 ﺗرﺳﺦ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ. -
 ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ روح اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺳس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ. -
  ﺎدي.ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻﻐر، اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ اﻻﻗﺗﺻ -
 إﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻓﻘراء ﻣﺣﻠﻲ إﺳﻼﻣﻲو ﻧﺣ اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ:
  ﻫﻲ:و ﺧﻣﺳﺔ،  أرﻛﺎنﯾﻘوم اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻛون اﻟﻌﻣل  أنوﻣﺎﻟﯾﺎ وﻓﻧﯾﺎ... وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة،  إدارﯾﺎ: ﻣﻧﺿﺑطﺎﯾﻛون اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  أن 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣؤﺳﺳﯾﺎ: ﻓﯾﻪ رؤﯾﺔ، ورﺳﺎﻟﺔ، واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ، وﻟﯾس اﺟﺗﻬﺎدا ﻓردﯾﺎ.
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ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟوﺿوح، ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺳب ﺑﻧك اﻟﻔﻘراء دﻋم اﻟدوﻟﺔ وﺣﻣﺎس  أنﯾﻧﺑﻐﻲ  
  .1اﻟﻣواطن وﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑرع
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺿرورة اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  إدارةاﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔ 
  اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ذﻟك ادﻋﻰ ﻟﻠﻧﺟﺎح واﻟﺗﻣﯾز.
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻫﻠﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻﺳﺗﻘرار ﻣوارد اﻟﺑﻧك  أﻫﻣﯾﺔ 
، ﻣﻧﺗﺟﺎ وﻟﯾس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻫﻠﻲﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻘراء  أﺳﺎﺳﺎﻟﯾﻛون  ﻟﻺﻧﺳﺎناﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧﻣوي  
  .2ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷداءﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت  -اﻟطوﯾل اﻷﺟلﻓﻲ  –ﻠﻛﺎ، ﻟﯾﺳﻬم ﻣﺳﺗﻬ
ﺑﻧك اﻟﻔﻘراء  ٕاﻧﺷﺎءﻓﻲ ﻛﯾﺎن واﺣد ﻟﺗﻛوﯾن و  أﻫﻠﯾﺔﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ  أﻛﺛرﺗﻧدﻣﺞ  أنﺗﺗﻌﺎون  أنﯾﻣﻛن  
  واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ. اﻹﺟراءات، وﻫذا ﯾﺗطﻠب دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺣﻠﻲ 
















                                                             
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،   ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة رؤﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ، - 1
  .251:، ص 1102
  .351، ص: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 2
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  : ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﻐطﯾﺔ أﻫم ﺗﺟﺎرب اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺳواء اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﺈﺟﺑﺎرﯾﺔ ﯾﺣﺎول 
اﻟزﻛﺎة أو ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﯾﺗﻬﺎ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، ﻣرورا ﺑواﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺳودان 
  ﺎﻟﯾزﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان.  واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﻣ
  اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ  اﻟﻣطﻠب اﻷول:
  اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟدﺧلاﻟﻔرع اﻷول : 
 اﻟﺿرﯾﺑﺔ. ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺟﺑﺎﯾﺔ زﻛﺎة ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺣﺻﯾل  
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟرﯾﺎض  ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة، ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺛم اﻧﺗﻘل ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ م1591أﺳﺳت ﻋﺎم و 
  .1وﻟﻬﺎ ﻓروع ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
 ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن أوﻻ:
 ة اﻟﻔﺣصر ﯾﻘوم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﻗرار ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟزﻛوي وﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ أﺣد ﻗﺳﻣﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺈدا  
 وﻗﺳم (اﻟﺟزاﻓﯾﺔ)ﻻ، ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻗﺳم ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ  ﺳب ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻫل ﻟﻪ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯾﻪ أوواﻟرﺑط، ﺣ
 آﺧر ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ، ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﻛﺎة، ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  :ﻓﻲزاﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻧظﺎم اﻟﺟ-أ 
  ::اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ  ﻓﻲزااﻟﻧظﺎم اﻟﺟ ﻰوﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠ  
 ﻋدم ﺗوﻓر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻛﻠف ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي. 
 ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﻟوﺟود ﻣﻼﺣظﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ. 
 ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺣدد. 
 تٕاﯾراداواﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، و  ﻣﺳﺗوردات ﻣن اﻟﺧﺎرجﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟدﺧل ﻛﻘﯾﻣﺔ اﻟﯾﺗم 
اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط،  اﻟﻣﻘﺎوﻻت، واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ، وأي إﯾرادات أﺧرى، ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد
  اﻟرﺑﺢ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺗوﺳط ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﺣدد ﻧﺳب
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺗوردة:-
 .%5.01 ﺟﺎرة ﻋﺎﻣﺔﺗ -
 .%5.5 ﻪﺧﺿﺎر وﻓواﻛ -
  
                                                             
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﯾﺎﻓﻌﻲ، ﻧﺣو ﺻﻧدوق ﺧﻠﯾﺟﻲ ﻟﻠزﻛﺎة اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﺣﻠول ﺗﻘدﯾر اﻗﺗﺻﺎدي إﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  - 1
  .65:،  ص2102واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، 
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 ﻣﻛﺗب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
 ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻵﻟﻲ
 اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑراﻣﺞ 




 اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﺣوث ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 إدارة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 إدارة اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
 إدارة ﺗطوﯾر اﻟﻧظم
 إدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن




 إدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن
 إدارة اﻟﺗﺣﺻﯾل
 إدارة ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن
 ﻓرع ﺟدة
 ﻓرع ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
 ﻓرع اﻟطﺎﺋف
 ﻓرع أﺑﻬﺎ




ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت 
 اﻟﻣﺳﺎﻧدة
 إدارة اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻣوظﻔﯾن إدارة ﺷؤون
 إدارة اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ
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 .%5.3اﻟﺣﺑوب  -
 .%02 ﻟﻣﻘﺎوﻻتا -
 .%51 اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ -
  ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﯾداﻧﻲ. %52-%51 اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن -
ﻗﯾﻣﺔ  ﻓﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻧﺎﺗﺞ ﯾﻛون ﻣﻘدار اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي، وﺗﺣدد  
اﻟواﺟب ﺳدادﻫﺎ  واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة %5.2اﻟزﻛﺎة ﺑﺿرب ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة وﻫﻲ 
 (.ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺳداد= %5.2×  ﻗﯾﻣﺔ وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة)أي: 
 :ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ-ب
  :ﺣﺳب اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﺗﻌﻣل   
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  وﻓق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ وﯾﺳدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻹﻗرار، ﻓﺗﻣﻧﺣﻪ ﺗﺻرﯾﺣﻪﯾﻘوم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم  -
 إﯾﺻﺎﻻ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳددﻫﺎ.
 ﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺔوا ٕاﻟزﻛوي  اﻟﺗﺻرﯾﺢﯾﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺧﺗص ﺑدراﺳﺔ  -
 ﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﺟداول واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﺣﺻﻬﺎ ﺑﻛل دﻗﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوداﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧ
 .اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛويﻟﺗﺣدﯾد  ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
 ﺛم ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑرﻓﻊ اﻟﻣﻠف إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻘﺳم ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد واﻹﻗرار. -
واﻟرﺑط،  إدارة اﻟﻔﺣصﯾﺣول اﻟﻣﻠف إﻟﻰ إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ  -
اﻷﻣر  ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻌﺗﻣد اﻟرﺑط أو ﺗﺑدي ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ. ﻓﺈذا اﺧﺗﻠف ﺗﻘدﯾر اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻹدارﺗﯾن ﯾرﻓﻊ
 إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻔرع ﻟﯾﻔﺻل ﻓﯾﻪ.
 ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟرﺑط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻪ ﻣﺑﻠﻎ اﻟزﻛﺎة اﻟواﺟﺑﺔ.-
ﺑﺈﺷﻌﺎرات  إن وﺟدت، وﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أداؤﻩ ﯾﺗم إﺑﻼغ اﻟﻣﻛﻠف وﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ-
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟزﻛﺎة  رﺳﻣﯾﺔ ذات أروﻣﺔ وﯾﺳﻠم ﻓﺎﺗورة اﻟﺳداد، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟﻣﻣﯾز، ورﻗم اﻟﻔوﺗر
  .1، وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟزﻛﺎة(020)
 م0102- 6002ﺣﺻﯾﻠﺔ زﻛﺎة اﻷﻋوام ﻣن  ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﻣﻠﯾﺎر ﷼  82.18ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻟﺗﺳﻊﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات   
  ﺳﻌودي.
                                                             
  .76:ن ﺳﺎﻟم ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﯾﺎﻓﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑ - 1




  4102-6002ﺣﺻﯾﻠﺔ زﻛﺎة اﻷﻋوام ﻣن  (:4.3اﻟﺟدول رﻗم)
  اﻟﻣﺑﻠﻎ )ﻣﻠﯾﺎر﷼(  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
   5.4  م(6002ﻫـ )7241ﻫـ/  6241
   6.6  م(7002ﻫـ )8241ﻫـ/  7241
   2.6  م(8002ﻫـ )9241ﻫـ/  8241
   7.6  م(9002ﻫـ )1341ﻫـ/  0341
   39.8  م(0102ﻫـ )2341 ﻫـ/ 1341
  43.01  م(1102ﻫـ )3341ﻫـ/  2341
  80.11  م(2102ﻫـ )4341ﻫـ/  3341
  67.21  م(3102ﻫـ )5341ﻫـ/  4341
  71.41  م(4102ﻫـ )6341ﻫـ/  5341
  82.18  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  0102-6002(: اﻻﯾرادات اﻟزﻛوﯾﺔ 4.2اﻟﺷﻛل رﻗم)
  
  .96ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﯾﺎﻓﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدر:
 اﻟزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أن اﻟﻧﻣو (3.4)رﻗم  اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﻛس  
 41.18 ﺑﻧﺳﺑﺔ م 9002 و م 7002 اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﺣﻘق م 5002 ﺳﻧﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 اﻟﺳﻧوي اﻟﻧﻣو ﺣﻘق اﻟﻣﻘﺎﺑل م، وﻓﻲ 8002اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ % 06.07 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ وﺣﻘق ﻋﺎم، ﻟﻛل %






اﻹﯾرادات اﻟزﻛوﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
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 ﻣﺎ وﻫو م، 7002 و 6002 ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدﻻت ﻋن ﻛﺛﯾرا ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻰ  % 81.6ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣوﺟﺑﺎ
 واﻟدﺧل اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔاﻟﺳﻠﺑﻲ  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻌﻛس
  .اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
  واﻟدﺧل اﻟزﻛﺎة ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻣو ﻣﻌدل (4.4)رﻗم  ﺟدول
  (م) اﻟﺳﻧﺔ
 ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ
 % إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة
  -  5002
  76.64  6002
  46.54  7002
  28.5-  8002
  81.6  9002
  1.33  0102
  97.51  1102
  61.70  2102
  61.51  3102
  50.11  4102
  ﻣﻧﺷورة" ﻏﯾر اﻟﺳﻌودﯾﺔ "ﺗﻘﺎرﯾراﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ  واﻟدﺧل اﻟزﻛﺎة ﻣﺻﻠﺣﺔ : اﻟﻣﺻدر
اﻟزﻛﺎة  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ( ﺗذﺑذب4.4رﻗم ) اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﻛس  
ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺳﻧوي اﻟﻧﻣو ﺣﻘق و ، %46.54 ﺑﻧﺳﺑﺔ م 7002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻﺗﮫ ﺣﻘقﻓ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟدﺧل
ﻓﻲ  ﻣوﺟﺑﺎ ﻣﻌدﻻ م 9002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﺣﻘق ،% 28.5ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻣﻌدﻻ م 8002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات
  . 7002 و 6002 ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدﻻت ﻋن ﻛﺛﯾرا ﺗﻘل ﺳﺑﺔﻟﻛن ﺑﻧ 4102اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 :(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﻣﺎن وﻛﺎﻟﺔ) اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺗوزﯾﻊ أوﻻ:
 اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻛﺎﻓﺔ رﻋﺎﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺷؤون ﻟوزارة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻫﻲ  
 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ. ﻣﻧﺎطق ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷرة أﻓرﻋﻬﺎ ﻋﺑر وذﻟك ﻟﻬم، اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات وﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻌودﯾﯾن
 ﻣواردﻫﺎ: -
 ﺧﻼل ﻣن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﺔ أﻣوال ﻣن ﻟﻬﺎ ﯾرﺻد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﻣﺎن وﻛﺎﻟﺔ ﻣوارد ﺗﻘوم  
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟدﺧل، اﻟزﻛﺎة ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل ﻣن ﺗﺣول اﻟﺗﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال وﻣن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 ﻛﺑﯾرة ﻣﺑﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﺗﺻل واﻟﺗﻲ واﻷﻋﯾﺎد، رﻣﺿﺎن ﻛﺷﻬر واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣواﺳم ﻓﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻬﺑﺎت
 اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ. ﻓﻲ ﻓﺎﺋض ﻓﯾﻬﺎ ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻣﺟﻬﺎ:اﺑر  ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون -
 اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﻣﺎن وﻛﺎﻟﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﯾﺳﺗﻔﯾد  
 واﺑن واﻟﻣﻬﺟورات واﻟﻣﻌﻠﻘﺎت واﻟﻣطﻠﻘﺎت واﻷﯾﺗﺎم واﻷراﻣل ﻛﺎﻟﻔﻘراء اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻣن اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﻛﺎﻓﺔ
 ﻟﺷروط وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن اﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎﻋدات أو ﻣﻌﺎﺷﺎت وﺗﺻرف واﻟﻛوارث، اﻟﺣﺎﺟﺎت وأﺻﺣﺎب اﻟﺳﺑﯾل
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻗﺳﻣت وﻗد وﻣﯾﺳرة. ﺳﻬﻠﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻌﺎش ﺗطور -
وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت  ﻗرارات ﻋﺑر ﻣراﺣل، ﺑﻌدة (واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت) اﻟﺿﻣﺎن واﻋﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت ﻣرت  
اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن.  ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻋدﯾدة، ﺻدرت ﻟﺗواﻛب ﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة
 اﻟﺗطور ﺳرد ﻋﻠﻰ أﻗﺗﺻر ﺳوف وﻟﻌدم ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣطﻠب،
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 ﺗطور ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ(: 4.5ﺟدول رﻗم )
  ﺗطور ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  ﻣﻌﺎش اﻟﻌﺎﺋل  أﻓراد( 7ﻣﻌﺎش اﻷﺳرة )  اﻟﻌﺎم
  ﷼ 063  ﷼ 0451  ﻫـ 2831
  ﷼ 0801  ﷼ 0054  ﻫـ 4931
  ﷼ 0261  ﷼ 0018  ﻫـ 6931
  ﷼ 8622  ﷼ 04311  ﻫـ 1041
  ﷼ 0054  ﷼ 00261  ﻫـ 3141
    ﷼ 00082  ﻫـ 6241
    أﻓراد( 8﷼ ) 00113  ﻫـ 7241
  :ﺣﺳب ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔﻫـ  8241/7241ﯾﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺻرﻓﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ  (4.6)ﺟدول
  اﻟﻣﻧطﻘﺔ










  802.857  306.820.767.01  013.991  140.017.969.2  898.855  265.813.079.707  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ












اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ اﻟرﯾﺎض
ﻋﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾم














اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ اﻟرﯾﺎض
ﻋﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾم
اﻟﺣدود اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎﺋل ﺗﺑوك
اﻟﺑﺎﺣﺔ ﻧﺟران ﺟﺎزان
اﻟﺟوف
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 :(واﻟﺛﻣﺎر اﻟﺣﺑوب) اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ: اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺗوزﯾﻊ ﺛﺎﻧﯾﺎ:
 اﻟﺧرص ﺑوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎص اﻟﻧﻣوذج أن واﻟﺛﻣﺎر اﻟﺣﺑوب زﻛﺎة ﺟﺑﺎﯾﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﺧﻼل ﻣن ﻋرﻓﻧﺎ ﻟﻘد  
 اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﻣرﻛز أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟﻬﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ زﻛﺎﺗﻪ ﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارع ﯾﺟﺑر
 أوﺿﺎع ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق إﻣﺎرات ﻗﺑل ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﯾﺗم ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺟﺎن ﺗﻘوم ﺣﯾث ﻣﻧطﻘﺗﻪ، ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
 ﺣﺑوب أو ﺗﻣور ﻓﺗوزع وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﺗﻣور ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﺑﺗﻘدﯾر إﻟﯾﻬﺎ، ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻘدﻣون طﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘراء،
 ﻓﻘراﺋﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛل
 ﻧﻣﺎإو وﺗوزﯾﻌﻬﺎ، اﻟزﻛﺎة ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟد ﻻ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﺳﺑق ﻣﻣﺎ  
 ﺗوﺟد واﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة وﺗوزﯾﻊ ﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣﻬﺎم وزﻋت
  .1اﻷﺧرى اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻛﻐﯾرﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ، اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﺣﺻﯾل ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ واﻟدﺧل اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ  
 ﻫو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻣل أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟزﻛﺎة ﺟﺑﺎﯾﺔ أن ﻋﻠﻰ واﻟدﻟﯾل ،اﻟﻌﺎﻟم دول ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
 زﻛﺎة ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﻫذا اﻟزﻛﺎة، ﺑﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣراﺳﯾم ﺳﺑﻘت اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣراﺳﯾم أن
 ﺑﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬﺎت ﺗﻌددت ﻓﻘد اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺟﺑﺎﯾﺔ أﻣﺎ ،ﻧﻘدا ﺗﺟﺑﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋروض
 ﻫو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوزارة ﻟﻺﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻷﻧﻌﺎم واﻟﺛﻣﺎر اﻟزروع زﻛﺎة وﺣدة ﻓدور زﻛﺎﺗﻬﺎ، وﺗوزﯾﻊ
 ﻟﺻواﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺗﻘوم إذ ،اﻟزﻛﺎة ﻧوع ﺣﺳب ﻋدﯾدة، ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺟﻬﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق
 ﻣﻊ وﺗﻧﺳق اﻷﻧﻌﺎم، ﺑﻬﯾﻣﺔ زﻛﺎة ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزارة ﻣﻊ وﺗﻧﺳق اﻟﻘﻣﺢ، زﻛﺎة ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟدﻗﯾق وﻣطﺎﺣن اﻟﻐﻼل
 واﻟﺛﻣﺎر. اﻟﺣﺑوب ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﻛر ﻋن واﻟﻧﻬﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌروف اﻷﻣر وﻫﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟزراﻋﺔ ووزارة اﻟﻣﻧﺎطق إﻣﺎرات
 اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﻣوال ﻓزﻛﺎة ﻣﺎل، ﻛل ﻧوع ﺣﺳب ﺑذﻟك، ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬﺎت ﺗﻌددت ﻓﻘد اﻟزﻛﺎة ﺗوزﯾﻊ أﻣﺎ  
 ﻹﻣﺎرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺟﻬﺎت ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻷﻣوال اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺿﻣﺎن وﻛﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺗﺗوﻟﻰ
  اﻟﺧﯾرﯾﺔ. اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑواﺳطﺔ أو ﺑﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺗوزﻋﻬﺎ ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق
  اﻟﻛوﯾﺗﻲﺑﯾت اﻟزﻛﺎة : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻧﺷﺄةأوﻻ: 
 ﻷﻏراض2891ﻟﺳﻧﺔ 50ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  تﺗﺄﺳﺳ ،ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ذات ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
  .2ﺟﻣﻊ وﺗوزﯾﻊ أﻣوال اﻟزﻛﺎة واﻟﺧﯾرات وﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻟﺑر اﻟﻌﺎم
                                                             
  .:18ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﯾﺎﻓﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص - 1
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول "ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ دراﺳﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎل رزﯾق وآﺧرون، ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ، ﻓﻲ  -2
  (.4002"، )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ﺟوان ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘرﻟﺗﺟﺎرب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ودرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ 
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  ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﻌﺔ أﻫداف: ﻟاﻟزﻛﺎة  ﯾﺳﻌﻰ ﺑﯾت
 ﺟﻣﻊ أﻣوال اﻟزﻛﺎة واﻟﺧﯾرات وٕاﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ. -
 اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻟﺑر اﻟﻌﺎم. -
 اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﻔرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. -
 ﺑث روح اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗراﺣم ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. -
  ﺗﻧظﯾم ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
  : 1ﻟزﻛﺎةﻣن ﺑﯾن أﻫداف اﻟﺿواﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺑﯾت ا
 ﯾﻌﻣل ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون إﺟراءاﺗﻪ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل. -
 ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧظم اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟرﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة. -
 ﯾﺿﻊ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟدراﺳﺔ وﺗﺧطﯾط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ. -
 ﯾطﺑق ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ. -
 ﻣﺳﺗﻣرة.ﯾﻘوم ﺑﺗدرﯾب ة ﺗطوﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ  -
  ﻣوارد ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
  ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺗﻛون ﻣوارد ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﻣن :
  أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم طواﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﻓراد أوﻣن ﻏﯾرﻫم. -
اﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد اﻟﺗﻲ  -
  ﺑﻠﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.ﯾﻘ
 اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ. -
وﺗراﺟﻊ ﻋﺎم  ،8002ﻋن ﻋﺎم  71دك ﺑزﯾﺎدة 879.404.54 9002ﺑﻠﻐت إﯾرادات اﻟﺑﯾت ﻋﺎم
ﻟﻧﻔس  67102682،و دك379.289.82ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة د.ك  869.296.24إﻟﻰ  0102
 2اﻟﻔﺗرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن.
ﻣوارد ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﻛﺛر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ةﺗﻌﺗﺑر اﻟزﻛﺎ
ﻣﺑﻠﻎ  0102ﻣﺛل ﺳﻧﺔ ﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺧﯾرات  ، ، ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﻧوع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد(0102-5002اﻟﺳﻧوات)
 اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﯾرﯾﺔ، 3415753، ﻛﺎﻓل اﻟﯾﺗﯾم ﺑﻣﺑﻠﻎ  د.ك 323546ﺑﻘﯾﻣﺔ  ، اﻟﺻدﻗﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔد.ك 6252924
د.ك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﺑﻘﯾﻣﺔ  000002ﺑﻘﯾﻣﺔ  وﻣﻌوﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ د.ك، 5103711ﺑﻘﯾﻣﺔ 
                                                             
  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.،  ﻛﻣﺎل رزﯾق وآﺧرون - 1
   .63 :، ص 0102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ، اﻟﻛوﯾت  - 2
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ﻓﻲ  ﻫﺎﻠﺗزم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾ ،اﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ د.ك، وﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﺗﺑﯾن  5876832
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. 
  ﯾت اﻟزﻛﺎةﺑﻧﺷﺎطﺎت راﺑﻌﺎ: 
ﯾﻘوم ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﺑﻌدة ﻧﺷﺎطﺎت وﻣﺷﺎرﯾﻊ داﺧل اﻟﻛوﯾت وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري       
وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﻣﻘطوﻋﺔ، وﺗﺳدﯾد دﯾون اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﻔﻘراء، ودﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
  ﻣﺷروع ﺿﯾوف اﻟرﺣﻣﺎن وﻏﯾرﻩ.ﻟﻬم، وﻛذا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻛوﯾت ﻣن ﻛﺳوة ﻟﻠﯾﺗﯾم و 
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:  -  أ
، 23262:  0102، 9002 ،5002 ﻓﻲ أﻋوامﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺑﯾت 
أﺳرة ﺑﻘﯾﻣﺔ 8291ﺷﻣﻠت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺷﻬرﯾﺔ  0102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، د.ك  78943د.ك ،  00223
وﯾﻌد أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟﻌﺎطﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل  13اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﻘطوﻋﺔ  ،د.ك  0609426
  وﻗروض ﺣﺳﻧﺔ. واﻟﻐﺎرﻣون أﻛﺑر ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟزﻛﺎة وﺗﺗوزع اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳﺎﻋدات ﺷﻬرﯾﺔ
  0102(:اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ 4.7اﻟﺟدول رﻗم)
 اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳر ﻧوع اﻟﻣﺳﺎﻋدة
 0609426 8291 ﺷﻬرﯾﺔ
 94308712 27613 ﻣﻘطوﻋﺔ
 0973323 7831 ﻗرض ﺣﺳن
 99136213 78943 اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
  .73،ص 0102اﻟﻣﺻدر: اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ 
  0102(: اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺑﯾت اﻟزﻛﺎة اﻟﻛوﯾﺗﻲ 4.4اﻟﺷﻛل رﻗم)
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  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ: -ب
دك ﺷﻣﻠت اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼج اﻟﻣرﺿﻰ، دﻋم 132.069.2اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ   
وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺳدﯾد رﺳوم اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ، ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑﯾت دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
دك، وﺑذﻟك 520.633.2 9002أﺳرة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ 04604وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳر ﺑﻠﻐت 
ﺿﻣن ﻟﻬذﻩ اﻷﺳر ﻋﻧﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﯾري ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﺳﺗطﺎع اﻟﺑﯾت أن ﯾ
  اﻟﺻﺣﯾﺔ.
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم : - ج
دك 739.26: ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ8002ﺑﻠﻐت إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻌﺎم 
ﺔ ﻟﻣﺷروع  طﺎﻟب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷروع ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻟداﺧﻠﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ 93661ﺷﻣﻠت
طﺎﻟب 2331دك ﺷﻣﻠت560763ﺻﻧدوق طﺎﻟب اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
وﻟﻘد اﻫﺗم اﻟﺑﯾت ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﺑرزت ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ 
  ﻟﻣدرﺳﯾﺔ.ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼب اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون دﻓﻊ رﺳوم اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺷراء اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ا
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﯾﺎﻩ:  -د
اﻫﺗم ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺎء اﻟﺷرب وﻟﻠزراﻋﺔ وﻟﻠﺣﯾوان وﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻣﺎﺑﯾن ﻣﺷروع 
  دك.03564ﻋﺑوة ﻣﺎء وﻟﺑن ﺑﻘﯾﻣﺔ 00051ﺑراد واﻟﺳﻘﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ 7761ﻣﺎء اﻟﺳﯾﺑل
  ﻣﺷروع ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﯾﺗﯾم:  -ﻫـ
وﻛﻔﺎﻟﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﯾﺗﺎم اﻟذﯾن ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﺣﺗﻰ  ﯾﻘوم اﻟﺑﯾت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟدوري ﻟﻸﯾﺗﺎم
دك ﺣﯾث ﯾﻧدرج ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ  306.989.2دوﻟﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  34ﯾﺗﯾم ﻓﻲ 00532ﻋدد9002
  اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺑﯾت.
  دﻋم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت:  -و
ﯾﻘوم اﻟﺑﯾت ﺑدﻋم ﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺑﻌض ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث 
ﻣﺷروﻋًﺎ  391 اﻟﺑﯾت ﻧﻔذدوﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺗﻪ وﺑراﻣﺟﻪ اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺣﯾث  83ﻫﯾﺋﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ 87ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
  دوﻟﺔ. 52 ك ﻓﻲ.د 972.762.2 ﺧﯾرﯾﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ
  ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى:  -ز
ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات 
اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، وﻻﺋم اﻹﻓطﺎر، اﻷﺿﺎﺣﻲ، اﻷﺳر اﻟﻣﺗﻌﻔﻔﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳر 
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ر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻌﻔﻔﺔ ﻓﯾﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻌﯾﻧﻲ ﺣﺳب ﻛل ﻣﺷرع، وﻟﻘد اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳ
  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛل ﻣﺧططﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾت.
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻗﺎم اﻟﺑﯾت ﺑﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ 
اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن ﺷﻬﺎدات اﻹﯾزو ﻓﻲ ﻋدد 
ﻣﺷروع ﺗطﺑﯾق ﻧظم اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻣن  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى
ﺧﻼل اﻣﺗﻼك ﺑﯾت اﻟزﻛﺎة ﻷﻧظﻣﺔ وٕاﺟراءات ﺗﺿﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟرﺷﯾد وﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣدرﻛﺎت 
  .اﻹﺻﻼح
  اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﺑﯾت اﻟزﻛﺎةﺧﺎﻣﺳﺎ: 
 :اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى- أ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي  اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾتﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺳﯾق  
اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل،  إﻟﻰ ﻋدم ﺗرﺗﯾب اﻷوﻟوﯾﺎت وﺗوزﯾﻊ اﻷدوار واﻟﺗزاﺣم ﻏﯾر
 . 1ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑراﻣﺟﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ
ﺳﺎت واﻷﻓراد واﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳ (اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم)ﺗزاﯾد اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ 
 .ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن ﻣﻣﺎ  ...اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣن  اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳر وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻋﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻏﯾر 
ﻻﻋﺗدال إﻟﻰ ﺿرورة ا اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻷﺳرة ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻔﺎﻗﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﺳر
  .ﻧﻔﺎقاﻹﻓﻲ 
 .ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛوﯾﺗﻲ واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻟﻔﻘرازدﯾﺎد ﺣﺎﻻت ا 
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن وﯾؤﺛر  
 .اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎتﻋﻠﻰ  أﯾﺿﺎ ً
 اﻟﺧﺎرﺟﻲ:  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى-ب
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة دوﻟﯾًﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣل  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أوﻧدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ  
 اﻟﺧﯾري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ.
ﺗﻌﻘد اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗزاﯾد ﺗوﺟﻪ ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت  
 .ﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺗﺣﺳﺑًﺎ ﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل وﻣﻧظﻣﺎت ﻗد ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲاﻟﺗﻣوﯾل ا
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ﯾرﻓﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣروب واﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗزاﯾد رﻗﻌﺔ 
 . ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ وﯾﺷﻛل ﺿﻐطًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺷﺣذ اﻟﺟﻬود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم وﺑﺧﺎﺻ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر 
 .ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻋم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻧوﻋﻲ ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗطوﯾر ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ  اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟزﻛوي اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﺗطور ﺗطوﯾر 
 .1ورﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻﺗﺻﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠزﻛﺎة اﻹدارﯾﺔوﻧظﻣﻪ 
  ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻟﻘطرياﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
  اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة أوﻻ: 
م، إﻻ أﻧﻪ ﺑدأ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 2991( ﻟﺳﻧﺔ 8أﻧﺷﺊ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﺑدوﻟﺔ ﻗطر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )  
اﻟﺻدﻗﺎت و م، وﺗﺗﻛون ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة 4991( ﻟﺳﻧﺔ 12ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )
  ﯾﻬﺎ.واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﯾﻘوم ﺑﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﺟﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘ
وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻗرار ﻣن ﺳﻌﺎدة وزﯾر اﻷوﻗﺎت واﻟﺷؤون 
  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣوظﻔو اﻟﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻪ وﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎﻟﻪ وﺗؤدى رواﺗﺑﻬم ﻣن   
ﻟﻠﺻﻧدوق ﺗﺗم ﻣن ﺑراﻣﺞ  ، ﻛﻣﺎ إن ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔاﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣوازﻧﺔ وزارة اﻷوﻗﺎت و 
  وٕاﻋﻼﻧﺎت أﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ وزارة اﻷوﻗﺎت واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
  ﺗوﺿﺢ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة.و 
  اﻟزﻛﺎة  ﺻﻧدوق ﻣن نﯾدﯾاﻟﻣﺳﺗﻔ ﻌﺔﯾطﺑ ﺛﺎﻧﯾﺎ:
اﻟزﻛﺎة  ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺋﺎت ﻊﯾم ﺟﻣ 9991( ﻟﺳﻧﺔ 13رﻗم ) اﻟوزاري اﻟﻘرار ﻣن اﻟﺳﺎدس ﺣدد اﻟﻔﺻل
 ﻗﻠوﺑﻬم، واﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻬﺎ،ﯾﻋﻠ نﯾواﻟﻌﺎﻣﻠ ن،ﯾواﻟﻣﺳﺎﻛ )اﻟﻔﻘراء، :ﺔﯾاﻟﺗﺎﻟ اﻟﻔﺋﺎت ، وﻫﻲواﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﺻدﻗﺎت
  .ل(ﯾاﻟﺳﺑ واﺑن اﷲ، لﯾوﻓﻲ ﺳﺑ ن،ﯾواﻟﻐﺎرﻣ اﻟرﻗﺎب، وﻓﻲ
  :ﻫم نﯾواﻟﻣﺳﺎﻛ ﺑﺎﻟﻔﻘراء اﻟﻣﻘﺻود 
 ﻧًﺎ، أوﯾﺳﺟ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻬول أو ﻣﻔﻘودا ً أﺑوﻩ ﻛﺎن ﻛﻣن ﺎ ًﯾﺣﻛﻣ أم ًﺎ،ﯾﻓﻌﻠ ﯾﺗﻣﻬم أﻛﺎن ﺳواء ﺗﺎمﯾاﻷ -
  .ﻣﻌروف رﯾﻏ
 .اﻟزوج وﻓﺎة ﺑﻌد ﺗزوﺟنﯾ ﻟم اﻟﻼﺗﻲ اﻷراﻣل -
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 .اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻌدة ﻓﺗرة اﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌد ﺗزوﺟنﯾ ﻟم اﻟﻼﺗﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺎت -
 .اﻟﺳﺗﯾن ﺳن ﺗﺟﺎوزوا نﯾاﻟذ اﻟﻣﺳﻧون -
 .اﻟﻌﻣل ﻋن ﻌوﻗﻬمﯾ ﻣزﻣن ﻣرض أو ﺑﻌﺎﻫﺔ نﯾاﻟﻣﺻﺎﺑ ﻣن اﻟﻌﺟزة -
 .ﻣؤﻗﺗﺎ ً اﻟﻌﻣل ﻋن ﻌﺟزﻫمﯾ ﺑﻣرض اﻟﻣرﺿﻰ -
 .ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ دراﺳﺗﻬم ﺗﺎﺑﻌونﯾ ذﯾنﻠاﻟ اﻟطﻠﺑﺔ -
 .إرادﺗﻬم ﻋن ﺧﺎرج ﻟﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﻌﺎطﻠون -
 .اﻟﺳﺟﻧﺎء أﺳر -
 ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ دﯾﺗز  ﻟﻣدة إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻣوطن وﺟﻬل أﺧﺑﺎرﻩ، واﻧﻘطﻌت ﻋﺎﺋﻠﻬم ﻏﺎب ذﯾنﻠاﻟ اﻟﻣﻔﻘودﯾن أﺳر -
 .أﺷﻬر
  .ﻌﻬﺎﯾوﺗوز  وﺣراﺳﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾوﺗﺧز  ﺑﺟﻣﻌﻬﺎ ونﻘوﻣﯾ ﻣن ﻫم :اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ نﯾﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠ اﻟﻣﻘﺻود
 إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ﺳﺗﻣﺎﻟﺔﻻ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ رﯾﻏ اﻟﺟﻬﺎت أو اﻷﻓرادو  ﺣدﯾﺛﺎ، ﻟﻺﺳﻼم اﻟﻣﻬﺗدون :ﻗﻠوﺑﻬم ﺑﺎﻟﻣؤﻟﻔﺔ اﻟﻣﻘﺻود
  . اﻹﺳﻼم
  .نﯾاﻟﻣﺳﻠﻣ أﺳرى ﻓداء ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎبﯾﺻرف ﺳﻬم 
 ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ نﯾﻧﯾاﻟﻣدإﻟﻰ ﺟﺎﻧب .ﻣﺣددة ﺷروط ﻬمﯾﻓ ﺗﺗواﻓر ﻣﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧونﯾاﻟﻣد:ﻫم نﯾﻟﻐﺎرﻣﺎﺑ اﻟﻣﻘﺻود
 . نﯾاﻟﺑ ذات إﺻﻼح ﻣﺻﺎرﯾف أو ﺎتﯾد ﺗﺣﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﻣﺔ
 ﻧﺷر ﻣراﻛز، و اﻹﺳﻼم ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن نﯾن اﻟﻣﺗﻔرﻏﯾاﻟﻣﺗطوﻋ نﯾاﻟﻣﺟﺎﻫدﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ وﯾﺻرف ﺳﻬم
 .اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ رﯾﻏ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 ﻓﻲ ﺻرﻓﻬﺎﯾﻣﻛن  اﻟﻌﺎم، ﻛﻣﺎ واﻟﺑر رﯾاﻟﺧ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺻدﻗﺎت ﻓﻲ لﯾاﻟﺳﺑ اﺑن وﯾﺳﺗﺧدم ﺳﻬم
  .ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻬﺎﯾﻋﻠ اﻟﻣﻧﺻوص اﻷﺧرى اﻟزﻛﺎة ﻣﺻﺎرف
 ﻟﻣﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺔﯾﺷﻬر  ﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟدﺧل ﻣﺣدودي ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻣن نﯾدﯾاﻟﻣﺳﺗﻔ ﻓﺈن أﻏﻠب ﻋﻣوﻣﺎو 
 ﺔﯾﺑﺟﻧﺳ وﻻ أﺧرى دون ﺑﻔﺋﺔ ﺗﺧﺗص ﻻ ﻣﺳﺎﻋداتاﻟ وﻫذﻩ .اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺎتﯾاﻟﺣﺎﺟوﺑﻌض  ﺔﯾﻣﻧزﻟ ﻟوازم ﻣن ﺣﺗﺎﺟوﻧﻪﯾ
  . نﯾﻣﯾواﻟﻣﻘ نﯾﻟﻠﻣواطﻧ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﻲ رﻫﺎﯾدون ﻏ
  اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق وﻣﺻروﻓﺎت إﯾرادات ﺛﺎﻟﺛﺎ:
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  اﻟﻘطري اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق وﻣﺻروﻓﺎت راداتﯾإ (:4.8رﻗم) ﺟدول
  اﻟﻣﺻروﻓﺎت )ر.ق(  اﻟﺳﻧوير ﯾاﻟﺗﻐ ﻧﺳﺑﺔ  ق(.)ر ﻣﺔﯾاﻟﻘ  اﻟﺳﻧﺔ
 260,679,41  853,629,9 8991/9991
 431,096,11 2,05% 509,219,41 9991/0002
 462,872,22 4,23% 985,547,91 0002/1002
 685,486,42 6,33% 234,373,62 1002/2002
 804,576,26 8,25% 519,882,04 2002/3002
 53,396,53 4,0%- 206,411,04 3002/4002
 312,207,54 9,41% 375,280,64 4002/5002
 488,974,04 2,24% 281,273,76 5002/6002
 206,684,95 1,6% 711,574,17 6002/7002
 780,175,56 44% 689,498,301 7002/8002
 722,501,001 8,13% 346,395,531 8002/9002
 786,625,921 7,4% 697,719,141 9002/0102
  .ﺗﻘﺎرﯾر اﻟزﻛﺎة ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻟﻘطري اﻟﻣﺻدر:
 9,2%ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ﺎدةﯾﺑز  ﻣﻠﯾون ﷼ ﻗطري 641ﺣواﻟﻲ 1102/0102ﻋﺎم  اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق راداتﯾإ ﺑﻠﻐت ﻧﻣﺎﯾﺑ
  اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ. اﻟﻌﺎم ﻋن
ﻣﻠﯾون  051ﻣﻧﻬﺎ  ﻣﻠﯾون ﷼ ﻗطري، أﻧﻔق 061ﻗﯾﻣﺔ  ﺗﻬﺎارادﯾإ ﺑﻠﻐت ﻓﻘدم  2102/1102 ﺔﯾاﻟﻣﺎﺿ اﻟﺳﻧﺔ أﻣﺎ
  داﺧل ﻗطر. ﷼ ﻗطري
  ﺗﺟرﺑﺔ دول إﺳﻼﻣﯾﺔ أﺧرى اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  ﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷردﻧﻲاﻟﻔرع اﻷول: 
 ﻧﺷﺄة اﻟﺻﻧدوق أوﻻ: 
ﺑﺎدرت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺳن ﻗﺎﻧون ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣﻧذ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺳﺑﻌﺔ ﻋﻘود، واﺳﺗﻣر اﻷﻣر 
ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻛﻬﯾﺋﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟذي أﻧﺷﺊ ﺑﻣوﺟﺑﻪ  8891ﻟﺳﻧﺔ  8، ﺛم ﻗﺎﻧون رﻗم 8791ﻛذﻟك ﺣﺗﻰ 
وﺗﺳﻌﻰ إدارﺗﻪ إﻟﻰ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕاﻗرار اﻟﺧطط واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ،ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
  . 1واﻟﻣوازن اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق  ﺛﺎﻧﯾﺎ:
  ﯾﺳﺗﻣد اﻟﺻﻧدوق ﻣواردﻩ ﻣن ﻋدة ﻣﺻﺎدر:    
  اﻟزﻛﺎة اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق -
  اﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت. -
                                                             
  .31 :، ص9002-8002وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون واﻟﻣﻘدﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻷردﻧﯾﺔ، دﻟﯾل ﺧدﻣﺎت ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة،  1-
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  اﻟﺻدﻗﺎت واﻟﻧذور واﻷﺿﺎﺣﻲ وزﻛﺎة اﻟﻔطر. -
  أﯾﺔ ﻣوارد أﺧرى ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة. -
اﻷردﻧﻲ  اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ أن( 4.8)ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدﻻ ﺣﻘق ﻛﻣﺎ ،% 51.711 م ﺑﻧﺳﺑﺔ 9002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻪ أﻋﻠﻰ ﺣﻘق م 5002 ﺳﻧﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 م 9002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻪ اﻟﺳﻧوي أﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل أﯾﺿﺎ ﺣﻘق اﻟﻣﻘﺎﺑل وﻓﻲ م، 8002 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم % 70.04
 ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ أي وﺟود ﻋدم ﯾﻌﻛس ﻣﺎ وﻫو م، 8002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ % 17.03ﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻘﺎﺑل ،% 30.55 ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .اﻷردﻧﻰ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات ﺻﻧدوق إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟراء
  اﻷردﻧﻲ( ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ)اﻷردﻧﻲ  اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات ﻧﻣو (:4.9اﻟﺟدول رﻗم)
  إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة  (م) اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
ﻋﻠﻰ  إﯾرادات اﻟزﻛﺎة
 %م5002ﺳﻧﺔ  أﺳﺎس
 ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة 
 %
  -  001  7537281  5002
  -89.6  -89.6  4679961  6002
  12.51  61.7  4728591  7002
  17.03  70.04  5659552  8002
  30.55  51.711  9718693  9002
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  (: اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷردﻧﻲ4.5اﻟﺷﻛل رﻗم)
  
  .4102ﻣوﻗﻊ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷردﻧﻲ  اﻟﻣﺻدر:
   اﻟﺻﻧدوق ﻧﺷﺎطﺎتﺛﺎﻟﺛﺎ: 
 اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾم،وﻏﺎﯾﺎﺗﻪ  أﻫداﻓﻪﯾﻌﺗﻣد اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺣﻘﯾق    
 ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ اﻟﺧطﺔ أوردت وﻗد ، اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﻔﺗﺎة ﺗﺄﻫﯾل وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻘراء، اﻟﻣرﺿﻰ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ، اﻟﻔﻘراء
 .1دﯾﻧﺎر 0000673 ﻣﻘدارﻫﺎ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﻠﻔﺔ 510561 ب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻋدد وﺣددت اﻟﺑراﻣﺞ
                                                             
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد رﺑﺎﺑﻌﺔ، ﺗوظﯾف اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷردﻧﻲ أﻧﻣوذﺟﺎ، ﻣﺟﻠﺔ  1- 
   .59:، ص9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، 1ﻋدد  22اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺟﻠد 
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  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺷﻬرﯾﺔ:  - أ
 أﺳرة( 000,51اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺿت رواﺗب ﺷﻬرﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ) اﻷﺳرﺑﻠﻎ ﻋدد   
  .ً 1( دﯾﻧﺎر ﺳﻧوﯾﺎ888,211,5ﯾﻘدر ﺑـ) إﺟﻣﺎﻟﻲوﺑﻣﺑﻠﻎ 
  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟطﺎرﺋﺔ:  - ب
( دﯾﻧﺎر 430,366( اﺳرة ﺑﻣﺳﺎﻋدات طﺎرﺋﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ )000,12ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﻣﺳﺎﻋدة )  
ف ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﺧﯾر، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذﻫﺎ ﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠ أﺛﻧﺎءﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء  إﻧﻔﺎﻗﻪاﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗم 
  ( ﻣﺣﺗﺎج. 000,01، وﯾﻘدر ﻋددﻫم )وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم
  ﻗﺳﺎﺋم اﻟﻐذاء واﻟﻛﺳﺎء وطرود اﻟﺧﯾر وﻛﺳوة اﻟﻌﯾد:  - ج
( اﺳرة 000,23ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻗﺳﺎﺋم اﻟﻐذاء واﻟﻛﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳر اﻟﻔﻘﯾرة وﻋددﻫﺎ )  
   .( دﯾﻧﺎر544,559,1ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑـ )
  : اﻷﯾﺗﺎمﻛﻔﺎﻟﺔ  - د
اﻟﻣﻛﻔوﻟﯾن ﻋن طرﯾق  ﻟﻸﯾﺗﺎمﯾﻧﺎر رواﺗب ﺷﻬرﯾﺔ ، وﻋﯾدﯾﺎت ( د000,614,01ﺗم ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ )  
اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻻﯾﺗﺎم اﻟذﯾن ﯾﻛﻔﻠﻬم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ 
   .( دﯾﻧﺎر001,43)
  اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ:  -ﻫـ
ﻗﺎم  ( دﯾﻧﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﺷراء ﺣﻘﺎﺋب ﻣدرﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث078,041ﺗم ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ )  
  ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ. ( ﺣﻘﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻔﻘراء000,72اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب )
   ﻣواﺋد اﻟرﺣﻣن: -و
( وﺟﺑﺔ طﻌﺎم، ﻋﻠﻰ 000,04ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺧﻼل ﺷﻬر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك، ﺑﺗﻘدﯾم وﺗوزﯾﻊ )  
  .( دﯾﻧﺎر000,211)اﻻﺳر اﻟﻔﻘﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺑﻛﻠﻔﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ 
    ﺻدﻗﺔ اﻟﻔطر: - ز
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل ﺻدﻗﺔ اﻟﻔطر، وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻻﺳر   
   .2( دﯾﻧﺎر000,001( اﺳرة ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ )000,01اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﺻدﻗﺔ اﻟﻔطر )
  
  
                                                             
   .4102ﻣوﻗﻊ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷردﻧﻲ، 1- 
   .4102 ،ﻣوﻗﻊ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻷردﻧﻲ2- 
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  : اﻟطﺎﻟب اﻟﻔﻘﯾر -ح
( طﻼب 014ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻔورﯾﺔ ﻟـ )  
    ( دﯾﻧﺎر.000,14وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو )
   :اﻷﺿﺎﺣﻲ -ط
( 000,001ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﺛﻣﺎن اﻻﺿﺎﺣﻲ وﺷراﺋﻬﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ )  
  ( اﺳرة. 000,51اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻻﺳر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة )دﯾﻧﺎر وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻣن 
   ﻣﺷروع اﻟﺧﺑز اﻟﺧﯾري:  -ي
( اﺳرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق 086,82ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺑز اﻟﺧﯾري اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ )  
ﻣن ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟﺷراء اﻟﺧﺑز  أﺳرةاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺧﻼل ﺷﻬر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻛوﺑوﻧﺎت ﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻛل 
ي ﻣﺧﺑز ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬﺎ وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑز وﺻرف ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ وﯾﻘدر ﻣﺎ ﺗم ﺻرﻓﻪ ﻟﻬذﻩ أ
    ( دﯾﻧﺎر.304,341اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺑـ )
   ﻛﺳوة اﻟﻌﯾد: -ك
( اﺳرة ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘدر ﺑـﻧﺣو 000,51ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﺎﻧﻪ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻛﺳوة اﻟﻌﯾد ﻋﻠﻰ )  
    ( دﯾﻧﺎر.000,266)
 اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﯾﺔ اﻟدورات-ل
 0035 ﻣﻘدارﻫﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗطرﯾز واﻟطﺑﺎﻋﺔ، واﻟﺗرﯾﻛو، واﻟﺧﯾﺎطﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺳﯾراﻣﯾك دورات اﻟﺻﻧدوق ﻧظم  
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد ﯾؤطرﻫﺎ أﺧرى ﺗﺄﻫﯾﻠﯾﺔ دورات إﻟﻰ ﺟﺎﻧب .دﯾﻧﺎر
 اﻷﺟﻬزة ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ، ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟدﯾﻛور، وﺑراﻣﺞ واﻟﻘوى، اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء اﻟﻣﻌوزﯾن، ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﯾرﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  إﻟﻰ ﻬدفﯾﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ 
ﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻌﯾش ﺑﻛراﻣﺔ وﺗﻐﻧﯾﻬم ﻋن اﻟﺳؤال، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة 
( دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻫذا 407,942اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻗد ﺗم ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ )
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  اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ )اﻟﻣرﯾض اﻟﻔﻘﯾر(: -م
 ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟزﻛوات ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن واردات اﻟﻣﺳﺗوﺻﻔﺎت ﻫذﻩ اﻟزﻛﺎة ﻟﺟﺎن ﺑﻌض أوﺟدت 
 واﻟﻌﻼج ﻟﻺﺷراف ﺧدﻣﯾﺔ ﻣراﻓق ﻋدة اﻟﻣﺳﺗوﺻﻔﺎت ﻫذﻩ وﺗﺷﻣل رﻣزﯾﺔ،  ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ أو ﻣﺟﺎﻧﺎ واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن اﻟﻔﻘراء
 . اﻟطﺑﻲ
( ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوﺻﻔﺎت وﻣراﻛز طﺑﯾﺔ ﺧﯾرﯾﺔ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻪ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد 8ﯾﺷرف اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ )
( ﺣﻣﻼت طﺑﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل 7وﺗﻧﻔﯾذ ) ،( ﻣرﯾض000,001ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ، ﺣﯾث ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﺣو )
   .1( دﯾﻧﺎر662,900,1وﺑﻘﯾﻣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐت ) اﻟﻣﻣﻠﻛﺔاﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق 
  اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوقاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺻﻧدوقأوﻻ: 
م، وﻧظﺎم داﺧﻠﻲ 4891/4/6أﻧﺷﺊ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﺑﺈدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
م، واﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗدﻗﯾق 5891/7/91ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﻠﻔﺎت واﻓﯾﺔ ﻋن أوﺿﺎع ﻛل ﻣﺳﺗﻔﯾد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﻣراﻗﺑﺔ، وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻊ 
  اﻹداري ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل أﻣوال اﻟزﻛﺎة وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن.
  ووﺿﻌت ﻟﻪ أﻫداف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ:
  إﺣﯾﺎء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﻬﺎ وﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ. -
 ن ﻣﻧذ ﻋﻬود، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ وﺻﺣﯾًﺎ وﺗﻧﻣوﯾًﺎ.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣو  -
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻪ ﻟﺑﻧﺎن وأوﻗﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن  -
 ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد ﻓرﯾﺳﺔ اﻟﺑؤس واﻟﺣرﻣﺎن.
 اﯾرادات اﻟﺻﻧدوقﺛﺎﻧﯾﺎ: 
 اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أن اﻟﻧﻣو( 4.7)رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﻛس  
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻧﺧﻔض ﺛم % 21.09 ﺑﻧﺳﺑﺔ م 7002 اﻟﻌﺎم ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺣﻘق م 5002 ﺳﻧﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻧوي  اﻟﻧﻣو ﺣﻘق اﻟﻣﻘﺎﺑل وﻓﻲ ،% 43.97 ارﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 9002 اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ،% 88.16 ﺑﻧﺳﺑﺔ م 8002
 م 9002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﺣﻘق ،% 58.41 ﺳﺎﻟﺑﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدﻻ م 8002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 م، 7002 و 6002 ﻋﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻋن ﻛﺛﯾرا ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻰ % 87.01 ﻣوﺟﺑﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدﻻ
  .اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات ﺻﻧدوق إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﻌﻛس ﻣﺎ وﻫو
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  اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات(:4.01)رﻗم ﺟدول
  إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة  (م) اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
ﻋﻠﻰ  إﯾرادات اﻟزﻛﺎة
 %م5002ﺳﻧﺔ  أﺳﺎس
 ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ
 إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة
 %
  -  001  863,574,735,2  5002
  62.34  62.34  146.270.536.3  6002
  17.23  21.09  955.571.428.4  7002
  58.41-  88.16  378.696.701.41  8002
  87.01  43.97  137.686.055.4  9002
  ﻣﻧﺷورة" ﻏﯾر ﻟﺑﻧﺎن "ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﺻﻧدوق : اﻟﻣﺻدر
  ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ وﯾﺔاﻟﺗﻧﻣ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺣﯾث اﺗﺟﻬت ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ دور ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻘطﺎع  اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺑدأت
ﻓﺔ ﺎﻛﺛﺗﺗﻣﯾز ﺑ اﻟﺗﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔاﻟاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  ﺗمﺣﯾث  ﺔ.اﻟﺗﺻدﯾرﯾﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  اﻟﺗوﺟﻪو  ،اﻟﻌﺎم
ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺣدث ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول واﻟﺛروات ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾزي  ﻓﺎﻧﺧﻔﺿت ﺗﺷﻐﯾل،اﻟ
  .طرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرات اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديﺑﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﺻﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﯾ ﺧﺎﺻﺔو 
ﺣﯾث ﻛوﻧت ﻣﺎ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةأﯾﺿًﺎ ﻛﺎن ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗرول دور ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ دﻓﻊ  
ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻌظم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻹﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ 
  . وﻗد ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ ذﻟك ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت .واﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺷﻬدت اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ و 
ﻣﺣورﯾن ﻫﻣﺎ: ﻣوﺟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺣﻼل ﻣﺣل اﻟواردات واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ 
ﺷﻬدت  ﻓﻘد 0002ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم . ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺗﻧﺷﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﺳﺗﻬدﻓت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ  .ﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎﺎﺗﻧﻔﯾذ ﺛﻼث ﺧطط ﺧﻣ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﻌﻣﯾق اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗﺻدﯾري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وأﯾﺿًﺎ ﺗﺣدﯾث اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾزي، 
، وأﺧﯾرًا ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻠدان ﻛﺗﻠﺔ >اﻷﺳﯾﺎن< اﻹﻗﻠﯾﻣﻲوﻛذﻟك وﺟود ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .1ﺗطوﯾر طﺑﻘﺔ ﻣن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﯾن ﻣن ذوي اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻻوﯾﺔ
                                                             
 . 5:اﻟﻛوﯾت، ص ، 3اﻟﺳﻧﺔ 5 اﻟﺷﻬر 154رﻗم اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ، ﻗراءة ﻓﻲﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺻﺎوي- 1
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 اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة أوﻻ: 
إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ زﻛﺎة أﻣواﻟﻬم،  -ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-ﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ 
 ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر -طﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر.واﻋﺗﺑرت ﻋﺎﺋدات ﻫذﻩ اﻟﻔرﯾﺿﺔ ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﺿﻣن ﺧ
 اﻟذي ﯾﻌﯾش اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻛﻠﻠت ◌ ُ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎرب أﺑرز ﻣن ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
  م 0002- 0791ﻋﻘود ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻼل ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﻓﻘد اﻟﻔﻘر، ﺧط ﺗﺣت ﺳﻛﺎﻧﻪ ﻣن % 73
   ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ وأﻋطت وﺗوزﯾﻌﻬﺎ، اﻟزﻛﺎة ﺟﺑﺎﯾﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ طرﯾق ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ اﻧﺗﻬﺟت ﻟﻘد
  ﺑﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣث اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺧراج زﻛﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة 
  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎةﺛﺎﻧﯾﺎ: 
اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  أﻣوال ﺟﺑﺎﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺻﺑﺣت ﻫﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة
وﻋﻬد  ،"اﻟﺗﻘوى ﻣؤﺳﺳﺔ" ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺷرﻛﺔ ً ﻛواﻟﻣﺑور ﺑرﺳﻛﺗوان ﺑوﻻﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷؤون ﻣﺟﻠسﺄ وأﻧﺷ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت،
ﺳﻣﱢُﻲ   اﻟزﻛﺎة ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺎ ﻣرﻛزا ﺑدورﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻫذﻩ أﻧﺷﺄت ﻛﻣﺎ اﻟزﻛﺎة، ﺟﻣﻊ َ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس
    .اﻟزﻛﺎة" وﺗﺣﺻﯾل "ﻣرﻛز ﺟﺑﺎﯾﺔ
ﻓﯾﻧﻎ   ﺟزﯾرة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺛم ﺗﺑﻌﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻟﻠزﻛﺎة ﺑﺳﻼﻧﺟور، اﻟزﻛﺎة ﻣرﻛزﻧﺷﺄ  4991 ﻓﻲ ﻋﺎم
 ﻧﺟري ووﻻﯾﺔ م، 7991 ﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻫﻧﺞ م ، ووﻻﯾﺔ  6991ﺳﻧﺔ 21 ووﻻﯾﺔ  ﻣﻼك5991ﻋﺎم    gnaniP
  م. 8991 ووﻻﯾﺔ ﺳراواك 8991ﺳﻣﺑﯾﻼن ﺳﻧﺔ
 أﻣر ﯾزال وﺑﯾراق، ﻓﻣﺎ وﺟوﻫورﺑﺎر وﺻﺑﺎح وﺑرﻟﯾس  وﺗرﻧﺟﺎﻧو، ﻛﻠﻧﺗﺎن ،  ﻛوﻻﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت ﺑﻘﯾﺔ أﻣﺎ 
  . 1 وﻻﯾﺔ ﻟﻛل ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷؤون اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ وﺻرﻓﻬﺎ اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺟﺑﺎﯾﺔ
 242ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻘط ﻧﺣو  9002ووﻓﻘﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻋﺎﺋدات اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﺎم 
 183ﻣﻠﯾﺎر رﯾﻧﻐت ) 2.1ﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎﺋدات ﻧﺣو وﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﻻﯾﺎت ﺑ ،ﻣﻠﯾون دوﻻر( 77ﻣﻠﯾون رﯾﻧﻐت )
 .8002دوﻻر( ﻓﻲ ﻋﺎم  أﻟف 002ﻣﻠﯾون و 033ﻣﻠﯾﺎر رﯾﻧﻐت )ﻧﺣو  40.1ﻣﻠﯾون دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺣو 
اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻣﻼﺋم ﺣﯾث  ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺧﺻم ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﻠزﻛﺎة ﻣن ﻣﺟﻣوع  ﯾﻌﻣل
  اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺄداء زﻛﺎة أﻣواﻟﻬم.اﻟﺿراﺋب اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                             
، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻟدوﻟﻲ اﻷول  "ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة وطرق أﺳﻣﺎء أﻛﻠﻲ و ﻋﺑد اﻟﺑﺎرئ أواﻧﺞ -1
  .11:، ص2102  \ 62 \52 ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب اﻟﺑﻠﯾدة، ﺟوان:  
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ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺿرورة أداء اﻟزﻛﺎة  ﻟذا ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة ﻓﻲ اﯾرداﺗﻪ ﻋن طرﯾق
ﻛﻔرﯾﺿﺔ دﯾﻧﯾﺔ، وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟرﻓﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻛﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﺛل 
  ت اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺧدﻣﺔ اﻟﻬواﺗف واﻻﻗﺗطﺎع ﻣن اﻟرواﺗب.اﻹﻧﺗرﻧت وﺑطﺎﻗﺎ
وﻗد اﺗﺧذت ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻧﻬﺟًﺎ ﻣﻣﯾزًا ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟزﻛﺎة وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن   
  .وﺗﻧﻣﯾﺔ ذواﺗﻬم وﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬم ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﺗﺟﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
أﻧﻬﺎ   ﻛﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إﻟﻰ ﯾرد ذﻟك اﻟﻣﺎل ورأس اﻟﺗﺟﺎرة، ﻧوع ﺗﺣدﯾد ﺑﻌد رأﺳﻣﺎﻻ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﯾُﻌَطﻰ
 ﻣﻘدارﻩ  ﻣﺎل رأس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻛﺎﻛﯾن ﻓﺗﻌطﻲ أﺟرة إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، رﺋﯾﺳﺔ وﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺂﻻت ﺗزودﻫم
 ﺑﻔﺗﺢ ﯾﻘوﻣون اﻟذﯾن واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن اﻟﻔﻘراء ﻣﺎﻟﯾزي، ﻟﺻﻧف رﻧﺟت 0005 ﻣﺎﻟﯾزي و رﻧﺟت 005  ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗراوح
  .ﺻﻐﯾرة ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻼت
 ﻣﺎﻟﯾزي، رﻧﺟت 000,05 و ﻣﺎﻟﯾزي ) رﻧﺟت 0005ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗراوح ﻣﻘدارﻩ رأﺳﻣﺎﻻ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻛﻣﺎ
ﻟﻬؤﻻء  ﺧﺎﺻﺔ ورﺷﺔ أو دورة وﺗﻧظم ﻛﺑﯾرة، ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻣﺣﻼت ﯾﻘوﻣون اﻟذﯾن واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن اﻟﻔﻘراء ﻟﺻﻧف
   .1اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻷﺻﻧﺎف ﻣن ﺻﻧف ﻟﻛل اﻟﺗﺟﺎرة أﺳس ﻟﺷرح
  ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛواﻻﻟﻣﺑور ﺑﻌض اﻧﺟﺎزات راﺑﻌﺎ: 
   ﻣرﻛز ﻋﻼج اﻟﻣرﺿﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ - أ
ﻣﻠﯾون ورأس اﻟﻣﺎل    MR5.2م ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺧص ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ 4891ﯾﻧﺎﯾر  01"أﺳﺳت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ 
. وﻫو ﻣرﻛز ﻋﻼج اﻟﻣرﺿﻰ  إﺳﻼﻣﻲ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وﻛﺎن ﺷﻌﺎرﻩ ﻗوﻟﻪ  MR 000,002اﻟﻣدﻓوع 
  ﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﺑﺗﻌﺎﻟﻰ }وٕاذا ﻣرﺿت ﻓﻬو ﯾﺷﻔﯾن{، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺑﻊ 
  ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل - ب
ﻣن أﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ. ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ   59أﻧﺷﺋت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ زﯾﻧﯾت وﯾﻣﻠك ﺑﯾت اﻟﻣﺎل %
  ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة.و ﻬﺎ  ﻟﺿﻌف إدارﺗ
 وﺗﺟّﻧب ﻟﻠﻧﺟﺎح ﺿﻣﺎﻧﺎت  ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻪ ﺗواﻓرت ﺑﻌﺿﻬﺎ أن ﻧﻼﺣظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻷوﺟﻪ ﺗﻠك ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧظر
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻵن أﺻﺑﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟذي اﻟطﺑﻲ اﻟﻣرﻛز ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو ﻛﻣﺎ اﻟﺧﺳﺎرة،
                                                             
  .41:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺳﻣﺎء أﻛﻠﻲ وﻋﺑد اﻟﺑﺎرئ أواﻧﺞ،  -1
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 ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻋﺎدﯾﺔ أﺳﻬم ﺑﺷراء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﻲ  اﻟﺣﺎل وﻛذﻟك )ﺑوﺳراوي ( .ﻛواﻻﻣﺑور ﻓﻲ اﻟرﺋﯾس
  اﻟﺑﻧك.
  دﯾوان اﻟزﻛﺎة اﻟﺳوداﻧﻲاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻪ أﻫداف واﺿﺣﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗ ُدﯾوان ﺗطور ﻋﻣل اﻟزﻛﺎة ﻟﯾﺻﺑﺢ      
ﻓﺄﻧﺷﺄ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻣﻧﺎء  ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻫل ﺧﺑرة وﻛﻔﺎءة وﺧطط وﺑراﻣﺞ واﺳﻌﺔ وﺟﻬﺎت إﺷراﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
اﻟزﻛﺎة ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗوى ﺗﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻓﻘﻪ وﺗطﺑﯾق اﻟزﻛﺎة وﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣظﺎﻟم، وأﻣﯾن ﻟﻠزﻛﺎة 
ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﯾﻌﯾﻧﻪ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﻌﺎوﻧﻪ أرﺑﻌﺔ ﻧواب ﻓﻲ دواﺋر اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف وﺧطﺎب اﻟزﻛﺎة 
  ﺗﺧﺻﺻﺔ أﻣﻧﺎء ﻟﻠزﻛﺎة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت.واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ و إدارات أﺧرى ﻣ
    أﻫداف دﯾوان اﻟزﻛﺎة أوﻻ:
  :أن دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻵﺗﯾﺔ إﻟﻰأﺷﺎر ﻗﺎﻧون اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻧﻪ 
  اﻟزﻛﺎة وﺟﻣﻊ وﺻرف اﻟﺻدﻗﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق طﻬﺎرة اﻟﻣﺎل وﺗزﻛﯾﺔ اﻟﻧﻔس. ﺗطﺑﯾق ﻓرﯾﺿﺔ -
  اﻟزﻛﺎة واﻟﺻدﻗﺎت وﺑﺳط أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس.واﻹرﺷﺎد إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ  اﻟدﻋوة -
  ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ. ﺟﻣﻊ وٕادارة اﻟزﻛﺎة واﻟﺻدﻗﺎت وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻲﺳﻠطﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ  ﺗﺄﻛﯾد -
  .ﻋﻲاﻻﺟﺗﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ وﺟﺑﺎﯾﺔ وٕادارة وﺗوزﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗراﺣم واﻟﺗﻛﺎﻓل -
  اﻟدﯾوان اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
  ﯾﻠﻲ : ﻟﻘد ﺗﻣﺛﻠت رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﯾوان، ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ       
 .ﯾوان ﻓﻲ ﺟﺑﺎﯾﺔ وﺻرف أﻣوال اﻟزﻛﺎةﺗﻌزﯾز دور اﻟد  -
 إﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗراﺣم ﺑﯾن اﻟﻧﺎس. -
 ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﻔﻘر واﺳﺗﻬداف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻺﻓﻘﺎر. -
  اﻟﺻرف ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣﻧﻬﺞ اﻟدﯾوان ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ و 
وﻗد ﻋﻣل دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟزﻛﺎة ﻣن اﻷﻣوال  ،ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟزﻛﺎةﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي 
اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻫﻲ ﺳﺗﺔ أﻧواع، ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟزروع، اﻷﻧﻌﺎم، اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد، اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت واﻟﻣﻬن 
  اﻟﺣرة.
 : ﻫﻣﺎ ﻛﺑﯾرﯾن ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰﻓﺗﻧﻘﺳم  اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺑﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔأﻣﺎ          
 .واﻟﻐﺎرﻣﯾن اﻟﺳﺑﯾل واﺑن واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن اﻟﻔﻘراء وﻫم : اﻟﺣﺎﺟﺎت أﺻﺣﺎب ﻣﺻرف  -
 . اﻟرﻗﺎب وﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم واﻟﻣؤﻟﻔﺔ اﷲ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ وﻫم : اﻟدﻋوة رفﻣﺻ -
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ﻟذﻟك ﺗم رﻓﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ،  ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔﺑرأي  أﺧذ دﯾوان اﻟزﻛﺎة
 اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻗﻲ ﺗوزع ﺛم إدارﯾﺔ ﻣﺻروﻓﺎت أي ﺧﺻم ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﺧلد % ﻣن 05ﺑﻠﻐت ﻓ ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
  : ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ﻏﺎرﻣﯾن %6 -
  اﻟﺳﺑﯾل اﺑن%  5,1 -
  "ﻗﻠوﺑﻬم واﻟﻣؤﻟﻔﺔ اﻟرﻗﺎب ﻓﻲ " دﻋوﯾﺔ ﻣﺻﺎرف % 4 -
  اﷲ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ % 61 -
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن % 51 -
 .واﻹﻧﺷﺎءات اﻷﺻول ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ - اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺻروﻓﺎت % 5,7 -
  ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن:ﻛﻣﺎ ﺗوزع 
 اﻟوﻻﯾﺎت وﻫﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺻرف ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء اﻟزﻛــﺎة و أﻣﯾن اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ. ﻣﺻﺎرف ﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل -
 ﻣﺻﺎرف ﻣرﻛزﯾﺔ وﻫﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻣﻧﺎء اﻟزﻛﺎة و اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم. -
  اﻟﺟﺑﺎﯾﺔراﺑﻌﺎ: 
ﻋﻣل دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟزﻛﺎة ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻫﻲ ﺳﺗﺔ أﻧواع، ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟزروع، 
( ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ 4.8اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد، اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت واﻟﻣﻬن اﻟﺣرة. اﻟﺟدول رﻗم )اﻷﻧﻌﺎم، 
( ﻓﺈﻧﻪ ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ 4.9م. أﻣﺎ اﻟﺟدول رﻗم )1102- 0002ﺑﺎﻟﺳودان
 م.1102-0002ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  1102- 6002 اﻟﺳودانﻓﻲ ﺗطور ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (:4.11)ﺟدول رﻗم 
   ﺟﻧﯾﻪ ﺳوداﻧﻲون ﻣﻠﯾﻣﻘﯾﺎس:                                                                      
  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي
  4.172  5.142  1.291  9.751  06.431  1.911 اﻟﻣﺟﻣوع
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي
  6.295  4.794 3.544 293 1.753  5.413 اﻟﻣﺟﻣوع
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  ﻧﺳب اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ  ﺣﺳب اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي (:4.21)ﺟدول رﻗم 
  م1102- 6002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي
 9.94 3.55 3.25 2.25 05 3.24 83 ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة
 2.53 4.03 1.33 1.23 0.43 6.93 4.24 اﻟزروع
 6.6 6.5 4.5 2.6 4.6 1.7 7 اﻷﻧﻌﺎم
 1.4 1.4 1.5 8.4 5.4 6.5 1.7 اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد
 5.3 9.3 4.3 0.4 3.4 7.4 - اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت
 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 - اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة
 001 001 001 001 001 001 - اﻟﻣﺟﻣوع
  .م1102-5002اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟدﯾوان اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  :اﻟﻣﺻدر 
% 3.55 اﻟﻰ 5002% ﺳﻧﺔ 83ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻛﻠﻲ ﻣن  زﻛﺎة ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرةﺗطورت -    
 اﻟزﻛﺎة ﺟﺑﺎﯾﺔﻓﻲ  ﺗﺷﻛل أﻫم ﻣورد %، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت9.94ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  1102ﻟﺗﺗراﺟﻊ ﻗﻠﯾﻼ ﺳﻧﺔ  0102ﺳﻧﺔ  
وﻋﺎء  وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر، ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎاﻛﺗﺳب اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ  وﻗد ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺑﺎطﻧﺔ  ﻬﺎرﻏم أﻧ
  ﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟ اﻟﻣزﻛﻲ ﻋن طرﯾق إﻗرار ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﻛﺎة
% 43ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻛﻠﻲ، ﻓﺑﻠﻐت زﻛﺎة اﻟزروع ﺷﻬدت  
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﺗﻘدﯾر ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻘﻲ،  ، 1102ﺳﻧﺔ  %2.53و 7002ﺳﻧﺔ 
  .اﻟزﻛﺎة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣزارع ﻋﺎﻣﻠﻲﺑواﺳطﺔ وﺗﺟﺑﻰ اﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟوﻛﺎﻟﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت(، أو  
، ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻛﻠﻲ 1002% ﺳﻧﺔ 6.6ﻟم ﺗﺷﻛل اﻻ إﻻ أن زﻛﺎة اﻷﻧﻌﺎم  اﻟﻣواﺷﻲ وﻓرةرﻏم  
  .ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﺗﻬﺎﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟﺑﺎﯾ وارﺗﻔﺎعاﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ  وﺗﻬرب ﻋواﻣل ﻛﺎﻟﻟﻌدة  ﻧظرا
% 1.7 ﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﻰ اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺑﺄﺧذ رﺑﻊ اﻟﻌﺷر ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد اﻟزﻛﺎة ﯾﻘوم دﯾوان
  .ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن. وﯾؤﺧذ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري 1102% ﺳﻧﺔ 1.4اﻟﻰ  5002ﺳﻧﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺣﺟم وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣنزﻛﺎة اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة و زﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت  ﻟم ﺗﺷﻛل  -
ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘﺎرات، %، وﯾﻌود ذﻟك اﻟﻰ 7.0% و 5.3ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  1102
، وﺻﻌوﺑﺔ ﺣﺻر وﺗﻘدﯾر دﺧول أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻰ ارﺗﺑﺎط و 
   اﻟﺣرة.
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ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض اﻷوﻋﯾﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳودان ﻧﺧﻠص اﻟﻰ أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
اﻷوﻋﯾﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ وﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻣذﻫب واﺣد ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﻘراء 
  واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن.













  .11:، ص1102ﺳﻧﺔ  اﻟﺳوداﻧﻲ دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﺗﻘرﯾر :اﻟﻣﺻدر


















  .21:، ص1102ﺳﻧﺔ  اﻟﺳوداﻧﻲ دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﺗﻘرﯾر :اﻟﻣﺻدر          
  ﺻرف اﻟزﻛﺎةﺧﺎﻣﺳﺎ: 
-0002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻣرت اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة ﺗﺿﺎﻋف   
                        ( . 4.01ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﺳوداﻧﻲ)اﻟﺟدول  7.795ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﺳوداﻧﻲ اﻟﻰ  4.411ﻓﺎﻧﺗﻘل ﻣن  1102
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  ﻓﻲ اﻟﺳودان (اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة4.31ﺟدول رﻗم ) 
  ﺟﻧﯾﻪ ﺳوداﻧﻲون ﻣﻠﯾﻣﻘﯾﺎس:                                                                    
  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺳﻧﺔ
 1.942 6.122 8.061 5.931 8.221 4.411 اﻟزﻛوي اﻟﺻرف
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  اﻟﺳﻧﺔ
 7.795 7.974 3.824 - 7.923 2.092 اﻟزﻛوي اﻟﺻرف
  1102-0002اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﺎرﯾر دﯾوان اﻟزﻛﺎة اﻟﺳوداﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرة  اﻟﻣﺻدر:
ﺗرﺟﻣﺔ ﻟواﻗﻊ  ﺻرف اﻟزﻛﺎة ﺗﺑﻧﻰ دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة، ﻓﻛﺎن
      : اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳوداﻧﻲ 
  (:اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة4.41اﻟﺟدول رﻗم)
  1102  7002  6002 5002  اﻟﻣﺻرف
 6.27 26 5.46 1.26 اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
 4.3 5 6.3 6.5 اﻟﻐﺎرﻣﯾن
 3.0 5.0 3.0 3.0 اﺑن اﻟﺳﺑﯾل
 9.4 3.6 6.4 6 اﻟﻣﺻﺎرف اﻟدﻋوﯾﺔ
 3.2 8.4 5.2 4.3 ﺳﺑﯾل اﷲ ﻓﻲ
 6.21 51 9.41 4.51 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ
 4 4.6 5.9 2.7  اﻹدارياﻟﺻرف 
 001 001 001 001  اﻟﻣﺟﻣوع
  م.1102-5002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﺳوداﻧﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟدﯾوان اﻟزﻛﺎةﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد إ :اﻟﻣﺻدر
ﺷﻬد ﺗزاﯾدا ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ  ﺣﯾث ،ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرفﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن  أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺻرف -
ﻟدراﺳﺎت وﻣﺳﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  ﺗوزﯾﻌﻪوﯾﺧﺿﻊ (. 4.11م )اﻟﺟدول 1102 ﺳﻧﺔ% 3.37اﻟﻰ ﺳﻧﺔ  % 1.26 ﻣن
  )اﻟرأﺳﻲ(. واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﯾﺷﺗﻣل اﻟﺻرف اﻟﻣﺑﺎﺷر )اﻷﻓﻘﻲ( واﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ 
، 1102ﺳﻧﺔ  7.21إﻟﻰ  5002ﺳﻧﺔ  4.51ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺗﻧﺎﻗص  -
 .ﻋﻣﻠﻬم وﻟﯾس ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺎﺟﺔو رواﺗﺑﻬم ﺣﺳب ﻗدراﺗﻬم وﺗﻘدر 
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 1102إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻرف اﻟﻛﻠﻲ ﻣنﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب ﻛل ﻣﺻرف   (:4.8اﻟﺷﻛل رﻗم)
 
4.3ﻏﺎرﻣﯿﻦ 6.27ﻓﻘﺮاء وﻣﺴﺎﻛﯿﻦ 
3.0اﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ 
ﻣﺼﺎرف 
(  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ)دﻋﻮﯾﺔ
8.4





  .91، ص1102ﺳﻧﺔ  اﻟﺳوداﻧﻲ دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﺗﻘرﯾر :اﻟﻣﺻدر














  .91، ص1102ﺳﻧﺔ  اﻟﺳوداﻧﻲ دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﺗﻘرﯾر :اﻟﻣﺻدر
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ دﯾوان اﻟزﻛﺎة اﻟﺳوداﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﻣﺎندﺳﺎ: ﺎﺳ
 وﻫﻲ  اﻷﻣﺎن ﺑﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻌرف ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ م،0102 اﻟﻌﺎم ﻣﻧﺗﺻف ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة  ﺷﺎرك دﯾوان  
 ﺟﻧﯾﻬﺎ ً ﻣﻠﯾون 051 اﻟﺑﻧوك ﺗدﻓﻊ ،ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻣﻠﯾون 002 إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟزﻛﺎة ودﯾوان اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن ﺷراﻛﺔ
 . اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﯾﻎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﻰ واﻋﺗﻣدت، واﻟﺧرﯾﺟﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺻﻐﺎر دﻋمﻣن اﺟل 
  ﻣﺷروع أﺑو ﺣﻠﯾﻣﺔ   -
ﺟﻧﯾﻬًﺎ وﻫو ﻋﺑﺎرة 000.001.7ﺧرﯾﺞ ﺑﻣﺑﻠﻎ  526ﺣﻠﯾﻣﺔ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺧرطوم ﻟﻌدد  ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع  اﺑو          
  ﻋن ﺑﯾوت ﻣﺣﻣﯾﺔ وﺗّم  ٍاﺳﺗﯾراد ﻫذﻩ اﻟﺑﯾوت.
  ﻣﺷروع اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ: -
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  ﺟﻧﯾﻬًﺎ ﺗّم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟزﺋﯾًﺎ .000.000.1طﺑﯾب ﺑﻣﺑﻠﻎ  003ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﯾﺳﺗﻬدف اﻷطﺑﺎء ﻟﻌدد         
طﺑﯾب ﺑﻣﺑﻠﻎ  0002أﯾﺿﺎ ﻣﺷروع اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻧﯾل اﻷﺑﯾض وﯾﺳﺗﻬدف ﻋدد         
  ﺟﻧﯾﻬًﺎ ﺗّم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟزﺋﯾًﺎ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﺟﺎﻫزة . 000.000.02
  ﻣﺷروع ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺻﻣﻎ اﻟﻌرﺑﻲ -
ﻣزارع  8514ﺟﻧﯾﻬًﺎ ﻟﻌدد  00.000.3ﻗﺎم ﺑﻧك اﻻدﺧﺎر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟراﺋد ﺑﻣﺑﻠﻎ     
  ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗّم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع . 08ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت 
  ﻣﺷروع رﺑط ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن ﺑﺎﻷﺳواق  -
 000.001ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷراﻛﻪ ﺑﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﻣﺎن وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ      
  ﺟﻧﯾﻬًﺎ.  000.000.54ﺟﻧﯾﻬًﺎ ﻟﻠﻣزارع ﺑﺗﻛﻠﻔﻪ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  054ﻣزارع ﺑﻣﺑﻠﻎ 
  ﻧﻣﺎذج ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟدﯾوان اﻟزﻛﺎة اﻟﺳوداﻧﻲﺳﺎﺑﻌﺎ: 
  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ:  - أ
    :اﻟدﻋم اﻟزراﻋﻲ -
ﯾﻘوم دﯾوان ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺑذور اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ و ﺣراﺛﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺟرارات 
ﺗم ﺷراء أﻛﺛر  ﺎﻛﻣ ،ﻓدان ﺳﻧوﯾﺎ ً ( 0005ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻲ زراﻋﺔ أراﺿﯾﻬم ﺣﯾث ﺗﺗم زراﻋﺔ ) 
ﻓور واﺳﺗﻔﺎد ﻣن أﻟف ﻣﺣراث ﺑﻠدي ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻻﯾﺎت دار  52ﺟرار زراﻋﻲ ﺑﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ وﻋدد  001ﻣن 
ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺎت  ﻰأﻟف أﺳرة ﻋﻠ 23ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺣواﻟﻲ  2,5دﻋم اﻟدﯾوان ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳدود ﻣﺷروﻋﺎ ً 87اﻟﺳودان، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم اﻟدﯾوان ﻓﻲ إﺣﯾﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﯾل اﻷﺑﯾض ﺣواﻟﻲ 
  . ﻛﺛﯾرة
   ﺗﻣﻠﯾك اﻷﻧﻌﺎم: -
أﻟف رأس ﻣﺗوﺳط اﻷﺳرة  05ﻣن اﻟﺿﺄن واﻟﻣﺎﻋز واﻷﺑﻘﺎر ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن أﻟف أﺳرة أﻋداد  51ﺗم ﺗﻣﻠﯾك ﻋدد 
ﻟﺗوﻓﯾر ﻗوت اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳر اﻟﻔﻘﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ،رأس ﻣن اﻟﺿﺄن واﻟﻣﺎﻋز 01- 5رأس ﻣن اﻷﺑﻘﺎر أو  2
( ﻣﻠﯾون ﺟوال ذرة وﺗﻌطﻲ ﻛل أﺳرة ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم ﻣن اﻟذرة . وﻛذﻟك 5,2وﻻﯾﺎت اﻟﺳودان ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺣواﻟﻲ )
( أﻟف ﺟوال دﺧن وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻫذا اﻟﻘوت 05( أﻟف ﺟوال ﻗﻣﺢ و)002ﻋدد ) ﺗم ﺗوزﯾﻊ
 .ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون أﺳرة
   ﺗﻣﻠﯾك وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج:-
وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج %( ﻣن ﻧﺻﯾب ﻣﺻرف اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻟﺗﻣﻠﯾك 53ﺧﺻص دﯾوان اﻟزﻛﺎة ﻧﺳﺑﺔ )
  .وﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج ﻓردﯾﺔ ﻟﻸﺳرك ﻣﻠﱠ ، و   4991 – 1991ﻟﻠدﯾوان ﻣن  ﻰﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟ
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   :اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ -ب
ﯾﻘوم اﻟدﯾوان ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن وﺗﻣﺛل     
  :زارات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ دون ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ؛ ﻣﺛلاﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬم وﺗﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟو 
  :ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ -
( ﺷﺑﻛﺔ ﻣﯾﺎﻩ وﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺔ 05) وأﻧﺷﺋت ،( ﺑﺋر063اﻟﺗﻲ ﺣﻔرﻫﺎ اﻟدﯾوان أﻛﺛر ﻣن ) ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻵﺑﺎر   
  ( ﻣﺷروع 4921( ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر وﺑﻠﻎ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت )8,2ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة )
  : ﺷراء اﻟﻣﻌدات -
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻗد ﻗﺎم اﻟدﯾوان ﺑﺷراء ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
  وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة :، اﻟوزارة دون ﺗوﻓﯾرﻫﺎ
 ﻣﻠﯾون دوﻻر. 5,1ﺷراء أول ﻗﺳطرة ﻟﻣرﻛز اﻟﻘﻠب  
واﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻷورام ﺑﻌد أن ﻛﺎن ذﻟك  ،ﺷراء ﺟﻬﺎز ﻓﺣص اﻟﺟﯾﻧﺎت 
 .أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  ﻰﯾﺗطﻠب إرﺳﺎل اﻟﻌﯾﻧﺎت إﻟ
 .ﻟﺛدي ﻛﺄول ﺟﻬﺎز ﺑﺎﻟﺳودان ﺷراء ﺟﻬﺎز اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺳرطﺎن ا 
 .اﻟوﻻﯾﺎت  ﻰﺷراء ﺛﻼﺟﺎت ﺣﻔظ اﻷﻣﺻﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻐﺎز ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟطواف ﻋﻠ 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺑﻌﯾدة ﻣﻧﻬﺎ إﺛﻧﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎت  ﻰإﺳﻌﺎف ﻟﻧﻘل اﻟﻣرﺿ 51ﺗوﻓﯾر أﻛﺛر ﻣن  
 اﻟﻘﻠب. ﻰﻹﺳﻌﺎف ﻣرﺿ
 اﻹﯾدز ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ . صﺗوﻓﯾر ﻣﻌﺎﻣل ﻟﻔﺣ 
 ت اﻟرﯾﻔﯾﺎت وﺗدرﯾﺑﻬن ﻣﻊ ﻏرف ﻟﻠوﻻدة .ﺗوﻓﯾر ﺷﻧط وﻻدة ﻟﻠﻘﺎﺑﻼ 
رﺳم ﻗﻠب ، ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣﺎﻟﯾل ، أﺷﻌﺔ ، ﻣوﺟﺎت  ﺗوﻓﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة: 
 .. ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ..ﺻوﺗﯾﺔ 
ﯾﻘوم اﻟدﯾوان ﻣن ﺧﻼل إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ -  
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدواء، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم  %52ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼج وأﺟرة اﻟطﺑﯾب وﺗﺳﺎﻫم اﻷﺳرة ﺑﻧﺳﺑﺔ  %57ﺑﺗﺳدﯾد 
أﺳرة وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳر  0005إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻌﻼج أﻓراد اﻷﺳر ﻋﻼﺟًﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ، ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
  . 1ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر361أﺳرة و ﯾﺳدد ﻟﻬﺎ ﻣﺑﻠﻎ  54,213اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ 
                                                             
اﻹﻟﻪ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد، ﺿرار اﻟﻣﺎﺣﻲ اﻟﻌﺑﯾد أﺣﻣد، ﻟﺟﻧﺔ دراﺳﺔ، وﺗﻘوﯾم أﺛر ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﺋﺢ ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﯾس، ﻋﺑد  -1
  م.0102، ﻓﺑراﯾر رة ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠوم اﻟزﻛﺎةاﻟﻔﻘﯾ
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  :ﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟ-
ﺻﯾدﻟﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺎت وﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺳودان ﺣﯾث  (53ﻛﺛر ﻣن )أﻗﺎم اﻟدﯾوان ﺑﺈﻧﺷﺎء        
ﻋن  ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﺑﻣوﺟب دراﺳﺔ وﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻘل ﻛﺛﯾرا ً ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟدواء ﻣﺟﺎﻧﺎ ً
  ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﻬﺎﻣش رﺑﺢ ﺑﺳﯾط . أﺳﻌﺎر اﻟدواء ﺑﺎﻟﺳوق وذﻟك ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً
ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺑﺣر ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت اﻧﺗﻬﺟت ﻗﯾﺎم ﻣﺟﻣﻌﺎت طﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺑﻲ       
واﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ( ﻣرﯾض ﻓﻘﯾر 00092م )1002اﻷﺣﻣر واﻟذي اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 ﺟوﺑﺎ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺣر اﻟﺟﺑل . 
   :ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم -  
اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟطﻼب  يودﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟز ﻟﻠﻔﻘراء ﯾﻘوم اﻟدﯾوان ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ       
ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﺄﻫﯾل ﺑﻌض اﻟﻣدارس اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻛﻣﻌﻬد ، اﻷﺳﺎس واﻟﺛﺎﻧوي وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻣدرﺳﺔ ﻛﺳﻼ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾل ﻛاﻟﻣدارس اﻟﻔﻧﯾﺔ  ﺑﻌضو  ،أﺑو ﻋزة اﻟذي ﯾؤﻫل ﺣﻔظﺔ اﻟﻘرآن ﻟﺗﻌﻠم ﺣرﻓﺔ
  ﺗدرﯾب.اﻟﻣﻌدات و اﻟاﻷزرق اﻟﻔﻧﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر 
دﯾﻧﺎر ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  000,5ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ دﻋم اﻟطﺎﻟب  ،( طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ766,53) 6002 اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﻧﺔﺑﻠﻎ      
  ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر.2,1ﺳﻧوﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  ﺧﯾرﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺛﺎﻣﻧﺎ: 
ﻋدد ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل وﻗﻊ دﯾوان اﻟزﻛﺎة       
  :ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟدﯾوان  أﻧﺷﺄوﻗد  ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرأة اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟرﯾف -
  ( ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر. 051) ﺑﻘﯾﻣﺔ( ﻣرﻛز 03ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد أﻛﺛر ﻣن )
( أﻟف 3أﻛﺛر ﻣن ) ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻔﺎد اﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺷرد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷراﻛ -
  أﺳرﺗﻪ وأﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.  ﻰ( ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر وﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻋﺎد إﻟ001طﻔل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ )
، ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺳوداﻧﻲ ﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺧرﯾﺟﯾن اﻟﻔﻘراء وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻟﻬم -
  ( ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر.002( أﻟف ﺧرﯾﺞ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐت )3ﺗﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺣواﻟﻲ )وﻗد اﺳ
  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ : ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳرطﺎن اﻟﺛدي. -
  .ر اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻬﺎﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺑﺎدرون : ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎ -
  ﻣﻧظﻣﺎت ﻧﺳوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة : ﻟﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ وﺗدرﯾب اﻟﻘﺎﺑﻼت. -
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  اﻷﯾﺗﺎمﺗﺎﺳﻌﺎ: ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ 
  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﯾﺗﯾم-
ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﯾﺗﺎم  ﯾﻘوم اﻟدﯾوان ﺑﺗﻘدﯾم ﻷﺳر اﻷﯾﺗﺎم ﺑﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث   
م ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ 7002( ﯾﺗﯾم ﺣﺗﻰ 737,36ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺎت اﻟﺳودان ) ﻰاﻟﻣﻛﻔوﻟﯾن ﺑواﺳطﺔ اﻟدﯾوان ﻋﻠ
  ﯾﺗﯾم . 0003م ﺑﺣواﻟﻲ 8891ﻲ ﻋﺎم ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻓ، ( ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر2,9)
  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟظل اﻟظﻠﯾل -
وﺣدة  348ﻫو ﻣﺷروع إﺳﻛﺎن وٕاﯾواء اﻷﯾﺗﺎم ﺑﺗﻣﻠﯾﻛﻬم ﻣﻧﺎزل ﺟﺎﻫزة وﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻷوﻟﻰ 
ﺳور( وﺑدأ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺧرطوم  ﺑراﻧدة+ ﻣطﺑﺦ+ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻹﯾواء أﺳر اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ )ﻏرﻓﺔ +ﻣﻧﺎﻓﻊ+
  دﯾﻧﺎر .  000,673,000,1وﻛﺳﻼ وﺷﻣﺎل دارﻓور ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ 
  اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﯾد اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﯾﺗﯾم:  -
واﻟذي ﯾﺧطط ﻟﻪ ﺑﺄن ﯾواﻓق اﻟﻣوﻟد اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف ، ﺣﯾث ﯾﻬدف اﻟﻣﺷروع ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾﺣﺔ اﻷﯾﺗﺎم واﻷراﻣل 
 ﻫذا اﻟﻣﺷروع :وﻣن ﻣﺣﺎور  ،اﻟذﯾن ﻓﻘدوا اﻟﻌﺎﺋل ﻟﻸﺳرة
( أﻟف 523( ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر واﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ )7) م7002-6002ﺑﻠﻎ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟﻌﺎﻣﻲ      
  أﺳرة أﯾﺗﺎم .
  ﻣﺷروع اﻟراﻋﻲ و اﻟرﻋﯾﺔﻋﺎﺷرا: 
ﺗﻘدﯾم و ﺗﻘدﯾم ﻣواد إﻓطﺎر رﻣﺿﺎن واﻟﻣواﺋد اﻟرﻣﺿﺎﻧﯾﺔ وﺳﺣور اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺎت ﯾﺷﻣل   
ﺛم  ،ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻌث اﻟﻔرﺣﺔ واﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳر وﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳر واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾنﺑﻌض اﻟدﻋم ﻟﻸﺳر اﻟﻣﺗﻌﻔﻔﺔ 
ﻧﻔوﺳﻬم  ﻰﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر اﻟﻛرﯾم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻼﺑس ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻋﺑر أﺳرﻫم ﻟﺗدﺧل اﻟﻔرﺣﺔ إﻟ
  ( ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر.3وﯾﻧﻔذ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺣواﻟﻲ )، وﯾﺳﺗﻘﺑﻠون ﻋﯾد اﻟﻔطر ﺑﻛل ﺑﻬﺟﺔ وﺳرور
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  : ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
 اﻷﻟﻔﯾﺔ، أﻫداف  ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻬﺎ اﻧﺟﺎزا ﯾدرس ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وأﻫم 
واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎةﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ و وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر، 
  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  ﺗﺣﺳن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘراﻟﻔرع اﻷول: 
، 9991% ﺳﻧﺔ  71%، واﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ  22ﺑـ  5991ذروﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ  ت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻠﻐ 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 3102ﻓﻲ  % 30.5ﺛم اﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﺗراﺟﻌت إﻟﻰ 
  (3102- 8002ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ) )4.51(ﺟدول رﻗم
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  9991  5991  اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻌدل 
  اﻟﻔﻘر
  %30.5  %02.5  %55.5  %2.6  %8.9 %1.11  % 71  %22
وﺗﺣﺳن اﻟدﺧل اﻟﺧﺎم  4002ﺳﻧﺔ  %7.71ﻣﻘﺎﺑل 7002ﺳﻧﺔ  % 3.11اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ 
دوﻻر ﺳﻧﺔ  1793ﺛم  6002دوﻻر ﺳﻧﺔ  8743ﻟﯾﺑﻠﻎ  5002دوﻻر ﺳﻧﺔ  0013ﻟﻠﻣواطن ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣن 
دوﻻر ﺳﻧﺔ  0138، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 8002ﺳﻧﺔ  4305و 7002
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ وذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ)ﻣﻧﺣـﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن دون دﺧل وﻛذا اﻟﻣـﻌوﻗﯾن . ﻣﻊ دﻋم 11102
  د.ج ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(0004د.ج و 0003ﺗﻘدر 
.ﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص 
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  اﻟﺗﻛوﯾن، ﺎر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم،ﺑﺈﺟراءات ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ، اﻻﺳﺗﺛﻣ
ﺣﯾث ﺗﻘدر اﻻﻋﺗﻣﺎدات  ،اﻟﺻﺣﯾﺔ، اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم، ﺧﺻﺻت ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  %55,31ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و %21.22ﺑـ 
  ﺣﺳﯾن دﺧل اﻷﺳر واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ. اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗ
وﺑﻔﺿل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧذة وﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
ﺳﺟل ﺗﺣﺳن ظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إذ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻗراﺑﺔ ﻧﺻف اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺳﻛﻧﺎت 
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎء أزﯾد ﻣن  اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺳﻛن اﻟﺗﺳﺎﻫﻣﻲ واﻟﺗرﻗوي،ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
                                                             
ﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ﻛﺎﺑﻲ اﻟﺧوري، ﻣؤﺷرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟ 1 -
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ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  %4.22. ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻠص ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻬﺷﺔ ﺑـ 9002إﻟﻰ  5002ﻣﻠﯾون وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن 
  ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ.  7002إﻟﻰ  8991اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
وﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﻣﺗطورة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق  %6.89ﺔ واﺳﺗﻔﺎدت اﻷﺳر ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﺑﻧﺳﺑ
اﻟرﯾﻔﯾﺔ / اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ و ﻛﻣﺎ ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ وﺻول اﻟﺳﻛﺎن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ أ ،6002ﺳﻧﺔ   %5.29
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة  ،8002ﺳﻧﺔ %59اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧﻘﯾﺔ واﻟﻣﺄﻣوﻧﺔ إﻟﻰ 
ﺗﺣﺳن ﻣﻌدل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ. ﻓﻘد %08ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻔﺎدة 
ﻛﻣﺎ  ،8002ﺳﻧﺔ  % 6إﻟﻰ  04ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﺳن اﺣﺗﻣﺎل اﻟوﻓﺎة ﻗﺑل ﺳن  ﺳﻧﺔ 67ﺑﻠﻎ  اﻟﺣﯾﺎة إذاﻷﻣل ﻓﻲ 
  .1%4إﻟﻰ  %31ﺗدﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺳوء ﺗﻐذﯾﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع أي ﻣن 
واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ  9002 - 5002ووﻟﻰ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﻧﻣوﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
واﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺧططﺎت ﻋﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻟﻠﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺟﻧوب
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻬﺎدف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻬﻣﯾش، وﻣﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻣﺣﺎرﺑﺔ 
ﻣﻧﺻب  585.254اﺳﺗﺣداث ﻋدد ﺻﺎف ﻣن ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي ﯾﻘدر ب  اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ
 3102إﻟﻰ  0102ﻣن  01%وﺧﻔض اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻗل ﻣن  3102إﻟﻰ  9002ﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
  ووﺿﻊ ﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺑﺎب اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺣروﻣﺔ.
  اﻷﻟﻔﯾﺔﻧﺟﺎزات اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻫداف إ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﺳﺗﻣرت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺣﻘﯾق  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  
اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم  5102أﻫداف اﻻﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اذ ﺑﻠﻐت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻓﺎق ﺳﻧﺔ 
ﻫذﻩ ﻣن  0102اﻟﻰ  5002اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
 .اﻷﻫداف
ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  56ﯾؤﻛد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﻋرﺿﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟدورة الو 
اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ و ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر أﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر ر اﻟذي ﺧﺻص ﻟﻬذا اﻟﺑ
 9.1ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻗد اﻧﺗﻘﻠت ﻣن و ر واﺣد ﻟﻠﻔرد اﻟﻣدﻗﻌﯾن ﻓﺎن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ا ﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق دوﻻ
                                                             
، اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة 51اﻟﺗﻘرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺗطﺑﯾق ﺗوﺻﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر  ﺑﯾﺟﯾن +اﻟوزارة اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳرة وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرأة،  -1
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ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻗﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن  9002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 5.0اﻟﻰ  8891ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 . 15102ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  9.0اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ و ﺑﻠوﻏﻬﺎ 
ت ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻷول ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف اذ ﺗﺑﻘﻰ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻔﻘر ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدد  ﻋﻠﯾﻪو 
 .أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎو ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر   ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف
ﺟراء اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ ﻛز اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ اﻹوﯾرﺗ
 .ﻛذا اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻛنو ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ذي اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( 
ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  9002- 5002ﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﻣﺢ ﺗﻧ  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل  4002- 1002ﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺻل 
 .ﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔو 
ﺗﺧﻔﯾض و ﻣﻠﯾون ﻣﻧﺻب ﺷﻐل  3.1ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﺣواﻟﻲ  902اﻟﻰ  5002وﺗﻣﯾزت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
 9002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2.01اﻟﻰ  5002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  3.51ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر اذ ﺗراﺟﻌت ﻣن 
 . ﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﺗﻘرﯾر
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻف أﺷﺎرت 
 5اﻻطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن ﻓﺎن ﺳﯾطرة ﻧﻘص اﻟوزن ﻟدى  6002اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻣﻧﻬم ﻧﻘﺻﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟوزن ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب اﻟﺑﻼد  ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ 6.0ﯾﻣﺛل  ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ 7.3ﺳﻧوات ﺗﻘدر ب
 .ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 2.7ﯾﺳﺟﻠون أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 
 1.21اﻟﻰ  5991ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1.41أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻘد ﺗراﺟﻌت ﻣن 
 . 8002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  5ﻟﺗﻘدر ب  6002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  6.5اﻟﻰ و  0002ﺳﻧﺔ ﻓﻲ  ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ
ﻗد ﺣددت ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﺧول اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﻪ اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ و 
 .ﻟﻛل ﻓردو ﺣرﯾرة ﯾوﻣﯾﺎ  0012 ـ:اﻟﺣرﯾرات ﺑ
ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾرات ﻗد ﺗراﺟﻊ وﻓﻲ ظرف أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗراﺟﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون ﻫذﻩ اﻟ
اﻟﻣﻘررة ﺣﺳﺑﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﯾﻪ اﻟﺗﻘرﯾر  اﻵﺟﺎلﺑﺎﻟﻧﺻف ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﺑل 
ﻣوﺟﻬﺔ  4102- 0102ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﻣوارد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗرة  04اﻟذي أﺿﺎف أن 
 .2اﻟﻔﻼﺣﺔو اﻟﺳﻛن و اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن و ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
                                                             
 .0102ﺳﺑﺗﻣﺑر 32ﺣﺻﯾﻠﺔ إﻧﺟﺎزات اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر أﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣوﻗﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك،   -1
 .0102ﺳﺑﺗﻣﺑر 32ﺣﺻﯾﻠﺔ إﻧﺟﺎزات اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر أﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣوﻗﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك،   -2
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ﻷﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( أوﺿﺢ ﺗﻘرﯾر  2وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ )اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻰ  6691ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  34ﺳﻧوات ﻗد ارﺗﻔﻌت ﻣن  6اﻟﺟزاﺋر أن ﻧﺳﺑﺔ ﺗدرﯾس اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺑﻠﻎ ﺳﻧﻬم 
" ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف  9002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 69.79ﻟﺗﺑﻠﻎ  9991ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  96
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﻛز ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗطورة أن ﻫدف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗدرﯾس ﻗد ﺗم 
 ."ﺑﻠوﻏﻪ
ﻣﻠﯾون ﺗﻠﻣﯾذ  50.3و 0102- 9002ﻣﻠﯾون ﺧﻼل 3.3وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد أطﻔﺎل اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ أﻛﺛر ﻣن 
 .ﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطور اﻟﺛﺎﻧويﻣﻠﯾون ﺗﻠ 71.1ﻓﻲ اﻟطور اﻟﻣﺗوﺳط وأﻛﺛر ﻣن
ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺣﯾث ﺗم ﺗﺧﺻﯾص  وﺳﯾﺳﺗﻣر
 . 4102-0102ﻣﻠﯾﺎر دج ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  258
ﻷﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل  3ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ) اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ الو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن و 
 83.74ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺗﻪ ب  9002-8002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( ﻓﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺟﻧس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ اﻟطور  75.59وﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﻣﺗوﺳط  84.27وﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
 .اﻟﺛﺎﻧوي
 53.3اﻟﻰ  0002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  93.7اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣن وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛوﯾن 
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  وﻛون اﻟﻔﺗﯾﺎت ﯾﻔﺿﻠن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣ 9002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 .اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻓﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻌت ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور ﺑﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺎت   ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﺑﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺎت  6002-5002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  65.8ﻣﺳﺟﻼت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرج ارﺗﻔﻌت ﻣن اﻟ
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ  36.4اﻟﻰ  6002-5002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ  16.01اﻟﺣﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرج ارﺗﻔﻊ ﻣن 
 . 9002-8002ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﻣﻠﯾون اﻣرأة ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺷﻐل ﻣﻧﺎﺻب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ  1.54ن أﻛﺛر ﻣن ﺈﻓ  وﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻘﺿﺎء واﻟﺷرطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي 
 .ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 8.61أوﺿﺢ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
رأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إدﻣﺎج ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ وﻣن ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣ
 .1اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
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( ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻓﯾﺎت 4أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻓﯾﺎت ﻟدى اﻷطﻔﺎل )اﻟﻬدف ال
ٕاﻟﻰ و  0991ﻟف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻷ 64.8إﻟﻰ  0791ﻓﻲ اﻷﻟف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  241ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2.41ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻓﯾﺎت ﻟدى اﻻطﻔﺎل ﻣن  8002ﻓﻲ اﻷﻟف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  5.52
 .0791ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  44ﻣﻘﺎﺑل  8002
( ﺗﺷﯾر اﻟوﺛﯾﻘﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ 5وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻬدف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻷﻣوﻣﺔ )اﻟﻬدف ال
ﻣﻘﺎﺑل  8002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  000.001ﻓﻲ  68.2وس إذ ﺑﻠﻐت اﻟوﻓﯾﺎت ﻟدى اﻷﻣﻬﺎت ﻗد ﺗراﺟﻌت ﺑﺷﻛل ﻣﺣﺳ
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  67ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻻدة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدﻋم ﻣن  2991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  000.001ﻓﻲ  512
ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ واﺳﺗﻔﺎدة  9002ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  79.2إﻟﻰ  2991
 .اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم ﺑﻠوغ ﻫذا اﻟﻬدف وﻣن  أﻣﺛل ﻣن اﻟﻌﻼج ﻗﺑل اﻟوﻻدة
ـ وﺑﺧﺻوص ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﯾروس ﻓﻘدان اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ/اﻟﺳﯾدا واﻟﻣﻼرﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣراض )اﻟﻬدف اﻟ
( أوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض ﺣﯾث ﺗﻘدر 6
ﺑﻠﻎ ﻋدد  5891ﻔﺎ أﻧﻪ ﻣﻧذ ﺗﺷﺧﯾص أول ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣﺿﯾ 0.1 ـ:ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس اﻟﺳﯾدا ﺑ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﯾدا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻔﯾروس  820.1ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  9002دﯾﺳﻣﺑر 13اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻲ 
 .ﺷﺧﺻﺎ 971.4
اﻟﻣرأة اﻟذي ﯾﻌد اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا إذ و أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﯾروس ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل 
 .ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻟدى ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻔﯾروس 18.77وﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن  45.3ﺗﻲ ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻧﺳﺑ
ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻗد ﻓﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ وﻻﯾﺎت و ﻣرﻛز ﺗﺷﺧﯾص ﺳري  16ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗم اﻟﺗوﺿﯾﺢ أن 
ﻣراﻛز ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔل  8اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدم واﻧﺷﺎء  ﺑﺈﻧﺷﺎءاﻟوطن ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌزز اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﻠﺗﻛﻔل 
 .ن اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔﺑﻣرض ﻓﻘدا
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  29وﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻼرﯾﺎ ﻓﺎن ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣرض ﻗد اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ 
ﻣﺳﺗوردة ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ وﻓﺎة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  901ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  0991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  251ﻣﺳﺗوردة ﻣﻘﺎﺑل  88ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  9002
 .1(000.001ﻓﻲ 0ﺑﺎﻟﻣﻼرﯾﺎ ﻣﻧﻌدﻣﺔ )
( ﺣﻘﻘت اﻟﺟزاﺋر اﻧﺟﺎزات ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ 7وﻟﺿﻣﺎن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ )اﻟﻬدف ال
ﺣﻘﻘت ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﻣﺞ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
 .اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺎﻓﺔ و وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻐﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟرﯾﻔﻲ 
                                                             
  .0102ﺳﺑﺗﻣﺑر 32ﺣﺻﯾﻠﺔ إﻧﺟﺎزات اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر أﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣوﻗﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك،   -1
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وﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗم اﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻧﻪ ﺑﻔﺿل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﺎن 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟرﺑط  9002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ 59ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﻗد ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 
 .ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ 39ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺷروب ﻧﺳﺑﺔ 
( ﯾذﻛر اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺷرت اﻟﻌدﯾد 8راﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )اﻟﻬدف الﺷ إرﺳﺎءوﺑﺷﺄن 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  إﺻﻼحﻧظﺎم ﺗﺟﺎري وﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷطراف ﻣﻔﺗوح ) إﻗﺎﻣﺔﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣن أﺟل 
إﻟﻰ  اﻻﻧﺿﻣﺎمواﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻹﺻﻼح اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻓﺗﺢ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ و 
  .اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺣر(
  ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
 ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة  ﻓﻲ اﻟﻧﻣو، واﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ. -
 اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻔﻘراء.  إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻﻐر -
  .1وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل إدﻣﺎج اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ.ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  -
 ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ .  -
 ﻟرﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟﯾدة. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ -
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻸﻓراد وﺗﺣﺳﯾن و اﻟﺻﺣﻲ و ﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑ ﺗدﻋﯾم -
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.و اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋواﻣل اﻟﺗﻔﺎوت  -
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر ﺳوق اﻟﻌﻣل -
 .2ٕاﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻔﻘراءو ﺗﻌزﯾز ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻛوﯾن اﻟﻛﻔﺎءات و 
ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺧﻔﯾف إﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  -
 اﻟﺳﻛن،
 واﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. -
ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗدﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻛذا  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗطوﯾر -
 إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺗﻧﺳﯾق وﺗﻣوﯾل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر.
                                                             
  ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرﺳطﯾف، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و  ﺣﺻروري ﻧﺎدﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل و ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ -1 
 .56:، ص9002ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ 
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ﯾﺿﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺗوﻓﯾر ﻣﺣﯾط ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ وٕاطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ -
 ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر.
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و اﻹﻗﺻﺎء و ﺷﺎء ﻣرﻛز وطﻧﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﺟﻬﺎز ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﺈﻧ -
ٕاﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺳﻧوي ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر و اﻟﺑﺷرﯾﺔ. ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺣﺳﺑن ﺑﻧك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
 .1اﻹﻗﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو 
ﯾﺟب أن ﺗﺗطور وﺳﺎﺋل اﻹدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛل اﻟﺟﻬود، 
  ﺎﻋﻲ، ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط ﻟﻘواﻋد اﻟﺳوق ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن. اﻻﺟﺗﻣ
  ﺑراﻣﺞ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾلاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
وﺿﻌت اﻟدوﻟﺔ ﺑراﻣﺞ وﻫﯾﺎﻛل ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدﻣﺎج واﻟﺗﺷﻐﯾل، وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ   
ﺗﻘرﯾب ﻛل ﺑطﺎل ﺑﺟﻬﺎز اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟذي ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹﻋﻼم و 
ﯾﻼﺋﻣﻪ. وذﻟك ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻬﯾﺄة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧظﯾم 
وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳوق اﻟﺷﻐل، وﻛذﻟك ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﻠطﺔ وزﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  اﻟﻣﺣﻠﻲ.
  ﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:ﺗﻣﺛﻠت ﺑراﻣﺞ ﺗرﻗ
  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل أوﻻ: 
 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  952/09ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري أﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي          
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم  1791ﺟوان  71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  24/17اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﻛﻣل ﻟﻸﻣر رﻗم:  0991ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  .2691ﻧوﻓﻣﺑر 92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  99/26اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم رﻗم: 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ  تاﻟﻬﯾﺋﺎوﺑذﻟك ﻧﻼﺣظ أن اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﺑﻌد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم           
اﻟﺟـزاﺋر، وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻫﻲ ﺗﻧظﯾم ﺳوق اﻟﺷﻐل وﺗﺳﯾﯾـــر اﻟﻌـــرض واﻟطﻠب، وﺗﻠﻌب ﻓﻲ ﻫذا 
  اﻟﺷﺄن دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن:
  طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل وﻫم اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻣن ﻛل اﻟﻔﺋﺎت.  -
 أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل وﻫم ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص. -
أﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﺈن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎطق اﻟوطن           
  وﺗﺗﻛون ﻫﯾﺎﻛﻠــــــــﻬﺎ ﻣن: 
                                                             
   .76:ﺣﺻروري ﻧﺎدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 1
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  اﻟﻣدﯾرﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ. -
  وﻛــــﺎﻻت ﺟﻬوﯾﺔ.  01 -
  ﻣﺣﻠﯾﺔ.وﻛﺎﻟﺔ  751أﻛﺛر ﻣن  -
  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ  2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  05/20أﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم :         
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ وﻋﻣﻠﻬﺎ، ﺗﻣﺛل وزارة اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل 
  ري ﻟﻠﺟزاﺋر.ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹدا 84وﻻﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت 
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺗﺗﺷﻛل ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎﺗب وأﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ          
ﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗطوﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗرﻗﯾﺗﻪ وﺑﻌﺛﻪ وﺗﺿﻌﻬﺎ ﺣﯾز ﻣن ﻣرﺳوم إ 30
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وﺗﻘوم ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺛﻼﺛﺔ ﺑراﻣﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺷﻐل ﻟﺣﺳﺎب وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ          
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻣؤﻗﺗﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ:
  1ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺷﻐل اﻟﻣﺄﺟور ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﺣﻠﯾﺔ - أ
ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻬوداﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣوﺟﻪ ﻹدﻣﺎج اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗدﻋﯾم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋو وﻫ          
ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ورﺷﺎت  03إﻟﻰ  91ﺑﻣؤﻫﻼت ﺑﺳﯾطﺔ اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫـم ﻣــﺎ ﺑﯾن و اﻟﺑطﺎل ﺑدون ﻣؤﻫﻼت أ
  ﺗﻛﻠف ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواطﻧﯾــن ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠدﯾﺔ.
ﻋدد ﻣﻧﺎﺻب  ذي ﺣدث ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﺣﯾث اﻧﺗﻘلإﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟ (4.61)ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول 
   1102إﻟﻰ 8002 اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن 
 SIAD(: ﺗطور اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑﺎدرة ﻧﺷﺎطﺎت اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ4.61ﺟدول رﻗم)
  1102  0102  9002  8002  اﻟﺗﻌﯾﯾن
  83829  20009  414341  498921  ﻋدد ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﺷﻐﯾل
  44.47131  0396  85.3064  59.1444  016اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر* 
  .(S.D.Aﻣﻌطﯾﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻟﻣﺻدر:
ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﺛم ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺋ 5.27ﺳﺎﻫﻣت اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، ﻗطﺎع اﻟﻌداﻟﺔ  3.3ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، 7.6ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ، اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  2.31اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
                                                             
  . 2102ﻓﯾﻔري  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  97-21"، اﺛر ﺻدور اﻟﻣﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﯾﺳﻣﻰ ﺣﺎﻟﯾﺎ "ﻣﺑﺎدرة ﻧﺷﺎط اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -1
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ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ،  8.0ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، وﻟم ﺗﺳﺎﻫم ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ، اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑـ  2.0ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ. 2.0ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، وﻗطﺎع اﻟﺣرف ﺑﻧﺳﺑﺔ  7.0اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑـ
  : ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -ب
ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺻورة ﻛﺛﯾﻔﺔ وﻓﻲ و وﻫ         
ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻟﺗﻲ و وﻗت ﺳرﯾﻊ ﻣوﺟﻪ أﯾﺿﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺑطﺎل ﺑدون ﻣؤﻫﻼت 
  ﻣﺳﺗﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﻛﺛر.
ﺎﻣﺔ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌ ﺑرﻧﺎﻣﺞﺗطور اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ إطﺎر  (4.71)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول   
 8002ﺳﻧﺔ  086961(، وﻧﻼﺣظ ﺗطور ﻋدد اﻟﻧﺎﺻب اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣن OMIHPUT)اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري إﻟﻰ  58.4926، وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن1102ﺳﻧﺔ  342102 إﻟﻰ 
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺣﯾﺎء وﺗﻧظﯾف ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة. وﺳﺎﻫم ﻗطﺎع اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط ﻣن   05322
واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣوزع ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، 91ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، ﺛم ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  2.26اﻟﺷواطﺊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ  3.4ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، اﻟﺻﺣﺔ 6.1ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  4.6ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، اﻟري  2.6اﻟطرق
  ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ.  3.0
  (OMIHPUTﺑرﻧﺎﻣﺞ )طﺎر (:ﺗطور اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ إ4.71اﻟﺟدول)
  1102  0102  9002  8002  اﻟﺗﻌﯾﯾن
  342102  441861  630981  086961  ﻋدد ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﺷﻐﯾل
  05322  0036  5326  58.4926   016اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر* 
  .(S.D.Aﻣﻌطﯾﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻟﻣﺻدر:
ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وزﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ  6991أﻧﺷﺋت ﻋﺎم : وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ظل ﺗطﺑﯾق ﻣﺧطط إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣـدة ﻧﺗﺎﺋـﺞ ﻫـذا اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت 
وﻛﺎﻻت  70اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﺗداﺑﯾر وﺑراﻣﺞ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر واﻟﺗﻬﻣﯾش. ﺗﺗﻛون ﻣن 
وﻋﻠﯾﻪ ، ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت وﻛذﻟك اﻟﺑﻠدﯾﺎتو دﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺟﻬوﯾﺔ وٕاﻋﺗﻣﺎ
  :1ﻓﺈن اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ 
                                                             
اﻟﻧدوة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋن دور اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻋرض ﺣول  اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وأﺟﻬزة اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﻗرﻗب، -1
  .11:، ص5002/ 7/ 31 – 11طراﺑﻠس:  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب، 
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  ﺗرﻗﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎر وﺗﻣوﯾل ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ.   -
ﻋدد  إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ أي ﺗﺷﻐﯾل أﻛﺑرﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ  -
  ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻛل ﻣﺷروع.
ﺗﻧظﯾم اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﯾﺷﻣل ﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻋدة ﻣدﯾرﯾﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ وﻛذا ﻣﺟﻠس ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ وﻟﺟﻧﺔ 
  ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ، وﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ.
ﻣن طرف اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ  وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻛون ﻗد ﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻣوﻟــﺔ ﻛﻠﯾـﺔ
ﻣن اﻟذﯾن ﻣﺳﺗﻬم اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﻛﺛر وﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ  ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻟﻔﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن أو
وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺈﺟراءات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ.أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ
  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘود ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔرع اﻷول:
ﯾﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة و  8991/21/20اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ:  204/89ﻧﺷﺄ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم:         
اﻟﻌروض وﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗﺳﻬﯾل إدﻣﺎج اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺷﻐل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ إﯾﺎﻫم ﻋﻘد ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟدى أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل 
  واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ. اﻟﻬﯾﺋﺎتوﻫم ﻛل 
وﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻣﺟﯾن ﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﻋﻘد ﻣﺎ ﻗﺑل وﺗﺗﻛﻔل اﻟد         
اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣدﻣﺞ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻌﻼوات ﯾدﻓــﻊ ﻣن طرف ﺻﺎﺣب 
  اﻟﻌﻣل.
وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل  وﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗزام ﺛﻼﺛﻲ اﻷطراف ﺑﯾن : ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺗرﺷﺢ        
  اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻟوﺣدﻫﺎ  4002وﯾﺑرز أﻛﺛر ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺣﯾث إﺳﺗﻔﺎد ﺧﻼل ﺳﻧﺔ          
ﺷﺎب ﻣن ﻋﻘود، ﻛﻣﺎ أن اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺗﺳﻣﺢ  000.06أﻛﺛر ﻣن 
  ب ﺟﺎﻣﻌﻲ.ﺷﺎ 000.003ﺑﺈدﻣﺎج أﻛﺛر ﻣن 
 JESNAﺑراﻣﺞ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب 692 - 69ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  6991أﻧﺷﺋت اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻼﯾﯾن دج، وﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد أن ﺗﻛون  01ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻋن ﺗاﻟﻌﺎطل ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻐرة ﺑﺣﯾث ﺗﻘل 
ﻣن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع، وﺗﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة  % 01إﻟﻰ  % 5ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
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اﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﺣدى اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟذاﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗراﺟﻊ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺻب و 
  اﻟﺷﻐل، ﻛﻣﺎ ﯾﺟل أن ﺗﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷروط ﻋﻧد ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻐرة.
 CANCاﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐﻠﻬم ﻷﺳﺑﺎب  ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺟراء اﻟذﯾن ﯾﻔﻘدون ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر إﯾرادﯾﻪ
ﻛرس ﻫذا  4002ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻐل، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و 
ﺳﻧﺔ أﺻﺑﺢ ﻫذا  05 -03ﺳﻧﻬم ﻣن اﻟﺟﻬﺎز إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗراوح 
وﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط اﻻول ﻟﻠﺻﻧدوق واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻌت ﻣﻬﺎم  6002اﻟﺻﻧدوق ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﻧذ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  :1اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘرض اﻟﻣﺻﻐر وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن  -
 ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻘروض اﻟﻣﺻﻐرة.
ﻋن و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻏﻠق ﻧﺷﺎطﺎت ﻣن طرف اﻟﺑطﺎﻟﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، أ -
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ و طرﯾق ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻘروض اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻘرض اﻟﻣﺻﻐر، أ
 ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟراﻏﺑﯾن ﻟﻣراﻓﻘﺗﻬم و ﻓﺿﺎء ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و ﻫو ﺗطوﯾر ﻣراﻛز اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺣر  -
ﻣدﯾرﯾﺔ ﺟﻬوﯾﺔ، ﺗﻐطﻲ ﻛل واﺣدة  31ﻓﻲ ﻣﺳﻌﺎﻫم ﻟﺧﻠق ﻣؤﺳﺳﺎت، وﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
 إﻟﻰ أرﺑﻊ وﻻﯾﺎت. 3ﻣﻧﻬﺎ 
  ر اﻟﺗﺷﻐﯾلاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾ اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺻﻐرة ودﻋﻣﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ، وﯾﺧص ﻫذا و  4002أﻧﺊ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﺳﻧﺔ 
 00005اﻟﺣرﻓﯾﯾن واﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزل وﺗﺗراوح ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل و 
  .2 دج 000004ودج 
  ﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻟو  اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس:
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ، 
  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ.و اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ إﺣداث ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
                                                             
  .8002وزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺑراﻣﺞ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،  - 1
ﻧﺎﺻر ﻣراد، ﺗﺷﺧﯾص وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر: ﺗﺟﺎرب ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ،  - 2
  .113 :، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة، ص7002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  3/ 1
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ﻛﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن  ﺔﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة  ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾ-
 اﻟرﺳوم ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن  د ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرىﯾﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔ-
 ﻣﻧﺻب ﺷﻐل. 001ﺳﻧوات اذا ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺧﻠق 3ﻟﻣدة 
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟذي اﻣﺗﯾﺎزات  ﺗﻣدة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲاﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌ -
اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻛذﻟك اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
 اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.و اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ 
  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔاﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس: 
ﺳﻛﻧﺎت اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎﻫﻣﯾﺔ، و ﻋﻣﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ، 
 :1ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻲو ﻋن طرﯾق اﻹﯾﺟﺎر، 
أﻟف دﯾﻧﺎر ﺣﺳب ﺷراﺋﺢ دﺧل اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة  007و 004ﺗﻘدم اﻟدوﻟﺔ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  -
 ﻣن اﻟﺳﻛﻧﺎت وﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺟر اﻟوطﻧﻲ اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺿﻣون. 
 ﺣﺳب ﺷراﺋﺢ دﺧل اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺳﻛﻧﺎت. %3و %1ﺗﺗراوح ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘرض اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﯾن -
  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ: ﺻﻧدوق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب
أوت  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  0002- 242ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم أﻧﺷﺊ  1002ﯾﺷﺗﻐل ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  ﻗد ﺧﺻص ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻟـ: و ، 0002
 اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺣﺿري.و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ  
 اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ.و ﻓك اﻟﻌزﻟﺔ  
 ﺗﺛﻣﯾن اﻷﻣﻼك.و ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ  
ﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن طرف ﻫذا اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﺗﺣﺳ





                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، 4102- 5002ﻲ ﻓطﯾﻣﺔ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة ﺣﺎﺟ-   1
 .77:، ص5102ﺑﺳﻛرة،
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  اﻟزﻛﺎة  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺻﻧدوقاﻟﻔرع اﻷول: 
ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺔ دﯾﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت إﺷراف وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف، واﻟﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺟد ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ﺗﺿﻣن ﻟﻪ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎء
  .م1991ﻣﺎرس  52ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  1141رﻣﺿﺎن  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  28/19
 71اﻟﻣواﻓق  5241ﻣﺣرم ﻋﺎم  52ﻓﻲ  خ، وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣؤر م3002ﺗﺄّﺳس اﻟﺻﻧدوق ﻋﺎم 
  :1ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﻣن ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ اﻟزﻛﺎة ﺗﺷﻛل  4002ﻣﺎرس 
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ : ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣزﻛﯾن ورؤﺳﺎء ﻟﺟﺎن اﻷﺣﯾﺎء  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل داﺋرة  -
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ :ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻷﺋﻣﺔ واﻟﻣزﻛون وﻟﺟﺎن اﻷﺣﯾﺎء  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﻻﯾﺔ. -
  . 2اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣزﻛﯾن واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧدوق -
ﻟﻛل ﻣواطن وﻟﻛل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة، وﻛﯾف ﺗم 
  ﺗوزﯾﻌﻬﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯾق:
  .اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر ﻓﻲ ﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم -
  .ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﻧوات ﺻرف اﻟزﻛﺎة ووﺿﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف أي ﻫﯾﺋﺔ أ -
  .ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧتﻧﺷر اﻷر  -
  .اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺷرﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻛﺄداة إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﻛل اﻟﺟﻬﺎت واﻷﻓراد -
ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﻛﻲ أن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة، وذﻟك  -
  .3ت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﻧﺳﺧﺎ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﻣداوﻻ وﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻘﺳﺎﺋم أ
  ﺗﻛﺎﻟﯾف إدارة اﻟزﻛﺎة  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 % ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻣﺻﺎرﯾف5,21ﺣﺳب اﻟﻣرﺳوم اﻟوزاري اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺈﻧﻪ ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﺣواﻟﻲ 
  ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة، وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﻓق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
                                                             
   اﻟﺻﺎﻟون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘرض اﻟﺣﺳن، ﻗﺻر اﻟﻣﻌﺎرض ، ﻣﻧﺷور ﺣول اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة، وزارة اﻟﺷؤون  اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف،  1 -
   .      2 :ص، 2102اﻟﺟزاﺋر، ﺳﺑﺗﻣﺑر 
وزارة اﻟﺷؤون  اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف، إﺣﺻﺎءات اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن، اﻟﺻﺎﻟون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘرض اﻟﺣﺳن، ﻗﺻر اﻟﻣﻌﺎرض، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﺑﺗﻣﺑر 2-
  .      2 :، ص2102
  .0102/php.xedni/zd.wram.www//:ptth- 3
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 .0874-01% ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟوطﻧﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة وﻫو: 2 -
% اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل وﻻﯾﺔ وﯾﺗم ﺻرﻓﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 5,01 -
% ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق، 6% ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق، 5,4
 وﯾﺗم ﺗﺑرﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎﺗﯾﺔ وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ذﻟك.
  ﻧﺳب ﺗوزﯾﻊ  اﻟزﻛﺎةاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
  :1ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزاﺋري ﻣن زﻛﺎة اﻟﻣﺎل وﻓق اﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ ﺗوزع
  (: ﻧﺳب ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر4.81ﺟدول رﻗم)
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ  ،دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﻪ ﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزاﺋري ،ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺑزاوﯾﺔ ،ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﻧﺻور :اﻟﻣﺻدر
   .6، ص ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 2102ﺟوان  02و 91ﯾوﻣﻲ  وطرق ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺛﻣﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎةاﻷول ﺣول: 
اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﺣﯾث و ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺗوزع ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻘراء         
ﻣﻊ  %05ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧرى ﺗﺻل إﻟﻰ و ﻣﻼﯾﯾن دج،  5ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة   %5.78ﺑﻠﻐت 
ﺗوزع ﻛذﻟك ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺑطﺎل  ةﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟ  %5.73اﻟﻌﻠم أن ﻧﺳﺑﺔ 
  ﻣن اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ.
  
  
                                                             
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة، ، اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزاﺋري، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣﺣﻣد ﺑوﺣﺟﻠﺔ، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻧدوق 1-
  . 411-311 :، ص ص 6002
  ﻧﺳب ﺻرف ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة  اﻟﺑﯾــﺎن
  ﻣﻼﯾﯾن دج  5اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن    ﻣﻼﯾﯾن دج  5اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ أﻗل ﻣن   
 %05 %5.78  اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن
 % 5.73  /  ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة 
  ﺗوزع ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 5.21%  ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳﯾﯾر ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة 
   .ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ  %5.4
 .ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ  %6
ﺗﺻب ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧدوق   %2
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
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  ﺻرف اﻟزﻛﺎة وﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻣوﯾلاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
  ﯾﺗم ﺻرف أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣداوﻻت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ إﻟﻰ:  
 وﺳداﺳﯾﺎ )ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﻬر(، أ وﻣﺑﻠﻐﺎ ﺳﻧوﯾﺎ أاﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯾرة: وﻫذا ﺣﺳب اﻷوﻟوﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬﺎ  -
  .ﺛﻼﺛﯾﺎ )ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء: ﺟزء ﻣن أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﺳﯾﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وذﻟك داﺋﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء، ﻛﺄن  -
  .1ﺷراء أدوات اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺻﻐرة وﻧﻌﺗﻣد طرﯾﻘﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن، أ
   :ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲاﻟﺗﻣوﯾﻼت  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﻧواعﯾﻌﺗﻣد ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ 
  ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ دﻋم وﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب؛ -
  ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ؛ -
  ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺻﻐرة؛ -
دﻋم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟدى ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﻘروض )اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟوزارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة  -
 واﻟﻣﺗوﺳطﺔ(؛
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐﺎرﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻌﺎش؛ ﻣﺳﺎﻋدة -
  إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺑﯾن ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة وﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري. -
  ﺗطور ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎةاﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: 
  ﺗطور زﻛﺎة اﻟﻔطرأوﻻ: 
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  ( :ﺗطور اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟزﻛﺎة اﻟﻔطر4.91) ﺟدول رﻗم
  اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري  اﻟﺳﻧﺔ
  05.271,827,52  3002
    00.261,619,411  4002
    66.989,171,271  5002
    63.988,022,512  6002
    80.614,361,852  7002
    05.757,069,042  8002
    00.564,969,403  9002
    05.911,470,223   0102
    00.115,993,373  1102
    00.974,507,444  2102
   06.169,903,274,2  اﻟﻣﺟﻣوع
  .3102إﺣﺻﺎءات وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،  اﻟﻣﺻدر:
  ﺗطور زﻛﺎة اﻷﻣوالﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺣﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣول ، واﻟﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول و ﺗﺧﺿﻊ اﻷﻣوال ﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺎل ﻟﻣن ﻣﻠك اﻟﻧﺻﺎب ﻣﻠﻛﺎ ﺗﺎﻣﺎ  -
ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  ﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟزﻛﺎة اﻷﻣوال 2102إﻟﻰ 3002 ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  (4.02)رﻗم 
  ﻣرة ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤﻛد ﺗزاﯾد أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣورد اﻟزﻛوي ودورﻩ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي. 001
  (: :ﺗطور اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟزﻛﺎة اﻷﻣوال4.02ﺟدول رﻗم )
  اﻟﺟزاﺋرياﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر   اﻟﺳﻧﺔ
    54.993,493,03  3002
    89.975,073,801  4002
    55.561,167,533  5002
    43.439,990,934  6002
    86.262,705,534  7002
    67.979,030,073  8002
    32.875,665,985  9002
    42.401,126,635   0102
    71.008,992,187  1102
 08.226,332,108  2102
   02.724,588,724,4  اﻟﻣﺟﻣوع
  .3102إﺣﺻﺎءات وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ،  اﻟﻣﺻدر:
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  ﺗطور زﻛﺎة اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎرﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﺣﺟم اﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻟﻬذا  (4.12)وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم  ،ﺗﺧرج زﻛﺎة اﻟزروع ﻋﻧد ﺟﻧﻲ اﻟﻣﺣﺻول 
  .2102- 4002ﻣرة ﻟﻠﻔﺗرة  71اﻟﻣورد اﻟزﻛوي اﻟﻬﺎم أﻛﺛر ﻣن 
  اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎرﺗطور  ( :4.12ﺟدول رﻗم )
  اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري  اﻟﺳﻧﺔ
   00.0  3002
   00.452,765,61  4002
   45.693,327  5002
   67.363,911,23  6002
   65.644,348,83  7002
    32.317,144,34  8002
   71.491,741,24  9002
   38.485,794,04   0102
   75.284,463,42  1102
   42.033,619,55  2102
   09.567,026,492  اﻟﻣﺟﻣوع
  .3102إﺣﺻﺎءات وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،  اﻟﻣﺻدر:
  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس:
  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل أوﻻ:
  :ﯾﻣوﻟﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲو ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة  
  ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات آﺛﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ. -
  ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻔزة. -
  ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣﺗرم ﻗواﻋد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. -
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺎﻵﺗﻲ:و ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﺣﺳب دورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و    
   .ﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﺔو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟطﺑﯾﺔ  
   .ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻋﺗدال ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺣرف  
اﻻﻧﺗرﻧت، ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، اﻹﻋﻼم و اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت، ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف  
  اﻟﺣﻼﻗﺔ.و اﻵﻟﻲ ، ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﺳﯾط ﻛﺎﻟﺧﯾﺎطﺔ 
  ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑﺳﯾطﺔ.و اﻷﺛﺎث اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟﺑﺳﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ  
  اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻣﺛل ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺣل، ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدواﺟن، ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، اﻟﻣﺷﺎﺗل. 
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( ﯾﺑﯾن اﺳﺗﺧدام أﻣوال اﻟزﻛﺎة واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣورد اﻟزﻛوي، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 4.22اﻟﺟدول )و    
، وﻣن زﻛﺎة اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر  144,4ﺎلﻣن زﻛﺎة اﻟﻣو  477,32ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن زﻛﺎة اﻟﻔطر  3002
ﺣﯾث  2102ﺗﺿﺎﻋﻔت ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،  681وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن  ، 724
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ. 833,1، 562,8، 057,401، 094,281وﻛﺎﻧت أرﻗﺎم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣ
 2102إﻟﻰ  3002(  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﺳﻧوات ﻣن  4.22ﺟدول)
  .3102إﺣﺻﺎءات وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،  اﻟﻣﺻدر:
 667,351,2ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  2102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  3002(  ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ 4.32ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول)
ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺳر                        ﻣﺳﺗﻔﯾد ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣطرد ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟزﻛوﯾﺔ







 اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن  زﻛﺎة اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر زﻛﺎة اﻟﻣﺎل  ) اﻟﻘوت ( زﻛﺎة اﻟﻔطر
 اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون  اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون اﻟطﻠﺑﺎت  اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت
 7 7 724 724 144,4 937,5 477,32 527,22 3002
 681 391,1 538,2 460,5 211,72 188,93 159,99 314,631 4002
 615 687,1 828,3 006,1 910,95 748,27 332,811 910,411 5002
 137 761,2 467,7 491,41 890,67 122,69 550,441 193,931 6002
 418 558,1 788,7 511,41 644,38 155,401 452,851 595,861 7002
 456 159,1 843,7 208,71 040,37 738,79 912,641 138,441 8002
 617 370,2 099,9 824,51 564,67 199,49 333,781 516,751 9002
 858 206,2 493,6 356,21 660,38 501,201 746,851 177,751 0102
 521,1 744,3 250,7 093,21 241,801 914,521 694,761 638,561 1102
 833,1 770,5 562,8 251,41 057,401 092,621 094,281 802,181 2102
 549,6 851,22 097,16 528,701 975,596 188,568 254,683,1 404,883,1 اﻟﻣﺟﻣوع 
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  2102إﻟﻰ  3002اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻣن    :(4.32)رﻗمﺟدول 
 975,596 ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن زﻛﺎة اﻟﻘوت
 097,16 ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن زﻛﺎة اﻟزروع
 963,757 اﻟﻣﺟﻣوع
 254,983,1 ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن زﻛﺎة اﻟﻔطر 
ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن زﻛﺎة اﻟﻣﺎل+ زﻛﺎة 
 اﻟزروع + زﻛﺎة اﻟﻔطر
 128,641,2
 549,6 ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن
 667,351,2 اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
  .3102إﺣﺻﺎءات وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،  اﻟﻣﺻدر:
  ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺻﻐرة  ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﺣﺗﻰ و اﻟﻣﺻﻐرة و ﯾﻣول ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
  ﻣن أﻫم ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻧذﻛر اﻵﺗﻲ:و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، 
  ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب.و ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ دﻋم  -
  ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ. -
  ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺻﻐرة. -
ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟدى ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﻘروض اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟوزارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة           -
  اﻟﻣﺗوﺳطﺔ.و 
  ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐﺎرﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻌﺎش. -
  ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري.و إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺑﯾن ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة  -
ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ووزﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ( 4.42ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول)
ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم ﻋدد  2102أﻫﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣوارد اﻟزﻛﺎة ﺳﻧﺔ 
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  2102اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺳﻧﺔ ( إﺣﺻﺎءات 4.42دول رﻗم)ﺟ
  اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻘطﺎع  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  اﻟﻘطﺎﻋﺎت
 %43   62.189.168.162  1331  ﺧدﻣﺎت
  %61  16.701.843.911  605  اﻟﻔﻼﺣﺔ
  %61  74.846.709.611  075  اﻟﺗﺟﺎرة
  %51  91.766.205.411  217  اﻻﻧﺗﺎج
  %12  83.058.556.39  105  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣﻬن
  %80  98.890.459.55  823  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  001  08.353.032.267  7404  اﻟﻣﺟﻣوع اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
وزارة اﻟﺷؤون  اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف، إﺣﺻﺎءات اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن،، اﻟﺻﺎﻟون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘرض اﻟﺣﺳن، ﻗﺻر  اﻟﻣﺻدر:
  .      03، ص 2102اﻟﻣﻌﺎرض، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﺑﺗﻣﺑر 
 اﻟﺟزاﺋري ﺗﻣوﯾل ﻛل أﻧواع اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة 
ﻣﻠﯾون  001ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺗﯾم ، رﻏم أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻘل ﻋن  05و 03ﻓﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
  ﺳﻧﺗﯾم.
ل ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺳد ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺗﺟﻌ ﻻﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة 
رﻓﻊ و ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول، أ
 ﺗﻣﺛل ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم. ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، وﺗﺑﻘﻰ إﯾرادات اﻟزﻛﺎة ﻻ
اﻟﺟزاﺋر ﻟﻪ آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﻟﻛن ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﯾﻌﻣل ﺿﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إن ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ   
، ﻷن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺿﻣﺎن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻟ ﻣوﺳﻌﺔ ﺑراﻣﺞو  ،ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرواﺿﺣﺔ ﺑراﻣﺞ وطﻧﯾﺔ  ﻓقو ﺷﺎﻣﻠﺔ، 
ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ إﻟﻰ اﻵن دون أن ﺗﺑﺎﺷر ﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﻣؤﺛرة ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﺗﺿﺧم وﻋﻠﻰ ﺗﺂﻛل اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ،  تاﻟﺷﺎﻣل، ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ ارﺗدادا اﻟﺿﺑط اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ
  . 1ﻓﻲ ظل ﺗﺂﻛل ﻣوﺟودات اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ
  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ: دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﺗزال دون اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب، ﻓﺎﻟزﻛﺎة 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻔﻘراء، وﻟﻬذا أردﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث 
                                                             
   .03:، ص5102ﺑﺷﯾر ﻣﺻﯾطﻔﻰ، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﯾﻊ اﻷزﻣﺔ واﻟﺣل، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  - 1
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، وذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯾم اﻟزﻛﺎة  أن ﻧﺑﯾن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
  اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ.
  أوﻻ: ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ  اﻟزﻛﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر
ﯾظﻬر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺟل ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣن طرف ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ 
  (.4.52اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول )
  3102-8002ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻔﺗرة  (: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﻣﻌدل4.52)ﺟدول رﻗم 
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 اﻟﺳﻧﺔ
 30,5 2,5 55,5 2,6 8,9 1,11 ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر
ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
 3002ﻟﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس 
 81,22 92,22 73,02 20,51 96,51 66,01
  وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف اﻟﺟزاﺋر اﻟﻤﺼﺪر: 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﻣﻌدل ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة(: 4.01اﻟﺷﻛل رﻗم )
  
  .إﻋداد اﻟﺷﻛل اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر: 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻣﺗﻌددة 
وﻣﻌﻘدة، وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر، ﻧظرا ﻟﻘﻠﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات 
ﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ، أن اﻟﻌﺧﻼل اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل اﻟﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩاﻷﺧرى، إﻻ أﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ ﻣن 
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻣﻌدل ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ  3102-8002وﻣﻌدل اﻟﻔﻘر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﻟزﻛﺎة، ﻧﺷﺎﻫد اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ 
 ﻫذا دور أن ﻧﺟد ا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ واﻟﺳودان ، ﻛﻣﺎﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻫذ









ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة 
3002ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس 
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اﻟدﯾﻧﻲ ﻟدى أﺻﺣﺎب اﻟﺛروات واﻷﻣوال، إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﻓﻣﻌظم اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟزﻛﺎة ﻻ 
  ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة.ﯾدﻓﻌون أﻣواﻟﻬم إﻟﻰ ﻫذا 
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر
ﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓوزي ﻣﺣﯾرﯾق وﻋﻘﺑﺔ ﻋﺑد اﻟﻼوي، ﻟﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻣن ﯾطﺑﻘﺎ ﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ
  :1ﺧﻼل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺟﺎءت ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                     :5102اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻟﺳﻧﺔ (:ﯾﺑﯾن ﺣﺻﯾﻠﺔ 4.62)ﺟدول رﻗم
     ﺟزاﺋري   اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر
  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
 ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء 
 واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﻤﺠﻤـــــــﻤﻮع ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
 1,91592421 3,9689454 6,8418091 6,078009 8,1524313 8,8736391  اﻟﻤﻀﺎﻓﺔاﻟﻘﯿﻢ 
 5,146709 7,647311 7,30774 8,12522 4,058626 9,81869  زﻛﺎة ﻛﻞ ﻗﻄﺎع
 068031 اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ
 15,187677  زﻛﺎة اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﺎرﯾﺔ
 2,7639517 رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت
 8,8206231 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون
 6935848 اﻟﻣﺟﻣوع
 9,431212 زﻛﺎة رأس اﻟﻣﺎل
 4,619889 ﻣﺟﻣوع زﻛﺎة اﻟدﺧول اﻟﺟﺎرﯾﺔ و زﻛﺎة رأس اﻟﻣﺎل
  .SNOاﻟﻣﺻدر: اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 
ﺗم ﺣﺳﺎب زﻛﺎة اﻟدﺧول اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛل ﻗطﺎع ، 
  .ﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن زﻛﺎة اﻟدﺧول اﻟﺟﺎرﯾﺔ وزﻛﺎة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣن   
ﺣﺎﺟﯾﺎت ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻔﻘراء وأﻧﻬﺎ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن 
ف اﻟﺟﻬود ﻟﺗطوﯾر ﺻﻧدوق اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠزﻛﺎة ﻣن ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة وﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻛﺛﯾ
  اﻟزﻛﺎة وذﻟك ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل.
  
 
                                                             
اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة: دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟدور اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﻘرار  ، ﻧﻣذﺟﺔﻋﺑداﻟﻼوي  ﻋﻘﺑﺔ، ﻣﺣﯾرﯾق ﻓوزي -1
دﯾﺳﻣﺑر  12 - 91ﻗطر،  ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟدوﺣﺔ ،د واﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎةﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرع اﻷول: 
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ،  ﻠﺔ اﻟزﻛوﯾﺔﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾ  5002ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  -
(، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗؤﻛد ﺿﻌﻔﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ %6.2، ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ )إﻟﻰ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ
 .1ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠواﺟﺑﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ
( ﻣن %02( ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺳوداﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ)531.72ﻓﻲ دﯾوان اﻟزﻛﺎة اﻟﺳوداﻧﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﺳوى )
اﻟﺛروات ﻟم و ن ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟدﺧول ( ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر، ﻷ072.731ﻲ ﺑﻠﻐت )اﻟﺗو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة 
ﺗﺣﺻل زﻛﺎﺗﻪ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة دﯾوان اﻟزﻛﺎة اﻟﺳوداﻧﻲ ﻓﻲ 
 اﻟﺗﺣﺻﯾل.
( ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي 448.3ﻣﺑﻠﻎ )م، 5002ﺑﻠﻐت اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
(، ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة %82( ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  )388.72ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ )
ﺗﺣﺻﯾل أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺗزداد درﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘدرة 
  ﺣﺳب وﻓرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وطرق اﻟﺗﻘدﯾر.
( ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ، ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 796.0ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎة ﺳوى )ﻓﻲ اﻷردن ﻟم  
(، وﻫﻲ اﻟﻧﺳب ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﯾل أﻣوال اﻟزﻛﺎة راﺟﻊ اﻟﻰ %7.6)
  .2ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ طوﻋﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل أﻣوال اﻟزﻛﺎة
  أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾر ﻓﺟوة اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻛﺎة:
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﯾل إﯾرادات اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠواﺟﺑﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﯾﻣن ﺗﺑﯾن ﻣن 
(.ﻷن آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣوارد %4.79اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﻠﻐت )و أن ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
  اﻟزﻛوﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﺷدﯾد ﻟدرﺟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ.
اﻹﯾرادات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺑﺣﺳب ﺷدة اﻟﻔﺟوة، ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ إن ﺗرﺗﯾب ﻓﺟوة اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ 
(، اﻷﻧﻌﺎم %7.88(، اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت )%6.59(، ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة)%8.69اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة )و اﻟﻧﺣ
(، وﯾﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب أﻧﻬﺎ ﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗدﻻل %13(، اﻟزروع )%88)
                                                             
، 0102، ﻋﻣﺎن 1ط وﺗﻘﯾﯾم دورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻓرﺣﺎن، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة -1
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ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻓﻲ دﯾوان اﻟزﻛﺎة و ك ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫﻧﺎ
  اﻟﺳوداﻧﻲ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗطوﯾر إﯾراداﺗﻪ اﻟزﻛوﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ.
(، وﻫﻲ %68اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺎء ﻋل ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت )و ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻛذﻟك آﻟﯾﺎت و اﻟدﺧل، و أن ﻫﻧﺎك ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﯾل أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة ﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗؤﻛد 
  . 1ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻠك اﻟﻣوارد
ﻣن  %59ﻧﺟد أن أﻛﺛر ﻣن  ،1102ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر ﺳﻧﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗوﻓرة
ﻣﻊ  اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔزﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر ﻻ ﺗﺣﺻل، وﯾﺳري ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ  زﻛﺎة اﻷوﻋﯾﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟواﺟب
    طﻔﯾف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ. وﺟود ﺗﻔﺎوت
اﻟﺷرﻛﺎت  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺟﺑﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ زﻛﺎةﻋدم ﻗدرة  -
 اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
واﻟﺑرﻫﺎن  ﻋﺟز ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻔﻌﯾل دور ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ رﻛن اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺎدي، -
 ﻣﻠﻲ ﻟﺻدق اﻹﯾﻣﺎن، وﺟﺳر اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﺑﯾن أﻏﻧﯾﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻓﻘراﺋﻬم.اﻟﻌ
اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة  ﻋﺟز ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، ودﻟﯾل ذﻟك  -
 دول ﺗﻘرﯾﺑﺎ.اﻟاﻟﺗﺳول ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
  ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛﺎةﺛﺎﻧﯾﺎ: 
و ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﺳﺎﻫﻣت اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣ 5002-م0002ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة 
  اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻟﺳد ﻓﺟوة ﻓﻘر اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ : ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل -
( ﻣﻠﯾون ﷼، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﻧوي اﻟﻼزم ﻟﺳد ﻓﺟوة 489.96اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑـ)
ﻓﻲ ﺳد ﻓﺟوة ﻓﻘر  .  وﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزﻛﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ( ﻣﻠﯾون ﷼887.562اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎم ﺑـ)
  (،  %7.1( ، وﻓﻲ ﺳد ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ )%7.6اﻟﻐذاء إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ )
 إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻟم ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ -
(، ﻓﻬﻧﺎك دور اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب %22.0،و)%98.0
  ﻟﻛﻠﻲا
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ﻓﻲ  ﻣﺟﺎل ﺗﺧﻔﯾض ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ام ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ  -
  (.%8.6(، وﻟم ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻻ ﻧﺳﺑﺔ )%15.0)
  ﺑﺎﻟﻧﺳب ﻟﻠﺳودان ﯾﻘﺗﺻر أﺛر إﻧﻔﺎق أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
ﻧﺳﺑﺔ  5002-م0002ﻟﻠﻣدة ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ إﻟﻰ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ  -
ﻣؤﺷر ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ و ( ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، وﻫ%34.0(، وﻧﺳﺑﺔ )%9.2)
  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوداﻧﻲ.
م، ﻣﻧﺳوﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم 5002- م0002ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠدﯾوان ﺧﻼل اﻟﻣدة  -
  (.%2.2اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻋن )
اﻻﺳﺗﻬﻼك، واﻟﻧﺎﺗﺞ و ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة  إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﺗؤﻛد ﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺣﻠﻲ، 
ﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ٕاﻟﻰ اﻟﻧو (، %7.0(، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك )%2)اﻟزﻛﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
(، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﺟدًا، ﺗﺄﺷر ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ %4.1(، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم )%3.0)
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
 اﻟﺳﻌودي.
، وﻫﻲ 6002( ﺳﻧﺔ %4.3اﻟﻼزم ﻟﺳد ﻓﺟوة اﻟﻔﻘر )إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ 
ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺗﺟﻌل ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ 
  ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻷردن.
( %80.0، وﻧﺳﺑﺔ)6002- 2002( ﻟﻠﻔﺗرة%23.0ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺳﺑﺔ ) -
  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻻ ﺗرﻓﻊ ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك،
ﻟم  6002- م 2002ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻣدة  -
  .1(%80.0ﯾﺗﺟﺎوز )
  ﺿﻌف ﺗﺄطﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
اﻟﻰ  ﺗﺣﺗﺎج ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة اﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺣﺗﺎج    
أدوات رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب. وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻫﻧﺎ 
 ﻣوطن ﺧﻠل ﯾﺟب اﺻﻼﺣﻬﺎ:   
                                                             
   .481ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻓرﺣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: -1
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 ﺿﻌف دور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة. -
 ﺿﻌف ﻫﯾﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.  -
 .ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻟﻠوزارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ -
 ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎةﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻲ  -
ﺿﻌف وﺟود اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة وﺑﻘﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة   -
 وﺻرﻓﻬﺎ.
ن ﯾاﻟﻣﺳﻠﻣ ﺎءﯾن أﻏﻧﯾﺎدة اﻟﻔﺟوة ﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ز ﯾن ﻣن ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﯾﺣرﻣﺎن ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﺷرﻋ  -
 وﻓﻘراﺋﻬم.
 م ﺗﺟﺎوب ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎةﻋد -
 ﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺛروات.ﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوز ﯾﺿﻌف دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ  -
 .ﯾﻔﻘد اﻟزﻛﺎة ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺔﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷر  دولاﻟاﻟﺗزام  ﻋدم  -
 أﺛر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ راﺑﻌﺎ: 
 ﺣﯾث ، اﻟزﻛﺎة ﻟﻣؤﺳﺳﺎت 8002 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﺧﻔﺎضا( 4.52)ﯾظﻬر اﻟﺟدول 
 9002 اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﺣﻘق ،% 33.2 اﻟزﻛﺎة ﺑﻧﺳﺑﺔ إﯾرادات ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺗوﺳط أدﻧﻰ م 8002 ﺣﻘق اﻟﻌﺎم
ﻋن  ﯾزﯾد ﻛﺎن وٕان ، 7002 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻛﺛﯾرا ﻋن ﯾﻘل ووﻫ ،% 73.22 ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺗوﺳط
  . 6002 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط















  43.8  83.42  62.34  -89.6  2--49.4  00.6  م6002
  34.24  46.54  17.23  12.51  45.28  40.63  م7002
  33.2  28.5-  58.41-  17.03  -93.5  89.6  م8002
  73.22  81.6  87.01  30.55  37.65  68.61-  م9002
 اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ آﺛﺎر وﻣﺑرر ﺑﻔﻌل طﺑﯾﻌﻲ اﻟزﻛﺎة إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض وﻫذا
 اﻟﻌﻣل ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﯾرادات اﻧﺧﻔﺎض ﻋن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺿﻼ ودﺧول اﻷﻓراد ﺛروات ﻋﻠﻰ
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﯾري
  




ﺗﻣﯾزت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوع، ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟطوﻋﯾﺔ أو اﻹﻟزاﻣﯾﺔ 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ  ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة، أو 
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ آﺛﺎر ا ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲوﻛﺎن ﻟ، اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، ﻟﻛن أداءﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺎ،  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ
   اﻟﻌﺎم. ﻔﻘراﻟﺳد ﻓﺟوة و  ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧلاﻻﻗﺗﺻﺎدي، و اﻟﻧﻣو 
إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة  إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻻﺳﺗﻬﻼك، واﻟﻧﺎﺗﺞ 
 اﻗﺗﺻﺎد اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق  اﻟﻣﺣﻠﻲ، واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﺗؤﻛد ﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر 
  .ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎ ﻋﻠﻰﺗﺄﺛﯾر ﺗدﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و 
 ﻣن زﻛﺎة اﻷوﻋﯾﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟواﺟب %09ﻧﺟد أن أﻛﺛر ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة  ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗوﻓرة
طﻔﯾف  ﻣﻊ وﺟود ﺗﻔﺎوت اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻻ ﺗﺣﺻل، وﯾﺳري ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ  إﺳﻼﻣﯾﺔدوﻟﺔ  أي زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
   ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ.
ﻟﻰ دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣواطن اﻟﺿﻌف  اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﻲ إؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣ  
ﻋدم و  ،ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻔﻌﯾل دور ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ رﻛن اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺎديﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻋﺟز  ﻣﺛل 
ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ  وﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ،اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﻬﺎﺑﺟﺑﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻣﺟﺎل ﻓﻲ  ﺗﻬﺎﻗدر 
ودﺧول  ﺛروات ﻋﻠﻰﺛم ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، 
 .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓراد
ﺑراﻣﺞ وطﻧﯾﺔ  ﻓقو ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﺿﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وطﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، 
، وﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺿﻣﺎن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻟ ﻣوﺳﻌﺔ ﺑراﻣﺞو  ،ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرواﺿﺣﺔ 
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  :ﻌﺎﻣﺔاﻟ ﺧﺎﺗﻣﺔاﻟ
اﻹﻟزاﻣﯾﺔ و ﺗﻣﯾزت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوع ، ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟطوﻋﯾﺔ أ
ﺣﺗﻰ  ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ و اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﺻﯾل اﻟزﻛﺎة، أ
اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ  ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲﻛﺎن ﻟو اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ، ﻟﻛن أداءﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺎ،  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت 
   اﻟﻌﺎم. ﻔﻘراﻟﺳد ﻓﺟوة و  ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧلاﻻﻗﺗﺻﺎدي، و و اﻟﻧﻣ
اﻻﺳﺗﻬﻼك، واﻟﻧﺎﺗﺞ و إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠزﻛﺎة  إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، 
 اﻗﺗﺻﺎد اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔأﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق  اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﺗؤﻛد ﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر و اﻟﻣﺣﻠﻲ، 
  .ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎ ﻋﻠﻰﺗدﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر و 
 ﻣن زﻛﺎة اﻷوﻋﯾﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟواﺟب %08ﻧﺟد أن أﻛﺛر ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة  وﻓرةﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗ
طﻔﯾف  ﻣﻊ وﺟود ﺗﻔﺎوت اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻻ ﺗﺣﺻل، وﯾﺳري ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ  إﺳﻼﻣﯾﺔدوﻟﺔ  أي زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
   ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ.
 دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣواطن اﻟﺿﻌف، ﻣﺛل  إﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎج ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ  ﺗﻬﺎﻋدم ﻗدر و  ،ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻔﻌﯾل دور ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ رﻛن اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺎديﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻋﺟز 
ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﻬﺎﺑﺟﺑﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟزﻛﺎة ﻣﺟﺎل 
 ودﺧول اﻷﻓراد ﺛروات ﻋﻠﻰﺛم ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ، 
 .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺑراﻣﺞ وطﻧﯾﺔ  ﻓقو وطﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ،  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﺿﻣن 
اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ، وﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺿﻣﺎن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻟ ﻣوﺳﻌﺔ ﺑراﻣﺞو  ،ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرواﺿﺣﺔ 
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   :اﻟﻔرﺿﯾﺎتﺻﺣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 
ﻋداﻟﺔ ﻻن دور اﻟزﻛﺎة ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق  ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟزﻛﺎة ﯾﻬدف إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:ـ -
ﺗﺣﻔﯾز  ﺑل ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم،  ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء،
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ، وﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوارد، و وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻧﺣ
ﻷن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﺎﯾدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  وﺗﺣد أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
طﺎت اﻷﻛﺛر ﻣردودﯾﺔ  واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻧﺷﺎو ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺣ
  ﻋﺑﺋًﺎ زﻛوﯾًﺎ أدﻧﻰ.
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻓﻊ  ، ﻷﻧﻬﺎﺗﻠﻌب اﻟزﻛﺎة دورا ﻣﺣﻔزا ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠدﺧل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
وﺗﯾرة اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ورؤوس اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﺣﯾث أن إﻧﻔﺎق اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻟﻪ آﺛﺎر ، اﻷﻣوال ﻟدى ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻛﺗﻧﺎزﺑدﻻ ﻣن 
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋدﯾدة  وﺑﺎﻷﺧص ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم  ﺗﻣوﯾل اﻟﻔﻘﯾر ﺑرأﺳﻣﺎل ﻧﻘدي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ وﻻ  ﯾﺳﺗﻬﻠﻛﻪ، 
  دﺧل داﺋم وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻻﺋق.واﻛﺗﺳﺎب ﺣرﻓﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺿﻣﺎن 
ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻷﻣر و وﺟﯾﻪ اﻟزﻛﺎة ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣﺗﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل  -
اﻟذي  ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق  ﻧﺷﺎط ﺳوﻗﻲ ﻓﻌﺎل، ﻟﻘﯾﺎم أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر 
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟطﻠب اﻟﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
  . اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، ﻟﺳد اﻟرﻏﺑﺎت وﯾﺗﺣﻘق اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل
ﻣورد رﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻼﺋق ﻟﻛل ﻷﻧﻬﺎ  ﺗﻠﻌب اﻟزﻛﺎة دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر -
ﻓرد، وﻫﻲ أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷرﻋت وطﺑﻘت ﻟﺗوﻓﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﻣﻔﻬوم ﺣد 
  اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾرﺗﺑط طردﯾﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺻﻐﯾرﻫم وﻛﺑﯾرﻫم، ﻣﺳﻠﻣﯾﻬم وأﻫل  ﻓﺗﺷرﯾﻊ اﻟزﻛﺎة ﯾﺿﻣن ﺗوﻓﯾر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻛل
اﻟذﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷؤون اﻟزﻛﺎة ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﺻروا ﻓﻲ واﺟﺑﺎﺗﻬم ﻣن إﺣﺻﺎء وﺗدوﯾن وﺟﺑﺎﯾﺔ 








 ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :   
 اﻟزﻛﺎة أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ودون  اﺷﺗراط ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﺗﻌﺗﺑر  -
  ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌداﻟﺔ ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟوﺿﻌﯾﺔ. وﻫذا ﻣﺎ
ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
ن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛدس اﻷﻣوال ﻓﻲ أﯾدي ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ وﻣن ﺑﯾ
 .ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻔوارق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت
اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف اﻟﻣﺑﺎﺷر )اﻷﻓﻘﻲ( و  اﻟزﻛﺎة ﺻرفﯾﺷﺗﻣل  -
 )اﻟرأﺳﻲ(. ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوااﻟﺧدﻣﯾﺔ 
)ﻋدم اﻟﺻرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ( ﺗﻣﺷﯾًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺑدأ ﺗطﺑﯾق -
 ﻣﻌظم اﻟﺳﻛﺎن.ﻟاﻟﺷرﻋﯾﺔ 
وﻏﯾر  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻔﻌﯾل دور ﻓرﯾﺿﺔ اﻟزﻛﺎة ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ رﻛن اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺎدي، ﻋﺎﺟزة ﻋنﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة  ﺗﺑﻘﻰ -
اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺗﺳول ﻓﻲ  ذﻟكﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، ودﻟﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  ﻠﻰﻋ ﻗﺎدرة
 ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
أﺿﻌف ﻣن أداﺋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻟﻠوزارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﯾﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﻋدم ﺗﻣﺗﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة  -
 .اﻹﺳﻼم ﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎو  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
اﻟﻔﻘراء  اﺳﺗﺄﺛر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻟﻣﺻرفﺣﯾث  ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔﻟاﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﺳﺎﻫﻣت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ   -
 .اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟزﻛﺎة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎنﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن 
ﺑل ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ وﺳﺎﺋل  ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺧروﺟﻬم ﻣن داﺋرة اﻟﻔﻘر وﺻول اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻻ إن  -
 أﺧرى ﻟﻠﺗﻛﻔل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬم.
 وﺟود إﻟﻰﯾﺷﯾر  ، واﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺿﻌف ﻧﺳﺑﺔ ﺟﺑﺎﯾﺔ  -
 أﻣوال ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻟم ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ.
واﺿﺣﺔ ﺑراﻣﺞ وطﻧﯾﺔ  ﻓقو وطﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ،  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ﺿﻣن  -
، وﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺿﻣﺎن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻟ ﻣوﺳﻌﺔ ﺑراﻣﺞو  ،ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر
  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
  
  




ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ ، ﻋن طرﯾق ﯾﺟب ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺑراﻣﺞ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر -
وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم  ،ﻷﺻول اﻟﻔﻘراء اﻷﻛﺛر وﻓرة ) أي اﻟﻌﻣل (
 اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة واﻟﺗﻐذﯾﺔ.و اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  - إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟزﻛﺎة -  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺿﻣﺎنﯾﻣﻛن ﺗوﺳﯾﻊ ﺑراﻣﺞ ﺷﺑﻛﺔ ا -
 ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة. و 
 اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻌززاﻟﺗﻲ و   -ﻣﺛل اﻟوﻗف-اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻹﺳﻼم ﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ -
 .ﻟﻌﻼج ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر
زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح و أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺣﻲ ﺗطوﯾر  -
 .ﺑل ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣوارد اﻟزﻛﺎة وﺗﺣﺳﯾن أداء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼ وٕاﻧﻔﺎﻗﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، و 
ﻧﺷر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ و ﻟﺗدرﯾب اﻟزﻛﺎة ﻫﯾﺋﺎت و اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﯾﺟب -
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﻘراء و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ و 
 اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌزﯾز ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﻧﻲ داﺧل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹ -
 اﻟطﺎﻗﺔ.و اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣﯾﺎﻩ و ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ 
ﯾﺟب ﺗﻌزﯾز ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﻠدان ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطوارئ و ﯾﺟب وﺿﻊ  -
 .اﻷﻋﺎﺻﯾر و ل اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت، اﻟﺟﻔﺎف ﻟﻠﺣد ﻣن آﺛﺎر اﻟﻛوارث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﺛ
ﯾﺟب ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻛﻌﺎﻣل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﺣﺻول اﻟﻣزارﻋﯾن  -
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل 
 اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻪ.و ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ 
ﺗﻣﺎن اﻻﺋ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة،ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗوظﯾف اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﺗطوﯾر  -
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ 
  اﻟﻛﺗبأوﻻ: 
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺟدﯾد اﻟﻧظﺎم وأﺧواﺗﻬﺎ، اﻟﻐﺎت اﻟﻌﯾﺳوي، ﺣﺳن إﺑراﻫﯾم .1
  .5991 اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟوﺣدة دراﺳﺎت ﻣرﻛز
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ 01ط أﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، .2
  .3991 ،اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة
 واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺿوء ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد أﺣﻣد .3
  .3102 اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
 اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺣﺛﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺧﻠق ﺷﻌﺑﺎن، ﺟﺎد .4
   .0102 اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ،
  . 2002 ﺑﯾروت ،2ط اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟوﺣدة دراﺳﺎت ﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،أﻣﯾن ﺟﻼل .5
 واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻫوﻣﺔ دار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻌوﯾﺳﺎت، اﻟدﯾن ﺟﻣﺎل .6
  . 0002اﻟﺟزاﺋر
  .5991اﻟﻘﺎﻫرة، ﺣﺎزم اﻟﺑﺑﻼوي، دﻟﯾل اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، دار اﻟﺷروق،  .7
  .0002 ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أﻣﯾن، ﺣﺳن .8
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻟﺑﻧوك و اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﯾﻎ ﻣﺧﺎطر ﺑﻠﻌﺟوز، ﺣﺳﯾن .9
 .9002 ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
 ﻟﻠﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﺔ، ﻣﺳﺗوي ﻋﻠﻲ ﻟﻠزﻛﺎة اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻘﻪ ﺷﺣﺎﺗﺔ، ﺣﺳﯾن .01
   .6002 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺑﺟدة، ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﻧك واﻟﺗدرﯾب
ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان، اﻟﻔﻘر واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب  .11
 .7002 ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
، دار اﻟﻔﻛر  1طﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ وﻣﻌﺎﺻرا، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول،  .21
 . 8991، ، اﻟﻘﺎﻫرة1ط اﻟﻌرﺑﻲ،
 ﻋﻣﺎن، ،1ط اﻟﻧﻔﺎﺋس، دار اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻫﯾﻛل ﻋﯾﺳﻰ، ﺧﻠﯾﻔﻲ .31
  .1102 اﻷردن،
 ﻋﻣﺎن، ،1ط اﻟﻧﻔﺎﺋس، دار اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻫﯾﻛل ﻋﯾﺳﻰ، ﺧﻠﯾﻔﻲ .41
 .1102 اﻷردن،
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، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر 1رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو أﺣﻣد، اﻟﺧطوط اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط .51
  . 6002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن 
 .0002، ﺑﯾروت اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺻري، ﯾوﻧس رﻓﯾق .61
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 2رﻣزي ﻋﻠﻲ  إﺑراﻫﯾم  ﺳﻼﻣﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، ط .71
  .0991، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  .9991اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻔﻛر ،دار1ﻣﻘﺎرﻧﺔ،ط دراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼم دﻧﯾﺎ، أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ .81
،  اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻟزﻫراء، اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻧظﯾم،  ﺷﺣﺎﺗﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷوﻗﻲ .91
  . م8891 ﻫـ8041
،  اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻟزﻫراء، اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻧظﯾم،  ﺷﺣﺎﺗﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷوﻗﻲ  .02
 . م8891 ﻫـ8041
  .6002 اﻟﻔﺟر، دار اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﺻﺎﻟﺢ .12
  .9991، ﻋﻣﺎن ،1ط واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﺋل دار اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣردان، ﺣﯾدر طﺎﻫر .22
 ﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟزﻛﺎة، ﺑﺣوث ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻔﻘر، ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزﻛﺎة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﺎﺑدﯾن، زﯾن اﻟطﯾب .32
 .1002 اﻟﺳودان، ﻟﻠزﻛﺎة،
 اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﯾﻎ ﻣﺧﺎطر ﺑوﻗري، أﺣﻣد ﺑن اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﻋﺎدل .42
 . 5002،، اﻟرﯾﺎضاﻟﺳﻌودﯾﺔ
واﺋل  ، دار1ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻋﺑﯾد اﻟﺳﺑﻬﺎﻧﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺿﻌﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ط .52
 .1002 ،ﻟﻠﻧﺷر
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳوي، ﺗﺣﻠﯾل ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻧﺷورات  .62
 .9002، ﺑﯾروت، 1ط اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،
  .3002،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻹﺳﻼم ﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺳري، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد .72
ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر، ﻣﺟل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة ﻣﺣﻣود ﻫﺎﺷم ﻋﻧﺑر، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺣﻣدان اﻟﻠوح و  .82
 .9002
 .3891 ﺑﯾروت، اﻟﻧﻬﺿﺔ، دار اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﻣدﺧل ﻫﯾﻛل، ﻓﻬﻣﻲ اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد .92
 اﻟدار ﻣﻌﺎﺻرة، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺻطﻔﻰ، إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﯾدة ﻋطﯾﺔ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد .03
  . 6002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
 ﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤ
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 ﺷﺑﺎب ،ﻣؤﺳﺳﺔ 2ج اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠم -  دراز اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد ﺣﺎﻣد ، ﺑرﻛﺎت ﺻﺎدق اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد .13
 .1791، ﺑﯾروت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  . 8002 أﺳﯾوط، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺳوﯾﻔﻲ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑد .23
ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة  1ﻋزﯾزة ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﻌﯾم، اﻟﻔﻘر اﻟﺣﺿري وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ،ط .33
  .9002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت 
 و ﺑﺎﻟدوﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دار اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﺎﻟوس، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ .43
  .8991 ﺑﺑﯾروت، اﻟرﯾﺎن ﻣؤﺳﺳﺔ
 و ﺑﺎﻟدوﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دار اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﺎﻟوس، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ .53
 .8991 ﺑﺑﯾروت، اﻟرﯾﺎن ﻣؤﺳﺳﺔ
/ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳواس، أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ .63
  .اﻟﻘرى أم ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻧظﺎﻣﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻛﻔراوي، ﻣﺣﻣود ﻋوف .73
 . 7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
، دار ﻧﻬﺿﺔ 1اﻟﻣدﺧل، طﻋﯾﺳﻰ ﻋﺑدﻩ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣدﺧل وﻣﻧﻬﺎج، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ﻓﻲ  .83
 .4791ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،
  .اﻟﻧﺷر ﺳﻧﺔ ﺑدون اﻟﻛﺗب، دار ﻣﻧﺷورات ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دراﺳﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋﻧﺎﯾﺔ، ﻏﺎزي .93
 .1002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوﺣدة دراﺳﺎت ﻣرﻛز. اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟدﺧل وﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﻘر: اﻟرزاق ﻋﺑد اﻟﻔﺎرس، .04
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 1ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ، ط ﻓرﻫﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻷﻫدن، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .14
  .4991واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .7002 اﻷردن، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﺟدار دار اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﺧﻠف، ﺣﺳن ﻓﻠﯾﺢ .24
  .1891 اﻟرﯾﺎض ﻋﻛﺎظ دار ، اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣذﻫب - ﺷوﻗﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﻧﺟرى .34
 ،1اﻟﻌرﺑﻲ،ط اﻟﻔﻛر دار اﻟوﺿﻌﯾﺔ، واﻟﻧظم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ واﻟﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋطوي، ﻓوزي .44
  .8891ﺑﯾروت،
 ﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﻣن ﻣﺧﺗﺎرة واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣؤﺷرات اﻟﺧوري، ﻛﺎﺑﻲ .54
 .4102 ﻟﺑﻧﺎن، ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوﺣدة دراﺳﺎت
  . 5891 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺣدﯾث، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻛري، ﻛﺎﻣل .64
 .9891ﻟﺑﯾب ﺷﻘﯾر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  .74
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ﻣﺎﯾﻛل اﺑدﺟﻣﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ : اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ  .84
   .9991ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض 
 . 7002 ﺑﯾروت ﻧﺎﺷرون،– ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدار ،1ط اﻟﻔﻘراء، ﺑﻧك ﺗﺟرﺑﺔ ﺳﻌﯾد، ﻣﺟدي .94
، دار 1ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر ﻓرﺣﺎن ﻣرﻋﻲ، اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ط .05
  .1002اﻟﺑﺣوث وﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وٕاﺣﯾﺎء اﻟﺗراث، دﺑﻲ 
  8002، اﻟرﺑﺎط ، 1ﻣﺣﻣد اﻟﻌودي، ﻓﻘراء ﻓﻲ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺗوﺣﯾدي ﻟﻠﻧﺷر، ط .15
، 1وآﺧرون،  ﻧدوة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟـﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﺻﺎدق  .25
 .8891 ،اﻟﻛوﯾت
ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎن ﺧﺎن، ﻓﻘر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  .35
  .1002ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، واﺷﻧطن، 
 اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أﺛر اﻟطواﺑﻲ، ﺣﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد .45
  .47ص ،8002 اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،1اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،ط اﻟﻔﻛر دار ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دراﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  .2891 اﻟراﺑﻌﺔ اﻟطﺑﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻧﺷﺄة ،"اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﺎدئ" دوﯾدار، ﻣﺣﻣد .55
 ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ دار اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﯾر، زﻛﻲ ﻣﺣﻣد .65
   .0791
 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷوراق وﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣﻠﯾل وآﺧرون، اﻟﺣﻔﻧﺎوي ﺻﺎدق ﻣﺣﻣد .75
 .2002
 اﻷﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼم، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻷﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻟزﻛﺎة ﻋﻣر، اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد ﻣﺣﻣد .85
  .0002 ﻣﺻر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺷؤون اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼم، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
 اﻷﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، اﻷﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻟزﻛﺎة ﻋﻣر، اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد ﻣﺣﻣد  .95
 .8002ﻣﺻر، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺷؤون اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼم، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ وﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻧظرﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ،  .06
  .4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﯾﻧﺎﯾر اﻟدار 
 ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، و ﻧظرﯾﺔ دراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺎﺻف، ﻋطﯾﺔ إﯾﻣﺎن ﻋﺟﻣﯾﺔ، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻣﺣﻣد .16
   .0002 ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار
 ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺗوزﯾﻊ وﻋداﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن واﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﻧﺎﺳق: دوح أﺑو ﺣﻣﺎد ﻋﻣر ﻣﺣﻣد .26
 . 8002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار،  واﻟوﺿﻌﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻛر إطﺎر
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 ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺗوزﯾﻊ وﻋداﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن واﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﻧﺎﺳق دوح، أﺑو ﺣﻣﺎد ﻋﻣر ﻣﺣﻣد .36
 .  8002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار واﻟوﺿﻌﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻛر إطﺎر
 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺑﺎب ﻣؤﺳﺳﺔ" واﻟﺗﺿﯾﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت" إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻣﺣروﺳﻲ ﻣﺣﻣد .46
  .2991
ﻣﺣﻣد ﻧﺟﺎة اﷲ ﺻدﯾق، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن أﺑو ﻋﻠﻲ، اﺳﺗﻌراض ﻟﻠﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ  .56
 .7891اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، 
 اﻟﺗطﺑﯾق، و اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺎطر ﺗﺣﻠﯾل اﷲ، ﻋﺑد ﻧور ﻣﺣﻣد .66
 .دون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻣﻛﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم راﺑطﺔ
 اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﯾﻎ ﻣن اﻟﺧطﯾب، ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود .76
 أم ﺟﺎﻣﻌﺔ/ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻟﻠﺗﻣوﯾل  اﻷردﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  . اﻟﻘرى
 ﻋﻣﺎن، ، واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ دار ،1ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺻوان، ﺣﺳن ﻣﺣﻣود .86
  .4002 اﻷردن،
 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻟﻛﺗﺎب دار اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻋﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺳﻌد، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ .96
  .8002
 ﻋﻣﺎن ،1ط ﻟﻠﻧﺷر، واﺋل دار وﻣوﺿوﻋﺎت، وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺷﻲ، ﻣدﺣت .07
  . 7002
 اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ وﻣدى اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد اﻟزرﻗﺎ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ .17
  .9991 ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .1002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 1ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﺣﺎﻣد رﺿوان، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ط .27
 اﻟوراق ﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻧظور ﻣن رؤﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻼم، ﻋﺑد ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ .37
 . 1102 اﻷردن، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر
 ،2ط اﻟﻔﻛر، دار اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ وﺿواﺑطﻬﺎ دورﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻗﺣف، ﻣﻧذر  .47
 .6002 دﻣﺷق،
 . 9002 ،دار اﻟﺳﺎﻗﻲ، ﺑﯾروت 1ﻣﻧﯾر اﻟﺗﻧﯾر، اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ، ط .57
ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻘر: ﻣﯾﺷﯾل دوﻓﺳﻛﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ: ﺟﻌﻔر ﻋﻠﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ، ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﻣود ﺧﺎﻟد اﻟﻣﺳﺎﻓر،  .67
  .1002 ،دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ، ﺑﻐداد ،1ط ﺗﺄﺛﯾر اﺻطﻼﺣﺎت ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﯾﯾن،
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 دار ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻘل، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻧﺎدﯾﺔ .77
 . 1102 اﻷردن، ﻋﻣﺎن، ،1ط اﻟﻧﻔﺎﺋس،
 اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺗوزﯾﻌﻲ، اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟدور اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷﺳس اﻟزﻛﺎة ﻣﺷﻬور، اﻟﻠطﯾف ﻋﺑد ﻧﻌﻣت .87
  .3991، ﺑﯾروت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺗوزﯾﻌﻲ، اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟدور اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷﺳس اﻟزﻛﺎة ﻣﺷﻬور، اﻟﻠطﯾف ﻋﺑد ﻧﻌﻣت .97
 .ﺑﯾروت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻫوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف، ﺗﺣﻠﯾل ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺣﺿري، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن  .08
 . 6002
   .5002 اﻷردن، اﻟﻧﻔﺎﺋس، دار ،1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﺧل اﻟﺷﺎﯾﺟﻲ، ﺧﺎﻟد وﻟﯾد .18
  .1891اﻹﺳﻼم،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻛﻧﯾك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾوﺳف، إﺑراﻫﯾم ﯾوﺳف .28
 اﻟﻘﺎﻫرة ،1ط اﻟﺷروق، دار اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻼج ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة دور اﻟﻘرﺿﺎوي، ﯾوﺳف .38
 . 1002
  .6002 اﻟﻘﺎﻫرة، وﻫﺑﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ،52 ط اﻷول، اﻟﺟزء اﻟزﻛﺎة ﻓﻘﻪ اﻟﻘرﺿﺎوي، ﯾوﺳف .48
 .3002 اﻟﻘﺎﻫرة وﻫﺑﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ،7ط اﻹﺳﻼم، ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﻛﯾف اﻟﻔﻘر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘرﺿﺎوي، ﯾوﺳف .58
 .8891، 1ط ، اﻟﻛوﯾت ، اﻟﻘﻠم دار  اﻟﺧﺎص اﻟﻧﺷﺎط ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻘﻪ – ﻛﻣﺎل ﯾوﺳف .68
  اﻟﻣﺟﻼتﺛﺎﻧﯾﺎ: 
 ﺗﺧذة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ،ﻣﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻐرﯾب، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟ .1
 .5002، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 113ﻋدد 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﻔﻘر، ﻣرﻛز دراﺳﺎت  ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ وأﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، .2
 .8002ﺑﯾروت  1اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ط
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة، أي ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺧﺑر اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، دار   .3
 .اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة 1ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط  .4
  ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دون ﺗﺎرﯾﺦ . 7991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت
ﻣﺣﻣد ﯾﺳﺎر ﻋﺎﺑدﯾن، ﻋﻣﺎد اﻟﻣﺻري، اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺑن ﺧﻠدون، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق  .5
    .9002اﻟﻌدد اﻷول،  52اﻟﻣﺟﻠد 
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، 71، اﻟﻔﻘر ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق اﻟﻣﺟﻠد ﻣطﺎﻧﯾوس ﻣﺧول .6
  .1002اﻟﻌدد اﻷول ﻟﺳﻧﺔ
 ﺑﺣوث ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺻر، إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ  إﺷﺎرة ﻣﻊ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرﻛود أﺛر ﺣﺟﺎزي، ﻣﺣﻣد ﻋزة .7
  .0102ﺳﻧﺔ ، 15 اﻟﻌدد ﻋرﺑﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .5991دﯾﺳﻣﺑر  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، .8
زﯾﻧب ﺣروب وﻛرﯾﺳﺗﺎل ﻛوﺳﺗﯾﺎل، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر وٕاﯾرادات ﺿراﺋب اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﺟﻠﺔ  .9
   . 1002، 2اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  اﻟﻌدد 
ﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻻﺳﻼﻣﺑوﻟﻲ، اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗورق ﺑﯾن أﺻول اﻟﺑﻧك وﺧﺻوﻣﻪ، ﻣﺟﻠ .01
  .5002، ﺳﻧﺔ  1، ﻋدد 81اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣﺟﻠد 
 ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﯾﻘﺢ، اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎدن، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ، .11
   ﻫـ. 5241، ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 03، ﻋدد 81اﻟﺟزء 
ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت  واﻹﺣﺳﺎن اﻟﺑر ّ ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﻣر، أ .21
   .، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺻﻐﯾرة
 اﻟزﻛﺎة ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧدوة ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،"اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟزﻛﺎة " ﻣﺟﻠﺔ .31
   .، اﻟﻛوﯾت2991دﯾﺳﻣﺑر  3-2اﻟﻣﻌﺎﺻرة،
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋدد:  ﻲ ﻋﻼج اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ، دور اﻟزﻛﺎة ﻓﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺳﻠﯾﻣﺎن .41
 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت. 11  ، اﻟﺷﻬر: 544
، وزارة 30ﺣﺳﯾن ﺑوزﯾدي، أﺛر اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋدد  .51
 .7002اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، 
 اﻟﺳﻧﺔ ،81 اﻟﻌدد اﻟزﻛﺎة، ﺷؤون ﻣﺟﻠﺔ واﻟدﺧل، اﻟﺛروة ﺗوزﯾﻊ إﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة دور اﻟﻌوﺿﻲ، رﻓﻌت .61
  .5002 اﻟرﺑﺎط، اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻌﺎرف ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،
  .5002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﺻﯾرة، ﻣرﻛز اﻟﺧﺎﻣس، اﻟﻌدد اﻟﺑﺻﯾرة ﻣﺟﻠﺔ .71
   اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﺛﺎﻟﺛﺎ:         
 اﻟﺧرطوم وﻻﯾﺔ ﻣﺎﯾو ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿري اﻟﻔﻘر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻬود ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻟﻰ، ﻓﺿل اﷲ ﻋطﯾﺔ اﻟﺳرة .1
  .9002 أوت اﻟﺧرطوم ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻛﺗوراﻩ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳودان،
ﻋﺑد اﷲ ﺻﺎدق أﻣﯾن ﺣﺳن، اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح  .2
  .5002اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠس، 
 ﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤ
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 اﻟﻌﻠوم ﺑﻛﻠﯾﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،-اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ– اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻔﻘر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛرﯾﻣﺔ، ﺑوﺳﺎق .3
  .4002اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، وﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺣﺳن أﺣﻣد ﻏراﯾﺑﺔ، أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ وﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻟواء  .4
   .5991ﻋﺟﻠون وﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، 
ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﺣﺳن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻏراﯾﺑﺔ، أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  .5
  .5991ﻟواء ﻋﺟﻠون وﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، 
ﻓﺎرس رﺷﯾد اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  .6
 .8002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، ﻋﻣﺎن 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑوﻋوﯾﻧﺔ .7
 .3002 اﻟﺟزاﺋر،
 ﻧﻘود ﻓرع ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻔﺗﺎح .8
 .4991 اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، و
 اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻣﻘدﻣﺔ ،أطروﺣﺔ" اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة دور" ﻋﻣﺎوي، ﺣﺳن ﻋﺎرف ﺧﺗﺎم .9
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟدراﺳﺎت ﻛﻠﯾﺔ  واﻟﺗﺷرﯾﻊ، اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
 .0102 ﻏزة، ، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح
 اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻣذﻛرة وآﺛﺎرﻩ، ﺣﻛﻣﻪ اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻼﻣﻲ، ﻧﺳﯾﻣﺔ .01
  .7002
 رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟزﻛﺎة ﻣن ﻛل أﺛر ﺣﺳوﻧﺔ، اﻟﺣﺎﻓظ ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﻓﺎطﻣﺔ .11
  .9002 ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺟﺎح ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورة، ﻏﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎتراﺑﻌﺎ: 
 ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻘر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة دور :ﺣﻔﻧﺎوي آﻣﺎل طرطﺎر، ﺣﻣدأ .1
  .2102 ﺟوان 91 و 81 ﯾوﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ وطرق اﻟزﻛﺎة أﻣوال ﺗﺛﻣﯾر:ﻣؤﺗﻣر
 ﻟﻠزﻛﺎة، اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻓﻲ اﻟزﻛوي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر دور ق، ﻓﻼ وﻋﻠﻲ اﻟﺳﻌﯾدي ﯾوﺳف أﺣﻣد .2
  .2102 اﻟﺑﻠﯾدة ﻣﻠﺗﻘﻰ
إﺧﻼص ﻋﺛﻣﺎن ﻋﺑد اﷲ وآﺧرون، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻋﺑر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻠﺗﻘﻰ  .3
  .2102اﻟﺑﻠﯾدة،
 ﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤ
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 ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة اﻟزﻛﺎة ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻛﻠﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة اﻣوال ﻟﺗﺛﻣﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺛﺎر: ﻟوﯾزة أوﺻﻐﯾر .4
  .2102
  2102 اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟزﻛﺎة، ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، و اﻟزﻛﺎة دﺣﻣﺎن، اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ﺑن .5
 إﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻧظور ﻣن ﻋﻼﺟﻬﺎ وآﻟﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻔﻠﯾت، ﻋطﯾﺔ ﺧﻠود .6
  .7002/4/3-2: اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻏزة، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺳﻼم ﻣؤﺗﻣر ﻣﻧﺷور
 ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أﻣوال اﺳﺗﻧﻣﺎء ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﻠﯾل، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﺑوﻓﺎﺳﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن .7
  .2102 اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟزﻛﺎة،
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺻﯾﻎ ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺟوال، اﻟﺳﻌﯾد وﻣﺣﻣد ﺑﻌداش طﺎﻫر .8
  .1102 ﻏرداﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣﺑرراﺗﻬﺎ
 اﻹدارة اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﯾﺎم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻟﻠزﻛﺎة، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدور ﻗدي، اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد .9
  .9002 ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر، ،12 – 71اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻹﻣﺎم دار اﻟزﻛﺎة، ﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺗﻐﯾر ﻹﺣداث اﻟزﻛﺎة ﻷﻣوال اﻷﻣﺛل اﻻﺳﺗﺧدام طرق ﻗدي، اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد .01
  .9002 ﺟﺎﻧﻔﻲ ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻹﻣﺎم دار اﻟزﻛﺎة، ﺣول ﺗدرﯾﺑﯾﺔ دورة اﻟﻔﻘﯾر،
 ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻓﻲ دورﻫﺎ و اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟزﻛﺎة ﺗطﺑﯾق أﺛر ﻫﺟﯾرة ﺷرﯾف اﻟﻌرﺑﻲ .11
  .2102 اﻟﺑﻠﯾدة  اﻟزﻛﺎة ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟزاﺋر،
 اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ورﻗﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة ﻣﺣﻣد، اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد ﻓﺻل .21
 اﻟﺷﻠف، ﺑوﻋﻠﻲ، ﺑن ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، و اﻵﻓﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ادارة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣول
  .8002ﻧوﻓﻣﺑر، 62-52 ﯾوﻣﻲ
 اﻟﺣﻠول ووﺿﻊ اﻟزﻛﺎة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾر" اﻟﻌﻣر، اﷲ ﻋﺑد ﻓؤاد .31
  .0102ﻣﺎرس 03-92 ﺑﯾروت ﻟﻠزﻛﺎة، اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ،"ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻧﻘدي، اﻟﻧﺻﺎب وﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻗﯾﺎس ﻗواﻋد ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ﺗﺷرﯾﻊ إﻋﺟﺎز اﻷﺑﺟدي، ﻛوﺛر .41
  .واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻺﻋﺟﺎز اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 ﺟوان91و81ﯾوﻣﻲ اﻟﺑﻠﯾدة اﻟزﻛﺎة ﻣﻠﺗﻘﻰ ، اﻟزﻛﺎة ﺻﻧﺎدﯾق أﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺎطر ﻣﺑﺎرك ﻟﺳﻠوس .51
  .2102
 12 – 71 اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ، اﻹﻣﺎم، دار اﻟزﻛﺎة، ﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹدارة ﻣﻠﺗﻘﻰ .61
 .9002ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤ
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 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗورق ﺑرﻛﺎت، ﻋﻣﺎد ﻗﺣف، ﻣﻧذر .71
  . 5002 ﻣﺎﯾو 01- 8 ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﯾن، ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
   واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﺎرﯾرﺧﺎﻣﺳﺎ: 
  .0102، اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، روﻣﺎ DAFI .1
 اﻟﻘﺎﻫرة، ،6ج اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺑﻧوك اﻟدوﻟﻲ اﻻﺗﺣﺎد .2
 .2891
 دراﺳﺎت ﻣرﻛز ﻣﻘﺎرﻧﺔ، إﺳﻼﻣﯾﺔ رؤﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋداﻟﺔ ﻣﻧﺻور، اﺑراﻫﯾم أﺣﻣد .3
  . 7002 ﯾوﻧﯾو/  ﺣزﯾران،  ﺑﯾروت اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟوﺣدة
  5002 ﻟﻠﻌﺎم  اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ، اﻻﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ .4
 ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻠﺧص اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟدول وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ .5
  .8002 دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟدول
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 ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﻊﻗاﻮﻤﻟا :ﺎﻌﺑﺎﺳ  
1  - https://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview  ﻲﻟودﻟا كﻧﺑﻟا ﻊﻗوﻣ  
صﺧﻠﻣ:  
   لﯾﺻﺣﺗ لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻣازﻟﻹا وأ ﺔﯾﻋوطﻟا أدﺑﻣ قﯾﺑطﺗ ثﯾﺣ نﻣ ءاوﺳ ،عوﻧﺗﻟﺎﺑ ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا لودﻟا ﻲﻓ ةﺎﻛزﻟا ﺔﺑرﺟﺗ
 .ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو يدﺎﺻﺗﻗﻻا لﺎﺟﻣﻟا ﻲﻓ ةﺎﻛزﻟا مادﺧﺗﺳا ﻲﻓ ﻰﺗﺣ وأ ،ﺎﻬطﺎﻣﻧأ نﯾﺑ ﺔﯾﺑﺳﻧﻟا تﻼﯾﺿﻔﺗﻟا ثﯾﺣ نﻣ وأ ،ةﺎﻛزﻟا
 ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا لودﻟا ﻲﻓ ةﺎﻛزﻟا مﺎظﻧ قﯾﺑطﺗﻟ نﺎﻛو دﺎﺻﺗﻗﻻا ىوﺗﺳﻣ ﻰﻠﻋ ﻩءادأ نﻛﻟ ،ﻲﺋزﺟﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻋ ةرﯾﺛﻛ ﺔﯾﺑﺎﺟﯾا رﺎﺛآ
 رﻘﻔﻟا ةوﺟﻓ دﺳو لﺧدﻟا ﻊﯾزوﺗ ﺔﻟادﻋ قﯾﻘﺣﺗو ،يدﺎﺻﺗﻗﻻا وﻣﻧﻟا تﻻدﻌﻣ ﻊﻓر تﻻﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺎﻔﯾﻌﺿ ﻰﻘﺑﯾ ﻲﻠﻛﻟا
.مﺎﻌﻟا  
   ﻊﺿﺧﺗ ﻻ ﺎﻬﺗﺎﻛز بﺟاوﻟا ﺔﯾﻋوﻷا رﺛﻛأ نا دﺟﻧ ةﺎﻛزﻟا ﻰﻠﻋ ةرﻓوﺗﻣﻟا تﺎﯾطﻌﻣﻟا لﻼﺧ نﻣ قدﺻﯾو ،ةﺎﻛزﻟا مﺎظﻧﻟ
.ﺎﻬﻧﯾﺑ ﺎﻣﯾﻓ فﯾﻔط توﺎﻔﺗ دوﺟو ﻊﻣ ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا لودﻟا لﻣﺟﻣ ﻰﻠﻋ رﻣﻟا اذﻫ  
   قﺎﻔﻧﻻاو ،ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟاو ،كﻼﻬﺗﺳﻻاو ،رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا تارﯾﻐﺗﻣﻟا ﻰﻟإ ةﺎﻛزﻟ ﺔﯾﻠﻌﻔﻟا ﺔﻠﯾﺻﺣﻟا ﺔﺑﺳﻧ نإ
 دﻛؤﺗ ،مﺎﻌﻟاا لودﻟا دﺎﺻﺗﻗا ﻰﻠﻋ ةﺎﻛزﻟا لاوﻣأ قﺎﻔﻧإ رﯾﺛﺄﺗ ﺔﯾﻧﺎﻛﻣإ فﻌﺿ كﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫرﯾﺛﺄﺗ ﺔﯾﻧﺎﻛﻣإ ﻲﻧدﺗو ،ﺔﯾﻣﻼﺳﻹ
.ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا تارﯾﻐﺗﻣﻟا  
   زﺟﻋ لﺛﻣ ،فﻌﺿﻟا نطاوﻣ زوﺎﺟﺗﺗ ﻰﺗﺣ رﯾﺑﻛ ﻲﻣوﻛﺣ مﻋد ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا لودﻟا ﻲﻓ ةﺎﻛزﻟا تﺎﺳﺳؤﻣ جﺎﺗﺣﺗ
 ﺔﯾﺎﺑﺟ لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﺗردﻗ مدﻋو ،يدﺎﻣﻟا مﻼﺳﻹا نﻛر ﺎﻬﺗﻔﺻﺑ ةﺎﻛزﻟا ﺔﺿﯾرﻓ رود لﯾﻌﻔﺗﺑ مﺎﯾﻘﻟا نﻋ ةﺎﻛزﻟا تﺎﺳﺳؤﻣ لاوﻣأ
 تﺎﻣزﻷا رﺎﺛآ نﻣ ﺎﻬﺗﯾﺎﻣﺣ مﺛ ،ﻲﻠﺣﻣﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﯾﻘﺣﺗﺳﻣ تﺎﺟﺎﯾﺗﺣا ﺔﯾﺑﻠﺗ لﺎﺟﻣ ﻲﻓو ،ﺔﯾﻘﯾﻘﺣﻟا ﺎﻬﻣﯾﻗ ﺔﻓرﻌﻣﺑ ةﺎﻛزﻟا
.تﺎﺳﺳؤﻣﻟاو دارﻓﻷا لوﺧدو تاورﺛ ﻰﻠﻋ ﺎﺑﻠﺳ رﺛوﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟاو ﺔﯾﻠﺧادﻟا  
   لﺿﻓﻷا نﻣأﺞﻣارﺑ قﻓو ،ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﻧطو تﺎﯾﺟﯾﺗارﺗﺳا نﻣﺿ ةﺎﻛزﻟا تﺎﺳﺳؤﻣ لﻣﻌﺗ ن  ءﺎﺿﻘﻠﻟ ﺔﺣﺿاو ﺔﯾﻧطو
 ﺔﺟﻟﺎﻌﻣﻟا فدﻬﺗﺳﺗ ﻲﺗﻟا لﻣﺎﺷﻟا ﻲﻠﻛﯾﻬﻟا طﺑﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳ نﻣﺿو ،ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا نﺎﻣﺿﻟا ﺔﻛﺑﺷﻟ ﺔﻌﺳوﻣ ﺞﻣارﺑو ،رﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ
.ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا لودﻟا لﻛو رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ رﻘﻔﻟا ةرﻫﺎظﻟ ةرﺷﺎﺑﻣﻟا  
 :ﺔﯾﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا رﻫﺎظ جﻼﻋ ،رﻘﻔﻟا ةرﻫﺎظ  ،ةﺎﻛزﻟا تﺎﺳﺳؤﻣ ،ةﺎﻛزﻟا ﺔﻣﻫﺎﺳﻣ ، ةﺎﻛزﻟا.ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا لودﻟا ،رﻘﻔﻟا ة  
  
Abstract 
 Characterized Zakat experience in Islamic countries diversity, both in terms of the application of the 
voluntary principle or mandatory in the collection of zakat, or in terms of preferences between the patterns, 
or even the use of Zakat in the economic field and Alajtmai.o it was to apply the Zakat system in Muslim 
countries, many positive effects at the micro level, but his performance at the macroeconomic level remains 
weak, especially in the areas of raising economic growth rates, and achieve justice, income distribution and 
bridging the poverty gap years. 
 Through the available data on zakat, we find that more blood to be zakaah not subject to the system 
of Zakat, and this is true of the entire Islamic states with a slight variation among them. 
 The actual outcome of the Zakat relative to the economic variables of investment and consumption, 
and GDP, and public spending, confirms the weakness of the potential impact of Zakat money to spend on 
the economy of the Islamic countries, and the low potential impact on those economic variables. 
 Need zakat institutions in the Islamic countries on the support of senior government until the 
weaknesses in excess, such as zakat institutions inability to activate the role of zakat as a corner physical 
Islam, and its inability in the field to collect Zakat money to know the real values, and in the field to meet the 
needs of the beneficiaries at the local level, and then protect it from the effects of internal and external crises 
that adversely affect the fortunes and the entry of individuals and institutions. 
 It is better to work zakat institutions within the comprehensive national strategies, in accordance 
with the national programs clear to eradicate poverty, and for an extended network of social security, and 
within the structural adjustment comprehensive policies that target the direct treatment of the phenomenon of 
poverty in Algeria and all Islamic countries.  
Mots-clés: Zakat, contribution de Zakat, institutions de Zakat, phénomène de pauvreté, traitement de la 
pauvreté, pays islamiques.  
